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La eliminación de lodos de depuradora es un problema importante para la sostenibilidad de las ciudades. En el 
proceso de reciclaje de lodos de depuradora, una gran parte de la demanda energética se consume en el 
proceso de secado.  
Las fuentes de energía convencionales como el carbón, el gas natural y la electricidad se utilizan para abastecer 
la energía térmica necesaria para el secado. Debido al aumento del costo y la contaminación que implica las 
fuentes convencionales, se pretende fomentar sistemas de secado basados en energía solar. 
Estos lodos generados después del tratamiento de aguas residuales contienen un 95% de agua. Actualmente, 
los sistemas mecánicos que se utilizan para la deshidratación de lodos no son útiles para la reducción del 
contenido de agua y la reducción de patógenos, donde el calor térmico puede jugar un papel importante. Este 
calor térmico, tiene un alto coste operativo, por ello la energía solar puede ser una solución económica y 
eficiente para la generación de calor térmico, obteniéndose finalmente una reducción del coste de 
almacenamiento, manipulación y transporte de lodos, y la obtención de un lodo más higienizado. Con esto, se 
consigue la valorización de lodos procedentes de aguas residuales como fertilizante en suelo agrícola. 
Por tanto, utilizar energías limpias y sostenibles en el proceso de reciclaje de lodos de depuradora puede ser 
una buena solución. En este TFM, se ha diseñado una instalación de un secadero de lodos utilizando la energía 
solar como fuente de energía, y finalmente, ha sido comparado desde el punto de vista económico, utilizando 

































































The elimination of sewage sludge is an important problem for the sustainability of cities. In the sewage sludge 
recycling process, an important part of the energy demand is consumed in the drying process. 
Conventional energy sources such as coal, natural gas and electricity are used to supply the required thermal 
energy for drying process. Due to the increased cost and pollution originating from conventional sources, it is 
intended to promote drying systems based in solar energy. 
These sludge generated after wastewater treatment, contain 95% of water. Currently, mechanical systems used 
for dehydration are not useful for reducing water’s content and pathogens reduction, where thermal heat can 
play an important role. This thermal heat has a high operating cost, therefore solar energy can be an 
economical and efficient solution for the generation of thermal heat, finally it is obtained a reduction in the 
cost of storage, handling and transport of sludge, and a more sanitized sludge is obtained. With this, the 
recovery of sludge from wastewater as fertilizer in agricultural soil is achieved.  
In conclusion, using clean and sustainable energy in the sewage sludge recycling process can be a good 
solution. In this TFM, a sludge dryer installation has been designed using solar energy as an energy source, 
and finally, it has been compared from an economic point of view, using a biomass boiler as an energy source 
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1 INTRODUCCION  
En las grandes ciudades se produce una gran cantidad de lodos de depuradora y es necesario diseñar un 
método de tratamiento adecuado y ecológico para las aguas residuales municipales. 
 La eliminación directa de lodos no puede ser una buena alternativa, porque puede causar problemas 
ambientales, ya que incluyen una gran cantidad de metales pesados, patógenos, materiales orgánicos inestables 
y un gran contenido en humedad [1, 2]. Por lo tanto, encontrar un método apropiado y económico para el 
tratamiento de lodos de depuradora con el objetivo de disminuir los problemas ecológicos o la reutilización de 
lodos de depuradora podría ser un problema importante para los científicos [3] .  
Los lodos de depurada se pueden utilizar en diferentes aplicaciones, como la producción de biocombustible, la 
utilización de energía de biomasa y la generación de fertilizantes agrícolas. Con este fin, los lodos de 
depuradora pueden secarse mediante varios métodos [3]. 
El proceso de secado requiere una gran cantidad de energía. En consecuencia, es necesario desarrollar sistemas 
de secado eficientes. Además, el uso de fuentes de energías limpias y renovables se considera un buen 
candidato para ser utilizado en diferentes sistemas de energía como secaderos [4, 5] . 
En la actualidad, la seguridad energética es una de las áreas importantes donde el mundo busca continuamente 
diversos métodos y tecnologías. El principal objetivo de los investigadores en energía es reducir el consumo de 
energía y buscar fuentes alternativas. Fomentar las energías renovables como opciones alternativas reduce las 
emisiones de hidrocarburos y otras emisiones tóxicas [6]. 
Por otro lado, la humedad es la sustancia principal en los materiales húmedos que causa la reacción microbiana 
y bacteriana. La reducción del contenido de humedad hasta un nivel seguro, reduce el crecimiento y la 
reproducción de microorganismos y solo se puede lograr mediante el secado. Para ello, la energía térmica es la 
fuente principal que se utiliza para el secado, utilizándose la mayoría de las veces fuentes de energía 
convencionales como los combustibles fósiles y la energía eléctrica. 
En el mercado existe una gran variedad de secadores disponibles con diferentes modos de suministro de calor 
y fuentes de energía que se enumeran en la Tabla 1.1: 
 
Tabla 1.1. Métodos distintos de operación de secado [6]. 
Categoría Método y rango 
Modo de suministro de calor  Conducción, convección, infrarrojos, fuentes de calor 
dieléctricas 
Fuente de energía   Electricidad, carbón, petróleo, gas natural, biomasa, energía 
solar 
Contenido de humedad en el 
material 
1 a 96  % 
Temperatura de secado 30-200ºC 
Presión  Desde vacío a alta presión  
Capacidad  Kilogramo a toneladas de producción  
Forma, tamaño y estructura Polvo, granulado, film, material sólido, cristalino, tejido, 










El consumo de combustibles fósiles influye mucho en el medio ambiente, ya que emiten gases tóxicos. La 
energía térmica consumida durante el proceso de secado es aproximadamente del 12% al 40% del consumo 
total de energía industrial en los países desarrollados, que emplea entre el 20% y el 70% del costo total de la 
producción según el tipo de industria [7].  
Una fuente natural, como es la energía solar podría desempeñar un papel importante en los proceso de secado 
y minimizar el consumo de fuentes no renovables entre un 27% y un 80% [8]. Por lo tanto, es necesario 
fomentar la energía solar para aplicaciones de secado, ya que es una fuente de energía limpia, sostenible, 
económica y ecológica [6]. 
El secado al sol abierto es un método tradicional para secar cultivos, frutas, verduras, lodos y otros productos 
desde la antigüedad. Pero tiene algunas desventajas, como una gran superficie, baja calidad en el producto 
seco debido a la contaminación de suciedad y polvo, falta de disponibilidad de la temperatura de secado 
requerida, mayor tiempo de secado para productos con alto contenido de humedad, etc.  
En la actualidad, hay disponibles sistemas de secado basados en energía solar que pueden superar los aspectos 
negativos del secado al sol abierto. Estos métodos proporcionan un proceso de secado más eficiente con 
productos secos de alta calidad. Sin embargo, a pesar de tener el enorme potencial de la energía solar térmica, 
hay una falta de trabajo de revisión centrado en la integración de la energía solar térmica en aplicaciones de 
procesos de secado industrial [6].  
El análisis de los estudios disponibles en el campo de la gestión de lodos de depuradora muestra la importancia 
de este tema para lograr un desarrollo sostenible. Además, la deshumidificación de lodos de depuradora con 
sistemas basados en energía solar está limitada en la literatura [3]. Debido a ello, en el presente trabajo se ha 
desarrollado un secadero de bandas transportadoras utilizando como fuente de energía el sol mediante la 
utilización de captadores solares tipo fresnel. El principal objetivo de este trabajo es desarrollar un sistema de 
secado eficiente y sostenible para su uso en el secado de lodos de depuradora. Se han analizado y comparado 
diferentes opciones de dimensiones de almacenamiento de energía térmica y áreas de campo solar. Además, 
finalmente este método ha sido comparado desde un punto de vista económico, con la instalación de una 
caldera de biomasa, también considerada una fuente de energía renovable, y con una caldera de gas natural, 




















2 OBJETIVO Y ALCANCE  
El objetivo de este TFM es proponer un diseño de una planta para el tratamiento de lodos de depurada, como 
alternativa a la gestión de estos residuos, con el objetivo de reducir la fracción que va a vertedero y conseguir 
la valorización de dicho residuo como fertilizante en el campo agrícola.  Para ello, se requiere una evaluación 
del proceso, para cumplir paralelamente tanto con los requisitos de las regulaciones, como para minimizar los 
costes económicos, problemas ambientales, de salud y sociales.  
 
Este TFM se va a centrar en los siguientes objetivos: 
1. Deshidratación de lodos de depuradora hasta un 10% de base húmeda, para ello serán sometidos a un 
secado térmico en el que dicha masa alcanzara una temperatura mínima de 70ºC, cumpliendo así con 
la Orden del 6 de agosto de 2018, conjunta de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural y de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la 
utilización de lodos tratados de depuradora como fertilizantes en el sector agrario y así evitar 
acabar en un vertedero. 
Con esto se consigue disminuir los volúmenes de lodos generados y por lo tanto disminuir los costes 
de transporte. Además de obtener un lodo higienizado, es decir, disminución de patógenos y 
disminución de su potencial de putrefacción y generación de olores.  
2. Solucionar la demanda de energía que se consume en el proceso de secado, mediante la utilización de 
la energía solar como fuente de energía, siendo esta una energía limpia, sin coste y respetuosa con el 
medio ambiente. 
3. Estudiar la viabilidad técnico-económica para diferentes dimensiones de campo solar y 
almacenamiento, además del estudio de una caldera de biomasa como posible alternativa o apoyo al 
campo solar. Finalmente también se comprará con una caldera tradicional, como es una caldera de gas 
natural.  
 
Por lo tanto, el alcance de este TFM pretende analizar la viabilidad técnica, económica y ambiental de una 




























































3 LODOS DE DEPURADORA 
La generación de residuos asociada al aumento de producción que demanda la población mundial y la 
necesidad de conseguir una industria eficiente y limpia, son fenómenos contrapuestos en lo que se debe 
encontrar una solución.  
La producción de lodos procedentes de EDAR, está planteando serios problemas para su almacenamiento y, 
sobre todo, para su eliminación. Sin embargo, la composición de estos lodos, les convierte en una fuente de 
materia orgánica y de elementos fertilizantes, presentando oportunidades atractivas para su valorización.   
Además, en zonas turísticas como la zona costera de Andalucía hace que la población aumente en épocas 
estivales y con ello la generación de aguas residuales y residuos domésticos. Por lo tanto, la Administración y 
las empresas de servicios de gestión y tratamiento deben dar una respuesta eficaz y eficiente a esta gran 
demanda.  
El resultado de la consecuencia de este aumento, es el consumo creciente de energía convencional por parte de 
estas plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que supone un impacto ambiental significativo y un 
aumento en los costes de mantenimiento de estas plantas, destacando un aumento del consumo energético del 
secado de los lodos procedentes del tratamiento de estas aguas residuales [9]. 
3.1 Definición y características 
Los lodos de depuradoras consisten en una mezcla de agua y sólidos que proceden de una estación depuradora 
de aguas residuales que han sido sometidos a un tratamiento o tratamientos específicos, de forma que, a través 
de métodos biológicos, químicos o térmicos, reduzcan su poder de fermentación y su potencial para causar 
molestias y daños para la salud y el medio ambiente. El motivo por el que es necesario tratar los lodos es para 
asegurar su correcta utilización en agricultura, de forma que se produzca la mejora efectiva de las 
características y propiedades de los suelos agrícolas donde se apliquen [10]. 
En España, según los datos del Registro Nacional de Lodos se producen anualmente alrededor de 
1.200.000 toneladas (en materia seca, m.s.) de lodos de depuradora. En el esquema de la Figura 3.1 se 









Figura 3.1.  Esquema de la generación de lodos procedentes del tratamiento de aguas residuales y 
línea de tratamiento e lodos [10].  
 
Estos lodos se caracterizan por ser un residuo extremadamente líquido (más de un 95% de agua), separados del 
agua residual mediante diversos procesos de tratamientos. Su composición es variable según la zona, y por lo 
tanto depende de la carga de contaminación del agua residual inicial y de las características técnicas de los 
tratamientos llevados a cabo en las aguas residuales. 
Estos lodos contienen una amplia diversidad de materias suspendidas o disueltas. Se basa en materias con 
valor agronómico, como materia orgánica, nitrógeno, fósforo y calcio y en menor cantidad potasio, magnesio 
y otras con potencial contaminante como los metales pesados, entre ellos cadmio, cromo, cobre, mercurio, 
níquel, plomo y zinc, además de una gran cantidad de organismos patógenos (Salmonella, E.coli, coliformes 
fecales, virus, etc), por lo que se necesitan un tratamiento y una gestión adecuada [10]. 
 
 




En la actualidad, uno de los principales problemas a los que se enfrenta el tratamiento de aguas residuales es la 
producción de lodos, ya que su producción va en aumento como consecuencia de un mayor número de 
EDARs como consecuencia del aumento de población y un mayor grado de depuración exigido por la 
normativa comunitaria.  A esto hay que añadirle que el tratamiento y gestión de los lodos conlleva un alto 
coste llegando a constituir entre el 25-65% de los costes de operación de una EDAR y su destino final cada vez 
es más limitado y no siempre socialmente aceptado, como es el caso de incineración de lodos.  
Las EDAR son las responsables de la producción de lodos y por lo tanto de realizar su correcto tratamiento 
conforme lo que establece la Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. Esta ley tiene 
por objeto regular la gestión de los residuos impulsando medidas que prevengan su generación y mitiguen los 
impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a su generación y gestión, 
priorizando en las opciones de gestión la prevención sobre el reciclado, seguido de la valoración energética y 
en último lugar el depósito en vertedero [10]. 
Principalmente, hay dos tipos de lodos, por un lado, los lodos procedentes de las aguas residuales, que son 
originados de forma doméstica, y por otro lado los lodos originados por actividades industriales. Este TFM se 
va a centrar en lodos generados en las aguas residuales, ya que los lodos industriales tienen que ser tratados en 
función de las características específicas que tengan.  
En la actualidad, según los datos del Registro Nacional de Lodos, el destino final de los lodos en primer lugar 
se encuentra la utilización agrícola (aproximadamente el 80% de los lodos generados). Con este fin, se ha 
logrado en gran medida el deposito final de lodos en vertederos (aproximadamente el 8% actualmente). Otra 
alternativa que está creciendo en los últimos años es la incineración y en menor escala el uso de los lodos en 
suelos no agrícolas [10]. 
En Andalucía hay una producción de biosólidos de 113.713 TMS/año, siendo la segunda comunidad 
autónoma después de Cataluña con más producción. Biosólidos se define como la producción de solidos que 
proviene de una EDAR. En la figura 3.3 se muestra como varía la producción de lodos en diferentes 
comunidades autónomas de España [11]. 
 
Figura 3.3. Variación de producción de lodos según comunidades autónomas [11].  
 
Por ello, este TFM, se propone el secado de sólidos para su posterior uso como fertilizante agrícola, con el 
objetivo de reducir la fracción que va a vertedero. Además, dichos lodos deshidratados pueden ser utilizados 
para su posterior incineración mejorando el aprovechamiento energético de este residuo.  
 




3.2 Tratamiento de Lodos Residuales 
Los lodos residuales se caracterizan por su alto contenido en humedad y sus elevadas concentraciones de 
microorganismos patógenos, como se ha mencionado anteriormente, por lo tanto, las tecnologías de 
tratamiento de lodos residuales van encaminadas a resolver esa problemática.  
Generalmente, el objetivo del tratamiento de los lodos residuales comprende el control de olores y reducción 
de microorganismos patógenos mediante la estabilización y la eliminación de agua mediante procesos como 
espesamiento, acondicionamiento, deshidratación y secado, consiguiendo como resultado la reducción del 
volumen de los lodos para mejorar su manejo y disposición.  
Estos objetivos se consiguen mediante las diferentes fases que conforman la línea de fangos de una EDAR, la 
cual consta de los siguientes procesos de forma muy resumida: 
- Espesamiento: Reducción del volumen del fango a partir de la concentración del mismo. 
- Estabilización: Consiste en la transformación y/o reducción de la materia orgánica presente en los 
fangos, siendo esta la responsable de la fermentación. 
- Deshidratación: Eliminación de la mayor cantidad posible de agua mediante métodos físicos, 
reduciéndose así el volumen de lodos y consiguiendo un mejor manejo de los mismos [12]. 
3.2.1 Espesamiento 
El proceso de espesamiento busca reducir el volumen de fango mediante la eliminación de agua, y por lo tanto, 
aumentar la sequedad del lodo. Dicho proceso busca optimizar económicamente la eficacia de los procesos 
posteriores. 
Son varios los métodos empleados en este proceso, consiguiéndose sequedades entorno a un 35%, según la 
intensidad del tratamiento. Los diferentes métodos empleados son: 
- Gravedad: El sólido desciende por gravedad para ser separado de la parte líquida. Los espesadores por 
gravedad se utilizan principalmente en lodos primarios, lodos físico-químicos y lodos mixtos, no 
siendo frecuente su uso en lodos biológicos. Los lodos primarios y físico-químicos espesan fácilmente 
por gravedad, sin embargo, la presencia de lodos biológicos dificulta el desarrollo del proceso, debido 
a que decantan lentamente y oponen resistencia a la compactación. 
- Flotación: La principal diferencia con respecto al espesado por gravedad es que los sólidos se 
concentran en la parte superior del tanque, de donde se retiran. Este método se aplica a lodos 
biológicos procedentes del tratamiento secundario por su baja capacidad de sedimentación. Las 
necesidades de aire disuelto para espesar lodos mixtos mediante este métodos son excesivamente 
grandes, por ello, es preferible concentrar por separado los lodos primarios por gravedad y los lodos 
biológicos por flotación.  
- Mecánico: El aumento de las fuerzas gravitatorias aumenta la concentración de lodos, entre ellos se 
encuentra la centrifugación, el tambor rotativo, las mesas espesadoras, filtro prensa y filtro banda [13]. 
3.2.2 Estabilización 
Para un correcto aprovechamiento de los lodos como producto se requiere la aplicación de un tratamiento 
previo de estabilización que lo haga adecuado para el fin requerido [14, 15, 16]. La estabilización de lodos 
consiste en la eliminación o destrucción controlada de una cantidad importante de materia orgánica. Esta 
materia orgánica es aquella que evoluciona rápidamente de forma natural bajo la incidencia de 
microorganismos tanto aerobios como anaerobios, conduciendo así a la emisión de olores desagradables, y 
otras afecciones.  
Los tres principales objetivos de la estabilización son: reducir la presencia de patógenos, eliminar olores 
desagradables e inhibir, reducir o eliminar su potencial de putrefacción [17]. Estos objetivos se consiguen en 
menor o mayor grado mediante los siguientes sistemas de estabilización, que puede lograrse química, 




Las prácticas de estabilización más comunes son la estabilización con cal, compostaje y digestión anaerobia 
[18]. 
3.2.3 Acondicionamiento de lodos  
En algunas ocasiones, debido a las características del agua combinada con las partículas sólidas del lodo 
residual, los procesos de tratamiento no funcionan adecuadamente, por lo que es necesario un 
acondicionamiento previo para mejorar sus características de deshidratación.  
El objetivo del acondicionamiento de lodos es modificar la estructura de la relación agua-sólido para liberar el 
líquido y acelerar la pérdida de dicha agua desde la matriz del lodo, aumentando así artificialmente el tamaño 
de las partículas. Es por lo tanto, muy importante un acondicionamiento adecuado del lodo para conseguir un 
buen rendimiento en la deshidratación. 
El acondicionamiento de lodos se lleva a cabo a la par que otros procesos, optimizando su etapa de 
tratamiento.  
Entre los métodos más comúnmente utilizados esta la adición de reactivos químicos (cloruro férrico, cal, 
alúmina y polímeros orgánicos) y el tratamiento térmico.  
3.2.4 Deshidratación de lodos  
La deshidratación de lodos (natural o mecánica) se considera una operación física cuyo fin es reducir el 
contenido de humedad del lodo y consecuentemente su volumen hasta convertirlo en una masa fácilmente 
manejable y transportable.  
El objetivo principal de este proceso es elevar el contenido de materia seca del lodo de un 3-4% al 20-40%. 
Entre los distintos métodos para llevarlo a cabo se encuentran las eras de secado. Filtros prensa, filtros banda o 
las centrifugas [12].  
En resumen, las tecnologías de deshidratación de lodos que prevalecen en orden descendente son 
centrifugadoras (41%), filtros prensa de correa (28%) y filtros prensa (23%) [19].  
La deshidratación de los lodos es necesaria para: 
- Disminuir el volumen de lodos y con ello disminuir los costes de transporte. 
- Mejorar la manejabilidad de los lodos en vertederos, plantas de compostaje o aplicaciones agrícolas. 
- Antes de los procesos de incineración o procesos de secado térmico, ya que se consigue disminuir la 
humedad y con ello aumentar el poder calorífico. 
- Dicha deshidratación es necesaria si el lodo se destina a compostaje. 
- Evitar los olores derivados de los lodos [12].  
3.2.5 Secado 
El tratamiento de secado tiene lugar después del espesamiento y la deshidratación. Consiste en continuar 
aumentando la sequedad de los lodos hasta unos valores de mayor interés. Mediante dicho secado se pretende 
eliminar el agua restante que permanece en los lodos tras los procesos de espesamiento y deshidratación, hasta 
unos valores de sequedad, los cuales dependerán de la intensidad del tipo de tratamiento empleado. 
En función del empleo de la energía utilizada existen distintos tipos de secado. Por tanto, se requiere un 
estudio previo de la situación para valorar el interés del proceso a implantar. 
En función de las características del secado, se obtendrán valores distintos de humedad que favorecerán la 
comercialización del producto y sus distintas aplicaciones. Así entre los distintos tipos de secado, se 
encuentran: 
- Secado térmico (distintos modos de transferencia de calor) 
- Secado solar 
- Cogeneración 
 




Además, con el secado se consigue una textura en el lodo que le da mayor manejabilidad, ya sea por el simple 
espesamiento de la masa de fangos como por la formación de gránulos.  
Entre los métodos con mejores resultados se encuentra el secado térmico o la cogeneración, alcanzando 
valores cercanos al 4% de humedad en EDAR operando actualmente [12]. 
3.3 Secado de sólidos 
3.3.1 Generalidades 
Para el secado de solidos mediante transferencia de calor por convección como es este caso, el sólido húmedo 
se seca al pasar sobre el o a su través una corriente de gas caliente.  El gas caliente sirve para transferir calor al 
sólido y para eliminar el vapor formado.  
Inicialmente la velocidad de secado es constante y cuando alcanza un cierto grado de humedad la velocidad 
empieza a disminuir progresivamente hasta ser nula, cuando el material está completamente seco.  
El contenido de humedad a partir del cual la velocidad de secado comienza a disminuir se conoce como 
humedad crítica, pero generalmente el cambio tiende a ocurrir en forma gradual [20].  
 
Figura 3.4.  Curva típica de la velocidad de secado [20] 
  
En la Figura 3.4. se ha podido observar una curva típica de la velocidad de secado, a continuación se define 
cada una de sus etapas: 
- Acondicionamiento  
Inicialmente, existe una etapa de acondicionamiento, generalmente de poca duración, que se extiende 
hasta que el sólido alcanza el equilibrio térmico dado entre el enfriamiento por evaporación y la 
absorción de calor de los gases [21]. 
- Secado a velocidad constante o secado de bulbo húmedo 
La velocidad de secado está determinada por la velocidad de difusión del vapor a través de la película 
gaseosa que recubre la superficie de secado hacia el seno de la corriente de gas, y una vez alcanzado el 
equilibrio, con la presencia de una cantidad relativamente grande de gas de secado, las condiciones 
son aproximadamente las que definen la temperatura de bulbo húmedo. Cualquier punto de la 
superficie tiende entonces a adquirir la temperatura de bulbo húmedo correspondiente a la 




En los problemas prácticos de secado puede suponerse que para el secado a velocidad constante con 
transferencia de calor por convección, la superficie real del solido esta aproximadamente a la 
temperatura de bulbo húmedo y es una constante que solo depende las condiciones del aire de entrada.  
- Secado a velocidad decreciente 
Durante este período el secado está controlado por la velocidad de migración del líquido a la 
superficie donde se produce la evaporación. Por lo tanto, el calor es transferido a la superficie a una 
velocidad decreciente para equilibrar la velocidad decreciente de transferencia de materia dentro del 
material y, bajo condiciones ambientales constantes la temperatura superficial se mantiene en un valor 
dado y luego, cuando el contenido en humedad es el crítico, aumenta gradualmente desde la 
temperatura de bulbo húmedo a la temperatura de gas de secado cuando se ha completado el secado.  
 
Para el sistema aire/agua la temperatura de bulbo húmedo puede tomarse como idéntica a la temperatura de 
saturación adiabática y por lo tanto también es constante. Entonces, el aire que pasa sobre la superficie del 
material se enfriará aumentando su humedad relativa, siguiendo la línea de bulbo húmedo, que en este caso 
coincide con la línea de saturación adiabática, por lo tanto, el aire se enfría isoentálpicamente, lo que es lo 
mismo, tiene lugar una humidificación adiabática [20].   
 
3.3.2 Efecto de la velocidad de secado  
La velocidad de la corriente de gas de secado afectara a los coeficientes de transferencia de calor y materia, de 
manera que un aumento en la velocidad del gas determina un aumento de la velocidad de secado. 
 
En la realidad, para determinar la velocidad de secado deben hacerse estudios experimentales previos en 
función de las condiciones de aire definidas. Debido a la falta de datos de datos experimentales, puede usarse 
unas ecuaciones empíricas muy usual para el sistema aire /agua, que son: 
Para el periodo de velocidad constante, sistema aire/agua, flujo paralelo: 
ℎ𝑐 = 0,057 · 𝐺
0.8 (3.1) 
 
𝐺 = 𝜌 · 𝑣 · 103 (3.2) 
 
𝑅 =






- hc: Coeficiente de transferencia de calor por convección en W/m2ºC. 
- G: Flujo másico de gas secado por unidad de área de lecho o banda en g/s m2. 
- ρ: Densidad del fluido kg/m3. 
- v: Velocidad del aire que pasa por el material en m/s. 
- R= Velocidad de secado en g/s m2. 
- Tg: Temperatura del gas de secado en ºC. 
- Twb: Temperatura de bulbo húmedo en ºC. 
 





En el período de velocidad decreciente el efecto de la transferencia de calor y por lo tanto el efecto de la 
velocidad del aire, disminuye a medida que avanza el secado y el resultado no es fácilmente previsible. 
También, debe hacerse notar que para pequeñas velocidades del aire, cobran importancia las corrientes 
convectivas y en este caso no es fácil predecir el coeficiente verdadero, ni en el período de velocidad constante 




































4 ENERGÍA SOLAR 
En los procesos de secado, el agua se elimina mediante mecanismos simultáneos de transferencia de calor y 
masa [23]. Las fuentes de energía más habituales necesarias para los procesos de secado son la electricidad, los 
combustibles fósiles o la radiación solar. Sin embargo, la electricidad y los combustibles fósiles pueden 
aumentar los costos operativos de los procesos. Por otro lado, el proceso de secado realizado por exposición a 
la radiación solar es una de las aplicaciones de energía solar más antiguas, pero presenta una serie de 
desventajas. Desde tiempos prehistóricos, cuando ésta era la única fuente de energía térmica disponible, hasta 
la actualidad en pequeñas comunidades, las personas utilizan la radiación para secar y conservar los alimentos 
[24]. 
La principal ventaja del secado solar es el uso de una fuente de energía renovable, que reemplaza la quema de 
combustibles fósiles o el uso de electricidad, además de ser abundante, no contaminante. El reemplazo de 
combustibles tradicionales por fuentes de energía renovable puede resultar en ahorros de energía 
considerables, reduciendo así la emisión de gases responsables del calentamiento global, como el CO2 [25]. 
Por lo tanto, los secadores a partir de energía solar tienen un menor costo operativo y son una opción 
prometedora para secar productos a temperaturas deseada, permitiendo obtener la calidad deseada con un 
mínimo impacto ambiental [24]. 
4.1 Definición 
La energía solar es aquella energía que se obtiene directamente del sol. Está compuesta por radiación 
electromagnética, pero no toda esa radiación se produce en forma de luz visible. El sol hace llegar una 
irradiancia directa normal de 1367 W/m2 a la superficie de la atmósfera que recibe el nombre de constante 
solar. Desde la superficie de la Tierra, dicho valor varía en función del momento del día, los componentes 
atmosféricos y la latitud. 
Se llama irradiancia, denotándola con la letra I, a la energía incidente por unidad de área y unidad de tiempo 
procedente del sol (W/m2). Su integración en un intervalo de tiempo determinado es la irradiación (Wh/m2 o 
kJ/m2), representada por la letra H [26]. 
La interacción de la radiación solar con la atmósfera, hace que se distingan tres formas diferentes de radiación: 
directa, difusa y reflejada, siendo la suma de estas la radiación global. Las 3 componentes se define como: 
 
- Radiación Directa: Energía que recibe la tierra desde el sol sin que sufra ninguna desviación 
cuando pasa por la atmósfera. Dentro de la radiación directa se encuentra la radiación directa 
normal que es la que incide perpendicular al sistema de captación.  La radiación directa es la más 
importante en las instalaciones solares.  
- Radiación Difusa: Energía la cual cambia su dirección debido a la reflexión y a la difusión que se 
encuentra en la atmósfera. Este desvío de los rayos solares es producido por el choque de ciertas 
moléculas y partículas que tiene el aire. Es la radiación difusa aquella que se recibe a través de las 
nubes. 
- Radiación reflejada: Es la que proviene después de reflejar en objetos terrestres como, por 
ejemplo, una pared blanca o un charco. También recibe el nombre de “albedo”. 
 





Figura 4.1.  Esquema radiación del sol [27]. 
 
La cantidad de radiación que se perciba en la superficie terrestre dependerá de algunos factores:  
- Meteorología: Las condiciones meteorológicas afectan a la cantidad de radiación que incide sobre la 
superficie terrestre ya que en días nublados prácticamente toda la radiación es difusa, en cambio en 
días soleados casi toda la radiación es directa. Además, las trayectorias del sol son más altas con 
respecto al horizonte en los días de verano y más bajas en los días de invierno. El resto del año 
produce trayectorias intermedias. 
 
Figura 4.2.  Trayectoria del sol en invierno y en verano [28]. 
 
- Inclinación de la superficie: En función de cómo sea la inclinación de la zona la radiación que se 
reciba será la máxima radiación de un tipo u otro. Si la superficie es horizontal la máxima radiación 
que recibe es de la difusa y la mínima radiación de la reflejada.  
- Superficies reflectantes: Las superficies claras son más reflectantes.  
 
Esta energía solar puede ser utilizada como fuente de energía en los secadores, convirtiéndose la energía solar 
en una energía renovable y limpia con el medio ambiente. A continuación, se definen algunos de los diferentes 
tipos de secadores solares que hay en la actualidad. 
4.2 Clasificación de los sistemas de secado solar 
Generalmente, lo secadores se clasifican en función de su diseño, material utilizado para la instalación, tipo de 
fuente de calor auxiliar asistida, sistema de almacenamiento de energía solar térmica (TES), etc. Considerando 







Figura 4.3.  Tipos de secadores solares [6] 
 
A continuación se explican brevemente los diferentes sistemas de secado solar: 
4.2.1 Secado al sol abierto (OSD) 
El OSD es uno de los métodos de secado más utilizados en todo el mundo. El material se extiende por el suelo 
o se mantiene en bandejas y se deja secar durante todo día exponiéndolo al aire libre y a la radiación directa 
del sol.  Sin embargo, presenta algunas desventajas como como degradación del material debido a la 
exposición directa al sol, suciedad, contaminación atmosférica, etc [29]. Debido a esto, se busca un sistema 
alternativo basado en energía solar que pueda mejorar estas desventajas [6] .  
4.2.2 Secadores solares 
Algunos secadores solares mantienen las condiciones controladas necesarias para el secado, como la 
temperatura, velocidad, humedad, etc, que son difíciles en el secado al sol abierto. Estos secadores solares 
controlados se dividen en secadores solares indirectos (ISD) y secadores solares directos (DSD), 
proporcionando productos finales de calidad, bajos tiempo de secado y productos libres de polvo. Estos a su 
vez pueden ser de tipo convección natural o del tipo de convección forzada.  
La eficiencia general de los secadores de convección natural varía del 20 al 40%, lo que depende del tipo de 
material, contenido de humedad, temperatura, velocidad y humedad del aire [30]. En cambio, los secadores de 
convección forzada brindan una mejor eficiencia térmica y proporcionan unas mayores condiciones de secado 
controladas que los secadores de convección natural.  
Además, los secadores solares pueden estar provistos de una unidad de almacenamiento de calor sensible, para 








- Secadores solares directos (DSD) 
En estos secadores, el material se mantiene dentro de una cámara o espacio donde el material esta 
expuestos a la radiación solar transmitida a través de un acristalamiento transparente. Este 
acristalamiento puede ser de cualquier material, como vidrio, plástico, policarbonato, etc.  
Estos tipos de secaderos se pueden clasificar en secaderos tipo gabinete y secador tipo invernadero en 
función de su diseño. El secador de gabinete es una pequeña cámara con acristalamiento transparente 
para el secado en lotes pequeños. En cambio, para el secado a gran escala se utiliza el secadero tipo 
invernadero. Este tipo de secadores tipo invernadero puede ser con techo inclinado simple o doble, 
con forma de cúpula o con forma parabólica, proporcionando una temperatura de secado de 30 a 60ºC 
[6]. 
 
- Secadores solares indirectos (ISD) 
Aquí el producto no es expuesto directamente a la radiación solar, pero la transferencia de calor por 
convección entre el aire caliente y el material húmedo es el responsable de la eliminación de la 
humedad, permitiendo este tipo de secadores un mejor control de eliminación de humedad y 
transferencia de calor que los secadores solares directos.  
En este tipo de secadores se suele utilizar convección forzada para mejorar el flujo de aire a transferir 
y aumentar el rendimiento del secador. Además, para que sea más eficiente se suele utilizar 
calentadores solares de agua con intercambiadores de calor agua-aire [6]. 
 
- Secadores solar de modo mixto 
La configuración de secado de modo mixto funciona con una combinación de los métodos de secado 
directo e indirecto. Aquí el secador está provisto de una cámara de secado transparente y un 
calentador de aire solar para la generación de aire caliente, siendo el tiempo de secado menor que en 
los secadores de secado indirectos [6].  
 
- Secadores solares hídricos (HSD) 
En el secado solar híbrido (HSD) se utilizan fuentes de calefacción auxiliares para secar el producto 
durante las horas sin sol y los días nublados o para mantener la temperatura constante decido a la 
fluctuación continua de la radiación solar.  
Como fuentes de calefacción auxiliares para la generación de energía térmica se suele utilizar 
calentadores eléctricos, calentador de biomasa, calentador de gas licuado de petróleo etc [31].  
Este tipo de secadores son útiles para secar materiales con alto contenido en humedad ya que protege 
al producto a secar del ataque microbiano porque se seca continuamente. La única desventaja de este 
tipo de sistema es que implica más costos de fabricación y mantenimiento y, por lo tanto, requiere una 
estructura especialmente diseñada [6]. 
 
El sistema de almacenamiento térmico es también uno de los componentes importantes del sistema de secador 
solar, permitiendo almacenar el calor durante la hora pico de sol, pudiendo ser utilizado este calor después de 
la puesta del sol.  En la actualidad hay muchos estudios sobre diferentes métodos para almacenar la energía 
solar térmica en forma de calor sensible o calor latente [32, 33].  
La energía solar es uno de los recursos energéticos renovables más utilizados y se aprovecha mediante 
colectores solares térmicos, fotovoltaicos (FV) e híbridos. El sistema de calentamiento solar de agua es uno de 
los mejores ejemplos de colectores solares térmicos en tecnologías de energía renovable [6]. 
A continuación, se explican diferentes centrales termosolares, las cuales son instalaciones industriales en la 




4.3 Tipos de centrales termosolares 
En la actualidad, existen diferentes tecnologías de generación de energía solar. Las principales son: 
 
4.3.1 Central termosolar de canales parabólicos 
Esta tecnología usa espejos cóncavos, denominados colectores cilíndricos parabólicos, montados en forma de 
canal para dirigir los rayos del sol hacia el fluido. Estos espejos concentran los rayos del sol y son dirigidos 
hacia una tubería por la que circula un fluido caloportador. Este fluido adquiere toda la energía solar y es 
transportada hacia un intercambiador, donde cederá la energía térmica a un sistema de almacenamiento o 
transformarla en energía eléctrica. 
El objetivo de este sistema es seguir la trayectoria del sol a lo largo del máximo de horas posibles. Este tipo de 
centrales, es el más extendido a nivel mundial [34]. 
 
Figura 4.4.  Central termosolar de canales parabólicos [34] 
 
4.3.2 Central termosolar de Heliostatos con receptor central en torre 
Los heliostatos son unos espejos de amplia superficie montados sobre una superficie con receptor central en 
torre, requiriendo estos una gran superficie. 
El objetivo consiste en captar los rayos solares, siguiendo la trayectoria del sol, y reflejando los rayos solares 
en un punto concreto de dicha torre. En esta torre, se suma todos los rayos reflejados por todos los heliostatos. 
Debido a este fenómeno se concentrará una alta temperatura. 
Esta tecnología presenta una gran dificultad, debido a que cada heliostato tiene una ubicación distinta respecto 
al foco de la torre, por lo tanto cada heliostato requiere un diferente posicionamiento y una regulación 















Figura 4.5.  Central termosolar de Heliostatos con receptor central en torre [34] 
 
4.3.3 Central termosolar con reflectores lineales Fresnel 
Los sistemas de concentración solar Fresnel, son una nueva tecnología que está abriendo camino frente a los 
captadores de tipo cilindro-parabólicos. Los reflectores lineales tipo fresnel están formados por espejos planos, 
permitiendo el giro en un eje del espejo con el fin de seguir la trayectoria solar y focalizar la captación sobre el 
conducto que contiene el fluido caloportador. Una vez que la radiación concentrada llega al receptor, este la 
convierte en energía térmica mediante una transferencia de energía al fluido de trabajo. 
Los elementos que constituye el captador solar son los siguientes: 
- Concentradores reflectores de la radiación solar planos. 
- Receptor formado por un tubo o varios tubos absorbedores, con o sin cubierta. El receptor se 
encuentra en un plano paralelo y superior a los concentradores planos. En el interior de dicho tubo 
absorbedor circula el fluido caloportador.  
- Estructura portante del conjunto. 
- Mecanismo de seguimiento solar de los concentradores. En este tipo de captadores, cada concentrador 
se mueve de forma independiente [35]. 
Esta tecnología sustituye al espejo cóncavo por varios espejos planos con inclinaciones adecuadas. 
La finalidad de los reflectores lineales Fresnel es conseguir un aprovechamiento similar a las centrales 
termosolares de canales parabólicos. La gran diferencia radica en el uso de espejos planos, este aspecto abarata 
mucho la instalación porque la fabricación de estos espejos convencionales es mucho más simple que la 
fabricación de espejos cóncavos. La fabricación de espejos cóncavos requiere unos parámetros muy 






Figura 4.6.  Esquema de un captador solar tipo fresnel [36]. 
 
Las ventajas de uso de los captadores solares tipo Fresnel en comparación con otros captadores como son los 
captadores cilindro-parabólicos, son las siguientes: 
- Espejos y sistema de seguimiento de bajo coste. 
- Tubo absorbedor fijo. 
- Reflectores planos y situados cerca del suelo, reduciendo las cargas de viento. 
- Uso eficiente del suelo, las filas de colectores pueden situarse cerca una de otra. 
- Fácil acceso a las partes móviles y superficiales [35]. 
 





























































5 PROPUESTA DEL PROCESO DE 
SECADO DE LODOS: DISEÑO DE LA 
PLANTA 
En este apartado se va a definir el proceso por el cual está formada la planta de secado de lodos, 
distinguiéndose las siguientes etapas: 
1. Área de secado de lodos  
2. Sistema de tratamiento y distribución del aire 
3. Sistema de captación solar y almacenamiento  
  
 
Figura 5.1.  Esquema de la planta de secado de lodos. 
 
A continuación se va a explicar cada una de las siguientes etapas. 
5.1 Área de secado de lodos 
Los lodos que llegan a la planta procedentes de la depuradora de aguas residuales, son lodos previamente 
deshidratados en centrifugadora, sin embargo el contenido de humedad sigue siendo elevado (78% base 
húmeda). 
A continuación, estos lodos son descargados en el sistema de secado mediante un sistema de conformado de 
acero inoxidable que permite modificar la forma y espesor de conformado.  
La infraestructura de este sistema de secado consiste en una cabina de acero aislada completamente con lana 
de roca en todas sus caras, donde se sitúa el sistema de distribución de fangos: 
 
 





 Dos cintas transportadoras,  
 Un ventilador de circulación de aire de secado 
 Un intercambiador de calor para el calentamiento del aire  
 Un extractor de aire caliente y húmedo.  
 
 
Figura 5.2.  Área de secado de lodo 
Las dos cintas transportadoras se disponen una encima de otra y conforman dos zonas de secado diferenciadas: 
- Cinta primaria, es la cinta para el transporte de residuos en el primer tramo de la cámara de secado, 
esta zona se define como la evaporación a baja temperatura, ya que el aire entrará en contracorriente a 
la entrada del lodo, garantizando así una mayor transferencia de masa y transferencia de calor. Por lo 
tanto, por esta cinta sale el aire una vez finalizando su recorrido. 
- Cinta secundaria, transporta los residuos en el segundo tramo, aquí tiene lugar la evaporación a alta 
temperatura, por el cual tiene lugar la entrada de aire caliente.  
Estas cintas serán ambas de 10 metros de longitud y de acero galvanizado, además, contaran con variador de 
frecuencia para poder aumentar o disminuir la velocidad de las cintas en función de la humedad requerida en el 
lodo a la salida. 
Dicho cabina de secado, dispondrá de su correspondiente instrumentación adicional, la cual está formada por 3 
transmisores de temperatura y 3 sensores de humedad, que medirán temperatura y humedad del aire a la 
entrada del secadero, en un punto intermedio y a la salida del secadero. Además, de dos caudalímetros de aire, 
uno a la entrada del secadero y otro a la salida. 
El intercambiador de calor se encargará de calentar el aire hasta una temperatura de 120ºC, el cual utilizara 
como fluido caloportador agua caliente, generada en el acumulador mediante energía solar que posteriormente 
será definido.  
El aire de entrada al secadero será la suma de aire fresco y aire recirculado, siendo gran parte aire recirculado 
para conseguir una temperatura de unos 76ºC, y será calentado hasta una temperatura de 120ºC en el 
intercambiador de calor, saliendo del secadero un aire más frio y húmedo al final de secadero.  
Con la recirculación de aire evitamos tirar energía a la calle, además de conseguir las condiciones de proceso 




Así, para la entrada de aire se utilizara un ventilador centrífugo que mandara el aire al intercambiador aire-
agua para su posterior calentamiento. Además, no todo el caudal de aire puede ser recirculado, ya que este aire 
es aire húmedo y podría condensar, por lo que es necesaria la instalación de un extractor de aire, el cual será de 
acero galvanizado. 
Finalmente, se obtiene el lodo ya seco que será depositado en una tolva para su posterior uso, es decir, como 
fertilizante para tierras agrícolas. 
5.2 Sistema de tratamiento y distribución de aire  
La unidad de tratamiento de aire tiene lugar mediante un intercambio de energía con la instalación solar.  
La instalación solar calienta un fluido caloportador, en este caso el fluido caloportador elegido es agua, que se 
almacenará en un depósito acumulador. La temperatura mínima en el depósito para que el secadero comience 
a funcionar será de 130ºC y la máxima que podrá alcanzar el depósito será de 180ºC. 
Esta agua caliente será la encargada de calentar el aire de entrada al secadero. Para ello, el equipo permitirá la 
regulación de caudal, tanto de aire como de agua en el intercambiador, en un margen suficiente para adaptarse 
a las diferentes condiciones de operación. Como intercambiador se elegirá una batería agua-aire con una 
potencia de 78,5KW junto a un ventilador centrífugo. 
 
Figura 5.3.  Sistema de tratamiento y distribución de aire 
5.3 Sistema de captación solar y almacenamiento  
El sistema de captación solar y almacenamiento es el encargado de captar, almacenar y distribuir la energía 
necesaria para llevar a cabo el proceso de secado para las condiciones de diseño. 
El sistema de captación solar y almacenamiento se divide en: 
- Circuito primario 
- Sistema de acumulación  










Figura 5.4.  Sistema de captación solar y almacenamiento 
 
A continuación, se definen cada uno de ellos: 
 
5.3.1 Circuito primario  
El circuito primario está formado por el Sistema de captación solar, para ello se ha elegido un Sistema de 
concentración solar basado en tecnología Fresnel.  
Dicho sistema está formado por un circuito cerrado por donde circula el fluido caloportador en recirculación, 
este fluido atraviesa el campo solar incrementando su energía interna, la cual es cedida posteriormente a un 
sistema de acumulación. El objetivo de este sistema es elevar la temperatura de un depósito de 
almacenamiento, también llamado acumulador, hasta la temperatura mínima de trabajo seleccionada para las 
condiciones de diseño del secadero.  
Dispondrá de una bomba que enviara el agua desde el depósito de acumulación, al campo solar, y volviendo 
nuevamente al depósito de acumulación, siendo esta agua ya más caliente. Dispondrá de su correspondiente 
instrumentación adicional, como un indicador de presión en la impulsión de la bomba, un transmisor de 
presión a la salida del campo solar, dos transmisores de temperatura, uno a la entrada y salida del campo solar 
y finalmente un caudalímetro en la impulsión de la bomba.  
Este sistema captará toda la energía posible siempre y cuando no se haya alcanzado dichas condiciones en el 
depósito, procediendo al desenfoque cuando se supere la temperatura máxima de acumulación, siendo esta 
180ºC.  
 
5.3.2 Sistema de acumulación  
Este sistema está formado por un depósito de acumulación, ubicado entre el circuito primario y circuito 
secundario, siendo este último el responsable del tratamiento del aire.  
El depósito acumulador servirá de acumulación y de vaso expansión del fluido, las dimensiones será de 3000l 
y acero inoxidable, además estará aislado con poliuretano para evitar en la mayor de lo posible las pérdidas 
térmicas 
El objetivo de dicho sistema es la acumulación de energía para servir de regulación en la cesión de energía al 




Este depósito deberá estar presurizado para evitar la evaporización del agua, por lo que contara con un 
transmisor de presión y una válvula de seguridad de presión para el posible caso de sobrepresión. 
 
5.3.3 Circuito secundario  
Este sistema consiste también en un circuito cerrado, encargado de transportar la energía térmica acumulada 
hasta la unidad de tratamiento de aire. Este sistema será activado siempre que se produzcan una orden de inicio 
del proceso de secado y se hayan alcanzado las condiciones de temperaturas necesarias en el sistema de 
acumulación, es decir, una temperatura mínima de 130ºC. 
Además, dispondrá de una bomba para la impulsión del fluido hacia la unidad de secado, y su correspondiente 
instrumentación formada por un indicador de presión en la impulsión de la bomba, dos transmisores de 
temperatura a la entrada y salida del intercambiador aire-agua y un caudalímetro en la impulsión de la bomba. 
El fluido caloportador utilizado tanto en el circuito primario, como en el sistema de almacenamiento y 









































6 MEMORIA DE CÁLCULO  
6.1 Datos de partida 
En EMASESA se produce unos 86.000 t/año aproximadamente de lodos procedentes de la depuración de las 
aguas residuales, este lodo tiene una sequedad entorno al 22%, correspondiente a una población de 1.750.000 
habitantes equivalentes [37].  
Para este TFM, se va a estimar una cantidad de lodos a tratar procedentes de una EDAR de unos 5000 
habitantes, por lo tanto, se estima una cantidad de lodos a tratar de 700 kg/día con una sequedad del 22%. 
El uso final de estos lodos va a ser su uso como fertilizante agrícola, para ello debe cumplir con la Orden del 6 
de agosto de 2018, conjunta de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la utilización de lodos tratados de 
depuradora como fertilizantes en el sector agrario y así evitar acabar en un vertedero. 
Esta ley indica que los lodos resultantes del tratamiento de aguas residuales urbanas pueden ser utilizados 
en suelo agrícolas, para ello deben cumplir que: toda la masa sometida a tratamiento deberá alcanzar una 
temperatura como mínimo de 80 ºC, y permanecerá en tal temperatura durante un tiempo no menor de 10 
minutos. Para tiempos de permanencia igual o superiores a 30 minutos, se admitirá que la temperatura de 
alcance durante ese período sea como mínimo 70º. Además,  el contenido final de humedad no podrá ser 
mayor de un 10%. 
6.2 Calculo del balance de masa y energía en el lodo 
6.2.1 Balance de masa 
Como dato de partida se va a diseñar una planta para tratar una capacidad de 700 kg de lodos diarios con un 
22% de materia seca. 
Por lo tanto, las características del lodo de partida son: 
Tabla 6.1. Características del lodo inicial  
 
700 kg/día Composición (%) Producto (kg/día) 
Base seca  22  154 
Base húmeda   78 546 
 
El objetivo final es conseguir un lodo con un contenido de solido del 90%, para cumplir con la Orden del 6 de 
Agosto de 2018. Por lo tanto: 
 




· 0,22 = 𝑋 · 0,9 
(6.1) 
                                               
 
 





Al final del secado se tendrá una cantidad de 171,11 kg de lodo total, ya que el resto será agua que se habrá 
evaporado. Las características de este lodo objetivo son: 
 
 
Tabla 6.2. Características del lodo final  
 
171.11 kg/día Composición (%) Producto (kg/día) 
Base seca  90  154 
Base húmeda   10 17,11 
 
 














Se ha considerado unas 8 horas de trabajo diario, por lo tanto, la cantidad de agua a evaporar a la hora será de 
66,11 kg/h. 
 
6.2.2 Balance de energía 
La masa del lodo debe alcanzar una temperatura mínima de 70ºC durante un tiempo mínimo de 30 minutos 
para cumplir con la orden del 6 de Agosto de 2018, para su uso como fertilizante Agrícola. Debido a ello, 
como factor de seguridad para que la masa del lodo alcance los 70 ºC durante estos 30 minutos, el lodo va a ser 
calentado hasta 120ºC. Este cálculo será explicado en el punto 6.3.1 
Por lo tanto, la energía neta necesaria mínima para calendar 700kg/día de lodo en forma de calor sensible y 
evaporar una 528.89kg/día de agua en forma de calor latente será: 
 
- Calor sensible: 
𝑄 = 𝑚 · 𝐶𝑝 · ∆𝑇 = 700𝑘𝑔 · 4.18
𝑘𝐽
𝐾𝑔 · 𝐾
· ((120 + 273) − (15 + 273))º𝐶 = 307.230 𝐾𝐽 
(6.3) 
 
- Calor latente: 






= 1.193.704 𝐾𝐽 
(6.4) 
 
Por lo tanto, el calor total mínimo necesario será la suma del calor sensible y calor latente, obteniéndose un 
calor de 1.500.932 KJ 
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6.3 Diseño del secadero de lodos 
6.3.1 Balance de masa y energía en el secadero. 
Para la realización de este cálculo se ha considerado que el aire se caliente a humedad absoluta constante en el 
intercambiador y que después, se enfría aumentando su humedad absoluta, es decir, el aire se enfría 
isoentálpicamente, lo que es lo mismo, tiene lugar una humidificación adiabática.   
Para este diseño, se ha considerado que el aire entrará en contracorriente a 120ºC y saldrá a 80ºC. 
 Para cumplir con la Orden del 6 de Agosto de 2018  de que toda masa de lodo debe alcanzar una temperatura  
de 70ºC al menos un tiempo de 30 minutos, se ha considerado como diseño y factor de seguridad que la 
temperatura de bulbo húmedo del aire a la entrada sea como mínimo 70ºC, debido a que el lodo cuando esta 
húmedo alcanzará la temperatura de bulbo húmedo del aire,  y una vez, que llega a su humedad crítica empieza 
a alcanzar la temperatura de bulbo seco del aire. Como el aire se enfría isoentálpicamente la temperatura de 
bulbo húmedo permanecerá constante, es decir, 70ºC. De esta forma nos aseguraremos que la masa del lodo 
alcanzara como mínimo una temperatura de 70ºC, durante el tiempo de secado. 
Para conseguir estas condiciones de diseño, gran parte del aire a la salida del secadero será recirculado, 
aprovechando así ese aire caliente y evitar tirar energía a la calle.  
 
Figura 6.1. Esquema de balance. 
 
El procedimiento a seguir para resolver el balance es: 
 
1) Se impone las condiciones de C3 (entrada secadero):  Para una temperatura de bulbo húmedo de 70ºC 
y temperatura de bulbo seco de 120ºC, se tiene una humedad absoluta de 0,244 kg agua/kg aire seco y 
une entalpía de 784 KJ/kg aire seco.  
2) Se impone las condiciones de C4 (salida del secadero): Se ha considerado una temperatura de salida 
del secadero de 80ºC. Como el aire se enfría isoentálpicamente, la entalpía será constante, es decir, 
784 KJ/kg aire seco. Para una temperatura bulbo seco del aire de 80ºC y entalpía de 784kJ/Kg aire 
seco se tiene una humedad absoluta de 0,265 kg agua/kg aire seco.  








(𝐶4) − 0,244 
𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑘𝑔 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 
(𝐶3)) = 3.148 𝑘𝑔/ℎ 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜     (6.5)                                                       
 
Por lo tanto, la cantidad de aire necesario para evaporar 66,1 kg/h de agua es 3.148 kg aire seco. Para 
el diseño de este secadero, se ha considerado un 15% de aire adicional respecto al teórico calculado. 
Por lo que la cantidad de aire a aportar será de 3.620 kg/h de aire seco. Así la cantidad de aire seco en 
la corriente C3 y C4 será de 3.620 kg/h. 
 
 





3) Las condiciones de C5 (salida de aire del secadero a la calle) y C6 (aire recirculado) serán las mismas 
que C4 (salida del aire del secadero). Es decir, temperatura de bulbo seco de 80ºC, humedad absoluta 
de 0,265 kg agua/kg aire seco, entalpía de 0,265 kg agua/kg aire seco y temperatura de bulbo húmedo 
de 70ºC.  
4) Se ha considerado para C1 (entrada aire fresco) una temperatura de bulbo húmedo de 22ºC y humedad 
relativa de 58%. Datos medios obtenidos del PVGIS para los meses de marzo a septiembre, que es 
cuando se prevé que puede funcionar la batería solar durante más horas. Para estas condiciones, se 
tiene una humedad absoluta de 0,010 kg agua/k aire seco y entalpía de 47,04 kJ/kg aire seco. 
 
Una vez conocidas las condiciones de cada corriente, se calcula el caudal de aire a recircular mediante 
los siguientes balances materia en el punto de entrada de aire fresco y aire recirculado: 
 Balance global:  
𝐶6 + 𝐶1 = 𝐶20 (6.6) 
 
 Balance agua:  
          
(0,265
𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑘𝑔 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 
· 𝑋6) + (0,010
𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑘𝑔 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 
· 𝑋1) =  0,244
𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎




 Balance aire: 







- Q1: caudal de aire en C1 (aire fresco). 
- Q2: caudal de aire en C2 (aire fresco más aire recirculado). Que es el mismo que en 
C3 calculado anteriormente. 
- Q6: caudal de aire en C6 (aire recirculado). 
 
Resolviendo mediante un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas las ecuaciones 6.7 y 6.8 se 
obtiene un caudal de aire seco en C6 de 3322 kg/h y en C1 de 298 kg/h. 
 
5) Finalmente, se calcula el caudal de aire en C5 (caudal a la salida), que será la diferencia entre C4 y 
C6, es decir, 298 kg/h. 
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Tabla 6.3. Resultados obtenidos en BM y BE del aire 
 
 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 
Caudal aire total 
(m3/h)  
256 6.148 6.711 6.503 535 5.968 
Temperatura BS 
(ºC) 
22 76,13 120 80 80 80 
Densidad aire seco 
(kg/m3) 
1,18 0,73 0,67 0,7 0,7 0,7 
Caudal aire seco 
(kg/h) 
298 3.620 3.620 3.620 298 3.322 
Caudal aire total 
(kg/h) 
301 4.504 4.504 4.580 377 4.200 
Humedad relativa 
(%) 
58 70 14,3 63 63 63 
Humedad 
absoluta         
(kg agua/kg a.s.) 
0,010 0,244 0,244 0.265 0,265 0,265 
Entalpía (KJ/kg) 47,04 721,2 784 784 784 784 
Temperatura BH  
(ºC)  
16,72 68,26 70 70 70 70 
 
 
Una vez conocidas los datos de todas las corrientes, se procede al cálculo de la potencia del intercambiador 
mediante un balance de energía: 
𝑃 =  𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒 · (𝐻3 − 𝐻2) (6.9) 
 
Siendo: 
- Qaire: Caudal de aire total en el secadero. 
- H3: Entalpía en C3. 
- H2: Entalpía en C2. 
 
Sustituyendo: 
















Por lo que el campo solar será diseñado para conseguir esta potencia. 
 
 





6.3.2 Calculo de la velocidad de secado y tiempo de residencia  
Para este cálculo se ha comparado dos casos, uno donde el lodo es introducido en la cinta en forma de plancha 
rectangular, y otro, donde el lodo es depositado en la cinta en forma de pellets cilíndricos. A continuación, se 
detallan: 
 
6.3.2.1 Lodo en forma de plancha rectangular 
La cantidad de lodo a tratar es de 700 kg/día y las dimensiones de las cintas transportadora consideradas son de 
20 metros de longitud total y 1 metro de ancho. 
Se ha impuesto que la altura del lodo depositado en la cinta transportadora sea de 0,01 m, por lo que la 
longitud de lodo a tratar al día es de: 
0,7 𝑚3/𝑑𝑖𝑎
1 𝑚·0,01 𝑚
= 70 𝑚/𝑑í𝑎           (6.11) 
 
Se ha considerado que la densidad del lodo es 1000 kg/m3, al ser su mayoría agua. 
Estos 70 m/día, tiene que ser tratados en 8 horas, por lo que la velocidad de la cinta transportadora debe ser: 
70 𝑚/𝑑𝑖𝑎
8 ℎ/𝑑í𝑎
= 8,75 𝑚/ℎ   (6.12) 
 
Para esta velocidad de la cinta y una longitud total de cinta transportadora de 20 m, el tiempo de residencia del 
lodo dentro del secadero será de: 
20 𝑚
8,75 𝑚/ℎ
= 2,29 ℎ         (6.13) 
 
Es decir, el tiempo de residencia dentro del secadero será de 2 horas y 17 minutos.  
 
Para asegurarse de que en este tiempo de residencia al aire le dé tiempo de evaporar 528,89 kg/día de agua, se 
ha utilizado la formula empírica mencionada en el apartado 3.3.2. de este documento, concretamente las 
ecuaciones 3.1, 3.2 y 3.3, ya que el periodo de velocidad constante, es el periodo mayoritario del que se 
compone la velocidad de secado y ante la falta de datos experimentales para estas condiciones de proceso, solo 
se tiene en cuenta el periodo de velocidad de secado constante. 
 
En primer lugar, se ha calculado la velocidad del aire, sustituyendo en la ecuación 3.2: 






· 103 = 7.500 𝑔/𝑠𝑚2   (3.2) 
Siendo: 
- G: Flujo másico de gas de secado por unidad de área de lecho o banda en g/s m2. 
- ρ: Densidad del fluido kg/m3. 
- v: Velocidad del aire que pasa por el material en m/s. Se ha ido incrementando la 
velocidad hasta 7,5 m/s de forma que se consiga evaporar la cantidad de agua de 
528,89 kg/día. 
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A continuación, se ha calculado el coeficiente de transferencia de calor por convección, sustituyendo en la 
ecuación 3.1: 
ℎ𝑐 = 0,057 · 𝐺
0.8 = 0,057 · (7.500)0.8 = 71,77 𝑊/𝑚2º𝐶                        (3.1) 
Siendo: 
- hc: Coeficiente de transferencia de calor por convección en W/m2ºC. 
 
















                        
(3.3) 
Siendo: 
- R= Velocidad de secado en g/s m2. 
- Tg: Temperatura del gas de secado en ºC. Un valor medio de 100ºC. 
- Twb: Temperatura de bulbo húmedo en ºC. Un valor de 70ºC durante todo el periodo 
de secado. 
 
La velocidad de secado obtenida es de 0,96 g/m2s, por lo tanto, para una superficie expuesta de lodo de 70 m2 
(70 metros de longitud y 1 metro de ancho de lodo) y un tiempo de residencia de 8244 segundos (2,29 horas), 
se habrá evaporado 555 kg de lodo, por lo que, 2,29 horas como tiempo de residencia sería suficiente para que 
se haya evaporado la cantidad de agua deseada del lodo, siendo esta de 528,89 kg/día de agua.  
6.3.2.2 Lodo en forma de pellets cilíndricos 
 
La cantidad de lodo a tratar es de 700 kg/día y las dimensiones de las cintas transportadora consideradas son de 
20 metros de longitud total y 1 metro de ancho. 
Se ha impuesto que el diámetro de los pellets cilíndricos depositados en la cinta transportadora sea de 0,01 m y 
una distancia entre pellets de 5 mm, por lo que el número de filas de pellets cilíndricos en una cinta de 1 metro 
será de 67. 
El área ocupada de lodo en forma de pellets depositados en la cinta transportadora será la correspondiente al 
área de un círculo:  
 
𝐴𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 67 ·  𝜋 · 𝑟









- r= Radio de los pellets en m 
 
Por  lo tanto, la longitud  total de lodo en forma de pellets cilíndricos será de: 
 
 







= 134 𝑚/𝑑í𝑎           (6.15) 
 
Se ha considerado que la densidad del lodo es 1000 kg/m3, al ser su mayoría agua. 
Estos 134 m/día, tiene que ser tratados en 8 horas, por lo que la velocidad de la cinta transportadora debe ser: 
134 𝑚/𝑑𝑖𝑎
8 ℎ/𝑑í𝑎
= 16,71 𝑚/ℎ             (6.16) 
 
Para esta velocidad de la cinta y una longitud total de cinta transportadora de 20 m, el tiempo de residencia del 
lodo dentro del secadero será de: 
20 𝑚
16,71  𝑚/ℎ
= 1,20 ℎ           (6.17) 
 
Es decir, el tiempo de residencia dentro del secadero será de 1 horas y 12 minutos.  
 
Para asegurarse de que en este tiempo de residencia al aire le dé tiempo de evaporar 528,89 kg/día de agua, se 
ha utilizado la formula empírica mencionada en el apartado 3.3.2. de este documento, concretamente las 
ecuaciones 3.1, 3.2 y 3.3, ya que el periodo de velocidad constante, es el periodo mayoritario del que se 
compone la velocidad de secado. 
 
En primer lugar, se ha calculado la velocidad del aire, sustituyendo en la ecuación 3.2: 






· 103 = 3.000 𝑔/𝑠𝑚2           (3.2) 
Siendo: 
- G: Flujo másico de gas de secado por unidad de área de lecho o banda en g/s m2. 
- ρ: Densidad del fluido kg/m3. 
- v: Velocidad del aire que pasa por el material en m/s. Se ha ido incrementando la 
velocidad  hasta 3 m/s de forma que se consiga evaporar la cantidad de agua de 
528,89 kg/día. 
 
A continuación, se ha calculado el coeficiente de transferencia de calor por convección, sustituyendo en la 
ecuación 3.1: 
ℎ𝑐 = 0,057 · 𝐺
0.8 = 0,057 · (3.000)0.8 = 34,48 𝑊/𝑚2º𝐶                                (3.1) 
Siendo: 
- hc: Coeficiente de transferencia de calor por convección en W/m2ºC. 
 
Finalmente, se obtiene la velocidad de secado, sustituyendo en la ecuación 3.3: 
 
























- R= Velocidad de secado en g/s m2. 
- Tg: Temperatura del gas de secado en ºC. Un valor medio de 100ºC. 
- Twb: Temperatura de bulbo húmedo en ºC. Un valor de 70ºC durante todo el periodo 
de secado. 
 
La superficie expuesta de lodo, será la equivalente al área lateral de un cilindro, es decir: 
𝐴𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 = 67 · 𝜋 · 𝐷 · 𝐿 =  67 ·  𝜋 · 0,01 𝑚 · 134 𝑚 = 281 𝑚
2           (6.18) 
 
La velocidad de secado obtenida es de 0,46 g/m2s, por lo tanto, para una superficie expuesta de lodo de 281 m2 
y un tiempo de residencia de 4320 segundos (1,20 horas), se habrá evaporado 558 kg de lodo, por lo que, 1,20 
horas como tiempo de residencia es suficiente para que se haya evaporado la cantidad de agua deseada del 
lodo.  
 
Como conclusión se puede ver, que con el lodo expuesto en forma de pellets cilíndricos se consigue un menor 
tiempo de residencia dentro del secador, esto es debido a una mayor área de lodo expuesta al aire de secado 
(281 m2) respecto al área de lodo en forma rectangular (70 m2). Además, con el lodo en forma de pellets 
cilíndricos se ha conseguido disminuir la velocidad del airea de secado (3 m/s) respecto al lodo en forma 
rectangular (7,5 m/s), por lo que al disminuir la velocidad del aire se evita la formación de polvo y arrastre de 
partículas. 
 
6.3.3 Dimensionamiento del secadero 
Entre los dos diseños de la velocidad de secado mostrado anteriormente, el dimensionamiento del secadero se 
va a realizar para el lodo depositado en forma de pellets cilíndricos, ya que el  tiempo de residencia de los 
lodos en el secadero es menor, además de una menor velocidad del aire necesaria. Con esto, cumplimos con la 
Orden del 6 de 2018, de tener lodos un tiempo de residencia mínimo de 30 minutos y alcanzar la masa de 
dichos lodos una temperatura mínima de 70ºC durante este tiempo de residencia. 
 
El secadero se va a dividir en dos cintas transportadoras, una sobre la otra, para así ahorrar espacio, de forma 
que la longitud de cada cinta sea de 10 metros y un ancho de cinta de 1 metro. La altura del lodo depositado en 
la cinta será como se ha definido anteriormente de 0,01 m, por lo tanto el volumen ocupado por las cintas será:  
 
𝑉𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑙𝑜𝑑𝑜 = 2 · 10 𝑚 · 0,01 𝑚 · 1 𝑚 = 0,2 𝑚
3                                (6.19) 







= 0,62 𝑚2                                                     (6.20) 
 






- Q= Caudal de aire necesario en m3/s obtenido en balance (6.711 m3/h) 
- v: Velocidad del aire en m/s. 
El alto de paso de aire para una sección de 0,62 m2 y 1 m de ancho será 0,62 m. 
Por lo que, para una longitud de paso de aire de 10 metros, 1 metro de ancho para cada cinta y una altura de 
paso de aire de 0,62 metros, el volumen ocupado por los conductos de aire será: 
𝑉𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 2 · 10 𝑚 · 0,62 𝑚 · 1 𝑚 = 12,4 𝑚
3                      (6.21) 
 
En resumen, el volumen total del secadero será de 0,2 m3 (zona lodo) más 12,4 m3 (zona aire), es decir, 12,63 
m3. Finalmente, las dimensiones del secadero serán: 
 
Tabla 6.4. Dimensiones de secadero  
 
Dimensionamiento secadero  
Longitud  (m) 10  
Ancho (m) 1 
Alto    (m) 1,26 
 
6.4 Cálculo solar 
Para asegurar un funcionamiento de forma continua durante un número de horas diarias, es necesaria la 
inclusión de un sistema de almacenamiento térmico para la gestión de energía del sistema solar hacía el 
secadero. 
Como fluido caloportador se va a utilizar agua, esta agua va a ser calentada al pasar por el colector de un 
campo solar de espejos fresnel y será almacenada en un depósito acumulador, la temperatura mínima en el 
acumulador para que el secadero empiece a funcionar será de 130ºC, y la máxima de 180ºC, de forma que 
cuando la temperatura en el acumulador supere los 180ºC, el campo solar será desenfocado. 
 
En la Figura 6.2, se muestran la suma de los datos  de DNI (Irradiación directa normal) obtenidos del PVGIS 
en la zona de Sevilla para cada mes y la de energía útil obtenida finalmente por los espejos fresnel para cada 
mes, que es la resultante de aplicarle el rendimiento de un sistema fresnel para esta zona. 
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Figura 6.2. DNI y energía útil captada por un sistema solar Fresnel en la zona de Sevilla 
 
Como se puede observar en la Figura 6.2, en los meses de verano la irradiación directa es mayor, ya que los 
rayos del Sol indicen de manera más vertical sobre la superficie terrestre y en invierno es menor, al incidir 
dichos rayos de manera más horizontal sobre la superficie terrestre.  
A continuación se detallan los cálculos realizados para el diseño del campo solar: 
 
6.4.1 Calculo superficie campo solar 
Para una primera estimación de superficie de campo solar necesaria para satisfacer la demanda diaria, se ha 
calculado a partir de la siguiente formula: 
 
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 =  
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎·ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑐𝑛𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐷𝑁𝐼·𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
                     (6.22.) 
 
Para una potencia del  intercambiador aire-agua de 78,57 kW, 8 horas de funcionamiento, una DNI de 8,4 
kWh/m2 para un mes tipo de verano [38] y un rendimiento del 40%, la superficie de campo solar mínima 
necesaria es de: 






= 174 𝑚2                                          (6.23.) 
 
Dicha superficie de campo solar ha sido redondeada a 200 m2 para así tener un margen de seguridad para suplir 
más horas durante los meses de invierno. 
6.4.2 Dimensionamiento del sistema de almacenamiento 
Para los puntos de diseño seleccionados, el sistema de almacenamiento deberá trabajar con una temperatura 
mínima de 130ºC, para que el intercambiador aire-agua del sistema solar trabaje al menos con un salto térmico 








DNI (KWh/m2) Energía util (KWh/m2)
 





Para un correcto tamaño del sistema de almacenamiento, que contenga un volumen suficiente para acumular la 
energía necesaria para el funcionamiento del sistema durante un determinado número de horas, se ha calculado 
de la siguiente manera: 
El volumen total de la instalación será la suma del volumen de agua en el depósito, más la suma del volumen 
de agua en el circuito primario, es decir, circuito campo solar, más la suma de agua en el circuito secundario, 
es decir, circuito a secadero, a continuación se detalla: 
 
 Volumen de agua en el depósito. 
Se ha considerado un volumen de partida de agua en el depósito de 3 m3 para las condiciones 
de operación. 
 
 Volumen de agua en el circuito primario (circuito campo solar). 
Para una tubería de longitud de 50 m y un diámetro interior de 52,5 mm, el volumen de agua 




· (52,5 · 10−3𝑚)2 · 50 𝑚 = 0,108 𝑚3                      (6.24) 
 
 Volumen de agua en el circuito secundario (circuito a secadero). 
Para una tubería de longitud de 50 m y un diámetro interior de 52,5 mm, el volumen de agua 




· (52,5 · 10−3𝑚)2 · 50 𝑚 = 0,108 𝑚3                      (6.25) 
 
Por lo tanto, el volumen total de la instalación será de 3,2 m3, que para una densidad del agua de 958,35 kg/m3 
para 130ºC, la masa total en la instalación será de 3007 kg.  
En resumen, para estos cálculos, el campo solar dispondrá de una superficie de 200 m2 y un sistema de 
almacenamiento para una masa total de instalación de 3007 kg. 
 
6.4.3 Análisis de sensibilidad 
Los cálculos mostrados en el punto 6.4.1 y 6.4.2 muestra el procedimiento llevado acabo para el cálculo del 
campo solar y dimensionamiento del sistema de almacenamiento, pero a continuación se va a realizar un 
análisis de sensibilidad y en función de los resultados obtenidos se elegirá las dimensiones óptimas del campo 
solar y el sistema de almacenamiento. 
Para este análisis de sensibilidad se ha ido variando la superficie del campo solar y el volumen del depósito de 
almacenamiento de energía térmica, realizándose 5 simulaciones diferentes, siendo los datos del punto 6.4.1 y 
6.4.2. los datos de partida para la simulación 1. Para cada una de estas simulaciones se ha calculado la cantidad 
de energía producida por el campo solar, la energía desperdiciada por desenfoque al superar los 180ºC en el 
depósito de acumulación y finalmente el número de horas abastecimiento. Estos cálculos van a ser explicados 
posteriormente una vez elegido el dimensionamiento del sistema. 
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- Simulación 1: Datos de partida del punto 6.4.1 y 6.4.2 
 
Tabla 6.5. Datos de partida simulación 1  
Datos de partida 
Masa de agua total en la instalación   3.006,87 kg 
Volumen agua en depósito (a 130ºC) 3 m3 
Volumen en total de la instalación (a 130ºC) 3,216 m3 
Área de espejos   200 m2 
 
 
- Simulación 2: Aumentar el área de campo solar respecto a la simulación 1. 
Tabla 6.6. Datos de partida simulación 2 
Datos de partida 
Masa de agua total en la instalación   3.006,87 kg 
Volumen agua en depósito (a 130ºC) 3 m3 
Volumen en total de la instalación (a 130ºC) 3,216 m3 
Área de espejos   250 m2 
 
 
- Simulación 3: Disminuir el área de campo solar respecto a la simulación 1. 
 Tabla 6.7. Datos de partida simulación 3 
Datos de partida 
Masa de agua total en la instalación   3.006,87 kg 
Volumen agua en depósito (a 130ºC) 3 m3 
Volumen en total de la instalación (a 130ºC)  3,216 m3 
Área de espejos   150 m2 
 
 
- Simulación 4: Disminuir el volumen de almacenamiento respecto a la simulación 1 
 Tabla 6.8. Datos de partida simulación 4 
Datos de partida 
Masa de agua total en la instalación   2.539,45 kg 
Volumen agua en depósito (a 130ºC) 2,5 m3 
Volumen en total de la instalación (a 130ºC) 2,716 m3 










- Simulación 5: Disminuir el volumen de almacenamiento del depósito de acumulación y el área de 
campo solar respecto a la simulación 1. 
 
Tabla 6.9. Datos de partida simulación 5 
Datos de partida 
Masa de agua total en la instalación   2.539,45 kg 
Volumen agua en depósito (a 130ºC) 2,5 m3 
Volumen en total de la instalación  (a 130ºC) 2,716 m3 
Área de espejos   175 m2 
 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada mes del año para cada una de estas 
simulaciones: 
 











(KWh) / mes 
Horas útiles de 
secado/día 
Enero 5.885,26 0,00 1,90 
Febrero  7.611,34 0,00 3,07 
Marzo 11.348,90 0,00 4,26 
Abril  14.736,05 241,60 5,77 
Mayo 20.543,58 844,20 7,71 
Junio 22.952,70 1.078,17 8,61 
Julio 26.116,21 1.446,05 9,74 
Agosto  21.958,94 538,91 8,39 
Septiembre 14.560,57 0,00 5,80 
Octubre 9.291,93 0,00 3,45 
Noviembre 5.847,84 0,00 2,07 
Diciembre 4.602,10 0,00 1,52 
TOTAL 165.455,43 4.148,94 
 Horas útiles de funcionamiento   1.908 
Horas previstas de funcionamiento   2.928 
Horas no cubiertas 1.020 
Porcentaje de abastecimiento (%)   65,16 
Cantidad de lodo a tratar (kg/año)   166.950 
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(KWh) / mes 
Horas útiles de 
secado/día 
Enero 7.436,69 0,00 2,52 
Febrero  9.595,40 0,00 4,00 
Marzo 14.288,53 501,46 5,26 
Abril  18.530,72 2.358,26 6,47 
Mayo 25.819,20 3.453,31 8,81 
Junio 28.832,31 4.647,26 9,55 
Julio 32.792,26 6.011,08 10,61 
Agosto  27.588,49 3.678,31 9,42 
Septiembre 18.317,27 405,58 7,23 
Octubre 11.709,46 64,40 4,39 
Noviembre 7.387,23 0,00 2,73 
Diciembre 5.821,07 0,00 2,03 
TOTAL 208.118,64 21.119,65  
Horas útiles de funcionamiento   2.235 
Horas previstas de funcionamiento   2.928 
Horas no cubiertas 693 
Porcentaje de abastecimiento (%)   76,33 

































(KWh) / mes 
Horas útiles de 
secado/día 
Enero 4.334,70 0,00 1,26 
Febrero  5.628,99 0,00 2,18 
Marzo 8.411,11 0,00 3,06 
Abril  10.943,37 0,00 4,27 
Mayo 15.269,56 0,00 5,87 
Junio 17.073,44 0,00 6,65 
Julio 19.440,52 0,00 7,58 
Agosto  16.331,51 0,00 6,32 
Septiembre 10.805,11 0,00 4,20 
Octubre 6.875,37 0,00 2,45 
Noviembre 4.310,02 0,00 1,43 
Diciembre 3.384,92 0,00 1,00 
TOTAL 122.808,62 0,00  
Horas útiles de funcionamiento   1.418 
Horas previstas de funcionamiento   2.928 
Horas no cubiertas 1.510 
Porcentaje de abastecimiento (%)   48,43 
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(KWh) / mes 
Horas útiles de 
secado/día 
Enero 5.885,26 0,00 1,97 
Febrero  7.611,34 0,00 3,14 
Marzo 11.348,90 0,00 4,35 
Abril  14.736,05 510,53 5,70 
Mayo 20.543,58 1.155,70 7,65 
Junio 22.952,70 1.508,35 8,48 
Julio 26.116,21 2.547,96 9,35 
Agosto  21.958,94 0,00 8,32 
Septiembre 14.560,57 0,00 5,87 
Octubre 9.291,93 0,00 3,48 
Noviembre 5.847,84 0,00 2,17 
Diciembre 4.602,10 0,00 1,58 
TOTAL 165.455,43 5.722,54  
Horas útiles de funcionamiento   1.901 
Horas previstas de funcionamiento   2.928 
Horas no cubiertas 1.027 
Porcentaje de abastecimiento (%)   64,92 

































(KWh) / mes 
Horas útiles de 
secado/día 
Enero 5.109,88 0,00 1,65 
Febrero  6.619,77 0,00 2,71 
Marzo 9.879,78 0,00 3,74 
Abril  12.839,22 0,00 5,13 
Mayo 17.906,55 174,19 6,94 
Junio 20.012,90 367,76 7,77 
Julio 22.778,36 271,60 8,90 
Agosto  19.144,99 0,00 7,55 
Septiembre 12.682,75 0,00 5,07 
Octubre 8.083,41 0,00 3,00 
Noviembre 5.078,63 0,00 1,83 
Diciembre 3.993,17 0,00 1,32 
TOTAL 144.129,41 813,55  
Horas útiles de funcionamiento   1.704 
Horas previstas de funcionamiento   2.928 
Horas no cubiertas 1.224 
Porcentaje de abastecimiento (%)   58,20 
Cantidad de lodo a tratar (kg/año)   149.100 
 
 
Como se puede observar en los resultados mostrados, en la Simulación 2, un aumento de área de campo solar 
cubre un mayor número de horas de funcionamiento (2.235 horas), pero se desperdicia mayor energía 
(21.119,65 KWh), en comparación con la Simulación 1 (1.908 horas y 4.148,94 KWh). 
Por otro lado, en la Simulación 3, al disminuir el área de campo solar, disminuye el número de horas cubiertas 
(1.418 horas)  y no se desperdicia nada de energía, respecto a la simulación 1 (1.908 horas y 4.118,94 KWh). 
Además, en la Simulación 4, una disminución del volumen de acumulación disminuye un poco las horas de 
funcionamiento (1.901 horas), pero aumenta la energía desperdiciada por desenfoque (5.722,54 KWh), 
respecto a la simulación 1 (1.908 horas y 4.148,94 KWh). Con la Simulación 4 lo que se consigue al disminuir 
el volumen de almacenamiento es poder conseguir algunas horas más de funcionamiento durante los meses de 
menor radiación solar, ya que el volumen de almacenamiento es menor, por lo tanto se necesita menos energía 
para conseguir una temperatura mínima de 130ºC en depósito. Por el contrario, en verano se desperdicia más 
energía al disponer de menor volumen de almacenamiento.  
Finalmente, en función a estos resultados obtenidos, se ha realizado la Simulación 5, en la cual, se ha reducido 
la capacidad de almacenamiento y el área de campo solar. El número de horas útiles de funcionamiento 
obtenidas es de 1.704 horas y la energía desperdiciada de 813,55 KWh. Si comparamos estos resultados con la 
Simulación 1 (1.908 horas y 4.148,94 KWh), en la Simulación 5 se ha conseguidos reducir el 80% de energía 
desperdiciada por desenfoque, y para conseguir finalmente un número de horas de abastecimiento totales al 
año de 2928 (8 horas de funcionamiento para los 366 días del año), el porcentaje de abastecimiento en la 
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simulación 5 es de 58,20% y en la simulación 1 de 65,15%, la diferencia del número de horas de 
abastecimiento es del 7%. A esto hay que añadirle, que un mayor área de campo solar aumenta su coste, 
siendo el coste aproximado de 255€/m2, por lo que el coste del campo solar para la simulación 1 sería de 
51.000€ y para la simulación 5 de 44.625€, por lo tanto con la simulación 5 se conseguiría ahorrar 6.375€. 
Debido a estos pros y contras, esta instalación se decide diseñar para una masa de almacenamiento total de 
2.539 kg y un área de campo solar de 175 m2. Aunque sería posible cualquiera de los dimensionamientos 
considerados para las diferentes simulaciones. 
 
6.4.4 Resultados campo solar 
A continuación se muestran los resultados obtenidos para la simulación 5. 
 
6.4.4.1 Dimensionamiento depósito de almacenamiento 
La masa total en la instalación es de 2.539,45 kg de agua, el agua se expande al aumentar su temperatura, 
además de que a partir de 100ºC, el agua se evapora a presión atmosférica, por lo que el depósito de 
acumulación debe de estar a presión. Se ha elegido el nitrógeno para presurizar el sistema. 
La dimensión del depósito de acumulación elegido es de 3000 litros, por lo que hay que calcular a que presión 
debe de estar la instalación, de manera que el agua a 180ºC (temperatura máxima que alcanzara el sistema de 
almacenamiento) no se evapore, es decir, que la presión de vapor del agua a cada temperatura sea menor que la 
presión de operación.   
Para 20ºC, la presión de vapor es de 0,023 bar y la densidad de 998,161 kg/m3, por lo que para una masa de 
agua de 2539,45 kg, el volumen de agua ocupado en la instalación es de 2544,13 litros.  
Por lo tanto, el volumen de agua ocupado en el depósito será el volumen de agua total en la instalación menos 
el volumen de agua en tuberías, es decir: 
𝑉𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑉𝑐1 − 𝑉𝑐2 (6.26) 
 
Siendo: 
- Vdepósito= Volumen de agua en el depósito en litros 
- Vinstalación= Volumen de agua total en la instalación, con un valor de 2.544,13 litros a 
20ºC. 
- VC1= Volumen de agua en circuito primario (circuito campo solar), con un valor de 
108 litros, calculado en la ecuación 6.24. 
- VC2= Volumen de agua en circuito secundario (circuito a secadero), con un valor de 
108 litros, calculado en la ecuación 6.25. 
Finalmente, se obtiene un volumen de agua en el depósito de 2.327,65 litros para una temperatura de 20ºC. 
El volumen ocupado por el nitrógeno, será por tanto, la diferencia entre los 3.000 litros (volumen de depósito), 
menos el volumen de agua en depósito, es decir, 672,35 litros de nitrógeno a 20ºC.  
Para 20ºC y 672,35 litros de nitrógeno se fija una presión de 4,3 bar a, de manera, que al aumentar la 
temperatura del agua esta se expandirá aumentando su volumen, y con ello la presión en el depósito, ya que al 
aumentar el volumen del agua, disminuye el volumen de nitrógeno. Esta presión se ha fijado, de manera que 
aumentar el volumen de agua ocupado con la temperatura y con ello la presión en el depósito, se consiga una 
presión en el depósito por encima de la presión de vapor del agua para cada temperatura, para así, evitar la 
evaporación del agua en el interior de la instalación.  
Para 140ºC, la densidad del agua es de 926,132 kg/m3, por lo que para una masa de agua de 2.539,45 kg a esta 
 





temperatura ocupara un volumen de 2.742 litros, por lo tanto, el volumen de agua en el depósito será el 
volumen de agua total menos el volumen en tuberías, es decir, 2.525,51 litros.  Finalmente, el volumen de 
nitrógeno a 140ºC, será la diferencia entre el volumen del depósito y el volumen de agua en el depósito, es 
decir, 474,49 litros. 
Una vez conocido el volumen ocupado para el gas a cada temperatura, la presión del gas debido al cambio de 










- P1, V1 y T1,  las condiciones de operación 1 para el gas, es decir, una presión de 4,3 
bar a, 672,35 litros y 20 ºC 
- P2, V2 y T2, las condiciones de operación 2 para el gas, es decir, 474,49 litros, 140 ºC, 
y la presión será despejada. 
La presión del gas obtenida debido al cambio de volumen es de 8,1 bar a, menor que la presión de vapor del 
agua a 140ºC, es decir, 3,615bar, por lo que el agua a estas condiciones permanecerá en estado líquido. 
Realizando el cálculo para las distintas temperaturas, los resultados obtenidos son: 
Tabla 6.15. Cambio de presión debido a la expansión del líquido 
Temperatura 
(Cº) 











de N2 (l) 
P op 
 (bar a) 
Evaporación 
 
0,1 0,006 999,800 2.539,96 2.323,48 676,52 4 No 
10 0,012 999,654 2.540,33 2.323,85 676,15 4,1 No 
20 0,023 998,161 2.544,13 2.327,65 672,35 4,3 No 
30 0,042 995,608 2.550,65 2.334,17 665,83 4,5 No 
40 0,074 992,183 2.559,46 2.342,97 657,03 4,7 No 
50 0,124 988,009 2.570,27 2.353,79 646,21 5,0 No 
60 0,199 983,175 2.582,91 2.366,42 633,58 5,2 No 
70 0,312 977,748 2.597,24 2.380,76 619,24 5,5 No 
80 0,474 971,779 2.613,20 2.396,71 603,29 5,8 No 
90 0,702 965,300 2.630,74 2.414,25 585,75 6,1 No 
100 1,014 958,354 2.649,80 2.433,32 566,68 6,5 No 
110 1,434 950,950 2.670,44 2.453,95 546,05 7,0 No 
120 1,987 943,106 2.692,65 2.476,16 523,84 7,4 No 
130 2,703 934,830 2.716,48 2.500,00 500,00 8,0 No 
140 3,615 926,132 2.742,00 2.525,51 474,49 8,6 No 
150 4,761 917,007 2.769,28 2.552,80 447,20 9,4 No 
160 6,181 907,450 2.798,45 2.581,96 418,04 10,3 No 
170 7,920 897,455 2.829,61 2.613,13 386,87 11,3 No 
180 10,026 887,000 2.862,97 2.646,48 353,52 12,7 No 
185 11,230 881,610 2.880,47 2.663,99 336,01 13,5 No 
190 12,550 876,040 2.898,78 2.682,30 317,70 14,4 No 
200 15,546 864,668 2.936,91 2.720,43 279,57 16,8 No 
Como se puede observar en la tabla, para una temperatura de 0,1 a 200ºC la presión de operación siempre es 
mayor que la presión de vaporización del agua, por lo que el agua permanecerá siempre en estado líquido.  
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En la siguiente gráfica se puede observar de manera visual: 
 
 
Figura 6.3. Presión de operación a distintas temperaturas 
 
Como conclusión, la temperatura en el circuito hidráulico estará limitada a un máximo de 180ºC y la presión  a 
un máximo de 18 bar a. La presión estándar de operación para 180ºC estará limitada a 12,7 bar a, y la válvula 
de liberación de presión está ajustada a 20 bar a. Siendo la presión de operación de 4,3 bar a a 20ºC. 
 
6.4.4.2 Dimensionamiento campo solar  
Tomando los datos de DNI obtenidos del PVGIS y con una serie de valores típicos de rendimiento horario de 
un sistema Fresnel en la zona de Sevilla, lo valores de producción horaria del sistema para un día tipo, 





















































Tabla 6.16. Producción horaria para el día tipo (21 de Julio) para Simulación 5  
 
PRODUCCION HORARIA 







21 /7  00:00 0 0,00 0,00 0,00 
21 /7  01:00 0 0,00 0,00 0,00 
21 /7  02:00 0 0,00 0,00 0,00 
21 /7  03:00 0 0,00 0,00 0,00 
21 /7  04:00 0 0,00 0,00 0,00 
21 /7  05:00 0 0,00 0,00 0,00 
21 /7  06:00 63 0,00 0,00 0,00 
21 /7  07:00 514 0,14 12,47 10,98 
21 /7  08:00 732 0,29 36,53 35,04 
21 /7  09:00 822 0,43 61,42 59,94 
21 /7  10:00 783 0,55 75,89 74,41 
21 /7  11:00 795 0,62 86,44 84,96 
21 /7  12:00 893 0,65 102,33 100,84 
21 /7  13:00 907 0,66 104,32 102,83 
21 /7  14:00 901 0,62 98,33 96,84 
21 /7  15:00 852 0,59 88,35 86,86 
21 /7  16:00 855 0,54 80,34 78,85 
21 /7  17:00 811 0,43 60,67 59,18 
21 /7  18:00 733 0,29 37,42 35,93 
21 /7  19:00 588 0,14 14,63 13,15 
21 /7  20:00 207 0,00 0,17 0,00 
21 /7  21:00 0 0,00 0,00 0,00 
21 /7  22:00 0 0,00 0,00 0,00 
21 /7  23:00 0 0,00 0,00 0,00 
 
La producción horaria neta es la resultante de tener en cuenta las perdidas térmicas en tubería, la cual se ha 
considerado una pérdida de 90 W/m2 a la hora [39] , lo que resulta en total 1,48 kWh de pérdidas en tubería.  
Esta energía va a ser almacenada en un depósito de acumulación, el cual ya se encuentra previamente 
calentado de haber funcionado en días anteriores, ya que para el desarrollo del cálculo, el depósito se empieza 
a calentar el 1 de Enero, y empieza a ceder energía una vez alcanzadas las condiciones de diseño.   
En dicho cálculo, se ha calculado la energía almacenada al principio de la hora y al final, ya que esta variará en 
función de si se está demandando energía, así como la temperatura inicial y final en el depósito para una masa 
total en la instalación de 2539,45 kg. Además, también se ha calculado las horas de autonomía de 
funcionamiento hasta alcanzar la temperatura mínima de 130ºC para cada hora del año en el supuesto caso de 
que venga una nube y no se consiga almacenar energía solar.  
A continuación, se muestra una tabla de los resultados de almacenamiento, para la producción horaria obtenida 
en la Tabla 6.16. Para estos datos de almacenamiento ya se encontraba el depósito previamente calentado de 
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mía (h)  
21 /7  00:00 324,39 324,39 323,35 117,32 116,96 0 0,00 
21 /7  01:00 323,35 323,35 322,31 116,96 116,61 0 0,00 
21 /7  02:00 322,31 322,31 321,28 116,61 116,26 0 0,00 
21 /7  03:00 321,28 321,28 320,24 116,26 115,91 0 0,00 
21 /7  04:00 320,24 320,24 319,20 115,91 115,56 0 0,00 
21 /7  05:00 319,20 319,20 318,16 115,56 115,20 0 0,00 
21 /7  06:00 318,16 318,16 317,12 115,20 114,85 0 0,00 
21 /7  07:00 317,12 328,11 327,07 114,85 118,22 0 0,00 
21 /7  08:00 327,07 362,11 361,07 118,22 129,76 0 0,00 
21 /7  09:00 361,07 421,01 419,97 129,76 149,73 0 0,74 
21 /7  10:00 419,97 415,78 414,74 149,73 147,96 78,6 0,67 
21 /7  11:00 414,74 421,10 420,06 147,96 149,76 78,6 0,74 
21 /7  12:00 420,06 442,30 441,27 149,76 156,95 78,6 1,01 
21 /7  13:00 441,27 465,50 464,46 156,95 164,82 78,6 1,31 
21 /7  14:00 464,46 482,70 481,66 164,82 170,65 78,6 1,53 
21 /7  15:00 481,66 489,93 488,89 170,65 173,10 78,6 1,62 
21 /7  16:00 488,89 489,14 488,11 173,10 172,84 78,6 1,61 
21 /7  17:00 488,11 468,69 467,65 172,84 165,90 78,6 1,35 
21 /7  18:00 467,65 424,98 423,94 165,90 151,08 78,6 0,79 
21 /7  19:00 423,94 358,49 357,45 151,08 128,53 78,6 0,00 
21 /7  20:00 357,45 357,45 356,42 128,53 128,18 0 0,00 
21 /7  21:00 356,42 356,42 355,38 128,18 127,82 0 0,00 
21 /7  22:00 355,38 355,38 354,34 127,82 127,47 0 0,00 
21 /7  23:00 354,34 354,34 353,30 127,47 127,12 0 0,00 
 
También, se ha considerado unas perdidas por almacenamiento de 90W/m2, que para un depósito de 3m3 las 
pérdidas son de 1,04 kWh, siendo la acumulación teórica final sin tener en cuenta las pedidas térmicas y la 
acumulación final neta teniendo en cuenta pérdidas térmicas de almacenamiento.  
 
Como se puede observar, el secadero empezará a demandar energía cuando en el depósito la temperatura 
inicial sea de al menos 130ºC y la potencia térmica acumulada sea de al menos 78,6 KW. Por lo tanto, el 
sistema sería capaz de cubrir la demanda diaria del secadero en las condiciones de diseño, y por lo tanto 
evaporar los 528,89 kg/día. 
 
Estos cálculos han sido desarrollados para cada hora del año los cuales son mostrados en el Anexo A, a 
continuación se muestra un resumen para cada mes, en el que se muestra la energía total producida en el 





































Enero 5.109,88 0,00 51 31 248 1,65 
Febrero  6.619,77 0,00 76 28 224 2,71 
Marzo 9.879,78 0,00 116 31 248 3,74 
Abril  12.839,22 0,00 154 30 240 5,13 
Mayo 17.906,55 174,19 215 31 248 6,94 
Junio 20.012,90 367,76 241 31 248 7,77 
Julio 22.778,36 271,60 276 31 248 8,90 
Agosto  19.144,99 0,00 234 31 248 7,55 
Septiembre 12.682,75 0,00 152 30 240 5,07 
Octubre 8.083,41 0,00 93 31 248 3,00 
Noviembre 5.078,63 0,00 55 30 240 1,83 
Diciembre 3.993,17 0,00 41 31 248 1,32 
TOTAL 144.129,41 813,55 1.704 366 2928  
 
Por lo tanto, para las dimensiones seleccionadas, los resultados para un año meteorológico tipo muestran que 
el número total de horas útiles será de 1.704, siendo el porcentaje de abastecimiento de 58,20%, y por lo tanto 
la cantidad de lodo a tratar será de 149,100 Tn/año. 
 
A continuación, se muestran una gráfica para un día tipo de cada mes, en la que se puede observar que para los 
meses de invierno la energía solar captada es menor, y por lo tanto, el sistema de almacenamiento tarda más en 
alcanzar la temperatura mínima de 130ºC para que el secadero empiece a funcionar. En cambio, para los meses 
de Mayo, Junio y Julio, el sistema de almacenamiento alcanza la temperatura máxima de 180ºC, debido a ello 
el campo solar tiene que ser desenfocado, por lo tanto, se desperdicia energía.  
 
En la figura 6.4 se puede observar que para para el 5 de Enero, la energía producida por el campo solar, es 
mínima, siendo el valor máximo unos 39 kWh, las horas en las que se ha podido operar en el secadero son solo 

















Figura 6.4. Día tipo 5 de Enero 
 
 
Para el 23 de Febrero, si se observa la Figura 6.5, la energía solar captada por el campo solar empieza 
aumentar, y por lo tanto, se obtiene más horas de operación en el secadero, que es cuando la temperatura del 
depósito está por encima de los 130ºC, sin embargo, se puede observar que entorno a las 14 horas la 
temperatura cae por debajo de los 130ºC, pero después vuelvo a subir, por lo que en esa hora no se ha podido 
operar con el secadero. 
 
 










































































En la Figura 6.6. se puede observar que para el 20 de Marzo, la energía máxima captada por el campo solar es 
similar al día tipo de febrero, unos 90 KWh, sin embargo a diferencia del día tipo de febrero, el secadero puede 
trabajar de forma continua desde las 12 a las 17 horas sin tener que interrumpir las horas de secado. 
 
 
Figura 6.6. Día tipo 20 de Marzo 
 
Para el día tipo 16 de abril, se puede observar en la Gráfica 6.7. que la energía solar obtenida y las horas de 
funcionamiento es similar al día tipo del 20 de Marzo. 
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Para el 26 de Mayo, en la Figura 6.8 ya se puede observar que la energía solar empieza a aumentar, 
obteniéndose un valor máximo de 109 KWh, y que a las 9 de la mañana el depósito de acumulación ha 
alcanzado una temperatura mayor de 130ºC, por lo que ya se puede empezar a operar con el secadero 
ininterrumpidamente hasta las 19 horas, hora a la que la temperatura del depósito de acumulación baja por 
debajo de los 130ºC. 
Además, se puede observar que a las 16 horas, la temperatura en el depósito alcanza los 180ºC y después cae, 
esto es debido a que el campo solar tiene que desenfocar por alcanzar una temperatura máxima de 180ºC en el 
depósito de acumulación. Por lo tanto, hay un desperdicio de energía. 
 
 
Figura 6.8. Día tipo 26 de Mayo 
 
 
Para el mes de Junio, se ha querido mostrar en la Figura 6.9. un día tipo en el que debido a un día nublado, la 
producción de energía captado por el campo solar cae, concretamente a las 14 horas , y por lo tanto, la horas de 
secado se ven interrumpidas, exactamente a la hora después, es decir a las 15 horas. Por lo que, este día tipo no 
sería uno de los mejores de Junio respecto a la producción de energía solar. Sin embargo, para el resto de días 
de Junio si se consigue trabajar bien, ya que como se ha podido observar en la Tabla 6.18, se ha obtenido unas 
241 horas útiles de secado, sin embargo, se ha desperdiciado unos 367.76 KWh de energía por desenfoque, 











































Figura 6.9. Día tipo 21 de Junio 
 
En el día tipo 21 de Julio, se puede observar en la Figura 6.10. que se puede trabajar desde las 10 a las 19  
horas sin ningún parón en medio, y que además, ese día no se ha obtenido desperdicio de energía, debido a que 
no se ha alcanzado una temperatura máxima de 180ºC en el depósito de acumulación. Por lo tanto, este día 
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En el mes de agosto, para un día tipo del 15 de Agosto, se consigue trabajar con energía solar en el secadero 




Figura 6.11. Día tipo 15 de Agosto 
 
Durante el mes de septiembre, la energía solar empieza a disminuir, en la Figura 6.12. se puede observar que 
para día tipo 22 de septiembre, se puede empezar a operar a las 13 horas, pero luego se tiene que interrumpir la 
demanda de energía en el secadero, debido al disminuir la temperatura del depósito por debajo de los 130ºC, 
esto también es debido a que durante las 12 a 14 horas la energía solar obtenida disminuye, lo cual puede ser 
debido a una nube. 
 
 










































































Para el 14 de octubre, se puede observar en la Figura 6.14. que hay horas intermedias en las que no se puede 
operar en el secadero con energía solar, esto es debido que la energía solar captada no es suficiente para 
calentar el depósito de acumulación a las condiciones mínimas, y en el momento que alcanza los 130ºC, 
vuelve a bajar debido a que esta energía es demandada por el secadero. 
 
 
Figura 6.13. Día tipo 14 de Octubre 
 
Para los días tipo, 18 de noviembre y 21 de Diciembre, se observa en las Gráficas 6.14 y 6.15., que las horas 
de operación en el secadero son solo 2, en el caso del mes de noviembre, concretamente a las 13 y 16 horas, y 
para el mes de diciembre solo se consigue una hora de operación, a las 14 horas. Por lo tanto, estos meses no 
sería una buena opción operar con energía solar, ya que como se ha podido ver en la tabla 6.18 el número de 
horas útiles en noviembre y diciembre es de 55 y 41. 
 









































































Figura 6.15. Día tipo 21 de Diciembre 
 
 
Como resumen, se puede ver que con la energía solar hay meses, por ejemplo, enero, febrero, marzo, octubre, 
noviembre y diciembre en los que resulta difícil operar con energía solar, ya que aumentar el campo solar 
supondría un desperdicio de energía en verano, y aumentar el sistema de acumulación resultaría más difícil 
alcanzar las condiciones mínimas de temperatura en el sistema de almacenamiento para que el secadero 
comience a funcionar, sobre todo en los meses de invierno.  
Debido a esto, en el presupuesto se ha estudiado la posibilidad de añadir una caldera de biomasa como equipo 
































































































El presupuesto de esta planta de deshidratación de lodos residuales mediante energía renovable está compuesto 
por: 
- CAPEX (Gastos de Capital): Importe del coste de los materiales y de la mano de obra para la 
construcción de la planta. En este se ha tenido en cuenta el costo de todos los equipos, 
instrumentación, montaje mecánico, montaje eléctrico y su correspondiente albañilería.  
- OPEX (Gasto Operativo): Costo relacionado con las operaciones y servicios. Se ha incluido los costes 
de operación y mantenimiento, costes eléctricos y costes de combustible en el caso de calderas. Estos 
costes han sido calculados para un año de operación. En anexo B se muestran las potencias eléctricas 
de cada uno de los equipos y los cálculos llevados a cabo para calcular la cantidad de combustible 
necesaria para cada una de las calderas. 
Para el caso de costes de operación se ha tenido en cuenta el sueldo de un operario a tiempo parcial. 
Las tareas realizadas para mantenimiento, incluirá el mantenimiento completo de la instalación, 
limpieza de los captadores solares fresnel, limpieza de cenizas y revisiones en el caso de las calderas. 
Para ello, el coste de operación y mantenimiento será el 5% del CAPEX. 
 
Se han realizado cuatro tipos de presupuestos distintos: 
 Instalación con campo solar fresnel. 
 Instalación con caldera de biomasa. 
 Instalación con caldera de gas natural. 
 Instalación con campo solar y caldera de biomasa como apoyo. 
A continuación, se detallan cada uno de ellos: 
7.1 Presupuesto de la planta de deshidratación de lodos residuales con energía 
solar fresnel. 































1.1 Bomba campo solar (Circuito primario) 1 2.016,00 € 2.016,00 € 
1.2 Bomba campo solar (Circuito secundario) 1 2.016,00 € 2.016,00 € 
1.3 Cámara de secado de lodos 1 11.300,00 € 11.300,00 € 
1.4 Cinta transportadora 10m 2 12.189,00 € 24.378,00 € 
1.5 Tornillo de alimentación con rodillo perforado 1 6.888,00 € 6.888,00 € 
1.6 Intercambiador agua-aire (Aerotermo) 1 8.100,00 € 8.100,00 € 
1.7 Soplante extractor 1 451,31,00 € 451,31 € 
1.8 Tolva de recogida de lodos 1 700,00 € 700,00 € 
1.9 Campo solar 1 44.625,00 € 44.625,00 € 
1.10 Depósito de acumulación 3000 l 1 7.800,00 € 7.800,00 € 
2 Instrumentación   11.786,37 € 
2.1 Transmisor de presión 4 657,00 € 2.628,00 € 
2.2 Transmisor de temperatura deposito 1 390,68 € 390,68 € 
2.3 Transmisor de temperatura circuito secundario 2 390,01 € 780,02 € 
2.4 Transmisor de temperatura secadero 3 385,08 € 1.155,24 € 
2.5 Transmisor de temperatura campo solar 2 390,14 € 780,28 € 
2.6 Indicador de presión 4 70,00 € 280,00 € 
2.7 Caudalímetro de agua 2 1.689,44 € 3.378,88 € 
2.8 Sensor de humedad 3 222,00 € 666,00 € 
2.9 Caudalímetro de aire 2 312,90 € 625,80 € 
2.10 Válvula de seguridad de presión 1 1.101,47 € 1.101,47 € 
3 Montaje mecánico   30.845,04 € 
3.1 Skid de bombas, circuito primario y secundario 1 30.845,04 € 30.845,04 € 
4 MONTAJE ELÉCTRICO   16.000,00 € 
4.1 Instalación eléctrica, armario eléctrico.. 1 16.000,00 € 16.000,00 € 
5 OTROS   550,00 € 
5.1 Albañilería, cimentación.. 1 550,00 € 550,00 € 
TOTAL CAPEX 167.455,72 € 
1 Operativos y mantenimiento    8.372,79 € 
1.1. Costes operativos y mantenimiento 1 8.372,79 € 8.372,79 € 
2 Eléctricos   1.805,31 € 
2.1 Potencia contratada 1 800,00€ 800,00 € 
2.2 Energía consumida 1 1005,31 € 1005,31 € 
 TOTAL OPEX 10.178,10 € 
 COSTE TOTAL DE LA INTALACIÓN  177.638,82 € 
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7.2 Presupuesto de la planta de deshidratación de lodos residuales con energía 
aportada mediante una caldera de biomasa. 










1.1 Bomba campo solar (Circuito primario) 1 2.016,00 € 2.016,00 € 
1.2 Bomba campo solar (Circuito secundario) 1 2.016,00 € 2.016,00 € 
1.3 Cámara de secado de lodos 1 11.300,00 € 11.300,00 € 
1.4 Cinta transportadora 10m 2 12.189,00 € 24.378,00 € 
1.5 Tornillo de alimentación con rodillo perforado 1 6.888,00 € 6.888,00 € 
1.6 Intercambiador agua-aire (Aerotermo) 1 8.100,00 € 8.100,00 € 
1.7 Soplante extractor 1 451,31,00 € 451,31 € 
1.8 Tolva de recogida de lodos 1 700,00 € 700,00 € 
1.9 Caldera de biomasa 1 16.190,00 € 16.190,00 € 
1.10 Depósito de acumulación 3000 l 1 7.800,00 € 7.800,00 € 
2 Instrumentación   11.786,37 € 
2.1 Transmisor de presión 4 657,00 € 2.628,00 € 
2.2 Transmisor de temperatura deposito 1 390,68 € 390,68 € 
2.3 Transmisor de temperatura circuito secundario 2 390,01 € 780,02 € 
2.4 Transmisor de temperatura secadero 3 385,08 € 1.155,24 € 
2.5 Transmisor de temperatura campo solar 2 390,14 € 780,28 € 
2.6 Indicador de presión 4 70,00 € 280,00 € 
2.7 Caudalímetro de agua 2 1.689,44 € 3.378,88 € 
2.8 Sensor de humedad 3 222,00 € 666,00 € 
2.9 Caudalímetro de aire 2 312,90 € 625,80 € 
2.10 Válvula de seguridad de presión 1 1.101,47 € 1.101,47 € 
3 Montaje mecánico   30.845,04 € 
3.1 Skid de bombas, circuito primario y secundario 1 30.845,04 € 30.845,04 € 
4 MONTAJE ELÉCTRICO   16.000,00 € 
4.1 Instalación eléctrica, armario eléctrico.. 1 16.000,00 € 16.000,00 € 
5 OTROS   550,00 € 
5.1 Albañilería, cimentación.. 1 550,00 € 550,00 € 
TOTAL CAPEX 139.020,72 € 
1 Operativos y mantenimiento    6.951,04 € 
1.1. Costes operativos y mantenimiento 1 6.951,04 € 6.951,04€ 
2 Eléctricos   1.377,88 € 
2.1 Potencia contratada 1 600,00€ 600,00 € 
2.2 Energía consumida 1 777,88 € 777,88 € 
3 Combustible   10.223,96 € 
3.1 Combustible pellets anual  1 10.223,96 € 10.223,96 € 
 TOTAL OPEX 18.552,88 € 







7.3 Presupuesto de la planta de deshidratación de lodos residuales con energía 
aportada mediante una caldera de gas natural 










1.1 Bomba campo solar (Circuito primario) 1 2.016,00 € 2.016,00 € 
1.2 Bomba campo solar (Circuito secundario) 1 2.016,00 € 2.016,00 € 
1.3 Cámara de secado de lodos 1 11.300,00 € 11.300,00 € 
1.4 Cinta transportadora 10m 2 12.189,00 € 24.378,00 € 
1.5 Tornillo de alimentación con rodillo perforado 1 6.888,00 € 6.888,00 € 
1.6 Intercambiador agua-aire (Aerotermo) 1 8.100,00 € 8.100,00 € 
1.7 Soplante extractor 1 451,31,00 € 451,31 € 
1.8 Tolva de recogida de lodos 1 700,00 € 700,00 € 
1.9 Caldera de gas natural 1 6.460,02 € 6.460,02 € 
1.10 Depósito de acumulación 3000 l 1 7.800,00 € 7.800,00 € 
2 Instrumentación   11.786,37 € 
2.1 Transmisor de presión 4 657,00 € 2.628,00 € 
2.2 Transmisor de temperatura deposito 1 390,68 € 390,68 € 
2.3 Transmisor de temperatura circuito secundario 2 390,01 € 780,02 € 
2.4 Transmisor de temperatura secadero 3 385,08 € 1.155,24 € 
2.5 Transmisor de temperatura campo solar 2 390,14 € 780,28 € 
2.6 Indicador de presión 4 70,00 € 280,00 € 
2.7 Caudalímetro de agua 2 1.689,44 € 3.378,88 € 
2.8 Sensor de humedad 3 222,00 € 666,00 € 
2.9 Caudalímetro de aire 2 312,90 € 625,80 € 
2.10 Válvula de seguridad de presión 1 1.101,47 € 1.101,47 € 
3 Montaje mecánico   30.845,04 € 
3.1 Skid de bombas, circuito primario y secundario 1 30.845,04 € 30.845,04 € 
4 MONTAJE ELÉCTRICO   16.000,00 € 
4.1 Instalación eléctrica, armario eléctrico.. 1 16.000,00 € 16.000,00 € 
5 OTROS   550,00 € 
5.1 Albañilería, cimentación.. 1 550,00 € 550,00 € 
TOTAL CAPEX 129.290,74 € 
1 Operativos y mantenimiento    6.464,54 € 
1.1. Costes operativos y mantenimiento 1 6.464,54 € 6.464,54€ 
2 Eléctricos   1.377,88 € 
2.1 Potencia contratada 1 600,00€ 600,00 € 
2.2 Energía consumida 1 777,88 € 777,88 € 
3 Combustible   17.002,89 € 
3.1 Combustible gas natural anual  1 17.002,89 € 17.002,89 € 
 TOTAL OPEX 24.845,31 € 
 COSTE TOTAL DE LA INTALACIÓN  154.136,05 € 
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7.4 Presupuesto de la planta de deshidratación de lodos residuales con energía 
solar fresnel y caldera de biomasa. 











1.1 Bomba campo solar (Circuito primario) 1 2.016,00 € 2.016,00 € 
1.2 Bomba campo solar (Circuito secundario) 1 2.016,00 € 2.016,00 € 
1.3 Cámara de secado de lodos 1 11.300,00 € 11.300,00 € 
1.4 Cinta transportadora 10m 2 12.189,00 € 24.378,00 € 
1.5 Tornillo de alimentación con rodillo perforado 1 6.888,00 € 6.888,00 € 
1.6 Intercambiador agua-aire (Aerotermo) 1 8.100,00 € 8.100,00 € 
1.7 Soplante extractor 1 451,31,00 € 451,31 € 
1.8 Tolva de recogida de lodos 1 700,00 € 700,00 € 
1.9 Campo solar 1 44.625,00 €  44.625,00 € 
1.10 Caldera de biomasa 1 16.190,00 16.190,00 € 
1.11 Depósito de acumulación 3000 l 1 7.800,00 € 7.800,00 € 
2 Instrumentación   11.786,37 € 
2.1 Transmisor de presión 4 657,00 € 2.628,00 € 
2.2 Transmisor de temperatura deposito 1 390,68 € 390,68 € 
2.3 Transmisor de temperatura circuito secundario 2 390,01 € 780,02 € 
2.4 Transmisor de temperatura secadero 3 385,08 € 1.155,24 € 
2.5 Transmisor de temperatura campo solar 2 390,14 € 780,28 € 
2.6 Indicador de presión 4 70,00 € 280,00 € 
2.7 Caudalímetro de agua 2 1.689,44 € 3.378,88 € 
2.8 Sensor de humedad 3 222,00 € 666,00 € 
2.9 Caudalímetro de aire 2 312,90 € 625,80 € 
2.10 Válvula de seguridad de presión 1 1.101,47 € 1.101,47 € 
3 Montaje mecánico   30.845,04 € 
3.1 
Skid de bombas, circuito primario y 
secundario 
1 30.845,04 € 30.845,04 € 
4 MONTAJE ELÉCTRICO   16.000,00 € 
4.1 Instalación eléctrica, armario eléctrico.. 1 16.000,00 € 16.000,00 € 
5 OTROS   550,00 € 
5.1 Albañilería, cimentación.. 1 550,00 € 550,00 € 
TOTAL CAPEX 183.645,72 € 
1 Operativos y mantenimiento    9.182,29 € 
1.1. Costes operativos y mantenimiento 1 9.182,29 € 9.182,29 € 
2 Eléctricos   1.852,56 € 
2.1 Potencia contratada 1 800,00€ 800,00 € 
2.2 Energía consumida 1 1052,56 1052,56 € 
3 Combustible   4.273,95 € 
3.1 Combustible biomasa 1 4.273,95 € 4.273,95 € 
 TOTAL OPEX 15.308,79 € 








7.5 Viabilidad económica 
Seguidamente, se estudiará la instalación desde un punto de vista económico. 
Como se ha podido observar en los distintos presupuestos, la inversión inicial para el campo solar, 
177.633,82€, es mucho mayor que para el caso de una caldera de biomasa, 157.573,60 €, o una caldera de gas 
natural, 154.136,05€. 
Además de ello, el campo solar fresnel tiene una serie de desventajas, como la ocupación de grandes 
extensiones de tierra para la producción a gran escala y la dependencia del clima. Sin embargo, presenta una 
serie de ventajas, como un bajo costo de operación al no necesitar el consumo de combustible, es una energía 
renovable, por lo tanto, presenta bajas emisiones de gases invernadero. Además, hay que añadirle que la vida 
útil de un campo solar fresnel está en 25 años, por lo tanto, para estos años supondrá una amortización de 
7.105,35€/año. 
En cambio, en el caso de las calderas, la inversión inicial es mucho menor que para un campo solar, pero los 
costes de operación son muchos mayores, ya que el precio del combustible no es gratuito como en el caso del 
sol. La vida útil para estas calderas es menor en comparación que un campo solar fresnel, para el caso de 
calera de biomasa su vida útil está en unos 20 años, por lo que la inversión durante estos años será de 7.878,68 
€/año, y para una caldera de gas natural la vida útil está en 15 años, siendo la amortización para este periodo de 
10.275,74 €/año. 
Por otro lado, la caldera de biomasa presenta una serie de ventajas respecto a la de gas natural:  
 Se considera una energía renovable. Son respetuosas con el medio ambiente al presentar una 
emisión reducida de contaminación a la atmosfera y no contribuir al efecto invernadero por 
tener un balance neutro de CO2. 
  El precio de combustible es menor (0,04 €/kWh), frente al gas natural (0,068 €/kWh). 
 Se produce a base de recursos naturales. 
 Tiene un mantenimiento sencillo. 
  Es considerado una buena alternativa a la energía solar térmica según el código de la 
edificación.  
Sin embargo, se necesita casi el doble de combustible (PCI de 5KWh/kg de la biomasa) para obtener la misma 
energía de un combustible tradicional como el gas natural (12,77 KWh/kg). Pero, aunque se necesite más 
cantidad de combustible, al tener la biomasa un precio más barato (10.223,96 €/año) respecto al gas natural 
(17.002,89€/año), hace que sea más rentable el uso de biomasa. 
Además, a las calderas de gas natural hay que sumarle que debe haber cerca de la instalación suministro del 
gas natural, además de una Estación de Regulación y Medida (ERM) la cual reduce la presión del gas natural 
hasta 16 bar, como iniciación del proceso de adaptación a la presión final a la que sea utilizada. 
 
Una vez estudiadas estas distintas tecnologías, se apuesta por el campo solar, ya que los costes de operación 
serán mucho menor en el tiempo, es una energía limpia y gratuita y supone un beneficio medioambiental, ya 
que implica una disminución de emisiones de CO2. 
Si se compara ambos tipos de calderas, se decide apostar por la biomasa aunque la inversión inicial sea mayor 
que para una caldera de gas natural, el precio del combustible es menor y se permite considerar que el CO2 
emitido durante la combustión de biomasa es nulo, al verse compensadas las emisiones reales por la fijación 
del dióxido de carbono realizado por la masa vegetal a lo largo de su ciclo de vida.  
 Debido a esto, se ha desarrollado un presupuesto final adicional con campo solar y con una caldera de 
biomasa como apoyo, para el caso de suplir las horas no abastecidas por el campo solar. Siendo el presupuesto 
total de esta instalación de 198.954,51€, que para una vida útil de 20 años (tiempo de vida estimado para una 





8 CONCLUSIONES  
La eliminación de lodos de depuradora se considera un problema importante para la sostenibilidad de las 
ciudades, con este estudio, se puede ver que la energía solar puede ser una buena fuente para abastecer el 
consumo energético de su proceso de secado, acabando así, con el uso de energías convencionales, las cuales 
supone una contaminación para el medio ambiente. 
Con la deshidratación de lodos de depuradora se ha conseguido disminuir su contenido en agua desde un 95% 
a un 10%, lo que esto supone: 
 Disminuir el volumen de lodos generados y reducción del coste de almacenamiento. 
 Disminuir los costes de transporte. 
 Obtención de un lodo higienizado, es decir, disminución de patógenos y disminución de su potencial 
de putrefacción y generación de olores. 
 Cumplir con la Orden del 6 de Agosto de 2018, conjunta de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural y de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que 
se regula la utilización de lodos tratados de depuradora como fertilizantes en el sector agrario y 
así evitar acabar en un vertedero. Con lo que se consigue, evitar así, el final de la vida útil de 
estos lodos de acabar en un vertedero. 
En cuanto a la velocidad de secado, se ha podido observar que para el secado de lodos en forma de pellets 
cilíndricos, el área expuesta al aire de secado, es mayor que en forma de plancha rectangular, por lo que con el 
lodo preformado en forma de pellets se consigue disminuir el tiempo de secado, al estar expuesta al aire, 
mayor superficie de lodo. Además, de no ser necesaria altas velocidades en el aire, evitando así la formación 
de polvo y arrastre de sólidos. 
 
Para el dimensionamiento del campo solar, como se puede observar en los resultados mostrados, un aumento 
de área de campo solar cubre mayor número de horas de funcionamiento, pero se desperdicia mayor energía 
en los meses de verano. Por el contrario, una disminución del campo solar, supone un menor desperdicio de 
energía, pero menor número de horas útiles. Además, una disminución del volumen de almacenamiento, 
supone poder trabajar algunas horas más durante los meses de invierno, pero aumenta la energía desperdiciada 
en los meses de verano. Por lo tanto, hay que buscar obtener el compromiso entre el número de horas útiles y 
la cantidad de energía desperdiciada, sobre todo en los meses de verano que es cuando esto ocurre. A esto, hay 
que añadirle que un mayor área de campo solar incrementaría el coste y por lo tanto la inversión inicial. 
Desde el punto de vista económico, como se ha podido observar en el presupuesto, la inversión inicial para el 
campo solar, 177.633,82€, es mucho mayor que para el caso de una caldera de biomasa, 157.552,60 €, o una 
caldera de gas natural, 154.136,07 €. Pero estos distintos sistemas de fuentes de energía tienen una serie de 
ventajas y desventajas. 
El campo solar fresnel ocupa grandes extensiones de tierra, sin embargo, presenta un bajo costo de 
mantenimiento, es una energía renovable y supone el aprovechamiento de una energía limpia y gratuita, por lo 
tanto, presenta bajas emisiones de gases invernadero, suponiendo un beneficio medioambiental. Además, de 
presentar una vida útil de 25 años. 
La caldera de biomasa podría ser una alternativa al campo solar, ya que también es considerada una energía 
renovable, a considerarse nulas el CO2 emitido a la atmosfera, tiene una vida útil de 20 años y en comparación 
con una caldera convencional, como una de gas natural, el coste del combustible es mucho menor. Además, de 
que para la caldera de gas natural, la vida útil para estas es de 15 años,  hay que tener cerca suministro de gas 











Por lo tanto, pensado en el futuro ambiental, hay que apostar por las energías renovables, sin embargo, en el 
caso de la energía solar supone una limitación en cuanto a las horas de funcionamiento, debido a no captar la 
radiación solar suficiente para obtener la energía requerida. Por ello, se ha realizado un presupuesto final, 
donde se incluye una caldera de biomasa como apoyo al sistema solar de captación fresnel. 
Esta caldera de biomasa abastecerá las horas que el campo solar no pueda cubrir, las cuales para el año tipo 
elegido ha sido 1224 horas no cubiertas. El presupuesto total, de una instalación solar con captadores fresnel y 
caldera de biomasa de apoyo ha sido de 198.954,51€. 
En conclusión, el coste inicial tanto para el campo solar con tecnología fresnel (177.636,82 €), como este, con 
caldera de biomasa de apoyo (198.954,51 €), supone una inversión inicial mayor que para una instalación con 
solo caldera de biomasa (157.573,60 €) o gas natural (154.136,05€). Sin embargo, con el uso de  las energías 
renovables, se reduciría significativamente el problema de la contaminación ambiental, el cual es cada vez más 
estricto debido a la implementación de varias políticas y normas en diferentes países para reducir las 
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ANEXO A: CÁLCULO SOLAR 
 
A continuación, se detallan los resultados obtenidos del campo solar  para cada una de las horas de un año 
meteorológico tipo. Solo se muestran los resultados de la Simulación 5 (simulación elegida) debido a la 
extensión que ocupa dichos cálculos
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 T final 
deposito (ºC)
1-1-0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 7,30 0,00 0 0,00 0,00
1-1-1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 7,30 0,00 0 0,00 0,00
1-1-2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 7,30 0,00 0 0,00 0,00
1-1-3 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 7,30 0,00 0 0,00 0,00
1-1-4 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 7,30 0,00 0 0,00 0,00
1-1-5 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 7,30 0,00 0 0,00 0,00
1-1-6 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 7,30 0,00 0 0,00 0,00
1-1-7 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 7,30 0,00 0 0,00 0,00
1-1-8 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 7,30 0,00 0 0,00 0,00
1-1-9 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 7,30 0,00 0 0,00 0,00
1-1-10 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 7,30 0,00 0 0,00 0,00
1-1-11 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 7,30 0,00 0 0,00 0,00
1-1-12 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 7,30 0,00 0 0,00 0,00
1-1-13 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 7,30 0,00 0 0,00 0,00
1-1-14 76 2,90 1,42 0,00 1,42 0,38 7,30 7,43 0,00 0 0,00 0,00
1-1-15 333 12,93 11,44 0,38 11,82 10,78 7,43 10,96 0,00 0 0,00 0,00
1-1-16 10 0,00 0,00 10,78 10,78 9,74 10,96 10,60 0,00 0 0,00 0,00
1-1-17 0 0,00 0,00 9,74 9,74 8,71 10,60 10,25 0,00 0 0,00 0,00
1-1-18 0 0,00 0,00 8,71 8,71 7,67 10,25 9,90 0,00 0 0,00 0,00
1-1-19 0 0,00 0,00 7,67 7,67 6,63 9,90 9,55 0,00 0 0,00 0,00
1-1-20 0 0,00 0,00 6,63 6,63 5,59 9,55 9,20 0,00 0 0,00 0,00
1-1-21 0 0,00 0,00 5,59 5,59 4,55 9,20 8,84 0,00 0 0,00 0,00
1-1-22 0 0,00 0,00 4,55 4,55 3,52 8,84 8,49 0,00 0 0,00 0,00
1-1-23 0 0,00 0,00 3,52 3,52 2,48 8,49 8,14 0,00 0 0,00 0,00
1-2-0 0 0,00 0,00 2,48 2,48 1,44 8,14 7,79 0,00 0 0,00 0,00
1-2-1 0 0,00 0,00 1,44 1,44 0,40 7,79 7,44 0,00 0 0,00 0,00
1-2-2 0 0,00 0,00 0,40 0,40 0,00 7,44 7,30 0,00 0 0,00 0,00
1-2-3 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 7,30 0,00 0 0,00 0,00
1-2-4 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 7,30 0,00 0 0,00 0,00
1-2-5 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 7,30 0,00 0 0,00 0,00
1-2-6 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 7,30 0,00 0 0,00 0,00
1-2-7 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 7,30 0,00 0 0,00 0,00
1-2-8 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 7,30 0,00 0 0,00 0,00
1-2-9 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 7,30 0,00 0 0,00 0,00
1-2-10 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 7,30 0,00 0 0,00 0,00
1-2-11 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 7,30 0,00 0 0,00 0,00
1-2-12 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 7,30 0,00 0 0,00 0,00
1-2-13 233 11,81 10,33 0,00 10,33 9,29 7,30 10,45 0,00 0 0,00 0,00
1-2-14 446 19,50 18,02 9,29 27,31 26,27 10,45 16,21 0,00 0 0,00 0,00
1-2-15 176 6,64 5,16 26,27 31,42 30,39 16,21 17,60 0,00 0 0,00 0,00
1-2-16 57 1,26 0,00 30,39 30,39 29,35 17,60 17,25 0,00 0 0,00 0,00
1-2-17 3 0,00 0,00 29,35 29,35 28,31 17,25 16,90 0,00 0 0,00 0,00
1-2-18 0 0,00 0,00 28,31 28,31 27,27 16,90 16,55 0,00 0 0,00 0,00
1-2-19 0 0,00 0,00 27,27 27,27 26,23 16,55 16,20 0,00 0 0,00 0,00
1-2-20 0 0,00 0,00 26,23 26,23 25,19 16,20 15,84 0,00 0 0,00 0,00
1-2-21 0 0,00 0,00 25,19 25,19 24,16 15,84 15,49 0,00 0 0,00 0,00
1-2-22 0 0,00 0,00 24,16 24,16 23,12 15,49 15,14 0,00 0 0,00 0,00
1-2-23 0 0,00 0,00 23,12 23,12 22,08 15,14 14,79 0,00 0 0,00 0,00
1-3-0 0 0,00 0,00 22,08 22,08 21,04 14,79 14,44 0,00 0 0,00 0,00
1-3-1 0 0,00 0,00 21,04 21,04 20,00 14,44 14,08 0,00 0 0,00 0,00
1-3-2 0 0,00 0,00 20,00 20,00 18,97 14,08 13,73 0,00 0 0,00 0,00
1-3-3 0 0,00 0,00 18,97 18,97 17,93 13,73 13,38 0,00 0 0,00 0,00
1-3-4 0 0,00 0,00 17,93 17,93 16,89 13,38 13,03 0,00 0 0,00 0,00
1-3-5 0 0,00 0,00 16,89 16,89 15,85 13,03 12,68 0,00 0 0,00 0,00
1-3-6 0 0,00 0,00 15,85 15,85 14,81 12,68 12,32 0,00 0 0,00 0,00
1-3-7 0 0,00 0,00 14,81 14,81 13,78 12,32 11,97 0,00 0 0,00 0,00
1-3-8 0 0,00 0,00 13,78 13,78 12,74 11,97 11,62 0,00 0 0,00 0,00
1-3-9 225 3,14 1,65 12,74 14,39 13,35 11,62 11,83 0,00 0 0,00 0,00
1-3-10 540 17,87 16,38 13,35 29,73 28,70 11,83 17,03 0,00 0 0,00 0,00
1-3-11 690 32,57 31,09 28,70 59,78 58,75 17,03 27,22 0,00 0 0,00 0,00
1-3-12 492 26,81 25,32 58,75 84,07 83,03 27,22 35,46 0,00 0 0,00 0,00
1-3-13 109 5,29 3,81 83,03 86,84 85,80 35,46 36,40 0,00 0 0,00 0,00
1-3-14 710 31,48 30,00 85,80 115,80 114,76 36,40 46,22 0,00 0 0,00 0,00
1-3-15 694 27,79 26,30 114,76 141,06 140,02 46,22 54,79 0,00 0 0,00 0,00
1-3-16 592 17,83 16,34 140,02 156,37 155,33 54,79 59,98 0,00 0 0,00 0,00
1-3-17 208 2,58 1,10 155,33 156,43 155,39 59,98 60,00 0,00 0 0,00 0,00
1-3-18 0 0,00 0,00 155,39 155,39 154,35 60,00 59,65 0,00 0 0,00 0,00
1-3-19 0 0,00 0,00 154,35 154,35 153,32 59,65 59,30 0,00 0 0,00 0,00
1-3-20 0 0,00 0,00 153,32 153,32 152,28 59,30 58,94 0,00 0 0,00 0,00
1-3-21 0 0,00 0,00 152,28 152,28 151,24 58,94 58,59 0,00 0 0,00 0,00
1-3-22 0 0,00 0,00 151,24 151,24 150,20 58,59 58,24 0,00 0 0,00 0,00
1-3-23 0 0,00 0,00 150,20 150,20 149,16 58,24 57,89 0,00 0 0,00 0,00
1-4-0 0 0,00 0,00 149,16 149,16 148,13 57,89 57,54 0,00 0 0,00 0,00
1-4-1 0 0,00 0,00 148,13 148,13 147,09 57,54 57,18 0,00 0 0,00 0,00
1-4-2 0 0,00 0,00 147,09 147,09 146,05 57,18 56,83 0,00 0 0,00 0,00
1-4-3 0 0,00 0,00 146,05 146,05 145,01 56,83 56,48 0,00 0 0,00 0,00
1-4-4 0 0,00 0,00 145,01 145,01 143,97 56,48 56,13 0,00 0 0,00 0,00
1-4-5 0 0,00 0,00 143,97 143,97 142,93 56,13 55,78 0,00 0 0,00 0,00
1-4-6 0 0,00 0,00 142,93 142,93 141,90 55,78 55,42 0,00 0 0,00 0,00
1-4-7 0 0,00 0,00 141,90 141,90 140,86 55,42 55,07 0,00 0 0,00 0,00
1-4-8 0 0,00 0,00 140,86 140,86 139,82 55,07 54,72 0,00 0 0,00 0,00
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1-4-9 312 4,54 3,06 139,82 142,88 141,84 54,72 55,40 0,00 0 0,00 0,00
1-4-10 697 23,24 21,75 141,84 163,59 162,55 55,40 62,43 0,00 0 0,00 0,00
1-4-11 787 37,31 35,82 162,55 198,38 197,34 62,43 74,23 0,00 0 0,00 0,00
1-4-12 833 45,89 44,40 197,34 241,75 240,71 74,23 88,93 0,00 0 0,00 0,00
1-4-13 818 43,10 41,61 240,71 282,32 281,28 88,93 102,70 0,00 0 0,00 0,00
1-4-14 634 28,20 26,72 281,28 308,00 306,96 102,70 111,41 0,00 0 0,00 0,00
1-4-15 802 32,39 30,91 306,96 337,87 336,83 111,41 121,54 0,00 0 0,00 0,00
1-4-16 692 21,13 19,65 336,83 356,48 355,44 121,54 127,85 0,00 0 0,00 0,00
1-4-17 454 6,35 4,87 355,44 360,31 359,27 127,85 129,14 0,00 0 0,00 0,00
1-4-18 42 0,00 0,00 359,27 359,27 358,23 129,14 128,79 0,00 0 0,00 0,00
1-4-19 0 0,00 0,00 358,23 358,23 357,19 128,79 128,44 0,00 0 0,00 0,00
1-4-20 0 0,00 0,00 357,19 357,19 356,16 128,44 128,09 0,00 0 0,00 0,00
1-4-21 0 0,00 0,00 356,16 356,16 355,12 128,09 127,74 0,00 0 0,00 0,00
1-4-22 0 0,00 0,00 355,12 355,12 354,08 127,74 127,38 0,00 0 0,00 0,00
1-4-23 0 0,00 0,00 354,08 354,08 353,04 127,38 127,03 0,00 0 0,00 0,00
1-5-0 0 0,00 0,00 353,04 353,04 352,00 127,03 126,68 0,00 0 0,00 0,00
1-5-1 0 0,00 0,00 352,00 352,00 350,96 126,68 126,33 0,00 0 0,00 0,00
1-5-2 0 0,00 0,00 350,96 350,96 349,93 126,33 125,98 0,00 0 0,00 0,00
1-5-3 0 0,00 0,00 349,93 349,93 348,89 125,98 125,62 0,00 0 0,00 0,00
1-5-4 0 0,00 0,00 348,89 348,89 347,85 125,62 125,27 0,00 0 0,00 0,00
1-5-5 0 0,00 0,00 347,85 347,85 346,81 125,27 124,92 0,00 0 0,00 0,00
1-5-6 0 0,00 0,00 346,81 346,81 345,77 124,92 124,57 0,00 0 0,00 0,00
1-5-7 0 0,00 0,00 345,77 345,77 344,74 124,57 124,22 0,00 0 0,00 0,00
1-5-8 0 0,00 0,00 344,74 344,74 343,70 124,22 123,86 0,00 0 0,00 0,00
1-5-9 341 5,01 3,53 343,70 347,23 346,19 123,86 124,71 0,00 0 0,00 0,00
1-5-10 687 22,94 21,46 346,19 367,65 366,61 124,71 131,63 0,00 0 4,82 0,06
1-5-11 707 33,56 32,07 366,61 320,08 319,04 131,63 115,50 0,00 78,6 0,00 0,00
1-5-12 732 40,40 38,92 319,04 357,96 356,92 115,50 128,35 0,00 0 0,00 0,00
1-5-13 654 34,53 33,05 356,92 389,97 388,93 128,35 139,20 0,00 0 27,14 0,35
1-5-14 220 9,52 8,04 388,93 318,37 317,33 139,20 114,92 0,00 78,6 0,00 0,00
1-5-15 158 6,03 4,54 317,33 321,87 320,84 114,92 116,11 0,00 0 0,00 0,00
1-5-16 135 3,77 2,29 320,84 323,12 322,08 116,11 116,53 0,00 0 0,00 0,00
1-5-17 22 0,00 0,00 322,08 322,08 321,05 116,53 116,18 0,00 0 0,00 0,00
1-5-18 1 0,00 0,00 321,05 321,05 320,01 116,18 115,83 0,00 0 0,00 0,00
1-5-19 0 0,00 0,00 320,01 320,01 318,97 115,83 115,48 0,00 0 0,00 0,00
1-5-20 0 0,00 0,00 318,97 318,97 317,93 115,48 115,12 0,00 0 0,00 0,00
1-5-21 0 0,00 0,00 317,93 317,93 316,89 115,12 114,77 0,00 0 0,00 0,00
1-5-22 0 0,00 0,00 316,89 316,89 315,85 114,77 114,42 0,00 0 0,00 0,00
1-5-23 0 0,00 0,00 315,85 315,85 314,82 114,42 114,07 0,00 0 0,00 0,00
1-6-0 0 0,00 0,00 314,82 314,82 313,78 114,07 113,72 0,00 0 0,00 0,00
1-6-1 0 0,00 0,00 313,78 313,78 312,74 113,72 113,36 0,00 0 0,00 0,00
1-6-2 0 0,00 0,00 312,74 312,74 311,70 113,36 113,01 0,00 0 0,00 0,00
1-6-3 0 0,00 0,00 311,70 311,70 310,66 113,01 112,66 0,00 0 0,00 0,00
1-6-4 0 0,00 0,00 310,66 310,66 309,63 112,66 112,31 0,00 0 0,00 0,00
1-6-5 0 0,00 0,00 309,63 309,63 308,59 112,31 111,96 0,00 0 0,00 0,00
1-6-6 0 0,00 0,00 308,59 308,59 307,55 111,96 111,60 0,00 0 0,00 0,00
1-6-7 0 0,00 0,00 307,55 307,55 306,51 111,60 111,25 0,00 0 0,00 0,00
1-6-8 0 0,00 0,00 306,51 306,51 305,47 111,25 110,90 0,00 0 0,00 0,00
1-6-9 341 5,02 3,54 305,47 309,01 307,97 110,90 111,75 0,00 0 0,00 0,00
1-6-10 687 23,00 21,51 307,97 329,49 328,45 111,75 118,69 0,00 0 0,00 0,00
1-6-11 707 33,66 32,17 328,45 360,62 359,59 118,69 129,25 0,00 0 0,00 0,00
1-6-12 732 40,54 39,06 359,59 398,64 397,60 129,25 142,15 0,00 0 35,81 0,46
1-6-13 654 34,72 33,23 397,60 352,23 351,20 142,15 126,41 0,00 78,6 0,00 0,00
1-6-14 220 9,58 8,09 351,20 359,29 358,25 126,41 128,80 0,00 0 0,00 0,00
1-6-15 158 6,07 4,59 358,25 362,84 361,80 128,80 130,00 0,00 0 0,01 0,00
1-6-16 135 3,81 2,33 361,80 285,53 284,49 130,00 103,78 0,00 78,6 0,00 0,00
1-6-17 22 0,00 0,00 284,49 284,49 283,45 103,78 103,43 0,00 0 0,00 0,00
1-6-18 1 0,00 0,00 283,45 283,45 282,41 103,43 103,08 0,00 0 0,00 0,00
1-6-19 0 0,00 0,00 282,41 282,41 281,38 103,08 102,73 0,00 0 0,00 0,00
1-6-20 0 0,00 0,00 281,38 281,38 280,34 102,73 102,38 0,00 0 0,00 0,00
1-6-21 0 0,00 0,00 280,34 280,34 279,30 102,38 102,02 0,00 0 0,00 0,00
1-6-22 0 0,00 0,00 279,30 279,30 278,26 102,02 101,67 0,00 0 0,00 0,00
1-6-23 0 0,00 0,00 278,26 278,26 277,22 101,67 101,32 0,00 0 0,00 0,00
1-7-0 0 0,00 0,00 277,22 277,22 276,19 101,32 100,97 0,00 0 0,00 0,00
1-7-1 0 0,00 0,00 276,19 276,19 275,15 100,97 100,62 0,00 0 0,00 0,00
1-7-2 0 0,00 0,00 275,15 275,15 274,11 100,62 100,26 0,00 0 0,00 0,00
1-7-3 0 0,00 0,00 274,11 274,11 273,07 100,26 99,91 0,00 0 0,00 0,00
1-7-4 0 0,00 0,00 273,07 273,07 272,03 99,91 99,56 0,00 0 0,00 0,00
1-7-5 0 0,00 0,00 272,03 272,03 271,00 99,56 99,21 0,00 0 0,00 0,00
1-7-6 0 0,00 0,00 271,00 271,00 269,96 99,21 98,86 0,00 0 0,00 0,00
1-7-7 0 0,00 0,00 269,96 269,96 268,92 98,86 98,50 0,00 0 0,00 0,00
1-7-8 0 0,00 0,00 268,92 268,92 267,88 98,50 98,15 0,00 0 0,00 0,00
1-7-9 225 3,16 1,67 267,88 269,55 268,52 98,15 98,37 0,00 0 0,00 0,00
1-7-10 540 18,02 16,54 268,52 285,05 284,02 98,37 103,62 0,00 0 0,00 0,00
1-7-11 690 32,95 31,46 284,02 315,48 314,44 103,62 113,94 0,00 0 0,00 0,00
1-7-12 492 27,19 25,70 314,44 340,14 339,11 113,94 122,31 0,00 0 0,00 0,00
1-7-13 109 5,41 3,93 339,11 343,03 341,99 122,31 123,29 0,00 0 0,00 0,00
1-7-14 710 32,22 30,74 341,99 372,73 371,69 123,29 133,36 0,00 0 9,90 0,13
1-7-15 694 28,54 27,06 371,69 320,15 319,11 133,36 115,53 0,00 78,6 0,00 0,00
1-7-16 592 18,58 17,10 319,11 336,21 335,17 115,53 120,97 0,00 0 0,00 0,00
1-7-17 208 2,84 1,35 335,17 336,52 335,48 120,97 121,08 0,00 0 0,00 0,00
1-7-18 0 0,00 0,00 335,48 335,48 334,45 121,08 120,73 0,00 0 0,00 0,00
1-7-19 0 0,00 0,00 334,45 334,45 333,41 120,73 120,37 0,00 0 0,00 0,00
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1-7-20 0 0,00 0,00 333,41 333,41 332,37 120,37 120,02 0,00 0 0,00 0,00
1-7-21 0 0,00 0,00 332,37 332,37 331,33 120,02 119,67 0,00 0 0,00 0,00
1-7-22 0 0,00 0,00 331,33 331,33 330,29 119,67 119,32 0,00 0 0,00 0,00
1-7-23 0 0,00 0,00 330,29 330,29 329,26 119,32 118,97 0,00 0 0,00 0,00
1-8-0 0 0,00 0,00 329,26 329,26 328,22 118,97 118,61 0,00 0 0,00 0,00
1-8-1 0 0,00 0,00 328,22 328,22 327,18 118,61 118,26 0,00 0 0,00 0,00
1-8-2 0 0,00 0,00 327,18 327,18 326,14 118,26 117,91 0,00 0 0,00 0,00
1-8-3 0 0,00 0,00 326,14 326,14 325,10 117,91 117,56 0,00 0 0,00 0,00
1-8-4 0 0,00 0,00 325,10 325,10 324,07 117,56 117,21 0,00 0 0,00 0,00
1-8-5 0 0,00 0,00 324,07 324,07 323,03 117,21 116,85 0,00 0 0,00 0,00
1-8-6 0 0,00 0,00 323,03 323,03 321,99 116,85 116,50 0,00 0 0,00 0,00
1-8-7 0 0,00 0,00 321,99 321,99 320,95 116,50 116,15 0,00 0 0,00 0,00
1-8-8 0 0,00 0,00 320,95 320,95 319,91 116,15 115,80 0,00 0 0,00 0,00
1-8-9 0 0,00 0,00 319,91 319,91 318,88 115,80 115,45 0,00 0 0,00 0,00
1-8-10 1 0,00 0,00 318,88 318,88 317,84 115,45 115,09 0,00 0 0,00 0,00
1-8-11 0 0,00 0,00 317,84 317,84 316,80 115,09 114,74 0,00 0 0,00 0,00
1-8-12 1 0,00 0,00 316,80 316,80 315,76 114,74 114,39 0,00 0 0,00 0,00
1-8-13 1 0,00 0,00 315,76 315,76 314,72 114,39 114,04 0,00 0 0,00 0,00
1-8-14 1 0,00 0,00 314,72 314,72 313,68 114,04 113,68 0,00 0 0,00 0,00
1-8-15 1 0,00 0,00 313,68 313,68 312,65 113,68 113,33 0,00 0 0,00 0,00
1-8-16 2 0,00 0,00 312,65 312,65 311,61 113,33 112,98 0,00 0 0,00 0,00
1-8-17 1 0,00 0,00 311,61 311,61 310,57 112,98 112,63 0,00 0 0,00 0,00
1-8-18 0 0,00 0,00 310,57 310,57 309,53 112,63 112,28 0,00 0 0,00 0,00
1-8-19 0 0,00 0,00 309,53 309,53 308,49 112,28 111,92 0,00 0 0,00 0,00
1-8-20 0 0,00 0,00 308,49 308,49 307,46 111,92 111,57 0,00 0 0,00 0,00
1-8-21 0 0,00 0,00 307,46 307,46 306,42 111,57 111,22 0,00 0 0,00 0,00
1-8-22 0 0,00 0,00 306,42 306,42 305,38 111,22 110,87 0,00 0 0,00 0,00
1-8-23 0 0,00 0,00 305,38 305,38 304,34 110,87 110,52 0,00 0 0,00 0,00
1-9-0 0 0,00 0,00 304,34 304,34 303,30 110,52 110,16 0,00 0 0,00 0,00
1-9-1 0 0,00 0,00 303,30 303,30 302,27 110,16 109,81 0,00 0 0,00 0,00
1-9-2 0 0,00 0,00 302,27 302,27 301,23 109,81 109,46 0,00 0 0,00 0,00
1-9-3 0 0,00 0,00 301,23 301,23 300,19 109,46 109,11 0,00 0 0,00 0,00
1-9-4 0 0,00 0,00 300,19 300,19 299,15 109,11 108,76 0,00 0 0,00 0,00
1-9-5 0 0,00 0,00 299,15 299,15 298,11 108,76 108,40 0,00 0 0,00 0,00
1-9-6 0 0,00 0,00 298,11 298,11 297,08 108,40 108,05 0,00 0 0,00 0,00
1-9-7 0 0,00 0,00 297,08 297,08 296,04 108,05 107,70 0,00 0 0,00 0,00
1-9-8 0 0,00 0,00 296,04 296,04 295,00 107,70 107,35 0,00 0 0,00 0,00
1-9-9 155 2,04 0,56 295,00 295,56 294,52 107,35 107,18 0,00 0 0,00 0,00
1-9-10 468 15,66 14,18 294,52 308,70 307,66 107,18 111,64 0,00 0 0,00 0,00
1-9-11 619 29,73 28,24 307,66 335,90 334,86 111,64 120,87 0,00 0 0,00 0,00
1-9-12 673 37,68 36,19 334,86 371,06 370,02 120,87 132,79 0,00 0 8,23 0,10
1-9-13 691 37,34 35,86 370,02 327,28 326,24 132,79 117,94 0,00 78,6 0,00 0,00
1-9-14 673 31,01 29,52 326,24 355,76 354,72 117,94 127,60 0,00 0 0,00 0,00
1-9-15 639 26,64 25,15 354,72 379,87 378,84 127,60 135,78 0,00 0 17,05 0,22
1-9-16 546 17,49 16,00 378,84 316,24 315,20 135,78 114,20 0,00 78,6 0,00 0,00
1-9-17 339 5,15 3,67 315,20 318,87 317,83 114,20 115,09 0,00 0 0,00 0,00
1-9-18 18 0,00 0,00 317,83 317,83 316,79 115,09 114,74 0,00 0 0,00 0,00
1-9-19 0 0,00 0,00 316,79 316,79 315,75 114,74 114,39 0,00 0 0,00 0,00
1-9-20 0 0,00 0,00 315,75 315,75 314,71 114,39 114,03 0,00 0 0,00 0,00
1-9-21 0 0,00 0,00 314,71 314,71 313,68 114,03 113,68 0,00 0 0,00 0,00
1-9-22 0 0,00 0,00 313,68 313,68 312,64 113,68 113,33 0,00 0 0,00 0,00
1-9-23 0 0,00 0,00 312,64 312,64 311,60 113,33 112,98 0,00 0 0,00 0,00
1-10-0 0 0,00 0,00 311,60 311,60 310,56 112,98 112,63 0,00 0 0,00 0,00
1-10-1 0 0,00 0,00 310,56 310,56 309,52 112,63 112,27 0,00 0 0,00 0,00
1-10-2 0 0,00 0,00 309,52 309,52 308,49 112,27 111,92 0,00 0 0,00 0,00
1-10-3 0 0,00 0,00 308,49 308,49 307,45 111,92 111,57 0,00 0 0,00 0,00
1-10-4 0 0,00 0,00 307,45 307,45 306,41 111,57 111,22 0,00 0 0,00 0,00
1-10-5 0 0,00 0,00 306,41 306,41 305,37 111,22 110,87 0,00 0 0,00 0,00
1-10-6 0 0,00 0,00 305,37 305,37 304,33 110,87 110,51 0,00 0 0,00 0,00
1-10-7 0 0,00 0,00 304,33 304,33 303,30 110,51 110,16 0,00 0 0,00 0,00
1-10-8 0 0,00 0,00 303,30 303,30 302,26 110,16 109,81 0,00 0 0,00 0,00
1-10-9 201 2,81 1,32 302,26 303,58 302,54 109,81 109,91 0,00 0 0,00 0,00
1-10-10 534 18,02 16,53 302,54 319,08 318,04 109,91 115,16 0,00 0 0,00 0,00
1-10-11 678 32,75 31,26 318,04 349,30 348,26 115,16 125,41 0,00 0 0,00 0,00
1-10-12 745 41,95 40,46 348,26 388,72 387,69 125,41 138,78 0,00 0 25,90 0,33
1-10-13 753 40,99 39,50 387,69 348,59 347,55 138,78 125,17 0,00 78,6 0,00 0,00
1-10-14 731 34,00 32,51 347,55 380,07 379,03 125,17 135,85 0,00 0 17,24 0,22
1-10-15 672 28,26 26,77 379,03 327,20 326,16 135,85 117,92 0,00 78,6 0,00 0,00
1-10-16 564 18,29 16,80 326,16 342,96 341,93 117,92 123,26 0,00 0 0,00 0,00
1-10-17 331 5,13 3,65 341,93 345,57 344,53 123,26 124,15 0,00 0 0,00 0,00
1-10-18 22 0,00 0,00 344,53 344,53 343,50 124,15 123,80 0,00 0 0,00 0,00
1-10-19 0 0,00 0,00 343,50 343,50 342,46 123,80 123,44 0,00 0 0,00 0,00
1-10-20 0 0,00 0,00 342,46 342,46 341,42 123,44 123,09 0,00 0 0,00 0,00
1-10-21 0 0,00 0,00 341,42 341,42 340,38 123,09 122,74 0,00 0 0,00 0,00
1-10-22 0 0,00 0,00 340,38 340,38 339,34 122,74 122,39 0,00 0 0,00 0,00
1-10-23 0 0,00 0,00 339,34 339,34 338,31 122,39 122,04 0,00 0 0,00 0,00
1-11-0 0 0,00 0,00 338,31 338,31 337,27 122,04 121,68 0,00 0 0,00 0,00
1-11-1 0 0,00 0,00 337,27 337,27 336,23 121,68 121,33 0,00 0 0,00 0,00
1-11-2 0 0,00 0,00 336,23 336,23 335,19 121,33 120,98 0,00 0 0,00 0,00
1-11-3 0 0,00 0,00 335,19 335,19 334,15 120,98 120,63 0,00 0 0,00 0,00
1-11-4 0 0,00 0,00 334,15 334,15 333,12 120,63 120,27 0,00 0 0,00 0,00
1-11-5 0 0,00 0,00 333,12 333,12 332,08 120,27 119,92 0,00 0 0,00 0,00
1-11-6 0 0,00 0,00 332,08 332,08 331,04 119,92 119,57 0,00 0 0,00 0,00
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1-11-7 0 0,00 0,00 331,04 331,04 330,00 119,57 119,22 0,00 0 0,00 0,00
1-11-8 0 0,00 0,00 330,00 330,00 328,96 119,22 118,87 0,00 0 0,00 0,00
1-11-9 67 0,62 0,00 328,96 328,96 327,93 118,87 118,51 0,00 0 0,00 0,00
1-11-10 397 13,33 11,85 327,93 339,77 338,73 118,51 122,18 0,00 0 0,00 0,00
1-11-11 479 23,10 21,61 338,73 360,34 359,31 122,18 129,16 0,00 0 0,00 0,00
1-11-12 589 33,22 31,73 359,31 391,04 390,00 129,16 139,57 0,00 0 28,21 0,36
1-11-13 457 24,84 23,36 390,00 334,76 333,72 139,57 120,48 0,00 78,6 0,00 0,00
1-11-14 508 23,68 22,19 333,72 355,91 354,87 120,48 127,65 0,00 0 0,00 0,00
1-11-15 430 18,05 16,57 354,87 371,44 370,40 127,65 132,92 0,00 0 8,61 0,11
1-11-16 340 10,96 9,47 370,40 301,28 300,24 132,92 109,12 0,00 78,6 0,00 0,00
1-11-17 152 2,14 0,66 300,24 300,90 299,86 109,12 109,00 0,00 0 0,00 0,00
1-11-18 2 0,00 0,00 299,86 299,86 298,82 109,00 108,64 0,00 0 0,00 0,00
1-11-19 0 0,00 0,00 298,82 298,82 297,78 108,64 108,29 0,00 0 0,00 0,00
1-11-20 0 0,00 0,00 297,78 297,78 296,75 108,29 107,94 0,00 0 0,00 0,00
1-11-21 0 0,00 0,00 296,75 296,75 295,71 107,94 107,59 0,00 0 0,00 0,00
1-11-22 0 0,00 0,00 295,71 295,71 294,67 107,59 107,24 0,00 0 0,00 0,00
1-11-23 0 0,00 0,00 294,67 294,67 293,63 107,24 106,88 0,00 0 0,00 0,00
1-12-0 0 0,00 0,00 293,63 293,63 292,59 106,88 106,53 0,00 0 0,00 0,00
1-12-1 0 0,00 0,00 292,59 292,59 291,56 106,53 106,18 0,00 0 0,00 0,00
1-12-2 0 0,00 0,00 291,56 291,56 290,52 106,18 105,83 0,00 0 0,00 0,00
1-12-3 0 0,00 0,00 290,52 290,52 289,48 105,83 105,48 0,00 0 0,00 0,00
1-12-4 0 0,00 0,00 289,48 289,48 288,44 105,48 105,12 0,00 0 0,00 0,00
1-12-5 0 0,00 0,00 288,44 288,44 287,40 105,12 104,77 0,00 0 0,00 0,00
1-12-6 0 0,00 0,00 287,40 287,40 286,36 104,77 104,42 0,00 0 0,00 0,00
1-12-7 0 0,00 0,00 286,36 286,36 285,33 104,42 104,07 0,00 0 0,00 0,00
1-12-8 0 0,00 0,00 285,33 285,33 284,29 104,07 103,72 0,00 0 0,00 0,00
1-12-9 2 0,00 0,00 284,29 284,29 283,25 103,72 103,36 0,00 0 0,00 0,00
1-12-10 18 0,14 0,00 283,25 283,25 282,21 103,36 103,01 0,00 0 0,00 0,00
1-12-11 10 0,01 0,00 282,21 282,21 281,17 103,01 102,66 0,00 0 0,00 0,00
1-12-12 43 1,98 0,50 281,17 281,67 280,63 102,66 102,48 0,00 0 0,00 0,00
1-12-13 458 25,06 23,58 280,63 304,21 303,17 102,48 110,12 0,00 0 0,00 0,00
1-12-14 394 18,41 16,93 303,17 320,10 319,07 110,12 115,51 0,00 0 0,00 0,00
1-12-15 301 12,60 11,11 319,07 330,18 329,14 115,51 118,93 0,00 0 0,00 0,00
1-12-16 170 5,30 3,82 329,14 332,95 331,92 118,93 119,87 0,00 0 0,00 0,00
1-12-17 5 0,00 0,00 331,92 331,92 330,88 119,87 119,52 0,00 0 0,00 0,00
1-12-18 0 0,00 0,00 330,88 330,88 329,84 119,52 119,16 0,00 0 0,00 0,00
1-12-19 0 0,00 0,00 329,84 329,84 328,80 119,16 118,81 0,00 0 0,00 0,00
1-12-20 0 0,00 0,00 328,80 328,80 327,76 118,81 118,46 0,00 0 0,00 0,00
1-12-21 0 0,00 0,00 327,76 327,76 326,73 118,46 118,11 0,00 0 0,00 0,00
1-12-22 0 0,00 0,00 326,73 326,73 325,69 118,11 117,76 0,00 0 0,00 0,00
1-12-23 0 0,00 0,00 325,69 325,69 324,65 117,76 117,40 0,00 0 0,00 0,00
1-13-0 0 0,00 0,00 324,65 324,65 323,61 117,40 117,05 0,00 0 0,00 0,00
1-13-1 0 0,00 0,00 323,61 323,61 322,57 117,05 116,70 0,00 0 0,00 0,00
1-13-2 0 0,00 0,00 322,57 322,57 321,54 116,70 116,35 0,00 0 0,00 0,00
1-13-3 0 0,00 0,00 321,54 321,54 320,50 116,35 116,00 0,00 0 0,00 0,00
1-13-4 0 0,00 0,00 320,50 320,50 319,46 116,00 115,64 0,00 0 0,00 0,00
1-13-5 0 0,00 0,00 319,46 319,46 318,42 115,64 115,29 0,00 0 0,00 0,00
1-13-6 0 0,00 0,00 318,42 318,42 317,38 115,29 114,94 0,00 0 0,00 0,00
1-13-7 0 0,00 0,00 317,38 317,38 316,35 114,94 114,59 0,00 0 0,00 0,00
1-13-8 0 0,00 0,00 316,35 316,35 315,31 114,59 114,24 0,00 0 0,00 0,00
1-13-9 0 0,00 0,00 315,31 315,31 314,27 114,24 113,88 0,00 0 0,00 0,00
1-13-10 2 0,00 0,00 314,27 314,27 313,23 113,88 113,53 0,00 0 0,00 0,00
1-13-11 5 0,00 0,00 313,23 313,23 312,19 113,53 113,18 0,00 0 0,00 0,00
1-13-12 10 0,09 0,00 312,19 312,19 311,15 113,18 112,83 0,00 0 0,00 0,00
1-13-13 5 0,00 0,00 311,15 311,15 310,12 112,83 112,47 0,00 0 0,00 0,00
1-13-14 24 0,67 0,00 310,12 310,12 309,08 112,47 112,12 0,00 0 0,00 0,00
1-13-15 1 0,00 0,00 309,08 309,08 308,04 112,12 111,77 0,00 0 0,00 0,00
1-13-16 123 3,75 2,26 308,04 310,30 309,27 111,77 112,19 0,00 0 0,00 0,00
1-13-17 21 0,00 0,00 309,27 309,27 308,23 112,19 111,83 0,00 0 0,00 0,00
1-13-18 0 0,00 0,00 308,23 308,23 307,19 111,83 111,48 0,00 0 0,00 0,00
1-13-19 0 0,00 0,00 307,19 307,19 306,15 111,48 111,13 0,00 0 0,00 0,00
1-13-20 0 0,00 0,00 306,15 306,15 305,11 111,13 110,78 0,00 0 0,00 0,00
1-13-21 0 0,00 0,00 305,11 305,11 304,08 110,78 110,43 0,00 0 0,00 0,00
1-13-22 0 0,00 0,00 304,08 304,08 303,04 110,43 110,07 0,00 0 0,00 0,00
1-13-23 0 0,00 0,00 303,04 303,04 302,00 110,07 109,72 0,00 0 0,00 0,00
1-14-0 0 0,00 0,00 302,00 302,00 300,96 109,72 109,37 0,00 0 0,00 0,00
1-14-1 0 0,00 0,00 300,96 300,96 299,92 109,37 109,02 0,00 0 0,00 0,00
1-14-2 0 0,00 0,00 299,92 299,92 298,89 109,02 108,67 0,00 0 0,00 0,00
1-14-3 0 0,00 0,00 298,89 298,89 297,85 108,67 108,31 0,00 0 0,00 0,00
1-14-4 0 0,00 0,00 297,85 297,85 296,81 108,31 107,96 0,00 0 0,00 0,00
1-14-5 0 0,00 0,00 296,81 296,81 295,77 107,96 107,61 0,00 0 0,00 0,00
1-14-6 0 0,00 0,00 295,77 295,77 294,73 107,61 107,26 0,00 0 0,00 0,00
1-14-7 0 0,00 0,00 294,73 294,73 293,69 107,26 106,91 0,00 0 0,00 0,00
1-14-8 0 0,00 0,00 293,69 293,69 292,66 106,91 106,55 0,00 0 0,00 0,00
1-14-9 119 1,52 0,03 292,66 292,69 291,65 106,55 106,21 0,00 0 0,00 0,00
1-14-10 592 20,44 18,96 291,65 310,61 309,57 106,21 112,29 0,00 0 0,00 0,00
1-14-11 761 37,54 36,06 309,57 345,63 344,59 112,29 124,17 0,00 0 0,00 0,00
1-14-12 821 47,22 45,73 344,59 390,32 389,28 124,17 139,32 0,00 0 27,49 0,35
1-14-13 874 48,94 47,45 389,28 358,13 357,10 139,32 128,41 0,00 78,6 0,00 0,00
1-14-14 821 39,60 38,11 357,10 395,21 394,17 128,41 140,98 0,00 0 32,38 0,41
1-14-15 730 31,77 30,29 394,17 345,86 344,82 140,98 124,24 0,00 78,6 0,00 0,00
1-14-16 737 25,21 23,72 344,82 368,54 367,50 124,24 131,94 0,00 0 5,71 0,07
1-14-17 594 10,45 8,97 367,50 297,87 296,83 131,94 107,97 0,00 78,6 0,00 0,00
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1-14-18 172 0,00 0,00 296,83 296,83 295,79 107,97 107,62 0,00 0 0,00 0,00
1-14-19 0 0,00 0,00 295,79 295,79 294,75 107,62 107,26 0,00 0 0,00 0,00
1-14-20 0 0,00 0,00 294,75 294,75 293,71 107,26 106,91 0,00 0 0,00 0,00
1-14-21 0 0,00 0,00 293,71 293,71 292,68 106,91 106,56 0,00 0 0,00 0,00
1-14-22 0 0,00 0,00 292,68 292,68 291,64 106,56 106,21 0,00 0 0,00 0,00
1-14-23 0 0,00 0,00 291,64 291,64 290,60 106,21 105,86 0,00 0 0,00 0,00
1-15-0 0 0,00 0,00 290,60 290,60 289,56 105,86 105,50 0,00 0 0,00 0,00
1-15-1 0 0,00 0,00 289,56 289,56 288,52 105,50 105,15 0,00 0 0,00 0,00
1-15-2 0 0,00 0,00 288,52 288,52 287,49 105,15 104,80 0,00 0 0,00 0,00
1-15-3 0 0,00 0,00 287,49 287,49 286,45 104,80 104,45 0,00 0 0,00 0,00
1-15-4 0 0,00 0,00 286,45 286,45 285,41 104,45 104,10 0,00 0 0,00 0,00
1-15-5 0 0,00 0,00 285,41 285,41 284,37 104,10 103,74 0,00 0 0,00 0,00
1-15-6 0 0,00 0,00 284,37 284,37 283,33 103,74 103,39 0,00 0 0,00 0,00
1-15-7 0 0,00 0,00 283,33 283,33 282,30 103,39 103,04 0,00 0 0,00 0,00
1-15-8 0 0,00 0,00 282,30 282,30 281,26 103,04 102,69 0,00 0 0,00 0,00
1-15-9 303 4,66 3,18 281,26 284,43 283,40 102,69 103,41 0,00 0 0,00 0,00
1-15-10 654 22,77 21,29 283,40 304,68 303,65 103,41 110,28 0,00 0 0,00 0,00
1-15-11 771 38,26 36,77 303,65 340,42 339,38 110,28 122,40 0,00 0 0,00 0,00
1-15-12 829 47,95 46,46 339,38 385,84 384,80 122,40 137,80 0,00 0 23,01 0,29
1-15-13 845 47,63 46,15 384,80 352,35 351,31 137,80 126,45 0,00 78,6 0,00 0,00
1-15-14 747 36,31 34,83 351,31 386,14 385,10 126,45 137,91 0,00 0 23,31 0,30
1-15-15 797 35,02 33,54 385,10 340,04 339,00 137,91 122,27 0,00 78,6 0,00 0,00
1-15-16 701 24,24 22,76 339,00 361,76 360,73 122,27 129,64 0,00 0 0,00 0,00
1-15-17 428 7,55 6,07 360,73 366,80 365,76 129,64 131,35 0,00 0 3,97 0,05
1-15-18 86 0,00 0,00 365,76 287,16 286,12 131,35 104,34 0,00 78,6 0,00 0,00
1-15-19 0 0,00 0,00 286,12 286,12 285,08 104,34 103,98 0,00 0 0,00 0,00
1-15-20 0 0,00 0,00 285,08 285,08 284,04 103,98 103,63 0,00 0 0,00 0,00
1-15-21 0 0,00 0,00 284,04 284,04 283,01 103,63 103,28 0,00 0 0,00 0,00
1-15-22 0 0,00 0,00 283,01 283,01 281,97 103,28 102,93 0,00 0 0,00 0,00
1-15-23 0 0,00 0,00 281,97 281,97 280,93 102,93 102,58 0,00 0 0,00 0,00
1-16-0 0 0,00 0,00 280,93 280,93 279,89 102,58 102,22 0,00 0 0,00 0,00
1-16-1 0 0,00 0,00 279,89 279,89 278,85 102,22 101,87 0,00 0 0,00 0,00
1-16-2 0 0,00 0,00 278,85 278,85 277,81 101,87 101,52 0,00 0 0,00 0,00
1-16-3 0 0,00 0,00 277,81 277,81 276,78 101,52 101,17 0,00 0 0,00 0,00
1-16-4 0 0,00 0,00 276,78 276,78 275,74 101,17 100,82 0,00 0 0,00 0,00
1-16-5 0 0,00 0,00 275,74 275,74 274,70 100,82 100,46 0,00 0 0,00 0,00
1-16-6 0 0,00 0,00 274,70 274,70 273,66 100,46 100,11 0,00 0 0,00 0,00
1-16-7 0 0,00 0,00 273,66 273,66 272,62 100,11 99,76 0,00 0 0,00 0,00
1-16-8 0 0,00 0,00 272,62 272,62 271,59 99,76 99,41 0,00 0 0,00 0,00
1-16-9 303 4,71 3,22 271,59 274,81 273,77 99,41 100,15 0,00 0 0,00 0,00
1-16-10 654 22,92 21,44 273,77 295,21 294,17 100,15 107,07 0,00 0 0,00 0,00
1-16-11 771 38,48 36,99 294,17 331,17 330,13 107,07 119,26 0,00 0 0,00 0,00
1-16-12 829 48,23 46,74 330,13 376,87 375,83 119,26 134,76 0,00 0 14,04 0,18
1-16-13 845 47,98 46,49 375,83 343,72 342,69 134,76 123,52 0,00 78,6 0,00 0,00
1-16-14 747 36,65 35,17 342,69 377,85 376,81 123,52 135,10 0,00 0 15,02 0,19
1-16-15 797 35,33 33,84 376,81 332,06 331,02 135,10 119,56 0,00 78,6 0,00 0,00
1-16-16 701 24,54 23,06 331,02 354,08 353,04 119,56 127,03 0,00 0 0,00 0,00
1-16-17 428 7,72 6,23 353,04 359,27 358,24 127,03 128,79 0,00 0 0,00 0,00
1-16-18 86 0,00 0,00 358,24 358,24 357,20 128,79 128,44 0,00 0 0,00 0,00
1-16-19 0 0,00 0,00 357,20 357,20 356,16 128,44 128,09 0,00 0 0,00 0,00
1-16-20 0 0,00 0,00 356,16 356,16 355,12 128,09 127,74 0,00 0 0,00 0,00
1-16-21 0 0,00 0,00 355,12 355,12 354,08 127,74 127,39 0,00 0 0,00 0,00
1-16-22 0 0,00 0,00 354,08 354,08 353,04 127,39 127,03 0,00 0 0,00 0,00
1-16-23 0 0,00 0,00 353,04 353,04 352,01 127,03 126,68 0,00 0 0,00 0,00
1-17-0 0 0,00 0,00 352,01 352,01 350,97 126,68 126,33 0,00 0 0,00 0,00
1-17-1 0 0,00 0,00 350,97 350,97 349,93 126,33 125,98 0,00 0 0,00 0,00
1-17-2 0 0,00 0,00 349,93 349,93 348,89 125,98 125,63 0,00 0 0,00 0,00
1-17-3 0 0,00 0,00 348,89 348,89 347,85 125,63 125,27 0,00 0 0,00 0,00
1-17-4 0 0,00 0,00 347,85 347,85 346,82 125,27 124,92 0,00 0 0,00 0,00
1-17-5 0 0,00 0,00 346,82 346,82 345,78 124,92 124,57 0,00 0 0,00 0,00
1-17-6 0 0,00 0,00 345,78 345,78 344,74 124,57 124,22 0,00 0 0,00 0,00
1-17-7 0 0,00 0,00 344,74 344,74 343,70 124,22 123,87 0,00 0 0,00 0,00
1-17-8 0 0,00 0,00 343,70 343,70 342,66 123,87 123,51 0,00 0 0,00 0,00
1-17-9 284 4,43 2,95 342,66 345,61 344,57 123,51 124,16 0,00 0 0,00 0,00
1-17-10 657 23,19 21,70 344,57 366,27 365,24 124,16 131,17 0,00 0 3,45 0,04
1-17-11 789 39,63 38,14 365,24 324,78 323,74 131,17 117,10 0,00 78,6 0,00 0,00
1-17-12 850 49,76 48,27 323,74 372,02 370,98 117,10 133,12 0,00 0 9,19 0,12
1-17-13 884 50,59 49,10 370,98 341,48 340,44 133,12 122,76 0,00 78,6 0,00 0,00
1-17-14 881 43,72 42,24 340,44 382,68 381,64 122,76 136,73 0,00 0 19,85 0,25
1-17-15 842 37,68 36,19 381,64 339,24 338,20 136,73 122,00 0,00 78,6 0,00 0,00
1-17-16 743 26,37 24,88 338,20 363,08 362,04 122,00 130,09 0,00 0 0,25 0,00
1-17-17 510 9,49 8,01 362,04 291,45 290,41 130,09 105,79 0,00 78,6 0,00 0,00
1-17-18 72 0,00 0,00 290,41 290,41 289,37 105,79 105,44 0,00 0 0,00 0,00
1-17-19 0 0,00 0,00 289,37 289,37 288,33 105,44 105,09 0,00 0 0,00 0,00
1-17-20 0 0,00 0,00 288,33 288,33 287,30 105,09 104,74 0,00 0 0,00 0,00
1-17-21 0 0,00 0,00 287,30 287,30 286,26 104,74 104,38 0,00 0 0,00 0,00
1-17-22 0 0,00 0,00 286,26 286,26 285,22 104,38 104,03 0,00 0 0,00 0,00
1-17-23 0 0,00 0,00 285,22 285,22 284,18 104,03 103,68 0,00 0 0,00 0,00
1-18-0 0 0,00 0,00 284,18 284,18 283,14 103,68 103,33 0,00 0 0,00 0,00
1-18-1 0 0,00 0,00 283,14 283,14 282,11 103,33 102,98 0,00 0 0,00 0,00
1-18-2 0 0,00 0,00 282,11 282,11 281,07 102,98 102,62 0,00 0 0,00 0,00
1-18-3 0 0,00 0,00 281,07 281,07 280,03 102,62 102,27 0,00 0 0,00 0,00
1-18-4 0 0,00 0,00 280,03 280,03 278,99 102,27 101,92 0,00 0 0,00 0,00
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1-18-5 0 0,00 0,00 278,99 278,99 277,95 101,92 101,57 0,00 0 0,00 0,00
1-18-6 0 0,00 0,00 277,95 277,95 276,92 101,57 101,21 0,00 0 0,00 0,00
1-18-7 0 0,00 0,00 276,92 276,92 275,88 101,21 100,86 0,00 0 0,00 0,00
1-18-8 0 0,00 0,00 275,88 275,88 274,84 100,86 100,51 0,00 0 0,00 0,00
1-18-9 331 5,31 3,82 274,84 278,66 277,62 100,51 101,45 0,00 0 0,00 0,00
1-18-10 675 24,01 22,52 277,62 300,15 299,11 101,45 108,74 0,00 0 0,00 0,00
1-18-11 790 39,93 38,45 299,11 337,56 336,52 108,74 121,43 0,00 0 0,00 0,00
1-18-12 854 50,31 48,82 336,52 385,34 384,30 121,43 137,63 0,00 0 22,51 0,29
1-18-13 840 48,41 46,93 384,30 352,63 351,59 137,63 126,54 0,00 78,6 0,00 0,00
1-18-14 847 42,42 40,93 351,59 392,52 391,49 126,54 140,07 0,00 0 29,70 0,38
1-18-15 816 36,83 35,34 391,49 348,23 347,19 140,07 125,05 0,00 78,6 0,00 0,00
1-18-16 725 26,04 24,56 347,19 371,74 370,71 125,05 133,02 0,00 0 8,92 0,11
1-18-17 519 9,87 8,39 370,71 300,50 299,46 133,02 108,86 0,00 78,6 0,00 0,00
1-18-18 51 0,00 0,00 299,46 299,46 298,42 108,86 108,51 0,00 0 0,00 0,00
1-18-19 0 0,00 0,00 298,42 298,42 297,38 108,51 108,16 0,00 0 0,00 0,00
1-18-20 0 0,00 0,00 297,38 297,38 296,34 108,16 107,80 0,00 0 0,00 0,00
1-18-21 0 0,00 0,00 296,34 296,34 295,31 107,80 107,45 0,00 0 0,00 0,00
1-18-22 0 0,00 0,00 295,31 295,31 294,27 107,45 107,10 0,00 0 0,00 0,00
1-18-23 0 0,00 0,00 294,27 294,27 293,23 107,10 106,75 0,00 0 0,00 0,00
1-19-0 0 0,00 0,00 293,23 293,23 292,19 106,75 106,40 0,00 0 0,00 0,00
1-19-1 0 0,00 0,00 292,19 292,19 291,15 106,40 106,04 0,00 0 0,00 0,00
1-19-2 0 0,00 0,00 291,15 291,15 290,11 106,04 105,69 0,00 0 0,00 0,00
1-19-3 0 0,00 0,00 290,11 290,11 289,08 105,69 105,34 0,00 0 0,00 0,00
1-19-4 0 0,00 0,00 289,08 289,08 288,04 105,34 104,99 0,00 0 0,00 0,00
1-19-5 0 0,00 0,00 288,04 288,04 287,00 104,99 104,64 0,00 0 0,00 0,00
1-19-6 0 0,00 0,00 287,00 287,00 285,96 104,64 104,28 0,00 0 0,00 0,00
1-19-7 0 0,00 0,00 285,96 285,96 284,92 104,28 103,93 0,00 0 0,00 0,00
1-19-8 0 0,00 0,00 284,92 284,92 283,89 103,93 103,58 0,00 0 0,00 0,00
1-19-9 101 1,30 0,00 283,89 283,89 282,85 103,58 103,23 0,00 0 0,00 0,00
1-19-10 4 0,00 0,00 282,85 282,85 281,81 103,23 102,87 0,00 0 0,00 0,00
1-19-11 47 1,93 0,45 281,81 282,26 281,22 102,87 102,67 0,00 0 0,00 0,00
1-19-12 149 8,43 6,94 281,22 288,16 287,12 102,67 104,68 0,00 0 0,00 0,00
1-19-13 231 13,06 11,58 287,12 298,70 297,66 104,68 108,25 0,00 0 0,00 0,00
1-19-14 724 36,54 35,05 297,66 332,72 331,68 108,25 119,79 0,00 0 0,00 0,00
1-19-15 627 28,44 26,96 331,68 358,63 357,60 119,79 128,58 0,00 0 0,00 0,00
1-19-16 626 22,70 21,22 357,60 378,81 377,77 128,58 135,42 0,00 0 15,98 0,20
1-19-17 469 9,07 7,58 377,77 306,75 305,72 135,42 110,98 0,00 78,6 0,00 0,00
1-19-18 13 0,00 0,00 305,72 305,72 304,68 110,98 110,63 0,00 0 0,00 0,00
1-19-19 0 0,00 0,00 304,68 304,68 303,64 110,63 110,28 0,00 0 0,00 0,00
1-19-20 0 0,00 0,00 303,64 303,64 302,60 110,28 109,93 0,00 0 0,00 0,00
1-19-21 0 0,00 0,00 302,60 302,60 301,56 109,93 109,57 0,00 0 0,00 0,00
1-19-22 0 0,00 0,00 301,56 301,56 300,53 109,57 109,22 0,00 0 0,00 0,00
1-19-23 0 0,00 0,00 300,53 300,53 299,49 109,22 108,87 0,00 0 0,00 0,00
1-20-0 0 0,00 0,00 299,49 299,49 298,45 108,87 108,52 0,00 0 0,00 0,00
1-20-1 0 0,00 0,00 298,45 298,45 297,41 108,52 108,17 0,00 0 0,00 0,00
1-20-2 0 0,00 0,00 297,41 297,41 296,37 108,17 107,81 0,00 0 0,00 0,00
1-20-3 0 0,00 0,00 296,37 296,37 295,34 107,81 107,46 0,00 0 0,00 0,00
1-20-4 0 0,00 0,00 295,34 295,34 294,30 107,46 107,11 0,00 0 0,00 0,00
1-20-5 0 0,00 0,00 294,30 294,30 293,26 107,11 106,76 0,00 0 0,00 0,00
1-20-6 0 0,00 0,00 293,26 293,26 292,22 106,76 106,41 0,00 0 0,00 0,00
1-20-7 0 0,00 0,00 292,22 292,22 291,18 106,41 106,05 0,00 0 0,00 0,00
1-20-8 0 0,00 0,00 291,18 291,18 290,15 106,05 105,70 0,00 0 0,00 0,00
1-20-9 331 5,44 3,96 290,15 294,10 293,06 105,70 106,69 0,00 0 0,00 0,00
1-20-10 609 21,95 20,47 293,06 313,53 312,49 106,69 113,28 0,00 0 0,00 0,00
1-20-11 737 37,73 36,25 312,49 348,74 347,70 113,28 125,22 0,00 0 0,00 0,00
1-20-12 808 48,19 46,71 347,70 394,41 393,37 125,22 140,71 0,00 0 31,58 0,40
1-20-13 834 48,82 47,33 393,37 362,10 361,06 140,71 129,75 0,00 78,6 0,00 0,00
1-20-14 838 42,78 41,30 361,06 402,36 401,32 129,75 143,41 0,00 0 39,53 0,50
1-20-15 803 36,90 35,42 401,32 358,14 357,10 143,41 128,41 0,00 78,6 0,00 0,00
1-20-16 737 27,15 25,67 357,10 382,77 381,73 128,41 136,76 0,00 0 19,94 0,25
1-20-17 578 11,52 10,04 381,73 313,17 312,13 136,76 113,16 0,00 78,6 0,00 0,00
1-20-18 153 0,00 0,00 312,13 312,13 311,09 113,16 112,81 0,00 0 0,00 0,00
1-20-19 0 0,00 0,00 311,09 311,09 310,06 112,81 112,45 0,00 0 0,00 0,00
1-20-20 0 0,00 0,00 310,06 310,06 309,02 112,45 112,10 0,00 0 0,00 0,00
1-20-21 0 0,00 0,00 309,02 309,02 307,98 112,10 111,75 0,00 0 0,00 0,00
1-20-22 0 0,00 0,00 307,98 307,98 306,94 111,75 111,40 0,00 0 0,00 0,00
1-20-23 0 0,00 0,00 306,94 306,94 305,90 111,40 111,05 0,00 0 0,00 0,00
1-21-0 0 0,00 0,00 305,90 305,90 304,87 111,05 110,69 0,00 0 0,00 0,00
1-21-1 0 0,00 0,00 304,87 304,87 303,83 110,69 110,34 0,00 0 0,00 0,00
1-21-2 0 0,00 0,00 303,83 303,83 302,79 110,34 109,99 0,00 0 0,00 0,00
1-21-3 0 0,00 0,00 302,79 302,79 301,75 109,99 109,64 0,00 0 0,00 0,00
1-21-4 0 0,00 0,00 301,75 301,75 300,71 109,64 109,29 0,00 0 0,00 0,00
1-21-5 0 0,00 0,00 300,71 300,71 299,68 109,29 108,93 0,00 0 0,00 0,00
1-21-6 0 0,00 0,00 299,68 299,68 298,64 108,93 108,58 0,00 0 0,00 0,00
1-21-7 0 0,00 0,00 298,64 298,64 297,60 108,58 108,23 0,00 0 0,00 0,00
1-21-8 0 0,00 0,00 297,60 297,60 296,56 108,23 107,88 0,00 0 0,00 0,00
1-21-9 352 5,89 4,41 296,56 300,97 299,93 107,88 109,02 0,00 0 0,00 0,00
1-21-10 539 19,53 18,05 299,93 317,98 316,94 109,02 114,79 0,00 0 0,00 0,00
1-21-11 323 16,38 14,89 316,94 331,84 330,80 114,79 119,49 0,00 0 0,00 0,00
1-21-12 24 0,97 0,00 330,80 330,80 329,76 119,49 119,14 0,00 0 0,00 0,00
1-21-13 139 7,79 6,31 329,76 336,07 335,03 119,14 120,92 0,00 0 0,00 0,00
1-21-14 138 6,71 5,22 335,03 340,25 339,21 120,92 122,34 0,00 0 0,00 0,00
1-21-15 153 6,70 5,22 339,21 344,43 343,39 122,34 123,76 0,00 0 0,00 0,00
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1-21-16 118 3,99 2,51 343,39 345,90 344,86 123,76 124,26 0,00 0 0,00 0,00
1-21-17 34 0,23 0,00 344,86 344,86 343,82 124,26 123,91 0,00 0 0,00 0,00
1-21-18 0 0,00 0,00 343,82 343,82 342,79 123,91 123,55 0,00 0 0,00 0,00
1-21-19 0 0,00 0,00 342,79 342,79 341,75 123,55 123,20 0,00 0 0,00 0,00
1-21-20 0 0,00 0,00 341,75 341,75 340,71 123,20 122,85 0,00 0 0,00 0,00
1-21-21 0 0,00 0,00 340,71 340,71 339,67 122,85 122,50 0,00 0 0,00 0,00
1-21-22 0 0,00 0,00 339,67 339,67 338,63 122,50 122,15 0,00 0 0,00 0,00
1-21-23 0 0,00 0,00 338,63 338,63 337,59 122,15 121,79 0,00 0 0,00 0,00
1-22-0 0 0,00 0,00 337,59 337,59 336,56 121,79 121,44 0,00 0 0,00 0,00
1-22-1 0 0,00 0,00 336,56 336,56 335,52 121,44 121,09 0,00 0 0,00 0,00
1-22-2 0 0,00 0,00 335,52 335,52 334,48 121,09 120,74 0,00 0 0,00 0,00
1-22-3 0 0,00 0,00 334,48 334,48 333,44 120,74 120,39 0,00 0 0,00 0,00
1-22-4 0 0,00 0,00 333,44 333,44 332,40 120,39 120,03 0,00 0 0,00 0,00
1-22-5 0 0,00 0,00 332,40 332,40 331,37 120,03 119,68 0,00 0 0,00 0,00
1-22-6 0 0,00 0,00 331,37 331,37 330,33 119,68 119,33 0,00 0 0,00 0,00
1-22-7 0 0,00 0,00 330,33 330,33 329,29 119,33 118,98 0,00 0 0,00 0,00
1-22-8 0 0,00 0,00 329,29 329,29 328,25 118,98 118,63 0,00 0 0,00 0,00
1-22-9 0 0,00 0,00 328,25 328,25 327,21 118,63 118,27 0,00 0 0,00 0,00
1-22-10 0 0,00 0,00 327,21 327,21 326,18 118,27 117,92 0,00 0 0,00 0,00
1-22-11 1 0,00 0,00 326,18 326,18 325,14 117,92 117,57 0,00 0 0,00 0,00
1-22-12 2 0,00 0,00 325,14 325,14 324,10 117,57 117,22 0,00 0 0,00 0,00
1-22-13 1 0,00 0,00 324,10 324,10 323,06 117,22 116,87 0,00 0 0,00 0,00
1-22-14 2 0,00 0,00 323,06 323,06 322,02 116,87 116,51 0,00 0 0,00 0,00
1-22-15 0 0,00 0,00 322,02 322,02 320,99 116,51 116,16 0,00 0 0,00 0,00
1-22-16 0 0,00 0,00 320,99 320,99 319,95 116,16 115,81 0,00 0 0,00 0,00
1-22-17 1 0,00 0,00 319,95 319,95 318,91 115,81 115,46 0,00 0 0,00 0,00
1-22-18 0 0,00 0,00 318,91 318,91 317,87 115,46 115,10 0,00 0 0,00 0,00
1-22-19 0 0,00 0,00 317,87 317,87 316,83 115,10 114,75 0,00 0 0,00 0,00
1-22-20 0 0,00 0,00 316,83 316,83 315,80 114,75 114,40 0,00 0 0,00 0,00
1-22-21 0 0,00 0,00 315,80 315,80 314,76 114,40 114,05 0,00 0 0,00 0,00
1-22-22 0 0,00 0,00 314,76 314,76 313,72 114,05 113,70 0,00 0 0,00 0,00
1-22-23 0 0,00 0,00 313,72 313,72 312,68 113,70 113,34 0,00 0 0,00 0,00
1-23-0 0 0,00 0,00 312,68 312,68 311,64 113,34 112,99 0,00 0 0,00 0,00
1-23-1 0 0,00 0,00 311,64 311,64 310,60 112,99 112,64 0,00 0 0,00 0,00
1-23-2 0 0,00 0,00 310,60 310,60 309,57 112,64 112,29 0,00 0 0,00 0,00
1-23-3 0 0,00 0,00 309,57 309,57 308,53 112,29 111,94 0,00 0 0,00 0,00
1-23-4 0 0,00 0,00 308,53 308,53 307,49 111,94 111,58 0,00 0 0,00 0,00
1-23-5 0 0,00 0,00 307,49 307,49 306,45 111,58 111,23 0,00 0 0,00 0,00
1-23-6 0 0,00 0,00 306,45 306,45 305,41 111,23 110,88 0,00 0 0,00 0,00
1-23-7 0 0,00 0,00 305,41 305,41 304,38 110,88 110,53 0,00 0 0,00 0,00
1-23-8 0 0,00 0,00 304,38 304,38 303,34 110,53 110,18 0,00 0 0,00 0,00
1-23-9 1 0,00 0,00 303,34 303,34 302,30 110,18 109,82 0,00 0 0,00 0,00
1-23-10 13 0,00 0,00 302,30 302,30 301,26 109,82 109,47 0,00 0 0,00 0,00
1-23-11 26 0,89 0,00 301,26 301,26 300,22 109,47 109,12 0,00 0 0,00 0,00
1-23-12 1 0,00 0,00 300,22 300,22 299,19 109,12 108,77 0,00 0 0,00 0,00
1-23-13 0 0,00 0,00 299,19 299,19 298,15 108,77 108,42 0,00 0 0,00 0,00
1-23-14 1 0,00 0,00 298,15 298,15 297,11 108,42 108,06 0,00 0 0,00 0,00
1-23-15 1 0,00 0,00 297,11 297,11 296,07 108,06 107,71 0,00 0 0,00 0,00
1-23-16 1 0,00 0,00 296,07 296,07 295,03 107,71 107,36 0,00 0 0,00 0,00
1-23-17 1 0,00 0,00 295,03 295,03 294,00 107,36 107,01 0,00 0 0,00 0,00
1-23-18 6 0,00 0,00 294,00 294,00 292,96 107,01 106,66 0,00 0 0,00 0,00
1-23-19 0 0,00 0,00 292,96 292,96 291,92 106,66 106,30 0,00 0 0,00 0,00
1-23-20 0 0,00 0,00 291,92 291,92 290,88 106,30 105,95 0,00 0 0,00 0,00
1-23-21 0 0,00 0,00 290,88 290,88 289,84 105,95 105,60 0,00 0 0,00 0,00
1-23-22 0 0,00 0,00 289,84 289,84 288,80 105,60 105,25 0,00 0 0,00 0,00
1-23-23 0 0,00 0,00 288,80 288,80 287,77 105,25 104,89 0,00 0 0,00 0,00
1-24-0 0 0,00 0,00 287,77 287,77 286,73 104,89 104,54 0,00 0 0,00 0,00
1-24-1 0 0,00 0,00 286,73 286,73 285,69 104,54 104,19 0,00 0 0,00 0,00
1-24-2 0 0,00 0,00 285,69 285,69 284,65 104,19 103,84 0,00 0 0,00 0,00
1-24-3 0 0,00 0,00 284,65 284,65 283,61 103,84 103,49 0,00 0 0,00 0,00
1-24-4 0 0,00 0,00 283,61 283,61 282,58 103,49 103,13 0,00 0 0,00 0,00
1-24-5 0 0,00 0,00 282,58 282,58 281,54 103,13 102,78 0,00 0 0,00 0,00
1-24-6 0 0,00 0,00 281,54 281,54 280,50 102,78 102,43 0,00 0 0,00 0,00
1-24-7 0 0,00 0,00 280,50 280,50 279,46 102,43 102,08 0,00 0 0,00 0,00
1-24-8 0 0,00 0,00 279,46 279,46 278,42 102,08 101,73 0,00 0 0,00 0,00
1-24-9 117 1,72 0,23 278,42 278,66 277,62 101,73 101,45 0,00 0 0,00 0,00
1-24-10 411 15,18 13,69 277,62 291,32 290,28 101,45 105,75 0,00 0 0,00 0,00
1-24-11 688 36,25 34,77 290,28 325,04 324,01 105,75 117,19 0,00 0 0,00 0,00
1-24-12 777 47,65 46,16 324,01 370,17 369,13 117,19 132,49 0,00 0 7,34 0,09
1-24-13 740 44,70 43,22 369,13 333,75 332,71 132,49 120,14 0,00 78,6 0,00 0,00
1-24-14 754 40,02 38,53 332,71 371,24 370,20 120,14 132,85 0,00 0 8,41 0,11
1-24-15 541 25,67 24,19 370,20 315,79 314,75 132,85 114,05 0,00 78,6 0,00 0,00
1-24-16 513 19,74 18,25 314,75 333,01 331,97 114,05 119,89 0,00 0 0,00 0,00
1-24-17 263 5,42 3,94 331,97 335,91 334,87 119,89 120,87 0,00 0 0,00 0,00
1-24-18 96 0,00 0,00 334,87 334,87 333,83 120,87 120,52 0,00 0 0,00 0,00
1-24-19 0 0,00 0,00 333,83 333,83 332,79 120,52 120,17 0,00 0 0,00 0,00
1-24-20 0 0,00 0,00 332,79 332,79 331,75 120,17 119,81 0,00 0 0,00 0,00
1-24-21 0 0,00 0,00 331,75 331,75 330,72 119,81 119,46 0,00 0 0,00 0,00
1-24-22 0 0,00 0,00 330,72 330,72 329,68 119,46 119,11 0,00 0 0,00 0,00
1-24-23 0 0,00 0,00 329,68 329,68 328,64 119,11 118,76 0,00 0 0,00 0,00
1-25-0 0 0,00 0,00 328,64 328,64 327,60 118,76 118,40 0,00 0 0,00 0,00
1-25-1 0 0,00 0,00 327,60 327,60 326,56 118,40 118,05 0,00 0 0,00 0,00
1-25-2 0 0,00 0,00 326,56 326,56 325,53 118,05 117,70 0,00 0 0,00 0,00
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1-25-3 0 0,00 0,00 325,53 325,53 324,49 117,70 117,35 0,00 0 0,00 0,00
1-25-4 0 0,00 0,00 324,49 324,49 323,45 117,35 117,00 0,00 0 0,00 0,00
1-25-5 0 0,00 0,00 323,45 323,45 322,41 117,00 116,64 0,00 0 0,00 0,00
1-25-6 0 0,00 0,00 322,41 322,41 321,37 116,64 116,29 0,00 0 0,00 0,00
1-25-7 0 0,00 0,00 321,37 321,37 320,34 116,29 115,94 0,00 0 0,00 0,00
1-25-8 0 0,00 0,00 320,34 320,34 319,30 115,94 115,59 0,00 0 0,00 0,00
1-25-9 260 4,49 3,01 319,30 322,30 321,27 115,59 116,26 0,00 0 0,00 0,00
1-25-10 595 22,40 20,92 321,27 342,19 341,15 116,26 123,00 0,00 0 0,00 0,00
1-25-11 675 35,84 34,36 341,15 375,50 374,46 123,00 134,30 0,00 0 12,67 0,16
1-25-12 794 49,07 47,58 374,46 343,45 342,41 134,30 123,43 0,00 78,6 0,00 0,00
1-25-13 710 43,23 41,75 342,41 384,16 383,12 123,43 137,23 0,00 0 21,33 0,27
1-25-14 840 45,09 43,61 383,12 348,13 347,09 137,23 125,02 0,00 78,6 0,00 0,00
1-25-15 811 39,11 37,63 347,09 384,72 383,68 125,02 137,42 0,00 0 21,89 0,28
1-25-16 347 13,37 11,88 383,68 316,96 315,92 137,42 114,44 0,00 78,6 0,00 0,00
1-25-17 243 5,08 3,60 315,92 319,52 318,48 114,44 115,31 0,00 0 0,00 0,00
1-25-18 141 0,00 0,00 318,48 318,48 317,44 115,31 114,96 0,00 0 0,00 0,00
1-25-19 0 0,00 0,00 317,44 317,44 316,40 114,96 114,61 0,00 0 0,00 0,00
1-25-20 0 0,00 0,00 316,40 316,40 315,37 114,61 114,26 0,00 0 0,00 0,00
1-25-21 0 0,00 0,00 315,37 315,37 314,33 114,26 113,90 0,00 0 0,00 0,00
1-25-22 0 0,00 0,00 314,33 314,33 313,29 113,90 113,55 0,00 0 0,00 0,00
1-25-23 0 0,00 0,00 313,29 313,29 312,25 113,55 113,20 0,00 0 0,00 0,00
1-26-0 0 0,00 0,00 312,25 312,25 311,21 113,20 112,85 0,00 0 0,00 0,00
1-26-1 0 0,00 0,00 311,21 311,21 310,18 112,85 112,50 0,00 0 0,00 0,00
1-26-2 0 0,00 0,00 310,18 310,18 309,14 112,50 112,14 0,00 0 0,00 0,00
1-26-3 0 0,00 0,00 309,14 309,14 308,10 112,14 111,79 0,00 0 0,00 0,00
1-26-4 0 0,00 0,00 308,10 308,10 307,06 111,79 111,44 0,00 0 0,00 0,00
1-26-5 0 0,00 0,00 307,06 307,06 306,02 111,44 111,09 0,00 0 0,00 0,00
1-26-6 0 0,00 0,00 306,02 306,02 304,99 111,09 110,73 0,00 0 0,00 0,00
1-26-7 0 0,00 0,00 304,99 304,99 303,95 110,73 110,38 0,00 0 0,00 0,00
1-26-8 2 0,00 0,00 303,95 303,95 302,91 110,38 110,03 0,00 0 0,00 0,00
1-26-9 77 1,01 0,00 302,91 302,91 301,87 110,03 109,68 0,00 0 0,00 0,00
1-26-10 326 12,17 10,69 301,87 312,56 311,52 109,68 112,95 0,00 0 0,00 0,00
1-26-11 813 43,62 42,13 311,52 353,66 352,62 112,95 126,89 0,00 0 0,00 0,00
1-26-12 881 54,92 53,43 352,62 406,05 405,01 126,89 144,66 0,00 0 43,22 0,55
1-26-13 851 52,36 50,88 405,01 377,29 376,25 144,66 134,90 0,00 78,6 14,46 0,18
1-26-14 762 41,28 39,80 376,25 337,45 336,41 134,90 121,39 0,00 78,6 0,00 0,00
1-26-15 793 38,61 37,13 336,41 373,54 372,50 121,39 133,63 0,00 0 10,71 0,14
1-26-16 705 28,02 26,53 372,50 320,43 319,40 133,63 115,62 0,00 78,6 0,00 0,00
1-26-17 517 11,59 10,11 319,40 329,50 328,47 115,62 118,70 0,00 0 0,00 0,00
1-26-18 186 0,12 0,00 328,47 328,47 327,43 118,70 118,35 0,00 0 0,00 0,00
1-26-19 0 0,00 0,00 327,43 327,43 326,39 118,35 117,99 0,00 0 0,00 0,00
1-26-20 0 0,00 0,00 326,39 326,39 325,35 117,99 117,64 0,00 0 0,00 0,00
1-26-21 0 0,00 0,00 325,35 325,35 324,31 117,64 117,29 0,00 0 0,00 0,00
1-26-22 0 0,00 0,00 324,31 324,31 323,28 117,29 116,94 0,00 0 0,00 0,00
1-26-23 0 0,00 0,00 323,28 323,28 322,24 116,94 116,59 0,00 0 0,00 0,00
1-27-0 0 0,00 0,00 322,24 322,24 321,20 116,59 116,23 0,00 0 0,00 0,00
1-27-1 0 0,00 0,00 321,20 321,20 320,16 116,23 115,88 0,00 0 0,00 0,00
1-27-2 0 0,00 0,00 320,16 320,16 319,12 115,88 115,53 0,00 0 0,00 0,00
1-27-3 0 0,00 0,00 319,12 319,12 318,08 115,53 115,18 0,00 0 0,00 0,00
1-27-4 0 0,00 0,00 318,08 318,08 317,05 115,18 114,83 0,00 0 0,00 0,00
1-27-5 0 0,00 0,00 317,05 317,05 316,01 114,83 114,47 0,00 0 0,00 0,00
1-27-6 0 0,00 0,00 316,01 316,01 314,97 114,47 114,12 0,00 0 0,00 0,00
1-27-7 0 0,00 0,00 314,97 314,97 313,93 114,12 113,77 0,00 0 0,00 0,00
1-27-8 7 0,00 0,00 313,93 313,93 312,89 113,77 113,42 0,00 0 0,00 0,00
1-27-9 434 8,08 6,59 312,89 319,49 318,45 113,42 115,30 0,00 0 0,00 0,00
1-27-10 733 28,26 26,78 318,45 345,23 344,19 115,30 124,03 0,00 0 0,00 0,00
1-27-11 850 46,00 44,52 344,19 388,71 387,67 124,03 138,78 0,00 0 25,88 0,33
1-27-12 905 56,87 55,38 387,67 364,45 363,41 138,78 130,55 0,00 78,6 1,62 0,02
1-27-13 926 57,51 56,03 363,41 340,84 339,80 130,55 122,54 0,00 78,6 0,00 0,00
1-27-14 930 51,02 49,53 339,80 389,34 388,30 122,54 138,99 0,00 0 26,51 0,34
1-27-15 919 45,28 43,79 388,30 353,49 352,45 138,99 126,83 0,00 78,6 0,00 0,00
1-27-16 869 35,09 33,61 352,45 386,06 385,02 126,83 137,88 0,00 0 23,23 0,30
1-27-17 736 17,04 15,56 385,02 321,98 320,94 137,88 116,15 0,00 78,6 0,00 0,00
1-27-18 338 0,75 0,00 320,94 320,94 319,90 116,15 115,79 0,00 0 0,00 0,00
1-27-19 0 0,00 0,00 319,90 319,90 318,87 115,79 115,44 0,00 0 0,00 0,00
1-27-20 0 0,00 0,00 318,87 318,87 317,83 115,44 115,09 0,00 0 0,00 0,00
1-27-21 0 0,00 0,00 317,83 317,83 316,79 115,09 114,74 0,00 0 0,00 0,00
1-27-22 0 0,00 0,00 316,79 316,79 315,75 114,74 114,39 0,00 0 0,00 0,00
1-27-23 0 0,00 0,00 315,75 315,75 314,71 114,39 114,03 0,00 0 0,00 0,00
1-28-0 0 0,00 0,00 314,71 314,71 313,68 114,03 113,68 0,00 0 0,00 0,00
1-28-1 0 0,00 0,00 313,68 313,68 312,64 113,68 113,33 0,00 0 0,00 0,00
1-28-2 0 0,00 0,00 312,64 312,64 311,60 113,33 112,98 0,00 0 0,00 0,00
1-28-3 0 0,00 0,00 311,60 311,60 310,56 112,98 112,63 0,00 0 0,00 0,00
1-28-4 0 0,00 0,00 310,56 310,56 309,52 112,63 112,27 0,00 0 0,00 0,00
1-28-5 0 0,00 0,00 309,52 309,52 308,48 112,27 111,92 0,00 0 0,00 0,00
1-28-6 0 0,00 0,00 308,48 308,48 307,45 111,92 111,57 0,00 0 0,00 0,00
1-28-7 0 0,00 0,00 307,45 307,45 306,41 111,57 111,22 0,00 0 0,00 0,00
1-28-8 13 0,00 0,00 306,41 306,41 305,37 111,22 110,87 0,00 0 0,00 0,00
1-28-9 431 8,15 6,67 305,37 312,04 311,00 110,87 112,77 0,00 0 0,00 0,00
1-28-10 736 28,67 27,19 311,00 338,19 337,15 112,77 121,64 0,00 0 0,00 0,00
1-28-11 816 44,51 43,03 337,15 380,18 379,14 121,64 135,88 0,00 0 17,35 0,22
1-28-12 921 58,34 56,86 379,14 357,40 356,36 135,88 128,16 0,00 78,6 0,00 0,00
1-28-13 954 59,79 58,30 356,36 414,66 413,62 128,16 147,58 0,00 0 51,83 0,66
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1-28-14 952 52,78 51,30 413,62 386,32 385,28 147,58 137,97 0,00 78,6 23,49 0,30
1-28-15 927 46,14 44,66 385,28 351,34 350,30 137,97 126,10 0,00 78,6 0,00 0,00
1-28-16 864 35,34 33,85 350,30 384,15 383,11 126,10 137,23 0,00 0 21,32 0,27
1-28-17 716 16,89 15,40 383,11 319,92 318,88 137,23 115,45 0,00 78,6 0,00 0,00
1-28-18 275 0,62 0,00 318,88 318,88 317,84 115,45 115,09 0,00 0 0,00 0,00
1-28-19 0 0,00 0,00 317,84 317,84 316,80 115,09 114,74 0,00 0 0,00 0,00
1-28-20 0 0,00 0,00 316,80 316,80 315,76 114,74 114,39 0,00 0 0,00 0,00
1-28-21 0 0,00 0,00 315,76 315,76 314,73 114,39 114,04 0,00 0 0,00 0,00
1-28-22 0 0,00 0,00 314,73 314,73 313,69 114,04 113,69 0,00 0 0,00 0,00
1-28-23 0 0,00 0,00 313,69 313,69 312,65 113,69 113,33 0,00 0 0,00 0,00
1-29-0 0 0,00 0,00 312,65 312,65 311,61 113,33 112,98 0,00 0 0,00 0,00
1-29-1 0 0,00 0,00 311,61 311,61 310,57 112,98 112,63 0,00 0 0,00 0,00
1-29-2 0 0,00 0,00 310,57 310,57 309,53 112,63 112,28 0,00 0 0,00 0,00
1-29-3 0 0,00 0,00 309,53 309,53 308,50 112,28 111,93 0,00 0 0,00 0,00
1-29-4 0 0,00 0,00 308,50 308,50 307,46 111,93 111,57 0,00 0 0,00 0,00
1-29-5 0 0,00 0,00 307,46 307,46 306,42 111,57 111,22 0,00 0 0,00 0,00
1-29-6 0 0,00 0,00 306,42 306,42 305,38 111,22 110,87 0,00 0 0,00 0,00
1-29-7 0 0,00 0,00 305,38 305,38 304,34 110,87 110,52 0,00 0 0,00 0,00
1-29-8 2 0,00 0,00 304,34 304,34 303,31 110,52 110,17 0,00 0 0,00 0,00
1-29-9 15 0,00 0,00 303,31 303,31 302,27 110,17 109,81 0,00 0 0,00 0,00
1-29-10 11 0,00 0,00 302,27 302,27 301,23 109,81 109,46 0,00 0 0,00 0,00
1-29-11 76 3,74 2,25 301,23 303,48 302,44 109,46 109,87 0,00 0 0,00 0,00
1-29-12 443 28,04 26,55 302,44 329,00 327,96 109,87 118,53 0,00 0 0,00 0,00
1-29-13 323 20,10 18,61 327,96 346,57 345,53 118,53 124,49 0,00 0 0,00 0,00
1-29-14 306 16,81 15,33 345,53 360,86 359,82 124,49 129,33 0,00 0 0,00 0,00
1-29-15 229 11,15 9,66 359,82 369,48 368,44 129,33 132,26 0,00 0 6,65 0,08
1-29-16 64 2,20 0,71 368,44 290,56 289,52 132,26 105,49 0,00 78,6 0,00 0,00
1-29-17 245 5,57 4,08 289,52 293,60 292,56 105,49 106,52 0,00 0 0,00 0,00
1-29-18 13 0,00 0,00 292,56 292,56 291,53 106,52 106,17 0,00 0 0,00 0,00
1-29-19 0 0,00 0,00 291,53 291,53 290,49 106,17 105,82 0,00 0 0,00 0,00
1-29-20 0 0,00 0,00 290,49 290,49 289,45 105,82 105,47 0,00 0 0,00 0,00
1-29-21 0 0,00 0,00 289,45 289,45 288,41 105,47 105,11 0,00 0 0,00 0,00
1-29-22 0 0,00 0,00 288,41 288,41 287,37 105,11 104,76 0,00 0 0,00 0,00
1-29-23 0 0,00 0,00 287,37 287,37 286,34 104,76 104,41 0,00 0 0,00 0,00
1-30-0 0 0,00 0,00 286,34 286,34 285,30 104,41 104,06 0,00 0 0,00 0,00
1-30-1 0 0,00 0,00 285,30 285,30 284,26 104,06 103,71 0,00 0 0,00 0,00
1-30-2 0 0,00 0,00 284,26 284,26 283,22 103,71 103,35 0,00 0 0,00 0,00
1-30-3 0 0,00 0,00 283,22 283,22 282,18 103,35 103,00 0,00 0 0,00 0,00
1-30-4 0 0,00 0,00 282,18 282,18 281,15 103,00 102,65 0,00 0 0,00 0,00
1-30-5 0 0,00 0,00 281,15 281,15 280,11 102,65 102,30 0,00 0 0,00 0,00
1-30-6 0 0,00 0,00 280,11 280,11 279,07 102,30 101,95 0,00 0 0,00 0,00
1-30-7 0 0,00 0,00 279,07 279,07 278,03 101,95 101,59 0,00 0 0,00 0,00
1-30-8 0 0,00 0,00 278,03 278,03 276,99 101,59 101,24 0,00 0 0,00 0,00
1-30-9 54 0,63 0,00 276,99 276,99 275,96 101,24 100,89 0,00 0 0,00 0,00
1-30-10 448 17,63 16,15 275,96 292,10 291,07 100,89 106,01 0,00 0 0,00 0,00
1-30-11 347 18,98 17,49 291,07 308,56 307,52 106,01 111,59 0,00 0 0,00 0,00
1-30-12 392 24,96 23,47 307,52 330,99 329,95 111,59 119,20 0,00 0 0,00 0,00
1-30-13 272 17,00 15,52 329,95 345,47 344,43 119,20 124,11 0,00 0 0,00 0,00
1-30-14 169 9,16 7,68 344,43 352,11 351,07 124,11 126,37 0,00 0 0,00 0,00
1-30-15 11 0,07 0,00 351,07 351,07 350,04 126,37 126,01 0,00 0 0,00 0,00
1-30-16 89 3,29 1,81 350,04 351,85 350,81 126,01 126,27 0,00 0 0,00 0,00
1-30-17 11 0,00 0,00 350,81 350,81 349,77 126,27 125,92 0,00 0 0,00 0,00
1-30-18 0 0,00 0,00 349,77 349,77 348,73 125,92 125,57 0,00 0 0,00 0,00
1-30-19 0 0,00 0,00 348,73 348,73 347,69 125,57 125,22 0,00 0 0,00 0,00
1-30-20 0 0,00 0,00 347,69 347,69 346,65 125,22 124,87 0,00 0 0,00 0,00
1-30-21 0 0,00 0,00 346,65 346,65 345,62 124,87 124,51 0,00 0 0,00 0,00
1-30-22 0 0,00 0,00 345,62 345,62 344,58 124,51 124,16 0,00 0 0,00 0,00
1-30-23 0 0,00 0,00 344,58 344,58 343,54 124,16 123,81 0,00 0 0,00 0,00
1-31-0 0 0,00 0,00 343,54 343,54 342,50 123,81 123,46 0,00 0 0,00 0,00
1-31-1 0 0,00 0,00 342,50 342,50 341,46 123,46 123,11 0,00 0 0,00 0,00
1-31-2 0 0,00 0,00 341,46 341,46 340,43 123,11 122,75 0,00 0 0,00 0,00
1-31-3 0 0,00 0,00 340,43 340,43 339,39 122,75 122,40 0,00 0 0,00 0,00
1-31-4 0 0,00 0,00 339,39 339,39 338,35 122,40 122,05 0,00 0 0,00 0,00
1-31-5 0 0,00 0,00 338,35 338,35 337,31 122,05 121,70 0,00 0 0,00 0,00
1-31-6 0 0,00 0,00 337,31 337,31 336,27 121,70 121,35 0,00 0 0,00 0,00
1-31-7 0 0,00 0,00 336,27 336,27 335,24 121,35 120,99 0,00 0 0,00 0,00
1-31-8 22 0,00 0,00 335,24 335,24 334,20 120,99 120,64 0,00 0 0,00 0,00
1-31-9 509 10,23 8,74 334,20 342,94 341,90 120,64 123,25 0,00 0 0,00 0,00
1-31-10 793 31,93 30,45 341,90 372,35 371,31 123,25 133,23 0,00 0 9,52 0,12
1-31-11 890 49,88 48,39 371,31 341,10 340,07 133,23 122,63 0,00 78,6 0,00 0,00
1-31-12 931 60,45 58,97 340,07 399,03 397,99 122,63 142,28 0,00 0 36,20 0,46
1-31-13 943 60,64 59,15 397,99 378,55 377,51 142,28 135,33 0,00 78,6 15,72 0,20
1-31-14 924 52,84 51,36 377,51 350,27 349,23 135,33 125,74 0,00 78,6 0,00 0,00
1-31-15 898 46,07 44,59 349,23 393,82 392,78 125,74 140,51 0,00 0 30,99 0,39
1-31-16 827 35,11 33,63 392,78 347,81 346,77 140,51 124,91 0,00 78,6 0,00 0,00
1-31-17 661 16,47 14,99 346,77 361,76 360,72 124,91 129,64 0,00 0 0,00 0,00
1-31-18 255 0,84 0,00 360,72 360,72 359,69 129,64 129,29 0,00 0 0,00 0,00
1-31-19 0 0,00 0,00 359,69 359,69 358,65 129,29 128,93 0,00 0 0,00 0,00
1-31-20 0 0,00 0,00 358,65 358,65 357,61 128,93 128,58 0,00 0 0,00 0,00
1-31-21 0 0,00 0,00 357,61 357,61 356,57 128,58 128,23 0,00 0 0,00 0,00
1-31-22 0 0,00 0,00 356,57 356,57 355,53 128,23 127,88 0,00 0 0,00 0,00
1-31-23 0 0,00 0,00 355,53 355,53 354,49 127,88 127,53 0,00 0 0,00 0,00
2-1-0 0 0,00 0,00 354,49 354,49 353,46 127,53 127,17 0,00 0 0,00 0,00
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2-1-1 0 0,00 0,00 353,46 353,46 352,42 127,17 126,82 0,00 0 0,00 0,00
2-1-2 0 0,00 0,00 352,42 352,42 351,38 126,82 126,47 0,00 0 0,00 0,00
2-1-3 0 0,00 0,00 351,38 351,38 350,34 126,47 126,12 0,00 0 0,00 0,00
2-1-4 0 0,00 0,00 350,34 350,34 349,30 126,12 125,77 0,00 0 0,00 0,00
2-1-5 0 0,00 0,00 349,30 349,30 348,27 125,77 125,41 0,00 0 0,00 0,00
2-1-6 0 0,00 0,00 348,27 348,27 347,23 125,41 125,06 0,00 0 0,00 0,00
2-1-7 0 0,00 0,00 347,23 347,23 346,19 125,06 124,71 0,00 0 0,00 0,00
2-1-8 0 0,00 0,00 346,19 346,19 345,15 124,71 124,36 0,00 0 0,00 0,00
2-1-9 0 0,00 0,00 345,15 345,15 344,11 124,36 124,00 0,00 0 0,00 0,00
2-1-10 0 0,00 0,00 344,11 344,11 343,08 124,00 123,65 0,00 0 0,00 0,00
2-1-11 0 0,00 0,00 343,08 343,08 342,04 123,65 123,30 0,00 0 0,00 0,00
2-1-12 0 0,00 0,00 342,04 342,04 341,00 123,30 122,95 0,00 0 0,00 0,00
2-1-13 0 0,00 0,00 341,00 341,00 339,96 122,95 122,60 0,00 0 0,00 0,00
2-1-14 1 0,00 0,00 339,96 339,96 338,92 122,60 122,24 0,00 0 0,00 0,00
2-1-15 20 0,56 0,00 338,92 338,92 337,89 122,24 121,89 0,00 0 0,00 0,00
2-1-16 32 0,91 0,00 337,89 337,89 336,85 121,89 121,54 0,00 0 0,00 0,00
2-1-17 102 2,19 0,71 336,85 337,55 336,51 121,54 121,43 0,00 0 0,00 0,00
2-1-18 0 0,00 0,00 336,51 336,51 335,48 121,43 121,08 0,00 0 0,00 0,00
2-1-19 0 0,00 0,00 335,48 335,48 334,44 121,08 120,72 0,00 0 0,00 0,00
2-1-20 0 0,00 0,00 334,44 334,44 333,40 120,72 120,37 0,00 0 0,00 0,00
2-1-21 0 0,00 0,00 333,40 333,40 332,36 120,37 120,02 0,00 0 0,00 0,00
2-1-22 0 0,00 0,00 332,36 332,36 331,32 120,02 119,67 0,00 0 0,00 0,00
2-1-23 0 0,00 0,00 331,32 331,32 330,29 119,67 119,32 0,00 0 0,00 0,00
2-2-0 0 0,00 0,00 330,29 330,29 329,25 119,32 118,96 0,00 0 0,00 0,00
2-2-1 0 0,00 0,00 329,25 329,25 328,21 118,96 118,61 0,00 0 0,00 0,00
2-2-2 0 0,00 0,00 328,21 328,21 327,17 118,61 118,26 0,00 0 0,00 0,00
2-2-3 0 0,00 0,00 327,17 327,17 326,13 118,26 117,91 0,00 0 0,00 0,00
2-2-4 0 0,00 0,00 326,13 326,13 325,10 117,91 117,55 0,00 0 0,00 0,00
2-2-5 0 0,00 0,00 325,10 325,10 324,06 117,55 117,20 0,00 0 0,00 0,00
2-2-6 0 0,00 0,00 324,06 324,06 323,02 117,20 116,85 0,00 0 0,00 0,00
2-2-7 0 0,00 0,00 323,02 323,02 321,98 116,85 116,50 0,00 0 0,00 0,00
2-2-8 0 0,00 0,00 321,98 321,98 320,94 116,50 116,15 0,00 0 0,00 0,00
2-2-9 1 0,00 0,00 320,94 320,94 319,91 116,15 115,79 0,00 0 0,00 0,00
2-2-10 2 0,00 0,00 319,91 319,91 318,87 115,79 115,44 0,00 0 0,00 0,00
2-2-11 138 7,48 6,00 318,87 324,87 323,83 115,44 117,12 0,00 0 0,00 0,00
2-2-12 498 32,75 31,27 323,83 355,09 354,06 117,12 127,38 0,00 0 0,00 0,00
2-2-13 311 20,05 18,56 354,06 372,62 371,58 127,38 133,32 0,00 0 9,79 0,12
2-2-14 3 0,00 0,00 371,58 292,98 291,94 133,32 106,31 0,00 78,6 0,00 0,00
2-2-15 8 0,00 0,00 291,94 291,94 290,90 106,31 105,96 0,00 0 0,00 0,00
2-2-16 19 0,35 0,00 290,90 290,90 289,87 105,96 105,61 0,00 0 0,00 0,00
2-2-17 54 0,95 0,00 289,87 289,87 288,83 105,61 105,25 0,00 0 0,00 0,00
2-2-18 162 0,50 0,00 288,83 288,83 287,79 105,25 104,90 0,00 0 0,00 0,00
2-2-19 0 0,00 0,00 287,79 287,79 286,75 104,90 104,55 0,00 0 0,00 0,00
2-2-20 0 0,00 0,00 286,75 286,75 285,71 104,55 104,20 0,00 0 0,00 0,00
2-2-21 0 0,00 0,00 285,71 285,71 284,67 104,20 103,85 0,00 0 0,00 0,00
2-2-22 0 0,00 0,00 284,67 284,67 283,64 103,85 103,49 0,00 0 0,00 0,00
2-2-23 0 0,00 0,00 283,64 283,64 282,60 103,49 103,14 0,00 0 0,00 0,00
2-3-0 0 0,00 0,00 282,60 282,60 281,56 103,14 102,79 0,00 0 0,00 0,00
2-3-1 0 0,00 0,00 281,56 281,56 280,52 102,79 102,44 0,00 0 0,00 0,00
2-3-2 0 0,00 0,00 280,52 280,52 279,48 102,44 102,09 0,00 0 0,00 0,00
2-3-3 0 0,00 0,00 279,48 279,48 278,45 102,09 101,73 0,00 0 0,00 0,00
2-3-4 0 0,00 0,00 278,45 278,45 277,41 101,73 101,38 0,00 0 0,00 0,00
2-3-5 0 0,00 0,00 277,41 277,41 276,37 101,38 101,03 0,00 0 0,00 0,00
2-3-6 0 0,00 0,00 276,37 276,37 275,33 101,03 100,68 0,00 0 0,00 0,00
2-3-7 0 0,00 0,00 275,33 275,33 274,29 100,68 100,33 0,00 0 0,00 0,00
2-3-8 1 0,00 0,00 274,29 274,29 273,26 100,33 99,97 0,00 0 0,00 0,00
2-3-9 1 0,00 0,00 273,26 273,26 272,22 99,97 99,62 0,00 0 0,00 0,00
2-3-10 31 0,83 0,00 272,22 272,22 271,18 99,62 99,27 0,00 0 0,00 0,00
2-3-11 597 34,31 32,83 271,18 304,01 302,97 99,27 110,05 0,00 0 0,00 0,00
2-3-12 35 1,87 0,38 302,97 303,35 302,32 110,05 109,83 0,00 0 0,00 0,00
2-3-13 5 0,00 0,00 302,32 302,32 301,28 109,83 109,48 0,00 0 0,00 0,00
2-3-14 7 0,00 0,00 301,28 301,28 300,24 109,48 109,12 0,00 0 0,00 0,00
2-3-15 1 0,00 0,00 300,24 300,24 299,20 109,12 108,77 0,00 0 0,00 0,00
2-3-16 0 0,00 0,00 299,20 299,20 298,16 108,77 108,42 0,00 0 0,00 0,00
2-3-17 1 0,00 0,00 298,16 298,16 297,12 108,42 108,07 0,00 0 0,00 0,00
2-3-18 0 0,00 0,00 297,12 297,12 296,09 108,07 107,72 0,00 0 0,00 0,00
2-3-19 0 0,00 0,00 296,09 296,09 295,05 107,72 107,36 0,00 0 0,00 0,00
2-3-20 0 0,00 0,00 295,05 295,05 294,01 107,36 107,01 0,00 0 0,00 0,00
2-3-21 0 0,00 0,00 294,01 294,01 292,97 107,01 106,66 0,00 0 0,00 0,00
2-3-22 0 0,00 0,00 292,97 292,97 291,93 106,66 106,31 0,00 0 0,00 0,00
2-3-23 0 0,00 0,00 291,93 291,93 290,90 106,31 105,96 0,00 0 0,00 0,00
2-4-0 0 0,00 0,00 290,90 290,90 289,86 105,96 105,60 0,00 0 0,00 0,00
2-4-1 0 0,00 0,00 289,86 289,86 288,82 105,60 105,25 0,00 0 0,00 0,00
2-4-2 0 0,00 0,00 288,82 288,82 287,78 105,25 104,90 0,00 0 0,00 0,00
2-4-3 0 0,00 0,00 287,78 287,78 286,74 104,90 104,55 0,00 0 0,00 0,00
2-4-4 0 0,00 0,00 286,74 286,74 285,71 104,55 104,20 0,00 0 0,00 0,00
2-4-5 0 0,00 0,00 285,71 285,71 284,67 104,20 103,84 0,00 0 0,00 0,00
2-4-6 0 0,00 0,00 284,67 284,67 283,63 103,84 103,49 0,00 0 0,00 0,00
2-4-7 0 0,00 0,00 283,63 283,63 282,59 103,49 103,14 0,00 0 0,00 0,00
2-4-8 1 0,00 0,00 282,59 282,59 281,55 103,14 102,79 0,00 0 0,00 0,00
2-4-9 13 0,00 0,00 281,55 281,55 280,52 102,79 102,44 0,00 0 0,00 0,00
2-4-10 44 1,40 0,00 280,52 280,52 279,48 102,44 102,08 0,00 0 0,00 0,00
2-4-11 491 28,40 26,91 279,48 306,39 305,35 102,08 110,86 0,00 0 0,00 0,00
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2-4-12 657 44,14 42,65 305,35 348,00 346,97 110,86 124,97 0,00 0 0,00 0,00
2-4-13 325 21,32 19,84 346,97 366,81 365,77 124,97 131,35 0,00 0 3,98 0,05
2-4-14 0 0,00 0,00 365,77 287,17 286,13 131,35 104,34 0,00 78,6 0,00 0,00
2-4-15 1 0,00 0,00 286,13 286,13 285,09 104,34 103,99 0,00 0 0,00 0,00
2-4-16 182 7,77 6,29 285,09 291,38 290,34 103,99 105,77 0,00 0 0,00 0,00
2-4-17 304 7,93 6,44 290,34 296,78 295,75 105,77 107,60 0,00 0 0,00 0,00
2-4-18 59 0,00 0,00 295,75 295,75 294,71 107,60 107,25 0,00 0 0,00 0,00
2-4-19 0 0,00 0,00 294,71 294,71 293,67 107,25 106,90 0,00 0 0,00 0,00
2-4-20 0 0,00 0,00 293,67 293,67 292,63 106,90 106,54 0,00 0 0,00 0,00
2-4-21 0 0,00 0,00 292,63 292,63 291,59 106,54 106,19 0,00 0 0,00 0,00
2-4-22 0 0,00 0,00 291,59 291,59 290,56 106,19 105,84 0,00 0 0,00 0,00
2-4-23 0 0,00 0,00 290,56 290,56 289,52 105,84 105,49 0,00 0 0,00 0,00
2-5-0 0 0,00 0,00 289,52 289,52 288,48 105,49 105,14 0,00 0 0,00 0,00
2-5-1 0 0,00 0,00 288,48 288,48 287,44 105,14 104,78 0,00 0 0,00 0,00
2-5-2 0 0,00 0,00 287,44 287,44 286,40 104,78 104,43 0,00 0 0,00 0,00
2-5-3 0 0,00 0,00 286,40 286,40 285,37 104,43 104,08 0,00 0 0,00 0,00
2-5-4 0 0,00 0,00 285,37 285,37 284,33 104,08 103,73 0,00 0 0,00 0,00
2-5-5 0 0,00 0,00 284,33 284,33 283,29 103,73 103,38 0,00 0 0,00 0,00
2-5-6 0 0,00 0,00 283,29 283,29 282,25 103,38 103,02 0,00 0 0,00 0,00
2-5-7 0 0,00 0,00 282,25 282,25 281,21 103,02 102,67 0,00 0 0,00 0,00
2-5-8 0 0,00 0,00 281,21 281,21 280,17 102,67 102,32 0,00 0 0,00 0,00
2-5-9 0 0,00 0,00 280,17 280,17 279,14 102,32 101,97 0,00 0 0,00 0,00
2-5-10 0 0,00 0,00 279,14 279,14 278,10 101,97 101,62 0,00 0 0,00 0,00
2-5-11 0 0,00 0,00 278,10 278,10 277,06 101,62 101,26 0,00 0 0,00 0,00
2-5-12 0 0,00 0,00 277,06 277,06 276,02 101,26 100,91 0,00 0 0,00 0,00
2-5-13 0 0,00 0,00 276,02 276,02 274,98 100,91 100,56 0,00 0 0,00 0,00
2-5-14 5 0,00 0,00 274,98 274,98 273,95 100,56 100,21 0,00 0 0,00 0,00
2-5-15 93 4,60 3,12 273,95 277,07 276,03 100,21 100,91 0,00 0 0,00 0,00
2-5-16 127 5,35 3,86 276,03 279,89 278,85 100,91 101,87 0,00 0 0,00 0,00
2-5-17 285 7,53 6,05 278,85 284,90 283,86 101,87 103,57 0,00 0 0,00 0,00
2-5-18 228 1,19 0,00 283,86 283,86 282,83 103,57 103,22 0,00 0 0,00 0,00
2-5-19 0 0,00 0,00 282,83 282,83 281,79 103,22 102,87 0,00 0 0,00 0,00
2-5-20 0 0,00 0,00 281,79 281,79 280,75 102,87 102,52 0,00 0 0,00 0,00
2-5-21 0 0,00 0,00 280,75 280,75 279,71 102,52 102,16 0,00 0 0,00 0,00
2-5-22 0 0,00 0,00 279,71 279,71 278,67 102,16 101,81 0,00 0 0,00 0,00
2-5-23 0 0,00 0,00 278,67 278,67 277,64 101,81 101,46 0,00 0 0,00 0,00
2-6-0 0 0,00 0,00 277,64 277,64 276,60 101,46 101,11 0,00 0 0,00 0,00
2-6-1 0 0,00 0,00 276,60 276,60 275,56 101,11 100,75 0,00 0 0,00 0,00
2-6-2 0 0,00 0,00 275,56 275,56 274,52 100,75 100,40 0,00 0 0,00 0,00
2-6-3 0 0,00 0,00 274,52 274,52 273,48 100,40 100,05 0,00 0 0,00 0,00
2-6-4 0 0,00 0,00 273,48 273,48 272,44 100,05 99,70 0,00 0 0,00 0,00
2-6-5 0 0,00 0,00 272,44 272,44 271,41 99,70 99,35 0,00 0 0,00 0,00
2-6-6 0 0,00 0,00 271,41 271,41 270,37 99,35 98,99 0,00 0 0,00 0,00
2-6-7 0 0,00 0,00 270,37 270,37 269,33 98,99 98,64 0,00 0 0,00 0,00
2-6-8 0 0,00 0,00 269,33 269,33 268,29 98,64 98,29 0,00 0 0,00 0,00
2-6-9 298 6,52 5,03 268,29 273,32 272,29 98,29 99,64 0,00 0 0,00 0,00
2-6-10 566 24,37 22,88 272,29 295,17 294,13 99,64 107,05 0,00 0 0,00 0,00
2-6-11 841 49,92 48,44 294,13 342,57 341,53 107,05 123,13 0,00 0 0,00 0,00
2-6-12 862 59,11 57,63 341,53 399,16 398,12 123,13 142,32 0,00 0 36,33 0,46
2-6-13 953 64,54 63,06 398,12 382,57 381,54 142,32 136,70 0,00 78,6 19,75 0,25
2-6-14 854 52,00 50,51 381,54 353,45 352,41 136,70 126,82 0,00 78,6 0,00 0,00
2-6-15 766 41,90 40,41 352,41 392,82 391,79 126,82 140,17 0,00 0 29,99 0,38
2-6-16 808 37,10 35,62 391,79 348,80 347,77 140,17 125,24 0,00 78,6 0,00 0,00
2-6-17 727 20,32 18,84 347,77 366,61 365,57 125,24 131,28 0,00 0 3,78 0,05
2-6-18 221 1,23 0,00 365,57 286,97 285,93 131,28 104,27 0,00 78,6 0,00 0,00
2-6-19 0 0,00 0,00 285,93 285,93 284,89 104,27 103,92 0,00 0 0,00 0,00
2-6-20 0 0,00 0,00 284,89 284,89 283,85 103,92 103,57 0,00 0 0,00 0,00
2-6-21 0 0,00 0,00 283,85 283,85 282,81 103,57 103,22 0,00 0 0,00 0,00
2-6-22 0 0,00 0,00 282,81 282,81 281,78 103,22 102,86 0,00 0 0,00 0,00
2-6-23 0 0,00 0,00 281,78 281,78 280,74 102,86 102,51 0,00 0 0,00 0,00
2-7-0 0 0,00 0,00 280,74 280,74 279,70 102,51 102,16 0,00 0 0,00 0,00
2-7-1 0 0,00 0,00 279,70 279,70 278,66 102,16 101,81 0,00 0 0,00 0,00
2-7-2 0 0,00 0,00 278,66 278,66 277,62 101,81 101,46 0,00 0 0,00 0,00
2-7-3 0 0,00 0,00 277,62 277,62 276,59 101,46 101,10 0,00 0 0,00 0,00
2-7-4 0 0,00 0,00 276,59 276,59 275,55 101,10 100,75 0,00 0 0,00 0,00
2-7-5 0 0,00 0,00 275,55 275,55 274,51 100,75 100,40 0,00 0 0,00 0,00
2-7-6 0 0,00 0,00 274,51 274,51 273,47 100,40 100,05 0,00 0 0,00 0,00
2-7-7 0 0,00 0,00 273,47 273,47 272,43 100,05 99,69 0,00 0 0,00 0,00
2-7-8 56 0,00 0,00 272,43 272,43 271,40 99,69 99,34 0,00 0 0,00 0,00
2-7-9 81 1,45 0,00 271,40 271,40 270,36 99,34 98,99 0,00 0 0,00 0,00
2-7-10 146 6,00 4,51 270,36 274,87 273,83 98,99 100,17 0,00 0 0,00 0,00
2-7-11 67 3,56 2,08 273,83 275,91 274,87 100,17 100,52 0,00 0 0,00 0,00
2-7-12 5 0,00 0,00 274,87 274,87 273,84 100,52 100,17 0,00 0 0,00 0,00
2-7-13 35 1,92 0,43 273,84 274,27 273,23 100,17 99,97 0,00 0 0,00 0,00
2-7-14 228 13,65 12,17 273,23 285,40 284,36 99,97 103,74 0,00 0 0,00 0,00
2-7-15 503 27,64 26,15 284,36 310,51 309,48 103,74 112,26 0,00 0 0,00 0,00
2-7-16 625 28,94 27,46 309,48 336,93 335,89 112,26 121,22 0,00 0 0,00 0,00
2-7-17 653 18,52 17,03 335,89 352,93 351,89 121,22 126,64 0,00 0 0,00 0,00
2-7-18 377 2,60 1,12 351,89 353,01 351,97 126,64 126,67 0,00 0 0,00 0,00
2-7-19 0 0,00 0,00 351,97 351,97 350,93 126,67 126,32 0,00 0 0,00 0,00
2-7-20 0 0,00 0,00 350,93 350,93 349,89 126,32 125,96 0,00 0 0,00 0,00
2-7-21 0 0,00 0,00 349,89 349,89 348,85 125,96 125,61 0,00 0 0,00 0,00
2-7-22 0 0,00 0,00 348,85 348,85 347,82 125,61 125,26 0,00 0 0,00 0,00
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2-7-23 0 0,00 0,00 347,82 347,82 346,78 125,26 124,91 0,00 0 0,00 0,00
2-8-0 0 0,00 0,00 346,78 346,78 345,74 124,91 124,56 0,00 0 0,00 0,00
2-8-1 0 0,00 0,00 345,74 345,74 344,70 124,56 124,20 0,00 0 0,00 0,00
2-8-2 0 0,00 0,00 344,70 344,70 343,66 124,20 123,85 0,00 0 0,00 0,00
2-8-3 0 0,00 0,00 343,66 343,66 342,63 123,85 123,50 0,00 0 0,00 0,00
2-8-4 0 0,00 0,00 342,63 342,63 341,59 123,50 123,15 0,00 0 0,00 0,00
2-8-5 0 0,00 0,00 341,59 341,59 340,55 123,15 122,80 0,00 0 0,00 0,00
2-8-6 0 0,00 0,00 340,55 340,55 339,51 122,80 122,44 0,00 0 0,00 0,00
2-8-7 0 0,00 0,00 339,51 339,51 338,47 122,44 122,09 0,00 0 0,00 0,00
2-8-8 82 0,00 0,00 338,47 338,47 337,44 122,09 121,74 0,00 0 0,00 0,00
2-8-9 99 1,92 0,44 337,44 337,87 336,84 121,74 121,54 0,00 0 0,00 0,00
2-8-10 139 5,76 4,28 336,84 341,11 340,07 121,54 122,63 0,00 0 0,00 0,00
2-8-11 737 44,54 43,05 340,07 383,13 382,09 122,63 136,88 0,00 0 20,30 0,26
2-8-12 828 57,71 56,23 382,09 359,72 358,68 136,88 128,94 0,00 78,6 0,00 0,00
2-8-13 241 16,23 14,75 358,68 373,42 372,39 128,94 133,59 0,00 0 10,60 0,13
2-8-14 711 44,02 42,54 372,39 336,33 335,29 133,59 121,01 0,00 78,6 0,00 0,00
2-8-15 568 31,60 30,12 335,29 365,41 364,37 121,01 130,87 0,00 0 2,58 0,03
2-8-16 123 5,37 3,89 364,37 289,65 288,62 130,87 105,18 0,00 78,6 0,00 0,00
2-8-17 11 0,00 0,00 288,62 288,62 287,58 105,18 104,83 0,00 0 0,00 0,00
2-8-18 0 0,00 0,00 287,58 287,58 286,54 104,83 104,48 0,00 0 0,00 0,00
2-8-19 0 0,00 0,00 286,54 286,54 285,50 104,48 104,13 0,00 0 0,00 0,00
2-8-20 0 0,00 0,00 285,50 285,50 284,46 104,13 103,77 0,00 0 0,00 0,00
2-8-21 0 0,00 0,00 284,46 284,46 283,43 103,77 103,42 0,00 0 0,00 0,00
2-8-22 0 0,00 0,00 283,43 283,43 282,39 103,42 103,07 0,00 0 0,00 0,00
2-8-23 0 0,00 0,00 282,39 282,39 281,35 103,07 102,72 0,00 0 0,00 0,00
2-9-0 0 0,00 0,00 281,35 281,35 280,31 102,72 102,37 0,00 0 0,00 0,00
2-9-1 0 0,00 0,00 280,31 280,31 279,27 102,37 102,01 0,00 0 0,00 0,00
2-9-2 0 0,00 0,00 279,27 279,27 278,24 102,01 101,66 0,00 0 0,00 0,00
2-9-3 0 0,00 0,00 278,24 278,24 277,20 101,66 101,31 0,00 0 0,00 0,00
2-9-4 0 0,00 0,00 277,20 277,20 276,16 101,31 100,96 0,00 0 0,00 0,00
2-9-5 0 0,00 0,00 276,16 276,16 275,12 100,96 100,61 0,00 0 0,00 0,00
2-9-6 0 0,00 0,00 275,12 275,12 274,08 100,61 100,25 0,00 0 0,00 0,00
2-9-7 0 0,00 0,00 274,08 274,08 273,05 100,25 99,90 0,00 0 0,00 0,00
2-9-8 1 0,00 0,00 273,05 273,05 272,01 99,90 99,55 0,00 0 0,00 0,00
2-9-9 2 0,00 0,00 272,01 272,01 270,97 99,55 99,20 0,00 0 0,00 0,00
2-9-10 87 3,47 1,98 270,97 272,95 271,92 99,20 99,52 0,00 0 0,00 0,00
2-9-11 17 0,56 0,00 271,92 271,92 270,88 99,52 99,17 0,00 0 0,00 0,00
2-9-12 7 0,01 0,00 270,88 270,88 269,84 99,17 98,81 0,00 0 0,00 0,00
2-9-13 55 3,36 1,87 269,84 271,71 270,67 98,81 99,10 0,00 0 0,00 0,00
2-9-14 54 2,92 1,44 270,67 272,11 271,07 99,10 99,23 0,00 0 0,00 0,00
2-9-15 198 10,81 9,33 271,07 280,40 279,37 99,23 102,05 0,00 0 0,00 0,00
2-9-16 34 1,15 0,00 279,37 279,37 278,33 102,05 101,69 0,00 0 0,00 0,00
2-9-17 147 3,93 2,44 278,33 280,77 279,73 101,69 102,17 0,00 0 0,00 0,00
2-9-18 30 0,00 0,00 279,73 279,73 278,70 102,17 101,82 0,00 0 0,00 0,00
2-9-19 0 0,00 0,00 278,70 278,70 277,66 101,82 101,47 0,00 0 0,00 0,00
2-9-20 0 0,00 0,00 277,66 277,66 276,62 101,47 101,11 0,00 0 0,00 0,00
2-9-21 0 0,00 0,00 276,62 276,62 275,58 101,11 100,76 0,00 0 0,00 0,00
2-9-22 0 0,00 0,00 275,58 275,58 274,54 100,76 100,41 0,00 0 0,00 0,00
2-9-23 0 0,00 0,00 274,54 274,54 273,51 100,41 100,06 0,00 0 0,00 0,00
2-10-0 0 0,00 0,00 273,51 273,51 272,47 100,06 99,71 0,00 0 0,00 0,00
2-10-1 0 0,00 0,00 272,47 272,47 271,43 99,71 99,35 0,00 0 0,00 0,00
2-10-2 0 0,00 0,00 271,43 271,43 270,39 99,35 99,00 0,00 0 0,00 0,00
2-10-3 0 0,00 0,00 270,39 270,39 269,35 99,00 98,65 0,00 0 0,00 0,00
2-10-4 0 0,00 0,00 269,35 269,35 268,32 98,65 98,30 0,00 0 0,00 0,00
2-10-5 0 0,00 0,00 268,32 268,32 267,28 98,30 97,95 0,00 0 0,00 0,00
2-10-6 0 0,00 0,00 267,28 267,28 266,24 97,95 97,59 0,00 0 0,00 0,00
2-10-7 0 0,00 0,00 266,24 266,24 265,20 97,59 97,24 0,00 0 0,00 0,00
2-10-8 0 0,00 0,00 265,20 265,20 264,16 97,24 96,89 0,00 0 0,00 0,00
2-10-9 0 0,00 0,00 264,16 264,16 263,12 96,89 96,54 0,00 0 0,00 0,00
2-10-10 2 0,00 0,00 263,12 263,12 262,09 96,54 96,19 0,00 0 0,00 0,00
2-10-11 35 1,69 0,21 262,09 262,29 261,25 96,19 95,90 0,00 0 0,00 0,00
2-10-12 21 1,01 0,00 261,25 261,25 260,22 95,90 95,55 0,00 0 0,00 0,00
2-10-13 47 2,83 1,34 260,22 261,56 260,52 95,55 95,65 0,00 0 0,00 0,00
2-10-14 364 22,72 21,24 260,52 281,76 280,72 95,65 102,51 0,00 0 0,00 0,00
2-10-15 432 24,43 22,95 280,72 303,67 302,63 102,51 109,94 0,00 0 0,00 0,00
2-10-16 553 26,50 25,02 302,63 327,65 326,61 109,94 118,07 0,00 0 0,00 0,00
2-10-17 196 5,50 4,01 326,61 330,62 329,58 118,07 119,08 0,00 0 0,00 0,00
2-10-18 257 1,95 0,46 329,58 330,04 329,01 119,08 118,88 0,00 0 0,00 0,00
2-10-19 0 0,00 0,00 329,01 329,01 327,97 118,88 118,53 0,00 0 0,00 0,00
2-10-20 0 0,00 0,00 327,97 327,97 326,93 118,53 118,18 0,00 0 0,00 0,00
2-10-21 0 0,00 0,00 326,93 326,93 325,89 118,18 117,82 0,00 0 0,00 0,00
2-10-22 0 0,00 0,00 325,89 325,89 324,85 117,82 117,47 0,00 0 0,00 0,00
2-10-23 0 0,00 0,00 324,85 324,85 323,82 117,47 117,12 0,00 0 0,00 0,00
2-11-0 0 0,00 0,00 323,82 323,82 322,78 117,12 116,77 0,00 0 0,00 0,00
2-11-1 0 0,00 0,00 322,78 322,78 321,74 116,77 116,42 0,00 0 0,00 0,00
2-11-2 0 0,00 0,00 321,74 321,74 320,70 116,42 116,06 0,00 0 0,00 0,00
2-11-3 0 0,00 0,00 320,70 320,70 319,66 116,06 115,71 0,00 0 0,00 0,00
2-11-4 0 0,00 0,00 319,66 319,66 318,63 115,71 115,36 0,00 0 0,00 0,00
2-11-5 0 0,00 0,00 318,63 318,63 317,59 115,36 115,01 0,00 0 0,00 0,00
2-11-6 0 0,00 0,00 317,59 317,59 316,55 115,01 114,66 0,00 0 0,00 0,00
2-11-7 0 0,00 0,00 316,55 316,55 315,51 114,66 114,30 0,00 0 0,00 0,00
2-11-8 112 0,00 0,00 315,51 315,51 314,47 114,30 113,95 0,00 0 0,00 0,00
2-11-9 633 15,82 14,33 314,47 328,80 327,77 113,95 118,46 0,00 0 0,00 0,00
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2-11-10 834 38,39 36,90 327,77 364,67 363,63 118,46 130,62 0,00 0 1,84 0,02
2-11-11 920 57,36 55,88 363,63 340,91 339,87 130,62 122,57 0,00 78,6 0,00 0,00
2-11-12 970 69,31 67,82 339,87 407,69 406,65 122,57 145,22 0,00 0 44,86 0,57
2-11-13 978 69,09 67,60 406,65 395,66 394,62 145,22 141,13 0,00 78,6 32,83 0,42
2-11-14 979 62,52 61,04 394,62 377,06 376,02 141,13 134,83 0,00 78,6 14,23 0,18
2-11-15 960 55,47 53,98 376,02 351,40 350,37 134,83 126,12 0,00 78,6 0,00 0,00
2-11-16 902 44,06 42,57 350,37 392,94 391,90 126,12 140,21 0,00 0 30,11 0,38
2-11-17 778 23,67 22,19 391,90 335,48 334,44 140,21 120,73 0,00 78,6 0,00 0,00
2-11-18 437 3,84 2,35 334,44 336,80 335,76 120,73 121,17 0,00 0 0,00 0,00
2-11-19 1 0,00 0,00 335,76 335,76 334,72 121,17 120,82 0,00 0 0,00 0,00
2-11-20 0 0,00 0,00 334,72 334,72 333,68 120,82 120,47 0,00 0 0,00 0,00
2-11-21 0 0,00 0,00 333,68 333,68 332,64 120,47 120,12 0,00 0 0,00 0,00
2-11-22 0 0,00 0,00 332,64 332,64 331,61 120,12 119,76 0,00 0 0,00 0,00
2-11-23 0 0,00 0,00 331,61 331,61 330,57 119,76 119,41 0,00 0 0,00 0,00
2-12-0 0 0,00 0,00 330,57 330,57 329,53 119,41 119,06 0,00 0 0,00 0,00
2-12-1 0 0,00 0,00 329,53 329,53 328,49 119,06 118,71 0,00 0 0,00 0,00
2-12-2 0 0,00 0,00 328,49 328,49 327,45 118,71 118,35 0,00 0 0,00 0,00
2-12-3 0 0,00 0,00 327,45 327,45 326,42 118,35 118,00 0,00 0 0,00 0,00
2-12-4 0 0,00 0,00 326,42 326,42 325,38 118,00 117,65 0,00 0 0,00 0,00
2-12-5 0 0,00 0,00 325,38 325,38 324,34 117,65 117,30 0,00 0 0,00 0,00
2-12-6 0 0,00 0,00 324,34 324,34 323,30 117,30 116,95 0,00 0 0,00 0,00
2-12-7 0 0,00 0,00 323,30 323,30 322,26 116,95 116,59 0,00 0 0,00 0,00
2-12-8 131 0,06 0,00 322,26 322,26 321,23 116,59 116,24 0,00 0 0,00 0,00
2-12-9 657 16,75 15,27 321,23 336,49 335,45 116,24 121,07 0,00 0 0,00 0,00
2-12-10 860 40,09 38,61 335,45 374,06 373,02 121,07 133,81 0,00 0 11,23 0,14
2-12-11 943 59,39 57,91 373,02 352,33 351,29 133,81 126,44 0,00 78,6 0,00 0,00
2-12-12 982 70,73 69,24 351,29 420,53 419,49 126,44 149,57 0,00 0 57,70 0,73
2-12-13 997 71,04 69,55 419,49 410,44 409,40 149,57 146,15 0,00 78,6 47,61 0,61
2-12-14 990 63,82 62,34 409,40 393,14 392,10 146,15 140,28 0,00 78,6 30,31 0,39
2-12-15 955 55,76 54,27 392,10 367,78 366,74 140,28 131,68 0,00 78,6 4,95 0,06
2-12-16 892 44,06 42,57 366,74 330,71 329,67 131,68 119,11 0,00 78,6 0,00 0,00
2-12-17 783 24,22 22,73 329,67 352,41 351,37 119,11 126,47 0,00 0 0,00 0,00
2-12-18 491 4,58 3,10 351,37 354,47 353,43 126,47 127,16 0,00 0 0,00 0,00
2-12-19 2 0,00 0,00 353,43 353,43 352,39 127,16 126,81 0,00 0 0,00 0,00
2-12-20 0 0,00 0,00 352,39 352,39 351,35 126,81 126,46 0,00 0 0,00 0,00
2-12-21 0 0,00 0,00 351,35 351,35 350,31 126,46 126,11 0,00 0 0,00 0,00
2-12-22 0 0,00 0,00 350,31 350,31 349,28 126,11 125,76 0,00 0 0,00 0,00
2-12-23 0 0,00 0,00 349,28 349,28 348,24 125,76 125,40 0,00 0 0,00 0,00
2-13-0 0 0,00 0,00 348,24 348,24 347,20 125,40 125,05 0,00 0 0,00 0,00
2-13-1 0 0,00 0,00 347,20 347,20 346,16 125,05 124,70 0,00 0 0,00 0,00
2-13-2 0 0,00 0,00 346,16 346,16 345,12 124,70 124,35 0,00 0 0,00 0,00
2-13-3 0 0,00 0,00 345,12 345,12 344,09 124,35 124,00 0,00 0 0,00 0,00
2-13-4 0 0,00 0,00 344,09 344,09 343,05 124,00 123,64 0,00 0 0,00 0,00
2-13-5 0 0,00 0,00 343,05 343,05 342,01 123,64 123,29 0,00 0 0,00 0,00
2-13-6 0 0,00 0,00 342,01 342,01 340,97 123,29 122,94 0,00 0 0,00 0,00
2-13-7 0 0,00 0,00 340,97 340,97 339,93 122,94 122,59 0,00 0 0,00 0,00
2-13-8 141 0,16 0,00 339,93 339,93 338,89 122,59 122,23 0,00 0 0,00 0,00
2-13-9 657 17,07 15,59 338,89 354,48 353,44 122,23 127,17 0,00 0 0,00 0,00
2-13-10 846 39,92 38,44 353,44 391,88 390,85 127,17 139,85 0,00 0 29,05 0,37
2-13-11 935 59,47 57,98 390,85 370,23 369,19 139,85 132,51 0,00 78,6 7,40 0,09
2-13-12 973 70,63 69,15 369,19 359,73 358,70 132,51 128,95 0,00 78,6 0,00 0,00
2-13-13 994 71,42 69,94 358,70 428,63 427,59 128,95 152,32 0,00 0 65,80 0,84
2-13-14 981 63,83 62,34 427,59 411,34 410,30 152,32 146,45 0,00 78,6 48,51 0,62
2-13-15 943 55,63 54,14 410,30 385,84 384,80 146,45 137,80 0,00 78,6 23,01 0,29
2-13-16 877 43,77 42,29 384,80 348,49 347,45 137,80 125,14 0,00 78,6 0,00 0,00
2-13-17 751 23,58 22,10 347,45 369,55 368,51 125,14 132,28 0,00 0 6,72 0,09
2-13-18 443 4,28 2,79 368,51 292,70 291,67 132,28 106,22 0,00 78,6 0,00 0,00
2-13-19 4 0,00 0,00 291,67 291,67 290,63 106,22 105,87 0,00 0 0,00 0,00
2-13-20 0 0,00 0,00 290,63 290,63 289,59 105,87 105,51 0,00 0 0,00 0,00
2-13-21 0 0,00 0,00 289,59 289,59 288,55 105,51 105,16 0,00 0 0,00 0,00
2-13-22 0 0,00 0,00 288,55 288,55 287,51 105,16 104,81 0,00 0 0,00 0,00
2-13-23 0 0,00 0,00 287,51 287,51 286,48 104,81 104,46 0,00 0 0,00 0,00
2-14-0 0 0,00 0,00 286,48 286,48 285,44 104,46 104,10 0,00 0 0,00 0,00
2-14-1 0 0,00 0,00 285,44 285,44 284,40 104,10 103,75 0,00 0 0,00 0,00
2-14-2 0 0,00 0,00 284,40 284,40 283,36 103,75 103,40 0,00 0 0,00 0,00
2-14-3 0 0,00 0,00 283,36 283,36 282,32 103,40 103,05 0,00 0 0,00 0,00
2-14-4 0 0,00 0,00 282,32 282,32 281,28 103,05 102,70 0,00 0 0,00 0,00
2-14-5 0 0,00 0,00 281,28 281,28 280,25 102,70 102,34 0,00 0 0,00 0,00
2-14-6 0 0,00 0,00 280,25 280,25 279,21 102,34 101,99 0,00 0 0,00 0,00
2-14-7 0 0,00 0,00 279,21 279,21 278,17 101,99 101,64 0,00 0 0,00 0,00
2-14-8 113 0,08 0,00 278,17 278,17 277,13 101,64 101,29 0,00 0 0,00 0,00
2-14-9 535 14,08 12,59 277,13 289,73 288,69 101,29 105,21 0,00 0 0,00 0,00
2-14-10 652 31,04 29,56 288,69 318,25 317,21 105,21 114,88 0,00 0 0,00 0,00
2-14-11 489 31,17 29,69 317,21 346,90 345,86 114,88 124,60 0,00 0 0,00 0,00
2-14-12 484 35,17 33,68 345,86 379,54 378,51 124,60 135,67 0,00 0 16,71 0,21
2-14-13 348 24,90 23,41 378,51 323,32 322,28 135,67 116,60 0,00 78,6 0,00 0,00
2-14-14 597 39,01 37,53 322,28 359,81 358,77 116,60 128,98 0,00 0 0,00 0,00
2-14-15 559 33,12 31,64 358,77 390,41 389,37 128,98 139,35 0,00 0 27,58 0,35
2-14-16 464 23,17 21,69 389,37 332,46 331,42 139,35 119,70 0,00 78,6 0,00 0,00
2-14-17 117 3,32 1,83 331,42 333,25 332,22 119,70 119,97 0,00 0 0,00 0,00
2-14-18 14 0,00 0,00 332,22 332,22 331,18 119,97 119,62 0,00 0 0,00 0,00
2-14-19 0 0,00 0,00 331,18 331,18 330,14 119,62 119,27 0,00 0 0,00 0,00
2-14-20 0 0,00 0,00 330,14 330,14 329,10 119,27 118,91 0,00 0 0,00 0,00
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2-14-21 0 0,00 0,00 329,10 329,10 328,06 118,91 118,56 0,00 0 0,00 0,00
2-14-22 0 0,00 0,00 328,06 328,06 327,03 118,56 118,21 0,00 0 0,00 0,00
2-14-23 0 0,00 0,00 327,03 327,03 325,99 118,21 117,86 0,00 0 0,00 0,00
2-15-0 0 0,00 0,00 325,99 325,99 324,95 117,86 117,51 0,00 0 0,00 0,00
2-15-1 0 0,00 0,00 324,95 324,95 323,91 117,51 117,15 0,00 0 0,00 0,00
2-15-2 0 0,00 0,00 323,91 323,91 322,87 117,15 116,80 0,00 0 0,00 0,00
2-15-3 0 0,00 0,00 322,87 322,87 321,84 116,80 116,45 0,00 0 0,00 0,00
2-15-4 0 0,00 0,00 321,84 321,84 320,80 116,45 116,10 0,00 0 0,00 0,00
2-15-5 0 0,00 0,00 320,80 320,80 319,76 116,10 115,74 0,00 0 0,00 0,00
2-15-6 0 0,00 0,00 319,76 319,76 318,72 115,74 115,39 0,00 0 0,00 0,00
2-15-7 0 0,00 0,00 318,72 318,72 317,68 115,39 115,04 0,00 0 0,00 0,00
2-15-8 14 0,00 0,00 317,68 317,68 316,64 115,04 114,69 0,00 0 0,00 0,00
2-15-9 332 8,72 7,24 316,64 323,88 322,84 114,69 116,79 0,00 0 0,00 0,00
2-15-10 720 34,77 33,28 322,84 356,12 355,08 116,79 127,73 0,00 0 0,00 0,00
2-15-11 830 53,79 52,30 355,08 407,39 406,35 127,73 145,11 0,00 0 44,56 0,57
2-15-12 875 64,49 63,00 406,35 390,75 389,71 145,11 139,47 0,00 78,6 27,92 0,36
2-15-13 871 63,59 62,11 389,71 373,22 372,18 139,47 133,52 0,00 78,6 10,39 0,13
2-15-14 787 52,06 50,58 372,18 344,16 343,12 133,52 123,67 0,00 78,6 0,00 0,00
2-15-15 706 42,40 40,91 343,12 384,03 383,00 123,67 137,19 0,00 0 21,20 0,27
2-15-16 621 31,51 30,03 383,00 334,42 333,38 137,19 120,37 0,00 78,6 0,00 0,00
2-15-17 433 13,83 12,34 333,38 345,73 344,69 120,37 124,20 0,00 0 0,00 0,00
2-15-18 202 1,86 0,37 344,69 345,06 344,02 124,20 123,97 0,00 0 0,00 0,00
2-15-19 0 0,00 0,00 344,02 344,02 342,98 123,97 123,62 0,00 0 0,00 0,00
2-15-20 0 0,00 0,00 342,98 342,98 341,95 123,62 123,27 0,00 0 0,00 0,00
2-15-21 0 0,00 0,00 341,95 341,95 340,91 123,27 122,92 0,00 0 0,00 0,00
2-15-22 0 0,00 0,00 340,91 340,91 339,87 122,92 122,57 0,00 0 0,00 0,00
2-15-23 0 0,00 0,00 339,87 339,87 338,83 122,57 122,21 0,00 0 0,00 0,00
2-16-0 0 0,00 0,00 338,83 338,83 337,79 122,21 121,86 0,00 0 0,00 0,00
2-16-1 0 0,00 0,00 337,79 337,79 336,75 121,86 121,51 0,00 0 0,00 0,00
2-16-2 0 0,00 0,00 336,75 336,75 335,72 121,51 121,16 0,00 0 0,00 0,00
2-16-3 0 0,00 0,00 335,72 335,72 334,68 121,16 120,80 0,00 0 0,00 0,00
2-16-4 0 0,00 0,00 334,68 334,68 333,64 120,80 120,45 0,00 0 0,00 0,00
2-16-5 0 0,00 0,00 333,64 333,64 332,60 120,45 120,10 0,00 0 0,00 0,00
2-16-6 0 0,00 0,00 332,60 332,60 331,56 120,10 119,75 0,00 0 0,00 0,00
2-16-7 0 0,00 0,00 331,56 331,56 330,53 119,75 119,40 0,00 0 0,00 0,00
2-16-8 55 0,00 0,00 330,53 330,53 329,49 119,40 119,04 0,00 0 0,00 0,00
2-16-9 427 11,58 10,09 329,49 339,58 338,54 119,04 122,12 0,00 0 0,00 0,00
2-16-10 650 31,74 30,25 338,54 368,79 367,75 122,12 132,02 0,00 0 5,96 0,08
2-16-11 792 51,81 50,33 367,75 339,48 338,44 132,02 122,08 0,00 78,6 0,00 0,00
2-16-12 825 61,27 59,78 338,44 398,22 397,19 122,08 142,00 0,00 0 35,40 0,45
2-16-13 804 59,16 57,67 397,19 376,26 375,22 142,00 134,56 0,00 78,6 13,43 0,17
2-16-14 759 50,66 49,17 375,22 345,80 344,76 134,56 124,22 0,00 78,6 0,00 0,00
2-16-15 509 30,75 29,26 344,76 374,02 372,98 124,22 133,80 0,00 0 11,19 0,14
2-16-16 504 25,75 24,27 372,98 318,65 317,61 133,80 115,02 0,00 78,6 0,00 0,00
2-16-17 629 20,62 19,14 317,61 336,75 335,72 115,02 121,16 0,00 0 0,00 0,00
2-16-18 346 3,68 2,19 335,72 337,91 336,87 121,16 121,55 0,00 0 0,00 0,00
2-16-19 5 0,00 0,00 336,87 336,87 335,83 121,55 121,20 0,00 0 0,00 0,00
2-16-20 0 0,00 0,00 335,83 335,83 334,80 121,20 120,84 0,00 0 0,00 0,00
2-16-21 0 0,00 0,00 334,80 334,80 333,76 120,84 120,49 0,00 0 0,00 0,00
2-16-22 0 0,00 0,00 333,76 333,76 332,72 120,49 120,14 0,00 0 0,00 0,00
2-16-23 0 0,00 0,00 332,72 332,72 331,68 120,14 119,79 0,00 0 0,00 0,00
2-17-0 0 0,00 0,00 331,68 331,68 330,64 119,79 119,44 0,00 0 0,00 0,00
2-17-1 0 0,00 0,00 330,64 330,64 329,61 119,44 119,08 0,00 0 0,00 0,00
2-17-2 0 0,00 0,00 329,61 329,61 328,57 119,08 118,73 0,00 0 0,00 0,00
2-17-3 0 0,00 0,00 328,57 328,57 327,53 118,73 118,38 0,00 0 0,00 0,00
2-17-4 0 0,00 0,00 327,53 327,53 326,49 118,38 118,03 0,00 0 0,00 0,00
2-17-5 0 0,00 0,00 326,49 326,49 325,45 118,03 117,68 0,00 0 0,00 0,00
2-17-6 0 0,00 0,00 325,45 325,45 324,42 117,68 117,32 0,00 0 0,00 0,00
2-17-7 0 0,00 0,00 324,42 324,42 323,38 117,32 116,97 0,00 0 0,00 0,00
2-17-8 80 0,02 0,00 323,38 323,38 322,34 116,97 116,62 0,00 0 0,00 0,00
2-17-9 458 12,69 11,21 322,34 333,55 332,51 116,62 120,07 0,00 0 0,00 0,00
2-17-10 686 33,95 32,46 332,51 364,97 363,93 120,07 130,73 0,00 0 2,14 0,03
2-17-11 815 53,86 52,38 363,93 337,71 336,67 130,73 121,48 0,00 78,6 0,00 0,00
2-17-12 863 64,63 63,14 336,67 399,82 398,78 121,48 142,54 0,00 0 36,99 0,47
2-17-13 887 65,87 64,39 398,78 384,57 383,53 142,54 137,37 0,00 78,6 21,74 0,28
2-17-14 856 57,72 56,24 383,53 361,16 360,13 137,37 129,44 0,00 78,6 0,00 0,00
2-17-15 854 52,46 50,98 360,13 411,10 410,06 129,44 146,37 0,00 0 48,27 0,61
2-17-16 782 40,65 39,17 410,06 370,63 369,59 146,37 132,65 0,00 78,6 7,80 0,10
2-17-17 652 21,73 20,24 369,59 311,23 310,19 132,65 112,50 0,00 78,6 0,00 0,00
2-17-18 379 4,24 2,76 310,19 312,95 311,91 112,50 113,08 0,00 0 0,00 0,00
2-17-19 10 0,00 0,00 311,91 311,91 310,87 113,08 112,73 0,00 0 0,00 0,00
2-17-20 0 0,00 0,00 310,87 310,87 309,84 112,73 112,38 0,00 0 0,00 0,00
2-17-21 0 0,00 0,00 309,84 309,84 308,80 112,38 112,03 0,00 0 0,00 0,00
2-17-22 0 0,00 0,00 308,80 308,80 307,76 112,03 111,68 0,00 0 0,00 0,00
2-17-23 0 0,00 0,00 307,76 307,76 306,72 111,68 111,32 0,00 0 0,00 0,00
2-18-0 0 0,00 0,00 306,72 306,72 305,68 111,32 110,97 0,00 0 0,00 0,00
2-18-1 0 0,00 0,00 305,68 305,68 304,64 110,97 110,62 0,00 0 0,00 0,00
2-18-2 0 0,00 0,00 304,64 304,64 303,61 110,62 110,27 0,00 0 0,00 0,00
2-18-3 0 0,00 0,00 303,61 303,61 302,57 110,27 109,91 0,00 0 0,00 0,00
2-18-4 0 0,00 0,00 302,57 302,57 301,53 109,91 109,56 0,00 0 0,00 0,00
2-18-5 0 0,00 0,00 301,53 301,53 300,49 109,56 109,21 0,00 0 0,00 0,00
2-18-6 0 0,00 0,00 300,49 300,49 299,45 109,21 108,86 0,00 0 0,00 0,00
2-18-7 0 0,00 0,00 299,45 299,45 298,42 108,86 108,51 0,00 0 0,00 0,00
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2-18-8 113 0,29 0,00 298,42 298,42 297,38 108,51 108,15 0,00 0 0,00 0,00
2-18-9 535 15,20 13,71 297,38 311,09 310,05 108,15 112,45 0,00 0 0,00 0,00
2-18-10 733 36,77 35,28 310,05 345,33 344,30 112,45 124,07 0,00 0 0,00 0,00
2-18-11 829 55,35 53,86 344,30 398,16 397,12 124,07 141,98 0,00 0 35,33 0,45
2-18-12 881 66,52 65,03 397,12 383,55 382,51 141,98 137,03 0,00 78,6 20,72 0,26
2-18-13 900 67,41 65,93 382,51 369,84 368,80 137,03 132,38 0,00 78,6 7,01 0,09
2-18-14 895 60,93 59,44 368,80 349,65 348,61 132,38 125,53 0,00 78,6 0,00 0,00
2-18-15 886 55,01 53,52 348,61 402,13 401,09 125,53 143,33 0,00 0 39,30 0,50
2-18-16 857 45,06 43,58 401,09 366,07 365,03 143,33 131,10 0,00 78,6 3,24 0,04
2-18-17 748 25,38 23,89 365,03 310,32 309,28 131,10 112,19 0,00 78,6 0,00 0,00
2-18-18 435 5,13 3,64 309,28 312,92 311,88 112,19 113,07 0,00 0 0,00 0,00
2-18-19 14 0,00 0,00 311,88 311,88 310,85 113,07 112,72 0,00 0 0,00 0,00
2-18-20 0 0,00 0,00 310,85 310,85 309,81 112,72 112,37 0,00 0 0,00 0,00
2-18-21 0 0,00 0,00 309,81 309,81 308,77 112,37 112,02 0,00 0 0,00 0,00
2-18-22 0 0,00 0,00 308,77 308,77 307,73 112,02 111,67 0,00 0 0,00 0,00
2-18-23 0 0,00 0,00 307,73 307,73 306,69 111,67 111,31 0,00 0 0,00 0,00
2-19-0 0 0,00 0,00 306,69 306,69 305,66 111,31 110,96 0,00 0 0,00 0,00
2-19-1 0 0,00 0,00 305,66 305,66 304,62 110,96 110,61 0,00 0 0,00 0,00
2-19-2 0 0,00 0,00 304,62 304,62 303,58 110,61 110,26 0,00 0 0,00 0,00
2-19-3 0 0,00 0,00 303,58 303,58 302,54 110,26 109,91 0,00 0 0,00 0,00
2-19-4 0 0,00 0,00 302,54 302,54 301,50 109,91 109,55 0,00 0 0,00 0,00
2-19-5 0 0,00 0,00 301,50 301,50 300,47 109,55 109,20 0,00 0 0,00 0,00
2-19-6 0 0,00 0,00 300,47 300,47 299,43 109,20 108,85 0,00 0 0,00 0,00
2-19-7 0 0,00 0,00 299,43 299,43 298,39 108,85 108,50 0,00 0 0,00 0,00
2-19-8 0 0,00 0,00 298,39 298,39 297,35 108,50 108,15 0,00 0 0,00 0,00
2-19-9 4 0,00 0,00 297,35 297,35 296,31 108,15 107,79 0,00 0 0,00 0,00
2-19-10 3 0,00 0,00 296,31 296,31 295,27 107,79 107,44 0,00 0 0,00 0,00
2-19-11 5 0,00 0,00 295,27 295,27 294,24 107,44 107,09 0,00 0 0,00 0,00
2-19-12 434 32,78 31,30 294,24 325,54 324,50 107,09 117,35 0,00 0 0,00 0,00
2-19-13 784 59,16 57,67 324,50 382,17 381,13 117,35 136,56 0,00 0 19,34 0,25
2-19-14 791 54,28 52,80 381,13 355,33 354,29 136,56 127,46 0,00 78,6 0,00 0,00
2-19-15 801 50,19 48,71 354,29 403,00 401,96 127,46 143,62 0,00 0 40,17 0,51
2-19-16 723 38,33 36,85 401,96 360,21 359,17 143,62 129,11 0,00 78,6 0,00 0,00
2-19-17 514 17,54 16,06 359,17 375,23 374,20 129,11 134,21 0,00 0 12,40 0,16
2-19-18 209 2,30 0,81 374,20 296,41 295,37 134,21 107,47 0,00 78,6 0,00 0,00
2-19-19 3 0,00 0,00 295,37 295,37 294,33 107,47 107,12 0,00 0 0,00 0,00
2-19-20 0 0,00 0,00 294,33 294,33 293,29 107,12 106,77 0,00 0 0,00 0,00
2-19-21 0 0,00 0,00 293,29 293,29 292,26 106,77 106,42 0,00 0 0,00 0,00
2-19-22 0 0,00 0,00 292,26 292,26 291,22 106,42 106,07 0,00 0 0,00 0,00
2-19-23 0 0,00 0,00 291,22 291,22 290,18 106,07 105,71 0,00 0 0,00 0,00
2-20-0 0 0,00 0,00 290,18 290,18 289,14 105,71 105,36 0,00 0 0,00 0,00
2-20-1 0 0,00 0,00 289,14 289,14 288,10 105,36 105,01 0,00 0 0,00 0,00
2-20-2 0 0,00 0,00 288,10 288,10 287,07 105,01 104,66 0,00 0 0,00 0,00
2-20-3 0 0,00 0,00 287,07 287,07 286,03 104,66 104,31 0,00 0 0,00 0,00
2-20-4 0 0,00 0,00 286,03 286,03 284,99 104,31 103,95 0,00 0 0,00 0,00
2-20-5 0 0,00 0,00 284,99 284,99 283,95 103,95 103,60 0,00 0 0,00 0,00
2-20-6 0 0,00 0,00 283,95 283,95 282,91 103,60 103,25 0,00 0 0,00 0,00
2-20-7 0 0,00 0,00 282,91 282,91 281,88 103,25 102,90 0,00 0 0,00 0,00
2-20-8 41 0,00 0,00 281,88 281,88 280,84 102,90 102,54 0,00 0 0,00 0,00
2-20-9 291 8,36 6,88 280,84 287,71 286,68 102,54 104,52 0,00 0 0,00 0,00
2-20-10 200 9,93 8,45 286,68 295,12 294,09 104,52 107,04 0,00 0 0,00 0,00
2-20-11 364 24,51 23,03 294,09 317,12 316,08 107,04 114,50 0,00 0 0,00 0,00
2-20-12 480 36,61 35,12 316,08 351,20 350,16 114,50 126,06 0,00 0 0,00 0,00
2-20-13 686 52,14 50,65 350,16 400,82 399,78 126,06 142,88 0,00 0 37,99 0,48
2-20-14 662 45,77 44,28 399,78 365,46 364,42 142,88 130,89 0,00 78,6 2,63 0,03
2-20-15 579 36,50 35,01 364,42 320,83 319,79 130,89 115,76 0,00 78,6 0,00 0,00
2-20-16 470 25,01 23,52 319,79 343,32 342,28 115,76 123,38 0,00 0 0,00 0,00
2-20-17 359 12,29 10,80 342,28 353,08 352,04 123,38 126,69 0,00 0 0,00 0,00
2-20-18 147 1,53 0,05 352,04 352,09 351,05 126,69 126,36 0,00 0 0,00 0,00
2-20-19 1 0,00 0,00 351,05 351,05 350,02 126,36 126,01 0,00 0 0,00 0,00
2-20-20 0 0,00 0,00 350,02 350,02 348,98 126,01 125,65 0,00 0 0,00 0,00
2-20-21 0 0,00 0,00 348,98 348,98 347,94 125,65 125,30 0,00 0 0,00 0,00
2-20-22 0 0,00 0,00 347,94 347,94 346,90 125,30 124,95 0,00 0 0,00 0,00
2-20-23 0 0,00 0,00 346,90 346,90 345,86 124,95 124,60 0,00 0 0,00 0,00
2-21-0 0 0,00 0,00 345,86 345,86 344,83 124,60 124,25 0,00 0 0,00 0,00
2-21-1 0 0,00 0,00 344,83 344,83 343,79 124,25 123,89 0,00 0 0,00 0,00
2-21-2 0 0,00 0,00 343,79 343,79 342,75 123,89 123,54 0,00 0 0,00 0,00
2-21-3 0 0,00 0,00 342,75 342,75 341,71 123,54 123,19 0,00 0 0,00 0,00
2-21-4 0 0,00 0,00 341,71 341,71 340,67 123,19 122,84 0,00 0 0,00 0,00
2-21-5 0 0,00 0,00 340,67 340,67 339,64 122,84 122,49 0,00 0 0,00 0,00
2-21-6 0 0,00 0,00 339,64 339,64 338,60 122,49 122,13 0,00 0 0,00 0,00
2-21-7 0 0,00 0,00 338,60 338,60 337,56 122,13 121,78 0,00 0 0,00 0,00
2-21-8 119 0,50 0,00 337,56 337,56 336,52 121,78 121,43 0,00 0 0,00 0,00
2-21-9 520 15,62 14,13 336,52 350,65 349,61 121,43 125,87 0,00 0 0,00 0,00
2-21-10 703 36,60 35,11 349,61 384,73 383,69 125,87 137,43 0,00 0 21,90 0,28
2-21-11 779 53,55 52,07 383,69 357,16 356,12 137,43 128,08 0,00 78,6 0,00 0,00
2-21-12 817 63,16 61,67 356,12 417,79 416,75 128,08 148,64 0,00 0 54,96 0,70
2-21-13 804 61,71 60,22 416,75 398,38 397,34 148,64 142,06 0,00 78,6 35,55 0,45
2-21-14 767 53,59 52,10 397,34 370,84 369,80 142,06 132,72 0,00 78,6 8,01 0,10
2-21-15 705 44,95 43,47 369,80 334,67 333,63 132,72 120,45 0,00 78,6 0,00 0,00
2-21-16 617 33,32 31,84 333,63 365,47 364,43 120,45 130,90 0,00 0 2,64 0,03
2-21-17 470 16,48 14,99 364,43 300,82 299,79 130,90 108,97 0,00 78,6 0,00 0,00
2-21-18 190 2,21 0,72 299,79 300,51 299,47 108,97 108,86 0,00 0 0,00 0,00
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2-21-19 4 0,00 0,00 299,47 299,47 298,43 108,86 108,51 0,00 0 0,00 0,00
2-21-20 0 0,00 0,00 298,43 298,43 297,39 108,51 108,16 0,00 0 0,00 0,00
2-21-21 0 0,00 0,00 297,39 297,39 296,36 108,16 107,81 0,00 0 0,00 0,00
2-21-22 0 0,00 0,00 296,36 296,36 295,32 107,81 107,46 0,00 0 0,00 0,00
2-21-23 0 0,00 0,00 295,32 295,32 294,28 107,46 107,10 0,00 0 0,00 0,00
2-22-0 0 0,00 0,00 294,28 294,28 293,24 107,10 106,75 0,00 0 0,00 0,00
2-22-1 0 0,00 0,00 293,24 293,24 292,20 106,75 106,40 0,00 0 0,00 0,00
2-22-2 0 0,00 0,00 292,20 292,20 291,17 106,40 106,05 0,00 0 0,00 0,00
2-22-3 0 0,00 0,00 291,17 291,17 290,13 106,05 105,70 0,00 0 0,00 0,00
2-22-4 0 0,00 0,00 290,13 290,13 289,09 105,70 105,34 0,00 0 0,00 0,00
2-22-5 0 0,00 0,00 289,09 289,09 288,05 105,34 104,99 0,00 0 0,00 0,00
2-22-6 0 0,00 0,00 288,05 288,05 287,01 104,99 104,64 0,00 0 0,00 0,00
2-22-7 0 0,00 0,00 287,01 287,01 285,97 104,64 104,29 0,00 0 0,00 0,00
2-22-8 92 0,32 0,00 285,97 285,97 284,94 104,29 103,94 0,00 0 0,00 0,00
2-22-9 444 13,53 12,05 284,94 296,98 295,94 103,94 107,67 0,00 0 0,00 0,00
2-22-10 668 35,16 33,68 295,94 329,62 328,58 107,67 118,74 0,00 0 0,00 0,00
2-22-11 761 52,82 51,34 328,58 379,92 378,89 118,74 135,80 0,00 0 17,10 0,22
2-22-12 784 61,08 59,59 378,89 359,88 358,84 135,80 129,00 0,00 78,6 0,00 0,00
2-22-13 817 63,24 61,76 358,84 420,60 419,56 129,00 149,59 0,00 0 57,77 0,73
2-22-14 822 57,98 56,50 419,56 397,46 396,42 149,59 141,74 0,00 78,6 34,63 0,44
2-22-15 803 51,73 50,25 396,42 368,07 367,03 141,74 131,78 0,00 78,6 5,24 0,07
2-22-16 745 40,75 39,27 367,03 327,70 326,66 131,78 118,08 0,00 78,6 0,00 0,00
2-22-17 662 23,74 22,26 326,66 348,92 347,88 118,08 125,28 0,00 0 0,00 0,00
2-22-18 401 5,37 3,89 347,88 351,77 350,73 125,28 126,25 0,00 0 0,00 0,00
2-22-19 19 0,00 0,00 350,73 350,73 349,69 126,25 125,90 0,00 0 0,00 0,00
2-22-20 0 0,00 0,00 349,69 349,69 348,65 125,90 125,54 0,00 0 0,00 0,00
2-22-21 0 0,00 0,00 348,65 348,65 347,62 125,54 125,19 0,00 0 0,00 0,00
2-22-22 0 0,00 0,00 347,62 347,62 346,58 125,19 124,84 0,00 0 0,00 0,00
2-22-23 0 0,00 0,00 346,58 346,58 345,54 124,84 124,49 0,00 0 0,00 0,00
2-23-0 0 0,00 0,00 345,54 345,54 344,50 124,49 124,14 0,00 0 0,00 0,00
2-23-1 0 0,00 0,00 344,50 344,50 343,46 124,14 123,78 0,00 0 0,00 0,00
2-23-2 0 0,00 0,00 343,46 343,46 342,43 123,78 123,43 0,00 0 0,00 0,00
2-23-3 0 0,00 0,00 342,43 342,43 341,39 123,43 123,08 0,00 0 0,00 0,00
2-23-4 0 0,00 0,00 341,39 341,39 340,35 123,08 122,73 0,00 0 0,00 0,00
2-23-5 0 0,00 0,00 340,35 340,35 339,31 122,73 122,38 0,00 0 0,00 0,00
2-23-6 0 0,00 0,00 339,31 339,31 338,27 122,38 122,02 0,00 0 0,00 0,00
2-23-7 0 0,00 0,00 338,27 338,27 337,24 122,02 121,67 0,00 0 0,00 0,00
2-23-8 165 1,05 0,00 337,24 337,24 336,20 121,67 121,32 0,00 0 0,00 0,00
2-23-9 601 18,86 17,37 336,20 353,57 352,53 121,32 126,86 0,00 0 0,00 0,00
2-23-10 799 42,65 41,17 352,53 393,70 392,66 126,86 140,47 0,00 0 30,87 0,39
2-23-11 895 62,83 61,35 392,66 375,41 374,37 140,47 134,27 0,00 78,6 12,58 0,16
2-23-12 939 73,84 72,36 374,37 368,12 367,09 134,27 131,80 0,00 78,6 5,30 0,07
2-23-13 950 74,24 72,75 367,09 361,24 360,20 131,80 129,46 0,00 78,6 0,00 0,00
2-23-14 946 67,40 65,92 360,20 426,12 425,08 129,46 151,46 0,00 0 63,29 0,81
2-23-15 923 60,08 58,59 425,08 405,07 404,03 151,46 144,33 0,00 78,6 42,24 0,54
2-23-16 871 48,21 46,73 404,03 372,16 371,12 144,33 133,16 0,00 78,6 9,33 0,12
2-23-17 752 27,42 25,94 371,12 318,46 317,42 133,16 114,95 0,00 78,6 0,00 0,00
2-23-18 439 6,12 4,63 317,42 322,05 321,01 114,95 116,17 0,00 0 0,00 0,00
2-23-19 6 0,00 0,00 321,01 321,01 319,98 116,17 115,82 0,00 0 0,00 0,00
2-23-20 0 0,00 0,00 319,98 319,98 318,94 115,82 115,47 0,00 0 0,00 0,00
2-23-21 0 0,00 0,00 318,94 318,94 317,90 115,47 115,11 0,00 0 0,00 0,00
2-23-22 0 0,00 0,00 317,90 317,90 316,86 115,11 114,76 0,00 0 0,00 0,00
2-23-23 0 0,00 0,00 316,86 316,86 315,82 114,76 114,41 0,00 0 0,00 0,00
2-24-0 0 0,00 0,00 315,82 315,82 314,79 114,41 114,06 0,00 0 0,00 0,00
2-24-1 0 0,00 0,00 314,79 314,79 313,75 114,06 113,71 0,00 0 0,00 0,00
2-24-2 0 0,00 0,00 313,75 313,75 312,71 113,71 113,35 0,00 0 0,00 0,00
2-24-3 0 0,00 0,00 312,71 312,71 311,67 113,35 113,00 0,00 0 0,00 0,00
2-24-4 0 0,00 0,00 311,67 311,67 310,63 113,00 112,65 0,00 0 0,00 0,00
2-24-5 0 0,00 0,00 310,63 310,63 309,60 112,65 112,30 0,00 0 0,00 0,00
2-24-6 0 0,00 0,00 309,60 309,60 308,56 112,30 111,95 0,00 0 0,00 0,00
2-24-7 0 0,00 0,00 308,56 308,56 307,52 111,95 111,59 0,00 0 0,00 0,00
2-24-8 106 0,56 0,00 307,52 307,52 306,48 111,59 111,24 0,00 0 0,00 0,00
2-24-9 536 17,10 15,61 306,48 322,09 321,06 111,24 116,18 0,00 0 0,00 0,00
2-24-10 723 39,00 37,52 321,06 358,57 357,54 116,18 128,56 0,00 0 0,00 0,00
2-24-11 812 57,52 56,04 357,54 413,58 412,54 128,56 147,21 0,00 0 50,75 0,65
2-24-12 840 66,54 65,05 412,54 398,99 397,95 147,21 142,26 0,00 78,6 36,16 0,46
2-24-13 836 65,82 64,33 397,95 383,68 382,64 142,26 137,07 0,00 78,6 20,85 0,27
2-24-14 836 60,04 58,56 382,64 362,60 361,56 137,07 129,92 0,00 78,6 0,00 0,00
2-24-15 841 55,19 53,70 361,56 415,26 414,23 129,92 147,78 0,00 0 52,43 0,67
2-24-16 757 42,26 40,78 414,23 376,40 375,36 147,78 134,60 0,00 78,6 13,57 0,17
2-24-17 602 22,16 20,67 375,36 317,44 316,40 134,60 114,61 0,00 78,6 0,00 0,00
2-24-18 314 4,37 2,89 316,40 319,29 318,25 114,61 115,23 0,00 0 0,00 0,00
2-24-19 3 0,00 0,00 318,25 318,25 317,21 115,23 114,88 0,00 0 0,00 0,00
2-24-20 0 0,00 0,00 317,21 317,21 316,17 114,88 114,53 0,00 0 0,00 0,00
2-24-21 0 0,00 0,00 316,17 316,17 315,13 114,53 114,18 0,00 0 0,00 0,00
2-24-22 0 0,00 0,00 315,13 315,13 314,10 114,18 113,82 0,00 0 0,00 0,00
2-24-23 0 0,00 0,00 314,10 314,10 313,06 113,82 113,47 0,00 0 0,00 0,00
2-25-0 0 0,00 0,00 313,06 313,06 312,02 113,47 113,12 0,00 0 0,00 0,00
2-25-1 0 0,00 0,00 312,02 312,02 310,98 113,12 112,77 0,00 0 0,00 0,00
2-25-2 0 0,00 0,00 310,98 310,98 309,94 112,77 112,42 0,00 0 0,00 0,00
2-25-3 0 0,00 0,00 309,94 309,94 308,91 112,42 112,06 0,00 0 0,00 0,00
2-25-4 0 0,00 0,00 308,91 308,91 307,87 112,06 111,71 0,00 0 0,00 0,00
2-25-5 0 0,00 0,00 307,87 307,87 306,83 111,71 111,36 0,00 0 0,00 0,00
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2-25-6 0 0,00 0,00 306,83 306,83 305,79 111,36 111,01 0,00 0 0,00 0,00
2-25-7 0 0,00 0,00 305,79 305,79 304,75 111,01 110,66 0,00 0 0,00 0,00
2-25-8 48 0,01 0,00 304,75 304,75 303,71 110,66 110,30 0,00 0 0,00 0,00
2-25-9 293 9,31 7,82 303,71 311,54 310,50 110,30 112,61 0,00 0 0,00 0,00
2-25-10 520 28,24 26,76 310,50 337,26 336,22 112,61 121,33 0,00 0 0,00 0,00
2-25-11 655 46,77 45,28 336,22 381,50 380,47 121,33 136,33 0,00 0 18,68 0,24
2-25-12 694 55,33 53,85 380,47 355,71 354,67 136,33 127,59 0,00 78,6 0,00 0,00
2-25-13 695 55,09 53,60 354,67 408,28 407,24 127,59 145,41 0,00 0 45,45 0,58
2-25-14 741 53,63 52,15 407,24 380,79 379,75 145,41 136,09 0,00 78,6 17,96 0,23
2-25-15 690 45,60 44,11 379,75 345,26 344,22 136,09 124,04 0,00 78,6 0,00 0,00
2-25-16 618 34,76 33,28 344,22 377,50 376,46 124,04 134,98 0,00 0 14,67 0,19
2-25-17 518 19,26 17,78 376,46 315,64 314,60 134,98 114,00 0,00 78,6 0,00 0,00
2-25-18 312 4,47 2,99 314,60 317,59 316,55 114,00 114,66 0,00 0 0,00 0,00
2-25-19 11 0,00 0,00 316,55 316,55 315,51 114,66 114,30 0,00 0 0,00 0,00
2-25-20 0 0,00 0,00 315,51 315,51 314,47 114,30 113,95 0,00 0 0,00 0,00
2-25-21 0 0,00 0,00 314,47 314,47 313,44 113,95 113,60 0,00 0 0,00 0,00
2-25-22 0 0,00 0,00 313,44 313,44 312,40 113,60 113,25 0,00 0 0,00 0,00
2-25-23 0 0,00 0,00 312,40 312,40 311,36 113,25 112,90 0,00 0 0,00 0,00
2-26-0 0 0,00 0,00 311,36 311,36 310,32 112,90 112,54 0,00 0 0,00 0,00
2-26-1 0 0,00 0,00 310,32 310,32 309,28 112,54 112,19 0,00 0 0,00 0,00
2-26-2 0 0,00 0,00 309,28 309,28 308,25 112,19 111,84 0,00 0 0,00 0,00
2-26-3 0 0,00 0,00 308,25 308,25 307,21 111,84 111,49 0,00 0 0,00 0,00
2-26-4 0 0,00 0,00 307,21 307,21 306,17 111,49 111,14 0,00 0 0,00 0,00
2-26-5 0 0,00 0,00 306,17 306,17 305,13 111,14 110,78 0,00 0 0,00 0,00
2-26-6 0 0,00 0,00 305,13 305,13 304,09 110,78 110,43 0,00 0 0,00 0,00
2-26-7 0 0,00 0,00 304,09 304,09 303,05 110,43 110,08 0,00 0 0,00 0,00
2-26-8 36 0,00 0,00 303,05 303,05 302,02 110,08 109,73 0,00 0 0,00 0,00
2-26-9 322 10,48 9,00 302,02 311,02 309,98 109,73 112,43 0,00 0 0,00 0,00
2-26-10 187 9,96 8,48 309,98 318,46 317,42 112,43 114,95 0,00 0 0,00 0,00
2-26-11 311 22,14 20,65 317,42 338,07 337,03 114,95 121,60 0,00 0 0,00 0,00
2-26-12 316 25,13 23,65 337,03 360,68 359,64 121,60 129,27 0,00 0 0,00 0,00
2-26-13 177 13,78 12,30 359,64 371,94 370,90 129,27 133,09 0,00 0 9,11 0,12
2-26-14 602 43,87 42,38 370,90 334,68 333,64 133,09 120,45 0,00 78,6 0,00 0,00
2-26-15 454 30,10 28,62 333,64 362,26 361,22 120,45 129,81 0,00 0 0,00 0,00
2-26-16 483 27,33 25,85 361,22 387,07 386,03 129,81 138,22 0,00 0 24,24 0,31
2-26-17 195 7,04 5,56 386,03 312,99 311,95 138,22 113,10 0,00 78,6 0,00 0,00
2-26-18 62 0,52 0,00 311,95 311,95 310,91 113,10 112,75 0,00 0 0,00 0,00
2-26-19 0 0,00 0,00 310,91 310,91 309,88 112,75 112,39 0,00 0 0,00 0,00
2-26-20 0 0,00 0,00 309,88 309,88 308,84 112,39 112,04 0,00 0 0,00 0,00
2-26-21 0 0,00 0,00 308,84 308,84 307,80 112,04 111,69 0,00 0 0,00 0,00
2-26-22 0 0,00 0,00 307,80 307,80 306,76 111,69 111,34 0,00 0 0,00 0,00
2-26-23 0 0,00 0,00 306,76 306,76 305,72 111,34 110,99 0,00 0 0,00 0,00
2-27-0 0 0,00 0,00 305,72 305,72 304,69 110,99 110,63 0,00 0 0,00 0,00
2-27-1 0 0,00 0,00 304,69 304,69 303,65 110,63 110,28 0,00 0 0,00 0,00
2-27-2 0 0,00 0,00 303,65 303,65 302,61 110,28 109,93 0,00 0 0,00 0,00
2-27-3 0 0,00 0,00 302,61 302,61 301,57 109,93 109,58 0,00 0 0,00 0,00
2-27-4 0 0,00 0,00 301,57 301,57 300,53 109,58 109,22 0,00 0 0,00 0,00
2-27-5 0 0,00 0,00 300,53 300,53 299,50 109,22 108,87 0,00 0 0,00 0,00
2-27-6 0 0,00 0,00 299,50 299,50 298,46 108,87 108,52 0,00 0 0,00 0,00
2-27-7 0 0,00 0,00 298,46 298,46 297,42 108,52 108,17 0,00 0 0,00 0,00
2-27-8 2 0,00 0,00 297,42 297,42 296,38 108,17 107,82 0,00 0 0,00 0,00
2-27-9 95 2,81 1,32 296,38 297,71 296,67 107,82 107,91 0,00 0 0,00 0,00
2-27-10 239 13,03 11,54 296,67 308,21 307,17 107,91 111,48 0,00 0 0,00 0,00
2-27-11 185 13,08 11,60 307,17 318,76 317,73 111,48 115,06 0,00 0 0,00 0,00
2-27-12 93 7,11 5,63 317,73 323,35 322,31 115,06 116,61 0,00 0 0,00 0,00
2-27-13 26 1,62 0,14 322,31 322,45 321,42 116,61 116,31 0,00 0 0,00 0,00
2-27-14 33 1,96 0,48 321,42 321,89 320,86 116,31 116,12 0,00 0 0,00 0,00
2-27-15 87 5,42 3,94 320,86 324,79 323,76 116,12 117,10 0,00 0 0,00 0,00
2-27-16 12 0,21 0,00 323,76 323,76 322,72 117,10 116,75 0,00 0 0,00 0,00
2-27-17 0 0,00 0,00 322,72 322,72 321,68 116,75 116,40 0,00 0 0,00 0,00
2-27-18 0 0,00 0,00 321,68 321,68 320,64 116,40 116,04 0,00 0 0,00 0,00
2-27-19 0 0,00 0,00 320,64 320,64 319,60 116,04 115,69 0,00 0 0,00 0,00
2-27-20 0 0,00 0,00 319,60 319,60 318,57 115,69 115,34 0,00 0 0,00 0,00
2-27-21 0 0,00 0,00 318,57 318,57 317,53 115,34 114,99 0,00 0 0,00 0,00
2-27-22 0 0,00 0,00 317,53 317,53 316,49 114,99 114,64 0,00 0 0,00 0,00
2-27-23 0 0,00 0,00 316,49 316,49 315,45 114,64 114,28 0,00 0 0,00 0,00
2-28-0 0 0,00 0,00 315,45 315,45 314,41 114,28 113,93 0,00 0 0,00 0,00
2-28-1 0 0,00 0,00 314,41 314,41 313,38 113,93 113,58 0,00 0 0,00 0,00
2-28-2 0 0,00 0,00 313,38 313,38 312,34 113,58 113,23 0,00 0 0,00 0,00
2-28-3 0 0,00 0,00 312,34 312,34 311,30 113,23 112,88 0,00 0 0,00 0,00
2-28-4 0 0,00 0,00 311,30 311,30 310,26 112,88 112,52 0,00 0 0,00 0,00
2-28-5 0 0,00 0,00 310,26 310,26 309,22 112,52 112,17 0,00 0 0,00 0,00
2-28-6 0 0,00 0,00 309,22 309,22 308,19 112,17 111,82 0,00 0 0,00 0,00
2-28-7 0 0,00 0,00 308,19 308,19 307,15 111,82 111,47 0,00 0 0,00 0,00
2-28-8 0 0,00 0,00 307,15 307,15 306,11 111,47 111,12 0,00 0 0,00 0,00
2-28-9 2 0,00 0,00 306,11 306,11 305,07 111,12 110,76 0,00 0 0,00 0,00
2-28-10 2 0,00 0,00 305,07 305,07 304,03 110,76 110,41 0,00 0 0,00 0,00
2-28-11 12 0,40 0,00 304,03 304,03 302,99 110,41 110,06 0,00 0 0,00 0,00
2-28-12 24 1,49 0,00 302,99 303,00 301,96 110,06 109,71 0,00 0 0,00 0,00
2-28-13 177 14,02 12,53 301,96 314,49 313,45 109,71 113,61 0,00 0 0,00 0,00
2-28-14 11 0,34 0,00 313,45 313,45 312,42 113,61 113,25 0,00 0 0,00 0,00
2-28-15 0 0,00 0,00 312,42 312,42 311,38 113,25 112,90 0,00 0 0,00 0,00
2-28-16 8 0,00 0,00 311,38 311,38 310,34 112,90 112,55 0,00 0 0,00 0,00
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2-28-17 10 0,00 0,00 310,34 310,34 309,30 112,55 112,20 0,00 0 0,00 0,00
2-28-18 0 0,00 0,00 309,30 309,30 308,26 112,20 111,85 0,00 0 0,00 0,00
2-28-19 0 0,00 0,00 308,26 308,26 307,23 111,85 111,49 0,00 0 0,00 0,00
2-28-20 0 0,00 0,00 307,23 307,23 306,19 111,49 111,14 0,00 0 0,00 0,00
2-28-21 0 0,00 0,00 306,19 306,19 305,15 111,14 110,79 0,00 0 0,00 0,00
2-28-22 0 0,00 0,00 305,15 305,15 304,11 110,79 110,44 0,00 0 0,00 0,00
2-28-23 0 0,00 0,00 304,11 304,11 303,07 110,44 110,09 0,00 0 0,00 0,00
3-1-0 0 0,00 0,00 303,07 303,07 302,03 110,09 109,73 0,00 0 0,00 0,00
3-1-1 0 0,00 0,00 302,03 302,03 301,00 109,73 109,38 0,00 0 0,00 0,00
3-1-2 0 0,00 0,00 301,00 301,00 299,96 109,38 109,03 0,00 0 0,00 0,00
3-1-3 0 0,00 0,00 299,96 299,96 298,92 109,03 108,68 0,00 0 0,00 0,00
3-1-4 0 0,00 0,00 298,92 298,92 297,88 108,68 108,33 0,00 0 0,00 0,00
3-1-5 0 0,00 0,00 297,88 297,88 296,84 108,33 107,97 0,00 0 0,00 0,00
3-1-6 0 0,00 0,00 296,84 296,84 295,81 107,97 107,62 0,00 0 0,00 0,00
3-1-7 0 0,00 0,00 295,81 295,81 294,77 107,62 107,27 0,00 0 0,00 0,00
3-1-8 0 0,00 0,00 294,77 294,77 293,73 107,27 106,92 0,00 0 0,00 0,00
3-1-9 0 0,00 0,00 293,73 293,73 292,69 106,92 106,57 0,00 0 0,00 0,00
3-1-10 2 0,00 0,00 292,69 292,69 291,65 106,57 106,21 0,00 0 0,00 0,00
3-1-11 18 0,85 0,00 291,65 291,65 290,62 106,21 105,86 0,00 0 0,00 0,00
3-1-12 206 16,57 15,09 290,62 305,70 304,67 105,86 110,63 0,00 0 0,00 0,00
3-1-13 31 2,07 0,58 304,67 305,25 304,21 110,63 110,47 0,00 0 0,00 0,00
3-1-14 123 8,79 7,30 304,21 311,51 310,47 110,47 112,60 0,00 0 0,00 0,00
3-1-15 135 8,82 7,34 310,47 317,81 316,77 112,60 114,73 0,00 0 0,00 0,00
3-1-16 13 0,28 0,00 316,77 316,77 315,73 114,73 114,38 0,00 0 0,00 0,00
3-1-17 0 0,00 0,00 315,73 315,73 314,70 114,38 114,03 0,00 0 0,00 0,00
3-1-18 0 0,00 0,00 314,70 314,70 313,66 114,03 113,68 0,00 0 0,00 0,00
3-1-19 10 0,00 0,00 313,66 313,66 312,62 113,68 113,32 0,00 0 0,00 0,00
3-1-20 0 0,00 0,00 312,62 312,62 311,58 113,32 112,97 0,00 0 0,00 0,00
3-1-21 0 0,00 0,00 311,58 311,58 310,54 112,97 112,62 0,00 0 0,00 0,00
3-1-22 0 0,00 0,00 310,54 310,54 309,50 112,62 112,27 0,00 0 0,00 0,00
3-1-23 0 0,00 0,00 309,50 309,50 308,47 112,27 111,92 0,00 0 0,00 0,00
3-2-0 0 0,00 0,00 308,47 308,47 307,43 111,92 111,56 0,00 0 0,00 0,00
3-2-1 0 0,00 0,00 307,43 307,43 306,39 111,56 111,21 0,00 0 0,00 0,00
3-2-2 0 0,00 0,00 306,39 306,39 305,35 111,21 110,86 0,00 0 0,00 0,00
3-2-3 0 0,00 0,00 305,35 305,35 304,31 110,86 110,51 0,00 0 0,00 0,00
3-2-4 0 0,00 0,00 304,31 304,31 303,28 110,51 110,15 0,00 0 0,00 0,00
3-2-5 0 0,00 0,00 303,28 303,28 302,24 110,15 109,80 0,00 0 0,00 0,00
3-2-6 0 0,00 0,00 302,24 302,24 301,20 109,80 109,45 0,00 0 0,00 0,00
3-2-7 0 0,00 0,00 301,20 301,20 300,16 109,45 109,10 0,00 0 0,00 0,00
3-2-8 261 2,91 1,43 300,16 301,59 300,55 109,10 109,23 0,00 0 0,00 0,00
3-2-9 697 24,94 23,46 300,55 324,01 322,97 109,23 116,83 0,00 0 0,00 0,00
3-2-10 854 49,31 47,83 322,97 370,80 369,76 116,83 132,70 0,00 0 7,97 0,10
3-2-11 894 66,55 65,06 369,76 356,22 355,18 132,70 127,76 0,00 78,6 0,00 0,00
3-2-12 894 74,15 72,66 355,18 427,84 426,81 127,76 152,05 0,00 0 65,01 0,83
3-2-13 890 73,37 71,88 426,81 420,09 419,05 152,05 149,42 0,00 78,6 57,26 0,73
3-2-14 797 60,14 58,65 419,05 399,10 398,06 149,42 142,30 0,00 78,6 36,27 0,46
3-2-15 808 55,72 54,24 398,06 373,70 372,66 142,30 133,69 0,00 78,6 10,87 0,14
3-2-16 725 42,81 41,32 372,66 335,38 334,34 133,69 120,69 0,00 78,6 0,00 0,00
3-2-17 724 28,84 27,35 334,34 361,70 360,66 120,69 129,62 0,00 0 0,00 0,00
3-2-18 504 8,53 7,04 360,66 367,70 366,67 129,62 131,65 0,00 0 4,87 0,06
3-2-19 1 0,00 0,00 366,67 288,07 287,03 131,65 104,64 0,00 78,6 0,00 0,00
3-2-20 0 0,00 0,00 287,03 287,03 285,99 104,64 104,29 0,00 0 0,00 0,00
3-2-21 0 0,00 0,00 285,99 285,99 284,95 104,29 103,94 0,00 0 0,00 0,00
3-2-22 0 0,00 0,00 284,95 284,95 283,91 103,94 103,59 0,00 0 0,00 0,00
3-2-23 0 0,00 0,00 283,91 283,91 282,87 103,59 103,24 0,00 0 0,00 0,00
3-3-0 0 0,00 0,00 282,87 282,87 281,84 103,24 102,88 0,00 0 0,00 0,00
3-3-1 0 0,00 0,00 281,84 281,84 280,80 102,88 102,53 0,00 0 0,00 0,00
3-3-2 0 0,00 0,00 280,80 280,80 279,76 102,53 102,18 0,00 0 0,00 0,00
3-3-3 0 0,00 0,00 279,76 279,76 278,72 102,18 101,83 0,00 0 0,00 0,00
3-3-4 0 0,00 0,00 278,72 278,72 277,68 101,83 101,48 0,00 0 0,00 0,00
3-3-5 0 0,00 0,00 277,68 277,68 276,65 101,48 101,12 0,00 0 0,00 0,00
3-3-6 0 0,00 0,00 276,65 276,65 275,61 101,12 100,77 0,00 0 0,00 0,00
3-3-7 0 0,00 0,00 275,61 275,61 274,57 100,77 100,42 0,00 0 0,00 0,00
3-3-8 61 0,34 0,00 274,57 274,57 273,53 100,42 100,07 0,00 0 0,00 0,00
3-3-9 273 9,65 8,17 273,53 281,70 280,66 100,07 102,49 0,00 0 0,00 0,00
3-3-10 467 27,06 25,57 280,66 306,23 305,20 102,49 110,81 0,00 0 0,00 0,00
3-3-11 893 67,02 65,54 305,20 370,73 369,70 110,81 132,68 0,00 0 7,90 0,10
3-3-12 189 15,41 13,93 369,70 305,03 303,99 132,68 110,40 0,00 78,6 0,00 0,00
3-3-13 724 60,00 58,52 303,99 362,51 361,47 110,40 129,89 0,00 0 0,00 0,00
3-3-14 691 52,52 51,04 361,47 412,50 411,46 129,89 146,85 0,00 0 49,67 0,63
3-3-15 658 45,68 44,19 411,46 377,06 376,02 146,85 134,83 0,00 78,6 14,23 0,18
3-3-16 534 31,71 30,22 376,02 327,64 326,60 134,83 118,07 0,00 78,6 0,00 0,00
3-3-17 0 0,00 0,00 326,60 326,60 325,57 118,07 117,71 0,00 0 0,00 0,00
3-3-18 1 0,00 0,00 325,57 325,57 324,53 117,71 117,36 0,00 0 0,00 0,00
3-3-19 0 0,00 0,00 324,53 324,53 323,49 117,36 117,01 0,00 0 0,00 0,00
3-3-20 0 0,00 0,00 323,49 323,49 322,45 117,01 116,66 0,00 0 0,00 0,00
3-3-21 0 0,00 0,00 322,45 322,45 321,41 116,66 116,31 0,00 0 0,00 0,00
3-3-22 0 0,00 0,00 321,41 321,41 320,38 116,31 115,95 0,00 0 0,00 0,00
3-3-23 0 0,00 0,00 320,38 320,38 319,34 115,95 115,60 0,00 0 0,00 0,00
3-4-0 0 0,00 0,00 319,34 319,34 318,30 115,60 115,25 0,00 0 0,00 0,00
3-4-1 0 0,00 0,00 318,30 318,30 317,26 115,25 114,90 0,00 0 0,00 0,00
3-4-2 0 0,00 0,00 317,26 317,26 316,22 114,90 114,55 0,00 0 0,00 0,00
3-4-3 0 0,00 0,00 316,22 316,22 315,19 114,55 114,19 0,00 0 0,00 0,00
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3-4-4 0 0,00 0,00 315,19 315,19 314,15 114,19 113,84 0,00 0 0,00 0,00
3-4-5 0 0,00 0,00 314,15 314,15 313,11 113,84 113,49 0,00 0 0,00 0,00
3-4-6 0 0,00 0,00 313,11 313,11 312,07 113,49 113,14 0,00 0 0,00 0,00
3-4-7 1 0,00 0,00 312,07 312,07 311,03 113,14 112,79 0,00 0 0,00 0,00
3-4-8 1 0,00 0,00 311,03 311,03 310,00 112,79 112,43 0,00 0 0,00 0,00
3-4-9 0 0,00 0,00 310,00 310,00 308,96 112,43 112,08 0,00 0 0,00 0,00
3-4-10 4 0,00 0,00 308,96 308,96 307,92 112,08 111,73 0,00 0 0,00 0,00
3-4-11 150 10,94 9,46 307,92 317,38 316,34 111,73 114,59 0,00 0 0,00 0,00
3-4-12 315 26,23 24,74 316,34 341,08 340,04 114,59 122,62 0,00 0 0,00 0,00
3-4-13 345 28,53 27,05 340,04 367,09 366,05 122,62 131,45 0,00 0 4,26 0,05
3-4-14 58 4,00 2,51 366,05 289,97 288,93 131,45 105,29 0,00 78,6 0,00 0,00
3-4-15 253 17,41 15,93 288,93 304,86 303,82 105,29 110,34 0,00 0 0,00 0,00
3-4-16 77 4,20 2,71 303,82 306,53 305,49 110,34 110,91 0,00 0 0,00 0,00
3-4-17 157 6,03 4,54 305,49 310,04 309,00 110,91 112,10 0,00 0 0,00 0,00
3-4-18 123 1,81 0,33 309,00 309,33 308,29 112,10 111,86 0,00 0 0,00 0,00
3-4-19 15 0,00 0,00 308,29 308,29 307,25 111,86 111,50 0,00 0 0,00 0,00
3-4-20 0 0,00 0,00 307,25 307,25 306,21 111,50 111,15 0,00 0 0,00 0,00
3-4-21 0 0,00 0,00 306,21 306,21 305,17 111,15 110,80 0,00 0 0,00 0,00
3-4-22 0 0,00 0,00 305,17 305,17 304,14 110,80 110,45 0,00 0 0,00 0,00
3-4-23 0 0,00 0,00 304,14 304,14 303,10 110,45 110,09 0,00 0 0,00 0,00
3-5-0 0 0,00 0,00 303,10 303,10 302,06 110,09 109,74 0,00 0 0,00 0,00
3-5-1 0 0,00 0,00 302,06 302,06 301,02 109,74 109,39 0,00 0 0,00 0,00
3-5-2 0 0,00 0,00 301,02 301,02 299,98 109,39 109,04 0,00 0 0,00 0,00
3-5-3 0 0,00 0,00 299,98 299,98 298,95 109,04 108,69 0,00 0 0,00 0,00
3-5-4 0 0,00 0,00 298,95 298,95 297,91 108,69 108,33 0,00 0 0,00 0,00
3-5-5 0 0,00 0,00 297,91 297,91 296,87 108,33 107,98 0,00 0 0,00 0,00
3-5-6 0 0,00 0,00 296,87 296,87 295,83 107,98 107,63 0,00 0 0,00 0,00
3-5-7 0 0,00 0,00 295,83 295,83 294,79 107,63 107,28 0,00 0 0,00 0,00
3-5-8 47 0,20 0,00 294,79 294,79 293,76 107,28 106,93 0,00 0 0,00 0,00
3-5-9 535 20,11 18,63 293,76 312,38 311,34 106,93 112,89 0,00 0 0,00 0,00
3-5-10 649 38,66 37,18 311,34 348,52 347,49 112,89 125,15 0,00 0 0,00 0,00
3-5-11 911 69,53 68,04 347,49 415,53 414,49 125,15 147,87 0,00 0 52,70 0,67
3-5-12 962 81,74 80,25 414,49 416,14 415,11 147,87 148,08 0,00 78,6 53,31 0,68
3-5-13 533 44,65 43,17 415,11 379,68 378,64 148,08 135,71 0,00 78,6 16,85 0,21
3-5-14 624 48,19 46,71 378,64 346,74 345,70 135,71 124,54 0,00 78,6 0,00 0,00
3-5-15 830 58,73 57,25 345,70 402,95 401,91 124,54 143,61 0,00 0 40,12 0,51
3-5-16 585 35,46 33,98 401,91 357,29 356,25 143,61 128,12 0,00 78,6 0,00 0,00
3-5-17 563 23,17 21,68 356,25 377,94 376,90 128,12 135,12 0,00 0 15,11 0,19
3-5-18 332 5,87 4,38 376,90 302,68 301,64 135,12 109,60 0,00 78,6 0,00 0,00
3-5-19 32 0,00 0,00 301,64 301,64 300,60 109,60 109,25 0,00 0 0,00 0,00
3-5-20 0 0,00 0,00 300,60 300,60 299,57 109,25 108,90 0,00 0 0,00 0,00
3-5-21 0 0,00 0,00 299,57 299,57 298,53 108,90 108,54 0,00 0 0,00 0,00
3-5-22 0 0,00 0,00 298,53 298,53 297,49 108,54 108,19 0,00 0 0,00 0,00
3-5-23 0 0,00 0,00 297,49 297,49 296,45 108,19 107,84 0,00 0 0,00 0,00
3-6-0 0 0,00 0,00 296,45 296,45 295,41 107,84 107,49 0,00 0 0,00 0,00
3-6-1 0 0,00 0,00 295,41 295,41 294,38 107,49 107,14 0,00 0 0,00 0,00
3-6-2 0 0,00 0,00 294,38 294,38 293,34 107,14 106,78 0,00 0 0,00 0,00
3-6-3 0 0,00 0,00 293,34 293,34 292,30 106,78 106,43 0,00 0 0,00 0,00
3-6-4 0 0,00 0,00 292,30 292,30 291,26 106,43 106,08 0,00 0 0,00 0,00
3-6-5 0 0,00 0,00 291,26 291,26 290,22 106,08 105,73 0,00 0 0,00 0,00
3-6-6 0 0,00 0,00 290,22 290,22 289,19 105,73 105,38 0,00 0 0,00 0,00
3-6-7 0 0,00 0,00 289,19 289,19 288,15 105,38 105,02 0,00 0 0,00 0,00
3-6-8 114 1,26 0,00 288,15 288,15 287,11 105,02 104,67 0,00 0 0,00 0,00
3-6-9 246 9,15 7,67 287,11 294,78 293,74 104,67 106,92 0,00 0 0,00 0,00
3-6-10 378 22,57 21,09 293,74 314,83 313,79 106,92 113,72 0,00 0 0,00 0,00
3-6-11 575 44,07 42,58 313,79 356,37 355,33 113,72 127,81 0,00 0 0,00 0,00
3-6-12 267 22,51 21,03 355,33 376,36 375,32 127,81 134,59 0,00 0 13,53 0,17
3-6-13 380 31,91 30,43 375,32 327,15 326,11 134,59 117,90 0,00 78,6 0,00 0,00
3-6-14 279 21,44 19,96 326,11 346,07 345,03 117,90 124,32 0,00 0 0,00 0,00
3-6-15 213 14,84 13,35 345,03 358,38 357,35 124,32 128,49 0,00 0 0,00 0,00
3-6-16 208 12,41 10,93 357,35 368,28 367,24 128,49 131,85 0,00 0 5,45 0,07
3-6-17 121 4,66 3,17 367,24 291,81 290,77 131,85 105,91 0,00 78,6 0,00 0,00
3-6-18 3 0,00 0,00 290,77 290,77 289,73 105,91 105,56 0,00 0 0,00 0,00
3-6-19 0 0,00 0,00 289,73 289,73 288,69 105,56 105,21 0,00 0 0,00 0,00
3-6-20 0 0,00 0,00 288,69 288,69 287,66 105,21 104,86 0,00 0 0,00 0,00
3-6-21 0 0,00 0,00 287,66 287,66 286,62 104,86 104,50 0,00 0 0,00 0,00
3-6-22 0 0,00 0,00 286,62 286,62 285,58 104,50 104,15 0,00 0 0,00 0,00
3-6-23 0 0,00 0,00 285,58 285,58 284,54 104,15 103,80 0,00 0 0,00 0,00
3-7-0 0 0,00 0,00 284,54 284,54 283,50 103,80 103,45 0,00 0 0,00 0,00
3-7-1 0 0,00 0,00 283,50 283,50 282,46 103,45 103,10 0,00 0 0,00 0,00
3-7-2 0 0,00 0,00 282,46 282,46 281,43 103,10 102,74 0,00 0 0,00 0,00
3-7-3 0 0,00 0,00 281,43 281,43 280,39 102,74 102,39 0,00 0 0,00 0,00
3-7-4 0 0,00 0,00 280,39 280,39 279,35 102,39 102,04 0,00 0 0,00 0,00
3-7-5 0 0,00 0,00 279,35 279,35 278,31 102,04 101,69 0,00 0 0,00 0,00
3-7-6 0 0,00 0,00 278,31 278,31 277,27 101,69 101,34 0,00 0 0,00 0,00
3-7-7 0 0,00 0,00 277,27 277,27 276,24 101,34 100,98 0,00 0 0,00 0,00
3-7-8 3 0,00 0,00 276,24 276,24 275,20 100,98 100,63 0,00 0 0,00 0,00
3-7-9 90 3,10 1,61 275,20 276,81 275,77 100,63 100,83 0,00 0 0,00 0,00
3-7-10 420 25,42 23,94 275,77 299,71 298,67 100,83 108,59 0,00 0 0,00 0,00
3-7-11 690 53,42 51,94 298,67 350,61 349,57 108,59 125,86 0,00 0 0,00 0,00
3-7-12 681 58,63 57,15 349,57 406,72 405,68 125,86 144,88 0,00 0 43,89 0,56
3-7-13 826 70,42 68,94 405,68 396,02 394,98 144,88 141,26 0,00 78,6 33,19 0,42
3-7-14 860 67,60 66,11 394,98 382,49 381,45 141,26 136,67 0,00 78,6 19,66 0,25
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3-7-15 633 45,43 43,95 381,45 346,80 345,76 136,67 124,56 0,00 78,6 0,00 0,00
3-7-16 734 45,48 43,99 345,76 389,75 388,71 124,56 139,13 0,00 0 26,92 0,34
3-7-17 636 26,87 25,39 388,71 335,50 334,46 139,13 120,73 0,00 78,6 0,00 0,00
3-7-18 471 8,92 7,43 334,46 341,89 340,86 120,73 122,90 0,00 0 0,00 0,00
3-7-19 95 0,00 0,00 340,86 340,86 339,82 122,90 122,55 0,00 0 0,00 0,00
3-7-20 0 0,00 0,00 339,82 339,82 338,78 122,55 122,20 0,00 0 0,00 0,00
3-7-21 0 0,00 0,00 338,78 338,78 337,74 122,20 121,84 0,00 0 0,00 0,00
3-7-22 0 0,00 0,00 337,74 337,74 336,70 121,84 121,49 0,00 0 0,00 0,00
3-7-23 0 0,00 0,00 336,70 336,70 335,67 121,49 121,14 0,00 0 0,00 0,00
3-8-0 0 0,00 0,00 335,67 335,67 334,63 121,14 120,79 0,00 0 0,00 0,00
3-8-1 0 0,00 0,00 334,63 334,63 333,59 120,79 120,44 0,00 0 0,00 0,00
3-8-2 0 0,00 0,00 333,59 333,59 332,55 120,44 120,08 0,00 0 0,00 0,00
3-8-3 0 0,00 0,00 332,55 332,55 331,51 120,08 119,73 0,00 0 0,00 0,00
3-8-4 0 0,00 0,00 331,51 331,51 330,48 119,73 119,38 0,00 0 0,00 0,00
3-8-5 0 0,00 0,00 330,48 330,48 329,44 119,38 119,03 0,00 0 0,00 0,00
3-8-6 0 0,00 0,00 329,44 329,44 328,40 119,03 118,68 0,00 0 0,00 0,00
3-8-7 0 0,00 0,00 328,40 328,40 327,36 118,68 118,32 0,00 0 0,00 0,00
3-8-8 241 3,50 2,02 327,36 329,38 328,34 118,32 118,66 0,00 0 0,00 0,00
3-8-9 632 25,15 23,67 328,34 352,01 350,97 118,66 126,33 0,00 0 0,00 0,00
3-8-10 771 47,61 46,12 350,97 397,09 396,05 126,33 141,62 0,00 0 34,26 0,44
3-8-11 853 66,71 65,22 396,05 382,67 381,63 141,62 136,73 0,00 78,6 19,84 0,25
3-8-12 901 78,30 76,82 381,63 379,85 378,81 136,73 135,77 0,00 78,6 17,02 0,22
3-8-13 917 78,76 77,28 378,81 377,49 376,45 135,77 134,97 0,00 78,6 14,66 0,19
3-8-14 915 72,45 70,97 376,45 368,82 367,78 134,97 132,03 0,00 78,6 5,99 0,08
3-8-15 895 64,97 63,49 367,78 352,67 351,63 132,03 126,55 0,00 78,6 0,00 0,00
3-8-16 851 53,30 51,82 351,63 403,45 402,41 126,55 143,78 0,00 0 40,62 0,52
3-8-17 752 32,24 30,75 402,41 354,56 353,52 143,78 127,20 0,00 78,6 0,00 0,00
3-8-18 430 8,28 6,79 353,52 360,32 359,28 127,20 129,15 0,00 0 0,00 0,00
3-8-19 12 0,00 0,00 359,28 359,28 358,24 129,15 128,80 0,00 0 0,00 0,00
3-8-20 0 0,00 0,00 358,24 358,24 357,20 128,80 128,44 0,00 0 0,00 0,00
3-8-21 0 0,00 0,00 357,20 357,20 356,16 128,44 128,09 0,00 0 0,00 0,00
3-8-22 0 0,00 0,00 356,16 356,16 355,13 128,09 127,74 0,00 0 0,00 0,00
3-8-23 0 0,00 0,00 355,13 355,13 354,09 127,74 127,39 0,00 0 0,00 0,00
3-9-0 0 0,00 0,00 354,09 354,09 353,05 127,39 127,04 0,00 0 0,00 0,00
3-9-1 0 0,00 0,00 353,05 353,05 352,01 127,04 126,68 0,00 0 0,00 0,00
3-9-2 0 0,00 0,00 352,01 352,01 350,97 126,68 126,33 0,00 0 0,00 0,00
3-9-3 0 0,00 0,00 350,97 350,97 349,93 126,33 125,98 0,00 0 0,00 0,00
3-9-4 0 0,00 0,00 349,93 349,93 348,90 125,98 125,63 0,00 0 0,00 0,00
3-9-5 0 0,00 0,00 348,90 348,90 347,86 125,63 125,27 0,00 0 0,00 0,00
3-9-6 0 0,00 0,00 347,86 347,86 346,82 125,27 124,92 0,00 0 0,00 0,00
3-9-7 0 0,00 0,00 346,82 346,82 345,78 124,92 124,57 0,00 0 0,00 0,00
3-9-8 111 1,42 0,00 345,78 345,78 344,74 124,57 124,22 0,00 0 0,00 0,00
3-9-9 410 16,43 14,95 344,74 359,69 358,65 124,22 128,94 0,00 0 0,00 0,00
3-9-10 394 24,36 22,88 358,65 381,53 380,49 128,94 136,34 0,00 0 18,70 0,24
3-9-11 113 8,49 7,00 380,49 308,89 307,85 136,34 111,71 0,00 78,6 0,00 0,00
3-9-12 750 65,52 64,03 307,85 371,88 370,84 111,71 133,07 0,00 0 9,05 0,12
3-9-13 779 67,28 65,80 370,84 358,04 357,01 133,07 128,38 0,00 78,6 0,00 0,00
3-9-14 633 50,32 48,84 357,01 405,84 404,80 128,38 144,59 0,00 0 43,01 0,55
3-9-15 289 20,82 19,34 404,80 345,54 344,50 144,59 124,14 0,00 78,6 0,00 0,00
3-9-16 225 13,87 12,38 344,50 356,88 355,84 124,14 127,98 0,00 0 0,00 0,00
3-9-17 288 12,19 10,70 355,84 366,55 365,51 127,98 131,26 0,00 0 3,72 0,05
3-9-18 135 2,32 0,83 365,51 287,74 286,70 131,26 104,53 0,00 78,6 0,00 0,00
3-9-19 5 0,00 0,00 286,70 286,70 285,67 104,53 104,18 0,00 0 0,00 0,00
3-9-20 0 0,00 0,00 285,67 285,67 284,63 104,18 103,83 0,00 0 0,00 0,00
3-9-21 0 0,00 0,00 284,63 284,63 283,59 103,83 103,48 0,00 0 0,00 0,00
3-9-22 0 0,00 0,00 283,59 283,59 282,55 103,48 103,13 0,00 0 0,00 0,00
3-9-23 0 0,00 0,00 282,55 282,55 281,51 103,13 102,77 0,00 0 0,00 0,00
3-10-0 0 0,00 0,00 281,51 281,51 280,47 102,77 102,42 0,00 0 0,00 0,00
3-10-1 0 0,00 0,00 280,47 280,47 279,44 102,42 102,07 0,00 0 0,00 0,00
3-10-2 0 0,00 0,00 279,44 279,44 278,40 102,07 101,72 0,00 0 0,00 0,00
3-10-3 0 0,00 0,00 278,40 278,40 277,36 101,72 101,37 0,00 0 0,00 0,00
3-10-4 0 0,00 0,00 277,36 277,36 276,32 101,37 101,01 0,00 0 0,00 0,00
3-10-5 0 0,00 0,00 276,32 276,32 275,28 101,01 100,66 0,00 0 0,00 0,00
3-10-6 0 0,00 0,00 275,28 275,28 274,25 100,66 100,31 0,00 0 0,00 0,00
3-10-7 0 0,00 0,00 274,25 274,25 273,21 100,31 99,96 0,00 0 0,00 0,00
3-10-8 0 0,00 0,00 273,21 273,21 272,17 99,96 99,61 0,00 0 0,00 0,00
3-10-9 1 0,00 0,00 272,17 272,17 271,13 99,61 99,25 0,00 0 0,00 0,00
3-10-10 1 0,00 0,00 271,13 271,13 270,09 99,25 98,90 0,00 0 0,00 0,00
3-10-11 2 0,00 0,00 270,09 270,09 269,06 98,90 98,55 0,00 0 0,00 0,00
3-10-12 19 1,19 0,00 269,06 269,06 268,02 98,55 98,20 0,00 0 0,00 0,00
3-10-13 316 27,18 25,70 268,02 293,72 292,68 98,20 106,56 0,00 0 0,00 0,00
3-10-14 244 19,23 17,75 292,68 310,43 309,39 106,56 112,23 0,00 0 0,00 0,00
3-10-15 192 13,78 12,30 309,39 321,68 320,65 112,23 116,05 0,00 0 0,00 0,00
3-10-16 280 17,54 16,05 320,65 336,70 335,66 116,05 121,14 0,00 0 0,00 0,00
3-10-17 54 1,91 0,43 335,66 336,09 335,05 121,14 120,93 0,00 0 0,00 0,00
3-10-18 33 0,21 0,00 335,05 335,05 334,02 120,93 120,58 0,00 0 0,00 0,00
3-10-19 12 0,00 0,00 334,02 334,02 332,98 120,58 120,23 0,00 0 0,00 0,00
3-10-20 0 0,00 0,00 332,98 332,98 331,94 120,23 119,88 0,00 0 0,00 0,00
3-10-21 0 0,00 0,00 331,94 331,94 330,90 119,88 119,52 0,00 0 0,00 0,00
3-10-22 0 0,00 0,00 330,90 330,90 329,86 119,52 119,17 0,00 0 0,00 0,00
3-10-23 0 0,00 0,00 329,86 329,86 328,83 119,17 118,82 0,00 0 0,00 0,00
3-11-0 0 0,00 0,00 328,83 328,83 327,79 118,82 118,47 0,00 0 0,00 0,00
3-11-1 0 0,00 0,00 327,79 327,79 326,75 118,47 118,12 0,00 0 0,00 0,00
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3-11-2 0 0,00 0,00 326,75 326,75 325,71 118,12 117,76 0,00 0 0,00 0,00
3-11-3 0 0,00 0,00 325,71 325,71 324,67 117,76 117,41 0,00 0 0,00 0,00
3-11-4 0 0,00 0,00 324,67 324,67 323,63 117,41 117,06 0,00 0 0,00 0,00
3-11-5 0 0,00 0,00 323,63 323,63 322,60 117,06 116,71 0,00 0 0,00 0,00
3-11-6 0 0,00 0,00 322,60 322,60 321,56 116,71 116,36 0,00 0 0,00 0,00
3-11-7 0 0,00 0,00 321,56 321,56 320,52 116,36 116,00 0,00 0 0,00 0,00
3-11-8 6 0,00 0,00 320,52 320,52 319,48 116,00 115,65 0,00 0 0,00 0,00
3-11-9 54 1,81 0,33 319,48 319,81 318,77 115,65 115,41 0,00 0 0,00 0,00
3-11-10 61 3,44 1,96 318,77 320,73 319,69 115,41 115,72 0,00 0 0,00 0,00
3-11-11 83 6,21 4,73 319,69 324,42 323,38 115,72 116,97 0,00 0 0,00 0,00
3-11-12 385 33,83 32,34 323,38 355,72 354,68 116,97 127,59 0,00 0 0,00 0,00
3-11-13 465 40,50 39,02 354,68 393,70 392,66 127,59 140,47 0,00 0 30,87 0,39
3-11-14 491 39,46 37,98 392,66 352,04 351,01 140,47 126,34 0,00 78,6 0,00 0,00
3-11-15 675 50,09 48,60 351,01 399,61 398,57 126,34 142,47 0,00 0 36,78 0,47
3-11-16 465 29,73 28,24 398,57 348,21 347,17 142,47 125,04 0,00 78,6 0,00 0,00
3-11-17 269 11,62 10,13 347,17 357,30 356,26 125,04 128,13 0,00 0 0,00 0,00
3-11-18 0 0,00 0,00 356,26 356,26 355,23 128,13 127,77 0,00 0 0,00 0,00
3-11-19 0 0,00 0,00 355,23 355,23 354,19 127,77 127,42 0,00 0 0,00 0,00
3-11-20 0 0,00 0,00 354,19 354,19 353,15 127,42 127,07 0,00 0 0,00 0,00
3-11-21 0 0,00 0,00 353,15 353,15 352,11 127,07 126,72 0,00 0 0,00 0,00
3-11-22 0 0,00 0,00 352,11 352,11 351,07 126,72 126,37 0,00 0 0,00 0,00
3-11-23 0 0,00 0,00 351,07 351,07 350,04 126,37 126,01 0,00 0 0,00 0,00
3-12-0 0 0,00 0,00 350,04 350,04 349,00 126,01 125,66 0,00 0 0,00 0,00
3-12-1 0 0,00 0,00 349,00 349,00 347,96 125,66 125,31 0,00 0 0,00 0,00
3-12-2 0 0,00 0,00 347,96 347,96 346,92 125,31 124,96 0,00 0 0,00 0,00
3-12-3 0 0,00 0,00 346,92 346,92 345,88 124,96 124,61 0,00 0 0,00 0,00
3-12-4 0 0,00 0,00 345,88 345,88 344,85 124,61 124,25 0,00 0 0,00 0,00
3-12-5 0 0,00 0,00 344,85 344,85 343,81 124,25 123,90 0,00 0 0,00 0,00
3-12-6 0 0,00 0,00 343,81 343,81 342,77 123,90 123,55 0,00 0 0,00 0,00
3-12-7 0 0,00 0,00 342,77 342,77 341,73 123,55 123,20 0,00 0 0,00 0,00
3-12-8 1 0,00 0,00 341,73 341,73 340,69 123,20 122,84 0,00 0 0,00 0,00
3-12-9 8 0,00 0,00 340,69 340,69 339,66 122,84 122,49 0,00 0 0,00 0,00
3-12-10 88 5,24 3,76 339,66 343,41 342,38 122,49 123,42 0,00 0 0,00 0,00
3-12-11 260 20,67 19,19 342,38 361,57 360,53 123,42 129,57 0,00 0 0,00 0,00
3-12-12 69 5,70 4,21 360,53 364,74 363,70 129,57 130,65 0,00 0 1,91 0,02
3-12-13 257 22,31 20,83 363,70 305,93 304,90 130,65 110,70 0,00 78,6 0,00 0,00
3-12-14 384 30,97 29,48 304,90 334,38 333,34 110,70 120,35 0,00 0 0,00 0,00
3-12-15 583 43,54 42,05 333,34 375,40 374,36 120,35 134,26 0,00 0 12,57 0,16
3-12-16 490 31,64 30,16 374,36 325,91 324,87 134,26 117,48 0,00 78,6 0,00 0,00
3-12-17 309 13,57 12,08 324,87 336,96 335,92 117,48 121,23 0,00 0 0,00 0,00
3-12-18 276 5,59 4,10 335,92 340,02 338,99 121,23 122,27 0,00 0 0,00 0,00
3-12-19 51 0,00 0,00 338,99 338,99 337,95 122,27 121,91 0,00 0 0,00 0,00
3-12-20 0 0,00 0,00 337,95 337,95 336,91 121,91 121,56 0,00 0 0,00 0,00
3-12-21 0 0,00 0,00 336,91 336,91 335,87 121,56 121,21 0,00 0 0,00 0,00
3-12-22 0 0,00 0,00 335,87 335,87 334,83 121,21 120,86 0,00 0 0,00 0,00
3-12-23 0 0,00 0,00 334,83 334,83 333,80 120,86 120,51 0,00 0 0,00 0,00
3-13-0 0 0,00 0,00 333,80 333,80 332,76 120,51 120,15 0,00 0 0,00 0,00
3-13-1 0 0,00 0,00 332,76 332,76 331,72 120,15 119,80 0,00 0 0,00 0,00
3-13-2 0 0,00 0,00 331,72 331,72 330,68 119,80 119,45 0,00 0 0,00 0,00
3-13-3 0 0,00 0,00 330,68 330,68 329,64 119,45 119,10 0,00 0 0,00 0,00
3-13-4 0 0,00 0,00 329,64 329,64 328,61 119,10 118,75 0,00 0 0,00 0,00
3-13-5 0 0,00 0,00 328,61 328,61 327,57 118,75 118,39 0,00 0 0,00 0,00
3-13-6 0 0,00 0,00 327,57 327,57 326,53 118,39 118,04 0,00 0 0,00 0,00
3-13-7 0 0,00 0,00 326,53 326,53 325,49 118,04 117,69 0,00 0 0,00 0,00
3-13-8 0 0,00 0,00 325,49 325,49 324,45 117,69 117,34 0,00 0 0,00 0,00
3-13-9 0 0,00 0,00 324,45 324,45 323,42 117,34 116,98 0,00 0 0,00 0,00
3-13-10 0 0,00 0,00 323,42 323,42 322,38 116,98 116,63 0,00 0 0,00 0,00
3-13-11 200 15,92 14,44 322,38 336,82 335,78 116,63 121,18 0,00 0 0,00 0,00
3-13-12 710 63,59 62,11 335,78 397,89 396,85 121,18 141,89 0,00 0 35,06 0,45
3-13-13 153 13,17 11,69 396,85 329,94 328,90 141,89 118,84 0,00 78,6 0,00 0,00
3-13-14 725 59,30 57,82 328,90 386,72 385,68 118,84 138,10 0,00 0 23,89 0,30
3-13-15 137 9,94 8,45 385,68 315,53 314,49 138,10 113,96 0,00 78,6 0,00 0,00
3-13-16 123 7,65 6,16 314,49 320,66 319,62 113,96 115,70 0,00 0 0,00 0,00
3-13-17 19 0,38 0,00 319,62 319,62 318,58 115,70 115,35 0,00 0 0,00 0,00
3-13-18 1 0,00 0,00 318,58 318,58 317,54 115,35 114,99 0,00 0 0,00 0,00
3-13-19 1 0,00 0,00 317,54 317,54 316,50 114,99 114,64 0,00 0 0,00 0,00
3-13-20 0 0,00 0,00 316,50 316,50 315,47 114,64 114,29 0,00 0 0,00 0,00
3-13-21 0 0,00 0,00 315,47 315,47 314,43 114,29 113,94 0,00 0 0,00 0,00
3-13-22 0 0,00 0,00 314,43 314,43 313,39 113,94 113,58 0,00 0 0,00 0,00
3-13-23 0 0,00 0,00 313,39 313,39 312,35 113,58 113,23 0,00 0 0,00 0,00
3-14-0 0 0,00 0,00 312,35 312,35 311,31 113,23 112,88 0,00 0 0,00 0,00
3-14-1 0 0,00 0,00 311,31 311,31 310,28 112,88 112,53 0,00 0 0,00 0,00
3-14-2 0 0,00 0,00 310,28 310,28 309,24 112,53 112,18 0,00 0 0,00 0,00
3-14-3 0 0,00 0,00 309,24 309,24 308,20 112,18 111,82 0,00 0 0,00 0,00
3-14-4 0 0,00 0,00 308,20 308,20 307,16 111,82 111,47 0,00 0 0,00 0,00
3-14-5 0 0,00 0,00 307,16 307,16 306,12 111,47 111,12 0,00 0 0,00 0,00
3-14-6 0 0,00 0,00 306,12 306,12 305,09 111,12 110,77 0,00 0 0,00 0,00
3-14-7 0 0,00 0,00 305,09 305,09 304,05 110,77 110,42 0,00 0 0,00 0,00
3-14-8 50 0,52 0,00 304,05 304,05 303,01 110,42 110,06 0,00 0 0,00 0,00
3-14-9 2 0,00 0,00 303,01 303,01 301,97 110,06 109,71 0,00 0 0,00 0,00
3-14-10 61 3,57 2,09 301,97 304,06 303,02 109,71 110,07 0,00 0 0,00 0,00
3-14-11 70 5,30 3,82 303,02 306,84 305,80 110,07 111,01 0,00 0 0,00 0,00
3-14-12 409 36,66 35,17 305,80 340,97 339,93 111,01 122,59 0,00 0 0,00 0,00
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3-14-13 678 60,45 58,97 339,93 398,90 397,86 122,59 142,23 0,00 0 36,07 0,46
3-14-14 157 12,54 11,06 397,86 330,32 329,28 142,23 118,98 0,00 78,6 0,00 0,00
3-14-15 233 17,38 15,90 329,28 345,18 344,14 118,98 124,02 0,00 0 0,00 0,00
3-14-16 267 17,33 15,85 344,14 359,99 358,96 124,02 129,04 0,00 0 0,00 0,00
3-14-17 93 3,83 2,35 358,96 361,30 360,27 129,04 129,48 0,00 0 0,00 0,00
3-14-18 72 1,15 0,00 360,27 360,27 359,23 129,48 129,13 0,00 0 0,00 0,00
3-14-19 51 0,00 0,00 359,23 359,23 358,19 129,13 128,78 0,00 0 0,00 0,00
3-14-20 0 0,00 0,00 358,19 358,19 357,15 128,78 128,43 0,00 0 0,00 0,00
3-14-21 0 0,00 0,00 357,15 357,15 356,11 128,43 128,07 0,00 0 0,00 0,00
3-14-22 0 0,00 0,00 356,11 356,11 355,08 128,07 127,72 0,00 0 0,00 0,00
3-14-23 0 0,00 0,00 355,08 355,08 354,04 127,72 127,37 0,00 0 0,00 0,00
3-15-0 0 0,00 0,00 354,04 354,04 353,00 127,37 127,02 0,00 0 0,00 0,00
3-15-1 0 0,00 0,00 353,00 353,00 351,96 127,02 126,67 0,00 0 0,00 0,00
3-15-2 0 0,00 0,00 351,96 351,96 350,92 126,67 126,31 0,00 0 0,00 0,00
3-15-3 0 0,00 0,00 350,92 350,92 349,89 126,31 125,96 0,00 0 0,00 0,00
3-15-4 0 0,00 0,00 349,89 349,89 348,85 125,96 125,61 0,00 0 0,00 0,00
3-15-5 0 0,00 0,00 348,85 348,85 347,81 125,61 125,26 0,00 0 0,00 0,00
3-15-6 0 0,00 0,00 347,81 347,81 346,77 125,26 124,91 0,00 0 0,00 0,00
3-15-7 0 0,00 0,00 346,77 346,77 345,73 124,91 124,55 0,00 0 0,00 0,00
3-15-8 0 0,00 0,00 345,73 345,73 344,69 124,55 124,20 0,00 0 0,00 0,00
3-15-9 1 0,00 0,00 344,69 344,69 343,66 124,20 123,85 0,00 0 0,00 0,00
3-15-10 4 0,00 0,00 343,66 343,66 342,62 123,85 123,50 0,00 0 0,00 0,00
3-15-11 22 1,35 0,00 342,62 342,62 341,58 123,50 123,15 0,00 0 0,00 0,00
3-15-12 8 0,24 0,00 341,58 341,58 340,54 123,15 122,79 0,00 0 0,00 0,00
3-15-13 173 15,16 13,68 340,54 354,22 353,18 122,79 127,08 0,00 0 0,00 0,00
3-15-14 377 31,02 29,53 353,18 382,71 381,67 127,08 136,74 0,00 0 19,88 0,25
3-15-15 390 29,66 28,17 381,67 331,24 330,21 136,74 119,29 0,00 78,6 0,00 0,00
3-15-16 127 8,06 6,58 330,21 336,79 335,75 119,29 121,17 0,00 0 0,00 0,00
3-15-17 4 0,00 0,00 335,75 335,75 334,71 121,17 120,82 0,00 0 0,00 0,00
3-15-18 0 0,00 0,00 334,71 334,71 333,67 120,82 120,46 0,00 0 0,00 0,00
3-15-19 0 0,00 0,00 333,67 333,67 332,63 120,46 120,11 0,00 0 0,00 0,00
3-15-20 0 0,00 0,00 332,63 332,63 331,60 120,11 119,76 0,00 0 0,00 0,00
3-15-21 0 0,00 0,00 331,60 331,60 330,56 119,76 119,41 0,00 0 0,00 0,00
3-15-22 0 0,00 0,00 330,56 330,56 329,52 119,41 119,06 0,00 0 0,00 0,00
3-15-23 0 0,00 0,00 329,52 329,52 328,48 119,06 118,70 0,00 0 0,00 0,00
3-16-0 0 0,00 0,00 328,48 328,48 327,44 118,70 118,35 0,00 0 0,00 0,00
3-16-1 0 0,00 0,00 327,44 327,44 326,40 118,35 118,00 0,00 0 0,00 0,00
3-16-2 0 0,00 0,00 326,40 326,40 325,37 118,00 117,65 0,00 0 0,00 0,00
3-16-3 0 0,00 0,00 325,37 325,37 324,33 117,65 117,29 0,00 0 0,00 0,00
3-16-4 0 0,00 0,00 324,33 324,33 323,29 117,29 116,94 0,00 0 0,00 0,00
3-16-5 0 0,00 0,00 323,29 323,29 322,25 116,94 116,59 0,00 0 0,00 0,00
3-16-6 0 0,00 0,00 322,25 322,25 321,21 116,59 116,24 0,00 0 0,00 0,00
3-16-7 0 0,00 0,00 321,21 321,21 320,18 116,24 115,89 0,00 0 0,00 0,00
3-16-8 1 0,00 0,00 320,18 320,18 319,14 115,89 115,53 0,00 0 0,00 0,00
3-16-9 66 2,56 1,08 319,14 320,22 319,18 115,53 115,55 0,00 0 0,00 0,00
3-16-10 27 1,35 0,00 319,18 319,18 318,14 115,55 115,20 0,00 0 0,00 0,00
3-16-11 47 3,46 1,98 318,14 320,12 319,08 115,20 115,51 0,00 0 0,00 0,00
3-16-12 71 6,04 4,55 319,08 323,63 322,59 115,51 116,71 0,00 0 0,00 0,00
3-16-13 472 42,48 41,00 322,59 363,59 362,55 116,71 130,26 0,00 0 0,76 0,01
3-16-14 571 47,54 46,05 362,55 330,01 328,97 130,26 118,87 0,00 78,6 0,00 0,00
3-16-15 419 32,14 30,66 328,97 359,63 358,59 118,87 128,92 0,00 0 0,00 0,00
3-16-16 432 28,87 27,38 358,59 385,97 384,93 128,92 137,85 0,00 0 23,14 0,29
3-16-17 734 34,34 32,86 384,93 339,19 338,16 137,85 121,98 0,00 78,6 0,00 0,00
3-16-18 225 4,83 3,34 338,16 341,50 340,46 121,98 122,77 0,00 0 0,00 0,00
3-16-19 257 0,00 0,00 340,46 340,46 339,42 122,77 122,41 0,00 0 0,00 0,00
3-16-20 0 0,00 0,00 339,42 339,42 338,38 122,41 122,06 0,00 0 0,00 0,00
3-16-21 0 0,00 0,00 338,38 338,38 337,34 122,06 121,71 0,00 0 0,00 0,00
3-16-22 0 0,00 0,00 337,34 337,34 336,31 121,71 121,36 0,00 0 0,00 0,00
3-16-23 0 0,00 0,00 336,31 336,31 335,27 121,36 121,00 0,00 0 0,00 0,00
3-17-0 0 0,00 0,00 335,27 335,27 334,23 121,00 120,65 0,00 0 0,00 0,00
3-17-1 0 0,00 0,00 334,23 334,23 333,19 120,65 120,30 0,00 0 0,00 0,00
3-17-2 0 0,00 0,00 333,19 333,19 332,15 120,30 119,95 0,00 0 0,00 0,00
3-17-3 0 0,00 0,00 332,15 332,15 331,12 119,95 119,60 0,00 0 0,00 0,00
3-17-4 0 0,00 0,00 331,12 331,12 330,08 119,60 119,24 0,00 0 0,00 0,00
3-17-5 0 0,00 0,00 330,08 330,08 329,04 119,24 118,89 0,00 0 0,00 0,00
3-17-6 0 0,00 0,00 329,04 329,04 328,00 118,89 118,54 0,00 0 0,00 0,00
3-17-7 0 0,00 0,00 328,00 328,00 326,96 118,54 118,19 0,00 0 0,00 0,00
3-17-8 258 5,22 3,74 326,96 330,70 329,66 118,19 119,10 0,00 0 0,00 0,00
3-17-9 50 1,86 0,37 329,66 330,03 329,00 119,10 118,88 0,00 0 0,00 0,00
3-17-10 8 0,06 0,00 329,00 329,00 327,96 118,88 118,53 0,00 0 0,00 0,00
3-17-11 103 8,24 6,76 327,96 334,71 333,68 118,53 120,46 0,00 0 0,00 0,00
3-17-12 7 0,16 0,00 333,68 333,68 332,64 120,46 120,11 0,00 0 0,00 0,00
3-17-13 2 0,00 0,00 332,64 332,64 331,60 120,11 119,76 0,00 0 0,00 0,00
3-17-14 48 3,57 2,09 331,60 333,69 332,65 119,76 120,12 0,00 0 0,00 0,00
3-17-15 1 0,00 0,00 332,65 332,65 331,61 120,12 119,77 0,00 0 0,00 0,00
3-17-16 0 0,00 0,00 331,61 331,61 330,57 119,77 119,41 0,00 0 0,00 0,00
3-17-17 2 0,00 0,00 330,57 330,57 329,54 119,41 119,06 0,00 0 0,00 0,00
3-17-18 0 0,00 0,00 329,54 329,54 328,50 119,06 118,71 0,00 0 0,00 0,00
3-17-19 0 0,00 0,00 328,50 328,50 327,46 118,71 118,36 0,00 0 0,00 0,00
3-17-20 0 0,00 0,00 327,46 327,46 326,42 118,36 118,00 0,00 0 0,00 0,00
3-17-21 0 0,00 0,00 326,42 326,42 325,38 118,00 117,65 0,00 0 0,00 0,00
3-17-22 0 0,00 0,00 325,38 325,38 324,35 117,65 117,30 0,00 0 0,00 0,00
3-17-23 0 0,00 0,00 324,35 324,35 323,31 117,30 116,95 0,00 0 0,00 0,00
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3-18-0 0 0,00 0,00 323,31 323,31 322,27 116,95 116,60 0,00 0 0,00 0,00
3-18-1 0 0,00 0,00 322,27 322,27 321,23 116,60 116,24 0,00 0 0,00 0,00
3-18-2 0 0,00 0,00 321,23 321,23 320,19 116,24 115,89 0,00 0 0,00 0,00
3-18-3 0 0,00 0,00 320,19 320,19 319,16 115,89 115,54 0,00 0 0,00 0,00
3-18-4 0 0,00 0,00 319,16 319,16 318,12 115,54 115,19 0,00 0 0,00 0,00
3-18-5 0 0,00 0,00 318,12 318,12 317,08 115,19 114,84 0,00 0 0,00 0,00
3-18-6 0 0,00 0,00 317,08 317,08 316,04 114,84 114,48 0,00 0 0,00 0,00
3-18-7 1 0,00 0,00 316,04 316,04 315,00 114,48 114,13 0,00 0 0,00 0,00
3-18-8 1 0,00 0,00 315,00 315,00 313,97 114,13 113,78 0,00 0 0,00 0,00
3-18-9 42 1,51 0,03 313,97 313,99 312,96 113,78 113,44 0,00 0 0,00 0,00
3-18-10 5 0,00 0,00 312,96 312,96 311,92 113,44 113,09 0,00 0 0,00 0,00
3-18-11 27 1,82 0,33 311,92 312,25 311,21 113,09 112,85 0,00 0 0,00 0,00
3-18-12 92 8,07 6,59 311,21 317,80 316,76 112,85 114,73 0,00 0 0,00 0,00
3-18-13 339 30,76 29,28 316,76 346,04 345,00 114,73 124,31 0,00 0 0,00 0,00
3-18-14 295 24,65 23,16 345,00 368,17 367,13 124,31 131,81 0,00 0 5,34 0,07
3-18-15 269 20,78 19,29 367,13 307,82 306,78 131,81 111,34 0,00 78,6 0,00 0,00
3-18-16 289 19,49 18,01 306,78 324,79 323,75 111,34 117,10 0,00 0 0,00 0,00
3-18-17 72 3,00 1,51 323,75 325,26 324,23 117,10 117,26 0,00 0 0,00 0,00
3-18-18 5 0,00 0,00 324,23 324,23 323,19 117,26 116,91 0,00 0 0,00 0,00
3-18-19 7 0,00 0,00 323,19 323,19 322,15 116,91 116,56 0,00 0 0,00 0,00
3-18-20 0 0,00 0,00 322,15 322,15 321,11 116,56 116,20 0,00 0 0,00 0,00
3-18-21 0 0,00 0,00 321,11 321,11 320,07 116,20 115,85 0,00 0 0,00 0,00
3-18-22 0 0,00 0,00 320,07 320,07 319,04 115,85 115,50 0,00 0 0,00 0,00
3-18-23 0 0,00 0,00 319,04 319,04 318,00 115,50 115,15 0,00 0 0,00 0,00
3-19-0 0 0,00 0,00 318,00 318,00 316,96 115,15 114,80 0,00 0 0,00 0,00
3-19-1 0 0,00 0,00 316,96 316,96 315,92 114,80 114,44 0,00 0 0,00 0,00
3-19-2 0 0,00 0,00 315,92 315,92 314,88 114,44 114,09 0,00 0 0,00 0,00
3-19-3 0 0,00 0,00 314,88 314,88 313,85 114,09 113,74 0,00 0 0,00 0,00
3-19-4 0 0,00 0,00 313,85 313,85 312,81 113,74 113,39 0,00 0 0,00 0,00
3-19-5 0 0,00 0,00 312,81 312,81 311,77 113,39 113,04 0,00 0 0,00 0,00
3-19-6 0 0,00 0,00 311,77 311,77 310,73 113,04 112,68 0,00 0 0,00 0,00
3-19-7 0 0,00 0,00 310,73 310,73 309,69 112,68 112,33 0,00 0 0,00 0,00
3-19-8 1 0,00 0,00 309,69 309,69 308,66 112,33 111,98 0,00 0 0,00 0,00
3-19-9 1 0,00 0,00 308,66 308,66 307,62 111,98 111,63 0,00 0 0,00 0,00
3-19-10 4 0,00 0,00 307,62 307,62 306,58 111,63 111,28 0,00 0 0,00 0,00
3-19-11 289 24,40 22,92 306,58 329,50 328,46 111,28 118,70 0,00 0 0,00 0,00
3-19-12 148 13,37 11,89 328,46 340,35 339,31 118,70 122,37 0,00 0 0,00 0,00
3-19-13 539 49,51 48,03 339,31 387,34 386,30 122,37 138,31 0,00 0 24,51 0,31
3-19-14 808 68,79 67,31 386,30 375,01 373,97 138,31 134,13 0,00 78,6 12,18 0,15
3-19-15 686 54,15 52,66 373,97 348,03 346,99 134,13 124,98 0,00 78,6 0,00 0,00
3-19-16 787 54,40 52,92 346,99 399,91 398,87 124,98 142,58 0,00 0 37,08 0,47
3-19-17 717 34,58 33,09 398,87 353,36 352,32 142,58 126,79 0,00 78,6 0,00 0,00
3-19-18 556 13,31 11,82 352,32 364,14 363,11 126,79 130,45 0,00 0 1,31 0,02
3-19-19 186 0,00 0,00 363,11 284,51 283,47 130,45 103,44 0,00 78,6 0,00 0,00
3-19-20 0 0,00 0,00 283,47 283,47 282,43 103,44 103,08 0,00 0 0,00 0,00
3-19-21 0 0,00 0,00 282,43 282,43 281,39 103,08 102,73 0,00 0 0,00 0,00
3-19-22 0 0,00 0,00 281,39 281,39 280,35 102,73 102,38 0,00 0 0,00 0,00
3-19-23 0 0,00 0,00 280,35 280,35 279,32 102,38 102,03 0,00 0 0,00 0,00
3-20-0 0 0,00 0,00 279,32 279,32 278,28 102,03 101,68 0,00 0 0,00 0,00
3-20-1 0 0,00 0,00 278,28 278,28 277,24 101,68 101,32 0,00 0 0,00 0,00
3-20-2 0 0,00 0,00 277,24 277,24 276,20 101,32 100,97 0,00 0 0,00 0,00
3-20-3 0 0,00 0,00 276,20 276,20 275,16 100,97 100,62 0,00 0 0,00 0,00
3-20-4 0 0,00 0,00 275,16 275,16 274,12 100,62 100,27 0,00 0 0,00 0,00
3-20-5 0 0,00 0,00 274,12 274,12 273,09 100,27 99,92 0,00 0 0,00 0,00
3-20-6 0 0,00 0,00 273,09 273,09 272,05 99,92 99,56 0,00 0 0,00 0,00
3-20-7 1 0,00 0,00 272,05 272,05 271,01 99,56 99,21 0,00 0 0,00 0,00
3-20-8 310 6,96 5,47 271,01 276,48 275,44 99,21 100,72 0,00 0 0,00 0,00
3-20-9 639 30,90 29,41 275,44 304,86 303,82 100,72 110,34 0,00 0 0,00 0,00
3-20-10 776 54,45 52,96 303,82 356,78 355,74 110,34 127,95 0,00 0 0,00 0,00
3-20-11 834 71,92 70,44 355,74 426,18 425,14 127,95 151,49 0,00 0 63,35 0,81
3-20-12 873 81,76 80,28 425,14 426,82 425,78 151,49 151,70 0,00 78,6 63,99 0,81
3-20-13 898 83,34 81,85 425,78 429,03 427,99 151,70 152,45 0,00 78,6 66,20 0,84
3-20-14 874 74,93 73,44 427,99 422,84 421,80 152,45 150,35 0,00 78,6 60,01 0,76
3-20-15 844 67,22 65,74 421,80 408,93 407,90 150,35 145,64 0,00 78,6 46,10 0,59
3-20-16 789 55,01 53,53 407,90 382,82 381,79 145,64 136,78 0,00 78,6 19,99 0,25
3-20-17 744 36,25 34,77 381,79 337,95 336,92 136,78 121,56 0,00 78,6 0,00 0,00
3-20-18 536 13,02 11,53 336,92 348,45 347,41 121,56 125,12 0,00 0 0,00 0,00
3-20-19 190 0,00 0,00 347,41 347,41 346,37 125,12 124,77 0,00 0 0,00 0,00
3-20-20 0 0,00 0,00 346,37 346,37 345,34 124,77 124,42 0,00 0 0,00 0,00
3-20-21 0 0,00 0,00 345,34 345,34 344,30 124,42 124,07 0,00 0 0,00 0,00
3-20-22 0 0,00 0,00 344,30 344,30 343,26 124,07 123,71 0,00 0 0,00 0,00
3-20-23 0 0,00 0,00 343,26 343,26 342,22 123,71 123,36 0,00 0 0,00 0,00
3-21-0 0 0,00 0,00 342,22 342,22 341,18 123,36 123,01 0,00 0 0,00 0,00
3-21-1 0 0,00 0,00 341,18 341,18 340,14 123,01 122,66 0,00 0 0,00 0,00
3-21-2 0 0,00 0,00 340,14 340,14 339,11 122,66 122,31 0,00 0 0,00 0,00
3-21-3 0 0,00 0,00 339,11 339,11 338,07 122,31 121,95 0,00 0 0,00 0,00
3-21-4 0 0,00 0,00 338,07 338,07 337,03 121,95 121,60 0,00 0 0,00 0,00
3-21-5 0 0,00 0,00 337,03 337,03 335,99 121,60 121,25 0,00 0 0,00 0,00
3-21-6 0 0,00 0,00 335,99 335,99 334,95 121,25 120,90 0,00 0 0,00 0,00
3-21-7 0 0,00 0,00 334,95 334,95 333,92 120,90 120,55 0,00 0 0,00 0,00
3-21-8 297 6,83 5,35 333,92 339,26 338,22 120,55 122,01 0,00 0 0,00 0,00
3-21-9 633 31,06 29,57 338,22 367,80 366,76 122,01 131,68 0,00 0 4,97 0,06
3-21-10 770 54,57 53,08 366,76 341,24 340,20 131,68 122,68 0,00 78,6 0,00 0,00
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3-21-11 826 71,80 70,31 340,20 410,52 409,48 122,68 146,17 0,00 0 47,69 0,61
3-21-12 861 81,12 79,64 409,48 410,51 409,47 146,17 146,17 0,00 78,6 47,68 0,61
3-21-13 883 82,44 80,96 409,47 411,83 410,79 146,17 146,62 0,00 78,6 49,00 0,62
3-21-14 897 77,40 75,91 410,79 408,10 407,07 146,62 145,35 0,00 78,6 45,28 0,58
3-21-15 889 71,35 69,86 407,07 398,33 397,29 145,35 142,04 0,00 78,6 35,50 0,45
3-21-16 868 61,09 59,61 397,29 378,30 377,26 142,04 135,25 0,00 78,6 15,47 0,20
3-21-17 796 39,20 37,72 377,26 336,37 335,34 135,25 121,03 0,00 78,6 0,00 0,00
3-21-18 678 16,86 15,38 335,34 350,71 349,68 121,03 125,89 0,00 0 0,00 0,00
3-21-19 324 0,14 0,00 349,68 349,68 348,64 125,89 125,54 0,00 0 0,00 0,00
3-21-20 0 0,00 0,00 348,64 348,64 347,60 125,54 125,19 0,00 0 0,00 0,00
3-21-21 0 0,00 0,00 347,60 347,60 346,56 125,19 124,83 0,00 0 0,00 0,00
3-21-22 0 0,00 0,00 346,56 346,56 345,52 124,83 124,48 0,00 0 0,00 0,00
3-21-23 0 0,00 0,00 345,52 345,52 344,48 124,48 124,13 0,00 0 0,00 0,00
3-22-0 0 0,00 0,00 344,48 344,48 343,45 124,13 123,78 0,00 0 0,00 0,00
3-22-1 0 0,00 0,00 343,45 343,45 342,41 123,78 123,43 0,00 0 0,00 0,00
3-22-2 0 0,00 0,00 342,41 342,41 341,37 123,43 123,07 0,00 0 0,00 0,00
3-22-3 0 0,00 0,00 341,37 341,37 340,33 123,07 122,72 0,00 0 0,00 0,00
3-22-4 0 0,00 0,00 340,33 340,33 339,29 122,72 122,37 0,00 0 0,00 0,00
3-22-5 0 0,00 0,00 339,29 339,29 338,26 122,37 122,02 0,00 0 0,00 0,00
3-22-6 0 0,00 0,00 338,26 338,26 337,22 122,02 121,67 0,00 0 0,00 0,00
3-22-7 56 0,00 0,00 337,22 337,22 336,18 121,67 121,31 0,00 0 0,00 0,00
3-22-8 498 12,10 10,61 336,18 346,79 345,75 121,31 124,56 0,00 0 0,00 0,00
3-22-9 732 36,52 35,04 345,75 380,79 379,75 124,56 136,09 0,00 0 17,96 0,23
3-22-10 832 59,59 58,10 379,75 359,26 358,22 136,09 128,79 0,00 78,6 0,00 0,00
3-22-11 871 76,34 74,85 358,22 433,07 432,03 128,79 153,82 0,00 0 70,24 0,89
3-22-12 900 85,33 83,84 432,03 437,27 436,23 153,82 155,25 0,00 78,6 74,44 0,95
3-22-13 897 84,27 82,79 436,23 440,42 439,38 155,25 156,31 0,00 78,6 77,59 0,99
3-22-14 880 76,39 74,91 439,38 435,69 434,65 156,31 154,71 0,00 78,6 72,86 0,93
3-22-15 843 68,12 66,63 434,65 422,68 421,65 154,71 150,30 0,00 78,6 59,85 0,76
3-22-16 773 54,82 53,33 421,65 396,38 395,34 150,30 141,38 0,00 78,6 33,55 0,43
3-22-17 666 33,03 31,55 395,34 348,29 347,25 141,38 125,07 0,00 78,6 0,00 0,00
3-22-18 436 10,84 9,35 347,25 356,60 355,57 125,07 127,89 0,00 0 0,00 0,00
3-22-19 15 0,00 0,00 355,57 355,57 354,53 127,89 127,54 0,00 0 0,00 0,00
3-22-20 0 0,00 0,00 354,53 354,53 353,49 127,54 127,18 0,00 0 0,00 0,00
3-22-21 0 0,00 0,00 353,49 353,49 352,45 127,18 126,83 0,00 0 0,00 0,00
3-22-22 0 0,00 0,00 352,45 352,45 351,41 126,83 126,48 0,00 0 0,00 0,00
3-22-23 0 0,00 0,00 351,41 351,41 350,37 126,48 126,13 0,00 0 0,00 0,00
3-23-0 0 0,00 0,00 350,37 350,37 349,34 126,13 125,78 0,00 0 0,00 0,00
3-23-1 0 0,00 0,00 349,34 349,34 348,30 125,78 125,42 0,00 0 0,00 0,00
3-23-2 0 0,00 0,00 348,30 348,30 347,26 125,42 125,07 0,00 0 0,00 0,00
3-23-3 0 0,00 0,00 347,26 347,26 346,22 125,07 124,72 0,00 0 0,00 0,00
3-23-4 0 0,00 0,00 346,22 346,22 345,18 124,72 124,37 0,00 0 0,00 0,00
3-23-5 0 0,00 0,00 345,18 345,18 344,15 124,37 124,02 0,00 0 0,00 0,00
3-23-6 0 0,00 0,00 344,15 344,15 343,11 124,02 123,66 0,00 0 0,00 0,00
3-23-7 55 0,00 0,00 343,11 343,11 342,07 123,66 123,31 0,00 0 0,00 0,00
3-23-8 510 12,72 11,23 342,07 353,30 352,27 123,31 126,77 0,00 0 0,00 0,00
3-23-9 751 38,02 36,54 352,27 388,80 387,77 126,77 138,81 0,00 0 25,97 0,33
3-23-10 860 62,22 60,73 387,77 369,90 368,86 138,81 132,40 0,00 78,6 7,07 0,09
3-23-11 914 80,76 79,28 368,86 369,54 368,50 132,40 132,28 0,00 78,6 6,71 0,09
3-23-12 942 89,86 88,38 368,50 378,28 377,24 132,28 135,24 0,00 78,6 15,45 0,20
3-23-13 960 90,77 89,29 377,24 387,93 386,89 135,24 138,51 0,00 78,6 25,10 0,32
3-23-14 948 82,84 81,36 386,89 389,65 388,61 138,51 139,10 0,00 78,6 26,82 0,34
3-23-15 924 75,24 73,75 388,61 383,77 382,73 139,10 137,10 0,00 78,6 20,94 0,27
3-23-16 849 60,71 59,23 382,73 363,35 362,31 137,10 130,18 0,00 78,6 0,52 0,01
3-23-17 801 40,21 38,72 362,31 322,44 321,40 130,18 116,30 0,00 78,6 0,00 0,00
3-23-18 627 16,04 14,56 321,40 335,96 334,92 116,30 120,89 0,00 0 0,00 0,00
3-23-19 179 0,00 0,00 334,92 334,92 333,88 120,89 120,53 0,00 0 0,00 0,00
3-23-20 0 0,00 0,00 333,88 333,88 332,84 120,53 120,18 0,00 0 0,00 0,00
3-23-21 0 0,00 0,00 332,84 332,84 331,81 120,18 119,83 0,00 0 0,00 0,00
3-23-22 0 0,00 0,00 331,81 331,81 330,77 119,83 119,48 0,00 0 0,00 0,00
3-23-23 0 0,00 0,00 330,77 330,77 329,73 119,48 119,13 0,00 0 0,00 0,00
3-24-0 0 0,00 0,00 329,73 329,73 328,69 119,13 118,77 0,00 0 0,00 0,00
3-24-1 0 0,00 0,00 328,69 328,69 327,65 118,77 118,42 0,00 0 0,00 0,00
3-24-2 0 0,00 0,00 327,65 327,65 326,62 118,42 118,07 0,00 0 0,00 0,00
3-24-3 0 0,00 0,00 326,62 326,62 325,58 118,07 117,72 0,00 0 0,00 0,00
3-24-4 0 0,00 0,00 325,58 325,58 324,54 117,72 117,37 0,00 0 0,00 0,00
3-24-5 0 0,00 0,00 324,54 324,54 323,50 117,37 117,01 0,00 0 0,00 0,00
3-24-6 0 0,00 0,00 323,50 323,50 322,46 117,01 116,66 0,00 0 0,00 0,00
3-24-7 37 0,00 0,00 322,46 322,46 321,43 116,66 116,31 0,00 0 0,00 0,00
3-24-8 536 13,73 12,24 321,43 333,67 332,63 116,31 120,11 0,00 0 0,00 0,00
3-24-9 755 38,77 37,29 332,63 369,92 368,88 120,11 132,40 0,00 0 7,09 0,09
3-24-10 857 62,58 61,09 368,88 351,37 350,33 132,40 126,11 0,00 78,6 0,00 0,00
3-24-11 906 80,68 79,20 350,33 429,53 428,49 126,11 152,62 0,00 0 66,70 0,85
3-24-12 933 89,53 88,04 428,49 437,93 436,90 152,62 155,47 0,00 78,6 75,10 0,96
3-24-13 931 88,55 87,06 436,90 445,36 444,32 155,47 157,99 0,00 78,6 82,53 1,05
3-24-14 923 81,14 79,65 444,32 445,37 444,33 157,99 157,99 0,00 78,6 82,54 1,05
3-24-15 931 76,35 74,86 444,33 440,60 439,56 157,99 156,37 0,00 78,6 77,77 0,99
3-24-16 896 64,53 63,05 439,56 424,00 422,96 156,37 150,75 0,00 78,6 61,17 0,78
3-24-17 807 40,89 39,41 422,96 383,77 382,74 150,75 137,10 0,00 78,6 20,95 0,27
3-24-18 568 14,70 13,22 382,74 317,36 316,32 137,10 114,58 0,00 78,6 0,00 0,00
3-24-19 105 0,00 0,00 316,32 316,32 315,28 114,58 114,23 0,00 0 0,00 0,00
3-24-20 0 0,00 0,00 315,28 315,28 314,24 114,23 113,87 0,00 0 0,00 0,00
3-24-21 0 0,00 0,00 314,24 314,24 313,20 113,87 113,52 0,00 0 0,00 0,00
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3-24-22 0 0,00 0,00 313,20 313,20 312,17 113,52 113,17 0,00 0 0,00 0,00
3-24-23 0 0,00 0,00 312,17 312,17 311,13 113,17 112,82 0,00 0 0,00 0,00
3-25-0 0 0,00 0,00 311,13 311,13 310,09 112,82 112,47 0,00 0 0,00 0,00
3-25-1 0 0,00 0,00 310,09 310,09 309,05 112,47 112,11 0,00 0 0,00 0,00
3-25-2 0 0,00 0,00 309,05 309,05 308,01 112,11 111,76 0,00 0 0,00 0,00
3-25-3 0 0,00 0,00 308,01 308,01 306,98 111,76 111,41 0,00 0 0,00 0,00
3-25-4 0 0,00 0,00 306,98 306,98 305,94 111,41 111,06 0,00 0 0,00 0,00
3-25-5 0 0,00 0,00 305,94 305,94 304,90 111,06 110,71 0,00 0 0,00 0,00
3-25-6 0 0,00 0,00 304,90 304,90 303,86 110,71 110,35 0,00 0 0,00 0,00
3-25-7 7 0,00 0,00 303,86 303,86 302,82 110,35 110,00 0,00 0 0,00 0,00
3-25-8 81 1,71 0,22 302,82 303,05 302,01 110,00 109,73 0,00 0 0,00 0,00
3-25-9 438 22,60 21,12 302,01 323,13 322,09 109,73 116,54 0,00 0 0,00 0,00
3-25-10 715 52,59 51,10 322,09 373,19 372,15 116,54 133,51 0,00 0 10,36 0,13
3-25-11 810 72,64 71,15 372,15 364,71 363,67 133,51 130,64 0,00 78,6 1,88 0,02
3-25-12 765 73,75 72,27 363,67 357,34 356,30 130,64 128,14 0,00 78,6 0,00 0,00
3-25-13 761 72,72 71,24 356,30 427,53 426,50 128,14 151,94 0,00 0 64,71 0,82
3-25-14 679 59,92 58,44 426,50 406,33 405,29 151,94 144,75 0,00 78,6 43,50 0,55
3-25-15 396 32,41 30,93 405,29 357,62 356,58 144,75 128,23 0,00 78,6 0,00 0,00
3-25-16 264 18,79 17,31 356,58 373,89 372,85 128,23 133,75 0,00 0 11,06 0,14
3-25-17 233 11,57 10,08 372,85 304,34 303,30 133,75 110,16 0,00 78,6 0,00 0,00
3-25-18 148 3,53 2,04 303,30 305,34 304,30 110,16 110,50 0,00 0 0,00 0,00
3-25-19 20 0,00 0,00 304,30 304,30 303,26 110,50 110,15 0,00 0 0,00 0,00
3-25-20 0 0,00 0,00 303,26 303,26 302,22 110,15 109,80 0,00 0 0,00 0,00
3-25-21 0 0,00 0,00 302,22 302,22 301,19 109,80 109,45 0,00 0 0,00 0,00
3-25-22 0 0,00 0,00 301,19 301,19 300,15 109,45 109,09 0,00 0 0,00 0,00
3-25-23 0 0,00 0,00 300,15 300,15 299,11 109,09 108,74 0,00 0 0,00 0,00
3-26-0 0 0,00 0,00 299,11 299,11 298,07 108,74 108,39 0,00 0 0,00 0,00
3-26-1 0 0,00 0,00 298,07 298,07 297,03 108,39 108,04 0,00 0 0,00 0,00
3-26-2 0 0,00 0,00 297,03 297,03 296,00 108,04 107,69 0,00 0 0,00 0,00
3-26-3 0 0,00 0,00 296,00 296,00 294,96 107,69 107,33 0,00 0 0,00 0,00
3-26-4 0 0,00 0,00 294,96 294,96 293,92 107,33 106,98 0,00 0 0,00 0,00
3-26-5 0 0,00 0,00 293,92 293,92 292,88 106,98 106,63 0,00 0 0,00 0,00
3-26-6 0 0,00 0,00 292,88 292,88 291,84 106,63 106,28 0,00 0 0,00 0,00
3-26-7 11 0,00 0,00 291,84 291,84 290,80 106,28 105,93 0,00 0 0,00 0,00
3-26-8 230 5,90 4,41 290,80 295,22 294,18 105,93 107,07 0,00 0 0,00 0,00
3-26-9 495 25,96 24,48 294,18 318,66 317,62 107,07 115,02 0,00 0 0,00 0,00
3-26-10 663 49,15 47,67 317,62 365,29 364,25 115,02 130,83 0,00 0 2,46 0,03
3-26-11 756 68,17 66,68 364,25 352,33 351,29 130,83 126,44 0,00 78,6 0,00 0,00
3-26-12 790 76,61 75,13 351,29 426,42 425,39 126,44 151,57 0,00 0 63,60 0,81
3-26-13 831 79,93 78,44 425,39 425,23 424,19 151,57 151,16 0,00 78,6 62,40 0,79
3-26-14 831 73,90 72,42 424,19 418,01 416,97 151,16 148,71 0,00 78,6 55,18 0,70
3-26-15 819 67,96 66,47 416,97 404,84 403,80 148,71 144,25 0,00 78,6 42,01 0,53
3-26-16 749 54,51 53,02 403,80 378,22 377,18 144,25 135,22 0,00 78,6 15,39 0,20
3-26-17 620 31,87 30,38 377,18 328,97 327,93 135,22 118,52 0,00 78,6 0,00 0,00
3-26-18 355 9,28 7,79 327,93 335,72 334,68 118,52 120,81 0,00 0 0,00 0,00
3-26-19 37 0,00 0,00 334,68 334,68 333,65 120,81 120,45 0,00 0 0,00 0,00
3-26-20 0 0,00 0,00 333,65 333,65 332,61 120,45 120,10 0,00 0 0,00 0,00
3-26-21 0 0,00 0,00 332,61 332,61 331,57 120,10 119,75 0,00 0 0,00 0,00
3-26-22 0 0,00 0,00 331,57 331,57 330,53 119,75 119,40 0,00 0 0,00 0,00
3-26-23 0 0,00 0,00 330,53 330,53 329,49 119,40 119,05 0,00 0 0,00 0,00
3-27-0 0 0,00 0,00 329,49 329,49 328,46 119,05 118,69 0,00 0 0,00 0,00
3-27-1 0 0,00 0,00 328,46 328,46 327,42 118,69 118,34 0,00 0 0,00 0,00
3-27-2 0 0,00 0,00 327,42 327,42 326,38 118,34 117,99 0,00 0 0,00 0,00
3-27-3 0 0,00 0,00 326,38 326,38 325,34 117,99 117,64 0,00 0 0,00 0,00
3-27-4 0 0,00 0,00 325,34 325,34 324,30 117,64 117,29 0,00 0 0,00 0,00
3-27-5 0 0,00 0,00 324,30 324,30 323,27 117,29 116,93 0,00 0 0,00 0,00
3-27-6 0 0,00 0,00 323,27 323,27 322,23 116,93 116,58 0,00 0 0,00 0,00
3-27-7 49 0,00 0,00 322,23 322,23 321,19 116,58 116,23 0,00 0 0,00 0,00
3-27-8 438 11,94 10,46 321,19 331,65 330,61 116,23 119,43 0,00 0 0,00 0,00
3-27-9 681 36,36 34,88 330,61 365,49 364,45 119,43 130,90 0,00 0 2,66 0,03
3-27-10 793 59,40 57,91 364,45 343,76 342,72 130,90 123,53 0,00 78,6 0,00 0,00
3-27-11 849 77,06 75,58 342,72 418,30 417,26 123,53 148,81 0,00 0 55,47 0,71
3-27-12 887 86,57 85,09 417,26 423,75 422,71 148,81 150,66 0,00 78,6 60,92 0,78
3-27-13 901 87,14 85,65 422,71 429,76 428,72 150,66 152,70 0,00 78,6 66,93 0,85
3-27-14 896 80,21 78,73 428,72 428,85 427,81 152,70 152,39 0,00 78,6 66,02 0,84
3-27-15 891 74,40 72,92 427,81 422,13 421,10 152,39 150,11 0,00 78,6 59,30 0,75
3-27-16 849 62,17 60,69 421,10 403,19 402,15 150,11 143,69 0,00 78,6 40,36 0,51
3-27-17 754 39,19 37,70 402,15 361,25 360,21 143,69 129,46 0,00 78,6 0,00 0,00
3-27-18 483 12,98 11,50 360,21 371,71 370,67 129,46 133,01 0,00 0 8,88 0,11
3-27-19 68 0,00 0,00 370,67 292,07 291,03 133,01 106,00 0,00 78,6 0,00 0,00
3-27-20 0 0,00 0,00 291,03 291,03 290,00 106,00 105,65 0,00 0 0,00 0,00
3-27-21 0 0,00 0,00 290,00 290,00 288,96 105,65 105,30 0,00 0 0,00 0,00
3-27-22 0 0,00 0,00 288,96 288,96 287,92 105,30 104,95 0,00 0 0,00 0,00
3-27-23 0 0,00 0,00 287,92 287,92 286,88 104,95 104,59 0,00 0 0,00 0,00
3-28-0 0 0,00 0,00 286,88 286,88 285,84 104,59 104,24 0,00 0 0,00 0,00
3-28-1 0 0,00 0,00 285,84 285,84 284,81 104,24 103,89 0,00 0 0,00 0,00
3-28-2 0 0,00 0,00 284,81 284,81 283,77 103,89 103,54 0,00 0 0,00 0,00
3-28-3 0 0,00 0,00 283,77 283,77 282,73 103,54 103,19 0,00 0 0,00 0,00
3-28-4 0 0,00 0,00 282,73 282,73 281,69 103,19 102,83 0,00 0 0,00 0,00
3-28-5 0 0,00 0,00 281,69 281,69 280,65 102,83 102,48 0,00 0 0,00 0,00
3-28-6 0 0,00 0,00 280,65 280,65 279,62 102,48 102,13 0,00 0 0,00 0,00
3-28-7 0 0,00 0,00 279,62 279,62 278,58 102,13 101,78 0,00 0 0,00 0,00
3-28-8 1 0,00 0,00 278,58 278,58 277,54 101,78 101,43 0,00 0 0,00 0,00
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3-28-9 17 0,44 0,00 277,54 277,54 276,50 101,43 101,07 0,00 0 0,00 0,00
3-28-10 2 0,00 0,00 276,50 276,50 275,46 101,07 100,72 0,00 0 0,00 0,00
3-28-11 2 0,00 0,00 275,46 275,46 274,43 100,72 100,37 0,00 0 0,00 0,00
3-28-12 8 0,30 0,00 274,43 274,43 273,39 100,37 100,02 0,00 0 0,00 0,00
3-28-13 1 0,00 0,00 273,39 273,39 272,35 100,02 99,67 0,00 0 0,00 0,00
3-28-14 2 0,00 0,00 272,35 272,35 271,31 99,67 99,31 0,00 0 0,00 0,00
3-28-15 4 0,00 0,00 271,31 271,31 270,27 99,31 98,96 0,00 0 0,00 0,00
3-28-16 3 0,00 0,00 270,27 270,27 269,23 98,96 98,61 0,00 0 0,00 0,00
3-28-17 133 6,56 5,08 269,23 274,31 273,28 98,61 99,98 0,00 0 0,00 0,00
3-28-18 1 0,00 0,00 273,28 273,28 272,24 99,98 99,63 0,00 0 0,00 0,00
3-28-19 0 0,00 0,00 272,24 272,24 271,20 99,63 99,28 0,00 0 0,00 0,00
3-28-20 0 0,00 0,00 271,20 271,20 270,16 99,28 98,92 0,00 0 0,00 0,00
3-28-21 0 0,00 0,00 270,16 270,16 269,12 98,92 98,57 0,00 0 0,00 0,00
3-28-22 0 0,00 0,00 269,12 269,12 268,09 98,57 98,22 0,00 0 0,00 0,00
3-28-23 0 0,00 0,00 268,09 268,09 267,05 98,22 97,87 0,00 0 0,00 0,00
3-29-0 0 0,00 0,00 267,05 267,05 266,01 97,87 97,52 0,00 0 0,00 0,00
3-29-1 0 0,00 0,00 266,01 266,01 264,97 97,52 97,16 0,00 0 0,00 0,00
3-29-2 0 0,00 0,00 264,97 264,97 263,93 97,16 96,81 0,00 0 0,00 0,00
3-29-3 0 0,00 0,00 263,93 263,93 262,90 96,81 96,46 0,00 0 0,00 0,00
3-29-4 0 0,00 0,00 262,90 262,90 261,86 96,46 96,11 0,00 0 0,00 0,00
3-29-5 0 0,00 0,00 261,86 261,86 260,82 96,11 95,76 0,00 0 0,00 0,00
3-29-6 0 0,00 0,00 260,82 260,82 259,78 95,76 95,40 0,00 0 0,00 0,00
3-29-7 17 0,00 0,00 259,78 259,78 258,74 95,40 95,05 0,00 0 0,00 0,00
3-29-8 272 7,57 6,08 258,74 264,83 263,79 95,05 96,76 0,00 0 0,00 0,00
3-29-9 537 29,27 27,78 263,79 291,57 290,53 96,76 105,83 0,00 0 0,00 0,00
3-29-10 674 51,27 49,79 290,53 340,31 339,28 105,83 122,36 0,00 0 0,00 0,00
3-29-11 731 67,06 65,57 339,28 404,85 403,81 122,36 144,25 0,00 0 42,02 0,53
3-29-12 697 68,69 67,21 403,81 392,42 391,38 144,25 140,04 0,00 78,6 29,59 0,38
3-29-13 762 74,28 72,80 391,38 385,58 384,54 140,04 137,72 0,00 78,6 22,75 0,29
3-29-14 775 70,16 68,68 384,54 374,62 373,58 137,72 134,00 0,00 78,6 11,79 0,15
3-29-15 593 49,93 48,44 373,58 343,42 342,38 134,00 123,42 0,00 78,6 0,00 0,00
3-29-16 412 30,23 28,75 342,38 371,13 370,09 123,42 132,82 0,00 0 8,30 0,11
3-29-17 410 21,43 19,94 370,09 311,43 310,40 132,82 112,57 0,00 78,6 0,00 0,00
3-29-18 1 0,00 0,00 310,40 310,40 309,36 112,57 112,22 0,00 0 0,00 0,00
3-29-19 12 0,00 0,00 309,36 309,36 308,32 112,22 111,87 0,00 0 0,00 0,00
3-29-20 0 0,00 0,00 308,32 308,32 307,28 111,87 111,51 0,00 0 0,00 0,00
3-29-21 0 0,00 0,00 307,28 307,28 306,24 111,51 111,16 0,00 0 0,00 0,00
3-29-22 0 0,00 0,00 306,24 306,24 305,21 111,16 110,81 0,00 0 0,00 0,00
3-29-23 0 0,00 0,00 305,21 305,21 304,17 110,81 110,46 0,00 0 0,00 0,00
3-30-0 0 0,00 0,00 304,17 304,17 303,13 110,46 110,11 0,00 0 0,00 0,00
3-30-1 0 0,00 0,00 303,13 303,13 302,09 110,11 109,75 0,00 0 0,00 0,00
3-30-2 0 0,00 0,00 302,09 302,09 301,05 109,75 109,40 0,00 0 0,00 0,00
3-30-3 0 0,00 0,00 301,05 301,05 300,02 109,40 109,05 0,00 0 0,00 0,00
3-30-4 0 0,00 0,00 300,02 300,02 298,98 109,05 108,70 0,00 0 0,00 0,00
3-30-5 0 0,00 0,00 298,98 298,98 297,94 108,70 108,35 0,00 0 0,00 0,00
3-30-6 0 0,00 0,00 297,94 297,94 296,90 108,35 107,99 0,00 0 0,00 0,00
3-30-7 0 0,00 0,00 296,90 296,90 295,86 107,99 107,64 0,00 0 0,00 0,00
3-30-8 12 0,00 0,00 295,86 295,86 294,83 107,64 107,29 0,00 0 0,00 0,00
3-30-9 59 2,82 1,33 294,83 296,16 295,12 107,29 107,39 0,00 0 0,00 0,00
3-30-10 277 20,96 19,47 295,12 314,59 313,56 107,39 113,64 0,00 0 0,00 0,00
3-30-11 284 25,90 24,42 313,56 337,97 336,93 113,64 121,57 0,00 0 0,00 0,00
3-30-12 224 21,87 20,38 336,93 357,32 356,28 121,57 128,13 0,00 0 0,00 0,00
3-30-13 397 38,64 37,16 356,28 393,43 392,40 128,13 140,38 0,00 0 30,61 0,39
3-30-14 789 71,87 70,38 392,40 384,18 383,14 140,38 137,24 0,00 78,6 21,35 0,27
3-30-15 388 32,68 31,20 383,14 335,74 334,70 137,24 120,81 0,00 78,6 0,00 0,00
3-30-16 638 47,33 45,84 334,70 380,54 379,50 120,81 136,01 0,00 0 17,71 0,23
3-30-17 216 11,14 9,66 379,50 310,56 309,52 136,01 112,27 0,00 78,6 0,00 0,00
3-30-18 144 3,69 2,20 309,52 311,73 310,69 112,27 112,67 0,00 0 0,00 0,00
3-30-19 72 0,00 0,00 310,69 310,69 309,65 112,67 112,32 0,00 0 0,00 0,00
3-30-20 0 0,00 0,00 309,65 309,65 308,61 112,32 111,97 0,00 0 0,00 0,00
3-30-21 0 0,00 0,00 308,61 308,61 307,58 111,97 111,61 0,00 0 0,00 0,00
3-30-22 0 0,00 0,00 307,58 307,58 306,54 111,61 111,26 0,00 0 0,00 0,00
3-30-23 0 0,00 0,00 306,54 306,54 305,50 111,26 110,91 0,00 0 0,00 0,00
3-31-0 0 0,00 0,00 305,50 305,50 304,46 110,91 110,56 0,00 0 0,00 0,00
3-31-1 0 0,00 0,00 304,46 304,46 303,42 110,56 110,20 0,00 0 0,00 0,00
3-31-2 0 0,00 0,00 303,42 303,42 302,39 110,20 109,85 0,00 0 0,00 0,00
3-31-3 0 0,00 0,00 302,39 302,39 301,35 109,85 109,50 0,00 0 0,00 0,00
3-31-4 0 0,00 0,00 301,35 301,35 300,31 109,50 109,15 0,00 0 0,00 0,00
3-31-5 0 0,00 0,00 300,31 300,31 299,27 109,15 108,80 0,00 0 0,00 0,00
3-31-6 0 0,00 0,00 299,27 299,27 298,23 108,80 108,44 0,00 0 0,00 0,00
3-31-7 83 0,04 0,00 298,23 298,23 297,20 108,44 108,09 0,00 0 0,00 0,00
3-31-8 497 14,84 13,35 297,20 310,55 309,51 108,09 112,27 0,00 0 0,00 0,00
3-31-9 716 40,10 38,62 309,51 348,13 347,09 112,27 125,02 0,00 0 0,00 0,00
3-31-10 817 63,29 61,80 347,09 408,90 407,86 125,02 145,62 0,00 0 46,07 0,59
3-31-11 865 80,34 78,86 407,86 408,12 407,08 145,62 145,36 0,00 78,6 45,29 0,58
3-31-12 889 88,73 87,25 407,08 415,73 414,69 145,36 147,94 0,00 78,6 52,90 0,67
3-31-13 885 87,12 85,64 414,69 421,73 420,69 147,94 149,98 0,00 78,6 58,90 0,75
3-31-14 622 56,89 55,40 420,69 397,49 396,45 149,98 141,76 0,00 78,6 34,66 0,44
3-31-15 594 50,57 49,09 396,45 366,94 365,90 141,76 131,39 0,00 78,6 4,11 0,05
3-31-16 701 52,31 50,83 365,90 338,13 337,09 131,39 121,62 0,00 78,6 0,00 0,00
3-31-17 594 31,75 30,26 337,09 367,36 366,32 121,62 131,54 0,00 0 4,53 0,06
3-31-18 456 12,91 11,43 366,32 299,14 298,11 131,54 108,40 0,00 78,6 0,00 0,00
3-31-19 25 0,00 0,00 298,11 298,11 297,07 108,40 108,05 0,00 0 0,00 0,00
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3-31-20 0 0,00 0,00 297,07 297,07 296,03 108,05 107,70 0,00 0 0,00 0,00
3-31-21 0 0,00 0,00 296,03 296,03 294,99 107,70 107,35 0,00 0 0,00 0,00
3-31-22 0 0,00 0,00 294,99 294,99 293,95 107,35 106,99 0,00 0 0,00 0,00
3-31-23 0 0,00 0,00 293,95 293,95 292,92 106,99 106,64 0,00 0 0,00 0,00
4-1-0 0 0,00 0,00 292,92 292,92 291,88 106,64 106,29 0,00 0 0,00 0,00
4-1-1 0 0,00 0,00 291,88 291,88 290,84 106,29 105,94 0,00 0 0,00 0,00
4-1-2 0 0,00 0,00 290,84 290,84 289,80 105,94 105,59 0,00 0 0,00 0,00
4-1-3 0 0,00 0,00 289,80 289,80 288,76 105,59 105,23 0,00 0 0,00 0,00
4-1-4 0 0,00 0,00 288,76 288,76 287,73 105,23 104,88 0,00 0 0,00 0,00
4-1-5 0 0,00 0,00 287,73 287,73 286,69 104,88 104,53 0,00 0 0,00 0,00
4-1-6 0 0,00 0,00 286,69 286,69 285,65 104,53 104,18 0,00 0 0,00 0,00
4-1-7 2 0,00 0,00 285,65 285,65 284,61 104,18 103,82 0,00 0 0,00 0,00
4-1-8 1 0,00 0,00 284,61 284,61 283,57 103,82 103,47 0,00 0 0,00 0,00
4-1-9 2 0,00 0,00 283,57 283,57 282,54 103,47 103,12 0,00 0 0,00 0,00
4-1-10 3 0,00 0,00 282,54 282,54 281,50 103,12 102,77 0,00 0 0,00 0,00
4-1-11 5 0,00 0,00 281,50 281,50 280,46 102,77 102,42 0,00 0 0,00 0,00
4-1-12 2 0,00 0,00 280,46 280,46 279,42 102,42 102,06 0,00 0 0,00 0,00
4-1-13 1 0,00 0,00 279,42 279,42 278,38 102,06 101,71 0,00 0 0,00 0,00
4-1-14 4 0,00 0,00 278,38 278,38 277,35 101,71 101,36 0,00 0 0,00 0,00
4-1-15 17 0,98 0,00 277,35 277,35 276,31 101,36 101,01 0,00 0 0,00 0,00
4-1-16 2 0,00 0,00 276,31 276,31 275,27 101,01 100,66 0,00 0 0,00 0,00
4-1-17 1 0,00 0,00 275,27 275,27 274,23 100,66 100,30 0,00 0 0,00 0,00
4-1-18 0 0,00 0,00 274,23 274,23 273,19 100,30 99,95 0,00 0 0,00 0,00
4-1-19 0 0,00 0,00 273,19 273,19 272,15 99,95 99,60 0,00 0 0,00 0,00
4-1-20 0 0,00 0,00 272,15 272,15 271,12 99,60 99,25 0,00 0 0,00 0,00
4-1-21 0 0,00 0,00 271,12 271,12 270,08 99,25 98,90 0,00 0 0,00 0,00
4-1-22 0 0,00 0,00 270,08 270,08 269,04 98,90 98,54 0,00 0 0,00 0,00
4-1-23 0 0,00 0,00 269,04 269,04 268,00 98,54 98,19 0,00 0 0,00 0,00
4-2-0 0 0,00 0,00 268,00 268,00 266,96 98,19 97,84 0,00 0 0,00 0,00
4-2-1 0 0,00 0,00 266,96 266,96 265,93 97,84 97,49 0,00 0 0,00 0,00
4-2-2 0 0,00 0,00 265,93 265,93 264,89 97,49 97,14 0,00 0 0,00 0,00
4-2-3 0 0,00 0,00 264,89 264,89 263,85 97,14 96,78 0,00 0 0,00 0,00
4-2-4 0 0,00 0,00 263,85 263,85 262,81 96,78 96,43 0,00 0 0,00 0,00
4-2-5 0 0,00 0,00 262,81 262,81 261,77 96,43 96,08 0,00 0 0,00 0,00
4-2-6 0 0,00 0,00 261,77 261,77 260,74 96,08 95,73 0,00 0 0,00 0,00
4-2-7 0 0,00 0,00 260,74 260,74 259,70 95,73 95,38 0,00 0 0,00 0,00
4-2-8 10 0,00 0,00 259,70 259,70 258,66 95,38 95,02 0,00 0 0,00 0,00
4-2-9 184 10,18 8,69 258,66 267,35 266,31 95,02 97,62 0,00 0 0,00 0,00
4-2-10 136 10,30 8,81 266,31 275,13 274,09 97,62 100,26 0,00 0 0,00 0,00
4-2-11 14 0,83 0,00 274,09 274,09 273,05 100,26 99,90 0,00 0 0,00 0,00
4-2-12 348 34,82 33,33 273,05 306,39 305,35 99,90 110,86 0,00 0 0,00 0,00
4-2-13 619 61,32 59,84 305,35 365,19 364,15 110,86 130,80 0,00 0 2,36 0,03
4-2-14 406 37,39 35,91 364,15 321,46 320,42 130,80 115,97 0,00 78,6 0,00 0,00
4-2-15 351 30,01 28,53 320,42 348,94 347,91 115,97 125,29 0,00 0 0,00 0,00
4-2-16 24 1,34 0,00 347,91 347,91 346,87 125,29 124,94 0,00 0 0,00 0,00
4-2-17 199 10,47 8,99 346,87 355,85 354,82 124,94 127,63 0,00 0 0,00 0,00
4-2-18 384 11,08 9,59 354,82 364,41 363,37 127,63 130,54 0,00 0 1,58 0,02
4-2-19 136 0,32 0,00 363,37 284,77 283,73 130,54 103,53 0,00 78,6 0,00 0,00
4-2-20 0 0,00 0,00 283,73 283,73 282,70 103,53 103,18 0,00 0 0,00 0,00
4-2-21 0 0,00 0,00 282,70 282,70 281,66 103,18 102,82 0,00 0 0,00 0,00
4-2-22 0 0,00 0,00 281,66 281,66 280,62 102,82 102,47 0,00 0 0,00 0,00
4-2-23 0 0,00 0,00 280,62 280,62 279,58 102,47 102,12 0,00 0 0,00 0,00
4-3-0 0 0,00 0,00 279,58 279,58 278,54 102,12 101,77 0,00 0 0,00 0,00
4-3-1 0 0,00 0,00 278,54 278,54 277,51 101,77 101,41 0,00 0 0,00 0,00
4-3-2 0 0,00 0,00 277,51 277,51 276,47 101,41 101,06 0,00 0 0,00 0,00
4-3-3 0 0,00 0,00 276,47 276,47 275,43 101,06 100,71 0,00 0 0,00 0,00
4-3-4 0 0,00 0,00 275,43 275,43 274,39 100,71 100,36 0,00 0 0,00 0,00
4-3-5 0 0,00 0,00 274,39 274,39 273,35 100,36 100,01 0,00 0 0,00 0,00
4-3-6 0 0,00 0,00 273,35 273,35 272,31 100,01 99,65 0,00 0 0,00 0,00
4-3-7 117 0,46 0,00 272,31 272,31 271,28 99,65 99,30 0,00 0 0,00 0,00
4-3-8 510 16,23 14,74 271,28 286,02 284,98 99,30 103,95 0,00 0 0,00 0,00
4-3-9 712 41,23 39,75 284,98 324,73 323,69 103,95 117,08 0,00 0 0,00 0,00
4-3-10 723 57,31 55,83 323,69 379,52 378,48 117,08 135,66 0,00 0 16,69 0,21
4-3-11 860 81,21 79,73 378,48 379,61 378,57 135,66 135,69 0,00 78,6 16,78 0,21
4-3-12 612 61,85 60,37 378,57 360,34 359,30 135,69 129,16 0,00 78,6 0,00 0,00
4-3-13 565 56,17 54,69 359,30 413,99 412,95 129,16 147,35 0,00 0 51,16 0,65
4-3-14 566 52,62 51,14 412,95 385,49 384,45 147,35 137,68 0,00 78,6 22,66 0,29
4-3-15 855 74,20 72,71 384,45 378,56 377,52 137,68 135,34 0,00 78,6 15,73 0,20
4-3-16 200 14,80 13,32 377,52 312,24 311,20 135,34 112,84 0,00 78,6 0,00 0,00
4-3-17 445 24,20 22,71 311,20 333,92 332,88 112,84 120,19 0,00 0 0,00 0,00
4-3-18 695 20,70 19,22 332,88 352,10 351,06 120,19 126,36 0,00 0 0,00 0,00
4-3-19 302 1,41 0,00 351,06 351,06 350,02 126,36 126,01 0,00 0 0,00 0,00
4-3-20 0 0,00 0,00 350,02 350,02 348,98 126,01 125,66 0,00 0 0,00 0,00
4-3-21 0 0,00 0,00 348,98 348,98 347,94 125,66 125,30 0,00 0 0,00 0,00
4-3-22 0 0,00 0,00 347,94 347,94 346,91 125,30 124,95 0,00 0 0,00 0,00
4-3-23 0 0,00 0,00 346,91 346,91 345,87 124,95 124,60 0,00 0 0,00 0,00
4-4-0 0 0,00 0,00 345,87 345,87 344,83 124,60 124,25 0,00 0 0,00 0,00
4-4-1 0 0,00 0,00 344,83 344,83 343,79 124,25 123,90 0,00 0 0,00 0,00
4-4-2 0 0,00 0,00 343,79 343,79 342,75 123,90 123,54 0,00 0 0,00 0,00
4-4-3 0 0,00 0,00 342,75 342,75 341,72 123,54 123,19 0,00 0 0,00 0,00
4-4-4 0 0,00 0,00 341,72 341,72 340,68 123,19 122,84 0,00 0 0,00 0,00
4-4-5 0 0,00 0,00 340,68 340,68 339,64 122,84 122,49 0,00 0 0,00 0,00
4-4-6 0 0,00 0,00 339,64 339,64 338,60 122,49 122,14 0,00 0 0,00 0,00
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4-4-7 1 0,00 0,00 338,60 338,60 337,56 122,14 121,78 0,00 0 0,00 0,00
4-4-8 1 0,00 0,00 337,56 337,56 336,53 121,78 121,43 0,00 0 0,00 0,00
4-4-9 1 0,00 0,00 336,53 336,53 335,49 121,43 121,08 0,00 0 0,00 0,00
4-4-10 5 0,00 0,00 335,49 335,49 334,45 121,08 120,73 0,00 0 0,00 0,00
4-4-11 6 0,08 0,00 334,45 334,45 333,41 120,73 120,38 0,00 0 0,00 0,00
4-4-12 251 25,18 23,70 333,41 357,11 356,07 120,38 128,06 0,00 0 0,00 0,00
4-4-13 169 16,53 15,05 356,07 371,12 370,08 128,06 132,81 0,00 0 8,29 0,11
4-4-14 6 0,08 0,00 370,08 291,48 290,44 132,81 105,80 0,00 78,6 0,00 0,00
4-4-15 255 21,90 20,42 290,44 310,86 309,82 105,80 112,37 0,00 0 0,00 0,00
4-4-16 195 14,49 13,01 309,82 322,83 321,79 112,37 116,43 0,00 0 0,00 0,00
4-4-17 303 16,44 14,96 321,79 336,74 335,71 116,43 121,15 0,00 0 0,00 0,00
4-4-18 297 8,68 7,19 335,71 342,90 341,86 121,15 123,24 0,00 0 0,00 0,00
4-4-19 291 1,44 0,00 341,86 341,86 340,82 123,24 122,89 0,00 0 0,00 0,00
4-4-20 0 0,00 0,00 340,82 340,82 339,78 122,89 122,54 0,00 0 0,00 0,00
4-4-21 0 0,00 0,00 339,78 339,78 338,74 122,54 122,18 0,00 0 0,00 0,00
4-4-22 0 0,00 0,00 338,74 338,74 337,71 122,18 121,83 0,00 0 0,00 0,00
4-4-23 0 0,00 0,00 337,71 337,71 336,67 121,83 121,48 0,00 0 0,00 0,00
4-5-0 0 0,00 0,00 336,67 336,67 335,63 121,48 121,13 0,00 0 0,00 0,00
4-5-1 0 0,00 0,00 335,63 335,63 334,59 121,13 120,78 0,00 0 0,00 0,00
4-5-2 0 0,00 0,00 334,59 334,59 333,55 120,78 120,42 0,00 0 0,00 0,00
4-5-3 0 0,00 0,00 333,55 333,55 332,51 120,42 120,07 0,00 0 0,00 0,00
4-5-4 0 0,00 0,00 332,51 332,51 331,48 120,07 119,72 0,00 0 0,00 0,00
4-5-5 0 0,00 0,00 331,48 331,48 330,44 119,72 119,37 0,00 0 0,00 0,00
4-5-6 0 0,00 0,00 330,44 330,44 329,40 119,37 119,01 0,00 0 0,00 0,00
4-5-7 0 0,00 0,00 329,40 329,40 328,36 119,01 118,66 0,00 0 0,00 0,00
4-5-8 1 0,00 0,00 328,36 328,36 327,32 118,66 118,31 0,00 0 0,00 0,00
4-5-9 2 0,00 0,00 327,32 327,32 326,29 118,31 117,96 0,00 0 0,00 0,00
4-5-10 2 0,00 0,00 326,29 326,29 325,25 117,96 117,61 0,00 0 0,00 0,00
4-5-11 16 1,05 0,00 325,25 325,25 324,21 117,61 117,25 0,00 0 0,00 0,00
4-5-12 152 15,12 13,63 324,21 337,84 336,80 117,25 121,53 0,00 0 0,00 0,00
4-5-13 7 0,22 0,00 336,80 336,80 335,77 121,53 121,17 0,00 0 0,00 0,00
4-5-14 3 0,00 0,00 335,77 335,77 334,73 121,17 120,82 0,00 0 0,00 0,00
4-5-15 168 14,34 12,85 334,73 347,58 346,54 120,82 124,83 0,00 0 0,00 0,00
4-5-16 203 15,18 13,70 346,54 360,24 359,20 124,83 129,12 0,00 0 0,00 0,00
4-5-17 45 2,04 0,56 359,20 359,76 358,72 129,12 128,96 0,00 0 0,00 0,00
4-5-18 10 0,00 0,00 358,72 358,72 357,68 128,96 128,61 0,00 0 0,00 0,00
4-5-19 1 0,00 0,00 357,68 357,68 356,65 128,61 128,26 0,00 0 0,00 0,00
4-5-20 0 0,00 0,00 356,65 356,65 355,61 128,26 127,90 0,00 0 0,00 0,00
4-5-21 0 0,00 0,00 355,61 355,61 354,57 127,90 127,55 0,00 0 0,00 0,00
4-5-22 0 0,00 0,00 354,57 354,57 353,53 127,55 127,20 0,00 0 0,00 0,00
4-5-23 0 0,00 0,00 353,53 353,53 352,49 127,20 126,85 0,00 0 0,00 0,00
4-6-0 0 0,00 0,00 352,49 352,49 351,46 126,85 126,50 0,00 0 0,00 0,00
4-6-1 0 0,00 0,00 351,46 351,46 350,42 126,50 126,14 0,00 0 0,00 0,00
4-6-2 0 0,00 0,00 350,42 350,42 349,38 126,14 125,79 0,00 0 0,00 0,00
4-6-3 0 0,00 0,00 349,38 349,38 348,34 125,79 125,44 0,00 0 0,00 0,00
4-6-4 0 0,00 0,00 348,34 348,34 347,30 125,44 125,09 0,00 0 0,00 0,00
4-6-5 0 0,00 0,00 347,30 347,30 346,27 125,09 124,73 0,00 0 0,00 0,00
4-6-6 0 0,00 0,00 346,27 346,27 345,23 124,73 124,38 0,00 0 0,00 0,00
4-6-7 0 0,00 0,00 345,23 345,23 344,19 124,38 124,03 0,00 0 0,00 0,00
4-6-8 0 0,00 0,00 344,19 344,19 343,15 124,03 123,68 0,00 0 0,00 0,00
4-6-9 1 0,00 0,00 343,15 343,15 342,11 123,68 123,33 0,00 0 0,00 0,00
4-6-10 0 0,00 0,00 342,11 342,11 341,08 123,33 122,97 0,00 0 0,00 0,00
4-6-11 0 0,00 0,00 341,08 341,08 340,04 122,97 122,62 0,00 0 0,00 0,00
4-6-12 1 0,00 0,00 340,04 340,04 339,00 122,62 122,27 0,00 0 0,00 0,00
4-6-13 2 0,00 0,00 339,00 339,00 337,96 122,27 121,92 0,00 0 0,00 0,00
4-6-14 1 0,00 0,00 337,96 337,96 336,92 121,92 121,57 0,00 0 0,00 0,00
4-6-15 40 3,06 1,57 336,92 338,50 337,46 121,57 121,75 0,00 0 0,00 0,00
4-6-16 20 1,06 0,00 337,46 337,46 336,42 121,75 121,40 0,00 0 0,00 0,00
4-6-17 479 26,65 25,17 336,42 361,59 360,55 121,40 129,58 0,00 0 0,00 0,00
4-6-18 374 11,34 9,85 360,55 370,40 369,36 129,58 132,57 0,00 0 7,57 0,10
4-6-19 202 0,99 0,00 369,36 290,76 289,72 132,57 105,56 0,00 78,6 0,00 0,00
4-6-20 0 0,00 0,00 289,72 289,72 288,69 105,56 105,21 0,00 0 0,00 0,00
4-6-21 0 0,00 0,00 288,69 288,69 287,65 105,21 104,85 0,00 0 0,00 0,00
4-6-22 0 0,00 0,00 287,65 287,65 286,61 104,85 104,50 0,00 0 0,00 0,00
4-6-23 0 0,00 0,00 286,61 286,61 285,57 104,50 104,15 0,00 0 0,00 0,00
4-7-0 0 0,00 0,00 285,57 285,57 284,53 104,15 103,80 0,00 0 0,00 0,00
4-7-1 0 0,00 0,00 284,53 284,53 283,50 103,80 103,45 0,00 0 0,00 0,00
4-7-2 0 0,00 0,00 283,50 283,50 282,46 103,45 103,09 0,00 0 0,00 0,00
4-7-3 0 0,00 0,00 282,46 282,46 281,42 103,09 102,74 0,00 0 0,00 0,00
4-7-4 0 0,00 0,00 281,42 281,42 280,38 102,74 102,39 0,00 0 0,00 0,00
4-7-5 0 0,00 0,00 280,38 280,38 279,34 102,39 102,04 0,00 0 0,00 0,00
4-7-6 0 0,00 0,00 279,34 279,34 278,31 102,04 101,69 0,00 0 0,00 0,00
4-7-7 2 0,00 0,00 278,31 278,31 277,27 101,69 101,33 0,00 0 0,00 0,00
4-7-8 0 0,00 0,00 277,27 277,27 276,23 101,33 100,98 0,00 0 0,00 0,00
4-7-9 0 0,00 0,00 276,23 276,23 275,19 100,98 100,63 0,00 0 0,00 0,00
4-7-10 6 0,00 0,00 275,19 275,19 274,15 100,63 100,28 0,00 0 0,00 0,00
4-7-11 28 2,23 0,74 274,15 274,90 273,86 100,28 100,18 0,00 0 0,00 0,00
4-7-12 0 0,00 0,00 273,86 273,86 272,82 100,18 99,83 0,00 0 0,00 0,00
4-7-13 126 12,36 10,87 272,82 283,69 282,66 99,83 103,16 0,00 0 0,00 0,00
4-7-14 39 3,24 1,75 282,66 284,41 283,37 103,16 103,40 0,00 0 0,00 0,00
4-7-15 53 4,24 2,75 283,37 286,12 285,08 103,40 103,98 0,00 0 0,00 0,00
4-7-16 8 0,13 0,00 285,08 285,08 284,04 103,98 103,63 0,00 0 0,00 0,00
4-7-17 498 27,92 26,44 284,04 310,48 309,44 103,63 112,25 0,00 0 0,00 0,00
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4-7-18 239 7,16 5,67 309,44 315,12 314,08 112,25 113,82 0,00 0 0,00 0,00
4-7-19 67 0,02 0,00 314,08 314,08 313,04 113,82 113,47 0,00 0 0,00 0,00
4-7-20 0 0,00 0,00 313,04 313,04 312,00 113,47 113,11 0,00 0 0,00 0,00
4-7-21 0 0,00 0,00 312,00 312,00 310,96 113,11 112,76 0,00 0 0,00 0,00
4-7-22 0 0,00 0,00 310,96 310,96 309,93 112,76 112,41 0,00 0 0,00 0,00
4-7-23 0 0,00 0,00 309,93 309,93 308,89 112,41 112,06 0,00 0 0,00 0,00
4-8-0 0 0,00 0,00 308,89 308,89 307,85 112,06 111,71 0,00 0 0,00 0,00
4-8-1 0 0,00 0,00 307,85 307,85 306,81 111,71 111,35 0,00 0 0,00 0,00
4-8-2 0 0,00 0,00 306,81 306,81 305,77 111,35 111,00 0,00 0 0,00 0,00
4-8-3 0 0,00 0,00 305,77 305,77 304,73 111,00 110,65 0,00 0 0,00 0,00
4-8-4 0 0,00 0,00 304,73 304,73 303,70 110,65 110,30 0,00 0 0,00 0,00
4-8-5 0 0,00 0,00 303,70 303,70 302,66 110,30 109,95 0,00 0 0,00 0,00
4-8-6 0 0,00 0,00 302,66 302,66 301,62 109,95 109,59 0,00 0 0,00 0,00
4-8-7 3 0,00 0,00 301,62 301,62 300,58 109,59 109,24 0,00 0 0,00 0,00
4-8-8 1 0,00 0,00 300,58 300,58 299,54 109,24 108,89 0,00 0 0,00 0,00
4-8-9 1 0,00 0,00 299,54 299,54 298,51 108,89 108,54 0,00 0 0,00 0,00
4-8-10 5 0,00 0,00 298,51 298,51 297,47 108,54 108,19 0,00 0 0,00 0,00
4-8-11 174 16,48 15,00 297,47 312,46 311,43 108,19 112,92 0,00 0 0,00 0,00
4-8-12 473 48,64 47,16 311,43 358,58 357,54 112,92 128,56 0,00 0 0,00 0,00
4-8-13 248 24,90 23,42 357,54 380,96 379,92 128,56 136,15 0,00 0 18,13 0,23
4-8-14 87 7,86 6,37 379,92 307,69 306,66 136,15 111,30 0,00 78,6 0,00 0,00
4-8-15 138 11,87 10,39 306,66 317,05 316,01 111,30 114,47 0,00 0 0,00 0,00
4-8-16 403 31,07 29,59 316,01 345,60 344,56 114,47 124,16 0,00 0 0,00 0,00
4-8-17 15 0,37 0,00 344,56 344,56 343,52 124,16 123,80 0,00 0 0,00 0,00
4-8-18 8 0,00 0,00 343,52 343,52 342,48 123,80 123,45 0,00 0 0,00 0,00
4-8-19 13 0,00 0,00 342,48 342,48 341,44 123,45 123,10 0,00 0 0,00 0,00
4-8-20 0 0,00 0,00 341,44 341,44 340,41 123,10 122,75 0,00 0 0,00 0,00
4-8-21 0 0,00 0,00 340,41 340,41 339,37 122,75 122,39 0,00 0 0,00 0,00
4-8-22 0 0,00 0,00 339,37 339,37 338,33 122,39 122,04 0,00 0 0,00 0,00
4-8-23 0 0,00 0,00 338,33 338,33 337,29 122,04 121,69 0,00 0 0,00 0,00
4-9-0 0 0,00 0,00 337,29 337,29 336,25 121,69 121,34 0,00 0 0,00 0,00
4-9-1 0 0,00 0,00 336,25 336,25 335,21 121,34 120,99 0,00 0 0,00 0,00
4-9-2 0 0,00 0,00 335,21 335,21 334,18 120,99 120,63 0,00 0 0,00 0,00
4-9-3 0 0,00 0,00 334,18 334,18 333,14 120,63 120,28 0,00 0 0,00 0,00
4-9-4 0 0,00 0,00 333,14 333,14 332,10 120,28 119,93 0,00 0 0,00 0,00
4-9-5 0 0,00 0,00 332,10 332,10 331,06 119,93 119,58 0,00 0 0,00 0,00
4-9-6 0 0,00 0,00 331,06 331,06 330,02 119,58 119,23 0,00 0 0,00 0,00
4-9-7 0 0,00 0,00 330,02 330,02 328,99 119,23 118,87 0,00 0 0,00 0,00
4-9-8 92 2,88 1,39 328,99 330,38 329,34 118,87 118,99 0,00 0 0,00 0,00
4-9-9 714 43,99 42,50 329,34 371,84 370,81 118,99 133,06 0,00 0 9,01 0,11
4-9-10 864 71,77 70,29 370,81 362,49 361,45 133,06 129,89 0,00 78,6 0,00 0,00
4-9-11 641 62,34 60,86 361,45 422,31 421,27 129,89 150,17 0,00 0 59,48 0,76
4-9-12 203 20,68 19,19 421,27 361,86 360,83 150,17 129,67 0,00 78,6 0,00 0,00
4-9-13 452 45,98 44,49 360,83 405,32 404,28 129,67 144,41 0,00 0 42,49 0,54
4-9-14 225 21,18 19,70 404,28 345,38 344,34 144,41 124,08 0,00 78,6 0,00 0,00
4-9-15 542 48,30 46,82 344,34 391,16 390,12 124,08 139,61 0,00 0 28,33 0,36
4-9-16 0 0,00 0,00 390,12 311,52 310,48 139,61 112,60 0,00 78,6 0,00 0,00
4-9-17 3 0,00 0,00 310,48 310,48 309,44 112,60 112,25 0,00 0 0,00 0,00
4-9-18 343 10,75 9,27 309,44 318,71 317,67 112,25 115,04 0,00 0 0,00 0,00
4-9-19 271 1,78 0,29 317,67 317,96 316,92 115,04 114,78 0,00 0 0,00 0,00
4-9-20 0 0,00 0,00 316,92 316,92 315,88 114,78 114,43 0,00 0 0,00 0,00
4-9-21 0 0,00 0,00 315,88 315,88 314,85 114,43 114,08 0,00 0 0,00 0,00
4-9-22 0 0,00 0,00 314,85 314,85 313,81 114,08 113,73 0,00 0 0,00 0,00
4-9-23 0 0,00 0,00 313,81 313,81 312,77 113,73 113,37 0,00 0 0,00 0,00
4-10-0 0 0,00 0,00 312,77 312,77 311,73 113,37 113,02 0,00 0 0,00 0,00
4-10-1 0 0,00 0,00 311,73 311,73 310,69 113,02 112,67 0,00 0 0,00 0,00
4-10-2 0 0,00 0,00 310,69 310,69 309,66 112,67 112,32 0,00 0 0,00 0,00
4-10-3 0 0,00 0,00 309,66 309,66 308,62 112,32 111,97 0,00 0 0,00 0,00
4-10-4 0 0,00 0,00 308,62 308,62 307,58 111,97 111,61 0,00 0 0,00 0,00
4-10-5 0 0,00 0,00 307,58 307,58 306,54 111,61 111,26 0,00 0 0,00 0,00
4-10-6 0 0,00 0,00 306,54 306,54 305,50 111,26 110,91 0,00 0 0,00 0,00
4-10-7 149 1,31 0,00 305,50 305,50 304,47 110,91 110,56 0,00 0 0,00 0,00
4-10-8 573 20,82 19,34 304,47 323,80 322,76 110,56 116,76 0,00 0 0,00 0,00
4-10-9 713 44,35 42,87 322,76 365,63 364,59 116,76 130,95 0,00 0 2,80 0,04
4-10-10 809 67,66 66,17 364,59 352,17 351,13 130,95 126,38 0,00 78,6 0,00 0,00
4-10-11 913 89,45 87,97 351,13 439,10 438,06 126,38 155,87 0,00 0 76,27 0,97
4-10-12 943 98,20 96,72 438,06 456,17 455,14 155,87 161,66 0,00 78,6 93,35 1,19
4-10-13 931 95,60 94,12 455,14 470,65 469,62 161,66 166,57 0,00 78,6 107,82 1,37
4-10-14 872 83,85 82,36 469,62 473,38 472,34 166,57 167,49 0,00 78,6 110,55 1,41
4-10-15 835 75,03 73,54 472,34 467,28 466,24 167,49 165,42 0,00 78,6 104,45 1,33
4-10-16 726 56,91 55,42 466,24 443,06 442,03 165,42 157,21 0,00 78,6 80,23 1,02
4-10-17 575 32,98 31,49 442,03 394,92 393,88 157,21 140,88 0,00 78,6 32,09 0,41
4-10-18 617 19,97 18,48 393,88 333,76 332,72 140,88 120,14 0,00 78,6 0,00 0,00
4-10-19 297 2,10 0,61 332,72 333,33 332,30 120,14 120,00 0,00 0 0,00 0,00
4-10-20 0 0,00 0,00 332,30 332,30 331,26 120,00 119,64 0,00 0 0,00 0,00
4-10-21 0 0,00 0,00 331,26 331,26 330,22 119,64 119,29 0,00 0 0,00 0,00
4-10-22 0 0,00 0,00 330,22 330,22 329,18 119,29 118,94 0,00 0 0,00 0,00
4-10-23 0 0,00 0,00 329,18 329,18 328,14 118,94 118,59 0,00 0 0,00 0,00
4-11-0 0 0,00 0,00 328,14 328,14 327,11 118,59 118,24 0,00 0 0,00 0,00
4-11-1 0 0,00 0,00 327,11 327,11 326,07 118,24 117,88 0,00 0 0,00 0,00
4-11-2 0 0,00 0,00 326,07 326,07 325,03 117,88 117,53 0,00 0 0,00 0,00
4-11-3 0 0,00 0,00 325,03 325,03 323,99 117,53 117,18 0,00 0 0,00 0,00
4-11-4 0 0,00 0,00 323,99 323,99 322,95 117,18 116,83 0,00 0 0,00 0,00
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4-11-5 0 0,00 0,00 322,95 322,95 321,92 116,83 116,48 0,00 0 0,00 0,00
4-11-6 0 0,00 0,00 321,92 321,92 320,88 116,48 116,12 0,00 0 0,00 0,00
4-11-7 0 0,00 0,00 320,88 320,88 319,84 116,12 115,77 0,00 0 0,00 0,00
4-11-8 1 0,00 0,00 319,84 319,84 318,80 115,77 115,42 0,00 0 0,00 0,00
4-11-9 7 0,00 0,00 318,80 318,80 317,76 115,42 115,07 0,00 0 0,00 0,00
4-11-10 126 10,20 8,71 317,76 326,48 325,44 115,07 117,67 0,00 0 0,00 0,00
4-11-11 282 27,43 25,94 325,44 351,38 350,34 117,67 126,12 0,00 0 0,00 0,00
4-11-12 572 59,60 58,11 350,34 408,46 407,42 126,12 145,47 0,00 0 45,63 0,58
4-11-13 152 15,26 13,78 407,42 342,59 341,56 145,47 123,14 0,00 78,6 0,00 0,00
4-11-14 67 6,02 4,53 341,56 346,09 345,05 123,14 124,32 0,00 0 0,00 0,00
4-11-15 174 15,32 13,83 345,05 358,88 357,85 124,32 128,66 0,00 0 0,00 0,00
4-11-16 167 12,77 11,29 357,85 369,14 368,10 128,66 132,14 0,00 0 6,31 0,08
4-11-17 313 17,85 16,36 368,10 305,86 304,82 132,14 110,68 0,00 78,6 0,00 0,00
4-11-18 497 16,18 14,69 304,82 319,51 318,47 110,68 115,31 0,00 0 0,00 0,00
4-11-19 222 1,52 0,03 318,47 318,51 317,47 115,31 114,97 0,00 0 0,00 0,00
4-11-20 0 0,00 0,00 317,47 317,47 316,43 114,97 114,62 0,00 0 0,00 0,00
4-11-21 0 0,00 0,00 316,43 316,43 315,39 114,62 114,26 0,00 0 0,00 0,00
4-11-22 0 0,00 0,00 315,39 315,39 314,36 114,26 113,91 0,00 0 0,00 0,00
4-11-23 0 0,00 0,00 314,36 314,36 313,32 113,91 113,56 0,00 0 0,00 0,00
4-12-0 0 0,00 0,00 313,32 313,32 312,28 113,56 113,21 0,00 0 0,00 0,00
4-12-1 0 0,00 0,00 312,28 312,28 311,24 113,21 112,86 0,00 0 0,00 0,00
4-12-2 0 0,00 0,00 311,24 311,24 310,20 112,86 112,50 0,00 0 0,00 0,00
4-12-3 0 0,00 0,00 310,20 310,20 309,17 112,50 112,15 0,00 0 0,00 0,00
4-12-4 0 0,00 0,00 309,17 309,17 308,13 112,15 111,80 0,00 0 0,00 0,00
4-12-5 0 0,00 0,00 308,13 308,13 307,09 111,80 111,45 0,00 0 0,00 0,00
4-12-6 0 0,00 0,00 307,09 307,09 306,05 111,45 111,10 0,00 0 0,00 0,00
4-12-7 153 1,53 0,04 306,05 306,09 305,06 111,10 110,76 0,00 0 0,00 0,00
4-12-8 97 3,24 1,75 305,06 306,81 305,77 110,76 111,00 0,00 0 0,00 0,00
4-12-9 129 7,78 6,29 305,77 312,06 311,02 111,00 112,78 0,00 0 0,00 0,00
4-12-10 486 41,03 39,54 311,02 350,56 349,53 112,78 125,84 0,00 0 0,00 0,00
4-12-11 291 28,46 26,97 349,53 376,50 375,46 125,84 134,64 0,00 0 13,67 0,17
4-12-12 236 24,39 22,91 375,46 319,77 318,73 134,64 115,40 0,00 78,6 0,00 0,00
4-12-13 121 12,10 10,61 318,73 329,34 328,31 115,40 118,64 0,00 0 0,00 0,00
4-12-14 1 0,00 0,00 328,31 328,31 327,27 118,64 118,29 0,00 0 0,00 0,00
4-12-15 2 0,00 0,00 327,27 327,27 326,23 118,29 117,94 0,00 0 0,00 0,00
4-12-16 5 0,00 0,00 326,23 326,23 325,19 117,94 117,59 0,00 0 0,00 0,00
4-12-17 0 0,00 0,00 325,19 325,19 324,15 117,59 117,24 0,00 0 0,00 0,00
4-12-18 81 2,26 0,77 324,15 324,93 323,89 117,24 117,15 0,00 0 0,00 0,00
4-12-19 145 0,87 0,00 323,89 323,89 322,85 117,15 116,79 0,00 0 0,00 0,00
4-12-20 0 0,00 0,00 322,85 322,85 321,81 116,79 116,44 0,00 0 0,00 0,00
4-12-21 0 0,00 0,00 321,81 321,81 320,77 116,44 116,09 0,00 0 0,00 0,00
4-12-22 0 0,00 0,00 320,77 320,77 319,74 116,09 115,74 0,00 0 0,00 0,00
4-12-23 0 0,00 0,00 319,74 319,74 318,70 115,74 115,39 0,00 0 0,00 0,00
4-13-0 0 0,00 0,00 318,70 318,70 317,66 115,39 115,03 0,00 0 0,00 0,00
4-13-1 0 0,00 0,00 317,66 317,66 316,62 115,03 114,68 0,00 0 0,00 0,00
4-13-2 0 0,00 0,00 316,62 316,62 315,58 114,68 114,33 0,00 0 0,00 0,00
4-13-3 0 0,00 0,00 315,58 315,58 314,55 114,33 113,98 0,00 0 0,00 0,00
4-13-4 0 0,00 0,00 314,55 314,55 313,51 113,98 113,62 0,00 0 0,00 0,00
4-13-5 0 0,00 0,00 313,51 313,51 312,47 113,62 113,27 0,00 0 0,00 0,00
4-13-6 0 0,00 0,00 312,47 312,47 311,43 113,27 112,92 0,00 0 0,00 0,00
4-13-7 1 0,00 0,00 311,43 311,43 310,39 112,92 112,57 0,00 0 0,00 0,00
4-13-8 73 2,36 0,87 310,39 311,27 310,23 112,57 112,51 0,00 0 0,00 0,00
4-13-9 35 1,77 0,29 310,23 310,52 309,48 112,51 112,26 0,00 0 0,00 0,00
4-13-10 16 0,89 0,00 309,48 309,48 308,44 112,26 111,91 0,00 0 0,00 0,00
4-13-11 549 54,38 52,90 308,44 361,34 360,30 111,91 129,49 0,00 0 0,00 0,00
4-13-12 437 45,75 44,27 360,30 404,57 403,53 129,49 144,16 0,00 0 41,74 0,53
4-13-13 238 24,36 22,88 403,53 347,81 346,77 144,16 124,91 0,00 78,6 0,00 0,00
4-13-14 35 2,94 1,45 346,77 348,22 347,18 124,91 125,05 0,00 0 0,00 0,00
4-13-15 14 0,79 0,00 347,18 347,18 346,15 125,05 124,69 0,00 0 0,00 0,00
4-13-16 58 4,16 2,67 346,15 348,82 347,78 124,69 125,25 0,00 0 0,00 0,00
4-13-17 221 12,62 11,14 347,78 358,92 357,88 125,25 128,67 0,00 0 0,00 0,00
4-13-18 34 0,68 0,00 357,88 357,88 356,85 128,67 128,32 0,00 0 0,00 0,00
4-13-19 42 0,00 0,00 356,85 356,85 355,81 128,32 127,97 0,00 0 0,00 0,00
4-13-20 0 0,00 0,00 355,81 355,81 354,77 127,97 127,62 0,00 0 0,00 0,00
4-13-21 0 0,00 0,00 354,77 354,77 353,73 127,62 127,27 0,00 0 0,00 0,00
4-13-22 0 0,00 0,00 353,73 353,73 352,69 127,27 126,91 0,00 0 0,00 0,00
4-13-23 0 0,00 0,00 352,69 352,69 351,65 126,91 126,56 0,00 0 0,00 0,00
4-14-0 0 0,00 0,00 351,65 351,65 350,62 126,56 126,21 0,00 0 0,00 0,00
4-14-1 0 0,00 0,00 350,62 350,62 349,58 126,21 125,86 0,00 0 0,00 0,00
4-14-2 0 0,00 0,00 349,58 349,58 348,54 125,86 125,51 0,00 0 0,00 0,00
4-14-3 0 0,00 0,00 348,54 348,54 347,50 125,51 125,15 0,00 0 0,00 0,00
4-14-4 0 0,00 0,00 347,50 347,50 346,46 125,15 124,80 0,00 0 0,00 0,00
4-14-5 0 0,00 0,00 346,46 346,46 345,43 124,80 124,45 0,00 0 0,00 0,00
4-14-6 0 0,00 0,00 345,43 345,43 344,39 124,45 124,10 0,00 0 0,00 0,00
4-14-7 15 0,00 0,00 344,39 344,39 343,35 124,10 123,75 0,00 0 0,00 0,00
4-14-8 3 0,00 0,00 343,35 343,35 342,31 123,75 123,39 0,00 0 0,00 0,00
4-14-9 314 19,99 18,51 342,31 360,82 359,78 123,39 129,32 0,00 0 0,00 0,00
4-14-10 314 26,70 25,22 359,78 385,00 383,96 129,32 137,52 0,00 0 22,17 0,28
4-14-11 440 43,70 42,21 383,96 347,57 346,53 137,52 124,83 0,00 78,6 0,00 0,00
4-14-12 517 54,41 52,93 346,53 399,46 398,42 124,83 142,42 0,00 0 36,63 0,47
4-14-13 518 53,81 52,33 398,42 372,15 371,11 142,42 133,16 0,00 78,6 9,32 0,12
4-14-14 822 80,28 78,80 371,11 371,31 370,27 133,16 132,88 0,00 78,6 8,48 0,11
4-14-15 667 60,93 59,44 370,27 351,12 350,08 132,88 126,03 0,00 78,6 0,00 0,00
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4-14-16 0 0,00 0,00 350,08 350,08 349,04 126,03 125,68 0,00 0 0,00 0,00
4-14-17 12 0,23 0,00 349,04 349,04 348,00 125,68 125,32 0,00 0 0,00 0,00
4-14-18 1 0,00 0,00 348,00 348,00 346,96 125,32 124,97 0,00 0 0,00 0,00
4-14-19 4 0,00 0,00 346,96 346,96 345,92 124,97 124,62 0,00 0 0,00 0,00
4-14-20 0 0,00 0,00 345,92 345,92 344,89 124,62 124,27 0,00 0 0,00 0,00
4-14-21 0 0,00 0,00 344,89 344,89 343,85 124,27 123,91 0,00 0 0,00 0,00
4-14-22 0 0,00 0,00 343,85 343,85 342,81 123,91 123,56 0,00 0 0,00 0,00
4-14-23 0 0,00 0,00 342,81 342,81 341,77 123,56 123,21 0,00 0 0,00 0,00
4-15-0 0 0,00 0,00 341,77 341,77 340,73 123,21 122,86 0,00 0 0,00 0,00
4-15-1 0 0,00 0,00 340,73 340,73 339,70 122,86 122,51 0,00 0 0,00 0,00
4-15-2 0 0,00 0,00 339,70 339,70 338,66 122,51 122,15 0,00 0 0,00 0,00
4-15-3 0 0,00 0,00 338,66 338,66 337,62 122,15 121,80 0,00 0 0,00 0,00
4-15-4 0 0,00 0,00 337,62 337,62 336,58 121,80 121,45 0,00 0 0,00 0,00
4-15-5 0 0,00 0,00 336,58 336,58 335,54 121,45 121,10 0,00 0 0,00 0,00
4-15-6 0 0,00 0,00 335,54 335,54 334,51 121,10 120,75 0,00 0 0,00 0,00
4-15-7 1 0,00 0,00 334,51 334,51 333,47 120,75 120,39 0,00 0 0,00 0,00
4-15-8 1 0,00 0,00 333,47 333,47 332,43 120,39 120,04 0,00 0 0,00 0,00
4-15-9 1 0,00 0,00 332,43 332,43 331,39 120,04 119,69 0,00 0 0,00 0,00
4-15-10 24 1,60 0,12 331,39 331,51 330,47 119,69 119,38 0,00 0 0,00 0,00
4-15-11 153 14,95 13,46 330,47 343,93 342,90 119,38 123,59 0,00 0 0,00 0,00
4-15-12 386 40,65 39,16 342,90 382,06 381,02 123,59 136,52 0,00 0 19,23 0,24
4-15-13 347 36,02 34,54 381,02 336,96 335,92 136,52 121,23 0,00 78,6 0,00 0,00
4-15-14 3 0,00 0,00 335,92 335,92 334,88 121,23 120,87 0,00 0 0,00 0,00
4-15-15 289 26,24 24,75 334,88 359,63 358,60 120,87 128,92 0,00 0 0,00 0,00
4-15-16 644 51,60 50,11 358,60 408,71 407,67 128,92 145,56 0,00 0 45,88 0,58
4-15-17 583 34,53 33,05 407,67 362,12 361,08 145,56 129,76 0,00 78,6 0,00 0,00
4-15-18 120 3,71 2,23 361,08 363,31 362,27 129,76 130,16 0,00 0 0,48 0,01
4-15-19 79 0,33 0,00 362,27 283,67 282,63 130,16 103,15 0,00 78,6 0,00 0,00
4-15-20 0 0,00 0,00 282,63 282,63 281,60 103,15 102,80 0,00 0 0,00 0,00
4-15-21 0 0,00 0,00 281,60 281,60 280,56 102,80 102,45 0,00 0 0,00 0,00
4-15-22 0 0,00 0,00 280,56 280,56 279,52 102,45 102,10 0,00 0 0,00 0,00
4-15-23 0 0,00 0,00 279,52 279,52 278,48 102,10 101,75 0,00 0 0,00 0,00
4-16-0 0 0,00 0,00 278,48 278,48 277,44 101,75 101,39 0,00 0 0,00 0,00
4-16-1 0 0,00 0,00 277,44 277,44 276,41 101,39 101,04 0,00 0 0,00 0,00
4-16-2 0 0,00 0,00 276,41 276,41 275,37 101,04 100,69 0,00 0 0,00 0,00
4-16-3 0 0,00 0,00 275,37 275,37 274,33 100,69 100,34 0,00 0 0,00 0,00
4-16-4 0 0,00 0,00 274,33 274,33 273,29 100,34 99,99 0,00 0 0,00 0,00
4-16-5 0 0,00 0,00 273,29 273,29 272,25 99,99 99,63 0,00 0 0,00 0,00
4-16-6 0 0,00 0,00 272,25 272,25 271,22 99,63 99,28 0,00 0 0,00 0,00
4-16-7 149 1,80 0,31 271,22 271,53 270,49 99,28 99,03 0,00 0 0,00 0,00
4-16-8 380 14,99 13,50 270,49 283,99 282,95 99,03 103,26 0,00 0 0,00 0,00
4-16-9 191 12,18 10,70 282,95 293,65 292,61 103,26 106,54 0,00 0 0,00 0,00
4-16-10 600 52,16 50,67 292,61 343,29 342,25 106,54 123,37 0,00 0 0,00 0,00
4-16-11 748 75,32 73,84 342,25 416,09 415,05 123,37 148,06 0,00 0 53,26 0,68
4-16-12 788 83,79 82,30 415,05 418,75 417,71 148,06 148,97 0,00 78,6 55,92 0,71
4-16-13 735 77,14 75,65 417,71 414,76 413,73 148,97 147,61 0,00 78,6 51,94 0,66
4-16-14 688 67,63 66,15 413,73 401,27 400,24 147,61 143,04 0,00 78,6 38,45 0,49
4-16-15 803 74,09 72,61 400,24 394,24 393,20 143,04 140,65 0,00 78,6 31,41 0,40
4-16-16 758 61,09 59,61 393,20 374,21 373,17 140,65 133,86 0,00 78,6 11,38 0,14
4-16-17 677 40,43 38,94 373,17 333,51 332,48 133,86 120,06 0,00 78,6 0,00 0,00
4-16-18 533 18,38 16,90 332,48 349,37 348,34 120,06 125,44 0,00 0 0,00 0,00
4-16-19 233 2,02 0,53 348,34 348,87 347,83 125,44 125,27 0,00 0 0,00 0,00
4-16-20 1 0,00 0,00 347,83 347,83 346,80 125,27 124,91 0,00 0 0,00 0,00
4-16-21 0 0,00 0,00 346,80 346,80 345,76 124,91 124,56 0,00 0 0,00 0,00
4-16-22 0 0,00 0,00 345,76 345,76 344,72 124,56 124,21 0,00 0 0,00 0,00
4-16-23 0 0,00 0,00 344,72 344,72 343,68 124,21 123,86 0,00 0 0,00 0,00
4-17-0 0 0,00 0,00 343,68 343,68 342,64 123,86 123,51 0,00 0 0,00 0,00
4-17-1 0 0,00 0,00 342,64 342,64 341,60 123,51 123,15 0,00 0 0,00 0,00
4-17-2 0 0,00 0,00 341,60 341,60 340,57 123,15 122,80 0,00 0 0,00 0,00
4-17-3 0 0,00 0,00 340,57 340,57 339,53 122,80 122,45 0,00 0 0,00 0,00
4-17-4 0 0,00 0,00 339,53 339,53 338,49 122,45 122,10 0,00 0 0,00 0,00
4-17-5 0 0,00 0,00 338,49 338,49 337,45 122,10 121,75 0,00 0 0,00 0,00
4-17-6 0 0,00 0,00 337,45 337,45 336,41 121,75 121,39 0,00 0 0,00 0,00
4-17-7 146 1,83 0,34 336,41 336,75 335,72 121,39 121,16 0,00 0 0,00 0,00
4-17-8 473 19,04 17,56 335,72 353,27 352,24 121,16 126,76 0,00 0 0,00 0,00
4-17-9 646 42,73 41,24 352,24 393,48 392,44 126,76 140,39 0,00 0 30,65 0,39
4-17-10 729 63,89 62,41 392,44 376,25 375,21 140,39 134,55 0,00 78,6 13,42 0,17
4-17-11 774 78,31 76,83 375,21 373,44 372,40 134,55 133,60 0,00 78,6 10,61 0,13
4-17-12 774 82,58 81,09 372,40 374,89 373,85 133,60 134,09 0,00 78,6 12,06 0,15
4-17-13 788 83,04 81,56 373,85 376,81 375,77 134,09 134,74 0,00 78,6 13,98 0,18
4-17-14 771 76,13 74,65 375,77 371,82 370,78 134,74 133,05 0,00 78,6 8,99 0,11
4-17-15 619 57,24 55,76 370,78 347,94 346,90 133,05 124,95 0,00 78,6 0,00 0,00
4-17-16 385 30,93 29,44 346,90 376,34 375,31 124,95 134,58 0,00 0 13,52 0,17
4-17-17 599 35,93 34,45 375,31 331,15 330,11 134,58 119,26 0,00 78,6 0,00 0,00
4-17-18 287 9,78 8,29 330,11 338,41 337,37 119,26 121,72 0,00 0 0,00 0,00
4-17-19 72 0,31 0,00 337,37 337,37 336,33 121,72 121,37 0,00 0 0,00 0,00
4-17-20 1 0,00 0,00 336,33 336,33 335,29 121,37 121,01 0,00 0 0,00 0,00
4-17-21 0 0,00 0,00 335,29 335,29 334,26 121,01 120,66 0,00 0 0,00 0,00
4-17-22 0 0,00 0,00 334,26 334,26 333,22 120,66 120,31 0,00 0 0,00 0,00
4-17-23 0 0,00 0,00 333,22 333,22 332,18 120,31 119,96 0,00 0 0,00 0,00
4-18-0 0 0,00 0,00 332,18 332,18 331,14 119,96 119,61 0,00 0 0,00 0,00
4-18-1 0 0,00 0,00 331,14 331,14 330,10 119,61 119,25 0,00 0 0,00 0,00
4-18-2 0 0,00 0,00 330,10 330,10 329,07 119,25 118,90 0,00 0 0,00 0,00
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4-18-3 0 0,00 0,00 329,07 329,07 328,03 118,90 118,55 0,00 0 0,00 0,00
4-18-4 0 0,00 0,00 328,03 328,03 326,99 118,55 118,20 0,00 0 0,00 0,00
4-18-5 0 0,00 0,00 326,99 326,99 325,95 118,20 117,85 0,00 0 0,00 0,00
4-18-6 0 0,00 0,00 325,95 325,95 324,91 117,85 117,49 0,00 0 0,00 0,00
4-18-7 28 0,00 0,00 324,91 324,91 323,88 117,49 117,14 0,00 0 0,00 0,00
4-18-8 46 1,44 0,00 323,88 323,88 322,84 117,14 116,79 0,00 0 0,00 0,00
4-18-9 112 7,06 5,58 322,84 328,42 327,38 116,79 118,33 0,00 0 0,00 0,00
4-18-10 274 23,86 22,38 327,38 349,76 348,72 118,33 125,57 0,00 0 0,00 0,00
4-18-11 735 74,67 73,19 348,72 421,91 420,87 125,57 150,04 0,00 0 59,08 0,75
4-18-12 809 86,63 85,15 420,87 427,42 426,38 150,04 151,90 0,00 78,6 64,59 0,82
4-18-13 860 91,00 89,52 426,38 437,30 436,26 151,90 155,25 0,00 78,6 74,47 0,95
4-18-14 857 84,99 83,51 436,26 441,17 440,13 155,25 156,57 0,00 78,6 78,34 1,00
4-18-15 838 78,00 76,51 440,13 438,04 437,00 156,57 155,51 0,00 78,6 75,21 0,96
4-18-16 779 63,36 61,87 437,00 420,27 419,24 155,51 149,48 0,00 78,6 57,44 0,73
4-18-17 751 45,44 43,96 419,24 384,59 383,56 149,48 137,38 0,00 78,6 21,76 0,28
4-18-18 639 22,61 21,12 383,56 326,08 325,04 137,38 117,54 0,00 78,6 0,00 0,00
4-18-19 319 3,16 1,68 325,04 326,72 325,68 117,54 117,75 0,00 0 0,00 0,00
4-18-20 7 0,00 0,00 325,68 325,68 324,64 117,75 117,40 0,00 0 0,00 0,00
4-18-21 0 0,00 0,00 324,64 324,64 323,60 117,40 117,05 0,00 0 0,00 0,00
4-18-22 0 0,00 0,00 323,60 323,60 322,57 117,05 116,70 0,00 0 0,00 0,00
4-18-23 0 0,00 0,00 322,57 322,57 321,53 116,70 116,34 0,00 0 0,00 0,00
4-19-0 0 0,00 0,00 321,53 321,53 320,49 116,34 115,99 0,00 0 0,00 0,00
4-19-1 0 0,00 0,00 320,49 320,49 319,45 115,99 115,64 0,00 0 0,00 0,00
4-19-2 0 0,00 0,00 319,45 319,45 318,41 115,64 115,29 0,00 0 0,00 0,00
4-19-3 0 0,00 0,00 318,41 318,41 317,38 115,29 114,94 0,00 0 0,00 0,00
4-19-4 0 0,00 0,00 317,38 317,38 316,34 114,94 114,58 0,00 0 0,00 0,00
4-19-5 0 0,00 0,00 316,34 316,34 315,30 114,58 114,23 0,00 0 0,00 0,00
4-19-6 0 0,00 0,00 315,30 315,30 314,26 114,23 113,88 0,00 0 0,00 0,00
4-19-7 144 1,94 0,46 314,26 314,72 313,68 113,88 113,68 0,00 0 0,00 0,00
4-19-8 472 19,52 18,04 313,68 331,72 330,68 113,68 119,45 0,00 0 0,00 0,00
4-19-9 659 44,31 42,82 330,68 373,50 372,46 119,45 133,62 0,00 0 10,67 0,14
4-19-10 717 63,63 62,15 372,46 356,01 354,97 133,62 127,69 0,00 78,6 0,00 0,00
4-19-11 758 77,36 75,88 354,97 430,85 429,81 127,69 153,07 0,00 0 68,02 0,87
4-19-12 792 85,09 83,61 429,81 434,82 433,78 153,07 154,41 0,00 78,6 71,99 0,92
4-19-13 770 81,72 80,24 433,78 435,42 434,38 154,41 154,62 0,00 78,6 72,59 0,92
4-19-14 835 83,10 81,61 434,38 437,39 436,35 154,62 155,29 0,00 78,6 74,56 0,95
4-19-15 839 78,41 76,93 436,35 434,68 433,65 155,29 154,37 0,00 78,6 71,85 0,91
4-19-16 804 65,69 64,21 433,65 419,25 418,21 154,37 149,14 0,00 78,6 56,42 0,72
4-19-17 759 46,21 44,72 418,21 384,33 383,30 149,14 137,29 0,00 78,6 21,51 0,27
4-19-18 596 21,27 19,79 383,30 324,49 323,45 137,29 117,00 0,00 78,6 0,00 0,00
4-19-19 274 2,74 1,25 323,45 324,70 323,66 117,00 117,07 0,00 0 0,00 0,00
4-19-20 4 0,00 0,00 323,66 323,66 322,63 117,07 116,72 0,00 0 0,00 0,00
4-19-21 0 0,00 0,00 322,63 322,63 321,59 116,72 116,36 0,00 0 0,00 0,00
4-19-22 0 0,00 0,00 321,59 321,59 320,55 116,36 116,01 0,00 0 0,00 0,00
4-19-23 0 0,00 0,00 320,55 320,55 319,51 116,01 115,66 0,00 0 0,00 0,00
4-20-0 0 0,00 0,00 319,51 319,51 318,47 115,66 115,31 0,00 0 0,00 0,00
4-20-1 0 0,00 0,00 318,47 318,47 317,43 115,31 114,96 0,00 0 0,00 0,00
4-20-2 0 0,00 0,00 317,43 317,43 316,40 114,96 114,60 0,00 0 0,00 0,00
4-20-3 0 0,00 0,00 316,40 316,40 315,36 114,60 114,25 0,00 0 0,00 0,00
4-20-4 0 0,00 0,00 315,36 315,36 314,32 114,25 113,90 0,00 0 0,00 0,00
4-20-5 0 0,00 0,00 314,32 314,32 313,28 113,90 113,55 0,00 0 0,00 0,00
4-20-6 0 0,00 0,00 313,28 313,28 312,24 113,55 113,20 0,00 0 0,00 0,00
4-20-7 139 1,93 0,44 312,24 312,69 311,65 113,20 112,99 0,00 0 0,00 0,00
4-20-8 466 19,52 18,03 311,65 329,68 328,64 112,99 118,76 0,00 0 0,00 0,00
4-20-9 672 45,55 44,06 328,64 372,70 371,67 118,76 133,35 0,00 0 9,88 0,13
4-20-10 781 69,78 68,30 371,67 361,36 360,32 133,35 129,50 0,00 78,6 0,00 0,00
4-20-11 842 86,36 84,88 360,32 445,20 444,16 129,50 157,94 0,00 0 82,37 1,05
4-20-12 881 95,03 93,54 444,16 459,10 458,07 157,94 162,65 0,00 78,6 96,27 1,22
4-20-13 896 95,51 94,03 458,07 473,49 472,46 162,65 167,53 0,00 78,6 110,67 1,41
4-20-14 892 89,12 87,64 472,46 481,49 480,45 167,53 170,24 0,00 78,6 118,66 1,51
4-20-15 871 81,76 80,27 480,45 482,13 481,09 170,24 170,46 0,00 78,6 119,30 1,52
4-20-16 827 67,88 66,39 481,09 468,88 467,84 170,46 165,97 0,00 78,6 106,05 1,35
4-20-17 761 46,60 45,11 467,84 434,36 433,32 165,97 154,26 0,00 78,6 71,53 0,91
4-20-18 639 23,08 21,59 433,32 376,31 375,28 154,26 134,57 0,00 78,6 13,48 0,17
4-20-19 372 4,02 2,53 375,28 299,21 298,17 134,57 108,42 0,00 78,6 0,00 0,00
4-20-20 10 0,00 0,00 298,17 298,17 297,13 108,42 108,07 0,00 0 0,00 0,00
4-20-21 0 0,00 0,00 297,13 297,13 296,09 108,07 107,72 0,00 0 0,00 0,00
4-20-22 0 0,00 0,00 296,09 296,09 295,06 107,72 107,37 0,00 0 0,00 0,00
4-20-23 0 0,00 0,00 295,06 295,06 294,02 107,37 107,01 0,00 0 0,00 0,00
4-21-0 0 0,00 0,00 294,02 294,02 292,98 107,01 106,66 0,00 0 0,00 0,00
4-21-1 0 0,00 0,00 292,98 292,98 291,94 106,66 106,31 0,00 0 0,00 0,00
4-21-2 0 0,00 0,00 291,94 291,94 290,90 106,31 105,96 0,00 0 0,00 0,00
4-21-3 0 0,00 0,00 290,90 290,90 289,87 105,96 105,61 0,00 0 0,00 0,00
4-21-4 0 0,00 0,00 289,87 289,87 288,83 105,61 105,25 0,00 0 0,00 0,00
4-21-5 0 0,00 0,00 288,83 288,83 287,79 105,25 104,90 0,00 0 0,00 0,00
4-21-6 0 0,00 0,00 287,79 287,79 286,75 104,90 104,55 0,00 0 0,00 0,00
4-21-7 271 4,36 2,87 286,75 289,62 288,59 104,55 105,17 0,00 0 0,00 0,00
4-21-8 619 26,41 24,93 288,59 313,52 312,48 105,17 113,28 0,00 0 0,00 0,00
4-21-9 771 52,73 51,24 312,48 363,72 362,68 113,28 130,30 0,00 0 0,89 0,01
4-21-10 845 76,00 74,51 362,68 358,59 357,56 130,30 128,56 0,00 78,6 0,00 0,00
4-21-11 892 91,91 90,42 357,56 447,98 446,94 128,56 158,88 0,00 0 85,15 1,08
4-21-12 918 99,37 97,88 446,94 466,22 465,18 158,88 165,06 0,00 78,6 103,39 1,32
4-21-13 927 99,18 97,70 465,18 484,28 483,24 165,06 171,19 0,00 78,6 121,45 1,55
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4-21-14 920 92,26 90,77 483,24 495,41 494,37 171,19 174,96 0,00 78,6 132,58 1,69
4-21-15 905 85,31 83,83 494,37 499,60 498,56 174,96 176,38 0,00 78,6 136,77 1,74
4-21-16 877 72,32 70,84 498,56 490,80 489,76 176,38 173,40 0,00 78,6 127,97 1,63
4-21-17 817 50,35 48,87 489,76 460,03 458,99 173,40 162,96 0,00 78,6 97,20 1,24
4-21-18 695 25,40 23,91 458,99 404,30 403,26 162,96 144,07 0,00 78,6 41,47 0,53
4-21-19 375 4,18 2,69 403,26 327,36 326,32 144,07 117,97 0,00 78,6 0,00 0,00
4-21-20 11 0,00 0,00 326,32 326,32 325,28 117,97 117,62 0,00 0 0,00 0,00
4-21-21 0 0,00 0,00 325,28 325,28 324,24 117,62 117,27 0,00 0 0,00 0,00
4-21-22 0 0,00 0,00 324,24 324,24 323,21 117,27 116,91 0,00 0 0,00 0,00
4-21-23 0 0,00 0,00 323,21 323,21 322,17 116,91 116,56 0,00 0 0,00 0,00
4-22-0 0 0,00 0,00 322,17 322,17 321,13 116,56 116,21 0,00 0 0,00 0,00
4-22-1 0 0,00 0,00 321,13 321,13 320,09 116,21 115,86 0,00 0 0,00 0,00
4-22-2 0 0,00 0,00 320,09 320,09 319,05 115,86 115,51 0,00 0 0,00 0,00
4-22-3 0 0,00 0,00 319,05 319,05 318,02 115,51 115,15 0,00 0 0,00 0,00
4-22-4 0 0,00 0,00 318,02 318,02 316,98 115,15 114,80 0,00 0 0,00 0,00
4-22-5 0 0,00 0,00 316,98 316,98 315,94 114,80 114,45 0,00 0 0,00 0,00
4-22-6 1 0,00 0,00 315,94 315,94 314,90 114,45 114,10 0,00 0 0,00 0,00
4-22-7 309 5,19 3,70 314,90 318,61 317,57 114,10 115,00 0,00 0 0,00 0,00
4-22-8 654 28,28 26,79 317,57 344,36 343,32 115,00 123,74 0,00 0 0,00 0,00
4-22-9 807 55,63 54,14 343,32 397,46 396,42 123,74 141,75 0,00 0 34,63 0,44
4-22-10 885 80,09 78,60 396,42 396,43 395,39 141,75 141,39 0,00 78,6 33,60 0,43
4-22-11 923 95,51 94,03 395,39 410,81 409,78 141,39 146,27 0,00 78,6 47,99 0,61
4-22-12 941 102,20 100,72 409,78 431,89 430,86 146,27 153,42 0,00 78,6 69,06 0,88
4-22-13 942 101,14 99,66 430,86 451,91 450,88 153,42 160,21 0,00 78,6 89,08 1,13
4-22-14 934 93,99 92,50 450,88 464,78 463,74 160,21 164,58 0,00 78,6 101,95 1,30
4-22-15 904 85,55 84,07 463,74 469,21 468,17 164,58 166,08 0,00 78,6 106,38 1,35
4-22-16 865 71,63 70,15 468,17 459,72 458,68 166,08 162,86 0,00 78,6 96,89 1,23
4-22-17 808 50,08 48,59 458,68 428,67 427,63 162,86 152,33 0,00 78,6 65,84 0,84
4-22-18 686 25,31 23,83 427,63 372,86 371,82 152,33 133,40 0,00 78,6 10,03 0,13
4-22-19 383 4,41 2,92 371,82 296,14 295,10 133,40 107,38 0,00 78,6 0,00 0,00
4-22-20 11 0,00 0,00 295,10 295,10 294,07 107,38 107,03 0,00 0 0,00 0,00
4-22-21 0 0,00 0,00 294,07 294,07 293,03 107,03 106,68 0,00 0 0,00 0,00
4-22-22 0 0,00 0,00 293,03 293,03 291,99 106,68 106,33 0,00 0 0,00 0,00
4-22-23 0 0,00 0,00 291,99 291,99 290,95 106,33 105,98 0,00 0 0,00 0,00
4-23-0 0 0,00 0,00 290,95 290,95 289,91 105,98 105,62 0,00 0 0,00 0,00
4-23-1 0 0,00 0,00 289,91 289,91 288,88 105,62 105,27 0,00 0 0,00 0,00
4-23-2 0 0,00 0,00 288,88 288,88 287,84 105,27 104,92 0,00 0 0,00 0,00
4-23-3 0 0,00 0,00 287,84 287,84 286,80 104,92 104,57 0,00 0 0,00 0,00
4-23-4 0 0,00 0,00 286,80 286,80 285,76 104,57 104,21 0,00 0 0,00 0,00
4-23-5 0 0,00 0,00 285,76 285,76 284,72 104,21 103,86 0,00 0 0,00 0,00
4-23-6 1 0,00 0,00 284,72 284,72 283,69 103,86 103,51 0,00 0 0,00 0,00
4-23-7 302 5,21 3,72 283,69 287,41 286,37 103,51 104,42 0,00 0 0,00 0,00
4-23-8 639 27,94 26,46 286,37 312,83 311,79 104,42 113,04 0,00 0 0,00 0,00
4-23-9 790 54,84 53,36 311,79 365,15 364,11 113,04 130,79 0,00 0 2,32 0,03
4-23-10 875 79,64 78,15 364,11 363,66 362,62 130,79 130,28 0,00 78,6 0,83 0,01
4-23-11 924 96,00 94,52 362,62 378,54 377,50 130,28 135,33 0,00 78,6 15,71 0,20
4-23-12 937 102,09 100,61 377,50 399,51 398,47 135,33 142,44 0,00 78,6 36,68 0,47
4-23-13 943 101,56 100,08 398,47 419,95 418,92 142,44 149,37 0,00 78,6 57,13 0,73
4-23-14 932 94,10 92,62 418,92 432,94 431,90 149,37 153,78 0,00 78,6 70,11 0,89
4-23-15 905 85,98 84,50 431,90 437,80 436,76 153,78 155,43 0,00 78,6 74,97 0,95
4-23-16 858 71,35 69,86 436,76 428,02 426,98 155,43 152,11 0,00 78,6 65,19 0,83
4-23-17 760 47,34 45,85 426,98 394,24 393,20 152,11 140,65 0,00 78,6 31,41 0,40
4-23-18 639 23,77 22,29 393,20 336,89 335,85 140,65 121,20 0,00 78,6 0,00 0,00
4-23-19 375 4,43 2,94 335,85 338,79 337,75 121,20 121,85 0,00 0 0,00 0,00
4-23-20 17 0,00 0,00 337,75 337,75 336,72 121,85 121,50 0,00 0 0,00 0,00
4-23-21 0 0,00 0,00 336,72 336,72 335,68 121,50 121,14 0,00 0 0,00 0,00
4-23-22 0 0,00 0,00 335,68 335,68 334,64 121,14 120,79 0,00 0 0,00 0,00
4-23-23 0 0,00 0,00 334,64 334,64 333,60 120,79 120,44 0,00 0 0,00 0,00
4-24-0 0 0,00 0,00 333,60 333,60 332,56 120,44 120,09 0,00 0 0,00 0,00
4-24-1 0 0,00 0,00 332,56 332,56 331,53 120,09 119,74 0,00 0 0,00 0,00
4-24-2 0 0,00 0,00 331,53 331,53 330,49 119,74 119,38 0,00 0 0,00 0,00
4-24-3 0 0,00 0,00 330,49 330,49 329,45 119,38 119,03 0,00 0 0,00 0,00
4-24-4 0 0,00 0,00 329,45 329,45 328,41 119,03 118,68 0,00 0 0,00 0,00
4-24-5 0 0,00 0,00 328,41 328,41 327,37 118,68 118,33 0,00 0 0,00 0,00
4-24-6 2 0,00 0,00 327,37 327,37 326,34 118,33 117,98 0,00 0 0,00 0,00
4-24-7 342 6,12 4,64 326,34 330,97 329,94 117,98 119,20 0,00 0 0,00 0,00
4-24-8 670 29,66 28,17 329,94 358,11 357,07 119,20 128,40 0,00 0 0,00 0,00
4-24-9 809 56,55 55,06 357,07 412,13 411,10 128,40 146,72 0,00 0 49,31 0,63
4-24-10 877 80,27 78,79 411,10 411,29 410,25 146,72 146,43 0,00 78,6 48,46 0,62
4-24-11 909 94,82 93,33 410,25 424,98 423,94 146,43 151,08 0,00 78,6 62,15 0,79
4-24-12 927 101,32 99,84 423,94 445,18 444,14 151,08 157,93 0,00 78,6 82,35 1,05
4-24-13 924 99,76 98,28 444,14 463,81 462,77 157,93 164,25 0,00 78,6 100,98 1,28
4-24-14 917 92,89 91,41 462,77 475,58 474,54 164,25 168,24 0,00 78,6 112,75 1,43
4-24-15 898 85,64 84,16 474,54 480,10 479,06 168,24 169,77 0,00 78,6 117,27 1,49
4-24-16 859 71,73 70,25 479,06 470,71 469,67 169,77 166,59 0,00 78,6 107,88 1,37
4-24-17 791 49,56 48,08 469,67 439,15 438,11 166,59 155,88 0,00 78,6 76,32 0,97
4-24-18 639 24,00 22,52 438,11 382,03 380,99 155,88 136,51 0,00 78,6 19,20 0,24
4-24-19 346 4,16 2,68 380,99 305,07 304,03 136,51 110,41 0,00 78,6 0,00 0,00
4-24-20 13 0,00 0,00 304,03 304,03 302,99 110,41 110,06 0,00 0 0,00 0,00
4-24-21 0 0,00 0,00 302,99 302,99 301,95 110,06 109,71 0,00 0 0,00 0,00
4-24-22 0 0,00 0,00 301,95 301,95 300,92 109,71 109,35 0,00 0 0,00 0,00
4-24-23 0 0,00 0,00 300,92 300,92 299,88 109,35 109,00 0,00 0 0,00 0,00
4-25-0 0 0,00 0,00 299,88 299,88 298,84 109,00 108,65 0,00 0 0,00 0,00
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4-25-1 0 0,00 0,00 298,84 298,84 297,80 108,65 108,30 0,00 0 0,00 0,00
4-25-2 0 0,00 0,00 297,80 297,80 296,76 108,30 107,95 0,00 0 0,00 0,00
4-25-3 0 0,00 0,00 296,76 296,76 295,72 107,95 107,59 0,00 0 0,00 0,00
4-25-4 0 0,00 0,00 295,72 295,72 294,69 107,59 107,24 0,00 0 0,00 0,00
4-25-5 0 0,00 0,00 294,69 294,69 293,65 107,24 106,89 0,00 0 0,00 0,00
4-25-6 1 0,00 0,00 293,65 293,65 292,61 106,89 106,54 0,00 0 0,00 0,00
4-25-7 302 5,49 4,01 292,61 296,62 295,58 106,54 107,54 0,00 0 0,00 0,00
4-25-8 639 28,58 27,09 295,58 322,67 321,63 107,54 116,38 0,00 0 0,00 0,00
4-25-9 781 54,93 53,44 321,63 375,08 374,04 116,38 134,15 0,00 0 12,25 0,16
4-25-10 850 78,22 76,74 374,04 372,17 371,14 134,15 133,17 0,00 78,6 9,35 0,12
4-25-11 892 93,29 91,81 371,14 384,34 383,31 133,17 137,30 0,00 78,6 21,51 0,27
4-25-12 917 100,54 99,05 383,31 403,76 402,72 137,30 143,88 0,00 78,6 40,93 0,52
4-25-13 908 98,27 96,78 402,72 420,90 419,86 143,88 149,70 0,00 78,6 58,07 0,74
4-25-14 912 92,68 91,20 419,86 432,46 431,42 149,70 153,62 0,00 78,6 69,63 0,89
4-25-15 904 86,55 85,06 431,42 437,89 436,85 153,62 155,46 0,00 78,6 75,06 0,95
4-25-16 855 71,69 70,21 436,85 428,45 427,42 155,46 152,26 0,00 78,6 65,63 0,83
4-25-17 759 47,80 46,31 427,42 395,13 394,09 152,26 140,95 0,00 78,6 32,30 0,41
4-25-18 620 23,50 22,01 394,09 337,50 336,46 140,95 121,41 0,00 78,6 0,00 0,00
4-25-19 352 4,36 2,88 336,46 339,34 338,30 121,41 122,03 0,00 0 0,00 0,00
4-25-20 14 0,00 0,00 338,30 338,30 337,26 122,03 121,68 0,00 0 0,00 0,00
4-25-21 0 0,00 0,00 337,26 337,26 336,22 121,68 121,33 0,00 0 0,00 0,00
4-25-22 0 0,00 0,00 336,22 336,22 335,19 121,33 120,98 0,00 0 0,00 0,00
4-25-23 0 0,00 0,00 335,19 335,19 334,15 120,98 120,63 0,00 0 0,00 0,00
4-26-0 0 0,00 0,00 334,15 334,15 333,11 120,63 120,27 0,00 0 0,00 0,00
4-26-1 0 0,00 0,00 333,11 333,11 332,07 120,27 119,92 0,00 0 0,00 0,00
4-26-2 0 0,00 0,00 332,07 332,07 331,03 119,92 119,57 0,00 0 0,00 0,00
4-26-3 0 0,00 0,00 331,03 331,03 330,00 119,57 119,22 0,00 0 0,00 0,00
4-26-4 0 0,00 0,00 330,00 330,00 328,96 119,22 118,86 0,00 0 0,00 0,00
4-26-5 0 0,00 0,00 328,96 328,96 327,92 118,86 118,51 0,00 0 0,00 0,00
4-26-6 3 0,00 0,00 327,92 327,92 326,88 118,51 118,16 0,00 0 0,00 0,00
4-26-7 298 5,55 4,06 326,88 330,95 329,91 118,16 119,19 0,00 0 0,00 0,00
4-26-8 610 27,55 26,07 329,91 355,98 354,94 119,19 127,68 0,00 0 0,00 0,00
4-26-9 717 50,70 49,22 354,94 404,16 403,12 127,68 144,02 0,00 0 41,33 0,53
4-26-10 743 68,68 67,19 403,12 391,71 390,67 144,02 139,80 0,00 78,6 28,88 0,37
4-26-11 778 81,52 80,04 390,67 392,11 391,07 139,80 139,93 0,00 78,6 29,28 0,37
4-26-12 846 93,00 91,52 391,07 403,99 402,95 139,93 143,96 0,00 78,6 41,16 0,52
4-26-13 826 89,57 88,08 402,95 412,43 411,39 143,96 146,82 0,00 78,6 49,60 0,63
4-26-14 854 87,04 85,55 411,39 418,35 417,31 146,82 148,83 0,00 78,6 55,52 0,71
4-26-15 832 79,91 78,43 417,31 417,14 416,10 148,83 148,42 0,00 78,6 54,31 0,69
4-26-16 779 65,54 64,06 416,10 401,56 400,52 148,42 143,13 0,00 78,6 38,73 0,49
4-26-17 680 43,00 41,52 400,52 363,44 362,40 143,13 130,21 0,00 78,6 0,61 0,01
4-26-18 589 22,51 21,02 362,40 304,82 303,78 130,21 110,33 0,00 78,6 0,00 0,00
4-26-19 310 3,88 2,40 303,78 306,18 305,14 110,33 110,79 0,00 0 0,00 0,00
4-26-20 7 0,00 0,00 305,14 305,14 304,10 110,79 110,44 0,00 0 0,00 0,00
4-26-21 0 0,00 0,00 304,10 304,10 303,07 110,44 110,08 0,00 0 0,00 0,00
4-26-22 0 0,00 0,00 303,07 303,07 302,03 110,08 109,73 0,00 0 0,00 0,00
4-26-23 0 0,00 0,00 302,03 302,03 300,99 109,73 109,38 0,00 0 0,00 0,00
4-27-0 0 0,00 0,00 300,99 300,99 299,95 109,38 109,03 0,00 0 0,00 0,00
4-27-1 0 0,00 0,00 299,95 299,95 298,91 109,03 108,68 0,00 0 0,00 0,00
4-27-2 0 0,00 0,00 298,91 298,91 297,88 108,68 108,32 0,00 0 0,00 0,00
4-27-3 0 0,00 0,00 297,88 297,88 296,84 108,32 107,97 0,00 0 0,00 0,00
4-27-4 0 0,00 0,00 296,84 296,84 295,80 107,97 107,62 0,00 0 0,00 0,00
4-27-5 0 0,00 0,00 295,80 295,80 294,76 107,62 107,27 0,00 0 0,00 0,00
4-27-6 4 0,00 0,00 294,76 294,76 293,72 107,27 106,92 0,00 0 0,00 0,00
4-27-7 217 4,00 2,52 293,72 296,24 295,21 106,92 107,42 0,00 0 0,00 0,00
4-27-8 515 23,43 21,95 295,21 317,15 316,11 107,42 114,51 0,00 0 0,00 0,00
4-27-9 660 46,92 45,43 316,11 361,55 360,51 114,51 129,57 0,00 0 0,00 0,00
4-27-10 710 65,85 64,37 360,51 424,88 423,84 129,57 151,04 0,00 0 62,05 0,79
4-27-11 692 72,64 71,16 423,84 416,40 415,36 151,04 148,17 0,00 78,6 53,57 0,68
4-27-12 753 82,97 81,49 415,36 418,25 417,21 148,17 148,80 0,00 78,6 55,42 0,71
4-27-13 832 90,44 88,96 417,21 427,57 426,53 148,80 151,96 0,00 78,6 64,74 0,82
4-27-14 838 85,67 84,18 426,53 432,11 431,07 151,96 153,50 0,00 78,6 69,28 0,88
4-27-15 856 82,54 81,05 431,07 433,52 432,49 153,50 153,98 0,00 78,6 70,70 0,90
4-27-16 800 67,60 66,11 432,49 420,00 418,96 153,98 149,39 0,00 78,6 57,17 0,73
4-27-17 725 46,12 44,64 418,96 385,00 383,96 149,39 137,52 0,00 78,6 22,17 0,28
4-27-18 609 23,50 22,02 383,96 327,38 326,35 137,52 117,98 0,00 78,6 0,00 0,00
4-27-19 334 4,33 2,85 326,35 329,19 328,15 117,98 118,59 0,00 0 0,00 0,00
4-27-20 15 0,00 0,00 328,15 328,15 327,12 118,59 118,24 0,00 0 0,00 0,00
4-27-21 0 0,00 0,00 327,12 327,12 326,08 118,24 117,89 0,00 0 0,00 0,00
4-27-22 0 0,00 0,00 326,08 326,08 325,04 117,89 117,54 0,00 0 0,00 0,00
4-27-23 0 0,00 0,00 325,04 325,04 324,00 117,54 117,18 0,00 0 0,00 0,00
4-28-0 0 0,00 0,00 324,00 324,00 322,96 117,18 116,83 0,00 0 0,00 0,00
4-28-1 0 0,00 0,00 322,96 322,96 321,92 116,83 116,48 0,00 0 0,00 0,00
4-28-2 0 0,00 0,00 321,92 321,92 320,89 116,48 116,13 0,00 0 0,00 0,00
4-28-3 0 0,00 0,00 320,89 320,89 319,85 116,13 115,78 0,00 0 0,00 0,00
4-28-4 0 0,00 0,00 319,85 319,85 318,81 115,78 115,42 0,00 0 0,00 0,00
4-28-5 0 0,00 0,00 318,81 318,81 317,77 115,42 115,07 0,00 0 0,00 0,00
4-28-6 0 0,00 0,00 317,77 317,77 316,73 115,07 114,72 0,00 0 0,00 0,00
4-28-7 0 0,00 0,00 316,73 316,73 315,70 114,72 114,37 0,00 0 0,00 0,00
4-28-8 1 0,00 0,00 315,70 315,70 314,66 114,37 114,02 0,00 0 0,00 0,00
4-28-9 1 0,00 0,00 314,66 314,66 313,62 114,02 113,66 0,00 0 0,00 0,00
4-28-10 2 0,00 0,00 313,62 313,62 312,58 113,66 113,31 0,00 0 0,00 0,00
4-28-11 14 0,99 0,00 312,58 312,58 311,54 113,31 112,96 0,00 0 0,00 0,00
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4-28-12 366 40,20 38,71 311,54 350,26 349,22 112,96 125,74 0,00 0 0,00 0,00
4-28-13 666 72,47 70,99 349,22 420,21 419,17 125,74 149,46 0,00 0 57,38 0,73
4-28-14 723 74,07 72,59 419,17 413,16 412,12 149,46 147,07 0,00 78,6 50,33 0,64
4-28-15 746 72,13 70,64 412,12 404,16 403,12 147,07 144,02 0,00 78,6 41,33 0,53
4-28-16 728 61,72 60,23 403,12 384,76 383,72 144,02 137,44 0,00 78,6 21,93 0,28
4-28-17 720 46,04 44,56 383,72 349,68 348,64 137,44 125,54 0,00 78,6 0,00 0,00
4-28-18 598 23,28 21,80 348,64 370,44 369,40 125,54 132,58 0,00 0 7,61 0,10
4-28-19 326 4,32 2,84 369,40 293,64 292,60 132,58 106,53 0,00 78,6 0,00 0,00
4-28-20 10 0,00 0,00 292,60 292,60 291,56 106,53 106,18 0,00 0 0,00 0,00
4-28-21 0 0,00 0,00 291,56 291,56 290,52 106,18 105,83 0,00 0 0,00 0,00
4-28-22 0 0,00 0,00 290,52 290,52 289,49 105,83 105,48 0,00 0 0,00 0,00
4-28-23 0 0,00 0,00 289,49 289,49 288,45 105,48 105,13 0,00 0 0,00 0,00
4-29-0 0 0,00 0,00 288,45 288,45 287,41 105,13 104,77 0,00 0 0,00 0,00
4-29-1 0 0,00 0,00 287,41 287,41 286,37 104,77 104,42 0,00 0 0,00 0,00
4-29-2 0 0,00 0,00 286,37 286,37 285,33 104,42 104,07 0,00 0 0,00 0,00
4-29-3 0 0,00 0,00 285,33 285,33 284,29 104,07 103,72 0,00 0 0,00 0,00
4-29-4 0 0,00 0,00 284,29 284,29 283,26 103,72 103,37 0,00 0 0,00 0,00
4-29-5 0 0,00 0,00 283,26 283,26 282,22 103,37 103,01 0,00 0 0,00 0,00
4-29-6 0 0,00 0,00 282,22 282,22 281,18 103,01 102,66 0,00 0 0,00 0,00
4-29-7 1 0,00 0,00 281,18 281,18 280,14 102,66 102,31 0,00 0 0,00 0,00
4-29-8 106 4,53 3,05 280,14 283,19 282,15 102,31 102,99 0,00 0 0,00 0,00
4-29-9 188 13,17 11,69 282,15 293,84 292,80 102,99 106,60 0,00 0 0,00 0,00
4-29-10 552 51,47 49,98 292,80 342,78 341,74 106,60 123,20 0,00 0 0,00 0,00
4-29-11 520 54,74 53,25 341,74 395,00 393,96 123,20 140,91 0,00 0 32,17 0,41
4-29-12 743 82,35 80,87 393,96 396,23 395,19 140,91 141,33 0,00 78,6 33,40 0,42
4-29-13 710 77,48 75,99 395,19 392,58 391,54 141,33 140,09 0,00 78,6 29,75 0,38
4-29-14 802 82,47 80,98 391,54 393,93 392,89 140,09 140,55 0,00 78,6 31,10 0,40
4-29-15 843 81,86 80,38 392,89 394,66 393,63 140,55 140,80 0,00 78,6 31,83 0,41
4-29-16 810 69,00 67,52 393,63 382,54 381,50 140,80 136,69 0,00 78,6 19,71 0,25
4-29-17 708 45,50 44,02 381,50 346,92 345,88 136,69 124,61 0,00 78,6 0,00 0,00
4-29-18 565 22,17 20,68 345,88 366,57 365,53 124,61 131,27 0,00 0 3,74 0,05
4-29-19 355 4,87 3,38 365,53 290,31 289,27 131,27 105,41 0,00 78,6 0,00 0,00
4-29-20 35 0,00 0,00 289,27 289,27 288,23 105,41 105,05 0,00 0 0,00 0,00
4-29-21 0 0,00 0,00 288,23 288,23 287,20 105,05 104,70 0,00 0 0,00 0,00
4-29-22 0 0,00 0,00 287,20 287,20 286,16 104,70 104,35 0,00 0 0,00 0,00
4-29-23 0 0,00 0,00 286,16 286,16 285,12 104,35 104,00 0,00 0 0,00 0,00
4-30-0 0 0,00 0,00 285,12 285,12 284,08 104,00 103,65 0,00 0 0,00 0,00
4-30-1 0 0,00 0,00 284,08 284,08 283,04 103,65 103,29 0,00 0 0,00 0,00
4-30-2 0 0,00 0,00 283,04 283,04 282,01 103,29 102,94 0,00 0 0,00 0,00
4-30-3 0 0,00 0,00 282,01 282,01 280,97 102,94 102,59 0,00 0 0,00 0,00
4-30-4 0 0,00 0,00 280,97 280,97 279,93 102,59 102,24 0,00 0 0,00 0,00
4-30-5 0 0,00 0,00 279,93 279,93 278,89 102,24 101,88 0,00 0 0,00 0,00
4-30-6 1 0,00 0,00 278,89 278,89 277,85 101,88 101,53 0,00 0 0,00 0,00
4-30-7 197 3,85 2,36 277,85 280,22 279,18 101,53 101,98 0,00 0 0,00 0,00
4-30-8 466 21,79 20,30 279,18 299,48 298,44 101,98 108,52 0,00 0 0,00 0,00
4-30-9 639 46,20 44,72 298,44 343,16 342,12 108,52 123,33 0,00 0 0,00 0,00
4-30-10 719 67,42 65,94 342,12 408,06 407,02 123,33 145,34 0,00 0 45,23 0,58
4-30-11 783 82,87 81,39 407,02 409,81 408,77 145,34 145,93 0,00 78,6 46,98 0,60
4-30-12 799 88,85 87,37 408,77 417,54 416,50 145,93 148,55 0,00 78,6 54,71 0,70
4-30-13 795 87,02 85,53 416,50 423,43 422,39 148,55 150,55 0,00 78,6 60,60 0,77
4-30-14 755 77,84 76,36 422,39 420,15 419,11 150,55 149,44 0,00 78,6 57,32 0,73
4-30-15 681 66,27 64,78 419,11 405,29 404,25 149,44 144,40 0,00 78,6 42,46 0,54
4-30-16 623 53,17 51,68 404,25 377,34 376,30 144,40 134,92 0,00 78,6 14,51 0,18
4-30-17 694 44,82 43,34 376,30 341,04 340,00 134,92 122,61 0,00 78,6 0,00 0,00
4-30-18 586 23,21 21,73 340,00 361,73 360,69 122,61 129,63 0,00 0 0,00 0,00
4-30-19 350 4,90 3,42 360,69 364,11 363,07 129,63 130,43 0,00 0 1,28 0,02
4-30-20 20 0,00 0,00 363,07 284,47 283,43 130,43 103,43 0,00 78,6 0,00 0,00
4-30-21 0 0,00 0,00 283,43 283,43 282,39 103,43 103,07 0,00 0 0,00 0,00
4-30-22 0 0,00 0,00 282,39 282,39 281,36 103,07 102,72 0,00 0 0,00 0,00
4-30-23 0 0,00 0,00 281,36 281,36 280,32 102,72 102,37 0,00 0 0,00 0,00
5-1-0 0 0,00 0,00 280,32 280,32 279,28 102,37 102,02 0,00 0 0,00 0,00
5-1-1 0 0,00 0,00 279,28 279,28 278,24 102,02 101,66 0,00 0 0,00 0,00
5-1-2 0 0,00 0,00 278,24 278,24 277,20 101,66 101,31 0,00 0 0,00 0,00
5-1-3 0 0,00 0,00 277,20 277,20 276,17 101,31 100,96 0,00 0 0,00 0,00
5-1-4 0 0,00 0,00 276,17 276,17 275,13 100,96 100,61 0,00 0 0,00 0,00
5-1-5 0 0,00 0,00 275,13 275,13 274,09 100,61 100,26 0,00 0 0,00 0,00
5-1-6 20 0,00 0,00 274,09 274,09 273,05 100,26 99,90 0,00 0 0,00 0,00
5-1-7 365 7,78 6,30 273,05 279,35 278,31 99,90 101,69 0,00 0 0,00 0,00
5-1-8 490 23,27 21,78 278,31 300,09 299,05 101,69 108,72 0,00 0 0,00 0,00
5-1-9 754 55,07 53,59 299,05 352,64 351,60 108,72 126,54 0,00 0 0,00 0,00
5-1-10 825 77,84 76,36 351,60 427,96 426,92 126,54 152,09 0,00 0 65,13 0,83
5-1-11 858 91,19 89,71 426,92 438,03 436,99 152,09 155,50 0,00 78,6 75,20 0,96
5-1-12 810 90,44 88,95 436,99 447,35 446,31 155,50 158,66 0,00 78,6 84,52 1,08
5-1-13 724 79,50 78,01 446,31 445,72 444,68 158,66 158,11 0,00 78,6 82,89 1,05
5-1-14 385 39,64 38,15 444,68 404,23 403,20 158,11 144,04 0,00 78,6 41,40 0,53
5-1-15 607 59,34 57,85 403,20 382,45 381,41 144,04 136,65 0,00 78,6 19,62 0,25
5-1-16 772 66,41 64,92 381,41 367,73 366,69 136,65 131,66 0,00 78,6 4,90 0,06
5-1-17 737 48,01 46,53 366,69 334,62 333,59 131,66 120,43 0,00 78,6 0,00 0,00
5-1-18 584 23,46 21,97 333,59 355,56 354,52 120,43 127,53 0,00 0 0,00 0,00
5-1-19 397 5,83 4,35 354,52 358,86 357,83 127,53 128,66 0,00 0 0,00 0,00
5-1-20 33 0,00 0,00 357,83 357,83 356,79 128,66 128,30 0,00 0 0,00 0,00
5-1-21 0 0,00 0,00 356,79 356,79 355,75 128,30 127,95 0,00 0 0,00 0,00
5-1-22 0 0,00 0,00 355,75 355,75 354,71 127,95 127,60 0,00 0 0,00 0,00
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5-1-23 0 0,00 0,00 354,71 354,71 353,67 127,60 127,25 0,00 0 0,00 0,00
5-2-0 0 0,00 0,00 353,67 353,67 352,64 127,25 126,89 0,00 0 0,00 0,00
5-2-1 0 0,00 0,00 352,64 352,64 351,60 126,89 126,54 0,00 0 0,00 0,00
5-2-2 0 0,00 0,00 351,60 351,60 350,56 126,54 126,19 0,00 0 0,00 0,00
5-2-3 0 0,00 0,00 350,56 350,56 349,52 126,19 125,84 0,00 0 0,00 0,00
5-2-4 0 0,00 0,00 349,52 349,52 348,48 125,84 125,49 0,00 0 0,00 0,00
5-2-5 0 0,00 0,00 348,48 348,48 347,45 125,49 125,13 0,00 0 0,00 0,00
5-2-6 22 0,00 0,00 347,45 347,45 346,41 125,13 124,78 0,00 0 0,00 0,00
5-2-7 352 7,63 6,14 346,41 352,55 351,51 124,78 126,51 0,00 0 0,00 0,00
5-2-8 540 25,91 24,43 351,51 375,94 374,90 126,51 134,45 0,00 0 13,11 0,17
5-2-9 652 47,80 46,32 374,90 342,62 341,58 134,45 123,15 0,00 78,6 0,00 0,00
5-2-10 566 53,43 51,94 341,58 393,53 392,49 123,15 140,41 0,00 0 30,70 0,39
5-2-11 503 53,38 51,90 392,49 365,78 364,75 140,41 131,00 0,00 78,6 2,95 0,04
5-2-12 236 26,05 24,57 364,75 310,71 309,67 131,00 112,32 0,00 78,6 0,00 0,00
5-2-13 434 47,57 46,08 309,67 355,76 354,72 112,32 127,60 0,00 0 0,00 0,00
5-2-14 375 38,71 37,22 354,72 391,94 390,90 127,60 139,87 0,00 0 29,11 0,37
5-2-15 195 18,79 17,31 390,90 329,61 328,57 139,87 118,73 0,00 78,6 0,00 0,00
5-2-16 605 52,14 50,65 328,57 379,22 378,19 118,73 135,56 0,00 0 16,39 0,21
5-2-17 294 18,95 17,47 378,19 317,05 316,02 135,56 114,48 0,00 78,6 0,00 0,00
5-2-18 234 9,19 7,70 316,02 323,72 322,68 114,48 116,74 0,00 0 0,00 0,00
5-2-19 104 1,20 0,00 322,68 322,68 321,64 116,74 116,38 0,00 0 0,00 0,00
5-2-20 5 0,00 0,00 321,64 321,64 320,60 116,38 116,03 0,00 0 0,00 0,00
5-2-21 0 0,00 0,00 320,60 320,60 319,56 116,03 115,68 0,00 0 0,00 0,00
5-2-22 0 0,00 0,00 319,56 319,56 318,53 115,68 115,33 0,00 0 0,00 0,00
5-2-23 0 0,00 0,00 318,53 318,53 317,49 115,33 114,97 0,00 0 0,00 0,00
5-3-0 0 0,00 0,00 317,49 317,49 316,45 114,97 114,62 0,00 0 0,00 0,00
5-3-1 0 0,00 0,00 316,45 316,45 315,41 114,62 114,27 0,00 0 0,00 0,00
5-3-2 0 0,00 0,00 315,41 315,41 314,37 114,27 113,92 0,00 0 0,00 0,00
5-3-3 0 0,00 0,00 314,37 314,37 313,34 113,92 113,57 0,00 0 0,00 0,00
5-3-4 0 0,00 0,00 313,34 313,34 312,30 113,57 113,21 0,00 0 0,00 0,00
5-3-5 0 0,00 0,00 312,30 312,30 311,26 113,21 112,86 0,00 0 0,00 0,00
5-3-6 0 0,00 0,00 311,26 311,26 310,22 112,86 112,51 0,00 0 0,00 0,00
5-3-7 78 1,34 0,00 310,22 310,22 309,18 112,51 112,16 0,00 0 0,00 0,00
5-3-8 190 8,88 7,39 309,18 316,58 315,54 112,16 114,31 0,00 0 0,00 0,00
5-3-9 235 17,00 15,52 315,54 331,06 330,02 114,31 119,22 0,00 0 0,00 0,00
5-3-10 11 0,56 0,00 330,02 330,02 328,98 119,22 118,87 0,00 0 0,00 0,00
5-3-11 225 23,66 22,18 328,98 351,15 350,12 118,87 126,04 0,00 0 0,00 0,00
5-3-12 238 26,33 24,84 350,12 374,96 373,92 126,04 134,11 0,00 0 12,13 0,15
5-3-13 400 43,90 42,42 373,92 337,74 336,70 134,11 121,49 0,00 78,6 0,00 0,00
5-3-14 304 31,37 29,89 336,70 366,59 365,55 121,49 131,27 0,00 0 3,76 0,05
5-3-15 648 63,80 62,32 365,55 349,26 348,23 131,27 125,40 0,00 78,6 0,00 0,00
5-3-16 577 49,89 48,40 348,23 396,63 395,59 125,40 141,46 0,00 0 33,80 0,43
5-3-17 541 35,46 33,98 395,59 350,97 349,93 141,46 125,98 0,00 78,6 0,00 0,00
5-3-18 637 26,07 24,58 349,93 374,51 373,47 125,98 133,96 0,00 0 11,68 0,15
5-3-19 102 1,20 0,00 373,47 294,87 293,84 133,96 106,95 0,00 78,6 0,00 0,00
5-3-20 3 0,00 0,00 293,84 293,84 292,80 106,95 106,60 0,00 0 0,00 0,00
5-3-21 0 0,00 0,00 292,80 292,80 291,76 106,60 106,25 0,00 0 0,00 0,00
5-3-22 0 0,00 0,00 291,76 291,76 290,72 106,25 105,90 0,00 0 0,00 0,00
5-3-23 0 0,00 0,00 290,72 290,72 289,68 105,90 105,54 0,00 0 0,00 0,00
5-4-0 0 0,00 0,00 289,68 289,68 288,64 105,54 105,19 0,00 0 0,00 0,00
5-4-1 0 0,00 0,00 288,64 288,64 287,61 105,19 104,84 0,00 0 0,00 0,00
5-4-2 0 0,00 0,00 287,61 287,61 286,57 104,84 104,49 0,00 0 0,00 0,00
5-4-3 0 0,00 0,00 286,57 286,57 285,53 104,49 104,14 0,00 0 0,00 0,00
5-4-4 0 0,00 0,00 285,53 285,53 284,49 104,14 103,78 0,00 0 0,00 0,00
5-4-5 0 0,00 0,00 284,49 284,49 283,45 103,78 103,43 0,00 0 0,00 0,00
5-4-6 0 0,00 0,00 283,45 283,45 282,42 103,43 103,08 0,00 0 0,00 0,00
5-4-7 173 3,63 2,15 282,42 284,57 283,53 103,08 103,46 0,00 0 0,00 0,00
5-4-8 517 25,20 23,72 283,53 307,25 306,21 103,46 111,15 0,00 0 0,00 0,00
5-4-9 426 31,37 29,88 306,21 336,09 335,05 111,15 120,93 0,00 0 0,00 0,00
5-4-10 107 9,77 8,28 335,05 343,33 342,29 120,93 123,39 0,00 0 0,00 0,00
5-4-11 453 48,24 46,75 342,29 389,05 388,01 123,39 138,89 0,00 0 26,22 0,33
5-4-12 496 55,49 54,01 388,01 363,42 362,38 138,89 130,20 0,00 78,6 0,59 0,01
5-4-13 170 18,42 16,93 362,38 300,71 299,67 130,20 108,93 0,00 78,6 0,00 0,00
5-4-14 144 14,64 13,16 299,67 312,83 311,79 108,93 113,04 0,00 0 0,00 0,00
5-4-15 474 46,69 45,21 311,79 357,00 355,96 113,04 128,02 0,00 0 0,00 0,00
5-4-16 579 50,25 48,77 355,96 404,73 403,69 128,02 144,21 0,00 0 41,90 0,53
5-4-17 495 32,56 31,07 403,69 356,16 355,13 144,21 127,74 0,00 78,6 0,00 0,00
5-4-18 487 19,98 18,49 355,13 373,62 372,58 127,74 133,66 0,00 0 10,79 0,14
5-4-19 388 6,06 4,57 372,58 298,55 297,52 133,66 108,20 0,00 78,6 0,00 0,00
5-4-20 36 0,00 0,00 297,52 297,52 296,48 108,20 107,85 0,00 0 0,00 0,00
5-4-21 0 0,00 0,00 296,48 296,48 295,44 107,85 107,50 0,00 0 0,00 0,00
5-4-22 0 0,00 0,00 295,44 295,44 294,40 107,50 107,14 0,00 0 0,00 0,00
5-4-23 0 0,00 0,00 294,40 294,40 293,36 107,14 106,79 0,00 0 0,00 0,00
5-5-0 0 0,00 0,00 293,36 293,36 292,32 106,79 106,44 0,00 0 0,00 0,00
5-5-1 0 0,00 0,00 292,32 292,32 291,29 106,44 106,09 0,00 0 0,00 0,00
5-5-2 0 0,00 0,00 291,29 291,29 290,25 106,09 105,74 0,00 0 0,00 0,00
5-5-3 0 0,00 0,00 290,25 290,25 289,21 105,74 105,38 0,00 0 0,00 0,00
5-5-4 0 0,00 0,00 289,21 289,21 288,17 105,38 105,03 0,00 0 0,00 0,00
5-5-5 0 0,00 0,00 288,17 288,17 287,13 105,03 104,68 0,00 0 0,00 0,00
5-5-6 0 0,00 0,00 287,13 287,13 286,10 104,68 104,33 0,00 0 0,00 0,00
5-5-7 0 0,00 0,00 286,10 286,10 285,06 104,33 103,98 0,00 0 0,00 0,00
5-5-8 0 0,00 0,00 285,06 285,06 284,02 103,98 103,62 0,00 0 0,00 0,00
5-5-9 0 0,00 0,00 284,02 284,02 282,98 103,62 103,27 0,00 0 0,00 0,00
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5-5-10 0 0,00 0,00 282,98 282,98 281,94 103,27 102,92 0,00 0 0,00 0,00
5-5-11 6 0,16 0,00 281,94 281,94 280,91 102,92 102,57 0,00 0 0,00 0,00
5-5-12 351 39,19 37,71 280,91 318,61 317,58 102,57 115,00 0,00 0 0,00 0,00
5-5-13 456 50,34 48,86 317,58 366,43 365,40 115,00 131,22 0,00 0 3,60 0,05
5-5-14 33 2,99 1,50 365,40 288,30 287,26 131,22 104,72 0,00 78,6 0,00 0,00
5-5-15 322 31,66 30,18 287,26 317,44 316,40 104,72 114,61 0,00 0 0,00 0,00
5-5-16 531 46,21 44,73 316,40 361,13 360,09 114,61 129,42 0,00 0 0,00 0,00
5-5-17 328 21,51 20,03 360,09 380,12 379,08 129,42 135,86 0,00 0 17,29 0,22
5-5-18 8 0,00 0,00 379,08 300,48 299,44 135,86 108,85 0,00 78,6 0,00 0,00
5-5-19 40 0,20 0,00 299,44 299,44 298,40 108,85 108,50 0,00 0 0,00 0,00
5-5-20 6 0,00 0,00 298,40 298,40 297,37 108,50 108,15 0,00 0 0,00 0,00
5-5-21 0 0,00 0,00 297,37 297,37 296,33 108,15 107,80 0,00 0 0,00 0,00
5-5-22 0 0,00 0,00 296,33 296,33 295,29 107,80 107,45 0,00 0 0,00 0,00
5-5-23 0 0,00 0,00 295,29 295,29 294,25 107,45 107,09 0,00 0 0,00 0,00
5-6-0 0 0,00 0,00 294,25 294,25 293,21 107,09 106,74 0,00 0 0,00 0,00
5-6-1 0 0,00 0,00 293,21 293,21 292,17 106,74 106,39 0,00 0 0,00 0,00
5-6-2 0 0,00 0,00 292,17 292,17 291,14 106,39 106,04 0,00 0 0,00 0,00
5-6-3 0 0,00 0,00 291,14 291,14 290,10 106,04 105,69 0,00 0 0,00 0,00
5-6-4 0 0,00 0,00 290,10 290,10 289,06 105,69 105,33 0,00 0 0,00 0,00
5-6-5 0 0,00 0,00 289,06 289,06 288,02 105,33 104,98 0,00 0 0,00 0,00
5-6-6 64 0,00 0,00 288,02 288,02 286,98 104,98 104,63 0,00 0 0,00 0,00
5-6-7 541 12,81 11,32 286,98 298,31 297,27 104,63 108,12 0,00 0 0,00 0,00
5-6-8 766 38,16 36,67 297,27 333,94 332,90 108,12 120,20 0,00 0 0,00 0,00
5-6-9 858 64,23 62,75 332,90 395,65 394,61 120,20 141,13 0,00 0 32,82 0,42
5-6-10 912 87,44 85,96 394,61 401,97 400,93 141,13 143,27 0,00 78,6 39,14 0,50
5-6-11 935 100,50 99,02 400,93 421,35 420,31 143,27 149,85 0,00 78,6 58,52 0,74
5-6-12 790 88,98 87,49 420,31 429,20 428,17 149,85 152,51 0,00 78,6 66,37 0,84
5-6-13 753 83,63 82,14 428,17 431,71 430,67 152,51 153,36 0,00 78,6 68,88 0,88
5-6-14 853 89,63 88,15 430,67 440,22 439,18 153,36 156,25 0,00 78,6 77,39 0,98
5-6-15 867 86,35 84,87 439,18 445,45 444,41 156,25 158,02 0,00 78,6 82,62 1,05
5-6-16 839 73,57 72,08 444,41 437,89 436,85 158,02 155,46 0,00 78,6 75,06 0,96
5-6-17 829 55,37 53,89 436,85 412,14 411,11 155,46 146,72 0,00 78,6 49,31 0,63
5-6-18 700 29,40 27,92 411,11 360,42 359,38 146,72 129,18 0,00 78,6 0,00 0,00
5-6-19 426 6,96 5,48 359,38 364,86 363,83 129,18 130,69 0,00 0 2,03 0,03
5-6-20 8 0,00 0,00 363,83 285,23 284,19 130,69 103,68 0,00 78,6 0,00 0,00
5-6-21 0 0,00 0,00 284,19 284,19 283,15 103,68 103,33 0,00 0 0,00 0,00
5-6-22 0 0,00 0,00 283,15 283,15 282,11 103,33 102,98 0,00 0 0,00 0,00
5-6-23 0 0,00 0,00 282,11 282,11 281,07 102,98 102,62 0,00 0 0,00 0,00
5-7-0 0 0,00 0,00 281,07 281,07 280,04 102,62 102,27 0,00 0 0,00 0,00
5-7-1 0 0,00 0,00 280,04 280,04 279,00 102,27 101,92 0,00 0 0,00 0,00
5-7-2 0 0,00 0,00 279,00 279,00 277,96 101,92 101,57 0,00 0 0,00 0,00
5-7-3 0 0,00 0,00 277,96 277,96 276,92 101,57 101,22 0,00 0 0,00 0,00
5-7-4 0 0,00 0,00 276,92 276,92 275,88 101,22 100,86 0,00 0 0,00 0,00
5-7-5 0 0,00 0,00 275,88 275,88 274,84 100,86 100,51 0,00 0 0,00 0,00
5-7-6 22 0,00 0,00 274,84 274,84 273,81 100,51 100,16 0,00 0 0,00 0,00
5-7-7 150 3,25 1,77 273,81 275,57 274,53 100,16 100,41 0,00 0 0,00 0,00
5-7-8 444 22,07 20,59 274,53 295,12 294,08 100,41 107,04 0,00 0 0,00 0,00
5-7-9 568 42,53 41,05 294,08 335,13 334,09 107,04 120,61 0,00 0 0,00 0,00
5-7-10 673 64,58 63,10 334,09 397,19 396,15 120,61 141,65 0,00 0 34,36 0,44
5-7-11 689 74,08 72,60 396,15 390,15 389,11 141,65 139,26 0,00 78,6 27,32 0,35
5-7-12 848 95,70 94,22 389,11 404,73 403,69 139,26 144,21 0,00 78,6 41,90 0,53
5-7-13 891 99,26 97,77 403,69 422,86 421,82 144,21 150,36 0,00 78,6 60,03 0,76
5-7-14 845 89,01 87,53 421,82 430,75 429,71 150,36 153,04 0,00 78,6 67,92 0,86
5-7-15 771 76,96 75,48 429,71 426,59 425,55 153,04 151,62 0,00 78,6 63,76 0,81
5-7-16 830 73,03 71,55 425,55 418,50 417,46 151,62 148,88 0,00 78,6 55,67 0,71
5-7-17 816 54,75 53,26 417,46 392,12 391,09 148,88 139,94 0,00 78,6 29,30 0,37
5-7-18 653 27,61 26,13 391,09 338,61 337,58 139,94 121,79 0,00 78,6 0,00 0,00
5-7-19 402 6,67 5,18 337,58 342,76 341,72 121,79 123,19 0,00 0 0,00 0,00
5-7-20 32 0,00 0,00 341,72 341,72 340,68 123,19 122,84 0,00 0 0,00 0,00
5-7-21 0 0,00 0,00 340,68 340,68 339,64 122,84 122,49 0,00 0 0,00 0,00
5-7-22 0 0,00 0,00 339,64 339,64 338,61 122,49 122,14 0,00 0 0,00 0,00
5-7-23 0 0,00 0,00 338,61 338,61 337,57 122,14 121,79 0,00 0 0,00 0,00
5-8-0 0 0,00 0,00 337,57 337,57 336,53 121,79 121,43 0,00 0 0,00 0,00
5-8-1 0 0,00 0,00 336,53 336,53 335,49 121,43 121,08 0,00 0 0,00 0,00
5-8-2 0 0,00 0,00 335,49 335,49 334,45 121,08 120,73 0,00 0 0,00 0,00
5-8-3 0 0,00 0,00 334,45 334,45 333,42 120,73 120,38 0,00 0 0,00 0,00
5-8-4 0 0,00 0,00 333,42 333,42 332,38 120,38 120,02 0,00 0 0,00 0,00
5-8-5 0 0,00 0,00 332,38 332,38 331,34 120,02 119,67 0,00 0 0,00 0,00
5-8-6 44 0,00 0,00 331,34 331,34 330,30 119,67 119,32 0,00 0 0,00 0,00
5-8-7 139 3,02 1,54 330,30 331,84 330,80 119,32 119,49 0,00 0 0,00 0,00
5-8-8 54 2,27 0,79 330,80 331,59 330,55 119,49 119,41 0,00 0 0,00 0,00
5-8-9 391 29,24 27,76 330,55 358,31 357,28 119,41 128,47 0,00 0 0,00 0,00
5-8-10 307 29,27 27,79 357,28 385,06 384,03 128,47 137,54 0,00 0 22,24 0,28
5-8-11 392 42,02 40,53 384,03 345,96 344,92 137,54 124,28 0,00 78,6 0,00 0,00
5-8-12 15 1,21 0,00 344,92 344,92 343,88 124,28 123,93 0,00 0 0,00 0,00
5-8-13 7 0,30 0,00 343,88 343,88 342,85 123,93 123,57 0,00 0 0,00 0,00
5-8-14 99 10,02 8,54 342,85 351,38 350,35 123,57 126,12 0,00 0 0,00 0,00
5-8-15 122 11,80 10,31 350,35 360,66 359,62 126,12 129,26 0,00 0 0,00 0,00
5-8-16 393 34,44 32,96 359,62 392,58 391,54 129,26 140,09 0,00 0 29,75 0,38
5-8-17 367 24,47 22,98 391,54 335,92 334,88 140,09 120,87 0,00 78,6 0,00 0,00
5-8-18 183 7,45 5,96 334,88 340,84 339,81 120,87 122,54 0,00 0 0,00 0,00
5-8-19 96 1,25 0,00 339,81 339,81 338,77 122,54 122,19 0,00 0 0,00 0,00
5-8-20 40 0,00 0,00 338,77 338,77 337,73 122,19 121,84 0,00 0 0,00 0,00
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5-8-21 0 0,00 0,00 337,73 337,73 336,69 121,84 121,49 0,00 0 0,00 0,00
5-8-22 0 0,00 0,00 336,69 336,69 335,65 121,49 121,14 0,00 0 0,00 0,00
5-8-23 0 0,00 0,00 335,65 335,65 334,62 121,14 120,78 0,00 0 0,00 0,00
5-9-0 0 0,00 0,00 334,62 334,62 333,58 120,78 120,43 0,00 0 0,00 0,00
5-9-1 0 0,00 0,00 333,58 333,58 332,54 120,43 120,08 0,00 0 0,00 0,00
5-9-2 0 0,00 0,00 332,54 332,54 331,50 120,08 119,73 0,00 0 0,00 0,00
5-9-3 0 0,00 0,00 331,50 331,50 330,46 119,73 119,38 0,00 0 0,00 0,00
5-9-4 0 0,00 0,00 330,46 330,46 329,43 119,38 119,02 0,00 0 0,00 0,00
5-9-5 0 0,00 0,00 329,43 329,43 328,39 119,02 118,67 0,00 0 0,00 0,00
5-9-6 90 0,00 0,00 328,39 328,39 327,35 118,67 118,32 0,00 0 0,00 0,00
5-9-7 528 13,03 11,55 327,35 338,90 337,86 118,32 121,88 0,00 0 0,00 0,00
5-9-8 740 37,62 36,14 337,86 374,00 372,96 121,88 133,79 0,00 0 11,17 0,14
5-9-9 839 63,56 62,07 372,96 356,43 355,39 133,79 127,83 0,00 78,6 0,00 0,00
5-9-10 889 85,92 84,44 355,39 439,83 438,80 127,83 156,12 0,00 0 77,00 0,98
5-9-11 916 99,03 97,54 438,80 457,74 456,70 156,12 162,19 0,00 78,6 94,91 1,21
5-9-12 930 105,33 103,85 456,70 481,95 480,91 162,19 170,40 0,00 78,6 119,12 1,52
5-9-13 940 105,18 103,69 480,91 506,00 504,96 170,40 178,56 0,00 78,6 143,17 1,82
5-9-14 933 98,83 97,34 504,96 523,71 522,67 178,56 184,56 0,00 78,6 160,88 2,05
5-9-15 911 91,46 89,98 522,67 444,07 443,03 184,56 157,55 89,98 78,6 81,24 1,03
5-9-16 863 76,49 75,00 443,03 439,43 438,40 157,55 155,98 0,00 78,6 76,60 0,97
5-9-17 793 53,67 52,19 438,40 411,98 410,94 155,98 146,67 0,00 78,6 49,15 0,63
5-9-18 664 28,52 27,04 410,94 359,38 358,34 146,67 128,83 0,00 78,6 0,00 0,00
5-9-19 367 6,27 4,79 358,34 363,13 362,09 128,83 130,10 0,00 0 0,30 0,00
5-9-20 5 0,00 0,00 362,09 283,49 282,45 130,10 103,09 0,00 78,6 0,00 0,00
5-9-21 0 0,00 0,00 282,45 282,45 281,41 103,09 102,74 0,00 0 0,00 0,00
5-9-22 0 0,00 0,00 281,41 281,41 280,38 102,74 102,39 0,00 0 0,00 0,00
5-9-23 0 0,00 0,00 280,38 280,38 279,34 102,39 102,04 0,00 0 0,00 0,00
5-10-0 0 0,00 0,00 279,34 279,34 278,30 102,04 101,68 0,00 0 0,00 0,00
5-10-1 0 0,00 0,00 278,30 278,30 277,26 101,68 101,33 0,00 0 0,00 0,00
5-10-2 0 0,00 0,00 277,26 277,26 276,22 101,33 100,98 0,00 0 0,00 0,00
5-10-3 0 0,00 0,00 276,22 276,22 275,19 100,98 100,63 0,00 0 0,00 0,00
5-10-4 0 0,00 0,00 275,19 275,19 274,15 100,63 100,28 0,00 0 0,00 0,00
5-10-5 0 0,00 0,00 274,15 274,15 273,11 100,28 99,92 0,00 0 0,00 0,00
5-10-6 12 0,00 0,00 273,11 273,11 272,07 99,92 99,57 0,00 0 0,00 0,00
5-10-7 270 6,51 5,03 272,07 277,10 276,06 99,57 100,92 0,00 0 0,00 0,00
5-10-8 485 24,65 23,16 276,06 299,22 298,19 100,92 108,43 0,00 0 0,00 0,00
5-10-9 621 47,09 45,61 298,19 343,79 342,75 108,43 123,54 0,00 0 0,00 0,00
5-10-10 694 67,14 65,66 342,75 408,41 407,37 123,54 145,46 0,00 0 45,58 0,58
5-10-11 726 78,53 77,05 407,37 405,82 404,78 145,46 144,58 0,00 78,6 42,99 0,55
5-10-12 745 84,41 82,92 404,78 409,10 408,07 144,58 145,69 0,00 78,6 46,27 0,59
5-10-13 750 83,99 82,50 408,07 411,97 410,93 145,69 146,66 0,00 78,6 49,14 0,63
5-10-14 733 77,68 76,20 410,93 408,52 407,49 146,66 145,50 0,00 78,6 45,70 0,58
5-10-15 701 70,43 68,95 407,49 397,83 396,79 145,50 141,87 0,00 78,6 35,00 0,45
5-10-16 638 56,61 55,13 396,79 373,32 372,28 141,87 133,56 0,00 78,6 10,49 0,13
5-10-17 549 37,17 35,68 372,28 329,37 328,33 133,56 118,65 0,00 78,6 0,00 0,00
5-10-18 391 16,72 15,24 328,33 343,57 342,53 118,65 123,47 0,00 0 0,00 0,00
5-10-19 120 1,76 0,27 342,53 342,80 341,76 123,47 123,21 0,00 0 0,00 0,00
5-10-20 0 0,00 0,00 341,76 341,76 340,72 123,21 122,85 0,00 0 0,00 0,00
5-10-21 0 0,00 0,00 340,72 340,72 339,69 122,85 122,50 0,00 0 0,00 0,00
5-10-22 0 0,00 0,00 339,69 339,69 338,65 122,50 122,15 0,00 0 0,00 0,00
5-10-23 0 0,00 0,00 338,65 338,65 337,61 122,15 121,80 0,00 0 0,00 0,00
5-11-0 0 0,00 0,00 337,61 337,61 336,57 121,80 121,45 0,00 0 0,00 0,00
5-11-1 0 0,00 0,00 336,57 336,57 335,53 121,45 121,09 0,00 0 0,00 0,00
5-11-2 0 0,00 0,00 335,53 335,53 334,49 121,09 120,74 0,00 0 0,00 0,00
5-11-3 0 0,00 0,00 334,49 334,49 333,46 120,74 120,39 0,00 0 0,00 0,00
5-11-4 0 0,00 0,00 333,46 333,46 332,42 120,39 120,04 0,00 0 0,00 0,00
5-11-5 0 0,00 0,00 332,42 332,42 331,38 120,04 119,69 0,00 0 0,00 0,00
5-11-6 8 0,00 0,00 331,38 331,38 330,34 119,69 119,33 0,00 0 0,00 0,00
5-11-7 211 5,05 3,56 330,34 333,91 332,87 119,33 120,19 0,00 0 0,00 0,00
5-11-8 453 23,13 21,65 332,87 354,52 353,48 120,19 127,18 0,00 0 0,00 0,00
5-11-9 583 44,34 42,85 353,48 396,33 395,29 127,18 141,36 0,00 0 33,50 0,43
5-11-10 669 64,86 63,38 395,29 380,07 379,03 141,36 135,85 0,00 78,6 17,24 0,22
5-11-11 712 77,14 75,66 379,03 376,09 375,05 135,85 134,50 0,00 78,6 13,26 0,17
5-11-12 746 84,65 83,16 375,05 379,62 378,58 134,50 135,69 0,00 78,6 16,79 0,21
5-11-13 770 86,41 84,92 378,58 384,90 383,86 135,69 137,49 0,00 78,6 22,07 0,28
5-11-14 748 79,41 77,93 383,86 383,19 382,16 137,49 136,91 0,00 78,6 20,37 0,26
5-11-15 729 73,43 71,95 382,16 375,50 374,46 136,91 134,30 0,00 78,6 12,67 0,16
5-11-16 662 58,96 57,47 374,46 353,34 352,30 134,30 126,78 0,00 78,6 0,00 0,00
5-11-17 616 41,95 40,46 352,30 392,76 391,72 126,78 140,15 0,00 0 29,93 0,38
5-11-18 497 21,55 20,06 391,72 333,19 332,15 140,15 119,95 0,00 78,6 0,00 0,00
5-11-19 235 3,98 2,50 332,15 334,64 333,61 119,95 120,44 0,00 0 0,00 0,00
5-11-20 9 0,00 0,00 333,61 333,61 332,57 120,44 120,09 0,00 0 0,00 0,00
5-11-21 0 0,00 0,00 332,57 332,57 331,53 120,09 119,74 0,00 0 0,00 0,00
5-11-22 0 0,00 0,00 331,53 331,53 330,49 119,74 119,38 0,00 0 0,00 0,00
5-11-23 0 0,00 0,00 330,49 330,49 329,45 119,38 119,03 0,00 0 0,00 0,00
5-12-0 0 0,00 0,00 329,45 329,45 328,41 119,03 118,68 0,00 0 0,00 0,00
5-12-1 0 0,00 0,00 328,41 328,41 327,38 118,68 118,33 0,00 0 0,00 0,00
5-12-2 0 0,00 0,00 327,38 327,38 326,34 118,33 117,98 0,00 0 0,00 0,00
5-12-3 0 0,00 0,00 326,34 326,34 325,30 117,98 117,62 0,00 0 0,00 0,00
5-12-4 0 0,00 0,00 325,30 325,30 324,26 117,62 117,27 0,00 0 0,00 0,00
5-12-5 0 0,00 0,00 324,26 324,26 323,22 117,27 116,92 0,00 0 0,00 0,00
5-12-6 25 0,00 0,00 323,22 323,22 322,19 116,92 116,57 0,00 0 0,00 0,00
5-12-7 302 7,53 6,04 322,19 328,23 327,19 116,57 118,27 0,00 0 0,00 0,00
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5-12-8 615 31,77 30,28 327,19 357,48 356,44 118,27 128,19 0,00 0 0,00 0,00
5-12-9 768 58,76 57,28 356,44 413,71 412,68 128,19 147,26 0,00 0 50,89 0,65
5-12-10 644 62,57 61,08 412,68 395,16 394,12 147,26 140,97 0,00 78,6 32,33 0,41
5-12-11 653 70,83 69,35 394,12 384,87 383,83 140,97 137,48 0,00 78,6 22,04 0,28
5-12-12 343 38,71 37,22 383,83 342,46 341,42 137,48 123,09 0,00 78,6 0,00 0,00
5-12-13 446 49,94 48,46 341,42 389,88 388,84 123,09 139,17 0,00 0 27,05 0,34
5-12-14 762 81,05 79,56 388,84 389,80 388,76 139,17 139,15 0,00 78,6 26,97 0,34
5-12-15 812 82,03 80,55 388,76 390,71 389,67 139,15 139,45 0,00 78,6 27,88 0,35
5-12-16 527 46,99 45,51 389,67 356,57 355,54 139,45 127,88 0,00 78,6 0,00 0,00
5-12-17 435 29,60 28,12 355,54 383,66 382,62 127,88 137,06 0,00 0 20,83 0,26
5-12-18 396 17,20 15,71 382,62 319,73 318,69 137,06 115,38 0,00 78,6 0,00 0,00
5-12-19 195 3,28 1,79 318,69 320,48 319,44 115,38 115,64 0,00 0 0,00 0,00
5-12-20 4 0,00 0,00 319,44 319,44 318,41 115,64 115,29 0,00 0 0,00 0,00
5-12-21 0 0,00 0,00 318,41 318,41 317,37 115,29 114,93 0,00 0 0,00 0,00
5-12-22 0 0,00 0,00 317,37 317,37 316,33 114,93 114,58 0,00 0 0,00 0,00
5-12-23 0 0,00 0,00 316,33 316,33 315,29 114,58 114,23 0,00 0 0,00 0,00
5-13-0 0 0,00 0,00 315,29 315,29 314,25 114,23 113,88 0,00 0 0,00 0,00
5-13-1 0 0,00 0,00 314,25 314,25 313,22 113,88 113,53 0,00 0 0,00 0,00
5-13-2 0 0,00 0,00 313,22 313,22 312,18 113,53 113,17 0,00 0 0,00 0,00
5-13-3 0 0,00 0,00 312,18 312,18 311,14 113,17 112,82 0,00 0 0,00 0,00
5-13-4 0 0,00 0,00 311,14 311,14 310,10 112,82 112,47 0,00 0 0,00 0,00
5-13-5 0 0,00 0,00 310,10 310,10 309,06 112,47 112,12 0,00 0 0,00 0,00
5-13-6 9 0,00 0,00 309,06 309,06 308,03 112,12 111,77 0,00 0 0,00 0,00
5-13-7 268 6,71 5,22 308,03 313,25 312,21 111,77 113,18 0,00 0 0,00 0,00
5-13-8 515 26,68 25,19 312,21 337,40 336,36 113,18 121,38 0,00 0 0,00 0,00
5-13-9 666 51,06 49,57 336,36 385,93 384,90 121,38 137,84 0,00 0 23,10 0,29
5-13-10 743 72,43 70,94 384,90 377,24 376,20 137,84 134,89 0,00 78,6 14,41 0,18
5-13-11 770 83,75 82,27 376,20 379,87 378,83 134,89 135,78 0,00 78,6 17,04 0,22
5-13-12 799 90,95 89,46 378,83 389,69 388,65 135,78 139,11 0,00 78,6 26,86 0,34
5-13-13 804 90,59 89,11 388,65 399,16 398,12 139,11 142,32 0,00 78,6 36,33 0,46
5-13-14 724 77,10 75,62 398,12 395,14 394,11 142,32 140,96 0,00 78,6 32,32 0,41
5-13-15 751 76,00 74,51 394,11 390,02 388,98 140,96 139,22 0,00 78,6 27,19 0,35
5-13-16 531 47,51 46,02 388,98 356,40 355,36 139,22 127,82 0,00 78,6 0,00 0,00
5-13-17 0 0,00 0,00 355,36 355,36 354,33 127,82 127,47 0,00 0 0,00 0,00
5-13-18 33 0,99 0,00 354,33 354,33 353,29 127,47 127,12 0,00 0 0,00 0,00
5-13-19 2 0,00 0,00 353,29 353,29 352,25 127,12 126,76 0,00 0 0,00 0,00
5-13-20 5 0,00 0,00 352,25 352,25 351,21 126,76 126,41 0,00 0 0,00 0,00
5-13-21 0 0,00 0,00 351,21 351,21 350,17 126,41 126,06 0,00 0 0,00 0,00
5-13-22 0 0,00 0,00 350,17 350,17 349,13 126,06 125,71 0,00 0 0,00 0,00
5-13-23 0 0,00 0,00 349,13 349,13 348,10 125,71 125,36 0,00 0 0,00 0,00
5-14-0 0 0,00 0,00 348,10 348,10 347,06 125,36 125,00 0,00 0 0,00 0,00
5-14-1 0 0,00 0,00 347,06 347,06 346,02 125,00 124,65 0,00 0 0,00 0,00
5-14-2 0 0,00 0,00 346,02 346,02 344,98 124,65 124,30 0,00 0 0,00 0,00
5-14-3 0 0,00 0,00 344,98 344,98 343,94 124,30 123,95 0,00 0 0,00 0,00
5-14-4 0 0,00 0,00 343,94 343,94 342,91 123,95 123,60 0,00 0 0,00 0,00
5-14-5 0 0,00 0,00 342,91 342,91 341,87 123,60 123,24 0,00 0 0,00 0,00
5-14-6 6 0,00 0,00 341,87 341,87 340,83 123,24 122,89 0,00 0 0,00 0,00
5-14-7 180 4,39 2,91 340,83 343,74 342,70 122,89 123,53 0,00 0 0,00 0,00
5-14-8 416 21,57 20,09 342,70 362,79 361,75 123,53 129,99 0,00 0 0,00 0,00
5-14-9 568 43,61 42,12 361,75 403,87 402,83 129,99 143,92 0,00 0 41,04 0,52
5-14-10 675 65,90 64,41 402,83 388,65 387,61 143,92 138,76 0,00 78,6 25,82 0,33
5-14-11 680 74,02 72,54 387,61 381,55 380,51 138,76 136,35 0,00 78,6 18,72 0,24
5-14-12 286 32,28 30,80 380,51 332,71 331,67 136,35 119,78 0,00 78,6 0,00 0,00
5-14-13 527 59,32 57,84 331,67 389,51 388,47 119,78 139,05 0,00 0 26,68 0,34
5-14-14 781 83,35 81,86 388,47 391,73 390,69 139,05 139,80 0,00 78,6 28,90 0,37
5-14-15 751 76,16 74,68 390,69 386,77 385,73 139,80 138,12 0,00 78,6 23,94 0,30
5-14-16 705 63,44 61,95 385,73 369,08 368,04 138,12 132,12 0,00 78,6 6,25 0,08
5-14-17 611 42,13 40,65 368,04 330,09 329,05 132,12 118,90 0,00 78,6 0,00 0,00
5-14-18 485 21,48 19,99 329,05 349,04 348,00 118,90 125,32 0,00 0 0,00 0,00
5-14-19 259 4,67 3,18 348,00 351,18 350,15 125,32 126,05 0,00 0 0,00 0,00
5-14-20 16 0,00 0,00 350,15 350,15 349,11 126,05 125,70 0,00 0 0,00 0,00
5-14-21 0 0,00 0,00 349,11 349,11 348,07 125,70 125,35 0,00 0 0,00 0,00
5-14-22 0 0,00 0,00 348,07 348,07 347,03 125,35 124,99 0,00 0 0,00 0,00
5-14-23 0 0,00 0,00 347,03 347,03 345,99 124,99 124,64 0,00 0 0,00 0,00
5-15-0 0 0,00 0,00 345,99 345,99 344,96 124,64 124,29 0,00 0 0,00 0,00
5-15-1 0 0,00 0,00 344,96 344,96 343,92 124,29 123,94 0,00 0 0,00 0,00
5-15-2 0 0,00 0,00 343,92 343,92 342,88 123,94 123,59 0,00 0 0,00 0,00
5-15-3 0 0,00 0,00 342,88 342,88 341,84 123,59 123,23 0,00 0 0,00 0,00
5-15-4 0 0,00 0,00 341,84 341,84 340,80 123,23 122,88 0,00 0 0,00 0,00
5-15-5 0 0,00 0,00 340,80 340,80 339,77 122,88 122,53 0,00 0 0,00 0,00
5-15-6 42 0,00 0,00 339,77 339,77 338,73 122,53 122,18 0,00 0 0,00 0,00
5-15-7 326 8,44 6,96 338,73 345,69 344,65 122,18 124,19 0,00 0 0,00 0,00
5-15-8 588 30,85 29,37 344,65 374,02 372,98 124,19 133,79 0,00 0 11,19 0,14
5-15-9 715 55,18 53,70 372,98 348,08 347,04 133,79 125,00 0,00 78,6 0,00 0,00
5-15-10 789 77,27 75,79 347,04 422,83 421,79 125,00 150,35 0,00 0 60,00 0,76
5-15-11 831 90,70 89,22 421,79 432,41 431,37 150,35 153,60 0,00 78,6 69,58 0,89
5-15-12 854 97,49 96,00 431,37 448,77 447,73 153,60 159,15 0,00 78,6 85,94 1,09
5-15-13 866 97,97 96,49 447,73 465,62 464,59 159,15 164,86 0,00 78,6 102,79 1,31
5-15-14 863 92,29 90,81 464,59 476,79 475,76 164,86 168,65 0,00 78,6 113,96 1,45
5-15-15 852 86,65 85,16 475,76 482,32 481,28 168,65 170,52 0,00 78,6 119,49 1,52
5-15-16 809 73,10 71,61 481,28 474,29 473,26 170,52 167,80 0,00 78,6 111,46 1,42
5-15-17 755 52,39 50,90 473,26 445,56 444,52 167,80 158,06 0,00 78,6 82,73 1,05
5-15-18 612 27,42 25,93 444,52 391,86 390,82 158,06 139,84 0,00 78,6 29,03 0,37
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5-15-19 280 5,16 3,68 390,82 315,90 314,86 139,84 114,08 0,00 78,6 0,00 0,00
5-15-20 25 0,00 0,00 314,86 314,86 313,82 114,08 113,73 0,00 0 0,00 0,00
5-15-21 0 0,00 0,00 313,82 313,82 312,78 113,73 113,38 0,00 0 0,00 0,00
5-15-22 0 0,00 0,00 312,78 312,78 311,74 113,38 113,03 0,00 0 0,00 0,00
5-15-23 0 0,00 0,00 311,74 311,74 310,71 113,03 112,67 0,00 0 0,00 0,00
5-16-0 0 0,00 0,00 310,71 310,71 309,67 112,67 112,32 0,00 0 0,00 0,00
5-16-1 0 0,00 0,00 309,67 309,67 308,63 112,32 111,97 0,00 0 0,00 0,00
5-16-2 0 0,00 0,00 308,63 308,63 307,59 111,97 111,62 0,00 0 0,00 0,00
5-16-3 0 0,00 0,00 307,59 307,59 306,55 111,62 111,27 0,00 0 0,00 0,00
5-16-4 0 0,00 0,00 306,55 306,55 305,52 111,27 110,91 0,00 0 0,00 0,00
5-16-5 0 0,00 0,00 305,52 305,52 304,48 110,91 110,56 0,00 0 0,00 0,00
5-16-6 10 0,00 0,00 304,48 304,48 303,44 110,56 110,21 0,00 0 0,00 0,00
5-16-7 283 7,34 5,86 303,44 309,30 308,26 110,21 111,84 0,00 0 0,00 0,00
5-16-8 545 28,69 27,20 308,26 335,46 334,42 111,84 120,72 0,00 0 0,00 0,00
5-16-9 640 49,48 48,00 334,42 382,42 381,38 120,72 136,64 0,00 0 19,59 0,25
5-16-10 477 46,62 45,13 381,38 347,91 346,88 136,64 124,94 0,00 78,6 0,00 0,00
5-16-11 361 39,18 37,70 346,88 384,57 383,54 124,94 137,37 0,00 0 21,75 0,28
5-16-12 389 44,19 42,71 383,54 347,64 346,60 137,37 124,85 0,00 78,6 0,00 0,00
5-16-13 379 42,68 41,19 346,60 387,80 386,76 124,85 138,47 0,00 0 24,97 0,32
5-16-14 446 47,53 46,05 386,76 354,21 353,17 138,47 127,08 0,00 78,6 0,00 0,00
5-16-15 634 64,49 63,00 353,17 416,17 415,13 127,08 148,09 0,00 0 53,34 0,68
5-16-16 502 45,29 43,80 415,13 380,34 379,30 148,09 135,94 0,00 78,6 17,51 0,22
5-16-17 270 18,50 17,01 379,30 317,71 316,67 135,94 114,70 0,00 78,6 0,00 0,00
5-16-18 125 5,25 3,76 316,67 320,43 319,40 114,70 115,62 0,00 0 0,00 0,00
5-16-19 29 0,10 0,00 319,40 319,40 318,36 115,62 115,27 0,00 0 0,00 0,00
5-16-20 0 0,00 0,00 318,36 318,36 317,32 115,27 114,92 0,00 0 0,00 0,00
5-16-21 0 0,00 0,00 317,32 317,32 316,28 114,92 114,57 0,00 0 0,00 0,00
5-16-22 0 0,00 0,00 316,28 316,28 315,24 114,57 114,21 0,00 0 0,00 0,00
5-16-23 0 0,00 0,00 315,24 315,24 314,21 114,21 113,86 0,00 0 0,00 0,00
5-17-0 0 0,00 0,00 314,21 314,21 313,17 113,86 113,51 0,00 0 0,00 0,00
5-17-1 0 0,00 0,00 313,17 313,17 312,13 113,51 113,16 0,00 0 0,00 0,00
5-17-2 0 0,00 0,00 312,13 312,13 311,09 113,16 112,81 0,00 0 0,00 0,00
5-17-3 0 0,00 0,00 311,09 311,09 310,05 112,81 112,45 0,00 0 0,00 0,00
5-17-4 0 0,00 0,00 310,05 310,05 309,02 112,45 112,10 0,00 0 0,00 0,00
5-17-5 0 0,00 0,00 309,02 309,02 307,98 112,10 111,75 0,00 0 0,00 0,00
5-17-6 4 0,00 0,00 307,98 307,98 306,94 111,75 111,40 0,00 0 0,00 0,00
5-17-7 112 2,64 1,15 306,94 308,09 307,05 111,40 111,44 0,00 0 0,00 0,00
5-17-8 335 17,52 16,04 307,05 323,09 322,05 111,44 116,52 0,00 0 0,00 0,00
5-17-9 174 13,13 11,65 322,05 333,70 332,66 116,52 120,12 0,00 0 0,00 0,00
5-17-10 393 38,40 36,91 332,66 369,57 368,54 120,12 132,29 0,00 0 6,74 0,09
5-17-11 584 63,78 62,29 368,54 352,23 351,19 132,29 126,41 0,00 78,6 0,00 0,00
5-17-12 617 70,46 68,97 351,19 420,16 419,13 126,41 149,44 0,00 0 57,33 0,73
5-17-13 617 69,91 68,42 419,13 408,95 407,91 149,44 145,64 0,00 78,6 46,12 0,59
5-17-14 561 60,01 58,52 407,91 387,83 386,79 145,64 138,48 0,00 78,6 25,00 0,32
5-17-15 185 18,51 17,02 386,79 325,22 324,18 138,48 117,24 0,00 78,6 0,00 0,00
5-17-16 85 7,28 5,79 324,18 329,97 328,93 117,24 118,86 0,00 0 0,00 0,00
5-17-17 12 0,36 0,00 328,93 328,93 327,90 118,86 118,50 0,00 0 0,00 0,00
5-17-18 0 0,00 0,00 327,90 327,90 326,86 118,50 118,15 0,00 0 0,00 0,00
5-17-19 0 0,00 0,00 326,86 326,86 325,82 118,15 117,80 0,00 0 0,00 0,00
5-17-20 0 0,00 0,00 325,82 325,82 324,78 117,80 117,45 0,00 0 0,00 0,00
5-17-21 0 0,00 0,00 324,78 324,78 323,74 117,45 117,10 0,00 0 0,00 0,00
5-17-22 0 0,00 0,00 323,74 323,74 322,71 117,10 116,74 0,00 0 0,00 0,00
5-17-23 0 0,00 0,00 322,71 322,71 321,67 116,74 116,39 0,00 0 0,00 0,00
5-18-0 0 0,00 0,00 321,67 321,67 320,63 116,39 116,04 0,00 0 0,00 0,00
5-18-1 0 0,00 0,00 320,63 320,63 319,59 116,04 115,69 0,00 0 0,00 0,00
5-18-2 0 0,00 0,00 319,59 319,59 318,55 115,69 115,34 0,00 0 0,00 0,00
5-18-3 0 0,00 0,00 318,55 318,55 317,52 115,34 114,98 0,00 0 0,00 0,00
5-18-4 0 0,00 0,00 317,52 317,52 316,48 114,98 114,63 0,00 0 0,00 0,00
5-18-5 0 0,00 0,00 316,48 316,48 315,44 114,63 114,28 0,00 0 0,00 0,00
5-18-6 0 0,00 0,00 315,44 315,44 314,40 114,28 113,93 0,00 0 0,00 0,00
5-18-7 120 2,89 1,41 314,40 315,81 314,77 113,93 114,05 0,00 0 0,00 0,00
5-18-8 166 8,47 6,99 314,77 321,76 320,72 114,05 116,07 0,00 0 0,00 0,00
5-18-9 3 0,00 0,00 320,72 320,72 319,68 116,07 115,72 0,00 0 0,00 0,00
5-18-10 11 0,60 0,00 319,68 319,68 318,64 115,72 115,37 0,00 0 0,00 0,00
5-18-11 336 36,54 35,05 318,64 353,69 352,65 115,37 126,90 0,00 0 0,00 0,00
5-18-12 569 65,01 63,52 352,65 416,18 415,14 126,90 148,09 0,00 0 53,35 0,68
5-18-13 732 83,17 81,68 415,14 418,22 417,18 148,09 148,79 0,00 78,6 55,39 0,70
5-18-14 685 73,48 72,00 417,18 410,58 409,55 148,79 146,20 0,00 78,6 47,75 0,61
5-18-15 789 80,68 79,20 409,55 410,14 409,11 146,20 146,05 0,00 78,6 47,31 0,60
5-18-16 854 77,75 76,27 409,11 406,77 405,73 146,05 144,90 0,00 78,6 43,94 0,56
5-18-17 798 56,06 54,57 405,73 381,70 380,67 144,90 136,40 0,00 78,6 18,88 0,24
5-18-18 701 32,10 30,62 380,67 332,69 331,65 136,40 119,78 0,00 78,6 0,00 0,00
5-18-19 499 10,01 8,52 331,65 340,17 339,13 119,78 122,32 0,00 0 0,00 0,00
5-18-20 79 0,00 0,00 339,13 339,13 338,10 122,32 121,96 0,00 0 0,00 0,00
5-18-21 0 0,00 0,00 338,10 338,10 337,06 121,96 121,61 0,00 0 0,00 0,00
5-18-22 0 0,00 0,00 337,06 337,06 336,02 121,61 121,26 0,00 0 0,00 0,00
5-18-23 0 0,00 0,00 336,02 336,02 334,98 121,26 120,91 0,00 0 0,00 0,00
5-19-0 0 0,00 0,00 334,98 334,98 333,94 120,91 120,56 0,00 0 0,00 0,00
5-19-1 0 0,00 0,00 333,94 333,94 332,91 120,56 120,20 0,00 0 0,00 0,00
5-19-2 0 0,00 0,00 332,91 332,91 331,87 120,20 119,85 0,00 0 0,00 0,00
5-19-3 0 0,00 0,00 331,87 331,87 330,83 119,85 119,50 0,00 0 0,00 0,00
5-19-4 0 0,00 0,00 330,83 330,83 329,79 119,50 119,15 0,00 0 0,00 0,00
5-19-5 0 0,00 0,00 329,79 329,79 328,75 119,15 118,80 0,00 0 0,00 0,00
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5-19-6 0 0,00 0,00 328,75 328,75 327,72 118,80 118,44 0,00 0 0,00 0,00
5-19-7 0 0,00 0,00 327,72 327,72 326,68 118,44 118,09 0,00 0 0,00 0,00
5-19-8 11 0,11 0,00 326,68 326,68 325,64 118,09 117,74 0,00 0 0,00 0,00
5-19-9 280 21,54 20,05 325,64 345,69 344,65 117,74 124,19 0,00 0 0,00 0,00
5-19-10 206 19,97 18,48 344,65 363,14 362,10 124,19 130,10 0,00 0 0,31 0,00
5-19-11 233 25,22 23,73 362,10 307,23 306,19 130,10 111,14 0,00 78,6 0,00 0,00
5-19-12 154 17,26 15,77 306,19 321,96 320,93 111,14 116,14 0,00 0 0,00 0,00
5-19-13 626 71,17 69,69 320,93 390,61 389,58 116,14 139,42 0,00 0 27,78 0,35
5-19-14 431 46,12 44,64 389,58 355,61 354,57 139,42 127,55 0,00 78,6 0,00 0,00
5-19-15 488 49,81 48,32 354,57 402,90 401,86 127,55 143,59 0,00 0 40,07 0,51
5-19-16 498 45,24 43,75 401,86 367,01 365,97 143,59 131,42 0,00 78,6 4,18 0,05
5-19-17 528 37,07 35,58 365,97 322,95 321,92 131,42 116,48 0,00 78,6 0,00 0,00
5-19-18 208 9,24 7,75 321,92 329,67 328,63 116,48 118,75 0,00 0 0,00 0,00
5-19-19 80 1,22 0,00 328,63 328,63 327,59 118,75 118,40 0,00 0 0,00 0,00
5-19-20 13 0,00 0,00 327,59 327,59 326,56 118,40 118,05 0,00 0 0,00 0,00
5-19-21 0 0,00 0,00 326,56 326,56 325,52 118,05 117,70 0,00 0 0,00 0,00
5-19-22 0 0,00 0,00 325,52 325,52 324,48 117,70 117,35 0,00 0 0,00 0,00
5-19-23 0 0,00 0,00 324,48 324,48 323,44 117,35 116,99 0,00 0 0,00 0,00
5-20-0 0 0,00 0,00 323,44 323,44 322,40 116,99 116,64 0,00 0 0,00 0,00
5-20-1 0 0,00 0,00 322,40 322,40 321,37 116,64 116,29 0,00 0 0,00 0,00
5-20-2 0 0,00 0,00 321,37 321,37 320,33 116,29 115,94 0,00 0 0,00 0,00
5-20-3 0 0,00 0,00 320,33 320,33 319,29 115,94 115,59 0,00 0 0,00 0,00
5-20-4 0 0,00 0,00 319,29 319,29 318,25 115,59 115,23 0,00 0 0,00 0,00
5-20-5 0 0,00 0,00 318,25 318,25 317,21 115,23 114,88 0,00 0 0,00 0,00
5-20-6 27 0,00 0,00 317,21 317,21 316,18 114,88 114,53 0,00 0 0,00 0,00
5-20-7 329 8,93 7,44 316,18 323,62 322,58 114,53 116,70 0,00 0 0,00 0,00
5-20-8 644 34,53 33,05 322,58 355,63 354,59 116,70 127,56 0,00 0 0,00 0,00
5-20-9 103 7,63 6,15 354,59 360,74 359,70 127,56 129,29 0,00 0 0,00 0,00
5-20-10 475 46,76 45,27 359,70 404,97 403,93 129,29 144,29 0,00 0 42,14 0,54
5-20-11 356 38,84 37,35 403,93 362,69 361,65 144,29 129,95 0,00 78,6 0,00 0,00
5-20-12 335 38,15 36,66 361,65 398,31 397,28 129,95 142,03 0,00 0 35,48 0,45
5-20-13 342 38,72 37,24 397,28 355,91 354,88 142,03 127,65 0,00 78,6 0,00 0,00
5-20-14 58 5,79 4,31 354,88 359,18 358,14 127,65 128,76 0,00 0 0,00 0,00
5-20-15 37 3,33 1,85 358,14 359,99 358,95 128,76 129,04 0,00 0 0,00 0,00
5-20-16 636 58,04 56,56 358,95 415,51 414,47 129,04 147,87 0,00 0 52,68 0,67
5-20-17 309 21,57 20,09 414,47 355,96 354,92 147,87 127,67 0,00 78,6 0,00 0,00
5-20-18 187 8,31 6,82 354,92 361,74 360,70 127,67 129,63 0,00 0 0,00 0,00
5-20-19 225 4,37 2,88 360,70 363,59 362,55 129,63 130,26 0,00 0 0,76 0,01
5-20-20 0 0,00 0,00 362,55 283,95 282,91 130,26 103,25 0,00 78,6 0,00 0,00
5-20-21 0 0,00 0,00 282,91 282,91 281,87 103,25 102,90 0,00 0 0,00 0,00
5-20-22 0 0,00 0,00 281,87 281,87 280,83 102,90 102,54 0,00 0 0,00 0,00
5-20-23 0 0,00 0,00 280,83 280,83 279,80 102,54 102,19 0,00 0 0,00 0,00
5-21-0 0 0,00 0,00 279,80 279,80 278,76 102,19 101,84 0,00 0 0,00 0,00
5-21-1 0 0,00 0,00 278,76 278,76 277,72 101,84 101,49 0,00 0 0,00 0,00
5-21-2 0 0,00 0,00 277,72 277,72 276,68 101,49 101,14 0,00 0 0,00 0,00
5-21-3 0 0,00 0,00 276,68 276,68 275,64 101,14 100,78 0,00 0 0,00 0,00
5-21-4 0 0,00 0,00 275,64 275,64 274,60 100,78 100,43 0,00 0 0,00 0,00
5-21-5 0 0,00 0,00 274,60 274,60 273,57 100,43 100,08 0,00 0 0,00 0,00
5-21-6 102 0,13 0,00 273,57 273,57 272,53 100,08 99,73 0,00 0 0,00 0,00
5-21-7 509 14,18 12,70 272,53 285,23 284,19 99,73 103,68 0,00 0 0,00 0,00
5-21-8 725 39,07 37,59 284,19 321,78 320,74 103,68 116,08 0,00 0 0,00 0,00
5-21-9 826 64,77 63,29 320,74 384,03 382,99 116,08 137,19 0,00 0 21,20 0,27
5-21-10 885 87,68 86,19 382,99 390,59 389,55 137,19 139,41 0,00 78,6 27,76 0,35
5-21-11 848 93,30 91,82 389,55 402,77 401,73 139,41 143,54 0,00 78,6 39,94 0,51
5-21-12 828 95,10 93,62 401,73 416,75 415,71 143,54 148,29 0,00 78,6 53,92 0,69
5-21-13 843 96,32 94,83 415,71 431,94 430,90 148,29 153,44 0,00 78,6 69,11 0,88
5-21-14 891 96,13 94,65 430,90 446,95 445,91 153,44 158,53 0,00 78,6 84,12 1,07
5-21-15 893 91,87 90,39 445,91 457,70 456,66 158,53 162,17 0,00 78,6 94,87 1,21
5-21-16 860 78,83 77,34 456,66 455,40 454,37 162,17 161,40 0,00 78,6 92,57 1,18
5-21-17 767 54,47 52,98 454,37 428,75 427,71 161,40 152,36 0,00 78,6 65,92 0,84
5-21-18 699 32,59 31,10 427,71 380,21 379,17 152,36 135,90 0,00 78,6 17,38 0,22
5-21-19 499 10,42 8,93 379,17 309,51 308,47 135,90 111,92 0,00 78,6 0,00 0,00
5-21-20 111 0,00 0,00 308,47 308,47 307,43 111,92 111,56 0,00 0 0,00 0,00
5-21-21 0 0,00 0,00 307,43 307,43 306,39 111,56 111,21 0,00 0 0,00 0,00
5-21-22 0 0,00 0,00 306,39 306,39 305,35 111,21 110,86 0,00 0 0,00 0,00
5-21-23 0 0,00 0,00 305,35 305,35 304,32 110,86 110,51 0,00 0 0,00 0,00
5-22-0 0 0,00 0,00 304,32 304,32 303,28 110,51 110,16 0,00 0 0,00 0,00
5-22-1 0 0,00 0,00 303,28 303,28 302,24 110,16 109,80 0,00 0 0,00 0,00
5-22-2 0 0,00 0,00 302,24 302,24 301,20 109,80 109,45 0,00 0 0,00 0,00
5-22-3 0 0,00 0,00 301,20 301,20 300,16 109,45 109,10 0,00 0 0,00 0,00
5-22-4 0 0,00 0,00 300,16 300,16 299,13 109,10 108,75 0,00 0 0,00 0,00
5-22-5 0 0,00 0,00 299,13 299,13 298,09 108,75 108,40 0,00 0 0,00 0,00
5-22-6 103 0,15 0,00 298,09 298,09 297,05 108,40 108,04 0,00 0 0,00 0,00
5-22-7 496 13,91 12,42 297,05 309,47 308,44 108,04 111,90 0,00 0 0,00 0,00
5-22-8 680 36,74 35,25 308,44 343,69 342,65 111,90 123,51 0,00 0 0,00 0,00
5-22-9 770 60,47 58,98 342,65 401,64 400,60 123,51 143,16 0,00 0 38,81 0,49
5-22-10 873 86,61 85,13 400,60 407,13 406,09 143,16 145,02 0,00 78,6 44,30 0,56
5-22-11 887 97,72 96,24 406,09 423,73 422,69 145,02 150,65 0,00 78,6 60,90 0,77
5-22-12 900 103,51 102,03 422,69 446,12 445,08 150,65 158,25 0,00 78,6 83,29 1,06
5-22-13 936 107,16 105,67 445,08 472,15 471,11 158,25 167,08 0,00 78,6 109,32 1,39
5-22-14 932 100,71 99,23 471,11 491,74 490,70 167,08 173,72 0,00 78,6 128,91 1,64
5-22-15 915 94,31 92,82 490,70 504,93 503,89 173,72 178,19 0,00 78,6 142,10 1,81
5-22-16 884 81,22 79,73 503,89 505,02 503,98 178,19 178,22 0,00 78,6 142,19 1,81
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5-22-17 827 58,98 57,49 503,98 482,87 481,84 178,22 170,71 0,00 78,6 120,04 1,53
5-22-18 729 34,20 32,72 481,84 435,95 434,92 170,71 154,80 0,00 78,6 73,12 0,93
5-22-19 529 11,21 9,73 434,92 366,04 365,00 154,80 131,09 0,00 78,6 3,21 0,04
5-22-20 124 0,00 0,00 365,00 286,40 285,37 131,09 104,08 0,00 78,6 0,00 0,00
5-22-21 0 0,00 0,00 285,37 285,37 284,33 104,08 103,73 0,00 0 0,00 0,00
5-22-22 0 0,00 0,00 284,33 284,33 283,29 103,73 103,38 0,00 0 0,00 0,00
5-22-23 0 0,00 0,00 283,29 283,29 282,25 103,38 103,02 0,00 0 0,00 0,00
5-23-0 0 0,00 0,00 282,25 282,25 281,21 103,02 102,67 0,00 0 0,00 0,00
5-23-1 0 0,00 0,00 281,21 281,21 280,18 102,67 102,32 0,00 0 0,00 0,00
5-23-2 0 0,00 0,00 280,18 280,18 279,14 102,32 101,97 0,00 0 0,00 0,00
5-23-3 0 0,00 0,00 279,14 279,14 278,10 101,97 101,62 0,00 0 0,00 0,00
5-23-4 0 0,00 0,00 278,10 278,10 277,06 101,62 101,26 0,00 0 0,00 0,00
5-23-5 0 0,00 0,00 277,06 277,06 276,02 101,26 100,91 0,00 0 0,00 0,00
5-23-6 116 0,26 0,00 276,02 276,02 274,99 100,91 100,56 0,00 0 0,00 0,00
5-23-7 529 14,97 13,48 274,99 288,47 287,43 100,56 104,78 0,00 0 0,00 0,00
5-23-8 716 38,83 37,34 287,43 324,77 323,74 104,78 117,09 0,00 0 0,00 0,00
5-23-9 829 65,26 63,78 323,74 387,51 386,47 117,09 138,37 0,00 0 24,68 0,31
5-23-10 889 88,34 86,85 386,47 394,73 393,69 138,37 140,82 0,00 78,6 31,90 0,41
5-23-11 924 101,93 100,44 393,69 415,53 414,50 140,82 147,87 0,00 78,6 52,70 0,67
5-23-12 942 108,46 106,98 414,50 442,87 441,83 147,87 157,15 0,00 78,6 80,04 1,02
5-23-13 945 108,35 106,87 441,83 470,10 469,06 157,15 166,38 0,00 78,6 107,27 1,36
5-23-14 937 101,39 99,90 469,06 490,36 489,33 166,38 173,25 0,00 78,6 127,54 1,62
5-23-15 922 95,19 93,71 489,33 504,43 503,39 173,25 178,02 0,00 78,6 141,60 1,80
5-23-16 889 81,85 80,36 503,39 505,16 504,12 178,02 178,27 0,00 78,6 142,33 1,81
5-23-17 838 59,98 58,50 504,12 484,02 482,98 178,27 171,10 0,00 78,6 121,19 1,54
5-23-18 760 35,88 34,39 482,98 438,77 437,73 171,10 155,76 0,00 78,6 75,94 0,97
5-23-19 559 12,02 10,54 437,73 369,67 368,63 155,76 132,32 0,00 78,6 6,84 0,09
5-23-20 119 0,00 0,00 368,63 290,03 288,99 132,32 105,31 0,00 78,6 0,00 0,00
5-23-21 0 0,00 0,00 288,99 288,99 287,96 105,31 104,96 0,00 0 0,00 0,00
5-23-22 0 0,00 0,00 287,96 287,96 286,92 104,96 104,61 0,00 0 0,00 0,00
5-23-23 0 0,00 0,00 286,92 286,92 285,88 104,61 104,25 0,00 0 0,00 0,00
5-24-0 0 0,00 0,00 285,88 285,88 284,84 104,25 103,90 0,00 0 0,00 0,00
5-24-1 0 0,00 0,00 284,84 284,84 283,80 103,90 103,55 0,00 0 0,00 0,00
5-24-2 0 0,00 0,00 283,80 283,80 282,77 103,55 103,20 0,00 0 0,00 0,00
5-24-3 0 0,00 0,00 282,77 282,77 281,73 103,20 102,85 0,00 0 0,00 0,00
5-24-4 0 0,00 0,00 281,73 281,73 280,69 102,85 102,49 0,00 0 0,00 0,00
5-24-5 0 0,00 0,00 280,69 280,69 279,65 102,49 102,14 0,00 0 0,00 0,00
5-24-6 104 0,20 0,00 279,65 279,65 278,61 102,14 101,79 0,00 0 0,00 0,00
5-24-7 494 14,03 12,55 278,61 291,16 290,12 101,79 105,69 0,00 0 0,00 0,00
5-24-8 711 38,66 37,18 290,12 327,30 326,27 105,69 117,95 0,00 0 0,00 0,00
5-24-9 813 64,10 62,62 326,27 388,88 387,85 117,95 138,84 0,00 0 26,05 0,33
5-24-10 871 86,66 85,17 387,85 394,42 393,38 138,84 140,71 0,00 78,6 31,59 0,40
5-24-11 876 96,71 95,22 393,38 410,00 408,96 140,71 146,00 0,00 78,6 47,17 0,60
5-24-12 679 78,11 76,62 408,96 406,99 405,95 146,00 144,98 0,00 78,6 44,16 0,56
5-24-13 890 102,17 100,68 405,95 428,03 426,99 144,98 152,11 0,00 78,6 65,20 0,83
5-24-14 859 93,02 91,54 426,99 439,93 438,89 152,11 156,15 0,00 78,6 77,10 0,98
5-24-15 882 91,19 89,70 438,89 449,99 448,95 156,15 159,56 0,00 78,6 87,16 1,11
5-24-16 829 76,45 74,96 448,95 445,32 444,28 159,56 157,98 0,00 78,6 82,49 1,05
5-24-17 331 23,48 21,99 444,28 387,67 386,63 157,98 138,43 0,00 78,6 24,84 0,32
5-24-18 361 16,88 15,39 386,63 323,43 322,39 138,43 116,64 0,00 78,6 0,00 0,00
5-24-19 443 9,54 8,05 322,39 330,44 329,41 116,64 119,02 0,00 0 0,00 0,00
5-24-20 124 0,00 0,00 329,41 329,41 328,37 119,02 118,66 0,00 0 0,00 0,00
5-24-21 0 0,00 0,00 328,37 328,37 327,33 118,66 118,31 0,00 0 0,00 0,00
5-24-22 0 0,00 0,00 327,33 327,33 326,29 118,31 117,96 0,00 0 0,00 0,00
5-24-23 0 0,00 0,00 326,29 326,29 325,25 117,96 117,61 0,00 0 0,00 0,00
5-25-0 0 0,00 0,00 325,25 325,25 324,22 117,61 117,26 0,00 0 0,00 0,00
5-25-1 0 0,00 0,00 324,22 324,22 323,18 117,26 116,90 0,00 0 0,00 0,00
5-25-2 0 0,00 0,00 323,18 323,18 322,14 116,90 116,55 0,00 0 0,00 0,00
5-25-3 0 0,00 0,00 322,14 322,14 321,10 116,55 116,20 0,00 0 0,00 0,00
5-25-4 0 0,00 0,00 321,10 321,10 320,06 116,20 115,85 0,00 0 0,00 0,00
5-25-5 0 0,00 0,00 320,06 320,06 319,02 115,85 115,50 0,00 0 0,00 0,00
5-25-6 105 0,23 0,00 319,02 319,02 317,99 115,50 115,14 0,00 0 0,00 0,00
5-25-7 462 13,17 11,69 317,99 329,67 328,63 115,14 118,76 0,00 0 0,00 0,00
5-25-8 509 27,61 26,13 328,63 354,76 353,73 118,76 127,26 0,00 0 0,00 0,00
5-25-9 498 39,14 37,65 353,73 391,38 390,34 127,26 139,68 0,00 0 28,55 0,36
5-25-10 851 84,76 83,28 390,34 395,02 393,98 139,68 140,92 0,00 78,6 32,19 0,41
5-25-11 698 77,03 75,55 393,98 390,93 389,89 140,92 139,53 0,00 78,6 28,10 0,36
5-25-12 564 64,85 63,37 389,89 374,66 373,62 139,53 134,01 0,00 78,6 11,83 0,15
5-25-13 461 52,76 51,27 373,62 346,29 345,25 134,01 124,39 0,00 78,6 0,00 0,00
5-25-14 687 74,39 72,90 345,25 418,16 417,12 124,39 148,76 0,00 0 55,33 0,70
5-25-15 862 89,25 87,76 417,12 426,28 425,24 148,76 151,52 0,00 78,6 63,45 0,81
5-25-16 832 76,88 75,40 425,24 422,04 421,00 151,52 150,08 0,00 78,6 59,21 0,75
5-25-17 781 56,25 54,77 421,00 397,17 396,13 150,08 141,65 0,00 78,6 34,34 0,44
5-25-18 667 31,77 30,29 396,13 347,82 346,78 141,65 124,91 0,00 78,6 0,00 0,00
5-25-19 441 9,61 8,12 346,78 354,90 353,86 124,91 127,31 0,00 0 0,00 0,00
5-25-20 119 0,00 0,00 353,86 353,86 352,82 127,31 126,96 0,00 0 0,00 0,00
5-25-21 0 0,00 0,00 352,82 352,82 351,78 126,96 126,61 0,00 0 0,00 0,00
5-25-22 0 0,00 0,00 351,78 351,78 350,75 126,61 126,25 0,00 0 0,00 0,00
5-25-23 0 0,00 0,00 350,75 350,75 349,71 126,25 125,90 0,00 0 0,00 0,00
5-26-0 0 0,00 0,00 349,71 349,71 348,67 125,90 125,55 0,00 0 0,00 0,00
5-26-1 0 0,00 0,00 348,67 348,67 347,63 125,55 125,20 0,00 0 0,00 0,00
5-26-2 0 0,00 0,00 347,63 347,63 346,59 125,20 124,85 0,00 0 0,00 0,00
5-26-3 0 0,00 0,00 346,59 346,59 345,56 124,85 124,49 0,00 0 0,00 0,00
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5-26-4 0 0,00 0,00 345,56 345,56 344,52 124,49 124,14 0,00 0 0,00 0,00
5-26-5 0 0,00 0,00 344,52 344,52 343,48 124,14 123,79 0,00 0 0,00 0,00
5-26-6 124 0,38 0,00 343,48 343,48 342,44 123,79 123,44 0,00 0 0,00 0,00
5-26-7 551 15,89 14,41 342,44 356,85 355,81 123,44 127,97 0,00 0 0,00 0,00
5-26-8 747 40,86 39,37 355,81 395,18 394,14 127,97 140,97 0,00 0 32,35 0,41
5-26-9 845 66,85 65,37 394,14 380,91 379,87 140,97 136,13 0,00 78,6 18,08 0,23
5-26-10 903 90,08 88,60 379,87 389,87 388,83 136,13 139,17 0,00 78,6 27,04 0,34
5-26-11 941 104,11 102,63 388,83 412,86 411,82 139,17 146,97 0,00 78,6 50,03 0,64
5-26-12 958 110,58 109,10 411,82 442,31 441,28 146,97 156,96 0,00 78,6 79,48 1,01
5-26-13 966 111,23 109,75 441,28 472,42 471,39 156,96 167,17 0,00 78,6 109,60 1,39
5-26-14 965 104,81 103,33 471,39 496,12 495,08 167,17 175,20 0,00 78,6 133,29 1,70
5-26-15 958 99,39 97,91 495,08 514,38 513,35 175,20 181,40 0,00 78,6 151,56 1,93
5-26-16 925 85,70 84,21 513,35 434,75 433,71 181,40 154,39 84,21 78,6 71,92 0,91
5-26-17 870 62,93 61,44 433,71 416,55 415,51 154,39 148,22 0,00 78,6 53,72 0,68
5-26-18 770 36,95 35,46 415,51 372,38 371,34 148,22 133,24 0,00 78,6 9,55 0,12
5-26-19 563 12,54 11,05 371,34 303,79 302,75 133,24 109,98 0,00 78,6 0,00 0,00
5-26-20 151 0,00 0,00 302,75 302,75 301,71 109,98 109,63 0,00 0 0,00 0,00
5-26-21 0 0,00 0,00 301,71 301,71 300,68 109,63 109,27 0,00 0 0,00 0,00
5-26-22 0 0,00 0,00 300,68 300,68 299,64 109,27 108,92 0,00 0 0,00 0,00
5-26-23 0 0,00 0,00 299,64 299,64 298,60 108,92 108,57 0,00 0 0,00 0,00
5-27-0 0 0,00 0,00 298,60 298,60 297,56 108,57 108,22 0,00 0 0,00 0,00
5-27-1 0 0,00 0,00 297,56 297,56 296,52 108,22 107,86 0,00 0 0,00 0,00
5-27-2 0 0,00 0,00 296,52 296,52 295,49 107,86 107,51 0,00 0 0,00 0,00
5-27-3 0 0,00 0,00 295,49 295,49 294,45 107,51 107,16 0,00 0 0,00 0,00
5-27-4 0 0,00 0,00 294,45 294,45 293,41 107,16 106,81 0,00 0 0,00 0,00
5-27-5 0 0,00 0,00 293,41 293,41 292,37 106,81 106,46 0,00 0 0,00 0,00
5-27-6 105 0,26 0,00 292,37 292,37 291,33 106,46 106,10 0,00 0 0,00 0,00
5-27-7 497 14,36 12,87 291,33 304,21 303,17 106,10 110,12 0,00 0 0,00 0,00
5-27-8 702 38,45 36,97 303,17 340,14 339,10 110,12 122,30 0,00 0 0,00 0,00
5-27-9 813 64,39 62,90 339,10 402,00 400,97 122,30 143,29 0,00 0 39,18 0,50
5-27-10 883 88,17 86,69 400,97 409,05 408,02 143,29 145,68 0,00 78,6 46,23 0,59
5-27-11 915 101,31 99,82 408,02 429,24 428,20 145,68 152,52 0,00 78,6 66,41 0,84
5-27-12 919 106,14 104,65 428,20 454,26 453,22 152,52 161,01 0,00 78,6 91,43 1,16
5-27-13 789 90,88 89,40 453,22 464,01 462,97 161,01 164,32 0,00 78,6 101,18 1,29
5-27-14 852 92,59 91,11 462,97 475,48 474,44 164,32 168,21 0,00 78,6 112,65 1,43
5-27-15 826 85,75 84,27 474,44 480,11 479,07 168,21 169,78 0,00 78,6 117,28 1,49
5-27-16 371 34,14 32,66 479,07 433,13 432,10 169,78 153,84 0,00 78,6 70,30 0,89
5-27-17 193 13,62 12,14 432,10 365,64 364,60 153,84 130,95 0,00 78,6 2,81 0,04
5-27-18 104 4,59 3,11 364,60 289,10 288,07 130,95 105,00 0,00 78,6 0,00 0,00
5-27-19 11 0,00 0,00 288,07 288,07 287,03 105,00 104,64 0,00 0 0,00 0,00
5-27-20 4 0,00 0,00 287,03 287,03 285,99 104,64 104,29 0,00 0 0,00 0,00
5-27-21 0 0,00 0,00 285,99 285,99 284,95 104,29 103,94 0,00 0 0,00 0,00
5-27-22 0 0,00 0,00 284,95 284,95 283,91 103,94 103,59 0,00 0 0,00 0,00
5-27-23 0 0,00 0,00 283,91 283,91 282,88 103,59 103,24 0,00 0 0,00 0,00
5-28-0 0 0,00 0,00 282,88 282,88 281,84 103,24 102,88 0,00 0 0,00 0,00
5-28-1 0 0,00 0,00 281,84 281,84 280,80 102,88 102,53 0,00 0 0,00 0,00
5-28-2 0 0,00 0,00 280,80 280,80 279,76 102,53 102,18 0,00 0 0,00 0,00
5-28-3 0 0,00 0,00 279,76 279,76 278,72 102,18 101,83 0,00 0 0,00 0,00
5-28-4 0 0,00 0,00 278,72 278,72 277,69 101,83 101,48 0,00 0 0,00 0,00
5-28-5 0 0,00 0,00 277,69 277,69 276,65 101,48 101,12 0,00 0 0,00 0,00
5-28-6 31 0,00 0,00 276,65 276,65 275,61 101,12 100,77 0,00 0 0,00 0,00
5-28-7 117 3,02 1,54 275,61 277,15 276,11 100,77 100,94 0,00 0 0,00 0,00
5-28-8 180 9,52 8,03 276,11 284,14 283,10 100,94 103,31 0,00 0 0,00 0,00
5-28-9 354 27,79 26,31 283,10 309,41 308,37 103,31 111,88 0,00 0 0,00 0,00
5-28-10 844 84,34 82,86 308,37 391,23 390,20 111,88 139,63 0,00 0 28,41 0,36
5-28-11 906 100,39 98,90 390,20 410,50 409,46 139,63 146,17 0,00 78,6 47,67 0,61
5-28-12 922 106,56 105,08 409,46 435,94 434,90 146,17 154,79 0,00 78,6 73,11 0,93
5-28-13 921 106,30 104,81 434,90 461,11 460,08 154,79 163,33 0,00 78,6 98,28 1,25
5-28-14 911 99,15 97,66 460,08 479,14 478,10 163,33 169,45 0,00 78,6 116,31 1,48
5-28-15 894 92,99 91,50 478,10 491,00 489,97 169,45 173,47 0,00 78,6 128,17 1,63
5-28-16 847 78,73 77,24 489,97 488,61 487,57 173,47 172,66 0,00 78,6 125,78 1,60
5-28-17 764 55,56 54,07 487,57 463,04 462,00 172,66 163,99 0,00 78,6 100,21 1,27
5-28-18 651 31,48 30,00 462,00 413,40 412,36 163,99 147,15 0,00 78,6 50,57 0,64
5-28-19 446 10,05 8,56 412,36 342,32 341,28 147,15 123,05 0,00 78,6 0,00 0,00
5-28-20 97 0,00 0,00 341,28 341,28 340,25 123,05 122,69 0,00 0 0,00 0,00
5-28-21 0 0,00 0,00 340,25 340,25 339,21 122,69 122,34 0,00 0 0,00 0,00
5-28-22 0 0,00 0,00 339,21 339,21 338,17 122,34 121,99 0,00 0 0,00 0,00
5-28-23 0 0,00 0,00 338,17 338,17 337,13 121,99 121,64 0,00 0 0,00 0,00
5-29-0 0 0,00 0,00 337,13 337,13 336,09 121,64 121,29 0,00 0 0,00 0,00
5-29-1 0 0,00 0,00 336,09 336,09 335,06 121,29 120,93 0,00 0 0,00 0,00
5-29-2 0 0,00 0,00 335,06 335,06 334,02 120,93 120,58 0,00 0 0,00 0,00
5-29-3 0 0,00 0,00 334,02 334,02 332,98 120,58 120,23 0,00 0 0,00 0,00
5-29-4 0 0,00 0,00 332,98 332,98 331,94 120,23 119,88 0,00 0 0,00 0,00
5-29-5 0 0,00 0,00 331,94 331,94 330,90 119,88 119,52 0,00 0 0,00 0,00
5-29-6 109 0,32 0,00 330,90 330,90 329,87 119,52 119,17 0,00 0 0,00 0,00
5-29-7 483 14,07 12,58 329,87 342,45 341,41 119,17 123,09 0,00 0 0,00 0,00
5-29-8 672 36,94 35,45 341,41 376,87 375,83 123,09 134,76 0,00 0 14,04 0,18
5-29-9 771 61,18 59,70 375,83 356,92 355,89 134,76 128,00 0,00 78,6 0,00 0,00
5-29-10 829 82,92 81,43 355,89 437,32 436,28 128,00 155,26 0,00 0 74,49 0,95
5-29-11 852 94,45 92,96 436,28 450,64 449,60 155,26 159,78 0,00 78,6 87,81 1,12
5-29-12 882 101,99 100,50 449,60 471,50 470,47 159,78 166,86 0,00 78,6 108,67 1,38
5-29-13 716 82,63 81,14 470,47 473,01 471,97 166,86 167,37 0,00 78,6 110,18 1,40
5-29-14 295 31,81 30,33 471,97 423,70 422,66 167,37 150,64 0,00 78,6 60,87 0,77
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5-29-15 748 77,83 76,34 422,66 420,40 419,37 150,64 149,53 0,00 78,6 57,57 0,73
5-29-16 493 45,70 44,22 419,37 384,98 383,94 149,53 137,51 0,00 78,6 22,15 0,28
5-29-17 672 48,96 47,47 383,94 352,82 351,78 137,51 126,60 0,00 78,6 0,00 0,00
5-29-18 604 29,32 27,83 351,78 379,61 378,58 126,60 135,69 0,00 0 16,78 0,21
5-29-19 371 8,36 6,88 378,58 306,85 305,81 135,69 111,02 0,00 78,6 0,00 0,00
5-29-20 69 0,00 0,00 305,81 305,81 304,78 111,02 110,66 0,00 0 0,00 0,00
5-29-21 0 0,00 0,00 304,78 304,78 303,74 110,66 110,31 0,00 0 0,00 0,00
5-29-22 0 0,00 0,00 303,74 303,74 302,70 110,31 109,96 0,00 0 0,00 0,00
5-29-23 0 0,00 0,00 302,70 302,70 301,66 109,96 109,61 0,00 0 0,00 0,00
5-30-0 0 0,00 0,00 301,66 301,66 300,62 109,61 109,26 0,00 0 0,00 0,00
5-30-1 0 0,00 0,00 300,62 300,62 299,59 109,26 108,90 0,00 0 0,00 0,00
5-30-2 0 0,00 0,00 299,59 299,59 298,55 108,90 108,55 0,00 0 0,00 0,00
5-30-3 0 0,00 0,00 298,55 298,55 297,51 108,55 108,20 0,00 0 0,00 0,00
5-30-4 0 0,00 0,00 297,51 297,51 296,47 108,20 107,85 0,00 0 0,00 0,00
5-30-5 0 0,00 0,00 296,47 296,47 295,43 107,85 107,49 0,00 0 0,00 0,00
5-30-6 7 0,00 0,00 295,43 295,43 294,39 107,49 107,14 0,00 0 0,00 0,00
5-30-7 146 3,93 2,44 294,39 296,84 295,80 107,14 107,62 0,00 0 0,00 0,00
5-30-8 454 24,84 23,36 295,80 319,16 318,12 107,62 115,19 0,00 0 0,00 0,00
5-30-9 425 33,54 32,05 318,12 350,17 349,13 115,19 125,71 0,00 0 0,00 0,00
5-30-10 444 44,22 42,74 349,13 391,87 390,83 125,71 139,85 0,00 0 29,04 0,37
5-30-11 634 70,20 68,72 390,83 380,95 379,91 139,85 136,15 0,00 78,6 18,12 0,23
5-30-12 821 94,96 93,47 379,91 394,79 393,75 136,15 140,84 0,00 78,6 31,96 0,41
5-30-13 687 79,35 77,87 393,75 393,02 391,98 140,84 140,24 0,00 78,6 30,19 0,38
5-30-14 715 77,88 76,40 391,98 389,78 388,74 140,24 139,14 0,00 78,6 26,95 0,34
5-30-15 583 60,63 59,15 388,74 369,29 368,25 139,14 132,19 0,00 78,6 6,46 0,08
5-30-16 394 36,49 35,01 368,25 324,65 323,62 132,19 117,05 0,00 78,6 0,00 0,00
5-30-17 532 38,78 37,29 323,62 360,91 359,87 117,05 129,35 0,00 0 0,00 0,00
5-30-18 168 7,84 6,36 359,87 366,22 365,19 129,35 131,15 0,00 0 3,40 0,04
5-30-19 293 6,57 5,08 365,19 291,67 290,63 131,15 105,87 0,00 78,6 0,00 0,00
5-30-20 40 0,00 0,00 290,63 290,63 289,59 105,87 105,51 0,00 0 0,00 0,00
5-30-21 0 0,00 0,00 289,59 289,59 288,55 105,51 105,16 0,00 0 0,00 0,00
5-30-22 0 0,00 0,00 288,55 288,55 287,52 105,16 104,81 0,00 0 0,00 0,00
5-30-23 0 0,00 0,00 287,52 287,52 286,48 104,81 104,46 0,00 0 0,00 0,00
5-31-0 0 0,00 0,00 286,48 286,48 285,44 104,46 104,11 0,00 0 0,00 0,00
5-31-1 0 0,00 0,00 285,44 285,44 284,40 104,11 103,75 0,00 0 0,00 0,00
5-31-2 0 0,00 0,00 284,40 284,40 283,36 103,75 103,40 0,00 0 0,00 0,00
5-31-3 0 0,00 0,00 283,36 283,36 282,33 103,40 103,05 0,00 0 0,00 0,00
5-31-4 0 0,00 0,00 282,33 282,33 281,29 103,05 102,70 0,00 0 0,00 0,00
5-31-5 0 0,00 0,00 281,29 281,29 280,25 102,70 102,35 0,00 0 0,00 0,00
5-31-6 0 0,00 0,00 280,25 280,25 279,21 102,35 101,99 0,00 0 0,00 0,00
5-31-7 0 0,00 0,00 279,21 279,21 278,17 101,99 101,64 0,00 0 0,00 0,00
5-31-8 0 0,00 0,00 278,17 278,17 277,14 101,64 101,29 0,00 0 0,00 0,00
5-31-9 1 0,00 0,00 277,14 277,14 276,10 101,29 100,94 0,00 0 0,00 0,00
5-31-10 23 1,83 0,34 276,10 276,44 275,40 100,94 100,70 0,00 0 0,00 0,00
5-31-11 10 0,63 0,00 275,40 275,40 274,36 100,70 100,35 0,00 0 0,00 0,00
5-31-12 130 14,63 13,15 274,36 287,51 286,48 100,35 104,46 0,00 0 0,00 0,00
5-31-13 124 13,94 12,45 286,48 298,93 297,89 104,46 108,33 0,00 0 0,00 0,00
5-31-14 234 25,19 23,70 297,89 321,59 320,55 108,33 116,01 0,00 0 0,00 0,00
5-31-15 24 2,03 0,54 320,55 321,10 320,06 116,01 115,85 0,00 0 0,00 0,00
5-31-16 51 4,31 2,82 320,06 322,88 321,84 115,85 116,45 0,00 0 0,00 0,00
5-31-17 292 21,13 19,64 321,84 341,48 340,44 116,45 122,76 0,00 0 0,00 0,00
5-31-18 136 6,29 4,80 340,44 345,24 344,21 122,76 124,04 0,00 0 0,00 0,00
5-31-19 177 3,81 2,33 344,21 346,53 345,50 124,04 124,47 0,00 0 0,00 0,00
5-31-20 17 0,00 0,00 345,50 345,50 344,46 124,47 124,12 0,00 0 0,00 0,00
5-31-21 0 0,00 0,00 344,46 344,46 343,42 124,12 123,77 0,00 0 0,00 0,00
5-31-22 0 0,00 0,00 343,42 343,42 342,38 123,77 123,42 0,00 0 0,00 0,00
5-31-23 0 0,00 0,00 342,38 342,38 341,34 123,42 123,07 0,00 0 0,00 0,00
6-1-0 0 0,00 0,00 341,34 341,34 340,31 123,07 122,71 0,00 0 0,00 0,00
6-1-1 0 0,00 0,00 340,31 340,31 339,27 122,71 122,36 0,00 0 0,00 0,00
6-1-2 0 0,00 0,00 339,27 339,27 338,23 122,36 122,01 0,00 0 0,00 0,00
6-1-3 0 0,00 0,00 338,23 338,23 337,19 122,01 121,66 0,00 0 0,00 0,00
6-1-4 0 0,00 0,00 337,19 337,19 336,15 121,66 121,30 0,00 0 0,00 0,00
6-1-5 0 0,00 0,00 336,15 336,15 335,11 121,30 120,95 0,00 0 0,00 0,00
6-1-6 13 0,00 0,00 335,11 335,11 334,08 120,95 120,60 0,00 0 0,00 0,00
6-1-7 168 4,62 3,14 334,08 337,22 336,18 120,60 121,31 0,00 0 0,00 0,00
6-1-8 342 18,64 17,16 336,18 353,34 352,30 121,31 126,78 0,00 0 0,00 0,00
6-1-9 468 37,04 35,55 352,30 387,85 386,81 126,78 138,49 0,00 0 25,02 0,32
6-1-10 590 59,01 57,52 386,81 365,73 364,70 138,49 130,99 0,00 78,6 2,91 0,04
6-1-11 662 73,41 71,92 364,70 358,02 356,98 130,99 128,37 0,00 78,6 0,00 0,00
6-1-12 701 81,09 79,60 356,98 436,58 435,55 128,37 155,01 0,00 0 73,75 0,94
6-1-13 701 81,13 79,65 435,55 436,59 435,55 155,01 155,02 0,00 78,6 73,76 0,94
6-1-14 685 74,72 73,24 435,55 430,19 429,15 155,02 152,85 0,00 78,6 67,36 0,86
6-1-15 654 68,22 66,74 429,15 417,29 416,25 152,85 148,47 0,00 78,6 54,46 0,69
6-1-16 595 55,51 54,03 416,25 391,68 390,64 148,47 139,79 0,00 78,6 28,85 0,37
6-1-17 481 35,18 33,70 390,64 345,74 344,70 139,79 124,20 0,00 78,6 0,00 0,00
6-1-18 281 13,55 12,07 344,70 356,77 355,73 124,20 127,94 0,00 0 0,00 0,00
6-1-19 133 2,76 1,28 355,73 357,01 355,97 127,94 128,03 0,00 0 0,00 0,00
6-1-20 0 0,00 0,00 355,97 355,97 354,93 128,03 127,67 0,00 0 0,00 0,00
6-1-21 0 0,00 0,00 354,93 354,93 353,89 127,67 127,32 0,00 0 0,00 0,00
6-1-22 0 0,00 0,00 353,89 353,89 352,85 127,32 126,97 0,00 0 0,00 0,00
6-1-23 0 0,00 0,00 352,85 352,85 351,82 126,97 126,62 0,00 0 0,00 0,00
6-2-0 0 0,00 0,00 351,82 351,82 350,78 126,62 126,27 0,00 0 0,00 0,00
6-2-1 0 0,00 0,00 350,78 350,78 349,74 126,27 125,91 0,00 0 0,00 0,00
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6-2-2 0 0,00 0,00 349,74 349,74 348,70 125,91 125,56 0,00 0 0,00 0,00
6-2-3 0 0,00 0,00 348,70 348,70 347,66 125,56 125,21 0,00 0 0,00 0,00
6-2-4 0 0,00 0,00 347,66 347,66 346,63 125,21 124,86 0,00 0 0,00 0,00
6-2-5 0 0,00 0,00 346,63 346,63 345,59 124,86 124,50 0,00 0 0,00 0,00
6-2-6 25 0,00 0,00 345,59 345,59 344,55 124,50 124,15 0,00 0 0,00 0,00
6-2-7 249 7,11 5,63 344,55 350,18 349,14 124,15 125,71 0,00 0 0,00 0,00
6-2-8 452 24,83 23,34 349,14 372,48 371,45 125,71 133,27 0,00 0 9,66 0,12
6-2-9 565 44,85 43,36 371,45 336,21 335,17 133,27 120,97 0,00 78,6 0,00 0,00
6-2-10 644 64,47 62,98 335,17 398,16 397,12 120,97 141,98 0,00 0 35,33 0,45
6-2-11 689 76,46 74,98 397,12 393,50 392,46 141,98 140,40 0,00 78,6 30,67 0,39
6-2-12 719 83,23 81,74 392,46 395,60 394,56 140,40 141,11 0,00 78,6 32,77 0,42
6-2-13 742 85,99 84,51 394,56 400,47 399,44 141,11 142,77 0,00 78,6 37,64 0,48
6-2-14 742 81,06 79,57 399,44 400,41 399,37 142,77 142,74 0,00 78,6 37,58 0,48
6-2-15 697 72,83 71,34 399,37 392,11 391,07 142,74 139,93 0,00 78,6 29,28 0,37
6-2-16 639 59,75 58,27 391,07 370,74 369,71 139,93 132,68 0,00 78,6 7,91 0,10
6-2-17 274 19,88 18,40 369,71 309,50 308,47 132,68 111,92 0,00 78,6 0,00 0,00
6-2-18 108 4,93 3,45 308,47 311,91 310,87 111,92 112,73 0,00 0 0,00 0,00
6-2-19 146 3,11 1,63 310,87 312,50 311,46 112,73 112,93 0,00 0 0,00 0,00
6-2-20 18 0,00 0,00 311,46 311,46 310,43 112,93 112,58 0,00 0 0,00 0,00
6-2-21 0 0,00 0,00 310,43 310,43 309,39 112,58 112,23 0,00 0 0,00 0,00
6-2-22 0 0,00 0,00 309,39 309,39 308,35 112,23 111,88 0,00 0 0,00 0,00
6-2-23 0 0,00 0,00 308,35 308,35 307,31 111,88 111,52 0,00 0 0,00 0,00
6-3-0 0 0,00 0,00 307,31 307,31 306,27 111,52 111,17 0,00 0 0,00 0,00
6-3-1 0 0,00 0,00 306,27 306,27 305,24 111,17 110,82 0,00 0 0,00 0,00
6-3-2 0 0,00 0,00 305,24 305,24 304,20 110,82 110,47 0,00 0 0,00 0,00
6-3-3 0 0,00 0,00 304,20 304,20 303,16 110,47 110,12 0,00 0 0,00 0,00
6-3-4 0 0,00 0,00 303,16 303,16 302,12 110,12 109,76 0,00 0 0,00 0,00
6-3-5 0 0,00 0,00 302,12 302,12 301,08 109,76 109,41 0,00 0 0,00 0,00
6-3-6 36 0,00 0,00 301,08 301,08 300,04 109,41 109,06 0,00 0 0,00 0,00
6-3-7 276 7,96 6,48 300,04 306,52 305,48 109,06 110,90 0,00 0 0,00 0,00
6-3-8 474 26,09 24,60 305,48 330,09 329,05 110,90 118,90 0,00 0 0,00 0,00
6-3-9 589 46,80 45,32 329,05 374,37 373,33 118,90 133,91 0,00 0 11,54 0,15
6-3-10 676 67,71 66,23 373,33 360,96 359,92 133,91 129,36 0,00 78,6 0,00 0,00
6-3-11 755 83,88 82,39 359,92 442,31 441,27 129,36 156,96 0,00 0 79,48 1,01
6-3-12 774 89,68 88,19 441,27 450,87 449,83 156,96 159,86 0,00 78,6 88,04 1,12
6-3-13 760 88,18 86,69 449,83 457,92 456,88 159,86 162,25 0,00 78,6 95,09 1,21
6-3-14 791 86,52 85,04 456,88 463,32 462,29 162,25 164,08 0,00 78,6 100,49 1,28
6-3-15 719 75,23 73,74 462,29 457,43 456,39 164,08 162,08 0,00 78,6 94,60 1,20
6-3-16 714 66,93 65,45 456,39 443,24 442,20 162,08 157,27 0,00 78,6 80,41 1,02
6-3-17 582 42,90 41,41 442,20 405,01 403,97 157,27 144,31 0,00 78,6 42,18 0,54
6-3-18 361 17,71 16,22 403,97 341,59 340,56 144,31 122,80 0,00 78,6 0,00 0,00
6-3-19 218 4,93 3,45 340,56 344,01 342,97 122,80 123,62 0,00 0 0,00 0,00
6-3-20 68 0,00 0,00 342,97 342,97 341,93 123,62 123,26 0,00 0 0,00 0,00
6-3-21 0 0,00 0,00 341,93 341,93 340,89 123,26 122,91 0,00 0 0,00 0,00
6-3-22 0 0,00 0,00 340,89 340,89 339,85 122,91 122,56 0,00 0 0,00 0,00
6-3-23 0 0,00 0,00 339,85 339,85 338,82 122,56 122,21 0,00 0 0,00 0,00
6-4-0 0 0,00 0,00 338,82 338,82 337,78 122,21 121,86 0,00 0 0,00 0,00
6-4-1 0 0,00 0,00 337,78 337,78 336,74 121,86 121,50 0,00 0 0,00 0,00
6-4-2 0 0,00 0,00 336,74 336,74 335,70 121,50 121,15 0,00 0 0,00 0,00
6-4-3 0 0,00 0,00 335,70 335,70 334,66 121,15 120,80 0,00 0 0,00 0,00
6-4-4 0 0,00 0,00 334,66 334,66 333,63 120,80 120,45 0,00 0 0,00 0,00
6-4-5 0 0,00 0,00 333,63 333,63 332,59 120,45 120,10 0,00 0 0,00 0,00
6-4-6 73 0,10 0,00 332,59 332,59 331,55 120,10 119,74 0,00 0 0,00 0,00
6-4-7 417 12,31 10,82 331,55 342,37 341,33 119,74 123,06 0,00 0 0,00 0,00
6-4-8 642 35,54 34,06 341,33 375,39 374,35 123,06 134,26 0,00 0 12,56 0,16
6-4-9 751 59,84 58,35 374,35 354,11 353,07 134,26 127,04 0,00 78,6 0,00 0,00
6-4-10 790 79,23 77,74 353,07 430,81 429,77 127,04 153,06 0,00 0 67,98 0,86
6-4-11 758 84,25 82,77 429,77 433,94 432,90 153,06 154,12 0,00 78,6 71,11 0,90
6-4-12 883 102,42 100,94 432,90 455,24 454,20 154,12 161,34 0,00 78,6 92,41 1,18
6-4-13 872 101,34 99,86 454,20 475,46 474,42 161,34 168,20 0,00 78,6 112,63 1,43
6-4-14 863 94,53 93,05 474,42 488,87 487,83 168,20 172,75 0,00 78,6 126,04 1,60
6-4-15 828 86,80 85,32 487,83 494,55 493,51 172,75 174,67 0,00 78,6 131,72 1,68
6-4-16 629 58,99 57,51 493,51 472,42 471,38 174,67 167,17 0,00 78,6 109,59 1,39
6-4-17 590 43,61 42,12 471,38 434,90 433,86 167,17 154,44 0,00 78,6 72,07 0,92
6-4-18 624 31,09 29,61 433,86 384,87 383,84 154,44 137,48 0,00 78,6 22,04 0,28
6-4-19 436 10,45 8,96 383,84 314,20 313,16 137,48 113,51 0,00 78,6 0,00 0,00
6-4-20 109 0,00 0,00 313,16 313,16 312,12 113,51 113,15 0,00 0 0,00 0,00
6-4-21 0 0,00 0,00 312,12 312,12 311,08 113,15 112,80 0,00 0 0,00 0,00
6-4-22 0 0,00 0,00 311,08 311,08 310,05 112,80 112,45 0,00 0 0,00 0,00
6-4-23 0 0,00 0,00 310,05 310,05 309,01 112,45 112,10 0,00 0 0,00 0,00
6-5-0 0 0,00 0,00 309,01 309,01 307,97 112,10 111,75 0,00 0 0,00 0,00
6-5-1 0 0,00 0,00 307,97 307,97 306,93 111,75 111,39 0,00 0 0,00 0,00
6-5-2 0 0,00 0,00 306,93 306,93 305,89 111,39 111,04 0,00 0 0,00 0,00
6-5-3 0 0,00 0,00 305,89 305,89 304,85 111,04 110,69 0,00 0 0,00 0,00
6-5-4 0 0,00 0,00 304,85 304,85 303,82 110,69 110,34 0,00 0 0,00 0,00
6-5-5 0 0,00 0,00 303,82 303,82 302,78 110,34 109,99 0,00 0 0,00 0,00
6-5-6 97 0,30 0,00 302,78 302,78 301,74 109,99 109,63 0,00 0 0,00 0,00
6-5-7 461 13,68 12,20 301,74 313,94 312,90 109,63 113,42 0,00 0 0,00 0,00
6-5-8 657 36,41 34,93 312,90 347,83 346,79 113,42 124,91 0,00 0 0,00 0,00
6-5-9 758 60,42 58,94 346,79 405,73 404,69 124,91 144,55 0,00 0 42,90 0,55
6-5-10 812 81,46 79,97 404,69 406,07 405,03 144,55 144,66 0,00 78,6 43,24 0,55
6-5-11 842 93,68 92,20 405,03 418,63 417,59 144,66 148,92 0,00 78,6 55,80 0,71
6-5-12 863 100,14 98,65 417,59 437,64 436,60 148,92 155,37 0,00 78,6 74,81 0,95
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6-5-13 858 99,76 98,28 436,60 456,28 455,24 155,37 161,69 0,00 78,6 93,45 1,19
6-5-14 844 92,52 91,03 455,24 467,68 466,64 161,69 165,56 0,00 78,6 104,85 1,33
6-5-15 823 86,37 84,88 466,64 472,92 471,88 165,56 167,34 0,00 78,6 110,09 1,40
6-5-16 782 73,57 72,09 471,88 465,37 464,33 167,34 164,78 0,00 78,6 102,54 1,30
6-5-17 728 54,05 52,57 464,33 438,30 437,26 164,78 155,60 0,00 78,6 75,47 0,96
6-5-18 629 31,48 29,99 437,26 388,65 387,62 155,60 138,76 0,00 78,6 25,82 0,33
6-5-19 386 9,27 7,78 387,62 316,80 315,76 138,76 114,39 0,00 78,6 0,00 0,00
6-5-20 68 0,00 0,00 315,76 315,76 314,72 114,39 114,04 0,00 0 0,00 0,00
6-5-21 0 0,00 0,00 314,72 314,72 313,69 114,04 113,69 0,00 0 0,00 0,00
6-5-22 0 0,00 0,00 313,69 313,69 312,65 113,69 113,33 0,00 0 0,00 0,00
6-5-23 0 0,00 0,00 312,65 312,65 311,61 113,33 112,98 0,00 0 0,00 0,00
6-6-0 0 0,00 0,00 311,61 311,61 310,57 112,98 112,63 0,00 0 0,00 0,00
6-6-1 0 0,00 0,00 310,57 310,57 309,53 112,63 112,28 0,00 0 0,00 0,00
6-6-2 0 0,00 0,00 309,53 309,53 308,50 112,28 111,92 0,00 0 0,00 0,00
6-6-3 0 0,00 0,00 308,50 308,50 307,46 111,92 111,57 0,00 0 0,00 0,00
6-6-4 0 0,00 0,00 307,46 307,46 306,42 111,57 111,22 0,00 0 0,00 0,00
6-6-5 0 0,00 0,00 306,42 306,42 305,38 111,22 110,87 0,00 0 0,00 0,00
6-6-6 55 0,00 0,00 305,38 305,38 304,34 110,87 110,52 0,00 0 0,00 0,00
6-6-7 366 10,78 9,30 304,34 313,64 312,60 110,52 113,32 0,00 0 0,00 0,00
6-6-8 576 31,88 30,40 312,60 343,00 341,96 113,32 123,28 0,00 0 0,00 0,00
6-6-9 683 54,41 52,93 341,96 394,89 393,85 123,28 140,87 0,00 0 32,06 0,41
6-6-10 764 76,62 75,14 393,85 390,39 389,35 140,87 139,35 0,00 78,6 27,56 0,35
6-6-11 800 89,02 87,53 389,35 398,28 397,24 139,35 142,02 0,00 78,6 35,45 0,45
6-6-12 808 93,76 92,28 397,24 410,92 409,88 142,02 146,31 0,00 78,6 48,09 0,61
6-6-13 814 94,67 93,19 409,88 424,47 423,43 146,31 150,90 0,00 78,6 61,64 0,78
6-6-14 833 91,38 89,90 423,43 434,73 433,69 150,90 154,38 0,00 78,6 71,90 0,91
6-6-15 824 86,56 85,07 433,69 440,16 439,13 154,38 156,23 0,00 78,6 77,34 0,98
6-6-16 750 70,64 69,16 439,13 429,68 428,65 156,23 152,67 0,00 78,6 66,86 0,85
6-6-17 644 47,87 46,39 428,65 396,44 395,40 152,67 141,40 0,00 78,6 33,61 0,43
6-6-18 509 25,48 23,99 395,40 340,79 339,75 141,40 122,53 0,00 78,6 0,00 0,00
6-6-19 290 6,90 5,41 339,75 345,17 344,13 122,53 124,01 0,00 0 0,00 0,00
6-6-20 46 0,00 0,00 344,13 344,13 343,09 124,01 123,66 0,00 0 0,00 0,00
6-6-21 0 0,00 0,00 343,09 343,09 342,05 123,66 123,31 0,00 0 0,00 0,00
6-6-22 0 0,00 0,00 342,05 342,05 341,01 123,31 122,95 0,00 0 0,00 0,00
6-6-23 0 0,00 0,00 341,01 341,01 339,98 122,95 122,60 0,00 0 0,00 0,00
6-7-0 0 0,00 0,00 339,98 339,98 338,94 122,60 122,25 0,00 0 0,00 0,00
6-7-1 0 0,00 0,00 338,94 338,94 337,90 122,25 121,90 0,00 0 0,00 0,00
6-7-2 0 0,00 0,00 337,90 337,90 336,86 121,90 121,55 0,00 0 0,00 0,00
6-7-3 0 0,00 0,00 336,86 336,86 335,82 121,55 121,19 0,00 0 0,00 0,00
6-7-4 0 0,00 0,00 335,82 335,82 334,79 121,19 120,84 0,00 0 0,00 0,00
6-7-5 0 0,00 0,00 334,79 334,79 333,75 120,84 120,49 0,00 0 0,00 0,00
6-7-6 21 0,00 0,00 333,75 333,75 332,71 120,49 120,14 0,00 0 0,00 0,00
6-7-7 214 6,11 4,63 332,71 337,34 336,30 120,14 121,35 0,00 0 0,00 0,00
6-7-8 465 25,66 24,17 336,30 360,47 359,43 121,35 129,20 0,00 0 0,00 0,00
6-7-9 603 47,99 46,50 359,43 405,93 404,90 129,20 144,62 0,00 0 43,11 0,55
6-7-10 673 67,44 65,95 404,90 392,25 391,21 144,62 139,98 0,00 78,6 29,42 0,37
6-7-11 725 80,65 79,17 391,21 391,78 390,74 139,98 139,82 0,00 78,6 28,95 0,37
6-7-12 754 87,49 86,01 390,74 398,15 397,11 139,82 141,98 0,00 78,6 35,32 0,45
6-7-13 752 87,47 85,98 397,11 404,50 403,46 141,98 144,13 0,00 78,6 41,67 0,53
6-7-14 739 81,08 79,60 403,46 404,45 403,42 144,13 144,12 0,00 78,6 41,62 0,53
6-7-15 697 73,21 71,73 403,42 396,54 395,50 144,12 141,43 0,00 78,6 33,71 0,43
6-7-16 640 60,29 58,81 395,50 375,71 374,67 141,43 134,37 0,00 78,6 12,88 0,16
6-7-17 586 43,62 42,13 374,67 338,21 337,17 134,37 121,65 0,00 78,6 0,00 0,00
6-7-18 468 23,48 21,99 337,17 359,16 358,13 121,65 128,76 0,00 0 0,00 0,00
6-7-19 283 6,77 5,29 358,13 363,41 362,38 128,76 130,20 0,00 0 0,58 0,01
6-7-20 41 0,00 0,00 362,38 283,78 282,74 130,20 103,19 0,00 78,6 0,00 0,00
6-7-21 0 0,00 0,00 282,74 282,74 281,70 103,19 102,84 0,00 0 0,00 0,00
6-7-22 0 0,00 0,00 281,70 281,70 280,66 102,84 102,48 0,00 0 0,00 0,00
6-7-23 0 0,00 0,00 280,66 280,66 279,62 102,48 102,13 0,00 0 0,00 0,00
6-8-0 0 0,00 0,00 279,62 279,62 278,58 102,13 101,78 0,00 0 0,00 0,00
6-8-1 0 0,00 0,00 278,58 278,58 277,55 101,78 101,43 0,00 0 0,00 0,00
6-8-2 0 0,00 0,00 277,55 277,55 276,51 101,43 101,08 0,00 0 0,00 0,00
6-8-3 0 0,00 0,00 276,51 276,51 275,47 101,08 100,72 0,00 0 0,00 0,00
6-8-4 0 0,00 0,00 275,47 275,47 274,43 100,72 100,37 0,00 0 0,00 0,00
6-8-5 0 0,00 0,00 274,43 274,43 273,39 100,37 100,02 0,00 0 0,00 0,00
6-8-6 48 0,00 0,00 273,39 273,39 272,36 100,02 99,67 0,00 0 0,00 0,00
6-8-7 358 10,56 9,08 272,36 281,43 280,40 99,67 102,40 0,00 0 0,00 0,00
6-8-8 580 32,13 30,65 280,40 311,04 310,01 102,40 112,44 0,00 0 0,00 0,00
6-8-9 700 55,79 54,31 310,01 364,31 363,27 112,44 130,50 0,00 0 1,48 0,02
6-8-10 770 77,23 75,74 363,27 360,42 359,38 130,50 129,18 0,00 78,6 0,00 0,00
6-8-11 797 88,74 87,25 359,38 446,63 445,59 129,18 158,42 0,00 0 83,80 1,07
6-8-12 821 95,34 93,86 445,59 460,85 459,81 158,42 163,24 0,00 78,6 98,02 1,25
6-8-13 827 96,28 94,80 459,81 476,01 474,97 163,24 168,39 0,00 78,6 113,18 1,44
6-8-14 814 89,43 87,94 474,97 484,32 483,28 168,39 171,20 0,00 78,6 121,49 1,55
6-8-15 785 82,59 81,11 483,28 485,78 484,75 171,20 171,70 0,00 78,6 122,96 1,56
6-8-16 687 64,84 63,36 484,75 469,50 468,47 171,70 166,18 0,00 78,6 106,67 1,36
6-8-17 654 48,85 47,36 468,47 437,23 436,19 166,18 155,23 0,00 78,6 74,40 0,95
6-8-18 539 27,22 25,73 436,19 383,32 382,28 155,23 136,95 0,00 78,6 20,49 0,26
6-8-19 340 8,30 6,81 382,28 310,49 309,46 136,95 112,25 0,00 78,6 0,00 0,00
6-8-20 50 0,00 0,00 309,46 309,46 308,42 112,25 111,90 0,00 0 0,00 0,00
6-8-21 0 0,00 0,00 308,42 308,42 307,38 111,90 111,55 0,00 0 0,00 0,00
6-8-22 0 0,00 0,00 307,38 307,38 306,34 111,55 111,19 0,00 0 0,00 0,00
6-8-23 0 0,00 0,00 306,34 306,34 305,30 111,19 110,84 0,00 0 0,00 0,00
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6-9-0 0 0,00 0,00 305,30 305,30 304,27 110,84 110,49 0,00 0 0,00 0,00
6-9-1 0 0,00 0,00 304,27 304,27 303,23 110,49 110,14 0,00 0 0,00 0,00
6-9-2 0 0,00 0,00 303,23 303,23 302,19 110,14 109,79 0,00 0 0,00 0,00
6-9-3 0 0,00 0,00 302,19 302,19 301,15 109,79 109,43 0,00 0 0,00 0,00
6-9-4 0 0,00 0,00 301,15 301,15 300,11 109,43 109,08 0,00 0 0,00 0,00
6-9-5 0 0,00 0,00 300,11 300,11 299,07 109,08 108,73 0,00 0 0,00 0,00
6-9-6 28 0,00 0,00 299,07 299,07 298,04 108,73 108,38 0,00 0 0,00 0,00
6-9-7 283 8,25 6,77 298,04 304,81 303,77 108,38 110,32 0,00 0 0,00 0,00
6-9-8 589 32,64 31,16 303,77 334,93 333,89 110,32 120,54 0,00 0 0,00 0,00
6-9-9 707 56,35 54,87 333,89 388,76 387,72 120,54 138,79 0,00 0 25,93 0,33
6-9-10 776 77,83 76,34 387,72 385,46 384,42 138,79 137,68 0,00 78,6 22,63 0,29
6-9-11 814 90,66 89,17 384,42 395,00 393,96 137,68 140,91 0,00 78,6 32,17 0,41
6-9-12 830 96,42 94,94 393,96 410,30 409,26 140,91 146,10 0,00 78,6 47,47 0,60
6-9-13 828 96,44 94,96 409,26 425,62 424,58 146,10 151,29 0,00 78,6 62,79 0,80
6-9-14 808 88,83 87,35 424,58 433,33 432,29 151,29 153,91 0,00 78,6 70,50 0,90
6-9-15 795 83,72 82,23 432,29 435,92 434,88 153,91 154,79 0,00 78,6 73,09 0,93
6-9-16 732 69,21 67,72 434,88 424,01 422,97 154,79 150,75 0,00 78,6 61,18 0,78
6-9-17 709 53,11 51,63 422,97 396,00 394,96 150,75 141,25 0,00 78,6 33,17 0,42
6-9-18 592 30,05 28,56 394,96 344,92 343,88 141,25 123,93 0,00 78,6 0,00 0,00
6-9-19 374 9,24 7,75 343,88 351,64 350,60 123,93 126,20 0,00 0 0,00 0,00
6-9-20 45 0,00 0,00 350,60 350,60 349,56 126,20 125,85 0,00 0 0,00 0,00
6-9-21 0 0,00 0,00 349,56 349,56 348,52 125,85 125,50 0,00 0 0,00 0,00
6-9-22 0 0,00 0,00 348,52 348,52 347,49 125,50 125,15 0,00 0 0,00 0,00
6-9-23 0 0,00 0,00 347,49 347,49 346,45 125,15 124,80 0,00 0 0,00 0,00
6-10-0 0 0,00 0,00 346,45 346,45 345,41 124,80 124,44 0,00 0 0,00 0,00
6-10-1 0 0,00 0,00 345,41 345,41 344,37 124,44 124,09 0,00 0 0,00 0,00
6-10-2 0 0,00 0,00 344,37 344,37 343,33 124,09 123,74 0,00 0 0,00 0,00
6-10-3 0 0,00 0,00 343,33 343,33 342,30 123,74 123,39 0,00 0 0,00 0,00
6-10-4 0 0,00 0,00 342,30 342,30 341,26 123,39 123,04 0,00 0 0,00 0,00
6-10-5 0 0,00 0,00 341,26 341,26 340,22 123,04 122,68 0,00 0 0,00 0,00
6-10-6 29 0,00 0,00 340,22 340,22 339,18 122,68 122,33 0,00 0 0,00 0,00
6-10-7 248 7,18 5,69 339,18 344,87 343,84 122,33 123,91 0,00 0 0,00 0,00
6-10-8 592 32,81 31,33 343,84 375,16 374,12 123,91 134,18 0,00 0 12,33 0,16
6-10-9 701 55,86 54,38 374,12 349,90 348,86 134,18 125,62 0,00 78,6 0,00 0,00
6-10-10 754 75,60 74,11 348,86 422,98 421,94 125,62 150,40 0,00 0 60,15 0,77
6-10-11 791 88,10 86,62 421,94 429,96 428,92 150,40 152,77 0,00 78,6 67,13 0,85
6-10-12 794 92,25 90,76 428,92 441,08 440,04 152,77 156,54 0,00 78,6 78,25 1,00
6-10-13 776 90,39 88,91 440,04 450,35 449,31 156,54 159,68 0,00 78,6 87,52 1,11
6-10-14 823 90,55 89,07 449,31 459,78 458,74 159,68 162,88 0,00 78,6 96,95 1,23
6-10-15 815 85,91 84,42 458,74 464,56 463,52 162,88 164,50 0,00 78,6 101,73 1,29
6-10-16 740 70,06 68,57 463,52 453,49 452,45 164,50 160,75 0,00 78,6 90,66 1,15
6-10-17 554 41,48 39,99 452,45 413,85 412,81 160,75 147,30 0,00 78,6 51,02 0,65
6-10-18 351 17,68 16,19 412,81 350,40 349,36 147,30 125,79 0,00 78,6 0,00 0,00
6-10-19 233 5,61 4,13 349,36 353,49 352,45 125,79 126,83 0,00 0 0,00 0,00
6-10-20 41 0,00 0,00 352,45 352,45 351,41 126,83 126,48 0,00 0 0,00 0,00
6-10-21 0 0,00 0,00 351,41 351,41 350,38 126,48 126,13 0,00 0 0,00 0,00
6-10-22 0 0,00 0,00 350,38 350,38 349,34 126,13 125,78 0,00 0 0,00 0,00
6-10-23 0 0,00 0,00 349,34 349,34 348,30 125,78 125,42 0,00 0 0,00 0,00
6-11-0 0 0,00 0,00 348,30 348,30 347,26 125,42 125,07 0,00 0 0,00 0,00
6-11-1 0 0,00 0,00 347,26 347,26 346,22 125,07 124,72 0,00 0 0,00 0,00
6-11-2 0 0,00 0,00 346,22 346,22 345,19 124,72 124,37 0,00 0 0,00 0,00
6-11-3 0 0,00 0,00 345,19 345,19 344,15 124,37 124,02 0,00 0 0,00 0,00
6-11-4 0 0,00 0,00 344,15 344,15 343,11 124,02 123,66 0,00 0 0,00 0,00
6-11-5 0 0,00 0,00 343,11 343,11 342,07 123,66 123,31 0,00 0 0,00 0,00
6-11-6 44 0,00 0,00 342,07 342,07 341,03 123,31 122,96 0,00 0 0,00 0,00
6-11-7 197 5,60 4,12 341,03 345,15 344,11 122,96 124,00 0,00 0 0,00 0,00
6-11-8 341 18,69 17,20 344,11 361,32 360,28 124,00 129,49 0,00 0 0,00 0,00
6-11-9 581 46,21 44,72 360,28 405,00 403,96 129,49 144,30 0,00 0 42,17 0,54
6-11-10 542 54,20 52,71 403,96 378,07 377,03 144,30 135,17 0,00 78,6 15,24 0,19
6-11-11 560 62,24 60,75 377,03 359,19 358,15 135,17 128,76 0,00 78,6 0,00 0,00
6-11-12 400 46,24 44,75 358,15 402,90 401,87 128,76 143,59 0,00 0 40,07 0,51
6-11-13 194 22,24 20,75 401,87 344,02 342,98 143,59 123,62 0,00 78,6 0,00 0,00
6-11-14 672 73,90 72,41 342,98 415,40 414,36 123,62 147,83 0,00 0 52,57 0,67
6-11-15 737 77,70 76,21 414,36 411,97 410,93 147,83 146,67 0,00 78,6 49,14 0,63
6-11-16 580 54,87 53,38 410,93 385,71 384,67 146,67 137,76 0,00 78,6 22,88 0,29
6-11-17 211 15,53 14,04 384,67 320,11 319,08 137,76 115,51 0,00 78,6 0,00 0,00
6-11-18 380 19,24 17,76 319,08 336,83 335,80 115,51 121,18 0,00 0 0,00 0,00
6-11-19 258 6,31 4,82 335,80 340,62 339,58 121,18 122,47 0,00 0 0,00 0,00
6-11-20 44 0,00 0,00 339,58 339,58 338,54 122,47 122,12 0,00 0 0,00 0,00
6-11-21 0 0,00 0,00 338,54 338,54 337,50 122,12 121,76 0,00 0 0,00 0,00
6-11-22 0 0,00 0,00 337,50 337,50 336,47 121,76 121,41 0,00 0 0,00 0,00
6-11-23 0 0,00 0,00 336,47 336,47 335,43 121,41 121,06 0,00 0 0,00 0,00
6-12-0 0 0,00 0,00 335,43 335,43 334,39 121,06 120,71 0,00 0 0,00 0,00
6-12-1 0 0,00 0,00 334,39 334,39 333,35 120,71 120,35 0,00 0 0,00 0,00
6-12-2 0 0,00 0,00 333,35 333,35 332,31 120,35 120,00 0,00 0 0,00 0,00
6-12-3 0 0,00 0,00 332,31 332,31 331,28 120,00 119,65 0,00 0 0,00 0,00
6-12-4 0 0,00 0,00 331,28 331,28 330,24 119,65 119,30 0,00 0 0,00 0,00
6-12-5 0 0,00 0,00 330,24 330,24 329,20 119,30 118,95 0,00 0 0,00 0,00
6-12-6 0 0,00 0,00 329,20 329,20 328,16 118,95 118,59 0,00 0 0,00 0,00
6-12-7 1 0,00 0,00 328,16 328,16 327,12 118,59 118,24 0,00 0 0,00 0,00
6-12-8 102 5,25 3,76 327,12 330,88 329,85 118,24 119,17 0,00 0 0,00 0,00
6-12-9 274 21,53 20,04 329,85 349,89 348,85 119,17 125,61 0,00 0 0,00 0,00
6-12-10 553 55,29 53,81 348,85 402,66 401,62 125,61 143,51 0,00 0 39,83 0,51
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6-12-11 603 67,06 65,58 401,62 388,60 387,56 143,51 138,74 0,00 78,6 25,77 0,33
6-12-12 505 58,52 57,03 387,56 365,99 364,95 138,74 131,07 0,00 78,6 3,16 0,04
6-12-13 730 85,07 83,58 364,95 369,93 368,90 131,07 132,41 0,00 78,6 7,10 0,09
6-12-14 788 86,79 85,31 368,90 375,60 374,57 132,41 134,33 0,00 78,6 12,77 0,16
6-12-15 786 82,95 81,47 374,57 377,43 376,39 134,33 134,95 0,00 78,6 14,60 0,19
6-12-16 757 71,84 70,35 376,39 368,15 367,11 134,95 131,80 0,00 78,6 5,32 0,07
6-12-17 684 51,53 50,04 367,11 338,55 337,51 131,80 121,77 0,00 78,6 0,00 0,00
6-12-18 558 28,58 27,09 337,51 364,61 363,57 121,77 130,60 0,00 0 1,78 0,02
6-12-19 354 8,89 7,40 363,57 292,37 291,33 130,60 106,10 0,00 78,6 0,00 0,00
6-12-20 72 0,00 0,00 291,33 291,33 290,30 106,10 105,75 0,00 0 0,00 0,00
6-12-21 0 0,00 0,00 290,30 290,30 289,26 105,75 105,40 0,00 0 0,00 0,00
6-12-22 0 0,00 0,00 289,26 289,26 288,22 105,40 105,05 0,00 0 0,00 0,00
6-12-23 0 0,00 0,00 288,22 288,22 287,18 105,05 104,70 0,00 0 0,00 0,00
6-13-0 0 0,00 0,00 287,18 287,18 286,14 104,70 104,34 0,00 0 0,00 0,00
6-13-1 0 0,00 0,00 286,14 286,14 285,11 104,34 103,99 0,00 0 0,00 0,00
6-13-2 0 0,00 0,00 285,11 285,11 284,07 103,99 103,64 0,00 0 0,00 0,00
6-13-3 0 0,00 0,00 284,07 284,07 283,03 103,64 103,29 0,00 0 0,00 0,00
6-13-4 0 0,00 0,00 283,03 283,03 281,99 103,29 102,94 0,00 0 0,00 0,00
6-13-5 0 0,00 0,00 281,99 281,99 280,95 102,94 102,58 0,00 0 0,00 0,00
6-13-6 10 0,00 0,00 280,95 280,95 279,91 102,58 102,23 0,00 0 0,00 0,00
6-13-7 64 1,49 0,00 279,91 279,92 278,88 102,23 101,88 0,00 0 0,00 0,00
6-13-8 15 0,35 0,00 278,88 278,88 277,84 101,88 101,53 0,00 0 0,00 0,00
6-13-9 473 37,50 36,02 277,84 313,86 312,82 101,53 113,39 0,00 0 0,00 0,00
6-13-10 9 0,42 0,00 312,82 312,82 311,78 113,39 113,04 0,00 0 0,00 0,00
6-13-11 23 2,09 0,60 311,78 312,38 311,35 113,04 112,89 0,00 0 0,00 0,00
6-13-12 48 5,12 3,64 311,35 314,98 313,94 112,89 113,77 0,00 0 0,00 0,00
6-13-13 165 18,85 17,37 313,94 331,31 330,27 113,77 119,31 0,00 0 0,00 0,00
6-13-14 611 67,23 65,74 330,27 396,02 394,98 119,31 141,26 0,00 0 33,19 0,42
6-13-15 430 45,19 43,70 394,98 360,08 359,04 141,26 129,07 0,00 78,6 0,00 0,00
6-13-16 616 58,43 56,94 359,04 415,98 414,95 129,07 148,03 0,00 0 53,16 0,68
6-13-17 700 52,84 51,36 414,95 387,70 386,66 148,03 138,44 0,00 78,6 24,87 0,32
6-13-18 598 30,76 29,27 386,66 337,33 336,30 138,44 121,35 0,00 78,6 0,00 0,00
6-13-19 418 10,65 9,16 336,30 345,46 344,42 121,35 124,11 0,00 0 0,00 0,00
6-13-20 91 0,00 0,00 344,42 344,42 343,38 124,11 123,76 0,00 0 0,00 0,00
6-13-21 0 0,00 0,00 343,38 343,38 342,34 123,76 123,40 0,00 0 0,00 0,00
6-13-22 0 0,00 0,00 342,34 342,34 341,31 123,40 123,05 0,00 0 0,00 0,00
6-13-23 0 0,00 0,00 341,31 341,31 340,27 123,05 122,70 0,00 0 0,00 0,00
6-14-0 0 0,00 0,00 340,27 340,27 339,23 122,70 122,35 0,00 0 0,00 0,00
6-14-1 0 0,00 0,00 339,23 339,23 338,19 122,35 122,00 0,00 0 0,00 0,00
6-14-2 0 0,00 0,00 338,19 338,19 337,15 122,00 121,64 0,00 0 0,00 0,00
6-14-3 0 0,00 0,00 337,15 337,15 336,11 121,64 121,29 0,00 0 0,00 0,00
6-14-4 0 0,00 0,00 336,11 336,11 335,08 121,29 120,94 0,00 0 0,00 0,00
6-14-5 0 0,00 0,00 335,08 335,08 334,04 120,94 120,59 0,00 0 0,00 0,00
6-14-6 71 0,11 0,00 334,04 334,04 333,00 120,59 120,24 0,00 0 0,00 0,00
6-14-7 365 10,78 9,29 333,00 342,30 341,26 120,24 123,04 0,00 0 0,00 0,00
6-14-8 577 31,92 30,43 341,26 371,69 370,65 123,04 133,01 0,00 0 8,86 0,11
6-14-9 704 56,03 54,54 370,65 346,60 345,56 133,01 124,49 0,00 78,6 0,00 0,00
6-14-10 747 74,82 73,34 345,56 418,89 417,86 124,49 149,01 0,00 0 56,07 0,71
6-14-11 782 87,12 85,63 417,86 424,89 423,85 149,01 151,05 0,00 78,6 62,06 0,79
6-14-12 786 91,38 89,89 423,85 435,15 434,11 151,05 154,53 0,00 78,6 72,32 0,92
6-14-13 786 91,69 90,20 434,11 445,71 444,67 154,53 158,11 0,00 78,6 82,88 1,05
6-14-14 815 89,89 88,40 444,67 454,48 453,44 158,11 161,08 0,00 78,6 91,65 1,17
6-14-15 785 82,95 81,46 453,44 456,30 455,26 161,08 161,70 0,00 78,6 93,47 1,19
6-14-16 758 72,08 70,59 455,26 447,25 446,21 161,70 158,63 0,00 78,6 84,42 1,07
6-14-17 703 53,16 51,68 446,21 419,29 418,25 158,63 149,15 0,00 78,6 56,46 0,72
6-14-18 560 28,85 27,37 418,25 367,02 365,98 149,15 131,42 0,00 78,6 4,19 0,05
6-14-19 311 7,84 6,35 365,98 293,74 292,70 131,42 106,57 0,00 78,6 0,00 0,00
6-14-20 114 0,04 0,00 292,70 292,70 291,66 106,57 106,22 0,00 0 0,00 0,00
6-14-21 0 0,00 0,00 291,66 291,66 290,62 106,22 105,86 0,00 0 0,00 0,00
6-14-22 0 0,00 0,00 290,62 290,62 289,58 105,86 105,51 0,00 0 0,00 0,00
6-14-23 0 0,00 0,00 289,58 289,58 288,55 105,51 105,16 0,00 0 0,00 0,00
6-15-0 0 0,00 0,00 288,55 288,55 287,51 105,16 104,81 0,00 0 0,00 0,00
6-15-1 0 0,00 0,00 287,51 287,51 286,47 104,81 104,46 0,00 0 0,00 0,00
6-15-2 0 0,00 0,00 286,47 286,47 285,43 104,46 104,10 0,00 0 0,00 0,00
6-15-3 0 0,00 0,00 285,43 285,43 284,39 104,10 103,75 0,00 0 0,00 0,00
6-15-4 0 0,00 0,00 284,39 284,39 283,36 103,75 103,40 0,00 0 0,00 0,00
6-15-5 0 0,00 0,00 283,36 283,36 282,32 103,40 103,05 0,00 0 0,00 0,00
6-15-6 96 0,32 0,00 282,32 282,32 281,28 103,05 102,69 0,00 0 0,00 0,00
6-15-7 456 13,57 12,09 281,28 293,37 292,33 102,69 106,44 0,00 0 0,00 0,00
6-15-8 651 36,05 34,56 292,33 326,90 325,86 106,44 117,81 0,00 0 0,00 0,00
6-15-9 766 60,97 59,48 325,86 385,34 384,30 117,81 137,64 0,00 0 22,51 0,29
6-15-10 829 83,06 81,58 384,30 387,28 386,24 137,64 138,29 0,00 78,6 24,45 0,31
6-15-11 867 96,64 95,15 386,24 402,80 401,76 138,29 143,55 0,00 78,6 39,97 0,51
6-15-12 884 102,84 101,36 401,76 424,52 423,48 143,55 150,92 0,00 78,6 61,69 0,78
6-15-13 918 107,20 105,71 423,48 450,59 449,55 150,92 159,76 0,00 78,6 87,76 1,12
6-15-14 932 102,91 101,43 449,55 472,38 471,34 159,76 167,15 0,00 78,6 109,55 1,39
6-15-15 914 96,71 95,22 471,34 487,97 486,93 167,15 172,44 0,00 78,6 125,14 1,59
6-15-16 870 82,88 81,39 486,93 489,72 488,68 172,44 173,03 0,00 78,6 126,89 1,61
6-15-17 815 61,81 60,32 488,68 470,41 469,37 173,03 166,48 0,00 78,6 107,58 1,37
6-15-18 712 36,92 35,44 469,37 426,20 425,17 166,48 151,49 0,00 78,6 63,37 0,81
6-15-19 530 13,77 12,29 425,17 358,85 357,82 151,49 128,65 0,00 78,6 0,00 0,00
6-15-20 163 0,29 0,00 357,82 357,82 356,78 128,65 128,30 0,00 0 0,00 0,00
6-15-21 0 0,00 0,00 356,78 356,78 355,74 128,30 127,95 0,00 0 0,00 0,00
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6-15-22 0 0,00 0,00 355,74 355,74 354,70 127,95 127,60 0,00 0 0,00 0,00
6-15-23 0 0,00 0,00 354,70 354,70 353,66 127,60 127,24 0,00 0 0,00 0,00
6-16-0 0 0,00 0,00 353,66 353,66 352,63 127,24 126,89 0,00 0 0,00 0,00
6-16-1 0 0,00 0,00 352,63 352,63 351,59 126,89 126,54 0,00 0 0,00 0,00
6-16-2 0 0,00 0,00 351,59 351,59 350,55 126,54 126,19 0,00 0 0,00 0,00
6-16-3 0 0,00 0,00 350,55 350,55 349,51 126,19 125,84 0,00 0 0,00 0,00
6-16-4 0 0,00 0,00 349,51 349,51 348,47 125,84 125,48 0,00 0 0,00 0,00
6-16-5 0 0,00 0,00 348,47 348,47 347,43 125,48 125,13 0,00 0 0,00 0,00
6-16-6 112 0,45 0,00 347,43 347,43 346,40 125,13 124,78 0,00 0 0,00 0,00
6-16-7 493 14,70 13,21 346,40 359,61 358,57 124,78 128,91 0,00 0 0,00 0,00
6-16-8 689 38,15 36,66 358,57 395,23 394,19 128,91 140,99 0,00 0 32,40 0,41
6-16-9 777 61,81 60,33 394,19 375,92 374,88 140,99 134,44 0,00 78,6 13,09 0,17
6-16-10 839 84,04 82,55 374,88 378,84 377,80 134,44 135,43 0,00 78,6 16,01 0,20
6-16-11 864 96,30 94,81 377,80 394,01 392,97 135,43 140,57 0,00 78,6 31,18 0,40
6-16-12 876 101,92 100,43 392,97 414,80 413,76 140,57 147,63 0,00 78,6 51,97 0,66
6-16-13 886 103,47 101,98 413,76 437,15 436,11 147,63 155,20 0,00 78,6 74,32 0,95
6-16-14 881 97,30 95,82 436,11 453,33 452,29 155,20 160,69 0,00 78,6 90,50 1,15
6-16-15 832 88,03 86,54 452,29 460,23 459,19 160,69 163,03 0,00 78,6 97,40 1,24
6-16-16 800 76,23 74,75 459,19 455,34 454,30 163,03 161,38 0,00 78,6 92,51 1,18
6-16-17 751 57,00 55,52 454,30 431,22 430,19 161,38 153,20 0,00 78,6 68,40 0,87
6-16-18 661 34,33 32,85 430,19 384,43 383,39 153,20 137,33 0,00 78,6 21,60 0,27
6-16-19 486 12,65 11,16 383,39 315,96 314,92 137,33 114,10 0,00 78,6 0,00 0,00
6-16-20 143 0,21 0,00 314,92 314,92 313,88 114,10 113,75 0,00 0 0,00 0,00
6-16-21 0 0,00 0,00 313,88 313,88 312,84 113,75 113,40 0,00 0 0,00 0,00
6-16-22 0 0,00 0,00 312,84 312,84 311,81 113,40 113,05 0,00 0 0,00 0,00
6-16-23 0 0,00 0,00 311,81 311,81 310,77 113,05 112,70 0,00 0 0,00 0,00
6-17-0 0 0,00 0,00 310,77 310,77 309,73 112,70 112,34 0,00 0 0,00 0,00
6-17-1 0 0,00 0,00 309,73 309,73 308,69 112,34 111,99 0,00 0 0,00 0,00
6-17-2 0 0,00 0,00 308,69 308,69 307,65 111,99 111,64 0,00 0 0,00 0,00
6-17-3 0 0,00 0,00 307,65 307,65 306,62 111,64 111,29 0,00 0 0,00 0,00
6-17-4 0 0,00 0,00 306,62 306,62 305,58 111,29 110,94 0,00 0 0,00 0,00
6-17-5 0 0,00 0,00 305,58 305,58 304,54 110,94 110,58 0,00 0 0,00 0,00
6-17-6 75 0,14 0,00 304,54 304,54 303,50 110,58 110,23 0,00 0 0,00 0,00
6-17-7 389 11,47 9,99 303,50 313,49 312,45 110,23 113,27 0,00 0 0,00 0,00
6-17-8 588 32,45 30,97 312,45 343,42 342,38 113,27 123,42 0,00 0 0,00 0,00
6-17-9 698 55,44 53,95 342,38 396,33 395,30 123,42 141,36 0,00 0 33,50 0,43
6-17-10 759 75,94 74,46 395,30 391,16 390,12 141,36 139,61 0,00 78,6 28,33 0,36
6-17-11 794 88,44 86,96 390,12 398,48 397,44 139,61 142,09 0,00 78,6 35,65 0,45
6-17-12 827 96,19 94,71 397,44 413,55 412,51 142,09 147,20 0,00 78,6 50,72 0,65
6-17-13 826 96,45 94,96 412,51 428,87 427,83 147,20 152,40 0,00 78,6 66,04 0,84
6-17-14 805 88,91 87,42 427,83 436,65 435,62 152,40 155,04 0,00 78,6 73,82 0,94
6-17-15 765 80,93 79,45 435,62 436,47 435,43 155,04 154,97 0,00 78,6 73,64 0,94
6-17-16 728 69,38 67,90 435,43 424,73 423,69 154,97 150,99 0,00 78,6 61,90 0,79
6-17-17 654 49,65 48,17 423,69 393,25 392,22 150,99 140,32 0,00 78,6 30,43 0,39
6-17-18 403 20,79 19,31 392,22 332,92 331,89 140,32 119,86 0,00 78,6 0,00 0,00
6-17-19 317 8,12 6,63 331,89 338,52 337,48 119,86 121,76 0,00 0 0,00 0,00
6-17-20 60 0,00 0,00 337,48 337,48 336,44 121,76 121,40 0,00 0 0,00 0,00
6-17-21 0 0,00 0,00 336,44 336,44 335,40 121,40 121,05 0,00 0 0,00 0,00
6-17-22 0 0,00 0,00 335,40 335,40 334,37 121,05 120,70 0,00 0 0,00 0,00
6-17-23 0 0,00 0,00 334,37 334,37 333,33 120,70 120,35 0,00 0 0,00 0,00
6-18-0 0 0,00 0,00 333,33 333,33 332,29 120,35 119,99 0,00 0 0,00 0,00
6-18-1 0 0,00 0,00 332,29 332,29 331,25 119,99 119,64 0,00 0 0,00 0,00
6-18-2 0 0,00 0,00 331,25 331,25 330,21 119,64 119,29 0,00 0 0,00 0,00
6-18-3 0 0,00 0,00 330,21 330,21 329,18 119,29 118,94 0,00 0 0,00 0,00
6-18-4 0 0,00 0,00 329,18 329,18 328,14 118,94 118,59 0,00 0 0,00 0,00
6-18-5 0 0,00 0,00 328,14 328,14 327,10 118,59 118,23 0,00 0 0,00 0,00
6-18-6 64 0,04 0,00 327,10 327,10 326,06 118,23 117,88 0,00 0 0,00 0,00
6-18-7 232 6,63 5,15 326,06 331,21 330,17 117,88 119,28 0,00 0 0,00 0,00
6-18-8 411 22,51 21,02 330,17 351,20 350,16 119,28 126,05 0,00 0 0,00 0,00
6-18-9 538 42,58 41,10 350,16 391,25 390,22 126,05 139,64 0,00 0 28,43 0,36
6-18-10 744 74,40 72,91 390,22 384,53 383,49 139,64 137,36 0,00 78,6 21,70 0,28
6-18-11 783 87,20 85,71 383,49 390,61 389,57 137,36 139,42 0,00 78,6 27,78 0,35
6-18-12 793 92,22 90,73 389,57 401,70 400,67 139,42 143,18 0,00 78,6 38,87 0,49
6-18-13 793 92,59 91,11 400,67 413,17 412,13 143,18 147,07 0,00 78,6 50,34 0,64
6-18-14 763 84,28 82,79 412,13 416,33 415,29 147,07 148,14 0,00 78,6 53,50 0,68
6-18-15 704 74,47 72,98 415,29 409,67 408,63 148,14 145,89 0,00 78,6 46,84 0,60
6-18-16 718 68,47 66,99 408,63 397,02 395,98 145,89 141,60 0,00 78,6 34,19 0,44
6-18-17 641 48,72 47,24 395,98 364,62 363,58 141,60 130,61 0,00 78,6 1,79 0,02
6-18-18 551 28,67 27,19 363,58 312,17 311,13 130,61 112,82 0,00 78,6 0,00 0,00
6-18-19 319 8,21 6,72 311,13 317,85 316,82 112,82 114,75 0,00 0 0,00 0,00
6-18-20 32 0,00 0,00 316,82 316,82 315,78 114,75 114,40 0,00 0 0,00 0,00
6-18-21 0 0,00 0,00 315,78 315,78 314,74 114,40 114,04 0,00 0 0,00 0,00
6-18-22 0 0,00 0,00 314,74 314,74 313,70 114,04 113,69 0,00 0 0,00 0,00
6-18-23 0 0,00 0,00 313,70 313,70 312,66 113,69 113,34 0,00 0 0,00 0,00
6-19-0 0 0,00 0,00 312,66 312,66 311,63 113,34 112,99 0,00 0 0,00 0,00
6-19-1 0 0,00 0,00 311,63 311,63 310,59 112,99 112,63 0,00 0 0,00 0,00
6-19-2 0 0,00 0,00 310,59 310,59 309,55 112,63 112,28 0,00 0 0,00 0,00
6-19-3 0 0,00 0,00 309,55 309,55 308,51 112,28 111,93 0,00 0 0,00 0,00
6-19-4 0 0,00 0,00 308,51 308,51 307,47 111,93 111,58 0,00 0 0,00 0,00
6-19-5 0 0,00 0,00 307,47 307,47 306,44 111,58 111,23 0,00 0 0,00 0,00
6-19-6 43 0,00 0,00 306,44 306,44 305,40 111,23 110,87 0,00 0 0,00 0,00
6-19-7 299 8,67 7,18 305,40 312,58 311,54 110,87 112,96 0,00 0 0,00 0,00
6-19-8 388 21,20 19,71 311,54 331,25 330,22 112,96 119,29 0,00 0 0,00 0,00
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6-19-9 583 46,14 44,66 330,22 374,88 373,84 119,29 134,09 0,00 0 12,05 0,15
6-19-10 633 63,20 61,71 373,84 356,95 355,91 134,09 128,01 0,00 78,6 0,00 0,00
6-19-11 734 81,70 80,21 355,91 436,12 435,08 128,01 154,86 0,00 0 73,29 0,93
6-19-12 796 92,57 91,08 435,08 447,57 446,53 154,86 158,74 0,00 78,6 84,74 1,08
6-19-13 836 97,65 96,17 446,53 464,10 463,06 158,74 164,34 0,00 78,6 101,27 1,29
6-19-14 687 75,86 74,38 463,06 458,83 457,80 164,34 162,56 0,00 78,6 96,01 1,22
6-19-15 543 57,34 55,86 457,80 435,06 434,02 162,56 154,50 0,00 78,6 72,23 0,92
6-19-16 556 52,95 51,47 434,02 406,88 405,84 154,50 144,94 0,00 78,6 44,05 0,56
6-19-17 506 38,41 36,92 405,84 364,16 363,13 144,94 130,45 0,00 78,6 1,34 0,02
6-19-18 184 9,27 7,79 363,13 292,31 291,27 130,45 106,08 0,00 78,6 0,00 0,00
6-19-19 313 8,07 6,59 291,27 297,86 296,83 106,08 107,97 0,00 0 0,00 0,00
6-19-20 42 0,00 0,00 296,83 296,83 295,79 107,97 107,62 0,00 0 0,00 0,00
6-19-21 0 0,00 0,00 295,79 295,79 294,75 107,62 107,26 0,00 0 0,00 0,00
6-19-22 0 0,00 0,00 294,75 294,75 293,71 107,26 106,91 0,00 0 0,00 0,00
6-19-23 0 0,00 0,00 293,71 293,71 292,67 106,91 106,56 0,00 0 0,00 0,00
6-20-0 0 0,00 0,00 292,67 292,67 291,64 106,56 106,21 0,00 0 0,00 0,00
6-20-1 0 0,00 0,00 291,64 291,64 290,60 106,21 105,85 0,00 0 0,00 0,00
6-20-2 0 0,00 0,00 290,60 290,60 289,56 105,85 105,50 0,00 0 0,00 0,00
6-20-3 0 0,00 0,00 289,56 289,56 288,52 105,50 105,15 0,00 0 0,00 0,00
6-20-4 0 0,00 0,00 288,52 288,52 287,48 105,15 104,80 0,00 0 0,00 0,00
6-20-5 0 0,00 0,00 287,48 287,48 286,44 104,80 104,45 0,00 0 0,00 0,00
6-20-6 37 0,00 0,00 286,44 286,44 285,41 104,45 104,09 0,00 0 0,00 0,00
6-20-7 201 5,65 4,17 285,41 289,57 288,54 104,09 105,16 0,00 0 0,00 0,00
6-20-8 348 18,93 17,45 288,54 305,98 304,95 105,16 110,72 0,00 0 0,00 0,00
6-20-9 453 35,71 34,23 304,95 339,17 338,13 110,72 121,98 0,00 0 0,00 0,00
6-20-10 641 63,97 62,48 338,13 400,62 399,58 121,98 142,81 0,00 0 37,79 0,48
6-20-11 597 66,34 64,86 399,58 385,83 384,80 142,81 137,80 0,00 78,6 23,00 0,29
6-20-12 278 32,01 30,52 384,80 336,72 335,68 137,80 121,14 0,00 78,6 0,00 0,00
6-20-13 533 62,09 60,61 335,68 396,29 395,25 121,14 141,35 0,00 0 33,46 0,43
6-20-14 513 56,54 55,06 395,25 371,71 370,67 141,35 133,01 0,00 78,6 8,88 0,11
6-20-15 366 38,50 37,02 370,67 329,08 328,05 133,01 118,56 0,00 78,6 0,00 0,00
6-20-16 241 22,69 21,20 328,05 349,25 348,21 118,56 125,39 0,00 0 0,00 0,00
6-20-17 305 22,98 21,50 348,21 369,71 368,67 125,39 132,33 0,00 0 6,88 0,09
6-20-18 451 23,48 21,99 368,67 312,06 311,03 132,33 112,78 0,00 78,6 0,00 0,00
6-20-19 268 6,87 5,38 311,03 316,41 315,37 112,78 114,26 0,00 0 0,00 0,00
6-20-20 66 0,00 0,00 315,37 315,37 314,33 114,26 113,90 0,00 0 0,00 0,00
6-20-21 0 0,00 0,00 314,33 314,33 313,30 113,90 113,55 0,00 0 0,00 0,00
6-20-22 0 0,00 0,00 313,30 313,30 312,26 113,55 113,20 0,00 0 0,00 0,00
6-20-23 0 0,00 0,00 312,26 312,26 311,22 113,20 112,85 0,00 0 0,00 0,00
6-21-0 0 0,00 0,00 311,22 311,22 310,18 112,85 112,50 0,00 0 0,00 0,00
6-21-1 0 0,00 0,00 310,18 310,18 309,14 112,50 112,14 0,00 0 0,00 0,00
6-21-2 0 0,00 0,00 309,14 309,14 308,11 112,14 111,79 0,00 0 0,00 0,00
6-21-3 0 0,00 0,00 308,11 308,11 307,07 111,79 111,44 0,00 0 0,00 0,00
6-21-4 0 0,00 0,00 307,07 307,07 306,03 111,44 111,09 0,00 0 0,00 0,00
6-21-5 0 0,00 0,00 306,03 306,03 304,99 111,09 110,74 0,00 0 0,00 0,00
6-21-6 55 0,00 0,00 304,99 304,99 303,95 110,74 110,38 0,00 0 0,00 0,00
6-21-7 306 8,84 7,35 303,95 311,30 310,27 110,38 112,53 0,00 0 0,00 0,00
6-21-8 205 10,93 9,45 310,27 319,72 318,68 112,53 115,38 0,00 0 0,00 0,00
6-21-9 620 49,01 47,52 318,68 366,20 365,16 115,38 131,14 0,00 0 3,37 0,04
6-21-10 574 57,20 55,71 365,16 342,27 341,23 131,14 123,03 0,00 78,6 0,00 0,00
6-21-11 729 81,10 79,61 341,23 420,84 419,81 123,03 149,68 0,00 0 58,02 0,74
6-21-12 763 88,70 87,21 419,81 428,42 427,38 149,68 152,24 0,00 78,6 65,59 0,83
6-21-13 387 44,95 43,47 427,38 392,25 391,21 152,24 139,98 0,00 78,6 29,42 0,37
6-21-14 45 4,51 3,03 391,21 315,64 314,60 139,98 114,00 0,00 78,6 0,00 0,00
6-21-15 412 43,41 41,93 314,60 356,53 355,49 114,00 127,86 0,00 0 0,00 0,00
6-21-16 363 34,44 32,96 355,49 388,45 387,41 127,86 138,69 0,00 0 25,62 0,33
6-21-17 433 32,87 31,38 387,41 340,19 339,15 138,69 122,32 0,00 78,6 0,00 0,00
6-21-18 249 12,77 11,28 339,15 350,44 349,40 122,32 125,80 0,00 0 0,00 0,00
6-21-19 75 1,58 0,09 349,40 349,49 348,45 125,80 125,48 0,00 0 0,00 0,00
6-21-20 26 0,00 0,00 348,45 348,45 347,41 125,48 125,12 0,00 0 0,00 0,00
6-21-21 0 0,00 0,00 347,41 347,41 346,38 125,12 124,77 0,00 0 0,00 0,00
6-21-22 0 0,00 0,00 346,38 346,38 345,34 124,77 124,42 0,00 0 0,00 0,00
6-21-23 0 0,00 0,00 345,34 345,34 344,30 124,42 124,07 0,00 0 0,00 0,00
6-22-0 0 0,00 0,00 344,30 344,30 343,26 124,07 123,72 0,00 0 0,00 0,00
6-22-1 0 0,00 0,00 343,26 343,26 342,22 123,72 123,36 0,00 0 0,00 0,00
6-22-2 0 0,00 0,00 342,22 342,22 341,18 123,36 123,01 0,00 0 0,00 0,00
6-22-3 0 0,00 0,00 341,18 341,18 340,15 123,01 122,66 0,00 0 0,00 0,00
6-22-4 0 0,00 0,00 340,15 340,15 339,11 122,66 122,31 0,00 0 0,00 0,00
6-22-5 0 0,00 0,00 339,11 339,11 338,07 122,31 121,96 0,00 0 0,00 0,00
6-22-6 63 0,02 0,00 338,07 338,07 337,03 121,96 121,60 0,00 0 0,00 0,00
6-22-7 178 4,92 3,43 337,03 340,47 339,43 121,60 122,42 0,00 0 0,00 0,00
6-22-8 283 15,26 13,77 339,43 353,20 352,16 122,42 126,73 0,00 0 0,00 0,00
6-22-9 359 28,14 26,65 352,16 378,81 377,78 126,73 135,42 0,00 0 15,99 0,20
6-22-10 480 47,72 46,24 377,78 345,41 344,37 135,42 124,09 0,00 78,6 0,00 0,00
6-22-11 578 64,18 62,69 344,37 407,07 406,03 124,09 145,00 0,00 0 44,24 0,56
6-22-12 504 58,42 56,93 406,03 384,36 383,32 145,00 137,30 0,00 78,6 21,53 0,27
6-22-13 342 39,67 38,19 383,32 342,91 341,87 137,30 123,24 0,00 78,6 0,00 0,00
6-22-14 469 51,68 50,19 341,87 392,06 391,02 123,24 139,91 0,00 0 29,23 0,37
6-22-15 66 6,54 5,06 391,02 317,48 316,45 139,91 114,62 0,00 78,6 0,00 0,00
6-22-16 0 0,00 0,00 316,45 316,45 315,41 114,62 114,27 0,00 0 0,00 0,00
6-22-17 40 2,59 1,11 315,41 316,52 315,48 114,27 114,29 0,00 0 0,00 0,00
6-22-18 1 0,00 0,00 315,48 315,48 314,44 114,29 113,94 0,00 0 0,00 0,00
6-22-19 153 3,74 2,25 314,44 316,69 315,65 113,94 114,35 0,00 0 0,00 0,00
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6-22-20 42 0,00 0,00 315,65 315,65 314,62 114,35 114,00 0,00 0 0,00 0,00
6-22-21 0 0,00 0,00 314,62 314,62 313,58 114,00 113,65 0,00 0 0,00 0,00
6-22-22 0 0,00 0,00 313,58 313,58 312,54 113,65 113,30 0,00 0 0,00 0,00
6-22-23 0 0,00 0,00 312,54 312,54 311,50 113,30 112,94 0,00 0 0,00 0,00
6-23-0 0 0,00 0,00 311,50 311,50 310,46 112,94 112,59 0,00 0 0,00 0,00
6-23-1 0 0,00 0,00 310,46 310,46 309,43 112,59 112,24 0,00 0 0,00 0,00
6-23-2 0 0,00 0,00 309,43 309,43 308,39 112,24 111,89 0,00 0 0,00 0,00
6-23-3 0 0,00 0,00 308,39 308,39 307,35 111,89 111,54 0,00 0 0,00 0,00
6-23-4 0 0,00 0,00 307,35 307,35 306,31 111,54 111,18 0,00 0 0,00 0,00
6-23-5 0 0,00 0,00 306,31 306,31 305,27 111,18 110,83 0,00 0 0,00 0,00
6-23-6 18 0,00 0,00 305,27 305,27 304,24 110,83 110,48 0,00 0 0,00 0,00
6-23-7 137 3,66 2,18 304,24 306,41 305,37 110,48 110,87 0,00 0 0,00 0,00
6-23-8 0 0,00 0,00 305,37 305,37 304,33 110,87 110,51 0,00 0 0,00 0,00
6-23-9 36 2,38 0,89 304,33 305,23 304,19 110,51 110,46 0,00 0 0,00 0,00
6-23-10 383 37,95 36,47 304,19 340,66 339,62 110,46 122,48 0,00 0 0,00 0,00
6-23-11 638 70,87 69,38 339,62 409,00 407,96 122,48 145,66 0,00 0 46,17 0,59
6-23-12 822 95,57 94,09 407,96 423,45 422,41 145,66 150,56 0,00 78,6 60,62 0,77
6-23-13 846 98,86 97,38 422,41 441,19 440,15 150,56 156,58 0,00 78,6 78,36 1,00
6-23-14 855 94,63 93,14 440,15 454,69 453,66 156,58 161,16 0,00 78,6 91,86 1,17
6-23-15 792 83,92 82,43 453,66 457,49 456,45 161,16 162,10 0,00 78,6 94,66 1,20
6-23-16 576 54,98 53,50 456,45 431,35 430,31 162,10 153,24 0,00 78,6 68,52 0,87
6-23-17 589 44,97 43,48 430,31 395,20 394,16 153,24 140,98 0,00 78,6 32,37 0,41
6-23-18 183 9,29 7,80 394,16 323,36 322,32 140,98 116,61 0,00 78,6 0,00 0,00
6-23-19 159 3,91 2,43 322,32 324,75 323,71 116,61 117,08 0,00 0 0,00 0,00
6-23-20 18 0,00 0,00 323,71 323,71 322,67 117,08 116,73 0,00 0 0,00 0,00
6-23-21 0 0,00 0,00 322,67 322,67 321,63 116,73 116,38 0,00 0 0,00 0,00
6-23-22 0 0,00 0,00 321,63 321,63 320,60 116,38 116,03 0,00 0 0,00 0,00
6-23-23 0 0,00 0,00 320,60 320,60 319,56 116,03 115,68 0,00 0 0,00 0,00
6-24-0 0 0,00 0,00 319,56 319,56 318,52 115,68 115,32 0,00 0 0,00 0,00
6-24-1 0 0,00 0,00 318,52 318,52 317,48 115,32 114,97 0,00 0 0,00 0,00
6-24-2 0 0,00 0,00 317,48 317,48 316,44 114,97 114,62 0,00 0 0,00 0,00
6-24-3 0 0,00 0,00 316,44 316,44 315,40 114,62 114,27 0,00 0 0,00 0,00
6-24-4 0 0,00 0,00 315,40 315,40 314,37 114,27 113,92 0,00 0 0,00 0,00
6-24-5 0 0,00 0,00 314,37 314,37 313,33 113,92 113,56 0,00 0 0,00 0,00
6-24-6 0 0,00 0,00 313,33 313,33 312,29 113,56 113,21 0,00 0 0,00 0,00
6-24-7 15 0,00 0,00 312,29 312,29 311,25 113,21 112,86 0,00 0 0,00 0,00
6-24-8 289 15,53 14,05 311,25 325,30 324,26 112,86 117,27 0,00 0 0,00 0,00
6-24-9 192 14,78 13,30 324,26 337,56 336,52 117,27 121,43 0,00 0 0,00 0,00
6-24-10 375 37,13 35,64 336,52 372,16 371,12 121,43 133,17 0,00 0 9,33 0,12
6-24-11 682 75,76 74,27 371,12 366,80 365,76 133,17 131,35 0,00 78,6 3,97 0,05
6-24-12 750 87,14 85,66 365,76 372,82 371,78 131,35 133,39 0,00 78,6 9,99 0,13
6-24-13 798 93,23 91,74 371,78 384,92 383,88 133,39 137,49 0,00 78,6 22,09 0,28
6-24-14 794 87,85 86,37 383,88 391,65 390,62 137,49 139,78 0,00 78,6 28,82 0,37
6-24-15 783 82,96 81,48 390,62 393,49 392,45 139,78 140,40 0,00 78,6 30,66 0,39
6-24-16 772 73,89 72,40 392,45 386,26 385,22 140,40 137,95 0,00 78,6 23,43 0,30
6-24-17 718 54,96 53,48 385,22 360,10 359,06 137,95 129,07 0,00 78,6 0,00 0,00
6-24-18 605 31,87 30,39 359,06 389,44 388,41 129,07 139,03 0,00 0 26,62 0,34
6-24-19 447 11,91 10,43 388,41 320,23 319,19 139,03 115,55 0,00 78,6 0,00 0,00
6-24-20 133 0,24 0,00 319,19 319,19 318,16 115,55 115,20 0,00 0 0,00 0,00
6-24-21 0 0,00 0,00 318,16 318,16 317,12 115,20 114,85 0,00 0 0,00 0,00
6-24-22 0 0,00 0,00 317,12 317,12 316,08 114,85 114,50 0,00 0 0,00 0,00
6-24-23 0 0,00 0,00 316,08 316,08 315,04 114,50 114,15 0,00 0 0,00 0,00
6-25-0 0 0,00 0,00 315,04 315,04 314,00 114,15 113,79 0,00 0 0,00 0,00
6-25-1 0 0,00 0,00 314,00 314,00 312,97 113,79 113,44 0,00 0 0,00 0,00
6-25-2 0 0,00 0,00 312,97 312,97 311,93 113,44 113,09 0,00 0 0,00 0,00
6-25-3 0 0,00 0,00 311,93 311,93 310,89 113,09 112,74 0,00 0 0,00 0,00
6-25-4 0 0,00 0,00 310,89 310,89 309,85 112,74 112,39 0,00 0 0,00 0,00
6-25-5 0 0,00 0,00 309,85 309,85 308,81 112,39 112,03 0,00 0 0,00 0,00
6-25-6 1 0,00 0,00 308,81 308,81 307,78 112,03 111,68 0,00 0 0,00 0,00
6-25-7 290 8,23 6,75 307,78 314,52 313,49 111,68 113,62 0,00 0 0,00 0,00
6-25-8 609 33,20 31,72 313,49 345,20 344,17 113,62 124,02 0,00 0 0,00 0,00
6-25-9 715 56,31 54,83 344,17 399,00 397,96 124,02 142,27 0,00 0 36,17 0,46
6-25-10 805 80,20 78,72 397,96 398,07 397,03 142,27 141,95 0,00 78,6 35,24 0,45
6-25-11 845 93,94 92,46 397,03 410,89 409,85 141,95 146,30 0,00 78,6 48,06 0,61
6-25-12 876 101,84 100,36 409,85 431,61 430,58 146,30 153,33 0,00 78,6 68,79 0,88
6-25-13 904 105,68 104,19 430,58 456,17 455,13 153,33 161,65 0,00 78,6 93,34 1,19
6-25-14 901 99,77 98,29 455,13 474,81 473,78 161,65 167,98 0,00 78,6 111,99 1,42
6-25-15 901 95,53 94,05 473,78 489,23 488,19 167,98 172,87 0,00 78,6 126,40 1,61
6-25-16 756 72,37 70,88 488,19 480,47 479,43 172,87 169,90 0,00 78,6 117,64 1,50
6-25-17 821 62,96 61,47 479,43 462,30 461,27 169,90 163,74 0,00 78,6 99,48 1,27
6-25-18 708 37,43 35,94 461,27 418,61 417,57 163,74 148,92 0,00 78,6 55,78 0,71
6-25-19 404 10,74 9,25 417,57 348,22 347,19 148,92 125,05 0,00 78,6 0,00 0,00
6-25-20 187 0,55 0,00 347,19 347,19 346,15 125,05 124,69 0,00 0 0,00 0,00
6-25-21 0 0,00 0,00 346,15 346,15 345,11 124,69 124,34 0,00 0 0,00 0,00
6-25-22 0 0,00 0,00 345,11 345,11 344,07 124,34 123,99 0,00 0 0,00 0,00
6-25-23 0 0,00 0,00 344,07 344,07 343,03 123,99 123,64 0,00 0 0,00 0,00
6-26-0 0 0,00 0,00 343,03 343,03 341,99 123,64 123,29 0,00 0 0,00 0,00
6-26-1 0 0,00 0,00 341,99 341,99 340,96 123,29 122,93 0,00 0 0,00 0,00
6-26-2 0 0,00 0,00 340,96 340,96 339,92 122,93 122,58 0,00 0 0,00 0,00
6-26-3 0 0,00 0,00 339,92 339,92 338,88 122,58 122,23 0,00 0 0,00 0,00
6-26-4 0 0,00 0,00 338,88 338,88 337,84 122,23 121,88 0,00 0 0,00 0,00
6-26-5 0 0,00 0,00 337,84 337,84 336,80 121,88 121,53 0,00 0 0,00 0,00
6-26-6 1 0,00 0,00 336,80 336,80 335,77 121,53 121,17 0,00 0 0,00 0,00
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6-26-7 5 0,00 0,00 335,77 335,77 334,73 121,17 120,82 0,00 0 0,00 0,00
6-26-8 3 0,00 0,00 334,73 334,73 333,69 120,82 120,47 0,00 0 0,00 0,00
6-26-9 475 37,20 35,71 333,69 369,40 368,36 120,47 132,23 0,00 0 6,57 0,08
6-26-10 383 37,87 36,39 368,36 326,15 325,11 132,23 117,56 0,00 78,6 0,00 0,00
6-26-11 881 97,92 96,44 325,11 421,55 420,51 117,56 149,91 0,00 0 58,72 0,75
6-26-12 915 106,38 104,89 420,51 446,80 445,77 149,91 158,48 0,00 78,6 83,97 1,07
6-26-13 927 108,37 106,89 445,77 474,05 473,01 158,48 167,72 0,00 78,6 111,22 1,42
6-26-14 934 103,45 101,96 473,01 496,38 495,34 167,72 175,29 0,00 78,6 133,55 1,70
6-26-15 919 97,44 95,96 495,34 512,70 511,66 175,29 180,83 0,00 78,6 149,87 1,91
6-26-16 902 86,45 84,97 511,66 433,06 432,02 180,83 153,82 84,97 78,6 70,23 0,89
6-26-17 845 64,85 63,36 432,02 416,79 415,75 153,82 148,30 0,00 78,6 53,96 0,69
6-26-18 760 40,25 38,77 415,75 375,92 374,88 148,30 134,44 0,00 78,6 13,09 0,17
6-26-19 600 16,21 14,73 374,88 311,00 309,97 134,44 112,42 0,00 78,6 0,00 0,00
6-26-20 253 0,92 0,00 309,97 309,97 308,93 112,42 112,07 0,00 0 0,00 0,00
6-26-21 0 0,00 0,00 308,93 308,93 307,89 112,07 111,72 0,00 0 0,00 0,00
6-26-22 0 0,00 0,00 307,89 307,89 306,85 111,72 111,37 0,00 0 0,00 0,00
6-26-23 0 0,00 0,00 306,85 306,85 305,81 111,37 111,02 0,00 0 0,00 0,00
6-27-0 0 0,00 0,00 305,81 305,81 304,78 111,02 110,66 0,00 0 0,00 0,00
6-27-1 0 0,00 0,00 304,78 304,78 303,74 110,66 110,31 0,00 0 0,00 0,00
6-27-2 0 0,00 0,00 303,74 303,74 302,70 110,31 109,96 0,00 0 0,00 0,00
6-27-3 0 0,00 0,00 302,70 302,70 301,66 109,96 109,61 0,00 0 0,00 0,00
6-27-4 0 0,00 0,00 301,66 301,66 300,62 109,61 109,26 0,00 0 0,00 0,00
6-27-5 0 0,00 0,00 300,62 300,62 299,59 109,26 108,90 0,00 0 0,00 0,00
6-27-6 25 0,00 0,00 299,59 299,59 298,55 108,90 108,55 0,00 0 0,00 0,00
6-27-7 97 2,40 0,92 298,55 299,47 298,43 108,55 108,51 0,00 0 0,00 0,00
6-27-8 47 2,10 0,61 298,43 299,04 298,01 108,51 108,37 0,00 0 0,00 0,00
6-27-9 87 6,40 4,92 298,01 302,92 301,89 108,37 109,68 0,00 0 0,00 0,00
6-27-10 73 6,82 5,33 301,89 307,22 306,18 109,68 111,14 0,00 0 0,00 0,00
6-27-11 101 10,79 9,30 306,18 315,48 314,44 111,14 113,94 0,00 0 0,00 0,00
6-27-12 199 22,75 21,26 314,44 335,71 334,67 113,94 120,80 0,00 0 0,00 0,00
6-27-13 48 5,15 3,66 334,67 338,33 337,29 120,80 121,69 0,00 0 0,00 0,00
6-27-14 187 20,32 18,84 337,29 356,13 355,09 121,69 127,73 0,00 0 0,00 0,00
6-27-15 198 20,61 19,12 355,09 374,21 373,17 127,73 133,86 0,00 0 11,38 0,14
6-27-16 224 21,10 19,62 373,17 314,19 313,15 133,86 113,50 0,00 78,6 0,00 0,00
6-27-17 56 3,84 2,36 313,15 315,51 314,47 113,50 113,95 0,00 0 0,00 0,00
6-27-18 208 10,67 9,19 314,47 323,66 322,62 113,95 116,72 0,00 0 0,00 0,00
6-27-19 289 7,56 6,08 322,62 328,70 327,66 116,72 118,43 0,00 0 0,00 0,00
6-27-20 181 0,52 0,00 327,66 327,66 326,62 118,43 118,07 0,00 0 0,00 0,00
6-27-21 0 0,00 0,00 326,62 326,62 325,59 118,07 117,72 0,00 0 0,00 0,00
6-27-22 0 0,00 0,00 325,59 325,59 324,55 117,72 117,37 0,00 0 0,00 0,00
6-27-23 0 0,00 0,00 324,55 324,55 323,51 117,37 117,02 0,00 0 0,00 0,00
6-28-0 0 0,00 0,00 323,51 323,51 322,47 117,02 116,66 0,00 0 0,00 0,00
6-28-1 0 0,00 0,00 322,47 322,47 321,43 116,66 116,31 0,00 0 0,00 0,00
6-28-2 0 0,00 0,00 321,43 321,43 320,40 116,31 115,96 0,00 0 0,00 0,00
6-28-3 0 0,00 0,00 320,40 320,40 319,36 115,96 115,61 0,00 0 0,00 0,00
6-28-4 0 0,00 0,00 319,36 319,36 318,32 115,61 115,26 0,00 0 0,00 0,00
6-28-5 0 0,00 0,00 318,32 318,32 317,28 115,26 114,90 0,00 0 0,00 0,00
6-28-6 82 0,12 0,00 317,28 317,28 316,24 114,90 114,55 0,00 0 0,00 0,00
6-28-7 538 15,49 14,01 316,24 330,25 329,21 114,55 118,95 0,00 0 0,00 0,00
6-28-8 743 40,34 38,86 329,21 368,07 367,03 118,95 131,78 0,00 0 5,24 0,07
6-28-9 832 65,32 63,84 367,03 352,27 351,23 131,78 126,42 0,00 78,6 0,00 0,00
6-28-10 895 89,02 87,53 351,23 438,77 437,73 126,42 155,75 0,00 0 75,94 0,97
6-28-11 938 104,18 102,70 437,73 461,83 460,79 155,75 163,57 0,00 78,6 99,00 1,26
6-28-12 961 111,69 110,20 460,79 492,39 491,36 163,57 173,94 0,00 78,6 129,57 1,65
6-28-13 952 111,29 109,80 491,36 522,56 521,52 173,94 184,17 0,00 78,6 159,73 2,03
6-28-14 946 104,78 103,30 521,52 442,92 441,88 184,17 157,16 103,30 78,6 80,09 1,02
6-28-15 926 98,15 96,67 441,88 459,95 458,92 157,16 162,94 0,00 78,6 97,12 1,24
6-28-16 888 85,12 83,64 458,92 463,95 462,91 162,94 164,29 0,00 78,6 101,12 1,29
6-28-17 829 63,66 62,17 462,91 446,49 445,45 164,29 158,37 0,00 78,6 83,66 1,06
6-28-18 734 38,92 37,44 445,45 404,28 403,25 158,37 144,06 0,00 78,6 41,46 0,53
6-28-19 587 15,88 14,40 403,25 339,04 338,00 144,06 121,93 0,00 78,6 0,00 0,00
6-28-20 229 0,80 0,00 338,00 338,00 336,97 121,93 121,58 0,00 0 0,00 0,00
6-28-21 0 0,00 0,00 336,97 336,97 335,93 121,58 121,23 0,00 0 0,00 0,00
6-28-22 0 0,00 0,00 335,93 335,93 334,89 121,23 120,88 0,00 0 0,00 0,00
6-28-23 0 0,00 0,00 334,89 334,89 333,85 120,88 120,52 0,00 0 0,00 0,00
6-29-0 0 0,00 0,00 333,85 333,85 332,81 120,52 120,17 0,00 0 0,00 0,00
6-29-1 0 0,00 0,00 332,81 332,81 331,78 120,17 119,82 0,00 0 0,00 0,00
6-29-2 0 0,00 0,00 331,78 331,78 330,74 119,82 119,47 0,00 0 0,00 0,00
6-29-3 0 0,00 0,00 330,74 330,74 329,70 119,47 119,12 0,00 0 0,00 0,00
6-29-4 0 0,00 0,00 329,70 329,70 328,66 119,12 118,76 0,00 0 0,00 0,00
6-29-5 0 0,00 0,00 328,66 328,66 327,62 118,76 118,41 0,00 0 0,00 0,00
6-29-6 113 0,33 0,00 327,62 327,62 326,59 118,41 118,06 0,00 0 0,00 0,00
6-29-7 515 14,74 13,25 326,59 339,84 338,80 118,06 122,20 0,00 0 0,00 0,00
6-29-8 713 38,60 37,11 338,80 375,91 374,88 122,20 134,44 0,00 0 13,08 0,17
6-29-9 821 64,35 62,87 374,88 359,14 358,11 134,44 128,75 0,00 78,6 0,00 0,00
6-29-10 875 86,95 85,46 358,11 443,57 442,53 128,75 157,38 0,00 0 80,74 1,03
6-29-11 917 101,78 100,30 442,53 464,23 463,19 157,38 164,39 0,00 78,6 101,40 1,29
6-29-12 910 105,70 104,22 463,19 488,81 487,77 164,39 172,73 0,00 78,6 125,98 1,60
6-29-13 926 108,22 106,74 487,77 515,91 514,87 172,73 181,92 0,00 78,6 153,08 1,95
6-29-14 920 101,88 100,40 514,87 436,27 435,23 181,92 154,91 100,40 78,6 73,44 0,93
6-29-15 902 95,57 94,09 435,23 450,72 449,68 154,91 159,81 0,00 78,6 87,89 1,12
6-29-16 867 83,09 81,61 449,68 452,69 451,65 159,81 160,48 0,00 78,6 89,86 1,14
6-29-17 807 61,97 60,48 451,65 433,54 432,50 160,48 153,98 0,00 78,6 70,71 0,90
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6-29-18 683 36,20 34,72 432,50 388,62 387,58 153,98 138,75 0,00 78,6 25,79 0,33
6-29-19 509 13,71 12,23 387,58 321,21 320,17 138,75 115,88 0,00 78,6 0,00 0,00
6-29-20 180 0,52 0,00 320,17 320,17 319,13 115,88 115,53 0,00 0 0,00 0,00
6-29-21 0 0,00 0,00 319,13 319,13 318,09 115,53 115,18 0,00 0 0,00 0,00
6-29-22 0 0,00 0,00 318,09 318,09 317,05 115,18 114,83 0,00 0 0,00 0,00
6-29-23 0 0,00 0,00 317,05 317,05 316,02 114,83 114,48 0,00 0 0,00 0,00
6-30-0 0 0,00 0,00 316,02 316,02 314,98 114,48 114,12 0,00 0 0,00 0,00
6-30-1 0 0,00 0,00 314,98 314,98 313,94 114,12 113,77 0,00 0 0,00 0,00
6-30-2 0 0,00 0,00 313,94 313,94 312,90 113,77 113,42 0,00 0 0,00 0,00
6-30-3 0 0,00 0,00 312,90 312,90 311,86 113,42 113,07 0,00 0 0,00 0,00
6-30-4 0 0,00 0,00 311,86 311,86 310,83 113,07 112,72 0,00 0 0,00 0,00
6-30-5 0 0,00 0,00 310,83 310,83 309,79 112,72 112,36 0,00 0 0,00 0,00
6-30-6 103 0,24 0,00 309,79 309,79 308,75 112,36 112,01 0,00 0 0,00 0,00
6-30-7 483 13,72 12,24 308,75 320,99 319,95 112,01 115,81 0,00 0 0,00 0,00
6-30-8 696 37,57 36,08 319,95 356,03 354,99 115,81 127,69 0,00 0 0,00 0,00
6-30-9 793 62,04 60,55 354,99 415,55 414,51 127,69 147,88 0,00 0 52,72 0,67
6-30-10 837 83,08 81,59 414,51 417,51 416,47 147,88 148,54 0,00 78,6 54,68 0,70
6-30-11 880 97,60 96,12 416,47 433,98 432,94 148,54 154,13 0,00 78,6 71,15 0,91
6-30-12 898 104,27 102,78 432,94 457,13 456,09 154,13 161,98 0,00 78,6 94,30 1,20
6-30-13 903 105,51 104,02 456,09 481,51 480,47 161,98 170,25 0,00 78,6 118,68 1,51
6-30-14 900 99,64 98,16 480,47 500,03 498,99 170,25 176,53 0,00 78,6 137,20 1,75
6-30-15 876 92,77 91,29 498,99 511,68 510,64 176,53 180,48 0,00 78,6 148,85 1,89
6-30-16 841 80,58 79,10 510,64 432,04 431,00 180,48 153,47 79,10 78,6 69,21 0,88
6-30-17 793 60,89 59,41 431,00 411,81 410,77 153,47 146,61 0,00 78,6 48,98 0,62
6-30-18 706 37,45 35,97 410,77 368,14 367,10 146,61 131,80 0,00 78,6 5,31 0,07
6-30-19 542 14,64 13,15 367,10 301,65 300,61 131,80 109,25 0,00 78,6 0,00 0,00
6-30-20 208 0,68 0,00 300,61 300,61 299,58 109,25 108,90 0,00 0 0,00 0,00
6-30-21 0 0,00 0,00 299,58 299,58 298,54 108,90 108,55 0,00 0 0,00 0,00
6-30-22 0 0,00 0,00 298,54 298,54 297,50 108,55 108,20 0,00 0 0,00 0,00
6-30-23 0 0,00 0,00 297,50 297,50 296,46 108,20 107,84 0,00 0 0,00 0,00
7-1-0 0 0,00 0,00 296,46 296,46 295,42 107,84 107,49 0,00 0 0,00 0,00
7-1-1 0 0,00 0,00 295,42 295,42 294,38 107,49 107,14 0,00 0 0,00 0,00
7-1-2 0 0,00 0,00 294,38 294,38 293,35 107,14 106,79 0,00 0 0,00 0,00
7-1-3 0 0,00 0,00 293,35 293,35 292,31 106,79 106,44 0,00 0 0,00 0,00
7-1-4 0 0,00 0,00 292,31 292,31 291,27 106,44 106,08 0,00 0 0,00 0,00
7-1-5 0 0,00 0,00 291,27 291,27 290,23 106,08 105,73 0,00 0 0,00 0,00
7-1-6 66 0,00 0,00 290,23 290,23 289,19 105,73 105,38 0,00 0 0,00 0,00
7-1-7 374 10,47 8,98 289,19 298,18 297,14 105,38 108,07 0,00 0 0,00 0,00
7-1-8 578 31,05 29,56 297,14 326,70 325,66 108,07 117,75 0,00 0 0,00 0,00
7-1-9 683 53,29 51,81 325,66 377,47 376,43 117,75 134,97 0,00 0 14,64 0,19
7-1-10 755 74,84 73,35 376,43 371,19 370,15 134,97 132,83 0,00 78,6 8,36 0,11
7-1-11 800 88,64 87,15 370,15 378,70 377,66 132,83 135,38 0,00 78,6 15,87 0,20
7-1-12 829 96,19 94,71 377,66 393,77 392,73 135,38 140,49 0,00 78,6 30,94 0,39
7-1-13 826 96,45 94,97 392,73 409,10 408,06 140,49 145,69 0,00 78,6 46,27 0,59
7-1-14 799 88,40 86,91 408,06 416,37 415,33 145,69 148,16 0,00 78,6 53,54 0,68
7-1-15 782 82,74 81,26 415,33 417,99 416,95 148,16 148,71 0,00 78,6 55,16 0,70
7-1-16 719 68,81 67,33 416,95 405,68 404,64 148,71 144,53 0,00 78,6 42,85 0,55
7-1-17 688 52,77 51,28 404,64 377,32 376,28 144,53 134,92 0,00 78,6 14,49 0,18
7-1-18 563 29,77 28,29 376,28 325,97 324,93 134,92 117,50 0,00 78,6 0,00 0,00
7-1-19 358 9,50 8,02 324,93 332,95 331,91 117,50 119,87 0,00 0 0,00 0,00
7-1-20 13 0,00 0,00 331,91 331,91 330,87 119,87 119,51 0,00 0 0,00 0,00
7-1-21 0 0,00 0,00 330,87 330,87 329,84 119,51 119,16 0,00 0 0,00 0,00
7-1-22 0 0,00 0,00 329,84 329,84 328,80 119,16 118,81 0,00 0 0,00 0,00
7-1-23 0 0,00 0,00 328,80 328,80 327,76 118,81 118,46 0,00 0 0,00 0,00
7-2-0 0 0,00 0,00 327,76 327,76 326,72 118,46 118,11 0,00 0 0,00 0,00
7-2-1 0 0,00 0,00 326,72 326,72 325,68 118,11 117,75 0,00 0 0,00 0,00
7-2-2 0 0,00 0,00 325,68 325,68 324,65 117,75 117,40 0,00 0 0,00 0,00
7-2-3 0 0,00 0,00 324,65 324,65 323,61 117,40 117,05 0,00 0 0,00 0,00
7-2-4 0 0,00 0,00 323,61 323,61 322,57 117,05 116,70 0,00 0 0,00 0,00
7-2-5 0 0,00 0,00 322,57 322,57 321,53 116,70 116,35 0,00 0 0,00 0,00
7-2-6 35 0,00 0,00 321,53 321,53 320,49 116,35 115,99 0,00 0 0,00 0,00
7-2-7 335 9,27 7,79 320,49 328,28 327,24 115,99 118,28 0,00 0 0,00 0,00
7-2-8 565 30,25 28,77 327,24 356,01 354,98 118,28 127,69 0,00 0 0,00 0,00
7-2-9 649 50,52 49,04 354,98 404,02 402,98 127,69 143,97 0,00 0 41,19 0,52
7-2-10 721 71,38 69,90 402,98 394,27 393,24 143,97 140,66 0,00 78,6 31,45 0,40
7-2-11 756 83,68 82,20 393,24 396,83 395,80 140,66 141,53 0,00 78,6 34,00 0,43
7-2-12 786 91,14 89,66 395,80 406,85 405,81 141,53 144,93 0,00 78,6 44,02 0,56
7-2-13 790 92,21 90,73 405,81 417,94 416,90 144,93 148,69 0,00 78,6 55,11 0,70
7-2-14 802 88,71 87,23 416,90 425,53 424,49 148,69 151,26 0,00 78,6 62,70 0,80
7-2-15 776 82,07 80,58 424,49 426,47 425,43 151,26 151,58 0,00 78,6 63,64 0,81
7-2-16 707 67,64 66,16 425,43 412,99 411,95 151,58 147,01 0,00 78,6 50,16 0,64
7-2-17 598 45,79 44,31 411,95 377,66 376,62 147,01 135,03 0,00 78,6 14,83 0,19
7-2-18 526 27,78 26,30 376,62 324,32 323,28 135,03 116,94 0,00 78,6 0,00 0,00
7-2-19 272 7,10 5,61 323,28 328,90 327,86 116,94 118,49 0,00 0 0,00 0,00
7-2-20 36 0,00 0,00 327,86 327,86 326,82 118,49 118,14 0,00 0 0,00 0,00
7-2-21 0 0,00 0,00 326,82 326,82 325,78 118,14 117,79 0,00 0 0,00 0,00
7-2-22 0 0,00 0,00 325,78 325,78 324,74 117,79 117,44 0,00 0 0,00 0,00
7-2-23 0 0,00 0,00 324,74 324,74 323,71 117,44 117,08 0,00 0 0,00 0,00
7-3-0 0 0,00 0,00 323,71 323,71 322,67 117,08 116,73 0,00 0 0,00 0,00
7-3-1 0 0,00 0,00 322,67 322,67 321,63 116,73 116,38 0,00 0 0,00 0,00
7-3-2 0 0,00 0,00 321,63 321,63 320,59 116,38 116,03 0,00 0 0,00 0,00
7-3-3 0 0,00 0,00 320,59 320,59 319,55 116,03 115,68 0,00 0 0,00 0,00
7-3-4 0 0,00 0,00 319,55 319,55 318,52 115,68 115,32 0,00 0 0,00 0,00
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7-3-5 0 0,00 0,00 318,52 318,52 317,48 115,32 114,97 0,00 0 0,00 0,00
7-3-6 0 0,00 0,00 317,48 317,48 316,44 114,97 114,62 0,00 0 0,00 0,00
7-3-7 122 3,05 1,56 316,44 318,00 316,96 114,62 114,80 0,00 0 0,00 0,00
7-3-8 436 23,17 21,68 316,96 338,65 337,61 114,80 121,80 0,00 0 0,00 0,00
7-3-9 592 45,96 44,48 337,61 382,08 381,05 121,80 136,53 0,00 0 19,25 0,24
7-3-10 575 56,78 55,29 381,05 357,74 356,70 136,53 128,27 0,00 78,6 0,00 0,00
7-3-11 343 37,67 36,19 356,70 392,89 391,85 128,27 140,19 0,00 0 30,06 0,38
7-3-12 473 54,63 53,14 391,85 366,39 365,36 140,19 131,21 0,00 78,6 3,56 0,05
7-3-13 56 6,08 4,60 365,36 291,35 290,31 131,21 105,76 0,00 78,6 0,00 0,00
7-3-14 39 3,85 2,36 290,31 292,67 291,64 105,76 106,21 0,00 0 0,00 0,00
7-3-15 153 15,78 14,29 291,64 305,93 304,89 106,21 110,70 0,00 0 0,00 0,00
7-3-16 562 53,65 52,17 304,89 357,06 356,02 110,70 128,04 0,00 0 0,00 0,00
7-3-17 622 47,64 46,15 356,02 402,18 401,14 128,04 143,35 0,00 0 39,35 0,50
7-3-18 511 26,97 25,49 401,14 348,03 346,99 143,35 124,98 0,00 78,6 0,00 0,00
7-3-19 336 8,88 7,39 346,99 354,38 353,34 124,98 127,14 0,00 0 0,00 0,00
7-3-20 72 0,00 0,00 353,34 353,34 352,31 127,14 126,78 0,00 0 0,00 0,00
7-3-21 0 0,00 0,00 352,31 352,31 351,27 126,78 126,43 0,00 0 0,00 0,00
7-3-22 0 0,00 0,00 351,27 351,27 350,23 126,43 126,08 0,00 0 0,00 0,00
7-3-23 0 0,00 0,00 350,23 350,23 349,19 126,08 125,73 0,00 0 0,00 0,00
7-4-0 0 0,00 0,00 349,19 349,19 348,15 125,73 125,38 0,00 0 0,00 0,00
7-4-1 0 0,00 0,00 348,15 348,15 347,12 125,38 125,02 0,00 0 0,00 0,00
7-4-2 0 0,00 0,00 347,12 347,12 346,08 125,02 124,67 0,00 0 0,00 0,00
7-4-3 0 0,00 0,00 346,08 346,08 345,04 124,67 124,32 0,00 0 0,00 0,00
7-4-4 0 0,00 0,00 345,04 345,04 344,00 124,32 123,97 0,00 0 0,00 0,00
7-4-5 0 0,00 0,00 344,00 344,00 342,96 123,97 123,61 0,00 0 0,00 0,00
7-4-6 41 0,00 0,00 342,96 342,96 341,93 123,61 123,26 0,00 0 0,00 0,00
7-4-7 319 8,70 7,22 341,93 349,14 348,10 123,26 125,36 0,00 0 0,00 0,00
7-4-8 514 27,32 25,83 348,10 373,94 372,90 125,36 133,77 0,00 0 11,11 0,14
7-4-9 618 47,91 46,43 372,90 340,73 339,69 133,77 122,50 0,00 78,6 0,00 0,00
7-4-10 685 67,67 66,18 339,69 405,87 404,83 122,50 144,60 0,00 0 43,04 0,55
7-4-11 750 82,90 81,41 404,83 407,65 406,61 144,60 145,20 0,00 78,6 44,82 0,57
7-4-12 776 89,90 88,41 406,61 416,42 415,38 145,20 148,18 0,00 78,6 53,59 0,68
7-4-13 788 91,93 90,45 415,38 427,23 426,19 148,18 151,84 0,00 78,6 64,40 0,82
7-4-14 798 88,21 86,73 426,19 434,32 433,28 151,84 154,25 0,00 78,6 71,49 0,91
7-4-15 784 82,83 81,34 433,28 436,03 434,99 154,25 154,83 0,00 78,6 73,20 0,93
7-4-16 760 72,70 71,22 434,99 427,61 426,57 154,83 151,97 0,00 78,6 64,78 0,82
7-4-17 688 52,73 51,24 426,57 399,21 398,17 151,97 142,34 0,00 78,6 36,38 0,46
7-4-18 559 29,54 28,06 398,17 347,63 346,60 142,34 124,85 0,00 78,6 0,00 0,00
7-4-19 335 8,84 7,35 346,60 353,95 352,91 124,85 126,99 0,00 0 0,00 0,00
7-4-20 67 0,00 0,00 352,91 352,91 351,87 126,99 126,64 0,00 0 0,00 0,00
7-4-21 0 0,00 0,00 351,87 351,87 350,83 126,64 126,28 0,00 0 0,00 0,00
7-4-22 0 0,00 0,00 350,83 350,83 349,80 126,28 125,93 0,00 0 0,00 0,00
7-4-23 0 0,00 0,00 349,80 349,80 348,76 125,93 125,58 0,00 0 0,00 0,00
7-5-0 0 0,00 0,00 348,76 348,76 347,72 125,58 125,23 0,00 0 0,00 0,00
7-5-1 0 0,00 0,00 347,72 347,72 346,68 125,23 124,88 0,00 0 0,00 0,00
7-5-2 0 0,00 0,00 346,68 346,68 345,64 124,88 124,52 0,00 0 0,00 0,00
7-5-3 0 0,00 0,00 345,64 345,64 344,61 124,52 124,17 0,00 0 0,00 0,00
7-5-4 0 0,00 0,00 344,61 344,61 343,57 124,17 123,82 0,00 0 0,00 0,00
7-5-5 0 0,00 0,00 343,57 343,57 342,53 123,82 123,47 0,00 0 0,00 0,00
7-5-6 49 0,00 0,00 342,53 342,53 341,49 123,47 123,12 0,00 0 0,00 0,00
7-5-7 351 9,56 8,08 341,49 349,57 348,53 123,12 125,50 0,00 0 0,00 0,00
7-5-8 566 30,04 28,55 348,53 377,09 376,05 125,50 134,83 0,00 0 14,26 0,18
7-5-9 688 53,29 51,81 376,05 349,25 348,22 134,83 125,40 0,00 78,6 0,00 0,00
7-5-10 750 74,06 72,58 348,22 420,80 419,76 125,40 149,66 0,00 0 57,97 0,74
7-5-11 789 87,17 85,69 419,76 426,84 425,80 149,66 151,71 0,00 78,6 64,01 0,81
7-5-12 820 94,98 93,49 425,80 440,70 439,66 151,71 156,41 0,00 78,6 77,87 0,99
7-5-13 831 96,95 95,46 439,66 456,52 455,48 156,41 161,78 0,00 78,6 93,69 1,19
7-5-14 817 90,29 88,81 455,48 465,69 464,65 161,78 164,89 0,00 78,6 102,86 1,31
7-5-15 792 83,63 82,14 464,65 468,20 467,16 164,89 165,73 0,00 78,6 105,37 1,34
7-5-16 747 71,42 69,93 467,16 458,49 457,45 165,73 162,44 0,00 78,6 95,66 1,22
7-5-17 675 51,70 50,21 457,45 429,07 428,03 162,44 152,46 0,00 78,6 66,24 0,84
7-5-18 556 29,37 27,88 428,03 377,31 376,27 152,46 134,91 0,00 78,6 14,48 0,18
7-5-19 367 9,71 8,23 376,27 305,90 304,86 134,91 110,69 0,00 78,6 0,00 0,00
7-5-20 73 0,00 0,00 304,86 304,86 303,82 110,69 110,34 0,00 0 0,00 0,00
7-5-21 0 0,00 0,00 303,82 303,82 302,79 110,34 109,99 0,00 0 0,00 0,00
7-5-22 0 0,00 0,00 302,79 302,79 301,75 109,99 109,64 0,00 0 0,00 0,00
7-5-23 0 0,00 0,00 301,75 301,75 300,71 109,64 109,28 0,00 0 0,00 0,00
7-6-0 0 0,00 0,00 300,71 300,71 299,67 109,28 108,93 0,00 0 0,00 0,00
7-6-1 0 0,00 0,00 299,67 299,67 298,63 108,93 108,58 0,00 0 0,00 0,00
7-6-2 0 0,00 0,00 298,63 298,63 297,60 108,58 108,23 0,00 0 0,00 0,00
7-6-3 0 0,00 0,00 297,60 297,60 296,56 108,23 107,88 0,00 0 0,00 0,00
7-6-4 0 0,00 0,00 296,56 296,56 295,52 107,88 107,52 0,00 0 0,00 0,00
7-6-5 0 0,00 0,00 295,52 295,52 294,48 107,52 107,17 0,00 0 0,00 0,00
7-6-6 42 0,00 0,00 294,48 294,48 293,44 107,17 106,82 0,00 0 0,00 0,00
7-6-7 347 9,39 7,90 293,44 301,35 300,31 106,82 109,15 0,00 0 0,00 0,00
7-6-8 578 30,59 29,10 300,31 329,41 328,37 109,15 118,67 0,00 0 0,00 0,00
7-6-9 670 51,78 50,30 328,37 378,67 377,63 118,67 135,37 0,00 0 15,84 0,20
7-6-10 731 72,10 70,62 377,63 369,65 368,61 135,37 132,31 0,00 78,6 6,82 0,09
7-6-11 767 84,66 83,18 368,61 373,19 372,15 132,31 133,51 0,00 78,6 10,36 0,13
7-6-12 791 91,56 90,07 372,15 383,62 382,59 133,51 137,05 0,00 78,6 20,79 0,26
7-6-13 777 90,59 89,10 382,59 393,09 392,05 137,05 140,26 0,00 78,6 30,26 0,38
7-6-14 766 84,59 83,11 392,05 396,55 395,52 140,26 141,44 0,00 78,6 33,73 0,43
7-6-15 734 77,42 75,93 395,52 392,85 391,81 141,44 140,18 0,00 78,6 30,02 0,38
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7-6-16 694 66,28 64,80 391,81 378,01 376,97 140,18 135,15 0,00 78,6 15,18 0,19
7-6-17 599 45,79 44,31 376,97 342,68 341,64 135,15 123,17 0,00 78,6 0,00 0,00
7-6-18 430 22,58 21,10 341,64 362,74 361,70 123,17 129,97 0,00 0 0,00 0,00
7-6-19 185 4,64 3,16 361,70 364,86 363,82 129,97 130,69 0,00 0 2,03 0,03
7-6-20 2 0,00 0,00 363,82 285,22 284,18 130,69 103,68 0,00 78,6 0,00 0,00
7-6-21 0 0,00 0,00 284,18 284,18 283,15 103,68 103,33 0,00 0 0,00 0,00
7-6-22 0 0,00 0,00 283,15 283,15 282,11 103,33 102,98 0,00 0 0,00 0,00
7-6-23 0 0,00 0,00 282,11 282,11 281,07 102,98 102,62 0,00 0 0,00 0,00
7-7-0 0 0,00 0,00 281,07 281,07 280,03 102,62 102,27 0,00 0 0,00 0,00
7-7-1 0 0,00 0,00 280,03 280,03 278,99 102,27 101,92 0,00 0 0,00 0,00
7-7-2 0 0,00 0,00 278,99 278,99 277,96 101,92 101,57 0,00 0 0,00 0,00
7-7-3 0 0,00 0,00 277,96 277,96 276,92 101,57 101,22 0,00 0 0,00 0,00
7-7-4 0 0,00 0,00 276,92 276,92 275,88 101,22 100,86 0,00 0 0,00 0,00
7-7-5 0 0,00 0,00 275,88 275,88 274,84 100,86 100,51 0,00 0 0,00 0,00
7-7-6 0 0,00 0,00 274,84 274,84 273,80 100,51 100,16 0,00 0 0,00 0,00
7-7-7 39 0,61 0,00 273,80 273,80 272,77 100,16 99,81 0,00 0 0,00 0,00
7-7-8 201 10,28 8,80 272,77 281,56 280,53 99,81 102,44 0,00 0 0,00 0,00
7-7-9 84 6,05 4,57 280,53 285,09 284,05 102,44 103,64 0,00 0 0,00 0,00
7-7-10 1 0,00 0,00 284,05 284,05 283,02 103,64 103,28 0,00 0 0,00 0,00
7-7-11 0 0,00 0,00 283,02 283,02 281,98 103,28 102,93 0,00 0 0,00 0,00
7-7-12 199 22,66 21,17 281,98 303,15 302,11 102,93 109,76 0,00 0 0,00 0,00
7-7-13 365 42,28 40,79 302,11 342,90 341,87 109,76 123,24 0,00 0 0,00 0,00
7-7-14 400 43,92 42,43 341,87 384,30 383,26 123,24 137,28 0,00 0 21,47 0,27
7-7-15 402 42,15 40,66 383,26 345,32 344,28 137,28 124,06 0,00 78,6 0,00 0,00
7-7-16 334 31,63 30,14 344,28 374,43 373,39 124,06 133,93 0,00 0 11,60 0,15
7-7-17 196 14,64 13,16 373,39 307,95 306,91 133,93 111,39 0,00 78,6 0,00 0,00
7-7-18 95 4,60 3,12 306,91 310,03 308,99 111,39 112,09 0,00 0 0,00 0,00
7-7-19 65 1,31 0,00 308,99 308,99 307,95 112,09 111,74 0,00 0 0,00 0,00
7-7-20 1 0,00 0,00 307,95 307,95 306,91 111,74 111,39 0,00 0 0,00 0,00
7-7-21 0 0,00 0,00 306,91 306,91 305,88 111,39 111,04 0,00 0 0,00 0,00
7-7-22 0 0,00 0,00 305,88 305,88 304,84 111,04 110,68 0,00 0 0,00 0,00
7-7-23 0 0,00 0,00 304,84 304,84 303,80 110,68 110,33 0,00 0 0,00 0,00
7-8-0 0 0,00 0,00 303,80 303,80 302,76 110,33 109,98 0,00 0 0,00 0,00
7-8-1 0 0,00 0,00 302,76 302,76 301,72 109,98 109,63 0,00 0 0,00 0,00
7-8-2 0 0,00 0,00 301,72 301,72 300,69 109,63 109,28 0,00 0 0,00 0,00
7-8-3 0 0,00 0,00 300,69 300,69 299,65 109,28 108,92 0,00 0 0,00 0,00
7-8-4 0 0,00 0,00 299,65 299,65 298,61 108,92 108,57 0,00 0 0,00 0,00
7-8-5 0 0,00 0,00 298,61 298,61 297,57 108,57 108,22 0,00 0 0,00 0,00
7-8-6 0 0,00 0,00 297,57 297,57 296,53 108,22 107,87 0,00 0 0,00 0,00
7-8-7 30 0,35 0,00 296,53 296,53 295,49 107,87 107,52 0,00 0 0,00 0,00
7-8-8 110 5,39 3,90 295,49 299,40 298,36 107,52 108,49 0,00 0 0,00 0,00
7-8-9 145 10,78 9,29 298,36 307,65 306,61 108,49 111,29 0,00 0 0,00 0,00
7-8-10 228 22,11 20,62 306,61 327,23 326,20 111,29 117,93 0,00 0 0,00 0,00
7-8-11 305 33,32 31,83 326,20 358,03 356,99 117,93 128,37 0,00 0 0,00 0,00
7-8-12 347 39,85 38,36 356,99 395,35 394,31 128,37 141,03 0,00 0 32,52 0,41
7-8-13 280 32,31 30,82 394,31 346,53 345,50 141,03 124,47 0,00 78,6 0,00 0,00
7-8-14 268 29,25 27,76 345,50 373,26 372,22 124,47 133,54 0,00 0 10,43 0,13
7-8-15 315 32,89 31,41 372,22 325,03 323,99 133,54 117,18 0,00 78,6 0,00 0,00
7-8-16 307 29,01 27,53 323,99 351,52 350,48 117,18 126,16 0,00 0 0,00 0,00
7-8-17 240 18,03 16,54 350,48 367,02 365,98 126,16 131,42 0,00 0 4,19 0,05
7-8-18 269 13,92 12,43 365,98 299,81 298,78 131,42 108,63 0,00 78,6 0,00 0,00
7-8-19 189 4,73 3,24 298,78 302,02 300,98 108,63 109,38 0,00 0 0,00 0,00
7-8-20 106 0,06 0,00 300,98 300,98 299,94 109,38 109,02 0,00 0 0,00 0,00
7-8-21 0 0,00 0,00 299,94 299,94 298,91 109,02 108,67 0,00 0 0,00 0,00
7-8-22 0 0,00 0,00 298,91 298,91 297,87 108,67 108,32 0,00 0 0,00 0,00
7-8-23 0 0,00 0,00 297,87 297,87 296,83 108,32 107,97 0,00 0 0,00 0,00
7-9-0 0 0,00 0,00 296,83 296,83 295,79 107,97 107,62 0,00 0 0,00 0,00
7-9-1 0 0,00 0,00 295,79 295,79 294,75 107,62 107,26 0,00 0 0,00 0,00
7-9-2 0 0,00 0,00 294,75 294,75 293,71 107,26 106,91 0,00 0 0,00 0,00
7-9-3 0 0,00 0,00 293,71 293,71 292,68 106,91 106,56 0,00 0 0,00 0,00
7-9-4 0 0,00 0,00 292,68 292,68 291,64 106,56 106,21 0,00 0 0,00 0,00
7-9-5 0 0,00 0,00 291,64 291,64 290,60 106,21 105,86 0,00 0 0,00 0,00
7-9-6 50 0,00 0,00 290,60 290,60 289,56 105,86 105,50 0,00 0 0,00 0,00
7-9-7 361 9,58 8,09 289,56 297,66 296,62 105,50 107,90 0,00 0 0,00 0,00
7-9-8 610 31,99 30,50 296,62 327,12 326,08 107,90 117,89 0,00 0 0,00 0,00
7-9-9 733 56,35 54,86 326,08 380,94 379,90 117,89 136,14 0,00 0 18,11 0,23
7-9-10 811 79,80 78,32 379,90 379,62 378,59 136,14 135,70 0,00 78,6 16,79 0,21
7-9-11 842 92,75 91,27 378,59 391,25 390,22 135,70 139,64 0,00 78,6 28,43 0,36
7-9-12 856 98,96 97,47 390,22 409,09 408,05 139,64 145,69 0,00 78,6 46,26 0,59
7-9-13 881 102,64 101,15 408,05 430,61 429,57 145,69 152,99 0,00 78,6 67,78 0,86
7-9-14 866 95,55 94,06 429,57 445,03 443,99 152,99 157,88 0,00 78,6 82,20 1,05
7-9-15 830 87,40 85,91 443,99 451,30 450,27 157,88 160,01 0,00 78,6 88,48 1,13
7-9-16 783 74,69 73,21 450,27 444,87 443,84 160,01 157,83 0,00 78,6 82,05 1,04
7-9-17 706 53,92 52,44 443,84 417,68 416,64 157,83 148,60 0,00 78,6 54,85 0,70
7-9-18 579 30,48 28,99 416,64 367,03 365,99 148,60 131,42 0,00 78,6 4,20 0,05
7-9-19 369 9,67 8,18 365,99 295,57 294,54 131,42 107,19 0,00 78,6 0,00 0,00
7-9-20 81 0,00 0,00 294,54 294,54 293,50 107,19 106,84 0,00 0 0,00 0,00
7-9-21 0 0,00 0,00 293,50 293,50 292,46 106,84 106,49 0,00 0 0,00 0,00
7-9-22 0 0,00 0,00 292,46 292,46 291,42 106,49 106,13 0,00 0 0,00 0,00
7-9-23 0 0,00 0,00 291,42 291,42 290,38 106,13 105,78 0,00 0 0,00 0,00
7-10-0 0 0,00 0,00 290,38 290,38 289,35 105,78 105,43 0,00 0 0,00 0,00
7-10-1 0 0,00 0,00 289,35 289,35 288,31 105,43 105,08 0,00 0 0,00 0,00
7-10-2 0 0,00 0,00 288,31 288,31 287,27 105,08 104,73 0,00 0 0,00 0,00
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7-10-3 0 0,00 0,00 287,27 287,27 286,23 104,73 104,37 0,00 0 0,00 0,00
7-10-4 0 0,00 0,00 286,23 286,23 285,19 104,37 104,02 0,00 0 0,00 0,00
7-10-5 0 0,00 0,00 285,19 285,19 284,16 104,02 103,67 0,00 0 0,00 0,00
7-10-6 57 0,00 0,00 284,16 284,16 283,12 103,67 103,32 0,00 0 0,00 0,00
7-10-7 430 11,42 9,93 283,12 293,05 292,01 103,32 106,34 0,00 0 0,00 0,00
7-10-8 647 33,83 32,35 292,01 324,36 323,33 106,34 116,95 0,00 0 0,00 0,00
7-10-9 749 57,46 55,98 323,33 379,30 378,26 116,95 135,59 0,00 0 16,47 0,21
7-10-10 820 80,61 79,13 378,26 378,79 377,75 135,59 135,41 0,00 78,6 15,96 0,20
7-10-11 851 93,67 92,18 377,75 391,33 390,29 135,41 139,67 0,00 78,6 28,50 0,36
7-10-12 877 101,34 99,85 390,29 411,55 410,51 139,67 146,52 0,00 78,6 48,72 0,62
7-10-13 884 102,91 101,42 410,51 433,33 432,29 146,52 153,91 0,00 78,6 70,50 0,90
7-10-14 890 98,15 96,66 432,29 450,35 449,32 153,91 159,68 0,00 78,6 87,53 1,11
7-10-15 868 91,34 89,85 449,32 460,57 459,53 159,68 163,15 0,00 78,6 97,74 1,24
7-10-16 840 80,10 78,61 459,53 459,54 458,51 163,15 162,80 0,00 78,6 96,71 1,23
7-10-17 776 59,25 57,77 458,51 437,67 436,64 162,80 155,38 0,00 78,6 74,84 0,95
7-10-18 689 36,30 34,82 436,64 392,86 391,82 155,38 140,18 0,00 78,6 30,03 0,38
7-10-19 497 13,15 11,66 391,82 324,88 323,84 140,18 117,13 0,00 78,6 0,00 0,00
7-10-20 139 0,20 0,00 323,84 323,84 322,80 117,13 116,78 0,00 0 0,00 0,00
7-10-21 0 0,00 0,00 322,80 322,80 321,76 116,78 116,42 0,00 0 0,00 0,00
7-10-22 0 0,00 0,00 321,76 321,76 320,73 116,42 116,07 0,00 0 0,00 0,00
7-10-23 0 0,00 0,00 320,73 320,73 319,69 116,07 115,72 0,00 0 0,00 0,00
7-11-0 0 0,00 0,00 319,69 319,69 318,65 115,72 115,37 0,00 0 0,00 0,00
7-11-1 0 0,00 0,00 318,65 318,65 317,61 115,37 115,02 0,00 0 0,00 0,00
7-11-2 0 0,00 0,00 317,61 317,61 316,57 115,02 114,66 0,00 0 0,00 0,00
7-11-3 0 0,00 0,00 316,57 316,57 315,54 114,66 114,31 0,00 0 0,00 0,00
7-11-4 0 0,00 0,00 315,54 315,54 314,50 114,31 113,96 0,00 0 0,00 0,00
7-11-5 0 0,00 0,00 314,50 314,50 313,46 113,96 113,61 0,00 0 0,00 0,00
7-11-6 67 0,00 0,00 313,46 313,46 312,42 113,61 113,26 0,00 0 0,00 0,00
7-11-7 422 11,11 9,63 312,42 322,05 321,01 113,26 116,17 0,00 0 0,00 0,00
7-11-8 647 33,70 32,22 321,01 353,23 352,19 116,17 126,74 0,00 0 0,00 0,00
7-11-9 754 57,72 56,23 352,19 408,42 407,38 126,74 145,46 0,00 0 45,59 0,58
7-11-10 821 80,62 79,14 407,38 407,92 406,88 145,46 145,29 0,00 78,6 45,09 0,57
7-11-11 856 94,13 92,65 406,88 420,93 419,89 145,29 149,70 0,00 78,6 58,10 0,74
7-11-12 876 101,16 99,67 419,89 440,96 439,93 149,70 156,50 0,00 78,6 78,13 0,99
7-11-13 882 102,58 101,10 439,93 462,42 461,39 156,50 163,78 0,00 78,6 99,60 1,27
7-11-14 875 96,42 94,94 461,39 477,72 476,68 163,78 168,97 0,00 78,6 114,89 1,46
7-11-15 857 90,08 88,60 476,68 486,68 485,64 168,97 172,00 0,00 78,6 123,85 1,58
7-11-16 805 76,67 75,19 485,64 482,23 481,19 172,00 170,49 0,00 78,6 119,40 1,52
7-11-17 635 48,34 46,85 481,19 449,44 448,40 170,49 159,37 0,00 78,6 86,61 1,10
7-11-18 697 36,67 35,18 448,40 404,99 403,95 159,37 144,30 0,00 78,6 42,16 0,54
7-11-19 527 13,91 12,43 403,95 337,78 336,74 144,30 121,50 0,00 78,6 0,00 0,00
7-11-20 143 0,21 0,00 336,74 336,74 335,70 121,50 121,15 0,00 0 0,00 0,00
7-11-21 0 0,00 0,00 335,70 335,70 334,66 121,15 120,80 0,00 0 0,00 0,00
7-11-22 0 0,00 0,00 334,66 334,66 333,63 120,80 120,45 0,00 0 0,00 0,00
7-11-23 0 0,00 0,00 333,63 333,63 332,59 120,45 120,10 0,00 0 0,00 0,00
7-12-0 0 0,00 0,00 332,59 332,59 331,55 120,10 119,74 0,00 0 0,00 0,00
7-12-1 0 0,00 0,00 331,55 331,55 330,51 119,74 119,39 0,00 0 0,00 0,00
7-12-2 0 0,00 0,00 330,51 330,51 329,47 119,39 119,04 0,00 0 0,00 0,00
7-12-3 0 0,00 0,00 329,47 329,47 328,44 119,04 118,69 0,00 0 0,00 0,00
7-12-4 0 0,00 0,00 328,44 328,44 327,40 118,69 118,34 0,00 0 0,00 0,00
7-12-5 0 0,00 0,00 327,40 327,40 326,36 118,34 117,98 0,00 0 0,00 0,00
7-12-6 92 0,00 0,00 326,36 326,36 325,32 117,98 117,63 0,00 0 0,00 0,00
7-12-7 508 13,37 11,88 325,32 337,21 336,17 117,63 121,31 0,00 0 0,00 0,00
7-12-8 702 36,46 34,97 336,17 371,14 370,10 121,31 132,82 0,00 0 8,31 0,11
7-12-9 816 62,36 60,88 370,10 352,38 351,34 132,82 126,46 0,00 78,6 0,00 0,00
7-12-10 835 81,92 80,43 351,34 431,78 430,74 126,46 153,38 0,00 0 68,95 0,88
7-12-11 901 99,01 97,53 430,74 449,66 448,63 153,38 159,45 0,00 78,6 86,84 1,10
7-12-12 947 109,32 107,84 448,63 477,86 476,83 159,45 169,01 0,00 78,6 115,03 1,46
7-12-13 948 110,20 108,71 476,83 506,94 505,90 169,01 178,87 0,00 78,6 144,11 1,83
7-12-14 933 102,77 101,28 505,90 528,58 527,55 178,87 186,21 0,00 78,6 165,75 2,11
7-12-15 911 95,68 94,20 527,55 448,95 447,91 186,21 159,21 94,20 78,6 86,12 1,10
7-12-16 898 85,50 84,01 447,91 453,32 452,28 159,21 160,69 0,00 78,6 90,49 1,15
7-12-17 858 65,40 63,91 452,28 437,59 436,56 160,69 155,36 0,00 78,6 74,76 0,95
7-12-18 781 41,07 39,58 436,56 397,54 396,50 155,36 141,77 0,00 78,6 34,71 0,44
7-12-19 611 16,14 14,66 396,50 332,56 331,52 141,77 119,73 0,00 78,6 0,00 0,00
7-12-20 228 0,59 0,00 331,52 331,52 330,48 119,73 119,38 0,00 0 0,00 0,00
7-12-21 0 0,00 0,00 330,48 330,48 329,44 119,38 119,03 0,00 0 0,00 0,00
7-12-22 0 0,00 0,00 329,44 329,44 328,40 119,03 118,68 0,00 0 0,00 0,00
7-12-23 0 0,00 0,00 328,40 328,40 327,37 118,68 118,32 0,00 0 0,00 0,00
7-13-0 0 0,00 0,00 327,37 327,37 326,33 118,32 117,97 0,00 0 0,00 0,00
7-13-1 0 0,00 0,00 326,33 326,33 325,29 117,97 117,62 0,00 0 0,00 0,00
7-13-2 0 0,00 0,00 325,29 325,29 324,25 117,62 117,27 0,00 0 0,00 0,00
7-13-3 0 0,00 0,00 324,25 324,25 323,21 117,27 116,92 0,00 0 0,00 0,00
7-13-4 0 0,00 0,00 323,21 323,21 322,17 116,92 116,56 0,00 0 0,00 0,00
7-13-5 0 0,00 0,00 322,17 322,17 321,14 116,56 116,21 0,00 0 0,00 0,00
7-13-6 124 0,10 0,00 321,14 321,14 320,10 116,21 115,86 0,00 0 0,00 0,00
7-13-7 572 14,99 13,51 320,10 333,61 332,57 115,86 120,09 0,00 0 0,00 0,00
7-13-8 770 39,87 38,39 332,57 370,96 369,92 120,09 132,76 0,00 0 8,13 0,10
7-13-9 853 65,06 63,58 369,92 354,89 353,86 132,76 127,31 0,00 78,6 0,00 0,00
7-13-10 888 87,05 85,57 353,86 439,42 438,38 127,31 155,98 0,00 0 76,59 0,97
7-13-11 918 100,79 99,31 438,38 459,09 458,05 155,98 162,65 0,00 78,6 96,26 1,22
7-13-12 923 106,47 104,98 458,05 484,43 483,39 162,65 171,24 0,00 78,6 121,60 1,55
7-13-13 920 106,83 105,34 483,39 510,14 509,10 171,24 179,96 0,00 78,6 147,31 1,87
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7-13-14 913 100,48 98,99 509,10 529,49 528,45 179,96 186,52 0,00 78,6 166,66 2,12
7-13-15 899 94,31 92,83 528,45 449,85 448,81 186,52 159,51 92,83 78,6 87,02 1,11
7-13-16 874 83,11 81,62 448,81 451,84 450,80 159,51 160,19 0,00 78,6 89,01 1,13
7-13-17 826 62,84 61,36 450,80 433,56 432,52 160,19 153,99 0,00 78,6 70,73 0,90
7-13-18 732 38,38 36,89 432,52 390,81 389,77 153,99 139,49 0,00 78,6 27,98 0,36
7-13-19 587 15,41 13,93 389,77 325,10 324,06 139,49 117,21 0,00 78,6 0,00 0,00
7-13-20 235 0,59 0,00 324,06 324,06 323,03 117,21 116,85 0,00 0 0,00 0,00
7-13-21 0 0,00 0,00 323,03 323,03 321,99 116,85 116,50 0,00 0 0,00 0,00
7-13-22 0 0,00 0,00 321,99 321,99 320,95 116,50 116,15 0,00 0 0,00 0,00
7-13-23 0 0,00 0,00 320,95 320,95 319,91 116,15 115,80 0,00 0 0,00 0,00
7-14-0 0 0,00 0,00 319,91 319,91 318,87 115,80 115,44 0,00 0 0,00 0,00
7-14-1 0 0,00 0,00 318,87 318,87 317,84 115,44 115,09 0,00 0 0,00 0,00
7-14-2 0 0,00 0,00 317,84 317,84 316,80 115,09 114,74 0,00 0 0,00 0,00
7-14-3 0 0,00 0,00 316,80 316,80 315,76 114,74 114,39 0,00 0 0,00 0,00
7-14-4 0 0,00 0,00 315,76 315,76 314,72 114,39 114,04 0,00 0 0,00 0,00
7-14-5 0 0,00 0,00 314,72 314,72 313,68 114,04 113,68 0,00 0 0,00 0,00
7-14-6 82 0,00 0,00 313,68 313,68 312,65 113,68 113,33 0,00 0 0,00 0,00
7-14-7 512 13,26 11,77 312,65 324,42 323,38 113,33 116,97 0,00 0 0,00 0,00
7-14-8 739 38,09 36,60 323,38 359,98 358,94 116,97 129,03 0,00 0 0,00 0,00
7-14-9 810 61,61 60,13 358,94 419,07 418,03 129,03 149,07 0,00 0 56,24 0,72
7-14-10 836 81,83 80,35 418,03 419,78 418,74 149,07 149,31 0,00 78,6 56,95 0,72
7-14-11 875 95,95 94,46 418,74 434,60 433,57 149,31 154,34 0,00 78,6 71,77 0,91
7-14-12 790 90,99 89,51 433,57 444,47 443,43 154,34 157,69 0,00 78,6 81,64 1,04
7-14-13 735 85,16 83,67 443,43 448,51 447,47 157,69 159,06 0,00 78,6 85,68 1,09
7-14-14 853 93,76 92,28 447,47 461,15 460,11 159,06 163,34 0,00 78,6 98,32 1,25
7-14-15 927 97,15 95,66 460,11 477,17 476,13 163,34 168,78 0,00 78,6 114,34 1,45
7-14-16 898 85,30 83,82 476,13 481,35 480,31 168,78 170,20 0,00 78,6 118,52 1,51
7-14-17 839 63,74 62,25 480,31 463,97 462,93 170,20 164,30 0,00 78,6 101,14 1,29
7-14-18 756 39,56 38,07 462,93 422,40 421,36 164,30 150,20 0,00 78,6 59,57 0,76
7-14-19 580 15,15 13,66 421,36 356,42 355,39 150,20 127,83 0,00 78,6 0,00 0,00
7-14-20 168 0,26 0,00 355,39 355,39 354,35 127,83 127,48 0,00 0 0,00 0,00
7-14-21 0 0,00 0,00 354,35 354,35 353,31 127,48 127,12 0,00 0 0,00 0,00
7-14-22 0 0,00 0,00 353,31 353,31 352,27 127,12 126,77 0,00 0 0,00 0,00
7-14-23 0 0,00 0,00 352,27 352,27 351,23 126,77 126,42 0,00 0 0,00 0,00
7-15-0 0 0,00 0,00 351,23 351,23 350,20 126,42 126,07 0,00 0 0,00 0,00
7-15-1 0 0,00 0,00 350,20 350,20 349,16 126,07 125,72 0,00 0 0,00 0,00
7-15-2 0 0,00 0,00 349,16 349,16 348,12 125,72 125,36 0,00 0 0,00 0,00
7-15-3 0 0,00 0,00 348,12 348,12 347,08 125,36 125,01 0,00 0 0,00 0,00
7-15-4 0 0,00 0,00 347,08 347,08 346,04 125,01 124,66 0,00 0 0,00 0,00
7-15-5 0 0,00 0,00 346,04 346,04 345,00 124,66 124,31 0,00 0 0,00 0,00
7-15-6 78 0,00 0,00 345,00 345,00 343,97 124,31 123,95 0,00 0 0,00 0,00
7-15-7 515 13,22 11,74 343,97 355,70 354,67 123,95 127,58 0,00 0 0,00 0,00
7-15-8 740 37,97 36,49 354,67 391,15 390,12 127,58 139,61 0,00 0 28,33 0,36
7-15-9 837 63,53 62,04 390,12 373,56 372,52 139,61 133,64 0,00 78,6 10,73 0,14
7-15-10 882 86,26 84,78 372,52 378,70 377,66 133,64 135,38 0,00 78,6 15,87 0,20
7-15-11 912 99,92 98,44 377,66 397,50 396,46 135,38 141,76 0,00 78,6 34,67 0,44
7-15-12 940 108,28 106,79 396,46 424,66 423,62 141,76 150,97 0,00 78,6 61,83 0,79
7-15-13 950 110,10 108,61 423,62 453,63 452,59 150,97 160,79 0,00 78,6 90,80 1,16
7-15-14 946 103,94 102,46 452,59 476,45 475,41 160,79 168,53 0,00 78,6 113,62 1,45
7-15-15 937 98,08 96,59 475,41 493,40 492,36 168,53 174,28 0,00 78,6 130,57 1,66
7-15-16 907 86,06 84,57 492,36 498,34 497,30 174,28 175,96 0,00 78,6 135,51 1,72
7-15-17 898 68,13 66,65 497,30 485,35 484,31 175,96 171,55 0,00 78,6 122,52 1,56
7-15-18 798 41,67 40,19 484,31 445,90 444,86 171,55 158,17 0,00 78,6 83,07 1,06
7-15-19 643 16,75 15,27 444,86 381,53 380,49 158,17 136,34 0,00 78,6 18,70 0,24
7-15-20 250 0,59 0,00 380,49 301,89 300,85 136,34 109,33 0,00 78,6 0,00 0,00
7-15-21 0 0,00 0,00 300,85 300,85 299,81 109,33 108,98 0,00 0 0,00 0,00
7-15-22 0 0,00 0,00 299,81 299,81 298,77 108,98 108,63 0,00 0 0,00 0,00
7-15-23 0 0,00 0,00 298,77 298,77 297,74 108,63 108,28 0,00 0 0,00 0,00
7-16-0 0 0,00 0,00 297,74 297,74 296,70 108,28 107,92 0,00 0 0,00 0,00
7-16-1 0 0,00 0,00 296,70 296,70 295,66 107,92 107,57 0,00 0 0,00 0,00
7-16-2 0 0,00 0,00 295,66 295,66 294,62 107,57 107,22 0,00 0 0,00 0,00
7-16-3 0 0,00 0,00 294,62 294,62 293,58 107,22 106,87 0,00 0 0,00 0,00
7-16-4 0 0,00 0,00 293,58 293,58 292,55 106,87 106,52 0,00 0 0,00 0,00
7-16-5 0 0,00 0,00 292,55 292,55 291,51 106,52 106,16 0,00 0 0,00 0,00
7-16-6 62 0,00 0,00 291,51 291,51 290,47 106,16 105,81 0,00 0 0,00 0,00
7-16-7 478 12,13 10,64 290,47 301,11 300,08 105,81 109,07 0,00 0 0,00 0,00
7-16-8 697 35,58 34,10 300,08 334,17 333,13 109,07 120,28 0,00 0 0,00 0,00
7-16-9 817 61,85 60,36 333,13 393,49 392,46 120,28 140,40 0,00 0 30,67 0,39
7-16-10 867 84,69 83,21 392,46 397,06 396,02 140,40 141,61 0,00 78,6 34,23 0,44
7-16-11 893 97,73 96,24 396,02 413,66 412,63 141,61 147,24 0,00 78,6 50,83 0,65
7-16-12 913 105,07 103,59 412,63 437,62 436,58 147,24 155,36 0,00 78,6 74,79 0,95
7-16-13 923 106,84 105,35 436,58 463,33 462,29 155,36 164,08 0,00 78,6 100,50 1,28
7-16-14 909 99,76 98,28 462,29 481,97 480,93 164,08 170,41 0,00 78,6 119,14 1,52
7-16-15 896 93,64 92,15 480,93 494,48 493,45 170,41 174,65 0,00 78,6 131,66 1,68
7-16-16 890 84,32 82,84 493,45 497,68 496,64 174,65 175,73 0,00 78,6 134,85 1,72
7-16-17 837 63,35 61,87 496,64 479,91 478,87 175,73 169,71 0,00 78,6 117,08 1,49
7-16-18 743 38,66 37,17 478,87 437,45 436,41 169,71 155,31 0,00 78,6 74,62 0,95
7-16-19 577 14,89 13,41 436,41 371,22 370,18 155,31 132,84 0,00 78,6 8,39 0,11
7-16-20 205 0,36 0,00 370,18 291,58 290,54 132,84 105,84 0,00 78,6 0,00 0,00
7-16-21 0 0,00 0,00 290,54 290,54 289,50 105,84 105,48 0,00 0 0,00 0,00
7-16-22 0 0,00 0,00 289,50 289,50 288,46 105,48 105,13 0,00 0 0,00 0,00
7-16-23 0 0,00 0,00 288,46 288,46 287,43 105,13 104,78 0,00 0 0,00 0,00
7-17-0 0 0,00 0,00 287,43 287,43 286,39 104,78 104,43 0,00 0 0,00 0,00
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7-17-1 0 0,00 0,00 286,39 286,39 285,35 104,43 104,08 0,00 0 0,00 0,00
7-17-2 0 0,00 0,00 285,35 285,35 284,31 104,08 103,72 0,00 0 0,00 0,00
7-17-3 0 0,00 0,00 284,31 284,31 283,27 103,72 103,37 0,00 0 0,00 0,00
7-17-4 0 0,00 0,00 283,27 283,27 282,24 103,37 103,02 0,00 0 0,00 0,00
7-17-5 0 0,00 0,00 282,24 282,24 281,20 103,02 102,67 0,00 0 0,00 0,00
7-17-6 59 0,00 0,00 281,20 281,20 280,16 102,67 102,31 0,00 0 0,00 0,00
7-17-7 460 11,55 10,06 280,16 290,22 289,18 102,31 105,38 0,00 0 0,00 0,00
7-17-8 692 35,16 33,68 289,18 322,86 321,82 105,38 116,45 0,00 0 0,00 0,00
7-17-9 811 61,23 59,75 321,82 381,57 380,53 116,45 136,36 0,00 0 18,74 0,24
7-17-10 872 85,08 83,60 380,53 385,53 384,49 136,36 137,70 0,00 78,6 22,70 0,29
7-17-11 907 99,16 97,67 384,49 403,56 402,53 137,70 143,82 0,00 78,6 40,73 0,52
7-17-12 928 106,72 105,24 402,53 429,17 428,13 143,82 152,50 0,00 78,6 66,34 0,84
7-17-13 943 109,03 107,55 428,13 457,08 456,04 152,50 161,96 0,00 78,6 94,25 1,20
7-17-14 943 103,41 101,92 456,04 479,36 478,33 161,96 169,52 0,00 78,6 116,53 1,48
7-17-15 944 98,55 97,06 478,33 496,79 495,75 169,52 175,43 0,00 78,6 133,96 1,70
7-17-16 926 87,63 86,14 495,75 503,29 502,25 175,43 177,64 0,00 78,6 140,46 1,79
7-17-17 887 67,03 65,55 502,25 489,20 488,16 177,64 172,86 0,00 78,6 126,37 1,61
7-17-18 790 41,01 39,52 488,16 449,08 448,04 172,86 159,25 0,00 78,6 86,25 1,10
7-17-19 606 15,56 14,08 448,04 383,52 382,49 159,25 137,02 0,00 78,6 20,69 0,26
7-17-20 197 0,29 0,00 382,49 303,89 302,85 137,02 110,01 0,00 78,6 0,00 0,00
7-17-21 0 0,00 0,00 302,85 302,85 301,81 110,01 109,66 0,00 0 0,00 0,00
7-17-22 0 0,00 0,00 301,81 301,81 300,77 109,66 109,31 0,00 0 0,00 0,00
7-17-23 0 0,00 0,00 300,77 300,77 299,73 109,31 108,95 0,00 0 0,00 0,00
7-18-0 0 0,00 0,00 299,73 299,73 298,70 108,95 108,60 0,00 0 0,00 0,00
7-18-1 0 0,00 0,00 298,70 298,70 297,66 108,60 108,25 0,00 0 0,00 0,00
7-18-2 0 0,00 0,00 297,66 297,66 296,62 108,25 107,90 0,00 0 0,00 0,00
7-18-3 0 0,00 0,00 296,62 296,62 295,58 107,90 107,55 0,00 0 0,00 0,00
7-18-4 0 0,00 0,00 295,58 295,58 294,54 107,55 107,19 0,00 0 0,00 0,00
7-18-5 0 0,00 0,00 294,54 294,54 293,50 107,19 106,84 0,00 0 0,00 0,00
7-18-6 41 0,00 0,00 293,50 293,50 292,47 106,84 106,49 0,00 0 0,00 0,00
7-18-7 417 10,32 8,84 292,47 301,31 300,27 106,49 109,13 0,00 0 0,00 0,00
7-18-8 656 33,15 31,67 300,27 331,94 330,90 109,13 119,52 0,00 0 0,00 0,00
7-18-9 774 58,27 56,78 330,90 387,68 386,65 119,52 138,43 0,00 0 24,86 0,32
7-18-10 842 82,04 80,56 386,65 388,60 387,56 138,43 138,74 0,00 78,6 25,77 0,33
7-18-11 884 96,52 95,03 387,56 404,00 402,96 138,74 143,96 0,00 78,6 41,17 0,52
7-18-12 908 104,33 102,84 402,96 427,20 426,17 143,96 151,83 0,00 78,6 64,37 0,82
7-18-13 912 105,31 103,82 426,17 451,39 450,35 151,83 160,03 0,00 78,6 88,56 1,13
7-18-14 910 99,67 98,18 450,35 469,93 468,89 160,03 166,32 0,00 78,6 107,10 1,36
7-18-15 889 92,64 91,16 468,89 481,45 480,41 166,32 170,23 0,00 78,6 118,62 1,51
7-18-16 858 81,03 79,55 480,41 481,36 480,32 170,23 170,20 0,00 78,6 118,53 1,51
7-18-17 803 60,51 59,02 480,32 460,74 459,70 170,20 163,21 0,00 78,6 97,91 1,25
7-18-18 702 36,27 34,78 459,70 415,88 414,85 163,21 147,99 0,00 78,6 53,06 0,68
7-18-19 537 13,64 12,16 414,85 348,40 347,36 147,99 125,11 0,00 78,6 0,00 0,00
7-18-20 152 0,09 0,00 347,36 347,36 346,33 125,11 124,76 0,00 0 0,00 0,00
7-18-21 0 0,00 0,00 346,33 346,33 345,29 124,76 124,40 0,00 0 0,00 0,00
7-18-22 0 0,00 0,00 345,29 345,29 344,25 124,40 124,05 0,00 0 0,00 0,00
7-18-23 0 0,00 0,00 344,25 344,25 343,21 124,05 123,70 0,00 0 0,00 0,00
7-19-0 0 0,00 0,00 343,21 343,21 342,17 123,70 123,35 0,00 0 0,00 0,00
7-19-1 0 0,00 0,00 342,17 342,17 341,14 123,35 122,99 0,00 0 0,00 0,00
7-19-2 0 0,00 0,00 341,14 341,14 340,10 122,99 122,64 0,00 0 0,00 0,00
7-19-3 0 0,00 0,00 340,10 340,10 339,06 122,64 122,29 0,00 0 0,00 0,00
7-19-4 0 0,00 0,00 339,06 339,06 338,02 122,29 121,94 0,00 0 0,00 0,00
7-19-5 0 0,00 0,00 338,02 338,02 336,98 121,94 121,59 0,00 0 0,00 0,00
7-19-6 33 0,00 0,00 336,98 336,98 335,95 121,59 121,23 0,00 0 0,00 0,00
7-19-7 378 9,22 7,74 335,95 343,68 342,65 121,23 123,51 0,00 0 0,00 0,00
7-19-8 620 31,16 29,68 342,65 372,32 371,28 123,51 133,22 0,00 0 9,49 0,12
7-19-9 754 56,60 55,12 371,28 347,80 346,76 133,22 124,90 0,00 78,6 0,00 0,00
7-19-10 821 79,88 78,39 346,76 425,16 424,12 124,90 151,14 0,00 0 62,33 0,79
7-19-11 862 94,00 92,51 424,12 438,03 436,99 151,14 155,50 0,00 78,6 75,20 0,96
7-19-12 880 101,01 99,53 436,99 457,92 456,88 155,50 162,25 0,00 78,6 95,09 1,21
7-19-13 879 101,35 99,87 456,88 478,15 477,11 162,25 169,11 0,00 78,6 115,32 1,47
7-19-14 870 95,16 93,67 477,11 492,18 491,14 169,11 173,87 0,00 78,6 129,35 1,65
7-19-15 870 90,51 89,03 491,14 501,57 500,53 173,87 177,05 0,00 78,6 138,74 1,77
7-19-16 839 79,10 77,62 500,53 499,55 498,51 177,05 176,37 0,00 78,6 136,72 1,74
7-19-17 774 58,17 56,68 498,51 476,59 475,56 176,37 168,58 0,00 78,6 113,76 1,45
7-19-18 686 35,29 33,80 475,56 430,76 429,72 168,58 153,04 0,00 78,6 67,93 0,86
7-19-19 515 12,96 11,48 429,72 362,60 361,56 153,04 129,92 0,00 78,6 0,00 0,00
7-19-20 172 0,13 0,00 361,56 361,56 360,53 129,92 129,57 0,00 0 0,00 0,00
7-19-21 0 0,00 0,00 360,53 360,53 359,49 129,57 129,22 0,00 0 0,00 0,00
7-19-22 0 0,00 0,00 359,49 359,49 358,45 129,22 128,87 0,00 0 0,00 0,00
7-19-23 0 0,00 0,00 358,45 358,45 357,41 128,87 128,51 0,00 0 0,00 0,00
7-20-0 0 0,00 0,00 357,41 357,41 356,37 128,51 128,16 0,00 0 0,00 0,00
7-20-1 0 0,00 0,00 356,37 356,37 355,34 128,16 127,81 0,00 0 0,00 0,00
7-20-2 0 0,00 0,00 355,34 355,34 354,30 127,81 127,46 0,00 0 0,00 0,00
7-20-3 0 0,00 0,00 354,30 354,30 353,26 127,46 127,11 0,00 0 0,00 0,00
7-20-4 0 0,00 0,00 353,26 353,26 352,22 127,11 126,75 0,00 0 0,00 0,00
7-20-5 0 0,00 0,00 352,22 352,22 351,18 126,75 126,40 0,00 0 0,00 0,00
7-20-6 45 0,00 0,00 351,18 351,18 350,14 126,40 126,05 0,00 0 0,00 0,00
7-20-7 432 10,51 9,02 350,14 359,17 358,13 126,05 128,76 0,00 0 0,00 0,00
7-20-8 680 34,06 32,58 358,13 390,70 389,67 128,76 139,45 0,00 0 27,88 0,35
7-20-9 782 58,57 57,08 389,67 368,15 367,11 139,45 131,80 0,00 78,6 5,32 0,07
7-20-10 863 83,84 82,36 367,11 370,87 369,83 131,80 132,73 0,00 78,6 8,04 0,10
7-20-11 913 99,47 97,98 369,83 389,21 388,18 132,73 138,95 0,00 78,6 26,38 0,34
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7-20-12 928 106,45 104,97 388,18 414,55 413,51 138,95 147,54 0,00 78,6 51,72 0,66
7-20-13 933 107,47 105,98 413,51 440,89 439,85 147,54 156,47 0,00 78,6 78,06 0,99
7-20-14 919 100,43 98,94 439,85 460,19 459,15 156,47 163,02 0,00 78,6 97,36 1,24
7-20-15 876 91,00 89,51 459,15 470,07 469,03 163,02 166,37 0,00 78,6 107,24 1,36
7-20-16 840 79,06 77,58 469,03 468,01 466,97 166,37 165,67 0,00 78,6 105,18 1,34
7-20-17 773 57,95 56,47 466,97 444,84 443,80 165,67 157,81 0,00 78,6 82,01 1,04
7-20-18 671 34,36 32,88 443,80 398,08 397,04 157,81 141,95 0,00 78,6 35,25 0,45
7-20-19 506 12,63 11,14 397,04 329,58 328,54 141,95 118,72 0,00 78,6 0,00 0,00
7-20-20 167 0,08 0,00 328,54 328,54 327,50 118,72 118,37 0,00 0 0,00 0,00
7-20-21 0 0,00 0,00 327,50 327,50 326,47 118,37 118,02 0,00 0 0,00 0,00
7-20-22 0 0,00 0,00 326,47 326,47 325,43 118,02 117,67 0,00 0 0,00 0,00
7-20-23 0 0,00 0,00 325,43 325,43 324,39 117,67 117,32 0,00 0 0,00 0,00
7-21-0 0 0,00 0,00 324,39 324,39 323,35 117,32 116,96 0,00 0 0,00 0,00
7-21-1 0 0,00 0,00 323,35 323,35 322,31 116,96 116,61 0,00 0 0,00 0,00
7-21-2 0 0,00 0,00 322,31 322,31 321,28 116,61 116,26 0,00 0 0,00 0,00
7-21-3 0 0,00 0,00 321,28 321,28 320,24 116,26 115,91 0,00 0 0,00 0,00
7-21-4 0 0,00 0,00 320,24 320,24 319,20 115,91 115,56 0,00 0 0,00 0,00
7-21-5 0 0,00 0,00 319,20 319,20 318,16 115,56 115,20 0,00 0 0,00 0,00
7-21-6 63 0,00 0,00 318,16 318,16 317,12 115,20 114,85 0,00 0 0,00 0,00
7-21-7 514 12,47 10,98 317,12 328,11 327,07 114,85 118,22 0,00 0 0,00 0,00
7-21-8 732 36,53 35,04 327,07 362,11 361,07 118,22 129,76 0,00 0 0,00 0,00
7-21-9 822 61,42 59,94 361,07 421,01 419,97 129,76 149,73 0,00 0 58,18 0,74
7-21-10 783 75,89 74,41 419,97 415,78 414,74 149,73 147,96 0,00 78,6 52,95 0,67
7-21-11 795 86,44 84,96 414,74 421,10 420,06 147,96 149,76 0,00 78,6 58,27 0,74
7-21-12 893 102,33 100,84 420,06 442,30 441,27 149,76 156,95 0,00 78,6 79,47 1,01
7-21-13 907 104,32 102,83 441,27 465,50 464,46 156,95 164,82 0,00 78,6 102,67 1,31
7-21-14 901 98,33 96,84 464,46 482,70 481,66 164,82 170,65 0,00 78,6 119,87 1,53
7-21-15 852 88,35 86,86 481,66 489,93 488,89 170,65 173,10 0,00 78,6 127,10 1,62
7-21-16 855 80,34 78,85 488,89 489,14 488,11 173,10 172,84 0,00 78,6 126,31 1,61
7-21-17 811 60,67 59,18 488,11 468,69 467,65 172,84 165,90 0,00 78,6 105,86 1,35
7-21-18 733 37,42 35,93 467,65 424,98 423,94 165,90 151,08 0,00 78,6 62,15 0,79
7-21-19 588 14,63 13,15 423,94 358,49 357,45 151,08 128,53 0,00 78,6 0,00 0,00
7-21-20 207 0,17 0,00 357,45 357,45 356,42 128,53 128,18 0,00 0 0,00 0,00
7-21-21 0 0,00 0,00 356,42 356,42 355,38 128,18 127,82 0,00 0 0,00 0,00
7-21-22 0 0,00 0,00 355,38 355,38 354,34 127,82 127,47 0,00 0 0,00 0,00
7-21-23 0 0,00 0,00 354,34 354,34 353,30 127,47 127,12 0,00 0 0,00 0,00
7-22-0 0 0,00 0,00 353,30 353,30 352,26 127,12 126,77 0,00 0 0,00 0,00
7-22-1 0 0,00 0,00 352,26 352,26 351,22 126,77 126,42 0,00 0 0,00 0,00
7-22-2 0 0,00 0,00 351,22 351,22 350,19 126,42 126,06 0,00 0 0,00 0,00
7-22-3 0 0,00 0,00 350,19 350,19 349,15 126,06 125,71 0,00 0 0,00 0,00
7-22-4 0 0,00 0,00 349,15 349,15 348,11 125,71 125,36 0,00 0 0,00 0,00
7-22-5 0 0,00 0,00 348,11 348,11 347,07 125,36 125,01 0,00 0 0,00 0,00
7-22-6 51 0,00 0,00 347,07 347,07 346,03 125,01 124,66 0,00 0 0,00 0,00
7-22-7 446 10,64 9,16 346,03 355,19 354,15 124,66 127,41 0,00 0 0,00 0,00
7-22-8 682 33,83 32,34 354,15 386,50 385,46 127,41 138,03 0,00 0 23,67 0,30
7-22-9 793 59,08 57,59 385,46 364,45 363,42 138,03 130,55 0,00 78,6 1,62 0,02
7-22-10 851 82,37 80,89 363,42 365,71 364,67 130,55 130,98 0,00 78,6 2,88 0,04
7-22-11 904 98,24 96,75 364,67 382,82 381,78 130,98 136,78 0,00 78,6 19,99 0,25
7-22-12 933 106,84 105,35 381,78 408,53 407,50 136,78 145,50 0,00 78,6 45,71 0,58
7-22-13 935 107,40 105,92 407,50 434,81 433,77 145,50 154,41 0,00 78,6 71,98 0,92
7-22-14 924 100,72 99,24 433,77 454,41 453,37 154,41 161,06 0,00 78,6 91,58 1,17
7-22-15 918 95,07 93,58 453,37 468,35 467,32 161,06 165,79 0,00 78,6 105,53 1,34
7-22-16 894 83,87 82,39 467,32 471,10 470,06 165,79 166,72 0,00 78,6 108,27 1,38
7-22-17 853 63,66 62,18 470,06 453,64 452,60 166,72 160,80 0,00 78,6 90,81 1,16
7-22-18 765 38,89 37,40 452,60 411,41 410,37 160,80 146,48 0,00 78,6 48,58 0,62
7-22-19 589 14,53 13,04 410,37 344,81 343,77 146,48 123,89 0,00 78,6 0,00 0,00
7-22-20 202 0,11 0,00 343,77 343,77 342,74 123,89 123,54 0,00 0 0,00 0,00
7-22-21 0 0,00 0,00 342,74 342,74 341,70 123,54 123,19 0,00 0 0,00 0,00
7-22-22 0 0,00 0,00 341,70 341,70 340,66 123,19 122,83 0,00 0 0,00 0,00
7-22-23 0 0,00 0,00 340,66 340,66 339,62 122,83 122,48 0,00 0 0,00 0,00
7-23-0 0 0,00 0,00 339,62 339,62 338,58 122,48 122,13 0,00 0 0,00 0,00
7-23-1 0 0,00 0,00 338,58 338,58 337,55 122,13 121,78 0,00 0 0,00 0,00
7-23-2 0 0,00 0,00 337,55 337,55 336,51 121,78 121,43 0,00 0 0,00 0,00
7-23-3 0 0,00 0,00 336,51 336,51 335,47 121,43 121,07 0,00 0 0,00 0,00
7-23-4 0 0,00 0,00 335,47 335,47 334,43 121,07 120,72 0,00 0 0,00 0,00
7-23-5 0 0,00 0,00 334,43 334,43 333,39 120,72 120,37 0,00 0 0,00 0,00
7-23-6 40 0,00 0,00 333,39 333,39 332,36 120,37 120,02 0,00 0 0,00 0,00
7-23-7 424 9,99 8,50 332,36 340,86 339,82 120,02 122,55 0,00 0 0,00 0,00
7-23-8 664 32,76 31,27 339,82 371,09 370,05 122,55 132,80 0,00 0 8,26 0,11
7-23-9 777 57,72 56,23 370,05 347,68 346,65 132,80 124,86 0,00 78,6 0,00 0,00
7-23-10 850 82,13 80,64 346,65 427,29 426,25 124,86 151,86 0,00 0 64,46 0,82
7-23-11 889 96,48 94,99 426,25 442,64 441,60 151,86 157,07 0,00 78,6 79,81 1,02
7-23-12 906 103,63 102,15 441,60 465,15 464,11 157,07 164,70 0,00 78,6 102,32 1,30
7-23-13 921 105,63 104,15 464,11 489,66 488,62 164,70 173,01 0,00 78,6 126,83 1,61
7-23-14 919 100,04 98,55 488,62 508,57 507,54 173,01 179,43 0,00 78,6 145,74 1,85
7-23-15 917 94,80 93,31 507,54 522,25 521,21 179,43 184,07 0,00 78,6 159,42 2,03
7-23-16 919 86,06 84,58 521,21 442,61 441,57 184,07 157,06 84,58 78,6 79,78 1,02
7-23-17 850 63,26 61,77 441,57 424,74 423,71 157,06 151,00 0,00 78,6 61,91 0,79
7-23-18 715 36,14 34,65 423,71 379,76 378,72 151,00 135,74 0,00 78,6 16,93 0,22
7-23-19 534 13,00 11,52 378,72 311,64 310,60 135,74 112,64 0,00 78,6 0,00 0,00
7-23-20 137 0,00 0,00 310,60 310,60 309,56 112,64 112,29 0,00 0 0,00 0,00
7-23-21 0 0,00 0,00 309,56 309,56 308,52 112,29 111,93 0,00 0 0,00 0,00
7-23-22 0 0,00 0,00 308,52 308,52 307,48 111,93 111,58 0,00 0 0,00 0,00
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7-23-23 0 0,00 0,00 307,48 307,48 306,45 111,58 111,23 0,00 0 0,00 0,00
7-24-0 0 0,00 0,00 306,45 306,45 305,41 111,23 110,88 0,00 0 0,00 0,00
7-24-1 0 0,00 0,00 305,41 305,41 304,37 110,88 110,53 0,00 0 0,00 0,00
7-24-2 0 0,00 0,00 304,37 304,37 303,33 110,53 110,17 0,00 0 0,00 0,00
7-24-3 0 0,00 0,00 303,33 303,33 302,29 110,17 109,82 0,00 0 0,00 0,00
7-24-4 0 0,00 0,00 302,29 302,29 301,26 109,82 109,47 0,00 0 0,00 0,00
7-24-5 0 0,00 0,00 301,26 301,26 300,22 109,47 109,12 0,00 0 0,00 0,00
7-24-6 11 0,00 0,00 300,22 300,22 299,18 109,12 108,77 0,00 0 0,00 0,00
7-24-7 260 5,87 4,38 299,18 303,56 302,52 108,77 109,90 0,00 0 0,00 0,00
7-24-8 519 25,37 23,88 302,52 326,41 325,37 109,90 117,65 0,00 0 0,00 0,00
7-24-9 621 45,90 44,41 325,37 369,78 368,74 117,65 132,36 0,00 0 6,95 0,09
7-24-10 641 61,69 60,21 368,74 350,36 349,32 132,36 125,77 0,00 78,6 0,00 0,00
7-24-11 628 67,92 66,44 349,32 415,75 414,71 125,77 147,95 0,00 0 52,92 0,67
7-24-12 603 68,74 67,26 414,71 403,37 402,33 147,95 143,75 0,00 78,6 40,54 0,52
7-24-13 596 68,08 66,60 402,33 390,33 389,29 143,75 139,33 0,00 78,6 27,50 0,35
7-24-14 532 57,62 56,14 389,29 366,83 365,79 139,33 131,36 0,00 78,6 4,00 0,05
7-24-15 472 48,47 46,98 365,79 334,18 333,14 131,36 120,28 0,00 78,6 0,00 0,00
7-24-16 454 42,18 40,70 333,14 373,83 372,80 120,28 133,73 0,00 0 11,00 0,14
7-24-17 440 32,41 30,93 372,80 325,12 324,08 133,73 117,21 0,00 78,6 0,00 0,00
7-24-18 261 12,81 11,33 324,08 335,41 334,37 117,21 120,70 0,00 0 0,00 0,00
7-24-19 150 3,26 1,78 334,37 336,15 335,11 120,70 120,95 0,00 0 0,00 0,00
7-24-20 12 0,00 0,00 335,11 335,11 334,07 120,95 120,60 0,00 0 0,00 0,00
7-24-21 0 0,00 0,00 334,07 334,07 333,04 120,60 120,25 0,00 0 0,00 0,00
7-24-22 0 0,00 0,00 333,04 333,04 332,00 120,25 119,90 0,00 0 0,00 0,00
7-24-23 0 0,00 0,00 332,00 332,00 330,96 119,90 119,54 0,00 0 0,00 0,00
7-25-0 0 0,00 0,00 330,96 330,96 329,92 119,54 119,19 0,00 0 0,00 0,00
7-25-1 0 0,00 0,00 329,92 329,92 328,88 119,19 118,84 0,00 0 0,00 0,00
7-25-2 0 0,00 0,00 328,88 328,88 327,85 118,84 118,49 0,00 0 0,00 0,00
7-25-3 0 0,00 0,00 327,85 327,85 326,81 118,49 118,14 0,00 0 0,00 0,00
7-25-4 0 0,00 0,00 326,81 326,81 325,77 118,14 117,78 0,00 0 0,00 0,00
7-25-5 0 0,00 0,00 325,77 325,77 324,73 117,78 117,43 0,00 0 0,00 0,00
7-25-6 9 0,00 0,00 324,73 324,73 323,69 117,43 117,08 0,00 0 0,00 0,00
7-25-7 279 6,26 4,78 323,69 328,47 327,43 117,08 118,35 0,00 0 0,00 0,00
7-25-8 568 27,66 26,18 327,43 353,61 352,57 118,35 126,87 0,00 0 0,00 0,00
7-25-9 721 53,22 51,73 352,57 404,30 403,27 126,87 144,07 0,00 0 41,47 0,53
7-25-10 790 76,00 74,52 403,27 399,18 398,15 144,07 142,33 0,00 78,6 36,36 0,46
7-25-11 826 89,37 87,88 398,15 407,43 406,39 142,33 145,13 0,00 78,6 44,60 0,57
7-25-12 852 97,23 95,75 406,39 423,54 422,50 145,13 150,59 0,00 78,6 60,71 0,77
7-25-13 869 99,33 97,85 422,50 441,75 440,71 150,59 156,77 0,00 78,6 78,92 1,00
7-25-14 874 94,85 93,36 440,71 455,47 454,44 156,77 161,42 0,00 78,6 92,64 1,18
7-25-15 874 90,00 88,51 454,44 464,35 463,31 161,42 164,43 0,00 78,6 101,52 1,29
7-25-16 815 75,95 74,46 463,31 459,17 458,13 164,43 162,67 0,00 78,6 96,34 1,23
7-25-17 735 54,30 52,81 458,13 432,35 431,31 162,67 153,58 0,00 78,6 69,52 0,88
7-25-18 615 30,68 29,20 431,31 381,91 380,87 153,58 136,47 0,00 78,6 19,08 0,24
7-25-19 415 9,79 8,31 380,87 310,58 309,54 136,47 112,28 0,00 78,6 0,00 0,00
7-25-20 84 0,00 0,00 309,54 309,54 308,50 112,28 111,93 0,00 0 0,00 0,00
7-25-21 0 0,00 0,00 308,50 308,50 307,46 111,93 111,57 0,00 0 0,00 0,00
7-25-22 0 0,00 0,00 307,46 307,46 306,42 111,57 111,22 0,00 0 0,00 0,00
7-25-23 0 0,00 0,00 306,42 306,42 305,39 111,22 110,87 0,00 0 0,00 0,00
7-26-0 0 0,00 0,00 305,39 305,39 304,35 110,87 110,52 0,00 0 0,00 0,00
7-26-1 0 0,00 0,00 304,35 304,35 303,31 110,52 110,17 0,00 0 0,00 0,00
7-26-2 0 0,00 0,00 303,31 303,31 302,27 110,17 109,81 0,00 0 0,00 0,00
7-26-3 0 0,00 0,00 302,27 302,27 301,23 109,81 109,46 0,00 0 0,00 0,00
7-26-4 0 0,00 0,00 301,23 301,23 300,19 109,46 109,11 0,00 0 0,00 0,00
7-26-5 0 0,00 0,00 300,19 300,19 299,16 109,11 108,76 0,00 0 0,00 0,00
7-26-6 23 0,00 0,00 299,16 299,16 298,12 108,76 108,41 0,00 0 0,00 0,00
7-26-7 337 7,58 6,09 298,12 304,21 303,17 108,41 110,12 0,00 0 0,00 0,00
7-26-8 576 27,91 26,43 303,17 329,60 328,56 110,12 118,73 0,00 0 0,00 0,00
7-26-9 703 51,73 50,24 328,56 378,80 377,76 118,73 135,42 0,00 0 15,97 0,20
7-26-10 766 73,53 72,05 377,76 371,21 370,18 135,42 132,84 0,00 78,6 8,38 0,11
7-26-11 799 86,31 84,83 370,18 376,40 375,37 132,84 134,60 0,00 78,6 13,58 0,17
7-26-12 812 92,55 91,06 375,37 387,83 386,79 134,60 138,48 0,00 78,6 25,00 0,32
7-26-13 829 94,59 93,10 386,79 401,29 400,26 138,48 143,04 0,00 78,6 38,46 0,49
7-26-14 817 88,50 87,01 400,26 408,67 407,63 143,04 145,55 0,00 78,6 45,84 0,58
7-26-15 793 81,45 79,97 407,63 408,99 407,96 145,55 145,66 0,00 78,6 46,16 0,59
7-26-16 763 70,91 69,43 407,96 398,78 397,75 145,66 142,19 0,00 78,6 35,95 0,46
7-26-17 709 52,19 50,70 397,75 369,85 368,81 142,19 132,38 0,00 78,6 7,02 0,09
7-26-18 549 27,18 25,70 368,81 315,91 314,87 132,38 114,09 0,00 78,6 0,00 0,00
7-26-19 313 7,18 5,70 314,87 320,57 319,53 114,09 115,67 0,00 0 0,00 0,00
7-26-20 45 0,00 0,00 319,53 319,53 318,49 115,67 115,31 0,00 0 0,00 0,00
7-26-21 0 0,00 0,00 318,49 318,49 317,45 115,31 114,96 0,00 0 0,00 0,00
7-26-22 0 0,00 0,00 317,45 317,45 316,41 114,96 114,61 0,00 0 0,00 0,00
7-26-23 0 0,00 0,00 316,41 316,41 315,38 114,61 114,26 0,00 0 0,00 0,00
7-27-0 0 0,00 0,00 315,38 315,38 314,34 114,26 113,91 0,00 0 0,00 0,00
7-27-1 0 0,00 0,00 314,34 314,34 313,30 113,91 113,55 0,00 0 0,00 0,00
7-27-2 0 0,00 0,00 313,30 313,30 312,26 113,55 113,20 0,00 0 0,00 0,00
7-27-3 0 0,00 0,00 312,26 312,26 311,22 113,20 112,85 0,00 0 0,00 0,00
7-27-4 0 0,00 0,00 311,22 311,22 310,19 112,85 112,50 0,00 0 0,00 0,00
7-27-5 0 0,00 0,00 310,19 310,19 309,15 112,50 112,15 0,00 0 0,00 0,00
7-27-6 6 0,00 0,00 309,15 309,15 308,11 112,15 111,79 0,00 0 0,00 0,00
7-27-7 186 3,91 2,43 308,11 310,54 309,50 111,79 112,27 0,00 0 0,00 0,00
7-27-8 450 21,58 20,10 309,50 329,60 328,56 112,27 118,73 0,00 0 0,00 0,00
7-27-9 600 43,95 42,46 328,56 371,02 369,98 118,73 132,78 0,00 0 8,19 0,10
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7-27-10 676 64,71 63,22 369,98 354,60 353,57 132,78 127,21 0,00 78,6 0,00 0,00
7-27-11 721 77,73 76,25 353,57 429,81 428,77 127,21 152,72 0,00 0 66,98 0,85
7-27-12 715 81,35 79,86 428,77 430,04 429,00 152,72 152,79 0,00 78,6 67,21 0,86
7-27-13 751 85,50 84,01 429,00 434,41 433,37 152,79 154,28 0,00 78,6 71,58 0,91
7-27-14 747 80,74 79,26 433,37 434,03 433,00 154,28 154,15 0,00 78,6 71,21 0,91
7-27-15 704 72,11 70,62 433,00 425,02 423,98 154,15 151,09 0,00 78,6 62,19 0,79
7-27-16 631 58,42 56,94 423,98 402,32 401,28 151,09 143,39 0,00 78,6 39,49 0,50
7-27-17 531 38,83 37,34 401,28 360,03 358,99 143,39 129,05 0,00 78,6 0,00 0,00
7-27-18 401 19,60 18,12 358,99 377,11 376,07 129,05 134,84 0,00 0 14,28 0,18
7-27-19 210 4,60 3,11 376,07 300,59 299,55 134,84 108,89 0,00 78,6 0,00 0,00
7-27-20 10 0,00 0,00 299,55 299,55 298,51 108,89 108,54 0,00 0 0,00 0,00
7-27-21 0 0,00 0,00 298,51 298,51 297,47 108,54 108,19 0,00 0 0,00 0,00
7-27-22 0 0,00 0,00 297,47 297,47 296,43 108,19 107,83 0,00 0 0,00 0,00
7-27-23 0 0,00 0,00 296,43 296,43 295,40 107,83 107,48 0,00 0 0,00 0,00
7-28-0 0 0,00 0,00 295,40 295,40 294,36 107,48 107,13 0,00 0 0,00 0,00
7-28-1 0 0,00 0,00 294,36 294,36 293,32 107,13 106,78 0,00 0 0,00 0,00
7-28-2 0 0,00 0,00 293,32 293,32 292,28 106,78 106,43 0,00 0 0,00 0,00
7-28-3 0 0,00 0,00 292,28 292,28 291,24 106,43 106,07 0,00 0 0,00 0,00
7-28-4 0 0,00 0,00 291,24 291,24 290,21 106,07 105,72 0,00 0 0,00 0,00
7-28-5 0 0,00 0,00 290,21 290,21 289,17 105,72 105,37 0,00 0 0,00 0,00
7-28-6 2 0,00 0,00 289,17 289,17 288,13 105,37 105,02 0,00 0 0,00 0,00
7-28-7 119 2,30 0,81 288,13 288,94 287,90 105,02 104,94 0,00 0 0,00 0,00
7-28-8 333 15,76 14,27 287,90 302,17 301,14 104,94 109,43 0,00 0 0,00 0,00
7-28-9 489 35,61 34,13 301,14 335,26 334,22 109,43 120,65 0,00 0 0,00 0,00
7-28-10 588 56,11 54,62 334,22 388,84 387,81 120,65 138,82 0,00 0 26,01 0,33
7-28-11 627 67,44 65,95 387,81 375,16 374,12 138,82 134,18 0,00 78,6 12,33 0,16
7-28-12 689 78,29 76,80 374,12 372,32 371,28 134,18 133,22 0,00 78,6 9,49 0,12
7-28-13 685 77,81 76,32 371,28 369,01 367,97 133,22 132,09 0,00 78,6 6,18 0,08
7-28-14 686 73,99 72,51 367,97 361,87 360,84 132,09 129,68 0,00 78,6 0,00 0,00
7-28-15 707 72,27 70,78 360,84 431,62 430,58 129,68 153,33 0,00 0 68,79 0,88
7-28-16 674 62,29 60,80 430,58 412,79 411,75 153,33 146,94 0,00 78,6 49,96 0,64
7-28-17 567 41,35 39,86 411,75 373,01 371,97 146,94 133,45 0,00 78,6 10,18 0,13
7-28-18 319 15,40 13,91 371,97 307,29 306,25 133,45 111,16 0,00 78,6 0,00 0,00
7-28-19 222 4,83 3,34 306,25 309,59 308,55 111,16 111,94 0,00 0 0,00 0,00
7-28-20 11 0,00 0,00 308,55 308,55 307,51 111,94 111,59 0,00 0 0,00 0,00
7-28-21 0 0,00 0,00 307,51 307,51 306,48 111,59 111,24 0,00 0 0,00 0,00
7-28-22 0 0,00 0,00 306,48 306,48 305,44 111,24 110,89 0,00 0 0,00 0,00
7-28-23 0 0,00 0,00 305,44 305,44 304,40 110,89 110,54 0,00 0 0,00 0,00
7-29-0 0 0,00 0,00 304,40 304,40 303,36 110,54 110,18 0,00 0 0,00 0,00
7-29-1 0 0,00 0,00 303,36 303,36 302,32 110,18 109,83 0,00 0 0,00 0,00
7-29-2 0 0,00 0,00 302,32 302,32 301,29 109,83 109,48 0,00 0 0,00 0,00
7-29-3 0 0,00 0,00 301,29 301,29 300,25 109,48 109,13 0,00 0 0,00 0,00
7-29-4 0 0,00 0,00 300,25 300,25 299,21 109,13 108,78 0,00 0 0,00 0,00
7-29-5 0 0,00 0,00 299,21 299,21 298,17 108,78 108,42 0,00 0 0,00 0,00
7-29-6 5 0,00 0,00 298,17 298,17 297,13 108,42 108,07 0,00 0 0,00 0,00
7-29-7 198 4,09 2,61 297,13 299,74 298,70 108,07 108,60 0,00 0 0,00 0,00
7-29-8 452 21,44 19,96 298,70 318,66 317,62 108,60 115,02 0,00 0 0,00 0,00
7-29-9 598 43,52 42,03 317,62 359,65 358,61 115,02 128,92 0,00 0 0,00 0,00
7-29-10 697 66,46 64,97 358,61 423,59 422,55 128,92 150,61 0,00 0 60,76 0,77
7-29-11 745 80,10 78,62 422,55 422,57 421,53 150,61 150,26 0,00 78,6 59,74 0,76
7-29-12 760 86,31 84,82 421,53 427,75 426,71 150,26 152,02 0,00 78,6 64,92 0,83
7-29-13 760 86,23 84,74 426,71 432,86 431,82 152,02 153,75 0,00 78,6 70,03 0,89
7-29-14 776 83,62 82,14 431,82 435,36 434,32 153,75 154,60 0,00 78,6 72,53 0,92
7-29-15 722 73,66 72,17 434,32 427,89 426,85 154,60 152,07 0,00 78,6 65,06 0,83
7-29-16 668 61,58 60,09 426,85 408,34 407,31 152,07 145,44 0,00 78,6 45,52 0,58
7-29-17 596 43,32 41,83 407,31 370,54 369,50 145,44 132,62 0,00 78,6 7,71 0,10
7-29-18 410 19,80 18,31 369,50 309,21 308,18 132,62 111,82 0,00 78,6 0,00 0,00
7-29-19 222 4,76 3,28 308,18 311,45 310,42 111,82 112,58 0,00 0 0,00 0,00
7-29-20 42 0,00 0,00 310,42 310,42 309,38 112,58 112,22 0,00 0 0,00 0,00
7-29-21 0 0,00 0,00 309,38 309,38 308,34 112,22 111,87 0,00 0 0,00 0,00
7-29-22 0 0,00 0,00 308,34 308,34 307,30 111,87 111,52 0,00 0 0,00 0,00
7-29-23 0 0,00 0,00 307,30 307,30 306,26 111,52 111,17 0,00 0 0,00 0,00
7-30-0 0 0,00 0,00 306,26 306,26 305,22 111,17 110,82 0,00 0 0,00 0,00
7-30-1 0 0,00 0,00 305,22 305,22 304,19 110,82 110,46 0,00 0 0,00 0,00
7-30-2 0 0,00 0,00 304,19 304,19 303,15 110,46 110,11 0,00 0 0,00 0,00
7-30-3 0 0,00 0,00 303,15 303,15 302,11 110,11 109,76 0,00 0 0,00 0,00
7-30-4 0 0,00 0,00 302,11 302,11 301,07 109,76 109,41 0,00 0 0,00 0,00
7-30-5 0 0,00 0,00 301,07 301,07 300,03 109,41 109,06 0,00 0 0,00 0,00
7-30-6 0 0,00 0,00 300,03 300,03 299,00 109,06 108,70 0,00 0 0,00 0,00
7-30-7 0 0,00 0,00 299,00 299,00 297,96 108,70 108,35 0,00 0 0,00 0,00
7-30-8 1 0,00 0,00 297,96 297,96 296,92 108,35 108,00 0,00 0 0,00 0,00
7-30-9 10 0,24 0,00 296,92 296,92 295,88 108,00 107,65 0,00 0 0,00 0,00
7-30-10 461 43,70 42,21 295,88 338,09 337,06 107,65 121,61 0,00 0 0,00 0,00
7-30-11 829 89,06 87,57 337,06 424,63 423,59 121,61 150,96 0,00 0 61,80 0,79
7-30-12 883 100,24 98,75 423,59 443,74 442,71 150,96 157,44 0,00 78,6 80,92 1,03
7-30-13 897 101,68 100,19 442,71 464,30 463,26 157,44 164,41 0,00 78,6 101,47 1,29
7-30-14 900 96,90 95,41 463,26 480,07 479,04 164,41 169,76 0,00 78,6 117,24 1,49
7-30-15 901 91,84 90,35 479,04 490,79 489,75 169,76 173,40 0,00 78,6 127,96 1,63
7-30-16 872 80,32 78,84 489,75 489,99 488,95 173,40 173,13 0,00 78,6 127,16 1,62
7-30-17 825 59,90 58,42 488,95 468,77 467,73 173,13 165,93 0,00 78,6 105,94 1,35
7-30-18 714 34,60 33,12 467,73 422,25 421,21 165,93 150,15 0,00 78,6 59,42 0,76
7-30-19 466 10,39 8,91 421,21 351,51 350,48 150,15 126,16 0,00 78,6 0,00 0,00
7-30-20 73 0,00 0,00 350,48 350,48 349,44 126,16 125,81 0,00 0 0,00 0,00
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7-30-21 0 0,00 0,00 349,44 349,44 348,40 125,81 125,46 0,00 0 0,00 0,00
7-30-22 0 0,00 0,00 348,40 348,40 347,36 125,46 125,11 0,00 0 0,00 0,00
7-30-23 0 0,00 0,00 347,36 347,36 346,32 125,11 124,75 0,00 0 0,00 0,00
7-31-0 0 0,00 0,00 346,32 346,32 345,29 124,75 124,40 0,00 0 0,00 0,00
7-31-1 0 0,00 0,00 345,29 345,29 344,25 124,40 124,05 0,00 0 0,00 0,00
7-31-2 0 0,00 0,00 344,25 344,25 343,21 124,05 123,70 0,00 0 0,00 0,00
7-31-3 0 0,00 0,00 343,21 343,21 342,17 123,70 123,35 0,00 0 0,00 0,00
7-31-4 0 0,00 0,00 342,17 342,17 341,13 123,35 122,99 0,00 0 0,00 0,00
7-31-5 0 0,00 0,00 341,13 341,13 340,09 122,99 122,64 0,00 0 0,00 0,00
7-31-6 7 0,00 0,00 340,09 340,09 339,06 122,64 122,29 0,00 0 0,00 0,00
7-31-7 219 4,46 2,97 339,06 342,03 340,99 122,29 122,95 0,00 0 0,00 0,00
7-31-8 342 15,92 14,43 340,99 355,43 354,39 122,95 127,49 0,00 0 0,00 0,00
7-31-9 611 44,18 42,70 354,39 397,09 396,05 127,49 141,62 0,00 0 34,26 0,44
7-31-10 759 72,10 70,62 396,05 388,07 387,03 141,62 138,56 0,00 78,6 25,24 0,32
7-31-11 817 87,63 86,15 387,03 394,57 393,54 138,56 140,77 0,00 78,6 31,75 0,40
7-31-12 861 97,61 96,13 393,54 411,06 410,03 140,77 146,36 0,00 78,6 48,24 0,61
7-31-13 868 98,19 96,71 410,03 428,13 427,09 146,36 152,15 0,00 78,6 65,30 0,83
7-31-14 848 91,11 89,62 427,09 438,12 437,08 152,15 155,53 0,00 78,6 75,29 0,96
7-31-15 808 82,12 80,64 437,08 439,12 438,08 155,53 155,87 0,00 78,6 76,29 0,97
7-31-16 754 69,20 67,72 438,08 427,20 426,16 155,87 151,83 0,00 78,6 64,37 0,82
7-31-17 668 48,20 46,72 426,16 394,27 393,24 151,83 140,66 0,00 78,6 31,44 0,40
7-31-18 532 25,47 23,99 393,24 338,63 337,59 140,66 121,79 0,00 78,6 0,00 0,00
7-31-19 298 6,37 4,89 337,59 342,48 341,44 121,79 123,10 0,00 0 0,00 0,00
7-31-20 30 0,00 0,00 341,44 341,44 340,40 123,10 122,75 0,00 0 0,00 0,00
7-31-21 0 0,00 0,00 340,40 340,40 339,36 122,75 122,39 0,00 0 0,00 0,00
7-31-22 0 0,00 0,00 339,36 339,36 338,32 122,39 122,04 0,00 0 0,00 0,00
7-31-23 0 0,00 0,00 338,32 338,32 337,29 122,04 121,69 0,00 0 0,00 0,00
8-1-0 0 0,00 0,00 337,29 337,29 336,25 121,69 121,34 0,00 0 0,00 0,00
8-1-1 0 0,00 0,00 336,25 336,25 335,21 121,34 120,99 0,00 0 0,00 0,00
8-1-2 0 0,00 0,00 335,21 335,21 334,17 120,99 120,63 0,00 0 0,00 0,00
8-1-3 0 0,00 0,00 334,17 334,17 333,13 120,63 120,28 0,00 0 0,00 0,00
8-1-4 0 0,00 0,00 333,13 333,13 332,10 120,28 119,93 0,00 0 0,00 0,00
8-1-5 0 0,00 0,00 332,10 332,10 331,06 119,93 119,58 0,00 0 0,00 0,00
8-1-6 1 0,00 0,00 331,06 331,06 330,02 119,58 119,22 0,00 0 0,00 0,00
8-1-7 172 3,33 1,84 330,02 331,86 330,83 119,22 119,50 0,00 0 0,00 0,00
8-1-8 432 20,07 18,58 330,83 349,41 348,37 119,50 125,45 0,00 0 0,00 0,00
8-1-9 591 42,52 41,03 348,37 389,40 388,37 125,45 139,01 0,00 0 26,57 0,34
8-1-10 660 62,43 60,95 388,37 370,72 369,68 139,01 132,67 0,00 78,6 7,89 0,10
8-1-11 620 66,23 64,75 369,68 355,83 354,79 132,67 127,63 0,00 78,6 0,00 0,00
8-1-12 680 76,86 75,37 354,79 430,16 429,12 127,63 152,83 0,00 0 67,33 0,86
8-1-13 750 84,54 83,05 429,12 433,58 432,54 152,83 153,99 0,00 78,6 70,75 0,90
8-1-14 632 67,60 66,11 432,54 420,05 419,01 153,99 149,41 0,00 78,6 57,22 0,73
8-1-15 479 48,32 46,84 419,01 387,25 386,21 149,41 138,28 0,00 78,6 24,42 0,31
8-1-16 430 39,09 37,61 386,21 345,22 344,18 138,28 124,03 0,00 78,6 0,00 0,00
8-1-17 406 28,91 27,42 344,18 371,60 370,57 124,03 132,98 0,00 0 8,78 0,11
8-1-18 405 19,07 17,58 370,57 309,55 308,51 132,98 111,93 0,00 78,6 0,00 0,00
8-1-19 167 3,28 1,79 308,51 310,30 309,26 111,93 112,19 0,00 0 0,00 0,00
8-1-20 9 0,00 0,00 309,26 309,26 308,22 112,19 111,83 0,00 0 0,00 0,00
8-1-21 0 0,00 0,00 308,22 308,22 307,19 111,83 111,48 0,00 0 0,00 0,00
8-1-22 0 0,00 0,00 307,19 307,19 306,15 111,48 111,13 0,00 0 0,00 0,00
8-1-23 0 0,00 0,00 306,15 306,15 305,11 111,13 110,78 0,00 0 0,00 0,00
8-2-0 0 0,00 0,00 305,11 305,11 304,07 110,78 110,42 0,00 0 0,00 0,00
8-2-1 0 0,00 0,00 304,07 304,07 303,03 110,42 110,07 0,00 0 0,00 0,00
8-2-2 0 0,00 0,00 303,03 303,03 302,00 110,07 109,72 0,00 0 0,00 0,00
8-2-3 0 0,00 0,00 302,00 302,00 300,96 109,72 109,37 0,00 0 0,00 0,00
8-2-4 0 0,00 0,00 300,96 300,96 299,92 109,37 109,02 0,00 0 0,00 0,00
8-2-5 0 0,00 0,00 299,92 299,92 298,88 109,02 108,66 0,00 0 0,00 0,00
8-2-6 1 0,00 0,00 298,88 298,88 297,84 108,66 108,31 0,00 0 0,00 0,00
8-2-7 68 1,00 0,00 297,84 297,84 296,81 108,31 107,96 0,00 0 0,00 0,00
8-2-8 34 1,12 0,00 296,81 296,81 295,77 107,96 107,61 0,00 0 0,00 0,00
8-2-9 161 11,19 9,70 295,77 305,47 304,43 107,61 110,55 0,00 0 0,00 0,00
8-2-10 394 36,99 35,51 304,43 339,94 338,90 110,55 122,24 0,00 0 0,00 0,00
8-2-11 599 63,87 62,39 338,90 401,29 400,25 122,24 143,04 0,00 0 38,46 0,49
8-2-12 700 79,03 77,55 400,25 399,19 398,16 143,04 142,33 0,00 78,6 36,36 0,46
8-2-13 722 81,20 79,72 398,16 399,28 398,24 142,33 142,36 0,00 78,6 36,45 0,46
8-2-14 729 77,90 76,41 398,24 396,05 395,01 142,36 141,27 0,00 78,6 33,22 0,42
8-2-15 757 76,46 74,98 395,01 391,39 390,35 141,27 139,69 0,00 78,6 28,56 0,36
8-2-16 722 65,78 64,30 390,35 376,05 375,01 139,69 134,48 0,00 78,6 13,22 0,17
8-2-17 680 48,52 47,04 375,01 343,45 342,41 134,48 123,43 0,00 78,6 0,00 0,00
8-2-18 619 29,17 27,68 342,41 370,09 369,06 123,43 132,46 0,00 0 7,26 0,09
8-2-19 405 8,51 7,02 369,06 297,48 296,44 132,46 107,84 0,00 78,6 0,00 0,00
8-2-20 69 0,00 0,00 296,44 296,44 295,40 107,84 107,48 0,00 0 0,00 0,00
8-2-21 0 0,00 0,00 295,40 295,40 294,36 107,48 107,13 0,00 0 0,00 0,00
8-2-22 0 0,00 0,00 294,36 294,36 293,32 107,13 106,78 0,00 0 0,00 0,00
8-2-23 0 0,00 0,00 293,32 293,32 292,29 106,78 106,43 0,00 0 0,00 0,00
8-3-0 0 0,00 0,00 292,29 292,29 291,25 106,43 106,08 0,00 0 0,00 0,00
8-3-1 0 0,00 0,00 291,25 291,25 290,21 106,08 105,72 0,00 0 0,00 0,00
8-3-2 0 0,00 0,00 290,21 290,21 289,17 105,72 105,37 0,00 0 0,00 0,00
8-3-3 0 0,00 0,00 289,17 289,17 288,13 105,37 105,02 0,00 0 0,00 0,00
8-3-4 0 0,00 0,00 288,13 288,13 287,10 105,02 104,67 0,00 0 0,00 0,00
8-3-5 0 0,00 0,00 287,10 287,10 286,06 104,67 104,32 0,00 0 0,00 0,00
8-3-6 5 0,00 0,00 286,06 286,06 285,02 104,32 103,96 0,00 0 0,00 0,00
8-3-7 202 3,88 2,40 285,02 287,42 286,38 103,96 104,42 0,00 0 0,00 0,00
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8-3-8 490 22,56 21,07 286,38 307,45 306,41 104,42 111,22 0,00 0 0,00 0,00
8-3-9 712 50,97 49,49 306,41 355,90 354,86 111,22 127,65 0,00 0 0,00 0,00
8-3-10 817 77,05 75,57 354,86 430,43 429,39 127,65 152,93 0,00 0 67,60 0,86
8-3-11 595 63,34 61,86 429,39 412,65 411,61 152,93 146,89 0,00 78,6 49,82 0,63
8-3-12 614 69,17 67,69 411,61 400,70 399,66 146,89 142,84 0,00 78,6 37,87 0,48
8-3-13 853 95,83 94,35 399,66 415,40 414,36 142,84 147,83 0,00 78,6 52,57 0,67
8-3-14 842 89,87 88,39 414,36 424,15 423,11 147,83 150,80 0,00 78,6 61,32 0,78
8-3-15 767 77,29 75,81 423,11 420,32 419,28 150,80 149,50 0,00 78,6 57,49 0,73
8-3-16 831 75,56 74,08 419,28 414,76 413,72 149,50 147,61 0,00 78,6 51,93 0,66
8-3-17 730 51,87 50,38 413,72 385,50 384,46 147,61 137,69 0,00 78,6 22,67 0,29
8-3-18 614 28,70 27,21 384,46 333,08 332,04 137,69 119,91 0,00 78,6 0,00 0,00
8-3-19 436 9,04 7,56 332,04 339,59 338,56 119,91 122,12 0,00 0 0,00 0,00
8-3-20 82 0,00 0,00 338,56 338,56 337,52 122,12 121,77 0,00 0 0,00 0,00
8-3-21 0 0,00 0,00 337,52 337,52 336,48 121,77 121,42 0,00 0 0,00 0,00
8-3-22 0 0,00 0,00 336,48 336,48 335,44 121,42 121,06 0,00 0 0,00 0,00
8-3-23 0 0,00 0,00 335,44 335,44 334,40 121,06 120,71 0,00 0 0,00 0,00
8-4-0 0 0,00 0,00 334,40 334,40 333,37 120,71 120,36 0,00 0 0,00 0,00
8-4-1 0 0,00 0,00 333,37 333,37 332,33 120,36 120,01 0,00 0 0,00 0,00
8-4-2 0 0,00 0,00 332,33 332,33 331,29 120,01 119,66 0,00 0 0,00 0,00
8-4-3 0 0,00 0,00 331,29 331,29 330,25 119,66 119,30 0,00 0 0,00 0,00
8-4-4 0 0,00 0,00 330,25 330,25 329,21 119,30 118,95 0,00 0 0,00 0,00
8-4-5 0 0,00 0,00 329,21 329,21 328,17 118,95 118,60 0,00 0 0,00 0,00
8-4-6 22 0,00 0,00 328,17 328,17 327,14 118,60 118,25 0,00 0 0,00 0,00
8-4-7 385 7,74 6,25 327,14 333,39 332,35 118,25 120,01 0,00 0 0,00 0,00
8-4-8 652 30,00 28,51 332,35 360,86 359,82 120,01 129,33 0,00 0 0,00 0,00
8-4-9 762 54,39 52,91 359,82 412,73 411,69 129,33 146,92 0,00 0 49,90 0,63
8-4-10 805 75,73 74,25 411,69 407,34 406,30 146,92 145,10 0,00 78,6 44,51 0,57
8-4-11 886 94,40 92,92 406,30 420,62 419,58 145,10 149,60 0,00 78,6 57,79 0,74
8-4-12 900 101,49 100,00 419,58 440,99 439,95 149,60 156,51 0,00 78,6 78,16 0,99
8-4-13 913 102,39 100,91 439,95 462,26 461,22 156,51 163,72 0,00 78,6 99,43 1,26
8-4-14 912 97,19 95,70 461,22 478,32 477,28 163,72 169,17 0,00 78,6 115,49 1,47
8-4-15 894 89,94 88,46 477,28 487,14 486,10 169,17 172,16 0,00 78,6 124,31 1,58
8-4-16 842 76,33 74,85 486,10 482,35 481,31 172,16 170,53 0,00 78,6 119,52 1,52
8-4-17 743 52,53 51,05 481,31 453,76 452,72 170,53 160,84 0,00 78,6 90,93 1,16
8-4-18 627 29,07 27,58 452,72 401,70 400,67 160,84 143,18 0,00 78,6 38,87 0,49
8-4-19 442 9,01 7,53 400,67 329,59 328,56 143,18 118,73 0,00 78,6 0,00 0,00
8-4-20 82 0,00 0,00 328,56 328,56 327,52 118,73 118,38 0,00 0 0,00 0,00
8-4-21 0 0,00 0,00 327,52 327,52 326,48 118,38 118,02 0,00 0 0,00 0,00
8-4-22 0 0,00 0,00 326,48 326,48 325,44 118,02 117,67 0,00 0 0,00 0,00
8-4-23 0 0,00 0,00 325,44 325,44 324,40 117,67 117,32 0,00 0 0,00 0,00
8-5-0 0 0,00 0,00 324,40 324,40 323,37 117,32 116,97 0,00 0 0,00 0,00
8-5-1 0 0,00 0,00 323,37 323,37 322,33 116,97 116,62 0,00 0 0,00 0,00
8-5-2 0 0,00 0,00 322,33 322,33 321,29 116,62 116,26 0,00 0 0,00 0,00
8-5-3 0 0,00 0,00 321,29 321,29 320,25 116,26 115,91 0,00 0 0,00 0,00
8-5-4 0 0,00 0,00 320,25 320,25 319,21 115,91 115,56 0,00 0 0,00 0,00
8-5-5 0 0,00 0,00 319,21 319,21 318,17 115,56 115,21 0,00 0 0,00 0,00
8-5-6 15 0,00 0,00 318,17 318,17 317,14 115,21 114,86 0,00 0 0,00 0,00
8-5-7 373 7,37 5,89 317,14 323,02 321,99 114,86 116,50 0,00 0 0,00 0,00
8-5-8 626 28,60 27,12 321,99 349,11 348,07 116,50 125,35 0,00 0 0,00 0,00
8-5-9 765 54,42 52,93 348,07 401,00 399,96 125,35 142,95 0,00 0 38,17 0,49
8-5-10 839 78,76 77,28 399,96 398,64 397,60 142,95 142,15 0,00 78,6 35,81 0,46
8-5-11 883 93,92 92,44 397,60 411,44 410,40 142,15 146,49 0,00 78,6 48,61 0,62
8-5-12 899 101,24 99,76 410,40 431,56 430,52 146,49 153,31 0,00 78,6 68,73 0,87
8-5-13 908 101,61 100,13 430,52 452,05 451,01 153,31 160,26 0,00 78,6 89,22 1,14
8-5-14 909 96,66 95,18 451,01 467,59 466,55 160,26 165,53 0,00 78,6 104,76 1,33
8-5-15 904 90,72 89,24 466,55 477,19 476,15 165,53 168,78 0,00 78,6 114,36 1,45
8-5-16 874 79,00 77,52 476,15 475,07 474,03 168,78 168,06 0,00 78,6 112,24 1,43
8-5-17 834 58,72 57,23 474,03 452,66 451,62 168,06 160,47 0,00 78,6 89,83 1,14
8-5-18 735 33,86 32,38 451,62 405,40 404,36 160,47 144,44 0,00 78,6 42,57 0,54
8-5-19 497 10,01 8,53 404,36 334,29 333,25 144,44 120,32 0,00 78,6 0,00 0,00
8-5-20 54 0,00 0,00 333,25 333,25 332,21 120,32 119,97 0,00 0 0,00 0,00
8-5-21 0 0,00 0,00 332,21 332,21 331,17 119,97 119,62 0,00 0 0,00 0,00
8-5-22 0 0,00 0,00 331,17 331,17 330,14 119,62 119,26 0,00 0 0,00 0,00
8-5-23 0 0,00 0,00 330,14 330,14 329,10 119,26 118,91 0,00 0 0,00 0,00
8-6-0 0 0,00 0,00 329,10 329,10 328,06 118,91 118,56 0,00 0 0,00 0,00
8-6-1 0 0,00 0,00 328,06 328,06 327,02 118,56 118,21 0,00 0 0,00 0,00
8-6-2 0 0,00 0,00 327,02 327,02 325,98 118,21 117,86 0,00 0 0,00 0,00
8-6-3 0 0,00 0,00 325,98 325,98 324,94 117,86 117,50 0,00 0 0,00 0,00
8-6-4 0 0,00 0,00 324,94 324,94 323,91 117,50 117,15 0,00 0 0,00 0,00
8-6-5 0 0,00 0,00 323,91 323,91 322,87 117,15 116,80 0,00 0 0,00 0,00
8-6-6 7 0,00 0,00 322,87 322,87 321,83 116,80 116,45 0,00 0 0,00 0,00
8-6-7 311 5,98 4,49 321,83 326,32 325,28 116,45 117,62 0,00 0 0,00 0,00
8-6-8 591 26,81 25,32 325,28 350,61 349,57 117,62 125,86 0,00 0 0,00 0,00
8-6-9 730 51,72 50,24 349,57 399,81 398,77 125,86 142,54 0,00 0 36,98 0,47
8-6-10 792 74,14 72,66 398,77 392,83 391,79 142,54 140,17 0,00 78,6 30,00 0,38
8-6-11 814 86,39 84,91 391,79 398,10 397,06 140,17 141,96 0,00 78,6 35,27 0,45
8-6-12 826 92,85 91,36 397,06 409,82 408,78 141,96 145,94 0,00 78,6 46,99 0,60
8-6-13 823 91,85 90,37 408,78 420,55 419,51 145,94 149,58 0,00 78,6 57,72 0,73
8-6-14 819 86,86 85,38 419,51 426,29 425,25 149,58 151,52 0,00 78,6 63,46 0,81
8-6-15 791 79,11 77,62 425,25 424,28 423,24 151,52 150,84 0,00 78,6 61,45 0,78
8-6-16 760 68,41 66,92 423,24 411,56 410,52 150,84 146,53 0,00 78,6 48,73 0,62
8-6-17 678 47,38 45,90 410,52 377,82 376,78 146,53 135,08 0,00 78,6 14,99 0,19
8-6-18 551 25,03 23,55 376,78 321,73 320,69 135,08 116,06 0,00 78,6 0,00 0,00
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8-6-19 323 6,21 4,73 320,69 325,42 324,38 116,06 117,31 0,00 0 0,00 0,00
8-6-20 38 0,00 0,00 324,38 324,38 323,34 117,31 116,96 0,00 0 0,00 0,00
8-6-21 0 0,00 0,00 323,34 323,34 322,30 116,96 116,61 0,00 0 0,00 0,00
8-6-22 0 0,00 0,00 322,30 322,30 321,27 116,61 116,26 0,00 0 0,00 0,00
8-6-23 0 0,00 0,00 321,27 321,27 320,23 116,26 115,90 0,00 0 0,00 0,00
8-7-0 0 0,00 0,00 320,23 320,23 319,19 115,90 115,55 0,00 0 0,00 0,00
8-7-1 0 0,00 0,00 319,19 319,19 318,15 115,55 115,20 0,00 0 0,00 0,00
8-7-2 0 0,00 0,00 318,15 318,15 317,11 115,20 114,85 0,00 0 0,00 0,00
8-7-3 0 0,00 0,00 317,11 317,11 316,08 114,85 114,50 0,00 0 0,00 0,00
8-7-4 0 0,00 0,00 316,08 316,08 315,04 114,50 114,14 0,00 0 0,00 0,00
8-7-5 0 0,00 0,00 315,04 315,04 314,00 114,14 113,79 0,00 0 0,00 0,00
8-7-6 1 0,00 0,00 314,00 314,00 312,96 113,79 113,44 0,00 0 0,00 0,00
8-7-7 176 3,12 1,63 312,96 314,60 313,56 113,44 113,64 0,00 0 0,00 0,00
8-7-8 473 21,22 19,74 313,56 333,30 332,26 113,64 119,98 0,00 0 0,00 0,00
8-7-9 642 45,26 43,78 332,26 376,04 375,00 119,98 134,48 0,00 0 13,21 0,17
8-7-10 723 67,47 65,99 375,00 362,39 361,35 134,48 129,85 0,00 78,6 0,00 0,00
8-7-11 772 81,76 80,28 361,35 441,63 440,59 129,85 156,72 0,00 0 78,80 1,00
8-7-12 793 88,98 87,49 440,59 449,48 448,44 156,72 159,39 0,00 78,6 86,65 1,10
8-7-13 732 81,46 79,97 448,44 449,82 448,78 159,39 159,50 0,00 78,6 86,99 1,11
8-7-14 609 64,32 62,84 448,78 433,02 431,98 159,50 153,80 0,00 78,6 70,19 0,89
8-7-15 589 58,62 57,14 431,98 410,52 409,48 153,80 146,17 0,00 78,6 47,69 0,61
8-7-16 259 22,91 21,42 409,48 352,30 351,27 146,17 126,43 0,00 78,6 0,00 0,00
8-7-17 283 19,38 17,90 351,27 369,16 368,12 126,43 132,15 0,00 0 6,33 0,08
8-7-18 479 21,50 20,01 368,12 309,54 308,50 132,15 111,93 0,00 78,6 0,00 0,00
8-7-19 288 5,37 3,89 308,50 312,39 311,35 111,93 112,89 0,00 0 0,00 0,00
8-7-20 22 0,00 0,00 311,35 311,35 310,31 112,89 112,54 0,00 0 0,00 0,00
8-7-21 0 0,00 0,00 310,31 310,31 309,27 112,54 112,19 0,00 0 0,00 0,00
8-7-22 0 0,00 0,00 309,27 309,27 308,23 112,19 111,84 0,00 0 0,00 0,00
8-7-23 0 0,00 0,00 308,23 308,23 307,20 111,84 111,48 0,00 0 0,00 0,00
8-8-0 0 0,00 0,00 307,20 307,20 306,16 111,48 111,13 0,00 0 0,00 0,00
8-8-1 0 0,00 0,00 306,16 306,16 305,12 111,13 110,78 0,00 0 0,00 0,00
8-8-2 0 0,00 0,00 305,12 305,12 304,08 110,78 110,43 0,00 0 0,00 0,00
8-8-3 0 0,00 0,00 304,08 304,08 303,04 110,43 110,08 0,00 0 0,00 0,00
8-8-4 0 0,00 0,00 303,04 303,04 302,01 110,08 109,72 0,00 0 0,00 0,00
8-8-5 0 0,00 0,00 302,01 302,01 300,97 109,72 109,37 0,00 0 0,00 0,00
8-8-6 0 0,00 0,00 300,97 300,97 299,93 109,37 109,02 0,00 0 0,00 0,00
8-8-7 1 0,00 0,00 299,93 299,93 298,89 109,02 108,67 0,00 0 0,00 0,00
8-8-8 193 8,31 6,83 298,89 305,72 304,68 108,67 110,63 0,00 0 0,00 0,00
8-8-9 665 46,73 45,25 304,68 349,93 348,89 110,63 125,62 0,00 0 0,00 0,00
8-8-10 806 75,09 73,60 348,89 422,49 421,45 125,62 150,23 0,00 0 59,66 0,76
8-8-11 740 78,21 76,72 421,45 419,58 418,54 150,23 149,25 0,00 78,6 56,75 0,72
8-8-12 809 90,58 89,10 418,54 429,04 428,00 149,25 152,45 0,00 78,6 66,21 0,84
8-8-13 488 54,02 52,53 428,00 401,93 400,90 152,45 143,26 0,00 78,6 39,11 0,50
8-8-14 75 7,47 5,98 400,90 328,28 327,24 143,26 118,28 0,00 78,6 0,00 0,00
8-8-15 74 6,92 5,43 327,24 332,67 331,64 118,28 119,77 0,00 0 0,00 0,00
8-8-16 350 31,01 29,52 331,64 361,16 360,12 119,77 129,43 0,00 0 0,00 0,00
8-8-17 154 10,26 8,78 360,12 368,90 367,86 129,43 132,06 0,00 0 6,07 0,08
8-8-18 226 9,79 8,30 367,86 297,56 296,52 132,06 107,86 0,00 78,6 0,00 0,00
8-8-19 78 1,07 0,00 296,52 296,52 295,48 107,86 107,51 0,00 0 0,00 0,00
8-8-20 37 0,00 0,00 295,48 295,48 294,45 107,51 107,16 0,00 0 0,00 0,00
8-8-21 0 0,00 0,00 294,45 294,45 293,41 107,16 106,81 0,00 0 0,00 0,00
8-8-22 0 0,00 0,00 293,41 293,41 292,37 106,81 106,46 0,00 0 0,00 0,00
8-8-23 0 0,00 0,00 292,37 292,37 291,33 106,46 106,10 0,00 0 0,00 0,00
8-9-0 0 0,00 0,00 291,33 291,33 290,29 106,10 105,75 0,00 0 0,00 0,00
8-9-1 0 0,00 0,00 290,29 290,29 289,25 105,75 105,40 0,00 0 0,00 0,00
8-9-2 0 0,00 0,00 289,25 289,25 288,22 105,40 105,05 0,00 0 0,00 0,00
8-9-3 0 0,00 0,00 288,22 288,22 287,18 105,05 104,70 0,00 0 0,00 0,00
8-9-4 0 0,00 0,00 287,18 287,18 286,14 104,70 104,34 0,00 0 0,00 0,00
8-9-5 0 0,00 0,00 286,14 286,14 285,10 104,34 103,99 0,00 0 0,00 0,00
8-9-6 1 0,00 0,00 285,10 285,10 284,06 103,99 103,64 0,00 0 0,00 0,00
8-9-7 8 0,00 0,00 284,06 284,06 283,03 103,64 103,29 0,00 0 0,00 0,00
8-9-8 3 0,00 0,00 283,03 283,03 281,99 103,29 102,94 0,00 0 0,00 0,00
8-9-9 1 0,00 0,00 281,99 281,99 280,95 102,94 102,58 0,00 0 0,00 0,00
8-9-10 1 0,00 0,00 280,95 280,95 279,91 102,58 102,23 0,00 0 0,00 0,00
8-9-11 9 0,47 0,00 279,91 279,91 278,87 102,23 101,88 0,00 0 0,00 0,00
8-9-12 320 35,45 33,96 278,87 312,83 311,80 101,88 113,04 0,00 0 0,00 0,00
8-9-13 445 49,10 47,62 311,80 359,41 358,37 113,04 128,84 0,00 0 0,00 0,00
8-9-14 345 36,00 34,51 358,37 392,89 391,85 128,84 140,19 0,00 0 30,06 0,38
8-9-15 384 37,84 36,35 391,85 349,60 348,56 140,19 125,51 0,00 78,6 0,00 0,00
8-9-16 171 14,83 13,34 348,56 361,91 360,87 125,51 129,69 0,00 0 0,00 0,00
8-9-17 36 2,01 0,52 360,87 361,39 360,35 129,69 129,51 0,00 0 0,00 0,00
8-9-18 58 2,12 0,64 360,35 360,99 359,95 129,51 129,38 0,00 0 0,00 0,00
8-9-19 6 0,00 0,00 359,95 359,95 358,91 129,38 129,02 0,00 0 0,00 0,00
8-9-20 0 0,00 0,00 358,91 358,91 357,88 129,02 128,67 0,00 0 0,00 0,00
8-9-21 0 0,00 0,00 357,88 357,88 356,84 128,67 128,32 0,00 0 0,00 0,00
8-9-22 0 0,00 0,00 356,84 356,84 355,80 128,32 127,97 0,00 0 0,00 0,00
8-9-23 0 0,00 0,00 355,80 355,80 354,76 127,97 127,62 0,00 0 0,00 0,00
8-10-0 0 0,00 0,00 354,76 354,76 353,72 127,62 127,26 0,00 0 0,00 0,00
8-10-1 0 0,00 0,00 353,72 353,72 352,69 127,26 126,91 0,00 0 0,00 0,00
8-10-2 0 0,00 0,00 352,69 352,69 351,65 126,91 126,56 0,00 0 0,00 0,00
8-10-3 0 0,00 0,00 351,65 351,65 350,61 126,56 126,21 0,00 0 0,00 0,00
8-10-4 0 0,00 0,00 350,61 350,61 349,57 126,21 125,86 0,00 0 0,00 0,00
8-10-5 0 0,00 0,00 349,57 349,57 348,53 125,86 125,50 0,00 0 0,00 0,00
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8-10-6 1 0,00 0,00 348,53 348,53 347,50 125,50 125,15 0,00 0 0,00 0,00
8-10-7 272 4,85 3,37 347,50 350,86 349,82 125,15 125,94 0,00 0 0,00 0,00
8-10-8 575 25,40 23,92 349,82 373,74 372,71 125,94 133,70 0,00 0 10,91 0,14
8-10-9 696 48,57 47,08 372,71 341,19 340,15 133,70 122,66 0,00 78,6 0,00 0,00
8-10-10 790 73,11 71,62 340,15 411,77 410,73 122,66 146,60 0,00 0 48,94 0,62
8-10-11 735 77,38 75,90 410,73 408,03 407,00 146,60 145,33 0,00 78,6 45,21 0,58
8-10-12 511 56,75 55,27 407,00 383,66 382,62 145,33 137,07 0,00 78,6 20,83 0,27
8-10-13 443 48,76 47,28 382,62 351,30 350,26 137,07 126,09 0,00 78,6 0,00 0,00
8-10-14 302 31,35 29,86 350,26 380,12 379,08 126,09 135,87 0,00 0 17,29 0,22
8-10-15 252 24,59 23,10 379,08 323,59 322,55 135,87 116,69 0,00 78,6 0,00 0,00
8-10-16 26 1,83 0,34 322,55 322,90 321,86 116,69 116,46 0,00 0 0,00 0,00
8-10-17 753 51,45 49,96 321,86 371,82 370,78 116,46 133,05 0,00 0 8,99 0,11
8-10-18 726 31,86 30,38 370,78 322,56 321,52 133,05 116,34 0,00 78,6 0,00 0,00
8-10-19 519 9,44 7,95 321,52 329,48 328,44 116,34 118,69 0,00 0 0,00 0,00
8-10-20 82 0,00 0,00 328,44 328,44 327,40 118,69 118,34 0,00 0 0,00 0,00
8-10-21 0 0,00 0,00 327,40 327,40 326,36 118,34 117,98 0,00 0 0,00 0,00
8-10-22 0 0,00 0,00 326,36 326,36 325,33 117,98 117,63 0,00 0 0,00 0,00
8-10-23 0 0,00 0,00 325,33 325,33 324,29 117,63 117,28 0,00 0 0,00 0,00
8-11-0 0 0,00 0,00 324,29 324,29 323,25 117,28 116,93 0,00 0 0,00 0,00
8-11-1 0 0,00 0,00 323,25 323,25 322,21 116,93 116,58 0,00 0 0,00 0,00
8-11-2 0 0,00 0,00 322,21 322,21 321,17 116,58 116,22 0,00 0 0,00 0,00
8-11-3 0 0,00 0,00 321,17 321,17 320,13 116,22 115,87 0,00 0 0,00 0,00
8-11-4 0 0,00 0,00 320,13 320,13 319,10 115,87 115,52 0,00 0 0,00 0,00
8-11-5 0 0,00 0,00 319,10 319,10 318,06 115,52 115,17 0,00 0 0,00 0,00
8-11-6 5 0,00 0,00 318,06 318,06 317,02 115,17 114,82 0,00 0 0,00 0,00
8-11-7 349 6,26 4,78 317,02 321,80 320,76 114,82 116,08 0,00 0 0,00 0,00
8-11-8 624 27,43 25,94 320,76 346,70 345,66 116,08 124,53 0,00 0 0,00 0,00
8-11-9 715 49,72 48,23 345,66 393,90 392,86 124,53 140,54 0,00 0 31,07 0,40
8-11-10 796 73,39 71,91 392,86 386,17 385,13 140,54 137,91 0,00 78,6 23,34 0,30
8-11-11 867 91,19 89,71 385,13 396,24 395,20 137,91 141,33 0,00 78,6 33,41 0,43
8-11-12 875 97,28 95,79 395,20 412,39 411,35 141,33 146,81 0,00 78,6 49,56 0,63
8-11-13 619 68,16 66,67 411,35 399,43 398,39 146,81 142,41 0,00 78,6 36,60 0,47
8-11-14 852 89,03 87,54 398,39 407,33 406,29 142,41 145,09 0,00 78,6 44,50 0,57
8-11-15 893 88,12 86,64 406,29 414,33 413,29 145,09 147,47 0,00 78,6 51,50 0,66
8-11-16 869 76,64 75,15 413,29 409,84 408,81 147,47 145,94 0,00 78,6 47,01 0,60
8-11-17 807 54,83 53,34 408,81 383,55 382,51 145,94 137,03 0,00 78,6 20,72 0,26
8-11-18 721 31,30 29,82 382,51 333,73 332,69 137,03 120,13 0,00 78,6 0,00 0,00
8-11-19 488 8,64 7,15 332,69 339,84 338,80 120,13 122,20 0,00 0 0,00 0,00
8-11-20 64 0,00 0,00 338,80 338,80 337,76 122,20 121,85 0,00 0 0,00 0,00
8-11-21 0 0,00 0,00 337,76 337,76 336,73 121,85 121,50 0,00 0 0,00 0,00
8-11-22 0 0,00 0,00 336,73 336,73 335,69 121,50 121,15 0,00 0 0,00 0,00
8-11-23 0 0,00 0,00 335,69 335,69 334,65 121,15 120,80 0,00 0 0,00 0,00
8-12-0 0 0,00 0,00 334,65 334,65 333,61 120,80 120,44 0,00 0 0,00 0,00
8-12-1 0 0,00 0,00 333,61 333,61 332,57 120,44 120,09 0,00 0 0,00 0,00
8-12-2 0 0,00 0,00 332,57 332,57 331,54 120,09 119,74 0,00 0 0,00 0,00
8-12-3 0 0,00 0,00 331,54 331,54 330,50 119,74 119,39 0,00 0 0,00 0,00
8-12-4 0 0,00 0,00 330,50 330,50 329,46 119,39 119,04 0,00 0 0,00 0,00
8-12-5 0 0,00 0,00 329,46 329,46 328,42 119,04 118,68 0,00 0 0,00 0,00
8-12-6 6 0,00 0,00 328,42 328,42 327,38 118,68 118,33 0,00 0 0,00 0,00
8-12-7 376 6,67 5,19 327,38 332,57 331,53 118,33 119,74 0,00 0 0,00 0,00
8-12-8 655 28,62 27,14 331,53 358,67 357,63 119,74 128,59 0,00 0 0,00 0,00
8-12-9 788 54,63 53,15 357,63 410,78 409,74 128,59 146,26 0,00 0 47,95 0,61
8-12-10 833 76,54 75,05 409,74 406,20 405,16 146,26 144,71 0,00 78,6 43,37 0,55
8-12-11 881 92,49 91,01 405,16 417,57 416,53 144,71 148,56 0,00 78,6 54,74 0,70
8-12-12 785 86,99 85,51 416,53 423,44 422,40 148,56 150,55 0,00 78,6 60,61 0,77
8-12-13 816 89,78 88,30 422,40 432,10 431,06 150,55 153,49 0,00 78,6 69,27 0,88
8-12-14 888 92,49 91,01 431,06 443,47 442,43 153,49 157,35 0,00 78,6 80,64 1,03
8-12-15 900 88,53 87,04 442,43 450,87 449,83 157,35 159,86 0,00 78,6 88,04 1,12
8-12-16 868 76,18 74,69 449,83 445,92 444,89 159,86 158,18 0,00 78,6 83,09 1,06
8-12-17 810 54,67 53,19 444,89 419,47 418,44 158,18 149,21 0,00 78,6 56,64 0,72
8-12-18 696 29,87 28,39 418,44 368,22 367,18 149,21 131,83 0,00 78,6 5,39 0,07
8-12-19 429 7,35 5,86 367,18 294,44 293,41 131,83 106,81 0,00 78,6 0,00 0,00
8-12-20 47 0,00 0,00 293,41 293,41 292,37 106,81 106,46 0,00 0 0,00 0,00
8-12-21 0 0,00 0,00 292,37 292,37 291,33 106,46 106,10 0,00 0 0,00 0,00
8-12-22 0 0,00 0,00 291,33 291,33 290,29 106,10 105,75 0,00 0 0,00 0,00
8-12-23 0 0,00 0,00 290,29 290,29 289,25 105,75 105,40 0,00 0 0,00 0,00
8-13-0 0 0,00 0,00 289,25 289,25 288,22 105,40 105,05 0,00 0 0,00 0,00
8-13-1 0 0,00 0,00 288,22 288,22 287,18 105,05 104,70 0,00 0 0,00 0,00
8-13-2 0 0,00 0,00 287,18 287,18 286,14 104,70 104,34 0,00 0 0,00 0,00
8-13-3 0 0,00 0,00 286,14 286,14 285,10 104,34 103,99 0,00 0 0,00 0,00
8-13-4 0 0,00 0,00 285,10 285,10 284,06 103,99 103,64 0,00 0 0,00 0,00
8-13-5 0 0,00 0,00 284,06 284,06 283,03 103,64 103,29 0,00 0 0,00 0,00
8-13-6 6 0,00 0,00 283,03 283,03 281,99 103,29 102,93 0,00 0 0,00 0,00
8-13-7 385 6,73 5,25 281,99 287,23 286,20 102,93 104,36 0,00 0 0,00 0,00
8-13-8 696 30,24 28,75 286,20 314,95 313,91 104,36 113,76 0,00 0 0,00 0,00
8-13-9 819 56,58 55,10 313,91 369,01 367,97 113,76 132,09 0,00 0 6,18 0,08
8-13-10 879 80,49 79,00 367,97 368,37 367,33 132,09 131,88 0,00 78,6 5,54 0,07
8-13-11 925 96,94 95,46 367,33 384,19 383,15 131,88 137,24 0,00 78,6 21,36 0,27
8-13-12 948 104,88 103,39 383,15 407,94 406,90 137,24 145,30 0,00 78,6 45,11 0,57
8-13-13 949 104,23 102,75 406,90 431,05 430,01 145,30 153,14 0,00 78,6 68,22 0,87
8-13-14 944 98,02 96,53 430,01 447,94 446,91 153,14 158,87 0,00 78,6 85,11 1,08
8-13-15 936 91,73 90,25 446,91 458,55 457,51 158,87 162,46 0,00 78,6 95,72 1,22
8-13-16 907 79,23 77,74 457,51 456,66 455,62 162,46 161,82 0,00 78,6 93,83 1,19
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8-13-17 849 56,95 55,46 455,62 432,48 431,44 161,82 153,62 0,00 78,6 69,65 0,89
8-13-18 740 31,43 29,95 431,44 382,79 381,75 153,62 136,77 0,00 78,6 19,96 0,25
8-13-19 477 8,01 6,52 381,75 309,67 308,64 136,77 111,97 0,00 78,6 0,00 0,00
8-13-20 46 0,00 0,00 308,64 308,64 307,60 111,97 111,62 0,00 0 0,00 0,00
8-13-21 0 0,00 0,00 307,60 307,60 306,56 111,62 111,27 0,00 0 0,00 0,00
8-13-22 0 0,00 0,00 306,56 306,56 305,52 111,27 110,92 0,00 0 0,00 0,00
8-13-23 0 0,00 0,00 305,52 305,52 304,48 110,92 110,56 0,00 0 0,00 0,00
8-14-0 0 0,00 0,00 304,48 304,48 303,45 110,56 110,21 0,00 0 0,00 0,00
8-14-1 0 0,00 0,00 303,45 303,45 302,41 110,21 109,86 0,00 0 0,00 0,00
8-14-2 0 0,00 0,00 302,41 302,41 301,37 109,86 109,51 0,00 0 0,00 0,00
8-14-3 0 0,00 0,00 301,37 301,37 300,33 109,51 109,16 0,00 0 0,00 0,00
8-14-4 0 0,00 0,00 300,33 300,33 299,29 109,16 108,80 0,00 0 0,00 0,00
8-14-5 0 0,00 0,00 299,29 299,29 298,25 108,80 108,45 0,00 0 0,00 0,00
8-14-6 3 0,00 0,00 298,25 298,25 297,22 108,45 108,10 0,00 0 0,00 0,00
8-14-7 346 5,90 4,41 297,22 301,63 300,59 108,10 109,24 0,00 0 0,00 0,00
8-14-8 661 28,49 27,01 300,59 327,60 326,56 109,24 118,05 0,00 0 0,00 0,00
8-14-9 792 54,49 53,00 326,56 379,56 378,52 118,05 135,67 0,00 0 16,73 0,21
8-14-10 864 78,80 77,31 378,52 377,24 376,20 135,67 134,89 0,00 78,6 14,41 0,18
8-14-11 905 94,60 93,12 376,20 390,72 389,68 134,89 139,46 0,00 78,6 27,89 0,35
8-14-12 908 100,16 98,68 389,68 409,76 408,72 139,46 145,91 0,00 78,6 46,93 0,60
8-14-13 923 101,10 99,62 408,72 429,73 428,70 145,91 152,69 0,00 78,6 66,91 0,85
8-14-14 924 95,59 94,10 428,70 444,20 443,16 152,69 157,60 0,00 78,6 81,37 1,04
8-14-15 911 88,91 87,43 443,16 451,99 450,95 157,60 160,24 0,00 78,6 89,16 1,13
8-14-16 850 73,84 72,36 450,95 444,71 443,67 160,24 157,77 0,00 78,6 81,88 1,04
8-14-17 771 51,31 49,83 443,67 414,90 413,86 157,77 147,66 0,00 78,6 52,07 0,66
8-14-18 676 28,34 26,85 413,86 362,12 361,08 147,66 129,76 0,00 78,6 0,00 0,00
8-14-19 440 7,15 5,66 361,08 366,74 365,70 129,76 131,33 0,00 0 3,91 0,05
8-14-20 43 0,00 0,00 365,70 287,10 286,07 131,33 104,32 0,00 78,6 0,00 0,00
8-14-21 0 0,00 0,00 286,07 286,07 285,03 104,32 103,97 0,00 0 0,00 0,00
8-14-22 0 0,00 0,00 285,03 285,03 283,99 103,97 103,61 0,00 0 0,00 0,00
8-14-23 0 0,00 0,00 283,99 283,99 282,95 103,61 103,26 0,00 0 0,00 0,00
8-15-0 0 0,00 0,00 282,95 282,95 281,91 103,26 102,91 0,00 0 0,00 0,00
8-15-1 0 0,00 0,00 281,91 281,91 280,88 102,91 102,56 0,00 0 0,00 0,00
8-15-2 0 0,00 0,00 280,88 280,88 279,84 102,56 102,21 0,00 0 0,00 0,00
8-15-3 0 0,00 0,00 279,84 279,84 278,80 102,21 101,85 0,00 0 0,00 0,00
8-15-4 0 0,00 0,00 278,80 278,80 277,76 101,85 101,50 0,00 0 0,00 0,00
8-15-5 0 0,00 0,00 277,76 277,76 276,72 101,50 101,15 0,00 0 0,00 0,00
8-15-6 1 0,00 0,00 276,72 276,72 275,69 101,15 100,80 0,00 0 0,00 0,00
8-15-7 295 4,87 3,38 275,69 279,07 278,03 100,80 101,59 0,00 0 0,00 0,00
8-15-8 614 26,25 24,76 278,03 302,79 301,75 101,59 109,64 0,00 0 0,00 0,00
8-15-9 750 51,37 49,88 301,75 351,64 350,60 109,64 126,20 0,00 0 0,00 0,00
8-15-10 829 75,29 73,81 350,60 424,40 423,37 126,20 150,88 0,00 0 61,58 0,78
8-15-11 868 90,45 88,96 423,37 433,73 432,69 150,88 154,05 0,00 78,6 70,90 0,90
8-15-12 897 98,67 97,18 432,69 451,28 450,24 154,05 160,00 0,00 78,6 88,45 1,13
8-15-13 901 98,42 96,94 450,24 468,57 467,54 160,00 165,86 0,00 78,6 105,74 1,35
8-15-14 898 92,55 91,07 467,54 480,00 478,96 165,86 169,74 0,00 78,6 117,17 1,49
8-15-15 875 85,04 83,55 478,96 483,92 482,88 169,74 171,07 0,00 78,6 121,09 1,54
8-15-16 849 73,37 71,89 482,88 476,17 475,13 171,07 168,44 0,00 78,6 113,34 1,44
8-15-17 804 53,15 51,67 475,13 448,20 447,16 168,44 158,95 0,00 78,6 85,37 1,09
8-15-18 700 29,01 27,52 447,16 396,08 395,04 158,95 141,28 0,00 78,6 33,25 0,42
8-15-19 490 7,79 6,31 395,04 322,75 321,71 141,28 116,41 0,00 78,6 0,00 0,00
8-15-20 39 0,00 0,00 321,71 321,71 320,67 116,41 116,06 0,00 0 0,00 0,00
8-15-21 0 0,00 0,00 320,67 320,67 319,64 116,06 115,70 0,00 0 0,00 0,00
8-15-22 0 0,00 0,00 319,64 319,64 318,60 115,70 115,35 0,00 0 0,00 0,00
8-15-23 0 0,00 0,00 318,60 318,60 317,56 115,35 115,00 0,00 0 0,00 0,00
8-16-0 0 0,00 0,00 317,56 317,56 316,52 115,00 114,65 0,00 0 0,00 0,00
8-16-1 0 0,00 0,00 316,52 316,52 315,48 114,65 114,30 0,00 0 0,00 0,00
8-16-2 0 0,00 0,00 315,48 315,48 314,45 114,30 113,94 0,00 0 0,00 0,00
8-16-3 0 0,00 0,00 314,45 314,45 313,41 113,94 113,59 0,00 0 0,00 0,00
8-16-4 0 0,00 0,00 313,41 313,41 312,37 113,59 113,24 0,00 0 0,00 0,00
8-16-5 0 0,00 0,00 312,37 312,37 311,33 113,24 112,89 0,00 0 0,00 0,00
8-16-6 5 0,00 0,00 311,33 311,33 310,29 112,89 112,53 0,00 0 0,00 0,00
8-16-7 425 7,10 5,62 310,29 315,91 314,87 112,53 114,09 0,00 0 0,00 0,00
8-16-8 740 31,51 30,02 314,87 344,90 343,86 114,09 123,92 0,00 0 0,00 0,00
8-16-9 867 59,22 57,73 343,86 401,59 400,55 123,92 143,15 0,00 0 38,76 0,49
8-16-10 931 84,28 82,80 400,55 404,75 403,71 143,15 144,22 0,00 78,6 41,92 0,53
8-16-11 962 100,00 98,51 403,71 423,62 422,58 144,22 150,62 0,00 78,6 60,79 0,77
8-16-12 971 106,55 105,07 422,58 449,05 448,01 150,62 159,24 0,00 78,6 86,22 1,10
8-16-13 974 106,15 104,66 448,01 474,08 473,04 159,24 167,73 0,00 78,6 111,25 1,42
8-16-14 969 99,54 98,06 473,04 492,49 491,46 167,73 173,98 0,00 78,6 129,66 1,65
8-16-15 928 89,85 88,36 491,46 501,22 500,18 173,98 176,93 0,00 78,6 138,39 1,76
8-16-16 897 77,14 75,66 500,18 497,24 496,20 176,93 175,58 0,00 78,6 134,41 1,71
8-16-17 831 54,56 53,07 496,20 470,67 469,63 175,58 166,57 0,00 78,6 107,84 1,37
8-16-18 724 29,65 28,16 469,63 419,20 418,16 166,57 149,12 0,00 78,6 56,37 0,72
8-16-19 519 8,04 6,55 418,16 346,11 345,07 149,12 124,33 0,00 78,6 0,00 0,00
8-16-20 40 0,00 0,00 345,07 345,07 344,03 124,33 123,98 0,00 0 0,00 0,00
8-16-21 0 0,00 0,00 344,03 344,03 343,00 123,98 123,63 0,00 0 0,00 0,00
8-16-22 0 0,00 0,00 343,00 343,00 341,96 123,63 123,27 0,00 0 0,00 0,00
8-16-23 0 0,00 0,00 341,96 341,96 340,92 123,27 122,92 0,00 0 0,00 0,00
8-17-0 0 0,00 0,00 340,92 340,92 339,88 122,92 122,57 0,00 0 0,00 0,00
8-17-1 0 0,00 0,00 339,88 339,88 338,84 122,57 122,22 0,00 0 0,00 0,00
8-17-2 0 0,00 0,00 338,84 338,84 337,81 122,22 121,87 0,00 0 0,00 0,00
8-17-3 0 0,00 0,00 337,81 337,81 336,77 121,87 121,51 0,00 0 0,00 0,00
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8-17-4 0 0,00 0,00 336,77 336,77 335,73 121,51 121,16 0,00 0 0,00 0,00
8-17-5 0 0,00 0,00 335,73 335,73 334,69 121,16 120,81 0,00 0 0,00 0,00
8-17-6 3 0,00 0,00 334,69 334,69 333,65 120,81 120,46 0,00 0 0,00 0,00
8-17-7 7 0,00 0,00 333,65 333,65 332,62 120,46 120,11 0,00 0 0,00 0,00
8-17-8 363 15,10 13,61 332,62 346,23 345,19 120,11 124,37 0,00 0 0,00 0,00
8-17-9 96 6,09 4,61 345,19 349,80 348,76 124,37 125,58 0,00 0 0,00 0,00
8-17-10 351 31,34 29,86 348,76 378,62 377,58 125,58 135,36 0,00 0 15,79 0,20
8-17-11 389 40,02 38,54 377,58 337,52 336,48 135,36 121,42 0,00 78,6 0,00 0,00
8-17-12 360 39,08 37,60 336,48 374,08 373,04 121,42 133,81 0,00 0 11,25 0,14
8-17-13 772 83,80 82,32 373,04 376,76 375,72 133,81 134,72 0,00 78,6 13,93 0,18
8-17-14 800 81,79 80,30 375,72 377,42 376,38 134,72 134,95 0,00 78,6 14,59 0,19
8-17-15 807 77,74 76,26 376,38 374,04 373,00 134,95 133,80 0,00 78,6 11,21 0,14
8-17-16 756 64,59 63,11 373,00 357,51 356,47 133,80 128,20 0,00 78,6 0,00 0,00
8-17-17 672 43,70 42,21 356,47 398,68 397,65 128,20 142,16 0,00 0 35,85 0,46
8-17-18 536 21,54 20,06 397,65 339,10 338,07 142,16 121,95 0,00 78,6 0,00 0,00
8-17-19 276 3,91 2,43 338,07 340,49 339,45 121,95 122,42 0,00 0 0,00 0,00
8-17-20 17 0,00 0,00 339,45 339,45 338,42 122,42 122,07 0,00 0 0,00 0,00
8-17-21 0 0,00 0,00 338,42 338,42 337,38 122,07 121,72 0,00 0 0,00 0,00
8-17-22 0 0,00 0,00 337,38 337,38 336,34 121,72 121,37 0,00 0 0,00 0,00
8-17-23 0 0,00 0,00 336,34 336,34 335,30 121,37 121,02 0,00 0 0,00 0,00
8-18-0 0 0,00 0,00 335,30 335,30 334,26 121,02 120,66 0,00 0 0,00 0,00
8-18-1 0 0,00 0,00 334,26 334,26 333,23 120,66 120,31 0,00 0 0,00 0,00
8-18-2 0 0,00 0,00 333,23 333,23 332,19 120,31 119,96 0,00 0 0,00 0,00
8-18-3 0 0,00 0,00 332,19 332,19 331,15 119,96 119,61 0,00 0 0,00 0,00
8-18-4 0 0,00 0,00 331,15 331,15 330,11 119,61 119,26 0,00 0 0,00 0,00
8-18-5 0 0,00 0,00 330,11 330,11 329,07 119,26 118,90 0,00 0 0,00 0,00
8-18-6 0 0,00 0,00 329,07 329,07 328,04 118,90 118,55 0,00 0 0,00 0,00
8-18-7 7 0,00 0,00 328,04 328,04 327,00 118,55 118,20 0,00 0 0,00 0,00
8-18-8 322 13,24 11,75 327,00 338,75 337,71 118,20 121,83 0,00 0 0,00 0,00
8-18-9 670 45,28 43,79 337,71 381,50 380,46 121,83 136,33 0,00 0 18,67 0,24
8-18-10 763 68,43 66,95 380,46 368,81 367,77 136,33 132,03 0,00 78,6 5,98 0,08
8-18-11 798 82,36 80,87 367,77 370,05 369,01 132,03 132,45 0,00 78,6 7,22 0,09
8-18-12 783 85,33 83,85 369,01 374,26 373,22 132,45 133,88 0,00 78,6 11,43 0,15
8-18-13 719 77,80 76,31 373,22 370,93 369,89 133,88 132,75 0,00 78,6 8,10 0,10
8-18-14 785 79,94 78,46 369,89 369,75 368,71 132,75 132,35 0,00 78,6 6,92 0,09
8-18-15 803 77,02 75,54 368,71 365,65 364,61 132,35 130,96 0,00 78,6 2,82 0,04
8-18-16 764 64,92 63,44 364,61 349,45 348,41 130,96 125,46 0,00 78,6 0,00 0,00
8-18-17 684 44,15 42,66 348,41 391,08 390,04 125,46 139,58 0,00 0 28,25 0,36
8-18-18 537 21,30 19,81 390,04 331,25 330,22 139,58 119,29 0,00 78,6 0,00 0,00
8-18-19 268 3,65 2,17 330,22 332,38 331,35 119,29 119,67 0,00 0 0,00 0,00
8-18-20 15 0,00 0,00 331,35 331,35 330,31 119,67 119,32 0,00 0 0,00 0,00
8-18-21 0 0,00 0,00 330,31 330,31 329,27 119,32 118,97 0,00 0 0,00 0,00
8-18-22 0 0,00 0,00 329,27 329,27 328,23 118,97 118,62 0,00 0 0,00 0,00
8-18-23 0 0,00 0,00 328,23 328,23 327,19 118,62 118,27 0,00 0 0,00 0,00
8-19-0 0 0,00 0,00 327,19 327,19 326,16 118,27 117,91 0,00 0 0,00 0,00
8-19-1 0 0,00 0,00 326,16 326,16 325,12 117,91 117,56 0,00 0 0,00 0,00
8-19-2 0 0,00 0,00 325,12 325,12 324,08 117,56 117,21 0,00 0 0,00 0,00
8-19-3 0 0,00 0,00 324,08 324,08 323,04 117,21 116,86 0,00 0 0,00 0,00
8-19-4 0 0,00 0,00 323,04 323,04 322,00 116,86 116,51 0,00 0 0,00 0,00
8-19-5 0 0,00 0,00 322,00 322,00 320,97 116,51 116,15 0,00 0 0,00 0,00
8-19-6 5 0,00 0,00 320,97 320,97 319,93 116,15 115,80 0,00 0 0,00 0,00
8-19-7 0 0,00 0,00 319,93 319,93 318,89 115,80 115,45 0,00 0 0,00 0,00
8-19-8 2 0,00 0,00 318,89 318,89 317,85 115,45 115,10 0,00 0 0,00 0,00
8-19-9 3 0,00 0,00 317,85 317,85 316,81 115,10 114,75 0,00 0 0,00 0,00
8-19-10 1 0,00 0,00 316,81 316,81 315,78 114,75 114,39 0,00 0 0,00 0,00
8-19-11 291 29,63 28,14 315,78 343,92 342,88 114,39 123,59 0,00 0 0,00 0,00
8-19-12 574 62,24 60,76 342,88 403,64 402,60 123,59 143,84 0,00 0 40,81 0,52
8-19-13 214 22,75 21,26 402,60 345,26 344,22 143,84 124,04 0,00 78,6 0,00 0,00
8-19-14 566 57,28 55,80 344,22 400,02 398,98 124,04 142,61 0,00 0 37,19 0,47
8-19-15 791 75,53 74,05 398,98 394,43 393,39 142,61 140,72 0,00 78,6 31,60 0,40
8-19-16 756 63,88 62,40 393,39 377,19 376,15 140,72 134,87 0,00 78,6 14,36 0,18
8-19-17 682 43,67 42,19 376,15 339,74 338,70 134,87 122,17 0,00 78,6 0,00 0,00
8-19-18 522 20,41 18,92 338,70 357,63 356,59 122,17 128,24 0,00 0 0,00 0,00
8-19-19 254 3,31 1,83 356,59 358,42 357,38 128,24 128,50 0,00 0 0,00 0,00
8-19-20 12 0,00 0,00 357,38 357,38 356,34 128,50 128,15 0,00 0 0,00 0,00
8-19-21 0 0,00 0,00 356,34 356,34 355,30 128,15 127,80 0,00 0 0,00 0,00
8-19-22 0 0,00 0,00 355,30 355,30 354,26 127,80 127,45 0,00 0 0,00 0,00
8-19-23 0 0,00 0,00 354,26 354,26 353,22 127,45 127,09 0,00 0 0,00 0,00
8-20-0 0 0,00 0,00 353,22 353,22 352,19 127,09 126,74 0,00 0 0,00 0,00
8-20-1 0 0,00 0,00 352,19 352,19 351,15 126,74 126,39 0,00 0 0,00 0,00
8-20-2 0 0,00 0,00 351,15 351,15 350,11 126,39 126,04 0,00 0 0,00 0,00
8-20-3 0 0,00 0,00 350,11 350,11 349,07 126,04 125,69 0,00 0 0,00 0,00
8-20-4 0 0,00 0,00 349,07 349,07 348,03 125,69 125,33 0,00 0 0,00 0,00
8-20-5 0 0,00 0,00 348,03 348,03 347,00 125,33 124,98 0,00 0 0,00 0,00
8-20-6 0 0,00 0,00 347,00 347,00 345,96 124,98 124,63 0,00 0 0,00 0,00
8-20-7 220 3,17 1,69 345,96 347,65 346,61 124,63 124,85 0,00 0 0,00 0,00
8-20-8 602 24,80 23,31 346,61 369,92 368,89 124,85 132,41 0,00 0 7,09 0,09
8-20-9 703 47,13 45,65 368,89 335,93 334,89 132,41 120,88 0,00 78,6 0,00 0,00
8-20-10 835 74,32 72,83 334,89 407,73 406,69 120,88 145,23 0,00 0 44,90 0,57
8-20-11 874 89,68 88,19 406,69 416,28 415,24 145,23 148,13 0,00 78,6 53,45 0,68
8-20-12 909 98,56 97,08 415,24 433,72 432,68 148,13 154,04 0,00 78,6 70,89 0,90
8-20-13 925 99,61 98,13 432,68 452,21 451,17 154,04 160,31 0,00 78,6 89,38 1,14
8-20-14 914 92,44 90,95 451,17 463,52 462,48 160,31 164,15 0,00 78,6 100,69 1,28
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8-20-15 885 84,20 82,71 462,48 466,60 465,56 164,15 165,19 0,00 78,6 103,77 1,32
8-20-16 808 67,92 66,44 465,56 453,40 452,36 165,19 160,72 0,00 78,6 90,57 1,15
8-20-17 764 48,59 47,11 452,36 420,87 419,83 160,72 149,68 0,00 78,6 58,04 0,74
8-20-18 611 23,64 22,15 419,83 363,38 362,34 149,68 130,19 0,00 78,6 0,55 0,01
8-20-19 312 4,02 2,54 362,34 286,28 285,24 130,19 104,04 0,00 78,6 0,00 0,00
8-20-20 13 0,00 0,00 285,24 285,24 284,21 104,04 103,69 0,00 0 0,00 0,00
8-20-21 0 0,00 0,00 284,21 284,21 283,17 103,69 103,34 0,00 0 0,00 0,00
8-20-22 0 0,00 0,00 283,17 283,17 282,13 103,34 102,98 0,00 0 0,00 0,00
8-20-23 0 0,00 0,00 282,13 282,13 281,09 102,98 102,63 0,00 0 0,00 0,00
8-21-0 0 0,00 0,00 281,09 281,09 280,05 102,63 102,28 0,00 0 0,00 0,00
8-21-1 0 0,00 0,00 280,05 280,05 279,02 102,28 101,93 0,00 0 0,00 0,00
8-21-2 0 0,00 0,00 279,02 279,02 277,98 101,93 101,58 0,00 0 0,00 0,00
8-21-3 0 0,00 0,00 277,98 277,98 276,94 101,58 101,22 0,00 0 0,00 0,00
8-21-4 0 0,00 0,00 276,94 276,94 275,90 101,22 100,87 0,00 0 0,00 0,00
8-21-5 0 0,00 0,00 275,90 275,90 274,86 100,87 100,52 0,00 0 0,00 0,00
8-21-6 0 0,00 0,00 274,86 274,86 273,83 100,52 100,17 0,00 0 0,00 0,00
8-21-7 331 4,92 3,44 273,83 277,26 276,22 100,17 100,98 0,00 0 0,00 0,00
8-21-8 680 27,86 26,38 276,22 302,60 301,56 100,98 109,57 0,00 0 0,00 0,00
8-21-9 804 53,74 52,26 301,56 353,82 352,78 109,57 126,95 0,00 0 0,00 0,00
8-21-10 875 77,57 76,09 352,78 428,87 427,83 126,95 152,40 0,00 0 66,04 0,84
8-21-11 914 93,50 92,02 427,83 441,25 440,21 152,40 156,60 0,00 78,6 78,42 1,00
8-21-12 927 100,22 98,73 440,21 460,34 459,31 156,60 163,07 0,00 78,6 97,51 1,24
8-21-13 910 97,62 96,14 459,31 476,84 475,80 163,07 168,67 0,00 78,6 114,01 1,45
8-21-14 883 88,93 87,44 475,80 484,65 483,61 168,67 171,31 0,00 78,6 121,82 1,55
8-21-15 825 78,10 76,62 483,61 481,63 480,59 171,31 170,29 0,00 78,6 118,80 1,51
8-21-16 761 63,58 62,09 480,59 464,08 463,04 170,29 164,34 0,00 78,6 101,25 1,29
8-21-17 634 39,91 38,43 463,04 422,87 421,83 164,34 150,36 0,00 78,6 60,04 0,76
8-21-18 439 16,60 15,12 421,83 358,35 357,31 150,36 128,48 0,00 78,6 0,00 0,00
8-21-19 168 1,85 0,37 357,31 357,68 356,64 128,48 128,25 0,00 0 0,00 0,00
8-21-20 7 0,00 0,00 356,64 356,64 355,61 128,25 127,90 0,00 0 0,00 0,00
8-21-21 0 0,00 0,00 355,61 355,61 354,57 127,90 127,55 0,00 0 0,00 0,00
8-21-22 0 0,00 0,00 354,57 354,57 353,53 127,55 127,20 0,00 0 0,00 0,00
8-21-23 0 0,00 0,00 353,53 353,53 352,49 127,20 126,85 0,00 0 0,00 0,00
8-22-0 0 0,00 0,00 352,49 352,49 351,45 126,85 126,49 0,00 0 0,00 0,00
8-22-1 0 0,00 0,00 351,45 351,45 350,42 126,49 126,14 0,00 0 0,00 0,00
8-22-2 0 0,00 0,00 350,42 350,42 349,38 126,14 125,79 0,00 0 0,00 0,00
8-22-3 0 0,00 0,00 349,38 349,38 348,34 125,79 125,44 0,00 0 0,00 0,00
8-22-4 0 0,00 0,00 348,34 348,34 347,30 125,44 125,09 0,00 0 0,00 0,00
8-22-5 0 0,00 0,00 347,30 347,30 346,26 125,09 124,73 0,00 0 0,00 0,00
8-22-6 0 0,00 0,00 346,26 346,26 345,23 124,73 124,38 0,00 0 0,00 0,00
8-22-7 112 1,31 0,00 345,23 345,23 344,19 124,38 124,03 0,00 0 0,00 0,00
8-22-8 470 18,96 17,47 344,19 361,66 360,62 124,03 129,60 0,00 0 0,00 0,00
8-22-9 652 43,29 41,81 360,62 402,43 401,39 129,60 143,43 0,00 0 39,60 0,50
8-22-10 745 65,69 64,21 401,39 387,00 385,96 143,43 138,20 0,00 78,6 24,17 0,31
8-22-11 709 72,18 70,70 385,96 378,06 377,02 138,20 135,17 0,00 78,6 15,23 0,19
8-22-12 803 86,48 84,99 377,02 383,42 382,38 135,17 136,98 0,00 78,6 20,59 0,26
8-22-13 801 85,54 84,06 382,38 387,84 386,80 136,98 138,48 0,00 78,6 25,01 0,32
8-22-14 762 76,37 74,88 386,80 383,08 382,04 138,48 136,87 0,00 78,6 20,25 0,26
8-22-15 729 68,64 67,16 382,04 370,60 369,56 136,87 132,63 0,00 78,6 7,77 0,10
8-22-16 634 52,58 51,09 369,56 342,05 341,01 132,63 122,95 0,00 78,6 0,00 0,00
8-22-17 531 33,07 31,58 341,01 372,60 371,56 122,95 133,31 0,00 0 9,77 0,12
8-22-18 172 6,11 4,63 371,56 297,58 296,54 133,31 107,87 0,00 78,6 0,00 0,00
8-22-19 114 1,04 0,00 296,54 296,54 295,51 107,87 107,52 0,00 0 0,00 0,00
8-22-20 0 0,00 0,00 295,51 295,51 294,47 107,52 107,17 0,00 0 0,00 0,00
8-22-21 0 0,00 0,00 294,47 294,47 293,43 107,17 106,82 0,00 0 0,00 0,00
8-22-22 0 0,00 0,00 293,43 293,43 292,39 106,82 106,46 0,00 0 0,00 0,00
8-22-23 0 0,00 0,00 292,39 292,39 291,35 106,46 106,11 0,00 0 0,00 0,00
8-23-0 0 0,00 0,00 291,35 291,35 290,32 106,11 105,76 0,00 0 0,00 0,00
8-23-1 0 0,00 0,00 290,32 290,32 289,28 105,76 105,41 0,00 0 0,00 0,00
8-23-2 0 0,00 0,00 289,28 289,28 288,24 105,41 105,06 0,00 0 0,00 0,00
8-23-3 0 0,00 0,00 288,24 288,24 287,20 105,06 104,70 0,00 0 0,00 0,00
8-23-4 0 0,00 0,00 287,20 287,20 286,16 104,70 104,35 0,00 0 0,00 0,00
8-23-5 0 0,00 0,00 286,16 286,16 285,13 104,35 104,00 0,00 0 0,00 0,00
8-23-6 0 0,00 0,00 285,13 285,13 284,09 104,00 103,65 0,00 0 0,00 0,00
8-23-7 23 0,00 0,00 284,09 284,09 283,05 103,65 103,30 0,00 0 0,00 0,00
8-23-8 53 1,69 0,20 283,05 283,25 282,21 103,30 103,01 0,00 0 0,00 0,00
8-23-9 162 10,33 8,85 282,21 291,06 290,03 103,01 105,66 0,00 0 0,00 0,00
8-23-10 398 34,72 33,23 290,03 323,26 322,22 105,66 116,58 0,00 0 0,00 0,00
8-23-11 473 47,83 46,34 322,22 368,56 367,53 116,58 131,94 0,00 0 5,73 0,07
8-23-12 593 63,54 62,05 367,53 350,98 349,94 131,94 125,98 0,00 78,6 0,00 0,00
8-23-13 586 62,21 60,73 349,94 410,67 409,63 125,98 146,22 0,00 0 47,84 0,61
8-23-14 339 33,56 32,08 409,63 363,11 362,07 146,22 130,09 0,00 78,6 0,28 0,00
8-23-15 269 24,90 23,42 362,07 306,89 305,85 130,09 111,03 0,00 78,6 0,00 0,00
8-23-16 97 7,58 6,10 305,85 311,95 310,91 111,03 112,74 0,00 0 0,00 0,00
8-23-17 174 10,41 8,93 310,91 319,84 318,80 112,74 115,42 0,00 0 0,00 0,00
8-23-18 230 8,20 6,72 318,80 325,52 324,48 115,42 117,35 0,00 0 0,00 0,00
8-23-19 101 0,81 0,00 324,48 324,48 323,44 117,35 116,99 0,00 0 0,00 0,00
8-23-20 2 0,00 0,00 323,44 323,44 322,40 116,99 116,64 0,00 0 0,00 0,00
8-23-21 0 0,00 0,00 322,40 322,40 321,37 116,64 116,29 0,00 0 0,00 0,00
8-23-22 0 0,00 0,00 321,37 321,37 320,33 116,29 115,94 0,00 0 0,00 0,00
8-23-23 0 0,00 0,00 320,33 320,33 319,29 115,94 115,59 0,00 0 0,00 0,00
8-24-0 0 0,00 0,00 319,29 319,29 318,25 115,59 115,23 0,00 0 0,00 0,00
8-24-1 0 0,00 0,00 318,25 318,25 317,21 115,23 114,88 0,00 0 0,00 0,00
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8-24-2 0 0,00 0,00 317,21 317,21 316,18 114,88 114,53 0,00 0 0,00 0,00
8-24-3 0 0,00 0,00 316,18 316,18 315,14 114,53 114,18 0,00 0 0,00 0,00
8-24-4 0 0,00 0,00 315,14 315,14 314,10 114,18 113,83 0,00 0 0,00 0,00
8-24-5 0 0,00 0,00 314,10 314,10 313,06 113,83 113,47 0,00 0 0,00 0,00
8-24-6 0 0,00 0,00 313,06 313,06 312,02 113,47 113,12 0,00 0 0,00 0,00
8-24-7 91 0,91 0,00 312,02 312,02 310,99 113,12 112,77 0,00 0 0,00 0,00
8-24-8 297 11,61 10,13 310,99 321,11 320,07 112,77 115,85 0,00 0 0,00 0,00
8-24-9 492 32,22 30,73 320,07 350,81 349,77 115,85 125,92 0,00 0 0,00 0,00
8-24-10 624 54,47 52,98 349,77 402,75 401,72 125,92 143,54 0,00 0 39,92 0,51
8-24-11 717 72,51 71,02 401,72 394,14 393,10 143,54 140,62 0,00 78,6 31,31 0,40
8-24-12 762 81,52 80,04 393,10 394,54 393,50 140,62 140,75 0,00 78,6 31,71 0,40
8-24-13 774 82,02 80,53 393,50 395,43 394,40 140,75 141,06 0,00 78,6 32,60 0,41
8-24-14 761 75,64 74,15 394,40 389,95 388,91 141,06 139,20 0,00 78,6 27,12 0,35
8-24-15 724 67,53 66,05 388,91 376,36 375,32 139,20 134,59 0,00 78,6 13,53 0,17
8-24-16 646 52,94 51,45 375,32 348,17 347,14 134,59 125,03 0,00 78,6 0,00 0,00
8-24-17 523 32,00 30,51 347,14 377,65 376,61 125,03 135,03 0,00 0 14,82 0,19
8-24-18 349 12,50 11,02 376,61 309,03 307,99 135,03 111,75 0,00 78,6 0,00 0,00
8-24-19 128 1,10 0,00 307,99 307,99 306,95 111,75 111,40 0,00 0 0,00 0,00
8-24-20 2 0,00 0,00 306,95 306,95 305,91 111,40 111,05 0,00 0 0,00 0,00
8-24-21 0 0,00 0,00 305,91 305,91 304,88 111,05 110,70 0,00 0 0,00 0,00
8-24-22 0 0,00 0,00 304,88 304,88 303,84 110,70 110,35 0,00 0 0,00 0,00
8-24-23 0 0,00 0,00 303,84 303,84 302,80 110,35 109,99 0,00 0 0,00 0,00
8-25-0 0 0,00 0,00 302,80 302,80 301,76 109,99 109,64 0,00 0 0,00 0,00
8-25-1 0 0,00 0,00 301,76 301,76 300,72 109,64 109,29 0,00 0 0,00 0,00
8-25-2 0 0,00 0,00 300,72 300,72 299,68 109,29 108,94 0,00 0 0,00 0,00
8-25-3 0 0,00 0,00 299,68 299,68 298,65 108,94 108,58 0,00 0 0,00 0,00
8-25-4 0 0,00 0,00 298,65 298,65 297,61 108,58 108,23 0,00 0 0,00 0,00
8-25-5 0 0,00 0,00 297,61 297,61 296,57 108,23 107,88 0,00 0 0,00 0,00
8-25-6 0 0,00 0,00 296,57 296,57 295,53 107,88 107,53 0,00 0 0,00 0,00
8-25-7 64 0,48 0,00 295,53 295,53 294,49 107,53 107,18 0,00 0 0,00 0,00
8-25-8 294 11,40 9,91 294,49 304,40 303,37 107,18 110,19 0,00 0 0,00 0,00
8-25-9 520 33,90 32,42 303,37 335,79 334,75 110,19 120,83 0,00 0 0,00 0,00
8-25-10 662 57,56 56,07 334,75 390,82 389,78 120,83 139,49 0,00 0 27,99 0,36
8-25-11 720 72,56 71,08 389,78 382,26 381,22 139,49 136,59 0,00 78,6 19,43 0,25
8-25-12 754 80,40 78,92 381,22 381,54 380,50 136,59 136,35 0,00 78,6 18,71 0,24
8-25-13 780 82,33 80,85 380,50 382,75 381,72 136,35 136,76 0,00 78,6 19,92 0,25
8-25-14 796 78,81 77,32 381,72 380,44 379,40 136,76 135,97 0,00 78,6 17,61 0,22
8-25-15 750 69,64 68,15 379,40 368,95 367,91 135,97 132,08 0,00 78,6 6,12 0,08
8-25-16 662 53,93 52,45 367,91 341,76 340,72 132,08 122,85 0,00 78,6 0,00 0,00
8-25-17 528 32,02 30,54 340,72 371,26 370,22 122,85 132,86 0,00 0 8,43 0,11
8-25-18 337 11,86 10,37 370,22 301,99 300,95 132,86 109,37 0,00 78,6 0,00 0,00
8-25-19 109 0,80 0,00 300,95 300,95 299,91 109,37 109,01 0,00 0 0,00 0,00
8-25-20 1 0,00 0,00 299,91 299,91 298,88 109,01 108,66 0,00 0 0,00 0,00
8-25-21 0 0,00 0,00 298,88 298,88 297,84 108,66 108,31 0,00 0 0,00 0,00
8-25-22 0 0,00 0,00 297,84 297,84 296,80 108,31 107,96 0,00 0 0,00 0,00
8-25-23 0 0,00 0,00 296,80 296,80 295,76 107,96 107,61 0,00 0 0,00 0,00
8-26-0 0 0,00 0,00 295,76 295,76 294,72 107,61 107,25 0,00 0 0,00 0,00
8-26-1 0 0,00 0,00 294,72 294,72 293,69 107,25 106,90 0,00 0 0,00 0,00
8-26-2 0 0,00 0,00 293,69 293,69 292,65 106,90 106,55 0,00 0 0,00 0,00
8-26-3 0 0,00 0,00 292,65 292,65 291,61 106,55 106,20 0,00 0 0,00 0,00
8-26-4 0 0,00 0,00 291,61 291,61 290,57 106,20 105,85 0,00 0 0,00 0,00
8-26-5 0 0,00 0,00 290,57 290,57 289,53 105,85 105,49 0,00 0 0,00 0,00
8-26-6 0 0,00 0,00 289,53 289,53 288,50 105,49 105,14 0,00 0 0,00 0,00
8-26-7 79 0,68 0,00 288,50 288,50 287,46 105,14 104,79 0,00 0 0,00 0,00
8-26-8 333 12,86 11,38 287,46 298,84 297,80 104,79 108,30 0,00 0 0,00 0,00
8-26-9 595 38,66 37,18 297,80 334,97 333,94 108,30 120,55 0,00 0 0,00 0,00
8-26-10 555 47,96 46,48 333,94 380,41 379,37 120,55 135,96 0,00 0 17,58 0,22
8-26-11 252 24,99 23,50 379,37 324,28 323,24 135,96 116,93 0,00 78,6 0,00 0,00
8-26-12 608 64,53 63,05 323,24 386,29 385,25 116,93 137,96 0,00 0 23,46 0,30
8-26-13 785 82,54 81,05 385,25 387,70 386,66 137,96 138,43 0,00 78,6 24,87 0,32
8-26-14 739 72,82 71,33 386,66 379,39 378,36 138,43 135,62 0,00 78,6 16,56 0,21
8-26-15 786 72,65 71,16 378,36 370,92 369,88 135,62 132,74 0,00 78,6 8,09 0,10
8-26-16 569 46,00 44,51 369,88 335,79 334,76 132,74 120,83 0,00 78,6 0,00 0,00
8-26-17 524 31,48 30,00 334,76 364,75 363,72 120,83 130,65 0,00 0 1,92 0,02
8-26-18 427 14,90 13,42 363,72 298,53 297,49 130,65 108,19 0,00 78,6 0,00 0,00
8-26-19 85 0,47 0,00 297,49 297,49 296,46 108,19 107,84 0,00 0 0,00 0,00
8-26-20 1 0,00 0,00 296,46 296,46 295,42 107,84 107,49 0,00 0 0,00 0,00
8-26-21 0 0,00 0,00 295,42 295,42 294,38 107,49 107,14 0,00 0 0,00 0,00
8-26-22 0 0,00 0,00 294,38 294,38 293,34 107,14 106,79 0,00 0 0,00 0,00
8-26-23 0 0,00 0,00 293,34 293,34 292,30 106,79 106,43 0,00 0 0,00 0,00
8-27-0 0 0,00 0,00 292,30 292,30 291,26 106,43 106,08 0,00 0 0,00 0,00
8-27-1 0 0,00 0,00 291,26 291,26 290,23 106,08 105,73 0,00 0 0,00 0,00
8-27-2 0 0,00 0,00 290,23 290,23 289,19 105,73 105,38 0,00 0 0,00 0,00
8-27-3 0 0,00 0,00 289,19 289,19 288,15 105,38 105,03 0,00 0 0,00 0,00
8-27-4 0 0,00 0,00 288,15 288,15 287,11 105,03 104,67 0,00 0 0,00 0,00
8-27-5 0 0,00 0,00 287,11 287,11 286,07 104,67 104,32 0,00 0 0,00 0,00
8-27-6 0 0,00 0,00 286,07 286,07 285,04 104,32 103,97 0,00 0 0,00 0,00
8-27-7 110 1,11 0,00 285,04 285,04 284,00 103,97 103,62 0,00 0 0,00 0,00
8-27-8 385 14,82 13,34 284,00 297,34 296,30 103,62 107,79 0,00 0 0,00 0,00
8-27-9 540 34,86 33,37 296,30 329,67 328,63 107,79 118,75 0,00 0 0,00 0,00
8-27-10 653 56,26 54,77 328,63 383,41 382,37 118,75 136,98 0,00 0 20,58 0,26
8-27-11 761 76,18 74,70 382,37 378,46 377,43 136,98 135,30 0,00 78,6 15,64 0,20
8-27-12 696 73,70 72,21 377,43 371,04 370,00 135,30 132,78 0,00 78,6 8,21 0,10
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8-27-13 805 84,31 82,83 370,00 374,23 373,19 132,78 133,87 0,00 78,6 11,40 0,15
8-27-14 821 80,60 79,12 373,19 373,71 372,67 133,87 133,69 0,00 78,6 10,88 0,14
8-27-15 809 74,42 72,94 372,67 367,00 365,97 133,69 131,42 0,00 78,6 4,18 0,05
8-27-16 743 59,83 58,35 365,97 345,71 344,68 131,42 124,20 0,00 78,6 0,00 0,00
8-27-17 647 38,62 37,14 344,68 381,81 380,78 124,20 136,44 0,00 0 18,98 0,24
8-27-18 460 15,81 14,33 380,78 316,51 315,47 136,44 114,29 0,00 78,6 0,00 0,00
8-27-19 174 1,38 0,00 315,47 315,47 314,43 114,29 113,94 0,00 0 0,00 0,00
8-27-20 1 0,00 0,00 314,43 314,43 313,39 113,94 113,59 0,00 0 0,00 0,00
8-27-21 0 0,00 0,00 313,39 313,39 312,35 113,59 113,23 0,00 0 0,00 0,00
8-27-22 0 0,00 0,00 312,35 312,35 311,32 113,23 112,88 0,00 0 0,00 0,00
8-27-23 0 0,00 0,00 311,32 311,32 310,28 112,88 112,53 0,00 0 0,00 0,00
8-28-0 0 0,00 0,00 310,28 310,28 309,24 112,53 112,18 0,00 0 0,00 0,00
8-28-1 0 0,00 0,00 309,24 309,24 308,20 112,18 111,83 0,00 0 0,00 0,00
8-28-2 0 0,00 0,00 308,20 308,20 307,16 111,83 111,47 0,00 0 0,00 0,00
8-28-3 0 0,00 0,00 307,16 307,16 306,12 111,47 111,12 0,00 0 0,00 0,00
8-28-4 0 0,00 0,00 306,12 306,12 305,09 111,12 110,77 0,00 0 0,00 0,00
8-28-5 0 0,00 0,00 305,09 305,09 304,05 110,77 110,42 0,00 0 0,00 0,00
8-28-6 0 0,00 0,00 304,05 304,05 303,01 110,42 110,06 0,00 0 0,00 0,00
8-28-7 184 2,12 0,64 303,01 303,65 302,61 110,06 109,93 0,00 0 0,00 0,00
8-28-8 522 20,10 18,62 302,61 321,23 320,19 109,93 115,89 0,00 0 0,00 0,00
8-28-9 675 43,46 41,97 320,19 362,16 361,12 115,89 129,77 0,00 0 0,00 0,00
8-28-10 764 65,60 64,12 361,12 425,24 424,21 129,77 151,17 0,00 0 62,41 0,79
8-28-11 842 84,04 82,55 424,21 428,16 427,12 151,17 152,16 0,00 78,6 65,33 0,83
8-28-12 866 91,51 90,03 427,12 438,54 437,51 152,16 155,68 0,00 78,6 75,72 0,96
8-28-13 889 92,78 91,30 437,51 450,20 449,17 155,68 159,63 0,00 78,6 87,37 1,11
8-28-14 891 87,13 85,65 449,17 456,21 455,18 159,63 161,67 0,00 78,6 93,38 1,19
8-28-15 876 80,22 78,74 455,18 455,31 454,27 161,67 161,37 0,00 78,6 92,48 1,18
8-28-16 832 66,63 65,14 454,27 440,82 439,78 161,37 156,45 0,00 78,6 77,99 0,99
8-28-17 731 43,28 41,80 439,78 402,98 401,94 156,45 143,62 0,00 78,6 40,15 0,51
8-28-18 532 18,04 16,56 401,94 339,90 338,86 143,62 122,22 0,00 78,6 0,00 0,00
8-28-19 227 1,83 0,34 338,86 339,21 338,17 122,22 121,99 0,00 0 0,00 0,00
8-28-20 1 0,00 0,00 338,17 338,17 337,13 121,99 121,64 0,00 0 0,00 0,00
8-28-21 0 0,00 0,00 337,13 337,13 336,09 121,64 121,28 0,00 0 0,00 0,00
8-28-22 0 0,00 0,00 336,09 336,09 335,05 121,28 120,93 0,00 0 0,00 0,00
8-28-23 0 0,00 0,00 335,05 335,05 334,02 120,93 120,58 0,00 0 0,00 0,00
8-29-0 0 0,00 0,00 334,02 334,02 332,98 120,58 120,23 0,00 0 0,00 0,00
8-29-1 0 0,00 0,00 332,98 332,98 331,94 120,23 119,88 0,00 0 0,00 0,00
8-29-2 0 0,00 0,00 331,94 331,94 330,90 119,88 119,52 0,00 0 0,00 0,00
8-29-3 0 0,00 0,00 330,90 330,90 329,86 119,52 119,17 0,00 0 0,00 0,00
8-29-4 0 0,00 0,00 329,86 329,86 328,82 119,17 118,82 0,00 0 0,00 0,00
8-29-5 0 0,00 0,00 328,82 328,82 327,79 118,82 118,47 0,00 0 0,00 0,00
8-29-6 0 0,00 0,00 327,79 327,79 326,75 118,47 118,12 0,00 0 0,00 0,00
8-29-7 181 2,02 0,54 326,75 327,29 326,25 118,12 117,95 0,00 0 0,00 0,00
8-29-8 526 20,09 18,60 326,25 344,85 343,81 117,95 123,90 0,00 0 0,00 0,00
8-29-9 704 45,10 43,61 343,81 387,43 386,39 123,90 138,34 0,00 0 24,60 0,31
8-29-10 801 68,49 67,00 386,39 374,79 373,75 138,34 134,06 0,00 78,6 11,96 0,15
8-29-11 852 84,73 83,24 373,75 378,40 377,36 134,06 135,28 0,00 78,6 15,57 0,20
8-29-12 875 92,15 90,67 377,36 389,43 388,39 135,28 139,02 0,00 78,6 26,60 0,34
8-29-13 897 93,23 91,75 388,39 401,54 400,50 139,02 143,13 0,00 78,6 38,71 0,49
8-29-14 897 87,34 85,85 400,50 407,75 406,71 143,13 145,23 0,00 78,6 44,92 0,57
8-29-15 876 79,81 78,33 406,71 406,44 405,40 145,23 144,79 0,00 78,6 43,61 0,55
8-29-16 805 64,03 62,55 405,40 389,35 388,31 144,79 139,00 0,00 78,6 26,52 0,34
8-29-17 693 40,61 39,12 388,31 348,84 347,80 139,00 125,26 0,00 78,6 0,00 0,00
8-29-18 444 14,71 13,22 347,80 361,02 359,99 125,26 129,39 0,00 0 0,00 0,00
8-29-19 192 1,36 0,00 359,99 359,99 358,95 129,39 129,04 0,00 0 0,00 0,00
8-29-20 0 0,00 0,00 358,95 358,95 357,91 129,04 128,68 0,00 0 0,00 0,00
8-29-21 0 0,00 0,00 357,91 357,91 356,87 128,68 128,33 0,00 0 0,00 0,00
8-29-22 0 0,00 0,00 356,87 356,87 355,83 128,33 127,98 0,00 0 0,00 0,00
8-29-23 0 0,00 0,00 355,83 355,83 354,80 127,98 127,63 0,00 0 0,00 0,00
8-30-0 0 0,00 0,00 354,80 354,80 353,76 127,63 127,28 0,00 0 0,00 0,00
8-30-1 0 0,00 0,00 353,76 353,76 352,72 127,28 126,92 0,00 0 0,00 0,00
8-30-2 0 0,00 0,00 352,72 352,72 351,68 126,92 126,57 0,00 0 0,00 0,00
8-30-3 0 0,00 0,00 351,68 351,68 350,64 126,57 126,22 0,00 0 0,00 0,00
8-30-4 0 0,00 0,00 350,64 350,64 349,60 126,22 125,87 0,00 0 0,00 0,00
8-30-5 0 0,00 0,00 349,60 349,60 348,57 125,87 125,51 0,00 0 0,00 0,00
8-30-6 0 0,00 0,00 348,57 348,57 347,53 125,51 125,16 0,00 0 0,00 0,00
8-30-7 124 1,19 0,00 347,53 347,53 346,49 125,16 124,81 0,00 0 0,00 0,00
8-30-8 433 16,31 14,82 346,49 361,31 360,27 124,81 129,49 0,00 0 0,00 0,00
8-30-9 620 39,44 37,96 360,27 398,23 397,19 129,49 142,01 0,00 0 35,40 0,45
8-30-10 717 60,97 59,48 397,19 378,07 377,03 142,01 135,17 0,00 78,6 15,24 0,19
8-30-11 771 76,34 74,86 377,03 373,29 372,25 135,17 133,55 0,00 78,6 10,46 0,13
8-30-12 788 82,66 81,17 372,25 374,83 373,79 133,55 134,07 0,00 78,6 12,00 0,15
8-30-13 822 85,04 83,55 373,79 378,74 377,70 134,07 135,40 0,00 78,6 15,91 0,20
8-30-14 824 79,83 78,34 377,70 377,45 376,41 135,40 134,96 0,00 78,6 14,62 0,19
8-30-15 813 73,66 72,17 376,41 369,98 368,94 134,96 132,43 0,00 78,6 7,15 0,09
8-30-16 759 59,95 58,47 368,94 348,81 347,77 132,43 125,24 0,00 78,6 0,00 0,00
8-30-17 534 30,87 29,38 347,77 377,15 376,12 125,24 134,86 0,00 0 14,33 0,18
8-30-18 379 12,25 10,76 376,12 308,28 307,24 134,86 111,50 0,00 78,6 0,00 0,00
8-30-19 173 1,08 0,00 307,24 307,24 306,20 111,50 111,15 0,00 0 0,00 0,00
8-30-20 0 0,00 0,00 306,20 306,20 305,17 111,15 110,80 0,00 0 0,00 0,00
8-30-21 0 0,00 0,00 305,17 305,17 304,13 110,80 110,44 0,00 0 0,00 0,00
8-30-22 0 0,00 0,00 304,13 304,13 303,09 110,44 110,09 0,00 0 0,00 0,00
8-30-23 0 0,00 0,00 303,09 303,09 302,05 110,09 109,74 0,00 0 0,00 0,00
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8-31-0 0 0,00 0,00 302,05 302,05 301,01 109,74 109,39 0,00 0 0,00 0,00
8-31-1 0 0,00 0,00 301,01 301,01 299,98 109,39 109,04 0,00 0 0,00 0,00
8-31-2 0 0,00 0,00 299,98 299,98 298,94 109,04 108,68 0,00 0 0,00 0,00
8-31-3 0 0,00 0,00 298,94 298,94 297,90 108,68 108,33 0,00 0 0,00 0,00
8-31-4 0 0,00 0,00 297,90 297,90 296,86 108,33 107,98 0,00 0 0,00 0,00
8-31-5 0 0,00 0,00 296,86 296,86 295,82 107,98 107,63 0,00 0 0,00 0,00
8-31-6 0 0,00 0,00 295,82 295,82 294,79 107,63 107,28 0,00 0 0,00 0,00
8-31-7 152 1,53 0,04 294,79 294,83 293,79 107,28 106,94 0,00 0 0,00 0,00
8-31-8 501 18,78 17,29 293,79 311,08 310,04 106,94 112,45 0,00 0 0,00 0,00
8-31-9 695 44,02 42,54 310,04 352,58 351,54 112,45 126,52 0,00 0 0,00 0,00
8-31-10 788 66,73 65,25 351,54 416,79 415,75 126,52 148,30 0,00 0 53,96 0,69
8-31-11 826 81,52 80,03 415,75 417,18 416,14 148,30 148,43 0,00 78,6 54,35 0,69
8-31-12 857 89,63 88,14 416,14 425,69 424,65 148,43 151,32 0,00 78,6 62,86 0,80
8-31-13 892 91,93 90,44 424,65 436,49 435,45 151,32 154,98 0,00 78,6 73,66 0,94
8-31-14 895 86,36 84,87 435,45 441,72 440,69 154,98 156,76 0,00 78,6 78,89 1,00
8-31-15 883 79,63 78,14 440,69 440,23 439,19 156,76 156,25 0,00 78,6 77,40 0,98
8-31-16 843 66,20 64,71 439,19 425,30 424,26 156,25 151,19 0,00 78,6 62,47 0,79
8-31-17 740 42,53 41,05 424,26 386,71 385,67 151,19 138,10 0,00 78,6 23,88 0,30
8-31-18 566 18,18 16,70 385,67 323,76 322,73 138,10 116,75 0,00 78,6 0,00 0,00
8-31-19 219 1,38 0,00 322,73 322,73 321,69 116,75 116,40 0,00 0 0,00 0,00
8-31-20 0 0,00 0,00 321,69 321,69 320,65 116,40 116,05 0,00 0 0,00 0,00
8-31-21 0 0,00 0,00 320,65 320,65 319,61 116,05 115,70 0,00 0 0,00 0,00
8-31-22 0 0,00 0,00 319,61 319,61 318,57 115,70 115,34 0,00 0 0,00 0,00
8-31-23 0 0,00 0,00 318,57 318,57 317,54 115,34 114,99 0,00 0 0,00 0,00
9-1-0 0 0,00 0,00 317,54 317,54 316,50 114,99 114,64 0,00 0 0,00 0,00
9-1-1 0 0,00 0,00 316,50 316,50 315,46 114,64 114,29 0,00 0 0,00 0,00
9-1-2 0 0,00 0,00 315,46 315,46 314,42 114,29 113,93 0,00 0 0,00 0,00
9-1-3 0 0,00 0,00 314,42 314,42 313,38 113,93 113,58 0,00 0 0,00 0,00
9-1-4 0 0,00 0,00 313,38 313,38 312,35 113,58 113,23 0,00 0 0,00 0,00
9-1-5 0 0,00 0,00 312,35 312,35 311,31 113,23 112,88 0,00 0 0,00 0,00
9-1-6 0 0,00 0,00 311,31 311,31 310,27 112,88 112,53 0,00 0 0,00 0,00
9-1-7 86 0,64 0,00 310,27 310,27 309,23 112,53 112,17 0,00 0 0,00 0,00
9-1-8 329 12,10 10,62 309,23 319,85 318,81 112,17 115,42 0,00 0 0,00 0,00
9-1-9 521 32,78 31,30 318,81 350,11 349,07 115,42 125,69 0,00 0 0,00 0,00
9-1-10 651 54,91 53,42 349,07 402,50 401,46 125,69 143,45 0,00 0 39,67 0,50
9-1-11 738 72,64 71,15 401,46 394,01 392,97 143,45 140,57 0,00 78,6 31,18 0,40
9-1-12 770 80,33 78,85 392,97 393,22 392,18 140,57 140,31 0,00 78,6 30,39 0,39
9-1-13 775 79,63 78,14 392,18 391,72 390,68 140,31 139,80 0,00 78,6 28,89 0,37
9-1-14 778 74,83 73,34 390,68 385,43 384,39 139,80 137,66 0,00 78,6 22,60 0,29
9-1-15 714 64,12 62,63 384,39 368,42 367,38 137,66 131,90 0,00 78,6 5,59 0,07
9-1-16 619 48,31 46,82 367,38 335,60 334,57 131,90 120,77 0,00 78,6 0,00 0,00
9-1-17 501 28,48 27,00 334,57 361,56 360,53 120,77 129,57 0,00 0 0,00 0,00
9-1-18 360 11,27 9,78 360,53 370,31 369,27 129,57 132,54 0,00 0 7,48 0,10
9-1-19 135 0,62 0,00 369,27 290,67 289,63 132,54 105,53 0,00 78,6 0,00 0,00
9-1-20 0 0,00 0,00 289,63 289,63 288,60 105,53 105,18 0,00 0 0,00 0,00
9-1-21 0 0,00 0,00 288,60 288,60 287,56 105,18 104,82 0,00 0 0,00 0,00
9-1-22 0 0,00 0,00 287,56 287,56 286,52 104,82 104,47 0,00 0 0,00 0,00
9-1-23 0 0,00 0,00 286,52 286,52 285,48 104,47 104,12 0,00 0 0,00 0,00
9-2-0 0 0,00 0,00 285,48 285,48 284,44 104,12 103,77 0,00 0 0,00 0,00
9-2-1 0 0,00 0,00 284,44 284,44 283,41 103,77 103,42 0,00 0 0,00 0,00
9-2-2 0 0,00 0,00 283,41 283,41 282,37 103,42 103,06 0,00 0 0,00 0,00
9-2-3 0 0,00 0,00 282,37 282,37 281,33 103,06 102,71 0,00 0 0,00 0,00
9-2-4 0 0,00 0,00 281,33 281,33 280,29 102,71 102,36 0,00 0 0,00 0,00
9-2-5 0 0,00 0,00 280,29 280,29 279,25 102,36 102,01 0,00 0 0,00 0,00
9-2-6 0 0,00 0,00 279,25 279,25 278,22 102,01 101,66 0,00 0 0,00 0,00
9-2-7 101 0,80 0,00 278,22 278,22 277,18 101,66 101,30 0,00 0 0,00 0,00
9-2-8 453 16,70 15,21 277,18 292,39 291,35 101,30 106,11 0,00 0 0,00 0,00
9-2-9 643 40,34 38,86 291,35 330,21 329,17 106,11 118,94 0,00 0 0,00 0,00
9-2-10 736 61,84 60,36 329,17 389,53 388,49 118,94 139,06 0,00 0 26,70 0,34
9-2-11 787 77,19 75,71 388,49 385,60 384,56 139,06 137,72 0,00 78,6 22,77 0,29
9-2-12 793 82,45 80,97 384,56 386,93 385,89 137,72 138,17 0,00 78,6 24,10 0,31
9-2-13 802 82,06 80,57 385,89 387,86 386,82 138,17 138,49 0,00 78,6 25,03 0,32
9-2-14 807 77,28 75,79 386,82 384,02 382,98 138,49 137,19 0,00 78,6 21,19 0,27
9-2-15 790 70,62 69,13 382,98 373,51 372,47 137,19 133,62 0,00 78,6 10,68 0,14
9-2-16 730 56,67 55,19 372,47 349,06 348,02 133,62 125,33 0,00 78,6 0,00 0,00
9-2-17 632 35,68 34,20 348,02 382,22 381,18 125,33 136,58 0,00 0 19,39 0,25
9-2-18 455 14,09 12,60 381,18 315,18 314,14 136,58 113,84 0,00 78,6 0,00 0,00
9-2-19 165 0,77 0,00 314,14 314,14 313,10 113,84 113,49 0,00 0 0,00 0,00
9-2-20 0 0,00 0,00 313,10 313,10 312,07 113,49 113,14 0,00 0 0,00 0,00
9-2-21 0 0,00 0,00 312,07 312,07 311,03 113,14 112,78 0,00 0 0,00 0,00
9-2-22 0 0,00 0,00 311,03 311,03 309,99 112,78 112,43 0,00 0 0,00 0,00
9-2-23 0 0,00 0,00 309,99 309,99 308,95 112,43 112,08 0,00 0 0,00 0,00
9-3-0 0 0,00 0,00 308,95 308,95 307,91 112,08 111,73 0,00 0 0,00 0,00
9-3-1 0 0,00 0,00 307,91 307,91 306,88 111,73 111,38 0,00 0 0,00 0,00
9-3-2 0 0,00 0,00 306,88 306,88 305,84 111,38 111,02 0,00 0 0,00 0,00
9-3-3 0 0,00 0,00 305,84 305,84 304,80 111,02 110,67 0,00 0 0,00 0,00
9-3-4 0 0,00 0,00 304,80 304,80 303,76 110,67 110,32 0,00 0 0,00 0,00
9-3-5 0 0,00 0,00 303,76 303,76 302,72 110,32 109,97 0,00 0 0,00 0,00
9-3-6 0 0,00 0,00 302,72 302,72 301,69 109,97 109,62 0,00 0 0,00 0,00
9-3-7 228 2,35 0,87 301,69 302,55 301,52 109,62 109,56 0,00 0 0,00 0,00
9-3-8 644 23,73 22,24 301,52 323,76 322,72 109,56 116,75 0,00 0 0,00 0,00
9-3-9 663 41,37 39,89 322,72 362,61 361,57 116,75 129,92 0,00 0 0,00 0,00
9-3-10 831 69,55 68,06 361,57 429,63 428,59 129,92 152,66 0,00 0 66,80 0,85
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9-3-11 722 70,50 69,01 428,59 419,01 417,97 152,66 149,05 0,00 78,6 56,18 0,71
9-3-12 747 77,36 75,88 417,97 415,25 414,21 149,05 147,78 0,00 78,6 52,42 0,67
9-3-13 904 92,15 90,66 414,21 426,27 425,23 147,78 151,52 0,00 78,6 63,44 0,81
9-3-14 932 88,91 87,42 425,23 434,06 433,02 151,52 154,16 0,00 78,6 71,23 0,91
9-3-15 899 79,99 78,51 433,02 432,93 431,89 154,16 153,77 0,00 78,6 70,10 0,89
9-3-16 854 65,92 64,44 431,89 417,73 416,69 153,77 148,62 0,00 78,6 54,90 0,70
9-3-17 766 42,89 41,41 416,69 379,50 378,46 148,62 135,65 0,00 78,6 16,67 0,21
9-3-18 608 18,60 17,11 378,46 316,97 315,94 135,65 114,45 0,00 78,6 0,00 0,00
9-3-19 247 1,26 0,00 315,94 315,94 314,90 114,45 114,10 0,00 0 0,00 0,00
9-3-20 0 0,00 0,00 314,90 314,90 313,86 114,10 113,74 0,00 0 0,00 0,00
9-3-21 0 0,00 0,00 313,86 313,86 312,82 113,74 113,39 0,00 0 0,00 0,00
9-3-22 0 0,00 0,00 312,82 312,82 311,78 113,39 113,04 0,00 0 0,00 0,00
9-3-23 0 0,00 0,00 311,78 311,78 310,74 113,04 112,69 0,00 0 0,00 0,00
9-4-0 0 0,00 0,00 310,74 310,74 309,71 112,69 112,34 0,00 0 0,00 0,00
9-4-1 0 0,00 0,00 309,71 309,71 308,67 112,34 111,98 0,00 0 0,00 0,00
9-4-2 0 0,00 0,00 308,67 308,67 307,63 111,98 111,63 0,00 0 0,00 0,00
9-4-3 0 0,00 0,00 307,63 307,63 306,59 111,63 111,28 0,00 0 0,00 0,00
9-4-4 0 0,00 0,00 306,59 306,59 305,55 111,28 110,93 0,00 0 0,00 0,00
9-4-5 0 0,00 0,00 305,55 305,55 304,52 110,93 110,58 0,00 0 0,00 0,00
9-4-6 0 0,00 0,00 304,52 304,52 303,48 110,58 110,22 0,00 0 0,00 0,00
9-4-7 112 0,87 0,00 303,48 303,48 302,44 110,22 109,87 0,00 0 0,00 0,00
9-4-8 433 15,65 14,16 302,44 316,60 315,56 109,87 114,32 0,00 0 0,00 0,00
9-4-9 604 37,42 35,94 315,56 351,50 350,46 114,32 126,16 0,00 0 0,00 0,00
9-4-10 703 58,47 56,98 350,46 407,45 406,41 126,16 145,13 0,00 0 44,62 0,57
9-4-11 741 72,08 70,60 406,41 398,41 397,37 145,13 142,07 0,00 78,6 35,58 0,45
9-4-12 763 78,75 77,26 397,37 396,03 394,99 142,07 141,26 0,00 78,6 33,20 0,42
9-4-13 776 78,67 77,19 394,99 393,58 392,54 141,26 140,43 0,00 78,6 30,75 0,39
9-4-14 790 74,93 73,45 392,54 387,39 386,35 140,43 138,33 0,00 78,6 24,56 0,31
9-4-15 787 69,59 68,10 386,35 375,85 374,81 138,33 134,42 0,00 78,6 13,02 0,17
9-4-16 756 57,90 56,41 374,81 352,63 351,59 134,42 126,54 0,00 78,6 0,00 0,00
9-4-17 673 37,22 35,73 351,59 387,32 386,28 126,54 138,31 0,00 0 24,49 0,31
9-4-18 525 15,67 14,18 386,28 321,87 320,83 138,31 116,11 0,00 78,6 0,00 0,00
9-4-19 190 0,75 0,00 320,83 320,83 319,79 116,11 115,76 0,00 0 0,00 0,00
9-4-20 0 0,00 0,00 319,79 319,79 318,75 115,76 115,40 0,00 0 0,00 0,00
9-4-21 0 0,00 0,00 318,75 318,75 317,71 115,40 115,05 0,00 0 0,00 0,00
9-4-22 0 0,00 0,00 317,71 317,71 316,68 115,05 114,70 0,00 0 0,00 0,00
9-4-23 0 0,00 0,00 316,68 316,68 315,64 114,70 114,35 0,00 0 0,00 0,00
9-5-0 0 0,00 0,00 315,64 315,64 314,60 114,35 114,00 0,00 0 0,00 0,00
9-5-1 0 0,00 0,00 314,60 314,60 313,56 114,00 113,64 0,00 0 0,00 0,00
9-5-2 0 0,00 0,00 313,56 313,56 312,52 113,64 113,29 0,00 0 0,00 0,00
9-5-3 0 0,00 0,00 312,52 312,52 311,49 113,29 112,94 0,00 0 0,00 0,00
9-5-4 0 0,00 0,00 311,49 311,49 310,45 112,94 112,59 0,00 0 0,00 0,00
9-5-5 0 0,00 0,00 310,45 310,45 309,41 112,59 112,24 0,00 0 0,00 0,00
9-5-6 0 0,00 0,00 309,41 309,41 308,37 112,24 111,88 0,00 0 0,00 0,00
9-5-7 56 0,17 0,00 308,37 308,37 307,33 111,88 111,53 0,00 0 0,00 0,00
9-5-8 275 9,66 8,18 307,33 315,51 314,47 111,53 113,95 0,00 0 0,00 0,00
9-5-9 514 31,58 30,10 314,47 344,57 343,54 113,95 123,81 0,00 0 0,00 0,00
9-5-10 683 56,51 55,02 343,54 398,56 397,52 123,81 142,12 0,00 0 35,73 0,45
9-5-11 716 69,35 67,87 397,52 386,79 385,75 142,12 138,13 0,00 78,6 23,96 0,30
9-5-12 675 69,35 67,87 385,75 375,02 373,98 138,13 134,13 0,00 78,6 12,19 0,16
9-5-13 751 75,78 74,29 373,98 369,67 368,63 134,13 132,32 0,00 78,6 6,84 0,09
9-5-14 629 59,28 57,79 368,63 347,83 346,79 132,32 124,91 0,00 78,6 0,00 0,00
9-5-15 764 67,16 65,68 346,79 412,47 411,43 124,91 146,84 0,00 0 49,64 0,63
9-5-16 655 49,74 48,26 411,43 381,09 380,05 146,84 136,19 0,00 78,6 18,26 0,23
9-5-17 343 18,52 17,03 380,05 318,49 317,45 136,19 114,96 0,00 78,6 0,00 0,00
9-5-18 170 4,64 3,16 317,45 320,60 319,57 114,96 115,68 0,00 0 0,00 0,00
9-5-19 26 0,00 0,00 319,57 319,57 318,53 115,68 115,33 0,00 0 0,00 0,00
9-5-20 0 0,00 0,00 318,53 318,53 317,49 115,33 114,98 0,00 0 0,00 0,00
9-5-21 0 0,00 0,00 317,49 317,49 316,45 114,98 114,62 0,00 0 0,00 0,00
9-5-22 0 0,00 0,00 316,45 316,45 315,41 114,62 114,27 0,00 0 0,00 0,00
9-5-23 0 0,00 0,00 315,41 315,41 314,38 114,27 113,92 0,00 0 0,00 0,00
9-6-0 0 0,00 0,00 314,38 314,38 313,34 113,92 113,57 0,00 0 0,00 0,00
9-6-1 0 0,00 0,00 313,34 313,34 312,30 113,57 113,21 0,00 0 0,00 0,00
9-6-2 0 0,00 0,00 312,30 312,30 311,26 113,21 112,86 0,00 0 0,00 0,00
9-6-3 0 0,00 0,00 311,26 311,26 310,22 112,86 112,51 0,00 0 0,00 0,00
9-6-4 0 0,00 0,00 310,22 310,22 309,18 112,51 112,16 0,00 0 0,00 0,00
9-6-5 0 0,00 0,00 309,18 309,18 308,15 112,16 111,81 0,00 0 0,00 0,00
9-6-6 0 0,00 0,00 308,15 308,15 307,11 111,81 111,45 0,00 0 0,00 0,00
9-6-7 0 0,00 0,00 307,11 307,11 306,07 111,45 111,10 0,00 0 0,00 0,00
9-6-8 25 0,42 0,00 306,07 306,07 305,03 111,10 110,75 0,00 0 0,00 0,00
9-6-9 567 34,68 33,20 305,03 338,23 337,19 110,75 121,66 0,00 0 0,00 0,00
9-6-10 684 56,31 54,82 337,19 392,01 390,97 121,66 139,90 0,00 0 29,18 0,37
9-6-11 777 75,00 73,51 390,97 385,89 384,85 139,90 137,82 0,00 78,6 23,06 0,29
9-6-12 831 85,18 83,69 384,85 389,94 388,90 137,82 139,19 0,00 78,6 27,11 0,34
9-6-13 391 39,04 37,55 388,90 347,85 346,81 139,19 124,92 0,00 78,6 0,00 0,00
9-6-14 735 69,02 67,53 346,81 414,35 413,31 124,92 147,47 0,00 0 51,52 0,66
9-6-15 521 45,39 43,91 413,31 378,62 377,58 147,47 135,35 0,00 78,6 15,79 0,20
9-6-16 615 46,34 44,86 377,58 343,84 342,80 135,35 123,56 0,00 78,6 0,00 0,00
9-6-17 1 0,00 0,00 342,80 342,80 341,76 123,56 123,21 0,00 0 0,00 0,00
9-6-18 12 0,00 0,00 341,76 341,76 340,72 123,21 122,85 0,00 0 0,00 0,00
9-6-19 0 0,00 0,00 340,72 340,72 339,68 122,85 122,50 0,00 0 0,00 0,00
9-6-20 0 0,00 0,00 339,68 339,68 338,65 122,50 122,15 0,00 0 0,00 0,00
9-6-21 0 0,00 0,00 338,65 338,65 337,61 122,15 121,80 0,00 0 0,00 0,00
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9-6-22 0 0,00 0,00 337,61 337,61 336,57 121,80 121,45 0,00 0 0,00 0,00
9-6-23 0 0,00 0,00 336,57 336,57 335,53 121,45 121,09 0,00 0 0,00 0,00
9-7-0 0 0,00 0,00 335,53 335,53 334,49 121,09 120,74 0,00 0 0,00 0,00
9-7-1 0 0,00 0,00 334,49 334,49 333,46 120,74 120,39 0,00 0 0,00 0,00
9-7-2 0 0,00 0,00 333,46 333,46 332,42 120,39 120,04 0,00 0 0,00 0,00
9-7-3 0 0,00 0,00 332,42 332,42 331,38 120,04 119,69 0,00 0 0,00 0,00
9-7-4 0 0,00 0,00 331,38 331,38 330,34 119,69 119,33 0,00 0 0,00 0,00
9-7-5 0 0,00 0,00 330,34 330,34 329,30 119,33 118,98 0,00 0 0,00 0,00
9-7-6 0 0,00 0,00 329,30 329,30 328,27 118,98 118,63 0,00 0 0,00 0,00
9-7-7 162 1,33 0,00 328,27 328,27 327,23 118,63 118,28 0,00 0 0,00 0,00
9-7-8 505 17,80 16,32 327,23 343,55 342,51 118,28 123,46 0,00 0 0,00 0,00
9-7-9 599 36,44 34,96 342,51 377,46 376,43 123,46 134,96 0,00 0 14,63 0,19
9-7-10 733 60,07 58,58 376,43 356,41 355,37 134,96 127,82 0,00 78,6 0,00 0,00
9-7-11 792 76,14 74,65 355,37 430,03 428,99 127,82 152,79 0,00 0 67,20 0,85
9-7-12 807 82,39 80,91 428,99 431,29 430,26 152,79 153,22 0,00 78,6 68,47 0,87
9-7-13 802 80,21 78,72 430,26 430,38 429,34 153,22 152,91 0,00 78,6 67,55 0,86
9-7-14 789 73,77 72,28 429,34 423,02 421,98 152,91 150,41 0,00 78,6 60,19 0,77
9-7-15 774 67,29 65,80 421,98 409,19 408,15 150,41 145,72 0,00 78,6 46,36 0,59
9-7-16 716 53,65 52,16 408,15 381,71 380,67 145,72 136,40 0,00 78,6 18,88 0,24
9-7-17 589 31,42 29,94 380,67 332,01 330,97 136,40 119,55 0,00 78,6 0,00 0,00
9-7-18 386 10,69 9,21 330,97 340,18 339,14 119,55 122,32 0,00 0 0,00 0,00
9-7-19 122 0,10 0,00 339,14 339,14 338,10 122,32 121,97 0,00 0 0,00 0,00
9-7-20 0 0,00 0,00 338,10 338,10 337,06 121,97 121,61 0,00 0 0,00 0,00
9-7-21 0 0,00 0,00 337,06 337,06 336,02 121,61 121,26 0,00 0 0,00 0,00
9-7-22 0 0,00 0,00 336,02 336,02 334,99 121,26 120,91 0,00 0 0,00 0,00
9-7-23 0 0,00 0,00 334,99 334,99 333,95 120,91 120,56 0,00 0 0,00 0,00
9-8-0 0 0,00 0,00 333,95 333,95 332,91 120,56 120,20 0,00 0 0,00 0,00
9-8-1 0 0,00 0,00 332,91 332,91 331,87 120,20 119,85 0,00 0 0,00 0,00
9-8-2 0 0,00 0,00 331,87 331,87 330,83 119,85 119,50 0,00 0 0,00 0,00
9-8-3 0 0,00 0,00 330,83 330,83 329,79 119,50 119,15 0,00 0 0,00 0,00
9-8-4 0 0,00 0,00 329,79 329,79 328,76 119,15 118,80 0,00 0 0,00 0,00
9-8-5 0 0,00 0,00 328,76 328,76 327,72 118,80 118,44 0,00 0 0,00 0,00
9-8-6 0 0,00 0,00 327,72 327,72 326,68 118,44 118,09 0,00 0 0,00 0,00
9-8-7 78 0,36 0,00 326,68 326,68 325,64 118,09 117,74 0,00 0 0,00 0,00
9-8-8 388 13,43 11,94 325,64 337,59 336,55 117,74 121,44 0,00 0 0,00 0,00
9-8-9 412 24,76 23,27 336,55 359,82 358,78 121,44 128,98 0,00 0 0,00 0,00
9-8-10 658 53,60 52,11 358,78 410,89 409,85 128,98 146,30 0,00 0 48,06 0,61
9-8-11 727 69,56 68,07 409,85 399,33 398,29 146,30 142,38 0,00 78,6 36,50 0,46
9-8-12 730 74,20 72,72 398,29 392,41 391,37 142,38 140,03 0,00 78,6 29,58 0,38
9-8-13 698 69,41 67,93 391,37 380,70 379,66 140,03 136,06 0,00 78,6 17,87 0,23
9-8-14 711 66,02 64,53 379,66 365,59 364,55 136,06 130,94 0,00 78,6 2,76 0,04
9-8-15 719 62,11 60,63 364,55 346,58 345,54 130,94 124,49 0,00 78,6 0,00 0,00
9-8-16 672 49,95 48,47 345,54 394,01 392,97 124,49 140,57 0,00 0 31,18 0,40
9-8-17 480 25,22 23,73 392,97 338,10 337,07 140,57 121,61 0,00 78,6 0,00 0,00
9-8-18 160 4,05 2,56 337,07 339,63 338,59 121,61 122,13 0,00 0 0,00 0,00
9-8-19 0 0,00 0,00 338,59 338,59 337,55 122,13 121,78 0,00 0 0,00 0,00
9-8-20 0 0,00 0,00 337,55 337,55 336,51 121,78 121,43 0,00 0 0,00 0,00
9-8-21 0 0,00 0,00 336,51 336,51 335,47 121,43 121,07 0,00 0 0,00 0,00
9-8-22 0 0,00 0,00 335,47 335,47 334,44 121,07 120,72 0,00 0 0,00 0,00
9-8-23 0 0,00 0,00 334,44 334,44 333,40 120,72 120,37 0,00 0 0,00 0,00
9-9-0 0 0,00 0,00 333,40 333,40 332,36 120,37 120,02 0,00 0 0,00 0,00
9-9-1 0 0,00 0,00 332,36 332,36 331,32 120,02 119,67 0,00 0 0,00 0,00
9-9-2 0 0,00 0,00 331,32 331,32 330,28 119,67 119,31 0,00 0 0,00 0,00
9-9-3 0 0,00 0,00 330,28 330,28 329,25 119,31 118,96 0,00 0 0,00 0,00
9-9-4 0 0,00 0,00 329,25 329,25 328,21 118,96 118,61 0,00 0 0,00 0,00
9-9-5 0 0,00 0,00 328,21 328,21 327,17 118,61 118,26 0,00 0 0,00 0,00
9-9-6 0 0,00 0,00 327,17 327,17 326,13 118,26 117,91 0,00 0 0,00 0,00
9-9-7 83 0,39 0,00 326,13 326,13 325,09 117,91 117,55 0,00 0 0,00 0,00
9-9-8 419 14,39 12,91 325,09 338,00 336,96 117,55 121,58 0,00 0 0,00 0,00
9-9-9 609 36,60 35,11 336,96 372,07 371,04 121,58 133,14 0,00 0 9,25 0,12
9-9-10 727 58,96 57,47 371,04 349,91 348,87 133,14 125,62 0,00 78,6 0,00 0,00
9-9-11 792 75,50 74,02 348,87 422,89 421,85 125,62 150,37 0,00 0 60,06 0,76
9-9-12 795 80,54 79,06 421,85 422,31 421,27 150,37 150,17 0,00 78,6 59,48 0,76
9-9-13 787 77,95 76,47 421,27 419,14 418,10 150,17 149,10 0,00 78,6 56,31 0,72
9-9-14 762 70,34 68,86 418,10 408,36 407,32 149,10 145,44 0,00 78,6 45,53 0,58
9-9-15 758 65,13 63,65 407,32 392,36 391,33 145,44 140,02 0,00 78,6 29,54 0,38
9-9-16 780 57,63 56,15 391,33 368,87 367,84 140,02 132,05 0,00 78,6 6,05 0,08
9-9-17 747 39,05 37,56 367,84 326,80 325,76 132,05 117,78 0,00 78,6 0,00 0,00
9-9-18 475 12,68 11,20 325,76 336,96 335,92 117,78 121,23 0,00 0 0,00 0,00
9-9-19 30 0,00 0,00 335,92 335,92 334,88 121,23 120,87 0,00 0 0,00 0,00
9-9-20 0 0,00 0,00 334,88 334,88 333,85 120,87 120,52 0,00 0 0,00 0,00
9-9-21 0 0,00 0,00 333,85 333,85 332,81 120,52 120,17 0,00 0 0,00 0,00
9-9-22 0 0,00 0,00 332,81 332,81 331,77 120,17 119,82 0,00 0 0,00 0,00
9-9-23 0 0,00 0,00 331,77 331,77 330,73 119,82 119,47 0,00 0 0,00 0,00
9-10-0 0 0,00 0,00 330,73 330,73 329,69 119,47 119,11 0,00 0 0,00 0,00
9-10-1 0 0,00 0,00 329,69 329,69 328,66 119,11 118,76 0,00 0 0,00 0,00
9-10-2 0 0,00 0,00 328,66 328,66 327,62 118,76 118,41 0,00 0 0,00 0,00
9-10-3 0 0,00 0,00 327,62 327,62 326,58 118,41 118,06 0,00 0 0,00 0,00
9-10-4 0 0,00 0,00 326,58 326,58 325,54 118,06 117,71 0,00 0 0,00 0,00
9-10-5 0 0,00 0,00 325,54 325,54 324,50 117,71 117,35 0,00 0 0,00 0,00
9-10-6 0 0,00 0,00 324,50 324,50 323,47 117,35 117,00 0,00 0 0,00 0,00
9-10-7 7 0,00 0,00 323,47 323,47 322,43 117,00 116,65 0,00 0 0,00 0,00
9-10-8 266 8,86 7,38 322,43 329,81 328,77 116,65 118,80 0,00 0 0,00 0,00
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9-10-9 601 35,88 34,39 328,77 363,16 362,12 118,80 130,11 0,00 0 0,33 0,00
9-10-10 509 40,91 39,43 362,12 322,95 321,92 130,11 116,48 0,00 78,6 0,00 0,00
9-10-11 656 62,18 60,70 321,92 382,61 381,58 116,48 136,71 0,00 0 19,78 0,25
9-10-12 742 74,85 73,36 381,58 376,34 375,30 136,71 134,58 0,00 78,6 13,51 0,17
9-10-13 588 57,83 56,35 375,30 353,05 352,01 134,58 126,68 0,00 78,6 0,00 0,00
9-10-14 399 36,37 34,88 352,01 386,89 385,86 126,68 138,16 0,00 0 24,06 0,31
9-10-15 364 30,84 29,35 385,86 336,61 335,57 138,16 121,11 0,00 78,6 0,00 0,00
9-10-16 485 35,38 33,90 335,57 369,47 368,43 121,11 132,25 0,00 0 6,64 0,08
9-10-17 670 34,53 33,05 368,43 322,88 321,84 132,25 116,45 0,00 78,6 0,00 0,00
9-10-18 319 8,16 6,67 321,84 328,52 327,48 116,45 118,36 0,00 0 0,00 0,00
9-10-19 161 0,01 0,00 327,48 327,48 326,44 118,36 118,01 0,00 0 0,00 0,00
9-10-20 0 0,00 0,00 326,44 326,44 325,40 118,01 117,66 0,00 0 0,00 0,00
9-10-21 0 0,00 0,00 325,40 325,40 324,37 117,66 117,31 0,00 0 0,00 0,00
9-10-22 0 0,00 0,00 324,37 324,37 323,33 117,31 116,96 0,00 0 0,00 0,00
9-10-23 0 0,00 0,00 323,33 323,33 322,29 116,96 116,60 0,00 0 0,00 0,00
9-11-0 0 0,00 0,00 322,29 322,29 321,25 116,60 116,25 0,00 0 0,00 0,00
9-11-1 0 0,00 0,00 321,25 321,25 320,21 116,25 115,90 0,00 0 0,00 0,00
9-11-2 0 0,00 0,00 320,21 320,21 319,17 115,90 115,55 0,00 0 0,00 0,00
9-11-3 0 0,00 0,00 319,17 319,17 318,14 115,55 115,19 0,00 0 0,00 0,00
9-11-4 0 0,00 0,00 318,14 318,14 317,10 115,19 114,84 0,00 0 0,00 0,00
9-11-5 0 0,00 0,00 317,10 317,10 316,06 114,84 114,49 0,00 0 0,00 0,00
9-11-6 3 0,00 0,00 316,06 316,06 315,02 114,49 114,14 0,00 0 0,00 0,00
9-11-7 1 0,00 0,00 315,02 315,02 313,98 114,14 113,79 0,00 0 0,00 0,00
9-11-8 202 6,54 5,06 313,98 319,04 318,00 113,79 115,15 0,00 0 0,00 0,00
9-11-9 602 35,70 34,22 318,00 352,22 351,18 115,15 126,40 0,00 0 0,00 0,00
9-11-10 666 53,40 51,91 351,18 403,10 402,06 126,40 143,66 0,00 0 40,27 0,51
9-11-11 682 64,39 62,90 402,06 386,36 385,33 143,66 137,98 0,00 78,6 23,53 0,30
9-11-12 754 75,76 74,27 385,33 381,00 379,96 137,98 136,16 0,00 78,6 18,17 0,23
9-11-13 689 67,52 66,03 379,96 367,39 366,36 136,16 131,55 0,00 78,6 4,57 0,06
9-11-14 599 54,49 53,01 366,36 340,77 339,73 131,55 122,52 0,00 78,6 0,00 0,00
9-11-15 424 35,79 34,30 339,73 374,03 372,99 122,52 133,80 0,00 0 11,20 0,14
9-11-16 537 38,94 37,45 372,99 331,84 330,81 133,80 119,49 0,00 78,6 0,00 0,00
9-11-17 342 17,15 15,67 330,81 346,47 345,44 119,49 124,45 0,00 0 0,00 0,00
9-11-18 67 1,29 0,00 345,44 345,44 344,40 124,45 124,10 0,00 0 0,00 0,00
9-11-19 0 0,00 0,00 344,40 344,40 343,36 124,10 123,75 0,00 0 0,00 0,00
9-11-20 0 0,00 0,00 343,36 343,36 342,32 123,75 123,40 0,00 0 0,00 0,00
9-11-21 0 0,00 0,00 342,32 342,32 341,28 123,40 123,04 0,00 0 0,00 0,00
9-11-22 0 0,00 0,00 341,28 341,28 340,24 123,04 122,69 0,00 0 0,00 0,00
9-11-23 0 0,00 0,00 340,24 340,24 339,21 122,69 122,34 0,00 0 0,00 0,00
9-12-0 0 0,00 0,00 339,21 339,21 338,17 122,34 121,99 0,00 0 0,00 0,00
9-12-1 0 0,00 0,00 338,17 338,17 337,13 121,99 121,64 0,00 0 0,00 0,00
9-12-2 0 0,00 0,00 337,13 337,13 336,09 121,64 121,28 0,00 0 0,00 0,00
9-12-3 0 0,00 0,00 336,09 336,09 335,05 121,28 120,93 0,00 0 0,00 0,00
9-12-4 0 0,00 0,00 335,05 335,05 334,02 120,93 120,58 0,00 0 0,00 0,00
9-12-5 0 0,00 0,00 334,02 334,02 332,98 120,58 120,23 0,00 0 0,00 0,00
9-12-6 0 0,00 0,00 332,98 332,98 331,94 120,23 119,88 0,00 0 0,00 0,00
9-12-7 1 0,00 0,00 331,94 331,94 330,90 119,88 119,52 0,00 0 0,00 0,00
9-12-8 90 2,61 1,13 330,90 332,03 330,99 119,52 119,55 0,00 0 0,00 0,00
9-12-9 193 11,04 9,55 330,99 340,54 339,51 119,55 122,44 0,00 0 0,00 0,00
9-12-10 463 36,77 35,29 339,51 374,79 373,76 122,44 134,06 0,00 0 11,96 0,15
9-12-11 691 64,96 63,47 373,76 358,63 357,59 134,06 128,57 0,00 78,6 0,00 0,00
9-12-12 777 77,71 76,23 357,59 433,81 432,78 128,57 154,07 0,00 0 70,99 0,90
9-12-13 705 68,76 67,27 432,78 421,45 420,41 154,07 149,88 0,00 78,6 58,62 0,75
9-12-14 738 66,82 65,34 420,41 407,15 406,11 149,88 145,03 0,00 78,6 44,32 0,56
9-12-15 143 11,67 10,19 406,11 337,70 336,66 145,03 121,48 0,00 78,6 0,00 0,00
9-12-16 228 16,12 14,64 336,66 351,30 350,26 121,48 126,09 0,00 0 0,00 0,00
9-12-17 203 9,84 8,36 350,26 358,62 357,58 126,09 128,57 0,00 0 0,00 0,00
9-12-18 56 0,96 0,00 357,58 357,58 356,54 128,57 128,22 0,00 0 0,00 0,00
9-12-19 128 0,00 0,00 356,54 356,54 355,50 128,22 127,87 0,00 0 0,00 0,00
9-12-20 0 0,00 0,00 355,50 355,50 354,46 127,87 127,51 0,00 0 0,00 0,00
9-12-21 0 0,00 0,00 354,46 354,46 353,43 127,51 127,16 0,00 0 0,00 0,00
9-12-22 0 0,00 0,00 353,43 353,43 352,39 127,16 126,81 0,00 0 0,00 0,00
9-12-23 0 0,00 0,00 352,39 352,39 351,35 126,81 126,46 0,00 0 0,00 0,00
9-13-0 0 0,00 0,00 351,35 351,35 350,31 126,46 126,11 0,00 0 0,00 0,00
9-13-1 0 0,00 0,00 350,31 350,31 349,27 126,11 125,75 0,00 0 0,00 0,00
9-13-2 0 0,00 0,00 349,27 349,27 348,23 125,75 125,40 0,00 0 0,00 0,00
9-13-3 0 0,00 0,00 348,23 348,23 347,20 125,40 125,05 0,00 0 0,00 0,00
9-13-4 0 0,00 0,00 347,20 347,20 346,16 125,05 124,70 0,00 0 0,00 0,00
9-13-5 0 0,00 0,00 346,16 346,16 345,12 124,70 124,35 0,00 0 0,00 0,00
9-13-6 0 0,00 0,00 345,12 345,12 344,08 124,35 123,99 0,00 0 0,00 0,00
9-13-7 36 0,00 0,00 344,08 344,08 343,04 123,99 123,64 0,00 0 0,00 0,00
9-13-8 239 7,66 6,17 343,04 349,21 348,18 123,64 125,38 0,00 0 0,00 0,00
9-13-9 208 11,85 10,37 348,18 358,55 357,51 125,38 128,55 0,00 0 0,00 0,00
9-13-10 149 11,44 9,95 357,51 367,46 366,42 128,55 131,57 0,00 0 4,63 0,06
9-13-11 380 35,34 33,85 366,42 321,67 320,64 131,57 116,04 0,00 78,6 0,00 0,00
9-13-12 319 31,45 29,96 320,64 350,60 349,56 116,04 125,85 0,00 0 0,00 0,00
9-13-13 47 4,10 2,62 349,56 352,18 351,14 125,85 126,39 0,00 0 0,00 0,00
9-13-14 42 3,32 1,83 351,14 352,97 351,93 126,39 126,66 0,00 0 0,00 0,00
9-13-15 219 18,02 16,54 351,93 368,47 367,43 126,66 131,91 0,00 0 5,64 0,07
9-13-16 85 5,66 4,17 367,43 293,01 291,97 131,91 106,32 0,00 78,6 0,00 0,00
9-13-17 349 17,03 15,55 291,97 307,52 306,48 106,32 111,24 0,00 0 0,00 0,00
9-13-18 81 1,55 0,07 306,48 306,55 305,51 111,24 110,91 0,00 0 0,00 0,00
9-13-19 5 0,00 0,00 305,51 305,51 304,47 110,91 110,56 0,00 0 0,00 0,00
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9-13-20 0 0,00 0,00 304,47 304,47 303,43 110,56 110,21 0,00 0 0,00 0,00
9-13-21 0 0,00 0,00 303,43 303,43 302,39 110,21 109,86 0,00 0 0,00 0,00
9-13-22 0 0,00 0,00 302,39 302,39 301,36 109,86 109,50 0,00 0 0,00 0,00
9-13-23 0 0,00 0,00 301,36 301,36 300,32 109,50 109,15 0,00 0 0,00 0,00
9-14-0 0 0,00 0,00 300,32 300,32 299,28 109,15 108,80 0,00 0 0,00 0,00
9-14-1 0 0,00 0,00 299,28 299,28 298,24 108,80 108,45 0,00 0 0,00 0,00
9-14-2 0 0,00 0,00 298,24 298,24 297,20 108,45 108,10 0,00 0 0,00 0,00
9-14-3 0 0,00 0,00 297,20 297,20 296,17 108,10 107,74 0,00 0 0,00 0,00
9-14-4 0 0,00 0,00 296,17 296,17 295,13 107,74 107,39 0,00 0 0,00 0,00
9-14-5 0 0,00 0,00 295,13 295,13 294,09 107,39 107,04 0,00 0 0,00 0,00
9-14-6 0 0,00 0,00 294,09 294,09 293,05 107,04 106,69 0,00 0 0,00 0,00
9-14-7 115 0,54 0,00 293,05 293,05 292,01 106,69 106,34 0,00 0 0,00 0,00
9-14-8 492 16,10 14,61 292,01 306,63 305,59 106,34 110,94 0,00 0 0,00 0,00
9-14-9 660 38,41 36,93 305,59 342,52 341,48 110,94 123,11 0,00 0 0,00 0,00
9-14-10 759 59,93 58,45 341,48 399,92 398,89 123,11 142,58 0,00 0 37,10 0,47
9-14-11 801 74,68 73,20 398,89 393,49 392,45 142,58 140,40 0,00 78,6 30,66 0,39
9-14-12 800 79,17 77,69 392,45 391,53 390,50 140,40 139,74 0,00 78,6 28,71 0,37
9-14-13 791 76,43 74,94 390,50 386,84 385,80 139,74 138,14 0,00 78,6 24,01 0,31
9-14-14 712 63,61 62,13 385,80 369,33 368,29 138,14 132,20 0,00 78,6 6,50 0,08
9-14-15 573 47,60 46,11 368,29 335,80 334,77 132,20 120,83 0,00 78,6 0,00 0,00
9-14-16 543 38,42 36,93 334,77 371,70 370,66 120,83 133,01 0,00 0 8,87 0,11
9-14-17 422 20,40 18,92 370,66 310,98 309,94 133,01 112,42 0,00 78,6 0,00 0,00
9-14-18 318 7,34 5,85 309,94 315,80 314,76 112,42 114,05 0,00 0 0,00 0,00
9-14-19 97 0,00 0,00 314,76 314,76 313,72 114,05 113,70 0,00 0 0,00 0,00
9-14-20 0 0,00 0,00 313,72 313,72 312,68 113,70 113,34 0,00 0 0,00 0,00
9-14-21 0 0,00 0,00 312,68 312,68 311,64 113,34 112,99 0,00 0 0,00 0,00
9-14-22 0 0,00 0,00 311,64 311,64 310,60 112,99 112,64 0,00 0 0,00 0,00
9-14-23 0 0,00 0,00 310,60 310,60 309,57 112,64 112,29 0,00 0 0,00 0,00
9-15-0 0 0,00 0,00 309,57 309,57 308,53 112,29 111,94 0,00 0 0,00 0,00
9-15-1 0 0,00 0,00 308,53 308,53 307,49 111,94 111,58 0,00 0 0,00 0,00
9-15-2 0 0,00 0,00 307,49 307,49 306,45 111,58 111,23 0,00 0 0,00 0,00
9-15-3 0 0,00 0,00 306,45 306,45 305,41 111,23 110,88 0,00 0 0,00 0,00
9-15-4 0 0,00 0,00 305,41 305,41 304,38 110,88 110,53 0,00 0 0,00 0,00
9-15-5 0 0,00 0,00 304,38 304,38 303,34 110,53 110,18 0,00 0 0,00 0,00
9-15-6 0 0,00 0,00 303,34 303,34 302,30 110,18 109,82 0,00 0 0,00 0,00
9-15-7 74 0,15 0,00 302,30 302,30 301,26 109,82 109,47 0,00 0 0,00 0,00
9-15-8 353 11,28 9,80 301,26 311,06 310,02 109,47 112,44 0,00 0 0,00 0,00
9-15-9 531 30,60 29,11 310,02 339,13 338,09 112,44 121,96 0,00 0 0,00 0,00
9-15-10 623 48,83 47,35 338,09 385,44 384,40 121,96 137,67 0,00 0 22,61 0,29
9-15-11 706 65,46 63,97 384,40 369,78 368,74 137,67 132,36 0,00 78,6 6,95 0,09
9-15-12 466 45,66 44,18 368,74 334,32 333,28 132,36 120,33 0,00 78,6 0,00 0,00
9-15-13 373 35,60 34,11 333,28 367,39 366,35 120,33 131,55 0,00 0 4,56 0,06
9-15-14 495 43,78 42,30 366,35 330,05 329,01 131,55 118,88 0,00 78,6 0,00 0,00
9-15-15 409 33,58 32,09 329,01 361,11 360,07 118,88 129,42 0,00 0 0,00 0,00
9-15-16 344 23,92 22,43 360,07 382,50 381,46 129,42 136,67 0,00 0 19,67 0,25
9-15-17 372 17,67 16,19 381,46 319,05 318,01 136,67 115,15 0,00 78,6 0,00 0,00
9-15-18 351 7,93 6,44 318,01 324,45 323,42 115,15 116,98 0,00 0 0,00 0,00
9-15-19 57 0,00 0,00 323,42 323,42 322,38 116,98 116,63 0,00 0 0,00 0,00
9-15-20 0 0,00 0,00 322,38 322,38 321,34 116,63 116,28 0,00 0 0,00 0,00
9-15-21 0 0,00 0,00 321,34 321,34 320,30 116,28 115,93 0,00 0 0,00 0,00
9-15-22 0 0,00 0,00 320,30 320,30 319,26 115,93 115,58 0,00 0 0,00 0,00
9-15-23 0 0,00 0,00 319,26 319,26 318,22 115,58 115,22 0,00 0 0,00 0,00
9-16-0 0 0,00 0,00 318,22 318,22 317,19 115,22 114,87 0,00 0 0,00 0,00
9-16-1 0 0,00 0,00 317,19 317,19 316,15 114,87 114,52 0,00 0 0,00 0,00
9-16-2 0 0,00 0,00 316,15 316,15 315,11 114,52 114,17 0,00 0 0,00 0,00
9-16-3 0 0,00 0,00 315,11 315,11 314,07 114,17 113,82 0,00 0 0,00 0,00
9-16-4 0 0,00 0,00 314,07 314,07 313,03 113,82 113,46 0,00 0 0,00 0,00
9-16-5 0 0,00 0,00 313,03 313,03 312,00 113,46 113,11 0,00 0 0,00 0,00
9-16-6 0 0,00 0,00 312,00 312,00 310,96 113,11 112,76 0,00 0 0,00 0,00
9-16-7 131 0,60 0,00 310,96 310,96 309,92 112,76 112,41 0,00 0 0,00 0,00
9-16-8 600 19,29 17,81 309,92 327,73 326,69 112,41 118,10 0,00 0 0,00 0,00
9-16-9 797 45,85 44,37 326,69 371,05 370,02 118,10 132,79 0,00 0 8,23 0,10
9-16-10 878 68,63 67,14 370,02 358,56 357,52 132,79 128,55 0,00 78,6 0,00 0,00
9-16-11 922 85,23 83,75 357,52 441,27 440,23 128,55 156,60 0,00 0 78,44 1,00
9-16-12 940 92,10 90,62 440,23 452,25 451,21 156,60 160,33 0,00 78,6 89,42 1,14
9-16-13 941 90,08 88,59 451,21 461,20 460,16 160,33 163,36 0,00 78,6 98,37 1,25
9-16-14 919 81,16 79,68 460,16 461,24 460,20 163,36 163,38 0,00 78,6 98,41 1,25
9-16-15 894 73,41 71,93 460,20 453,53 452,50 163,38 160,76 0,00 78,6 90,71 1,15
9-16-16 833 58,03 56,55 452,50 430,44 429,40 160,76 152,93 0,00 78,6 67,61 0,86
9-16-17 721 34,21 32,72 429,40 383,53 382,49 152,93 137,02 0,00 78,6 20,70 0,26
9-16-18 477 10,65 9,16 382,49 313,05 312,01 137,02 113,12 0,00 78,6 0,00 0,00
9-16-19 107 0,00 0,00 312,01 312,01 310,97 113,12 112,76 0,00 0 0,00 0,00
9-16-20 0 0,00 0,00 310,97 310,97 309,93 112,76 112,41 0,00 0 0,00 0,00
9-16-21 0 0,00 0,00 309,93 309,93 308,90 112,41 112,06 0,00 0 0,00 0,00
9-16-22 0 0,00 0,00 308,90 308,90 307,86 112,06 111,71 0,00 0 0,00 0,00
9-16-23 0 0,00 0,00 307,86 307,86 306,82 111,71 111,36 0,00 0 0,00 0,00
9-17-0 0 0,00 0,00 306,82 306,82 305,78 111,36 111,00 0,00 0 0,00 0,00
9-17-1 0 0,00 0,00 305,78 305,78 304,74 111,00 110,65 0,00 0 0,00 0,00
9-17-2 0 0,00 0,00 304,74 304,74 303,71 110,65 110,30 0,00 0 0,00 0,00
9-17-3 0 0,00 0,00 303,71 303,71 302,67 110,30 109,95 0,00 0 0,00 0,00
9-17-4 0 0,00 0,00 302,67 302,67 301,63 109,95 109,60 0,00 0 0,00 0,00
9-17-5 0 0,00 0,00 301,63 301,63 300,59 109,60 109,24 0,00 0 0,00 0,00
9-17-6 0 0,00 0,00 300,59 300,59 299,55 109,24 108,89 0,00 0 0,00 0,00
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9-17-7 112 0,41 0,00 299,55 299,55 298,51 108,89 108,54 0,00 0 0,00 0,00
9-17-8 500 15,81 14,32 298,51 312,84 311,80 108,54 113,05 0,00 0 0,00 0,00
9-17-9 701 39,98 38,50 311,80 350,30 349,26 113,05 125,75 0,00 0 0,00 0,00
9-17-10 786 61,03 59,55 349,26 408,81 407,77 125,75 145,59 0,00 0 45,98 0,58
9-17-11 839 77,15 75,66 407,77 404,83 403,79 145,59 144,25 0,00 78,6 42,00 0,53
9-17-12 860 83,76 82,27 403,79 407,47 406,43 144,25 145,14 0,00 78,6 44,64 0,57
9-17-13 863 82,06 80,57 406,43 408,40 407,36 145,14 145,45 0,00 78,6 45,57 0,58
9-17-14 838 73,47 71,99 407,36 400,75 399,71 145,45 142,86 0,00 78,6 37,92 0,48
9-17-15 787 64,07 62,59 399,71 383,70 382,66 142,86 137,08 0,00 78,6 20,87 0,27
9-17-16 740 50,97 49,49 382,66 353,55 352,51 137,08 126,85 0,00 78,6 0,00 0,00
9-17-17 609 28,39 26,91 352,51 379,42 378,38 126,85 135,63 0,00 0 16,59 0,21
9-17-18 388 8,32 6,84 378,38 306,61 305,58 135,63 110,94 0,00 78,6 0,00 0,00
9-17-19 77 0,00 0,00 305,58 305,58 304,54 110,94 110,58 0,00 0 0,00 0,00
9-17-20 0 0,00 0,00 304,54 304,54 303,50 110,58 110,23 0,00 0 0,00 0,00
9-17-21 0 0,00 0,00 303,50 303,50 302,46 110,23 109,88 0,00 0 0,00 0,00
9-17-22 0 0,00 0,00 302,46 302,46 301,42 109,88 109,53 0,00 0 0,00 0,00
9-17-23 0 0,00 0,00 301,42 301,42 300,39 109,53 109,17 0,00 0 0,00 0,00
9-18-0 0 0,00 0,00 300,39 300,39 299,35 109,17 108,82 0,00 0 0,00 0,00
9-18-1 0 0,00 0,00 299,35 299,35 298,31 108,82 108,47 0,00 0 0,00 0,00
9-18-2 0 0,00 0,00 298,31 298,31 297,27 108,47 108,12 0,00 0 0,00 0,00
9-18-3 0 0,00 0,00 297,27 297,27 296,23 108,12 107,77 0,00 0 0,00 0,00
9-18-4 0 0,00 0,00 296,23 296,23 295,20 107,77 107,41 0,00 0 0,00 0,00
9-18-5 0 0,00 0,00 295,20 295,20 294,16 107,41 107,06 0,00 0 0,00 0,00
9-18-6 0 0,00 0,00 294,16 294,16 293,12 107,06 106,71 0,00 0 0,00 0,00
9-18-7 125 0,47 0,00 293,12 293,12 292,08 106,71 106,36 0,00 0 0,00 0,00
9-18-8 550 17,22 15,74 292,08 307,82 306,78 106,36 111,34 0,00 0 0,00 0,00
9-18-9 717 40,62 39,13 306,78 345,91 344,87 111,34 124,26 0,00 0 0,00 0,00
9-18-10 801 61,85 60,36 344,87 405,24 404,20 124,26 144,38 0,00 0 42,41 0,54
9-18-11 849 77,70 76,21 404,20 401,81 400,77 144,38 143,22 0,00 78,6 38,98 0,50
9-18-12 866 83,87 82,39 400,77 404,56 403,52 143,22 144,15 0,00 78,6 41,73 0,53
9-18-13 848 80,09 78,60 403,52 403,53 402,49 144,15 143,80 0,00 78,6 40,70 0,52
9-18-14 836 72,80 71,31 402,49 395,20 394,16 143,80 140,98 0,00 78,6 32,37 0,41
9-18-15 813 65,69 64,21 394,16 379,77 378,73 140,98 135,74 0,00 78,6 16,94 0,22
9-18-16 742 50,59 49,10 378,73 349,23 348,19 135,74 125,39 0,00 78,6 0,00 0,00
9-18-17 610 28,01 26,53 348,19 374,72 373,68 125,39 134,03 0,00 0 11,89 0,15
9-18-18 411 8,58 7,10 373,68 302,18 301,14 134,03 109,43 0,00 78,6 0,00 0,00
9-18-19 72 0,00 0,00 301,14 301,14 300,11 109,43 109,08 0,00 0 0,00 0,00
9-18-20 0 0,00 0,00 300,11 300,11 299,07 109,08 108,73 0,00 0 0,00 0,00
9-18-21 0 0,00 0,00 299,07 299,07 298,03 108,73 108,38 0,00 0 0,00 0,00
9-18-22 0 0,00 0,00 298,03 298,03 296,99 108,38 108,02 0,00 0 0,00 0,00
9-18-23 0 0,00 0,00 296,99 296,99 295,95 108,02 107,67 0,00 0 0,00 0,00
9-19-0 0 0,00 0,00 295,95 295,95 294,91 107,67 107,32 0,00 0 0,00 0,00
9-19-1 0 0,00 0,00 294,91 294,91 293,88 107,32 106,97 0,00 0 0,00 0,00
9-19-2 0 0,00 0,00 293,88 293,88 292,84 106,97 106,62 0,00 0 0,00 0,00
9-19-3 0 0,00 0,00 292,84 292,84 291,80 106,62 106,26 0,00 0 0,00 0,00
9-19-4 0 0,00 0,00 291,80 291,80 290,76 106,26 105,91 0,00 0 0,00 0,00
9-19-5 0 0,00 0,00 290,76 290,76 289,72 105,91 105,56 0,00 0 0,00 0,00
9-19-6 0 0,00 0,00 289,72 289,72 288,69 105,56 105,21 0,00 0 0,00 0,00
9-19-7 29 0,00 0,00 288,69 288,69 287,65 105,21 104,85 0,00 0 0,00 0,00
9-19-8 249 7,43 5,95 287,65 293,59 292,56 104,85 106,52 0,00 0 0,00 0,00
9-19-9 581 32,58 31,09 292,56 323,65 322,61 106,52 116,71 0,00 0 0,00 0,00
9-19-10 650 49,80 48,32 322,61 370,93 369,89 116,71 132,75 0,00 0 8,10 0,10
9-19-11 676 61,47 59,98 369,89 351,27 350,23 132,75 126,08 0,00 78,6 0,00 0,00
9-19-12 703 67,61 66,13 350,23 416,36 415,32 126,08 148,15 0,00 0 53,53 0,68
9-19-13 770 72,19 70,71 415,32 407,43 406,39 148,15 145,13 0,00 78,6 44,60 0,57
9-19-14 791 68,38 66,90 406,39 394,69 393,65 145,13 140,80 0,00 78,6 31,86 0,41
9-19-15 769 61,62 60,14 393,65 375,19 374,15 140,80 134,19 0,00 78,6 12,36 0,16
9-19-16 699 47,13 45,64 374,15 341,19 340,15 134,19 122,66 0,00 78,6 0,00 0,00
9-19-17 633 28,64 27,16 340,15 367,31 366,27 122,66 131,52 0,00 0 4,48 0,06
9-19-18 335 6,69 5,21 366,27 292,88 291,84 131,52 106,28 0,00 78,6 0,00 0,00
9-19-19 82 0,00 0,00 291,84 291,84 290,80 106,28 105,93 0,00 0 0,00 0,00
9-19-20 0 0,00 0,00 290,80 290,80 289,77 105,93 105,57 0,00 0 0,00 0,00
9-19-21 0 0,00 0,00 289,77 289,77 288,73 105,57 105,22 0,00 0 0,00 0,00
9-19-22 0 0,00 0,00 288,73 288,73 287,69 105,22 104,87 0,00 0 0,00 0,00
9-19-23 0 0,00 0,00 287,69 287,69 286,65 104,87 104,52 0,00 0 0,00 0,00
9-20-0 0 0,00 0,00 286,65 286,65 285,61 104,52 104,16 0,00 0 0,00 0,00
9-20-1 0 0,00 0,00 285,61 285,61 284,58 104,16 103,81 0,00 0 0,00 0,00
9-20-2 0 0,00 0,00 284,58 284,58 283,54 103,81 103,46 0,00 0 0,00 0,00
9-20-3 0 0,00 0,00 283,54 283,54 282,50 103,46 103,11 0,00 0 0,00 0,00
9-20-4 0 0,00 0,00 282,50 282,50 281,46 103,11 102,76 0,00 0 0,00 0,00
9-20-5 0 0,00 0,00 281,46 281,46 280,42 102,76 102,40 0,00 0 0,00 0,00
9-20-6 4 0,00 0,00 280,42 280,42 279,39 102,40 102,05 0,00 0 0,00 0,00
9-20-7 2 0,00 0,00 279,39 279,39 278,35 102,05 101,70 0,00 0 0,00 0,00
9-20-8 0 0,00 0,00 278,35 278,35 277,31 101,70 101,35 0,00 0 0,00 0,00
9-20-9 7 0,00 0,00 277,31 277,31 276,27 101,35 101,00 0,00 0 0,00 0,00
9-20-10 38 2,43 0,95 276,27 277,22 276,18 101,00 100,97 0,00 0 0,00 0,00
9-20-11 326 29,24 27,76 276,18 303,94 302,90 100,97 110,03 0,00 0 0,00 0,00
9-20-12 440 41,89 40,41 302,90 343,31 342,27 110,03 123,38 0,00 0 0,00 0,00
9-20-13 698 64,95 63,47 342,27 405,74 404,70 123,38 144,55 0,00 0 42,91 0,55
9-20-14 806 69,21 67,72 404,70 393,83 392,79 144,55 140,51 0,00 78,6 31,00 0,39
9-20-15 725 57,61 56,12 392,79 370,31 369,27 140,51 132,54 0,00 78,6 7,48 0,10
9-20-16 656 43,73 42,25 369,27 332,92 331,88 132,54 119,86 0,00 78,6 0,00 0,00
9-20-17 547 24,30 22,82 331,88 354,69 353,66 119,86 127,24 0,00 0 0,00 0,00
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9-20-18 313 6,02 4,54 353,66 358,19 357,16 127,24 128,43 0,00 0 0,00 0,00
9-20-19 44 0,00 0,00 357,16 357,16 356,12 128,43 128,08 0,00 0 0,00 0,00
9-20-20 0 0,00 0,00 356,12 356,12 355,08 128,08 127,72 0,00 0 0,00 0,00
9-20-21 0 0,00 0,00 355,08 355,08 354,04 127,72 127,37 0,00 0 0,00 0,00
9-20-22 0 0,00 0,00 354,04 354,04 353,00 127,37 127,02 0,00 0 0,00 0,00
9-20-23 0 0,00 0,00 353,00 353,00 351,97 127,02 126,67 0,00 0 0,00 0,00
9-21-0 0 0,00 0,00 351,97 351,97 350,93 126,67 126,32 0,00 0 0,00 0,00
9-21-1 0 0,00 0,00 350,93 350,93 349,89 126,32 125,96 0,00 0 0,00 0,00
9-21-2 0 0,00 0,00 349,89 349,89 348,85 125,96 125,61 0,00 0 0,00 0,00
9-21-3 0 0,00 0,00 348,85 348,85 347,81 125,61 125,26 0,00 0 0,00 0,00
9-21-4 0 0,00 0,00 347,81 347,81 346,77 125,26 124,91 0,00 0 0,00 0,00
9-21-5 0 0,00 0,00 346,77 346,77 345,74 124,91 124,56 0,00 0 0,00 0,00
9-21-6 0 0,00 0,00 345,74 345,74 344,70 124,56 124,20 0,00 0 0,00 0,00
9-21-7 0 0,00 0,00 344,70 344,70 343,66 124,20 123,85 0,00 0 0,00 0,00
9-21-8 34 0,57 0,00 343,66 343,66 342,62 123,85 123,50 0,00 0 0,00 0,00
9-21-9 47 2,15 0,66 342,62 343,28 342,25 123,50 123,37 0,00 0 0,00 0,00
9-21-10 489 36,90 35,41 342,25 377,66 376,62 123,37 135,03 0,00 0 14,83 0,19
9-21-11 146 12,76 11,28 376,62 309,30 308,26 135,03 111,84 0,00 78,6 0,00 0,00
9-21-12 221 20,68 19,19 308,26 327,45 326,41 111,84 118,00 0,00 0 0,00 0,00
9-21-13 219 19,90 18,42 326,41 344,83 343,79 118,00 123,90 0,00 0 0,00 0,00
9-21-14 191 15,91 14,43 343,79 358,22 357,18 123,90 128,44 0,00 0 0,00 0,00
9-21-15 101 7,54 6,05 357,18 363,24 362,20 128,44 130,14 0,00 0 0,41 0,01
9-21-16 23 1,04 0,00 362,20 283,60 282,56 130,14 103,13 0,00 78,6 0,00 0,00
9-21-17 0 0,00 0,00 282,56 282,56 281,52 103,13 102,78 0,00 0 0,00 0,00
9-21-18 14 0,00 0,00 281,52 281,52 280,49 102,78 102,43 0,00 0 0,00 0,00
9-21-19 0 0,00 0,00 280,49 280,49 279,45 102,43 102,07 0,00 0 0,00 0,00
9-21-20 0 0,00 0,00 279,45 279,45 278,41 102,07 101,72 0,00 0 0,00 0,00
9-21-21 0 0,00 0,00 278,41 278,41 277,37 101,72 101,37 0,00 0 0,00 0,00
9-21-22 0 0,00 0,00 277,37 277,37 276,33 101,37 101,02 0,00 0 0,00 0,00
9-21-23 0 0,00 0,00 276,33 276,33 275,30 101,02 100,67 0,00 0 0,00 0,00
9-22-0 0 0,00 0,00 275,30 275,30 274,26 100,67 100,31 0,00 0 0,00 0,00
9-22-1 0 0,00 0,00 274,26 274,26 273,22 100,31 99,96 0,00 0 0,00 0,00
9-22-2 0 0,00 0,00 273,22 273,22 272,18 99,96 99,61 0,00 0 0,00 0,00
9-22-3 0 0,00 0,00 272,18 272,18 271,14 99,61 99,26 0,00 0 0,00 0,00
9-22-4 0 0,00 0,00 271,14 271,14 270,11 99,26 98,91 0,00 0 0,00 0,00
9-22-5 0 0,00 0,00 270,11 270,11 269,07 98,91 98,55 0,00 0 0,00 0,00
9-22-6 0 0,00 0,00 269,07 269,07 268,03 98,55 98,20 0,00 0 0,00 0,00
9-22-7 7 0,00 0,00 268,03 268,03 266,99 98,20 97,85 0,00 0 0,00 0,00
9-22-8 40 0,74 0,00 266,99 266,99 265,95 97,85 97,50 0,00 0 0,00 0,00
9-22-9 49 2,24 0,75 265,95 266,71 265,67 97,50 97,40 0,00 0 0,00 0,00
9-22-10 366 27,32 25,84 265,67 291,51 290,47 97,40 105,81 0,00 0 0,00 0,00
9-22-11 678 60,74 59,26 290,47 349,73 348,69 105,81 125,56 0,00 0 0,00 0,00
9-22-12 777 73,50 72,02 348,69 420,71 419,67 125,56 149,63 0,00 0 57,88 0,74
9-22-13 586 53,71 52,22 419,67 393,29 392,25 149,63 140,33 0,00 78,6 30,46 0,39
9-22-14 87 6,93 5,45 392,25 319,10 318,06 140,33 115,17 0,00 78,6 0,00 0,00
9-22-15 295 22,77 21,29 318,06 339,35 338,31 115,17 122,04 0,00 0 0,00 0,00
9-22-16 279 17,92 16,43 338,31 354,74 353,70 122,04 127,26 0,00 0 0,00 0,00
9-22-17 418 17,87 16,38 353,70 370,08 369,05 127,26 132,46 0,00 0 7,25 0,09
9-22-18 160 2,64 1,15 369,05 291,60 290,56 132,46 105,84 0,00 78,6 0,00 0,00
9-22-19 27 0,00 0,00 290,56 290,56 289,52 105,84 105,49 0,00 0 0,00 0,00
9-22-20 0 0,00 0,00 289,52 289,52 288,48 105,49 105,14 0,00 0 0,00 0,00
9-22-21 0 0,00 0,00 288,48 288,48 287,44 105,14 104,79 0,00 0 0,00 0,00
9-22-22 0 0,00 0,00 287,44 287,44 286,41 104,79 104,43 0,00 0 0,00 0,00
9-22-23 0 0,00 0,00 286,41 286,41 285,37 104,43 104,08 0,00 0 0,00 0,00
9-23-0 0 0,00 0,00 285,37 285,37 284,33 104,08 103,73 0,00 0 0,00 0,00
9-23-1 0 0,00 0,00 284,33 284,33 283,29 103,73 103,38 0,00 0 0,00 0,00
9-23-2 0 0,00 0,00 283,29 283,29 282,25 103,38 103,03 0,00 0 0,00 0,00
9-23-3 0 0,00 0,00 282,25 282,25 281,22 103,03 102,67 0,00 0 0,00 0,00
9-23-4 0 0,00 0,00 281,22 281,22 280,18 102,67 102,32 0,00 0 0,00 0,00
9-23-5 0 0,00 0,00 280,18 280,18 279,14 102,32 101,97 0,00 0 0,00 0,00
9-23-6 0 0,00 0,00 279,14 279,14 278,10 101,97 101,62 0,00 0 0,00 0,00
9-23-7 84 0,02 0,00 278,10 278,10 277,06 101,62 101,27 0,00 0 0,00 0,00
9-23-8 330 9,51 8,02 277,06 285,09 284,05 101,27 103,63 0,00 0 0,00 0,00
9-23-9 160 8,35 6,86 284,05 290,91 289,88 103,63 105,61 0,00 0 0,00 0,00
9-23-10 271 19,98 18,49 289,88 308,37 307,33 105,61 111,53 0,00 0 0,00 0,00
9-23-11 272 23,95 22,47 307,33 329,80 328,76 111,53 118,80 0,00 0 0,00 0,00
9-23-12 62 5,38 3,90 328,76 332,66 331,62 118,80 119,77 0,00 0 0,00 0,00
9-23-13 252 22,66 21,17 331,62 352,79 351,75 119,77 126,60 0,00 0 0,00 0,00
9-23-14 204 16,79 15,30 351,75 367,05 366,02 126,60 131,43 0,00 0 4,23 0,05
9-23-15 654 50,67 49,18 366,02 336,60 335,56 131,43 121,10 0,00 78,6 0,00 0,00
9-23-16 552 35,53 34,04 335,56 369,60 368,57 121,10 132,30 0,00 0 6,77 0,09
9-23-17 385 16,15 14,66 368,57 304,63 303,59 132,30 110,26 0,00 78,6 0,00 0,00
9-23-18 239 4,03 2,54 303,59 306,13 305,09 110,26 110,77 0,00 0 0,00 0,00
9-23-19 19 0,00 0,00 305,09 305,09 304,06 110,77 110,42 0,00 0 0,00 0,00
9-23-20 0 0,00 0,00 304,06 304,06 303,02 110,42 110,07 0,00 0 0,00 0,00
9-23-21 0 0,00 0,00 303,02 303,02 301,98 110,07 109,72 0,00 0 0,00 0,00
9-23-22 0 0,00 0,00 301,98 301,98 300,94 109,72 109,36 0,00 0 0,00 0,00
9-23-23 0 0,00 0,00 300,94 300,94 299,90 109,36 109,01 0,00 0 0,00 0,00
9-24-0 0 0,00 0,00 299,90 299,90 298,87 109,01 108,66 0,00 0 0,00 0,00
9-24-1 0 0,00 0,00 298,87 298,87 297,83 108,66 108,31 0,00 0 0,00 0,00
9-24-2 0 0,00 0,00 297,83 297,83 296,79 108,31 107,96 0,00 0 0,00 0,00
9-24-3 0 0,00 0,00 296,79 296,79 295,75 107,96 107,60 0,00 0 0,00 0,00
9-24-4 0 0,00 0,00 295,75 295,75 294,71 107,60 107,25 0,00 0 0,00 0,00
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9-24-5 0 0,00 0,00 294,71 294,71 293,68 107,25 106,90 0,00 0 0,00 0,00
9-24-6 2 0,00 0,00 293,68 293,68 292,64 106,90 106,55 0,00 0 0,00 0,00
9-24-7 1 0,00 0,00 292,64 292,64 291,60 106,55 106,19 0,00 0 0,00 0,00
9-24-8 6 0,00 0,00 291,60 291,60 290,56 106,19 105,84 0,00 0 0,00 0,00
9-24-9 53 2,42 0,93 290,56 291,49 290,45 105,84 105,81 0,00 0 0,00 0,00
9-24-10 425 31,41 29,93 290,45 320,38 319,35 105,81 115,60 0,00 0 0,00 0,00
9-24-11 783 69,49 68,00 319,35 387,35 386,31 115,60 138,31 0,00 0 24,52 0,31
9-24-12 754 70,48 68,99 386,31 376,70 375,66 138,31 134,70 0,00 78,6 13,87 0,18
9-24-13 603 54,51 53,02 375,66 350,09 349,05 134,70 125,68 0,00 78,6 0,00 0,00
9-24-14 815 68,05 66,56 349,05 415,61 414,57 125,68 147,90 0,00 0 52,78 0,67
9-24-15 694 53,35 51,87 414,57 387,84 386,80 147,90 138,48 0,00 78,6 25,01 0,32
9-24-16 380 24,03 22,55 386,80 330,75 329,71 138,48 119,12 0,00 78,6 0,00 0,00
9-24-17 294 12,01 10,52 329,71 340,23 339,19 119,12 122,34 0,00 0 0,00 0,00
9-24-18 143 2,12 0,64 339,19 339,83 338,79 122,34 122,20 0,00 0 0,00 0,00
9-24-19 22 0,00 0,00 338,79 338,79 337,76 122,20 121,85 0,00 0 0,00 0,00
9-24-20 0 0,00 0,00 337,76 337,76 336,72 121,85 121,50 0,00 0 0,00 0,00
9-24-21 0 0,00 0,00 336,72 336,72 335,68 121,50 121,14 0,00 0 0,00 0,00
9-24-22 0 0,00 0,00 335,68 335,68 334,64 121,14 120,79 0,00 0 0,00 0,00
9-24-23 0 0,00 0,00 334,64 334,64 333,60 120,79 120,44 0,00 0 0,00 0,00
9-25-0 0 0,00 0,00 333,60 333,60 332,57 120,44 120,09 0,00 0 0,00 0,00
9-25-1 0 0,00 0,00 332,57 332,57 331,53 120,09 119,74 0,00 0 0,00 0,00
9-25-2 0 0,00 0,00 331,53 331,53 330,49 119,74 119,38 0,00 0 0,00 0,00
9-25-3 0 0,00 0,00 330,49 330,49 329,45 119,38 119,03 0,00 0 0,00 0,00
9-25-4 0 0,00 0,00 329,45 329,45 328,41 119,03 118,68 0,00 0 0,00 0,00
9-25-5 0 0,00 0,00 328,41 328,41 327,37 118,68 118,33 0,00 0 0,00 0,00
9-25-6 0 0,00 0,00 327,37 327,37 326,34 118,33 117,98 0,00 0 0,00 0,00
9-25-7 3 0,00 0,00 326,34 326,34 325,30 117,98 117,62 0,00 0 0,00 0,00
9-25-8 48 0,93 0,00 325,30 325,30 324,26 117,62 117,27 0,00 0 0,00 0,00
9-25-9 247 12,94 11,46 324,26 335,72 334,68 117,27 120,81 0,00 0 0,00 0,00
9-25-10 470 34,57 33,09 334,68 367,77 366,73 120,81 131,68 0,00 0 4,94 0,06
9-25-11 698 61,50 60,01 366,73 348,14 347,10 131,68 125,02 0,00 78,6 0,00 0,00
9-25-12 630 58,46 56,97 347,10 404,08 403,04 125,02 143,99 0,00 0 41,25 0,52
9-25-13 420 37,55 36,06 403,04 360,50 359,46 143,99 129,21 0,00 78,6 0,00 0,00
9-25-14 58 4,35 2,87 359,46 362,33 361,30 129,21 129,83 0,00 0 0,00 0,00
9-25-15 395 29,90 28,42 361,30 389,71 388,68 129,83 139,12 0,00 0 26,88 0,34
9-25-16 436 27,33 25,84 388,68 335,92 334,88 139,12 120,87 0,00 78,6 0,00 0,00
9-25-17 463 18,87 17,39 334,88 352,27 351,23 120,87 126,42 0,00 0 0,00 0,00
9-25-18 144 2,05 0,56 351,23 351,79 350,75 126,42 126,26 0,00 0 0,00 0,00
9-25-19 25 0,00 0,00 350,75 350,75 349,72 126,26 125,90 0,00 0 0,00 0,00
9-25-20 0 0,00 0,00 349,72 349,72 348,68 125,90 125,55 0,00 0 0,00 0,00
9-25-21 0 0,00 0,00 348,68 348,68 347,64 125,55 125,20 0,00 0 0,00 0,00
9-25-22 0 0,00 0,00 347,64 347,64 346,60 125,20 124,85 0,00 0 0,00 0,00
9-25-23 0 0,00 0,00 346,60 346,60 345,56 124,85 124,50 0,00 0 0,00 0,00
9-26-0 0 0,00 0,00 345,56 345,56 344,53 124,50 124,14 0,00 0 0,00 0,00
9-26-1 0 0,00 0,00 344,53 344,53 343,49 124,14 123,79 0,00 0 0,00 0,00
9-26-2 0 0,00 0,00 343,49 343,49 342,45 123,79 123,44 0,00 0 0,00 0,00
9-26-3 0 0,00 0,00 342,45 342,45 341,41 123,44 123,09 0,00 0 0,00 0,00
9-26-4 0 0,00 0,00 341,41 341,41 340,37 123,09 122,74 0,00 0 0,00 0,00
9-26-5 0 0,00 0,00 340,37 340,37 339,34 122,74 122,38 0,00 0 0,00 0,00
9-26-6 0 0,00 0,00 339,34 339,34 338,30 122,38 122,03 0,00 0 0,00 0,00
9-26-7 74 0,00 0,00 338,30 338,30 337,26 122,03 121,68 0,00 0 0,00 0,00
9-26-8 486 13,69 12,20 337,26 349,46 348,42 121,68 125,47 0,00 0 0,00 0,00
9-26-9 671 35,71 34,23 348,42 382,65 381,62 125,47 136,72 0,00 0 19,82 0,25
9-26-10 800 58,81 57,33 381,62 360,34 359,31 136,72 129,16 0,00 78,6 0,00 0,00
9-26-11 879 77,08 75,59 359,31 434,90 433,86 129,16 154,44 0,00 0 72,07 0,92
9-26-12 905 83,69 82,20 433,86 437,46 436,43 154,44 155,31 0,00 78,6 74,63 0,95
9-26-13 877 78,37 76,89 436,43 434,71 433,67 155,31 154,38 0,00 78,6 71,88 0,91
9-26-14 842 69,31 67,83 433,67 422,90 421,87 154,38 150,37 0,00 78,6 60,07 0,76
9-26-15 794 60,10 58,61 421,87 401,88 400,84 150,37 143,24 0,00 78,6 39,05 0,50
9-26-16 737 46,00 44,51 400,84 366,75 365,71 143,24 131,33 0,00 78,6 3,92 0,05
9-26-17 654 26,40 24,91 365,71 312,03 310,99 131,33 112,77 0,00 78,6 0,00 0,00
9-26-18 423 6,70 5,22 310,99 316,21 315,17 112,77 114,19 0,00 0 0,00 0,00
9-26-19 45 0,00 0,00 315,17 315,17 314,13 114,19 113,84 0,00 0 0,00 0,00
9-26-20 0 0,00 0,00 314,13 314,13 313,09 113,84 113,48 0,00 0 0,00 0,00
9-26-21 0 0,00 0,00 313,09 313,09 312,05 113,48 113,13 0,00 0 0,00 0,00
9-26-22 0 0,00 0,00 312,05 312,05 311,02 113,13 112,78 0,00 0 0,00 0,00
9-26-23 0 0,00 0,00 311,02 311,02 309,98 112,78 112,43 0,00 0 0,00 0,00
9-27-0 0 0,00 0,00 309,98 309,98 308,94 112,43 112,08 0,00 0 0,00 0,00
9-27-1 0 0,00 0,00 308,94 308,94 307,90 112,08 111,72 0,00 0 0,00 0,00
9-27-2 0 0,00 0,00 307,90 307,90 306,86 111,72 111,37 0,00 0 0,00 0,00
9-27-3 0 0,00 0,00 306,86 306,86 305,83 111,37 111,02 0,00 0 0,00 0,00
9-27-4 0 0,00 0,00 305,83 305,83 304,79 111,02 110,67 0,00 0 0,00 0,00
9-27-5 0 0,00 0,00 304,79 304,79 303,75 110,67 110,32 0,00 0 0,00 0,00
9-27-6 0 0,00 0,00 303,75 303,75 302,71 110,32 109,96 0,00 0 0,00 0,00
9-27-7 45 0,00 0,00 302,71 302,71 301,67 109,96 109,61 0,00 0 0,00 0,00
9-27-8 377 10,36 8,88 301,67 310,55 309,52 109,61 112,27 0,00 0 0,00 0,00
9-27-9 606 31,94 30,46 309,52 339,97 338,94 112,27 122,25 0,00 0 0,00 0,00
9-27-10 728 53,13 51,65 338,94 390,59 389,55 122,25 139,41 0,00 0 27,76 0,35
9-27-11 780 67,90 66,42 389,55 377,36 376,33 139,41 134,93 0,00 78,6 14,54 0,18
9-27-12 814 74,77 73,29 376,33 371,01 369,98 134,93 132,78 0,00 78,6 8,18 0,10
9-27-13 828 73,43 71,95 369,98 363,32 362,29 132,78 130,17 0,00 78,6 0,50 0,01
9-27-14 804 65,69 64,20 362,29 347,89 346,85 130,17 124,93 0,00 78,6 0,00 0,00
9-27-15 752 56,41 54,93 346,85 401,78 400,74 124,93 143,21 0,00 0 38,95 0,50
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9-27-16 695 42,84 41,36 400,74 363,50 362,46 143,21 130,23 0,00 78,6 0,67 0,01
9-27-17 566 22,39 20,90 362,46 304,76 303,72 130,23 110,31 0,00 78,6 0,00 0,00
9-27-18 266 3,86 2,38 303,72 306,10 305,06 110,31 110,76 0,00 0 0,00 0,00
9-27-19 15 0,00 0,00 305,06 305,06 304,03 110,76 110,41 0,00 0 0,00 0,00
9-27-20 0 0,00 0,00 304,03 304,03 302,99 110,41 110,06 0,00 0 0,00 0,00
9-27-21 0 0,00 0,00 302,99 302,99 301,95 110,06 109,71 0,00 0 0,00 0,00
9-27-22 0 0,00 0,00 301,95 301,95 300,91 109,71 109,35 0,00 0 0,00 0,00
9-27-23 0 0,00 0,00 300,91 300,91 299,87 109,35 109,00 0,00 0 0,00 0,00
9-28-0 0 0,00 0,00 299,87 299,87 298,84 109,00 108,65 0,00 0 0,00 0,00
9-28-1 0 0,00 0,00 298,84 298,84 297,80 108,65 108,30 0,00 0 0,00 0,00
9-28-2 0 0,00 0,00 297,80 297,80 296,76 108,30 107,95 0,00 0 0,00 0,00
9-28-3 0 0,00 0,00 296,76 296,76 295,72 107,95 107,59 0,00 0 0,00 0,00
9-28-4 0 0,00 0,00 295,72 295,72 294,68 107,59 107,24 0,00 0 0,00 0,00
9-28-5 0 0,00 0,00 294,68 294,68 293,65 107,24 106,89 0,00 0 0,00 0,00
9-28-6 1 0,00 0,00 293,65 293,65 292,61 106,89 106,54 0,00 0 0,00 0,00
9-28-7 1 0,00 0,00 292,61 292,61 291,57 106,54 106,18 0,00 0 0,00 0,00
9-28-8 1 0,00 0,00 291,57 291,57 290,53 106,18 105,83 0,00 0 0,00 0,00
9-28-9 50 2,16 0,68 290,53 291,21 290,17 105,83 105,71 0,00 0 0,00 0,00
9-28-10 493 35,59 34,11 290,17 324,28 323,24 105,71 116,93 0,00 0 0,00 0,00
9-28-11 623 53,79 52,30 323,24 375,54 374,50 116,93 134,31 0,00 0 12,71 0,16
9-28-12 426 38,66 37,18 374,50 333,08 332,04 134,31 119,91 0,00 78,6 0,00 0,00
9-28-13 492 43,12 41,63 332,04 373,68 372,64 119,91 133,68 0,00 0 10,85 0,14
9-28-14 14 0,65 0,00 372,64 294,04 293,00 133,68 106,67 0,00 78,6 0,00 0,00
9-28-15 89 6,19 4,70 293,00 297,70 296,67 106,67 107,91 0,00 0 0,00 0,00
9-28-16 218 12,94 11,46 296,67 308,13 307,09 107,91 111,45 0,00 0 0,00 0,00
9-28-17 12 0,00 0,00 307,09 307,09 306,05 111,45 111,10 0,00 0 0,00 0,00
9-28-18 92 0,96 0,00 306,05 306,05 305,01 111,10 110,74 0,00 0 0,00 0,00
9-28-19 2 0,00 0,00 305,01 305,01 303,97 110,74 110,39 0,00 0 0,00 0,00
9-28-20 0 0,00 0,00 303,97 303,97 302,93 110,39 110,04 0,00 0 0,00 0,00
9-28-21 0 0,00 0,00 302,93 302,93 301,90 110,04 109,69 0,00 0 0,00 0,00
9-28-22 0 0,00 0,00 301,90 301,90 300,86 109,69 109,34 0,00 0 0,00 0,00
9-28-23 0 0,00 0,00 300,86 300,86 299,82 109,34 108,98 0,00 0 0,00 0,00
9-29-0 0 0,00 0,00 299,82 299,82 298,78 108,98 108,63 0,00 0 0,00 0,00
9-29-1 0 0,00 0,00 298,78 298,78 297,74 108,63 108,28 0,00 0 0,00 0,00
9-29-2 0 0,00 0,00 297,74 297,74 296,71 108,28 107,93 0,00 0 0,00 0,00
9-29-3 0 0,00 0,00 296,71 296,71 295,67 107,93 107,57 0,00 0 0,00 0,00
9-29-4 0 0,00 0,00 295,67 295,67 294,63 107,57 107,22 0,00 0 0,00 0,00
9-29-5 0 0,00 0,00 294,63 294,63 293,59 107,22 106,87 0,00 0 0,00 0,00
9-29-6 0 0,00 0,00 293,59 293,59 292,55 106,87 106,52 0,00 0 0,00 0,00
9-29-7 0 0,00 0,00 292,55 292,55 291,52 106,52 106,17 0,00 0 0,00 0,00
9-29-8 9 0,00 0,00 291,52 291,52 290,48 106,17 105,81 0,00 0 0,00 0,00
9-29-9 30 1,09 0,00 290,48 290,48 289,44 105,81 105,46 0,00 0 0,00 0,00
9-29-10 257 18,19 16,71 289,44 306,15 305,11 105,46 110,78 0,00 0 0,00 0,00
9-29-11 595 51,01 49,53 305,11 354,64 353,60 110,78 127,22 0,00 0 0,00 0,00
9-29-12 677 61,35 59,87 353,60 413,47 412,43 127,22 147,17 0,00 0 50,64 0,64
9-29-13 800 69,90 68,42 412,43 402,25 401,21 147,17 143,37 0,00 78,6 39,42 0,50
9-29-14 794 63,92 62,44 401,21 385,05 384,01 143,37 137,54 0,00 78,6 22,22 0,28
9-29-15 764 56,34 54,86 384,01 360,27 359,23 137,54 129,13 0,00 78,6 0,00 0,00
9-29-16 689 41,47 39,99 359,23 399,22 398,18 129,13 142,34 0,00 0 36,39 0,46
9-29-17 544 20,74 19,26 398,18 338,84 337,80 142,34 121,86 0,00 78,6 0,00 0,00
9-29-18 288 3,86 2,38 337,80 340,18 339,14 121,86 122,32 0,00 0 0,00 0,00
9-29-19 22 0,00 0,00 339,14 339,14 338,10 122,32 121,97 0,00 0 0,00 0,00
9-29-20 0 0,00 0,00 338,10 338,10 337,06 121,97 121,61 0,00 0 0,00 0,00
9-29-21 0 0,00 0,00 337,06 337,06 336,02 121,61 121,26 0,00 0 0,00 0,00
9-29-22 0 0,00 0,00 336,02 336,02 334,99 121,26 120,91 0,00 0 0,00 0,00
9-29-23 0 0,00 0,00 334,99 334,99 333,95 120,91 120,56 0,00 0 0,00 0,00
9-30-0 0 0,00 0,00 333,95 333,95 332,91 120,56 120,21 0,00 0 0,00 0,00
9-30-1 0 0,00 0,00 332,91 332,91 331,87 120,21 119,85 0,00 0 0,00 0,00
9-30-2 0 0,00 0,00 331,87 331,87 330,83 119,85 119,50 0,00 0 0,00 0,00
9-30-3 0 0,00 0,00 330,83 330,83 329,80 119,50 119,15 0,00 0 0,00 0,00
9-30-4 0 0,00 0,00 329,80 329,80 328,76 119,15 118,80 0,00 0 0,00 0,00
9-30-5 0 0,00 0,00 328,76 328,76 327,72 118,80 118,44 0,00 0 0,00 0,00
9-30-6 0 0,00 0,00 327,72 327,72 326,68 118,44 118,09 0,00 0 0,00 0,00
9-30-7 12 0,00 0,00 326,68 326,68 325,64 118,09 117,74 0,00 0 0,00 0,00
9-30-8 153 3,74 2,25 325,64 327,90 326,86 117,74 118,15 0,00 0 0,00 0,00
9-30-9 286 14,41 12,93 326,86 339,79 338,75 118,15 122,19 0,00 0 0,00 0,00
9-30-10 170 11,78 10,29 338,75 349,04 348,00 122,19 125,32 0,00 0 0,00 0,00
9-30-11 70 5,53 4,05 348,00 352,05 351,01 125,32 126,34 0,00 0 0,00 0,00
9-30-12 212 18,76 17,27 351,01 368,29 367,25 126,34 131,85 0,00 0 5,46 0,07
9-30-13 389 33,49 32,00 367,25 320,65 319,61 131,85 115,70 0,00 78,6 0,00 0,00
9-30-14 329 26,00 24,52 319,61 344,13 343,10 115,70 123,66 0,00 0 0,00 0,00
9-30-15 261 18,76 17,27 343,10 360,37 359,33 123,66 129,17 0,00 0 0,00 0,00
9-30-16 312 18,28 16,80 359,33 376,13 375,09 129,17 134,51 0,00 0 13,30 0,17
9-30-17 458 17,07 15,58 375,09 312,08 311,04 134,51 112,79 0,00 78,6 0,00 0,00
9-30-18 195 2,34 0,85 311,04 311,89 310,85 112,79 112,72 0,00 0 0,00 0,00
9-30-19 8 0,00 0,00 310,85 310,85 309,81 112,72 112,37 0,00 0 0,00 0,00
9-30-20 0 0,00 0,00 309,81 309,81 308,78 112,37 112,02 0,00 0 0,00 0,00
9-30-21 0 0,00 0,00 308,78 308,78 307,74 112,02 111,67 0,00 0 0,00 0,00
9-30-22 0 0,00 0,00 307,74 307,74 306,70 111,67 111,32 0,00 0 0,00 0,00
9-30-23 0 0,00 0,00 306,70 306,70 305,66 111,32 110,96 0,00 0 0,00 0,00
10-1-0 0 0,00 0,00 305,66 305,66 304,62 110,96 110,61 0,00 0 0,00 0,00
10-1-1 0 0,00 0,00 304,62 304,62 303,59 110,61 110,26 0,00 0 0,00 0,00
10-1-2 0 0,00 0,00 303,59 303,59 302,55 110,26 109,91 0,00 0 0,00 0,00
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10-1-3 0 0,00 0,00 302,55 302,55 301,51 109,91 109,56 0,00 0 0,00 0,00
10-1-4 0 0,00 0,00 301,51 301,51 300,47 109,56 109,20 0,00 0 0,00 0,00
10-1-5 0 0,00 0,00 300,47 300,47 299,43 109,20 108,85 0,00 0 0,00 0,00
10-1-6 0 0,00 0,00 299,43 299,43 298,39 108,85 108,50 0,00 0 0,00 0,00
10-1-7 37 0,00 0,00 298,39 298,39 297,36 108,50 108,15 0,00 0 0,00 0,00
10-1-8 358 9,19 7,71 297,36 305,07 304,03 108,15 110,41 0,00 0 0,00 0,00
10-1-9 594 30,02 28,54 304,03 332,56 331,53 110,41 119,74 0,00 0 0,00 0,00
10-1-10 714 50,47 48,98 331,53 380,51 379,47 119,74 136,00 0,00 0 17,68 0,22
10-1-11 732 61,85 60,36 379,47 361,23 360,19 136,00 129,46 0,00 78,6 0,00 0,00
10-1-12 553 49,25 47,77 360,19 407,96 406,92 129,46 145,31 0,00 0 45,13 0,57
10-1-13 720 61,70 60,22 406,92 388,54 387,50 145,31 138,72 0,00 78,6 25,71 0,33
10-1-14 717 56,61 55,12 387,50 364,02 362,98 138,72 130,40 0,00 78,6 1,19 0,02
10-1-15 612 44,06 42,57 362,98 326,96 325,92 130,40 117,83 0,00 78,6 0,00 0,00
10-1-16 283 16,23 14,74 325,92 340,66 339,62 117,83 122,48 0,00 0 0,00 0,00
10-1-17 254 8,98 7,49 339,62 347,12 346,08 122,48 124,67 0,00 0 0,00 0,00
10-1-18 108 0,97 0,00 346,08 346,08 345,04 124,67 124,32 0,00 0 0,00 0,00
10-1-19 3 0,00 0,00 345,04 345,04 344,00 124,32 123,97 0,00 0 0,00 0,00
10-1-20 0 0,00 0,00 344,00 344,00 342,97 123,97 123,62 0,00 0 0,00 0,00
10-1-21 0 0,00 0,00 342,97 342,97 341,93 123,62 123,26 0,00 0 0,00 0,00
10-1-22 0 0,00 0,00 341,93 341,93 340,89 123,26 122,91 0,00 0 0,00 0,00
10-1-23 0 0,00 0,00 340,89 340,89 339,85 122,91 122,56 0,00 0 0,00 0,00
10-2-0 0 0,00 0,00 339,85 339,85 338,81 122,56 122,21 0,00 0 0,00 0,00
10-2-1 0 0,00 0,00 338,81 338,81 337,78 122,21 121,86 0,00 0 0,00 0,00
10-2-2 0 0,00 0,00 337,78 337,78 336,74 121,86 121,50 0,00 0 0,00 0,00
10-2-3 0 0,00 0,00 336,74 336,74 335,70 121,50 121,15 0,00 0 0,00 0,00
10-2-4 0 0,00 0,00 335,70 335,70 334,66 121,15 120,80 0,00 0 0,00 0,00
10-2-5 0 0,00 0,00 334,66 334,66 333,62 120,80 120,45 0,00 0 0,00 0,00
10-2-6 0 0,00 0,00 333,62 333,62 332,59 120,45 120,10 0,00 0 0,00 0,00
10-2-7 37 0,00 0,00 332,59 332,59 331,55 120,10 119,74 0,00 0 0,00 0,00
10-2-8 323 8,12 6,64 331,55 338,18 337,15 119,74 121,64 0,00 0 0,00 0,00
10-2-9 534 26,68 25,19 337,15 362,34 361,30 121,64 129,83 0,00 0 0,00 0,00
10-2-10 554 38,75 37,27 361,30 398,57 397,53 129,83 142,12 0,00 0 35,74 0,45
10-2-11 677 56,79 55,30 397,53 374,23 373,19 142,12 133,87 0,00 78,6 11,40 0,15
10-2-12 717 63,60 62,12 373,19 356,71 355,68 133,87 127,93 0,00 78,6 0,00 0,00
10-2-13 771 65,61 64,13 355,68 419,80 418,76 127,93 149,32 0,00 0 56,97 0,72
10-2-14 780 61,17 59,68 418,76 399,84 398,81 149,32 142,55 0,00 78,6 37,01 0,47
10-2-15 703 50,24 48,75 398,81 368,96 367,92 142,55 132,08 0,00 78,6 6,13 0,08
10-2-16 668 38,49 37,01 367,92 326,32 325,29 132,08 117,62 0,00 78,6 0,00 0,00
10-2-17 587 20,99 19,50 325,29 344,79 343,75 117,62 123,88 0,00 0 0,00 0,00
10-2-18 329 3,77 2,28 343,75 346,04 345,00 123,88 124,30 0,00 0 0,00 0,00
10-2-19 8 0,00 0,00 345,00 345,00 343,96 124,30 123,95 0,00 0 0,00 0,00
10-2-20 0 0,00 0,00 343,96 343,96 342,92 123,95 123,60 0,00 0 0,00 0,00
10-2-21 0 0,00 0,00 342,92 342,92 341,88 123,60 123,25 0,00 0 0,00 0,00
10-2-22 0 0,00 0,00 341,88 341,88 340,85 123,25 122,90 0,00 0 0,00 0,00
10-2-23 0 0,00 0,00 340,85 340,85 339,81 122,90 122,54 0,00 0 0,00 0,00
10-3-0 0 0,00 0,00 339,81 339,81 338,77 122,54 122,19 0,00 0 0,00 0,00
10-3-1 0 0,00 0,00 338,77 338,77 337,73 122,19 121,84 0,00 0 0,00 0,00
10-3-2 0 0,00 0,00 337,73 337,73 336,69 121,84 121,49 0,00 0 0,00 0,00
10-3-3 0 0,00 0,00 336,69 336,69 335,66 121,49 121,14 0,00 0 0,00 0,00
10-3-4 0 0,00 0,00 335,66 335,66 334,62 121,14 120,78 0,00 0 0,00 0,00
10-3-5 0 0,00 0,00 334,62 334,62 333,58 120,78 120,43 0,00 0 0,00 0,00
10-3-6 0 0,00 0,00 333,58 333,58 332,54 120,43 120,08 0,00 0 0,00 0,00
10-3-7 14 0,00 0,00 332,54 332,54 331,50 120,08 119,73 0,00 0 0,00 0,00
10-3-8 298 7,34 5,85 331,50 337,36 336,32 119,73 121,36 0,00 0 0,00 0,00
10-3-9 540 26,72 25,23 336,32 361,55 360,51 121,36 129,57 0,00 0 0,00 0,00
10-3-10 673 46,82 45,34 360,51 405,85 404,81 129,57 144,59 0,00 0 43,02 0,55
10-3-11 738 61,54 60,05 404,81 386,27 385,23 144,59 137,95 0,00 78,6 23,44 0,30
10-3-12 760 67,03 65,54 385,23 372,17 371,13 137,95 133,17 0,00 78,6 9,34 0,12
10-3-13 761 64,27 62,78 371,13 355,31 354,27 133,17 127,45 0,00 78,6 0,00 0,00
10-3-14 749 58,21 56,73 354,27 411,00 409,96 127,45 146,34 0,00 0 48,17 0,61
10-3-15 698 49,43 47,95 409,96 379,31 378,27 146,34 135,59 0,00 78,6 16,48 0,21
10-3-16 604 34,32 32,84 378,27 332,51 331,47 135,59 119,72 0,00 78,6 0,00 0,00
10-3-17 427 14,84 13,36 331,47 344,83 343,79 119,72 123,89 0,00 0 0,00 0,00
10-3-18 151 1,37 0,00 343,79 343,79 342,75 123,89 123,54 0,00 0 0,00 0,00
10-3-19 0 0,00 0,00 342,75 342,75 341,71 123,54 123,19 0,00 0 0,00 0,00
10-3-20 0 0,00 0,00 341,71 341,71 340,67 123,19 122,84 0,00 0 0,00 0,00
10-3-21 0 0,00 0,00 340,67 340,67 339,64 122,84 122,49 0,00 0 0,00 0,00
10-3-22 0 0,00 0,00 339,64 339,64 338,60 122,49 122,13 0,00 0 0,00 0,00
10-3-23 0 0,00 0,00 338,60 338,60 337,56 122,13 121,78 0,00 0 0,00 0,00
10-4-0 0 0,00 0,00 337,56 337,56 336,52 121,78 121,43 0,00 0 0,00 0,00
10-4-1 0 0,00 0,00 336,52 336,52 335,48 121,43 121,08 0,00 0 0,00 0,00
10-4-2 0 0,00 0,00 335,48 335,48 334,45 121,08 120,73 0,00 0 0,00 0,00
10-4-3 0 0,00 0,00 334,45 334,45 333,41 120,73 120,37 0,00 0 0,00 0,00
10-4-4 0 0,00 0,00 333,41 333,41 332,37 120,37 120,02 0,00 0 0,00 0,00
10-4-5 0 0,00 0,00 332,37 332,37 331,33 120,02 119,67 0,00 0 0,00 0,00
10-4-6 0 0,00 0,00 331,33 331,33 330,29 119,67 119,32 0,00 0 0,00 0,00
10-4-7 28 0,00 0,00 330,29 330,29 329,26 119,32 118,97 0,00 0 0,00 0,00
10-4-8 429 10,61 9,12 329,26 338,38 337,34 118,97 121,71 0,00 0 0,00 0,00
10-4-9 719 35,38 33,90 337,34 371,24 370,20 121,71 132,85 0,00 0 8,41 0,11
10-4-10 849 58,74 57,25 370,20 348,86 347,82 132,85 125,26 0,00 78,6 0,00 0,00
10-4-11 899 74,57 73,09 347,82 420,90 419,87 125,26 149,70 0,00 0 58,08 0,74
10-4-12 913 80,11 78,63 419,87 419,89 418,86 149,70 149,35 0,00 78,6 57,06 0,73
10-4-13 928 77,88 76,40 418,86 416,65 415,61 149,35 148,25 0,00 78,6 53,82 0,68
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10-4-14 916 70,67 69,19 415,61 406,20 405,16 148,25 144,71 0,00 78,6 43,37 0,55
10-4-15 875 61,54 60,05 405,16 386,62 385,58 144,71 138,07 0,00 78,6 23,79 0,30
10-4-16 819 46,12 44,63 385,58 351,61 350,57 138,07 126,20 0,00 78,6 0,00 0,00
10-4-17 737 25,47 23,98 350,57 374,56 373,52 126,20 133,98 0,00 0 11,73 0,15
10-4-18 441 4,68 3,20 373,52 298,12 297,08 133,98 108,05 0,00 78,6 0,00 0,00
10-4-19 2 0,00 0,00 297,08 297,08 296,04 108,05 107,70 0,00 0 0,00 0,00
10-4-20 0 0,00 0,00 296,04 296,04 295,00 107,70 107,35 0,00 0 0,00 0,00
10-4-21 0 0,00 0,00 295,00 295,00 293,97 107,35 107,00 0,00 0 0,00 0,00
10-4-22 0 0,00 0,00 293,97 293,97 292,93 107,00 106,65 0,00 0 0,00 0,00
10-4-23 0 0,00 0,00 292,93 292,93 291,89 106,65 106,29 0,00 0 0,00 0,00
10-5-0 0 0,00 0,00 291,89 291,89 290,85 106,29 105,94 0,00 0 0,00 0,00
10-5-1 0 0,00 0,00 290,85 290,85 289,81 105,94 105,59 0,00 0 0,00 0,00
10-5-2 0 0,00 0,00 289,81 289,81 288,78 105,59 105,24 0,00 0 0,00 0,00
10-5-3 0 0,00 0,00 288,78 288,78 287,74 105,24 104,89 0,00 0 0,00 0,00
10-5-4 0 0,00 0,00 287,74 287,74 286,70 104,89 104,53 0,00 0 0,00 0,00
10-5-5 0 0,00 0,00 286,70 286,70 285,66 104,53 104,18 0,00 0 0,00 0,00
10-5-6 0 0,00 0,00 285,66 285,66 284,62 104,18 103,83 0,00 0 0,00 0,00
10-5-7 5 0,00 0,00 284,62 284,62 283,59 103,83 103,48 0,00 0 0,00 0,00
10-5-8 10 0,00 0,00 283,59 283,59 282,55 103,48 103,12 0,00 0 0,00 0,00
10-5-9 406 19,57 18,08 282,55 300,63 299,59 103,12 108,91 0,00 0 0,00 0,00
10-5-10 788 54,06 52,57 299,59 352,16 351,13 108,91 126,38 0,00 0 0,00 0,00
10-5-11 682 56,08 54,59 351,13 405,72 404,68 126,38 144,55 0,00 0 42,89 0,55
10-5-12 852 74,25 72,77 404,68 398,85 397,81 144,55 142,22 0,00 78,6 36,02 0,46
10-5-13 914 76,12 74,63 397,81 393,84 392,81 142,22 140,52 0,00 78,6 31,01 0,39
10-5-14 893 68,27 66,79 392,81 381,00 379,96 140,52 136,16 0,00 78,6 18,17 0,23
10-5-15 869 60,57 59,08 379,96 360,44 359,40 136,16 129,19 0,00 78,6 0,00 0,00
10-5-16 813 45,18 43,70 359,40 403,10 402,06 129,19 143,66 0,00 0 40,27 0,51
10-5-17 695 23,52 22,03 402,06 345,49 344,46 143,66 124,12 0,00 78,6 0,00 0,00
10-5-18 385 3,80 2,31 344,46 346,77 345,73 124,12 124,55 0,00 0 0,00 0,00
10-5-19 0 0,00 0,00 345,73 345,73 344,69 124,55 124,20 0,00 0 0,00 0,00
10-5-20 0 0,00 0,00 344,69 344,69 343,65 124,20 123,85 0,00 0 0,00 0,00
10-5-21 0 0,00 0,00 343,65 343,65 342,62 123,85 123,50 0,00 0 0,00 0,00
10-5-22 0 0,00 0,00 342,62 342,62 341,58 123,50 123,14 0,00 0 0,00 0,00
10-5-23 0 0,00 0,00 341,58 341,58 340,54 123,14 122,79 0,00 0 0,00 0,00
10-6-0 0 0,00 0,00 340,54 340,54 339,50 122,79 122,44 0,00 0 0,00 0,00
10-6-1 0 0,00 0,00 339,50 339,50 338,46 122,44 122,09 0,00 0 0,00 0,00
10-6-2 0 0,00 0,00 338,46 338,46 337,42 122,09 121,74 0,00 0 0,00 0,00
10-6-3 0 0,00 0,00 337,42 337,42 336,39 121,74 121,38 0,00 0 0,00 0,00
10-6-4 0 0,00 0,00 336,39 336,39 335,35 121,38 121,03 0,00 0 0,00 0,00
10-6-5 0 0,00 0,00 335,35 335,35 334,31 121,03 120,68 0,00 0 0,00 0,00
10-6-6 0 0,00 0,00 334,31 334,31 333,27 120,68 120,33 0,00 0 0,00 0,00
10-6-7 33 0,00 0,00 333,27 333,27 332,23 120,33 119,98 0,00 0 0,00 0,00
10-6-8 452 10,84 9,36 332,23 341,59 340,56 119,98 122,80 0,00 0 0,00 0,00
10-6-9 712 34,33 32,84 340,56 373,40 372,36 122,80 133,59 0,00 0 10,57 0,13
10-6-10 825 56,17 54,69 372,36 348,45 347,41 133,59 125,12 0,00 78,6 0,00 0,00
10-6-11 870 71,19 69,71 347,41 417,12 416,08 125,12 148,41 0,00 0 54,29 0,69
10-6-12 884 76,57 75,09 416,08 412,57 411,53 148,41 146,87 0,00 78,6 49,74 0,63
10-6-13 911 75,28 73,80 411,53 406,73 405,69 146,87 144,89 0,00 78,6 43,90 0,56
10-6-14 914 69,27 67,78 405,69 394,88 393,84 144,89 140,87 0,00 78,6 32,05 0,41
10-6-15 879 60,72 59,23 393,84 374,47 373,43 140,87 133,95 0,00 78,6 11,64 0,15
10-6-16 834 45,76 44,27 373,43 339,11 338,07 133,95 121,96 0,00 78,6 0,00 0,00
10-6-17 730 24,24 22,75 338,07 360,82 359,78 121,96 129,32 0,00 0 0,00 0,00
10-6-18 409 3,82 2,34 359,78 362,12 361,08 129,32 129,76 0,00 0 0,00 0,00
10-6-19 0 0,00 0,00 361,08 361,08 360,04 129,76 129,41 0,00 0 0,00 0,00
10-6-20 0 0,00 0,00 360,04 360,04 359,00 129,41 129,05 0,00 0 0,00 0,00
10-6-21 0 0,00 0,00 359,00 359,00 357,97 129,05 128,70 0,00 0 0,00 0,00
10-6-22 0 0,00 0,00 357,97 357,97 356,93 128,70 128,35 0,00 0 0,00 0,00
10-6-23 0 0,00 0,00 356,93 356,93 355,89 128,35 128,00 0,00 0 0,00 0,00
10-7-0 0 0,00 0,00 355,89 355,89 354,85 128,00 127,65 0,00 0 0,00 0,00
10-7-1 0 0,00 0,00 354,85 354,85 353,81 127,65 127,29 0,00 0 0,00 0,00
10-7-2 0 0,00 0,00 353,81 353,81 352,78 127,29 126,94 0,00 0 0,00 0,00
10-7-3 0 0,00 0,00 352,78 352,78 351,74 126,94 126,59 0,00 0 0,00 0,00
10-7-4 0 0,00 0,00 351,74 351,74 350,70 126,59 126,24 0,00 0 0,00 0,00
10-7-5 0 0,00 0,00 350,70 350,70 349,66 126,24 125,89 0,00 0 0,00 0,00
10-7-6 0 0,00 0,00 349,66 349,66 348,62 125,89 125,53 0,00 0 0,00 0,00
10-7-7 0 0,00 0,00 348,62 348,62 347,58 125,53 125,18 0,00 0 0,00 0,00
10-7-8 2 0,00 0,00 347,58 347,58 346,55 125,18 124,83 0,00 0 0,00 0,00
10-7-9 84 3,58 2,09 346,55 348,64 347,60 124,83 125,19 0,00 0 0,00 0,00
10-7-10 84 5,23 3,75 347,60 351,35 350,31 125,19 126,11 0,00 0 0,00 0,00
10-7-11 181 14,32 12,84 350,31 363,15 362,11 126,11 130,11 0,00 0 0,32 0,00
10-7-12 177 14,84 13,36 362,11 296,87 295,83 130,11 107,63 0,00 78,6 0,00 0,00
10-7-13 182 14,53 13,05 295,83 308,88 307,84 107,63 111,70 0,00 0 0,00 0,00
10-7-14 127 9,12 7,63 307,84 315,48 314,44 111,70 113,94 0,00 0 0,00 0,00
10-7-15 57 3,44 1,96 314,44 316,40 315,36 113,94 114,25 0,00 0 0,00 0,00
10-7-16 29 1,10 0,00 315,36 315,36 314,32 114,25 113,90 0,00 0 0,00 0,00
10-7-17 246 7,68 6,19 314,32 320,51 319,48 113,90 115,65 0,00 0 0,00 0,00
10-7-18 11 0,00 0,00 319,48 319,48 318,44 115,65 115,30 0,00 0 0,00 0,00
10-7-19 0 0,00 0,00 318,44 318,44 317,40 115,30 114,94 0,00 0 0,00 0,00
10-7-20 0 0,00 0,00 317,40 317,40 316,36 114,94 114,59 0,00 0 0,00 0,00
10-7-21 0 0,00 0,00 316,36 316,36 315,32 114,59 114,24 0,00 0 0,00 0,00
10-7-22 0 0,00 0,00 315,32 315,32 314,28 114,24 113,89 0,00 0 0,00 0,00
10-7-23 0 0,00 0,00 314,28 314,28 313,25 113,89 113,54 0,00 0 0,00 0,00
10-8-0 0 0,00 0,00 313,25 313,25 312,21 113,54 113,18 0,00 0 0,00 0,00
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10-8-1 0 0,00 0,00 312,21 312,21 311,17 113,18 112,83 0,00 0 0,00 0,00
10-8-2 0 0,00 0,00 311,17 311,17 310,13 112,83 112,48 0,00 0 0,00 0,00
10-8-3 0 0,00 0,00 310,13 310,13 309,09 112,48 112,13 0,00 0 0,00 0,00
10-8-4 0 0,00 0,00 309,09 309,09 308,06 112,13 111,78 0,00 0 0,00 0,00
10-8-5 0 0,00 0,00 308,06 308,06 307,02 111,78 111,42 0,00 0 0,00 0,00
10-8-6 0 0,00 0,00 307,02 307,02 305,98 111,42 111,07 0,00 0 0,00 0,00
10-8-7 28 0,00 0,00 305,98 305,98 304,94 111,07 110,72 0,00 0 0,00 0,00
10-8-8 419 9,68 8,20 304,94 313,14 312,10 110,72 113,15 0,00 0 0,00 0,00
10-8-9 671 31,65 30,17 312,10 342,27 341,23 113,15 123,03 0,00 0 0,00 0,00
10-8-10 785 52,57 51,09 341,23 392,32 391,28 123,03 140,00 0,00 0 29,49 0,38
10-8-11 838 67,64 66,16 391,28 378,84 377,80 140,00 135,43 0,00 78,6 16,01 0,20
10-8-12 857 73,27 71,79 377,80 370,99 369,95 135,43 132,77 0,00 78,6 8,16 0,10
10-8-13 854 69,49 68,01 369,95 359,35 358,32 132,77 128,82 0,00 78,6 0,00 0,00
10-8-14 851 63,31 61,82 358,32 420,14 419,10 128,82 149,44 0,00 0 57,31 0,73
10-8-15 824 55,86 54,38 419,10 394,88 393,84 149,44 140,87 0,00 78,6 32,05 0,41
10-8-16 760 40,57 39,08 393,84 354,32 353,28 140,87 127,12 0,00 78,6 0,00 0,00
10-8-17 633 20,11 18,62 353,28 371,91 370,87 127,12 133,08 0,00 0 9,08 0,12
10-8-18 286 2,19 0,70 370,87 292,97 291,93 133,08 106,31 0,00 78,6 0,00 0,00
10-8-19 0 0,00 0,00 291,93 291,93 290,90 106,31 105,96 0,00 0 0,00 0,00
10-8-20 0 0,00 0,00 290,90 290,90 289,86 105,96 105,60 0,00 0 0,00 0,00
10-8-21 0 0,00 0,00 289,86 289,86 288,82 105,60 105,25 0,00 0 0,00 0,00
10-8-22 0 0,00 0,00 288,82 288,82 287,78 105,25 104,90 0,00 0 0,00 0,00
10-8-23 0 0,00 0,00 287,78 287,78 286,74 104,90 104,55 0,00 0 0,00 0,00
10-9-0 0 0,00 0,00 286,74 286,74 285,71 104,55 104,20 0,00 0 0,00 0,00
10-9-1 0 0,00 0,00 285,71 285,71 284,67 104,20 103,84 0,00 0 0,00 0,00
10-9-2 0 0,00 0,00 284,67 284,67 283,63 103,84 103,49 0,00 0 0,00 0,00
10-9-3 0 0,00 0,00 283,63 283,63 282,59 103,49 103,14 0,00 0 0,00 0,00
10-9-4 0 0,00 0,00 282,59 282,59 281,55 103,14 102,79 0,00 0 0,00 0,00
10-9-5 0 0,00 0,00 281,55 281,55 280,52 102,79 102,44 0,00 0 0,00 0,00
10-9-6 0 0,00 0,00 280,52 280,52 279,48 102,44 102,08 0,00 0 0,00 0,00
10-9-7 30 0,00 0,00 279,48 279,48 278,44 102,08 101,73 0,00 0 0,00 0,00
10-9-8 419 9,51 8,03 278,44 286,47 285,43 101,73 104,10 0,00 0 0,00 0,00
10-9-9 686 32,03 30,54 285,43 315,97 314,93 104,10 114,11 0,00 0 0,00 0,00
10-9-10 787 52,28 50,79 314,93 365,72 364,69 114,11 130,98 0,00 0 2,89 0,04
10-9-11 848 67,99 66,51 364,69 352,60 351,56 130,98 126,53 0,00 78,6 0,00 0,00
10-9-12 884 75,11 73,63 351,56 425,19 424,15 126,53 151,15 0,00 0 62,36 0,79
10-9-13 881 71,18 69,69 424,15 415,24 414,20 151,15 147,77 0,00 78,6 52,41 0,67
10-9-14 850 62,66 61,18 414,20 396,78 395,74 147,77 141,51 0,00 78,6 33,95 0,43
10-9-15 833 55,96 54,47 395,74 371,61 370,58 141,51 132,98 0,00 78,6 8,78 0,11
10-9-16 777 40,94 39,45 370,58 331,43 330,39 132,98 119,35 0,00 78,6 0,00 0,00
10-9-17 588 18,26 16,77 330,39 347,16 346,12 119,35 124,69 0,00 0 0,00 0,00
10-9-18 243 1,65 0,16 346,12 346,29 345,25 124,69 124,39 0,00 0 0,00 0,00
10-9-19 0 0,00 0,00 345,25 345,25 344,21 124,39 124,04 0,00 0 0,00 0,00
10-9-20 0 0,00 0,00 344,21 344,21 343,17 124,04 123,68 0,00 0 0,00 0,00
10-9-21 0 0,00 0,00 343,17 343,17 342,13 123,68 123,33 0,00 0 0,00 0,00
10-9-22 0 0,00 0,00 342,13 342,13 341,09 123,33 122,98 0,00 0 0,00 0,00
10-9-23 0 0,00 0,00 341,09 341,09 340,06 122,98 122,63 0,00 0 0,00 0,00
10-10-0 0 0,00 0,00 340,06 340,06 339,02 122,63 122,28 0,00 0 0,00 0,00
10-10-1 0 0,00 0,00 339,02 339,02 337,98 122,28 121,92 0,00 0 0,00 0,00
10-10-2 0 0,00 0,00 337,98 337,98 336,94 121,92 121,57 0,00 0 0,00 0,00
10-10-3 0 0,00 0,00 336,94 336,94 335,90 121,57 121,22 0,00 0 0,00 0,00
10-10-4 0 0,00 0,00 335,90 335,90 334,87 121,22 120,87 0,00 0 0,00 0,00
10-10-5 0 0,00 0,00 334,87 334,87 333,83 120,87 120,52 0,00 0 0,00 0,00
10-10-6 0 0,00 0,00 333,83 333,83 332,79 120,52 120,16 0,00 0 0,00 0,00
10-10-7 0 0,00 0,00 332,79 332,79 331,75 120,16 119,81 0,00 0 0,00 0,00
10-10-8 1 0,00 0,00 331,75 331,75 330,71 119,81 119,46 0,00 0 0,00 0,00
10-10-9 6 0,00 0,00 330,71 330,71 329,68 119,46 119,11 0,00 0 0,00 0,00
10-10-10 153 9,68 8,20 329,68 337,88 336,84 119,11 121,54 0,00 0 0,00 0,00
10-10-11 191 14,83 13,35 336,84 350,19 349,15 121,54 125,71 0,00 0 0,00 0,00
10-10-12 15 0,78 0,00 349,15 349,15 348,11 125,71 125,36 0,00 0 0,00 0,00
10-10-13 7 0,08 0,00 348,11 348,11 347,07 125,36 125,01 0,00 0 0,00 0,00
10-10-14 52 3,34 1,85 347,07 348,93 347,89 125,01 125,28 0,00 0 0,00 0,00
10-10-15 84 5,15 3,67 347,89 351,55 350,52 125,28 126,18 0,00 0 0,00 0,00
10-10-16 0 0,00 0,00 350,52 350,52 349,48 126,18 125,82 0,00 0 0,00 0,00
10-10-17 0 0,00 0,00 349,48 349,48 348,44 125,82 125,47 0,00 0 0,00 0,00
10-10-18 0 0,00 0,00 348,44 348,44 347,40 125,47 125,12 0,00 0 0,00 0,00
10-10-19 0 0,00 0,00 347,40 347,40 346,36 125,12 124,77 0,00 0 0,00 0,00
10-10-20 0 0,00 0,00 346,36 346,36 345,32 124,77 124,42 0,00 0 0,00 0,00
10-10-21 0 0,00 0,00 345,32 345,32 344,29 124,42 124,06 0,00 0 0,00 0,00
10-10-22 0 0,00 0,00 344,29 344,29 343,25 124,06 123,71 0,00 0 0,00 0,00
10-10-23 0 0,00 0,00 343,25 343,25 342,21 123,71 123,36 0,00 0 0,00 0,00
10-11-0 0 0,00 0,00 342,21 342,21 341,17 123,36 123,01 0,00 0 0,00 0,00
10-11-1 0 0,00 0,00 341,17 341,17 340,13 123,01 122,66 0,00 0 0,00 0,00
10-11-2 0 0,00 0,00 340,13 340,13 339,10 122,66 122,30 0,00 0 0,00 0,00
10-11-3 0 0,00 0,00 339,10 339,10 338,06 122,30 121,95 0,00 0 0,00 0,00
10-11-4 0 0,00 0,00 338,06 338,06 337,02 121,95 121,60 0,00 0 0,00 0,00
10-11-5 0 0,00 0,00 337,02 337,02 335,98 121,60 121,25 0,00 0 0,00 0,00
10-11-6 0 0,00 0,00 335,98 335,98 334,94 121,25 120,89 0,00 0 0,00 0,00
10-11-7 0 0,00 0,00 334,94 334,94 333,91 120,89 120,54 0,00 0 0,00 0,00
10-11-8 0 0,00 0,00 333,91 333,91 332,87 120,54 120,19 0,00 0 0,00 0,00
10-11-9 0 0,00 0,00 332,87 332,87 331,83 120,19 119,84 0,00 0 0,00 0,00
10-11-10 0 0,00 0,00 331,83 331,83 330,79 119,84 119,49 0,00 0 0,00 0,00
10-11-11 0 0,00 0,00 330,79 330,79 329,75 119,49 119,13 0,00 0 0,00 0,00
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10-11-12 3 0,00 0,00 329,75 329,75 328,72 119,13 118,78 0,00 0 0,00 0,00
10-11-13 99 7,45 5,96 328,72 334,68 333,64 118,78 120,45 0,00 0 0,00 0,00
10-11-14 80 5,35 3,86 333,64 337,50 336,46 120,45 121,41 0,00 0 0,00 0,00
10-11-15 202 12,94 11,45 336,46 347,92 346,88 121,41 124,94 0,00 0 0,00 0,00
10-11-16 168 8,23 6,75 346,88 353,63 352,59 124,94 126,88 0,00 0 0,00 0,00
10-11-17 102 2,63 1,14 352,59 353,73 352,70 126,88 126,92 0,00 0 0,00 0,00
10-11-18 6 0,00 0,00 352,70 352,70 351,66 126,92 126,56 0,00 0 0,00 0,00
10-11-19 0 0,00 0,00 351,66 351,66 350,62 126,56 126,21 0,00 0 0,00 0,00
10-11-20 0 0,00 0,00 350,62 350,62 349,58 126,21 125,86 0,00 0 0,00 0,00
10-11-21 0 0,00 0,00 349,58 349,58 348,54 125,86 125,51 0,00 0 0,00 0,00
10-11-22 0 0,00 0,00 348,54 348,54 347,51 125,51 125,16 0,00 0 0,00 0,00
10-11-23 0 0,00 0,00 347,51 347,51 346,47 125,16 124,80 0,00 0 0,00 0,00
10-12-0 0 0,00 0,00 346,47 346,47 345,43 124,80 124,45 0,00 0 0,00 0,00
10-12-1 0 0,00 0,00 345,43 345,43 344,39 124,45 124,10 0,00 0 0,00 0,00
10-12-2 0 0,00 0,00 344,39 344,39 343,35 124,10 123,75 0,00 0 0,00 0,00
10-12-3 0 0,00 0,00 343,35 343,35 342,32 123,75 123,39 0,00 0 0,00 0,00
10-12-4 0 0,00 0,00 342,32 342,32 341,28 123,39 123,04 0,00 0 0,00 0,00
10-12-5 0 0,00 0,00 341,28 341,28 340,24 123,04 122,69 0,00 0 0,00 0,00
10-12-6 0 0,00 0,00 340,24 340,24 339,20 122,69 122,34 0,00 0 0,00 0,00
10-12-7 0 0,00 0,00 339,20 339,20 338,16 122,34 121,99 0,00 0 0,00 0,00
10-12-8 1 0,00 0,00 338,16 338,16 337,12 121,99 121,63 0,00 0 0,00 0,00
10-12-9 13 0,11 0,00 337,12 337,12 336,09 121,63 121,28 0,00 0 0,00 0,00
10-12-10 5 0,00 0,00 336,09 336,09 335,05 121,28 120,93 0,00 0 0,00 0,00
10-12-11 0 0,00 0,00 335,05 335,05 334,01 120,93 120,58 0,00 0 0,00 0,00
10-12-12 2 0,00 0,00 334,01 334,01 332,97 120,58 120,23 0,00 0 0,00 0,00
10-12-13 7 0,07 0,00 332,97 332,97 331,93 120,23 119,87 0,00 0 0,00 0,00
10-12-14 100 6,74 5,26 331,93 337,19 336,15 119,87 121,30 0,00 0 0,00 0,00
10-12-15 102 6,22 4,74 336,15 340,89 339,85 121,30 122,56 0,00 0 0,00 0,00
10-12-16 257 12,68 11,19 339,85 351,04 350,01 122,56 126,00 0,00 0 0,00 0,00
10-12-17 79 1,88 0,39 350,01 350,40 349,36 126,00 125,78 0,00 0 0,00 0,00
10-12-18 1 0,00 0,00 349,36 349,36 348,32 125,78 125,43 0,00 0 0,00 0,00
10-12-19 0 0,00 0,00 348,32 348,32 347,29 125,43 125,08 0,00 0 0,00 0,00
10-12-20 0 0,00 0,00 347,29 347,29 346,25 125,08 124,73 0,00 0 0,00 0,00
10-12-21 0 0,00 0,00 346,25 346,25 345,21 124,73 124,38 0,00 0 0,00 0,00
10-12-22 0 0,00 0,00 345,21 345,21 344,17 124,38 124,02 0,00 0 0,00 0,00
10-12-23 0 0,00 0,00 344,17 344,17 343,13 124,02 123,67 0,00 0 0,00 0,00
10-13-0 0 0,00 0,00 343,13 343,13 342,10 123,67 123,32 0,00 0 0,00 0,00
10-13-1 0 0,00 0,00 342,10 342,10 341,06 123,32 122,97 0,00 0 0,00 0,00
10-13-2 0 0,00 0,00 341,06 341,06 340,02 122,97 122,62 0,00 0 0,00 0,00
10-13-3 0 0,00 0,00 340,02 340,02 338,98 122,62 122,26 0,00 0 0,00 0,00
10-13-4 0 0,00 0,00 338,98 338,98 337,94 122,26 121,91 0,00 0 0,00 0,00
10-13-5 0 0,00 0,00 337,94 337,94 336,90 121,91 121,56 0,00 0 0,00 0,00
10-13-6 0 0,00 0,00 336,90 336,90 335,87 121,56 121,21 0,00 0 0,00 0,00
10-13-7 0 0,00 0,00 335,87 335,87 334,83 121,21 120,86 0,00 0 0,00 0,00
10-13-8 0 0,00 0,00 334,83 334,83 333,79 120,86 120,50 0,00 0 0,00 0,00
10-13-9 32 0,96 0,00 333,79 333,79 332,75 120,50 120,15 0,00 0 0,00 0,00
10-13-10 111 6,71 5,22 332,75 337,98 336,94 120,15 121,57 0,00 0 0,00 0,00
10-13-11 452 35,04 33,56 336,94 370,50 369,46 121,57 132,60 0,00 0 7,67 0,10
10-13-12 427 34,92 33,44 369,46 324,30 323,26 132,60 116,93 0,00 78,6 0,00 0,00
10-13-13 275 21,19 19,70 323,26 342,96 341,92 116,93 123,26 0,00 0 0,00 0,00
10-13-14 340 23,87 22,38 341,92 364,31 363,27 123,26 130,50 0,00 0 1,48 0,02
10-13-15 225 14,16 12,67 363,27 297,35 296,31 130,50 107,79 0,00 78,6 0,00 0,00
10-13-16 173 8,26 6,77 296,31 303,08 302,04 107,79 109,74 0,00 0 0,00 0,00
10-13-17 353 9,88 8,39 302,04 310,43 309,40 109,74 112,23 0,00 0 0,00 0,00
10-13-18 22 0,00 0,00 309,40 309,40 308,36 112,23 111,88 0,00 0 0,00 0,00
10-13-19 0 0,00 0,00 308,36 308,36 307,32 111,88 111,53 0,00 0 0,00 0,00
10-13-20 0 0,00 0,00 307,32 307,32 306,28 111,53 111,17 0,00 0 0,00 0,00
10-13-21 0 0,00 0,00 306,28 306,28 305,24 111,17 110,82 0,00 0 0,00 0,00
10-13-22 0 0,00 0,00 305,24 305,24 304,21 110,82 110,47 0,00 0 0,00 0,00
10-13-23 0 0,00 0,00 304,21 304,21 303,17 110,47 110,12 0,00 0 0,00 0,00
10-14-0 0 0,00 0,00 303,17 303,17 302,13 110,12 109,77 0,00 0 0,00 0,00
10-14-1 0 0,00 0,00 302,13 302,13 301,09 109,77 109,41 0,00 0 0,00 0,00
10-14-2 0 0,00 0,00 301,09 301,09 300,05 109,41 109,06 0,00 0 0,00 0,00
10-14-3 0 0,00 0,00 300,05 300,05 299,02 109,06 108,71 0,00 0 0,00 0,00
10-14-4 0 0,00 0,00 299,02 299,02 297,98 108,71 108,36 0,00 0 0,00 0,00
10-14-5 0 0,00 0,00 297,98 297,98 296,94 108,36 108,01 0,00 0 0,00 0,00
10-14-6 0 0,00 0,00 296,94 296,94 295,90 108,01 107,65 0,00 0 0,00 0,00
10-14-7 2 0,00 0,00 295,90 295,90 294,86 107,65 107,30 0,00 0 0,00 0,00
10-14-8 109 1,89 0,40 294,86 295,27 294,23 107,30 107,09 0,00 0 0,00 0,00
10-14-9 301 13,01 11,53 294,23 305,76 304,72 107,09 110,64 0,00 0 0,00 0,00
10-14-10 560 35,52 34,03 304,72 338,76 337,72 110,64 121,84 0,00 0 0,00 0,00
10-14-11 715 55,34 53,86 337,72 391,57 390,54 121,84 139,75 0,00 0 28,74 0,37
10-14-12 751 61,31 59,82 390,54 371,76 370,72 139,75 133,03 0,00 78,6 8,93 0,11
10-14-13 754 58,44 56,95 370,72 349,07 348,04 133,03 125,33 0,00 78,6 0,00 0,00
10-14-14 729 51,26 49,78 348,04 397,81 396,78 125,33 141,86 0,00 0 34,98 0,45
10-14-15 696 44,35 42,87 396,78 361,05 360,01 141,86 129,39 0,00 78,6 0,00 0,00
10-14-16 600 29,45 27,96 360,01 387,97 386,93 129,39 138,53 0,00 0 25,14 0,32
10-14-17 434 11,99 10,51 386,93 318,84 317,80 138,53 115,08 0,00 78,6 0,00 0,00
10-14-18 132 0,31 0,00 317,80 317,80 316,76 115,08 114,73 0,00 0 0,00 0,00
10-14-19 0 0,00 0,00 316,76 316,76 315,73 114,73 114,38 0,00 0 0,00 0,00
10-14-20 0 0,00 0,00 315,73 315,73 314,69 114,38 114,03 0,00 0 0,00 0,00
10-14-21 0 0,00 0,00 314,69 314,69 313,65 114,03 113,67 0,00 0 0,00 0,00
10-14-22 0 0,00 0,00 313,65 313,65 312,61 113,67 113,32 0,00 0 0,00 0,00
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10-14-23 0 0,00 0,00 312,61 312,61 311,57 113,32 112,97 0,00 0 0,00 0,00
10-15-0 0 0,00 0,00 311,57 311,57 310,54 112,97 112,62 0,00 0 0,00 0,00
10-15-1 0 0,00 0,00 310,54 310,54 309,50 112,62 112,26 0,00 0 0,00 0,00
10-15-2 0 0,00 0,00 309,50 309,50 308,46 112,26 111,91 0,00 0 0,00 0,00
10-15-3 0 0,00 0,00 308,46 308,46 307,42 111,91 111,56 0,00 0 0,00 0,00
10-15-4 0 0,00 0,00 307,42 307,42 306,38 111,56 111,21 0,00 0 0,00 0,00
10-15-5 0 0,00 0,00 306,38 306,38 305,35 111,21 110,86 0,00 0 0,00 0,00
10-15-6 0 0,00 0,00 305,35 305,35 304,31 110,86 110,50 0,00 0 0,00 0,00
10-15-7 1 0,00 0,00 304,31 304,31 303,27 110,50 110,15 0,00 0 0,00 0,00
10-15-8 3 0,00 0,00 303,27 303,27 302,23 110,15 109,80 0,00 0 0,00 0,00
10-15-9 13 0,09 0,00 302,23 302,23 301,19 109,80 109,45 0,00 0 0,00 0,00
10-15-10 305 18,95 17,47 301,19 318,66 317,62 109,45 115,02 0,00 0 0,00 0,00
10-15-11 618 47,44 45,96 317,62 363,58 362,54 115,02 130,25 0,00 0 0,75 0,01
10-15-12 742 60,09 58,61 362,54 342,55 341,51 130,25 123,12 0,00 78,6 0,00 0,00
10-15-13 743 57,08 55,59 341,51 397,11 396,07 123,12 141,62 0,00 0 34,28 0,44
10-15-14 721 50,23 48,74 396,07 366,21 365,17 141,62 131,15 0,00 78,6 3,38 0,04
10-15-15 674 42,48 41,00 365,17 327,57 326,53 131,15 118,04 0,00 78,6 0,00 0,00
10-15-16 591 28,60 27,12 326,53 353,65 352,61 118,04 126,89 0,00 0 0,00 0,00
10-15-17 399 10,75 9,27 352,61 361,88 360,84 126,89 129,68 0,00 0 0,00 0,00
10-15-18 116 0,15 0,00 360,84 360,84 359,80 129,68 129,33 0,00 0 0,00 0,00
10-15-19 0 0,00 0,00 359,80 359,80 358,77 129,33 128,97 0,00 0 0,00 0,00
10-15-20 0 0,00 0,00 358,77 358,77 357,73 128,97 128,62 0,00 0 0,00 0,00
10-15-21 0 0,00 0,00 357,73 357,73 356,69 128,62 128,27 0,00 0 0,00 0,00
10-15-22 0 0,00 0,00 356,69 356,69 355,65 128,27 127,92 0,00 0 0,00 0,00
10-15-23 0 0,00 0,00 355,65 355,65 354,61 127,92 127,57 0,00 0 0,00 0,00
10-16-0 0 0,00 0,00 354,61 354,61 353,58 127,57 127,21 0,00 0 0,00 0,00
10-16-1 0 0,00 0,00 353,58 353,58 352,54 127,21 126,86 0,00 0 0,00 0,00
10-16-2 0 0,00 0,00 352,54 352,54 351,50 126,86 126,51 0,00 0 0,00 0,00
10-16-3 0 0,00 0,00 351,50 351,50 350,46 126,51 126,16 0,00 0 0,00 0,00
10-16-4 0 0,00 0,00 350,46 350,46 349,42 126,16 125,81 0,00 0 0,00 0,00
10-16-5 0 0,00 0,00 349,42 349,42 348,39 125,81 125,45 0,00 0 0,00 0,00
10-16-6 0 0,00 0,00 348,39 348,39 347,35 125,45 125,10 0,00 0 0,00 0,00
10-16-7 2 0,00 0,00 347,35 347,35 346,31 125,10 124,75 0,00 0 0,00 0,00
10-16-8 59 0,75 0,00 346,31 346,31 345,27 124,75 124,40 0,00 0 0,00 0,00
10-16-9 48 1,61 0,13 345,27 345,40 344,36 124,40 124,09 0,00 0 0,00 0,00
10-16-10 495 30,79 29,31 344,36 373,67 372,63 124,09 133,68 0,00 0 10,84 0,14
10-16-11 728 55,59 54,11 372,63 348,14 347,10 133,68 125,02 0,00 78,6 0,00 0,00
10-16-12 782 62,86 61,37 347,10 408,48 407,44 125,02 145,48 0,00 0 45,65 0,58
10-16-13 798 60,81 59,32 407,44 388,16 387,12 145,48 138,59 0,00 78,6 25,33 0,32
10-16-14 779 53,80 52,32 387,12 360,84 359,81 138,59 129,33 0,00 78,6 0,00 0,00
10-16-15 724 45,19 43,70 359,81 403,51 402,47 129,33 143,80 0,00 0 40,68 0,52
10-16-16 642 30,69 29,21 402,47 353,08 352,04 143,80 126,69 0,00 78,6 0,00 0,00
10-16-17 461 12,23 10,74 352,04 362,78 361,74 126,69 129,98 0,00 0 0,00 0,00
10-16-18 136 0,19 0,00 361,74 361,74 360,70 129,98 129,63 0,00 0 0,00 0,00
10-16-19 0 0,00 0,00 360,70 360,70 359,67 129,63 129,28 0,00 0 0,00 0,00
10-16-20 0 0,00 0,00 359,67 359,67 358,63 129,28 128,93 0,00 0 0,00 0,00
10-16-21 0 0,00 0,00 358,63 358,63 357,59 128,93 128,58 0,00 0 0,00 0,00
10-16-22 0 0,00 0,00 357,59 357,59 356,55 128,58 128,22 0,00 0 0,00 0,00
10-16-23 0 0,00 0,00 356,55 356,55 355,51 128,22 127,87 0,00 0 0,00 0,00
10-17-0 0 0,00 0,00 355,51 355,51 354,48 127,87 127,52 0,00 0 0,00 0,00
10-17-1 0 0,00 0,00 354,48 354,48 353,44 127,52 127,17 0,00 0 0,00 0,00
10-17-2 0 0,00 0,00 353,44 353,44 352,40 127,17 126,82 0,00 0 0,00 0,00
10-17-3 0 0,00 0,00 352,40 352,40 351,36 126,82 126,46 0,00 0 0,00 0,00
10-17-4 0 0,00 0,00 351,36 351,36 350,32 126,46 126,11 0,00 0 0,00 0,00
10-17-5 0 0,00 0,00 350,32 350,32 349,29 126,11 125,76 0,00 0 0,00 0,00
10-17-6 0 0,00 0,00 349,29 349,29 348,25 125,76 125,41 0,00 0 0,00 0,00
10-17-7 2 0,00 0,00 348,25 348,25 347,21 125,41 125,05 0,00 0 0,00 0,00
10-17-8 101 1,59 0,10 347,21 347,31 346,27 125,05 124,74 0,00 0 0,00 0,00
10-17-9 452 19,09 17,61 346,27 363,88 362,85 124,74 130,36 0,00 0 1,05 0,01
10-17-10 603 37,29 35,80 362,85 320,05 319,01 130,36 115,49 0,00 78,6 0,00 0,00
10-17-11 646 48,94 47,45 319,01 366,47 365,43 115,49 131,23 0,00 0 3,64 0,05
10-17-12 662 52,72 51,23 365,43 338,06 337,02 131,23 121,60 0,00 78,6 0,00 0,00
10-17-13 659 49,69 48,21 337,02 385,23 384,19 121,60 137,60 0,00 0 22,40 0,29
10-17-14 682 46,61 45,12 384,19 350,72 349,68 137,60 125,89 0,00 78,6 0,00 0,00
10-17-15 560 34,47 32,98 349,68 382,66 381,62 125,89 136,73 0,00 0 19,83 0,25
10-17-16 271 12,50 11,01 381,62 314,03 313,00 136,73 113,45 0,00 78,6 0,00 0,00
10-17-17 315 8,02 6,53 313,00 319,53 318,49 113,45 115,31 0,00 0 0,00 0,00
10-17-18 52 0,00 0,00 318,49 318,49 317,45 115,31 114,96 0,00 0 0,00 0,00
10-17-19 0 0,00 0,00 317,45 317,45 316,41 114,96 114,61 0,00 0 0,00 0,00
10-17-20 0 0,00 0,00 316,41 316,41 315,38 114,61 114,26 0,00 0 0,00 0,00
10-17-21 0 0,00 0,00 315,38 315,38 314,34 114,26 113,91 0,00 0 0,00 0,00
10-17-22 0 0,00 0,00 314,34 314,34 313,30 113,91 113,55 0,00 0 0,00 0,00
10-17-23 0 0,00 0,00 313,30 313,30 312,26 113,55 113,20 0,00 0 0,00 0,00
10-18-0 0 0,00 0,00 312,26 312,26 311,22 113,20 112,85 0,00 0 0,00 0,00
10-18-1 0 0,00 0,00 311,22 311,22 310,18 112,85 112,50 0,00 0 0,00 0,00
10-18-2 0 0,00 0,00 310,18 310,18 309,15 112,50 112,15 0,00 0 0,00 0,00
10-18-3 0 0,00 0,00 309,15 309,15 308,11 112,15 111,79 0,00 0 0,00 0,00
10-18-4 0 0,00 0,00 308,11 308,11 307,07 111,79 111,44 0,00 0 0,00 0,00
10-18-5 0 0,00 0,00 307,07 307,07 306,03 111,44 111,09 0,00 0 0,00 0,00
10-18-6 0 0,00 0,00 306,03 306,03 304,99 111,09 110,74 0,00 0 0,00 0,00
10-18-7 1 0,00 0,00 304,99 304,99 303,96 110,74 110,39 0,00 0 0,00 0,00
10-18-8 0 0,00 0,00 303,96 303,96 302,92 110,39 110,03 0,00 0 0,00 0,00
10-18-9 0 0,00 0,00 302,92 302,92 301,88 110,03 109,68 0,00 0 0,00 0,00
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10-18-10 0 0,00 0,00 301,88 301,88 300,84 109,68 109,33 0,00 0 0,00 0,00
10-18-11 18 0,88 0,00 300,84 300,84 299,80 109,33 108,98 0,00 0 0,00 0,00
10-18-12 12 0,47 0,00 299,80 299,80 298,77 108,98 108,63 0,00 0 0,00 0,00
10-18-13 273 20,12 18,64 298,77 317,40 316,36 108,63 114,59 0,00 0 0,00 0,00
10-18-14 501 33,79 32,31 316,36 348,67 347,63 114,59 125,20 0,00 0 0,00 0,00
10-18-15 651 39,72 38,24 347,63 385,87 384,83 125,20 137,81 0,00 0 23,04 0,29
10-18-16 319 14,59 13,10 384,83 319,33 318,29 137,81 115,25 0,00 78,6 0,00 0,00
10-18-17 23 0,12 0,00 318,29 318,29 317,26 115,25 114,90 0,00 0 0,00 0,00
10-18-18 40 0,00 0,00 317,26 317,26 316,22 114,90 114,54 0,00 0 0,00 0,00
10-18-19 0 0,00 0,00 316,22 316,22 315,18 114,54 114,19 0,00 0 0,00 0,00
10-18-20 0 0,00 0,00 315,18 315,18 314,14 114,19 113,84 0,00 0 0,00 0,00
10-18-21 0 0,00 0,00 314,14 314,14 313,10 113,84 113,49 0,00 0 0,00 0,00
10-18-22 0 0,00 0,00 313,10 313,10 312,06 113,49 113,14 0,00 0 0,00 0,00
10-18-23 0 0,00 0,00 312,06 312,06 311,03 113,14 112,78 0,00 0 0,00 0,00
10-19-0 0 0,00 0,00 311,03 311,03 309,99 112,78 112,43 0,00 0 0,00 0,00
10-19-1 0 0,00 0,00 309,99 309,99 308,95 112,43 112,08 0,00 0 0,00 0,00
10-19-2 0 0,00 0,00 308,95 308,95 307,91 112,08 111,73 0,00 0 0,00 0,00
10-19-3 0 0,00 0,00 307,91 307,91 306,87 111,73 111,38 0,00 0 0,00 0,00
10-19-4 0 0,00 0,00 306,87 306,87 305,84 111,38 111,02 0,00 0 0,00 0,00
10-19-5 0 0,00 0,00 305,84 305,84 304,80 111,02 110,67 0,00 0 0,00 0,00
10-19-6 0 0,00 0,00 304,80 304,80 303,76 110,67 110,32 0,00 0 0,00 0,00
10-19-7 4 0,00 0,00 303,76 303,76 302,72 110,32 109,97 0,00 0 0,00 0,00
10-19-8 258 4,60 3,12 302,72 305,84 304,80 109,97 110,67 0,00 0 0,00 0,00
10-19-9 355 14,53 13,04 304,80 317,84 316,80 110,67 114,74 0,00 0 0,00 0,00
10-19-10 626 38,04 36,55 316,80 353,36 352,32 114,74 126,79 0,00 0 0,00 0,00
10-19-11 721 53,93 52,45 352,32 404,77 403,73 126,79 144,22 0,00 0 41,94 0,53
10-19-12 764 59,95 58,47 403,73 383,60 382,56 144,22 137,04 0,00 78,6 20,77 0,26
10-19-13 757 56,16 54,68 382,56 358,64 357,60 137,04 128,58 0,00 78,6 0,00 0,00
10-19-14 617 41,34 39,85 357,60 397,45 396,41 128,58 141,74 0,00 0 34,62 0,44
10-19-15 329 19,62 18,13 396,41 335,95 334,91 141,74 120,88 0,00 78,6 0,00 0,00
10-19-16 0 0,00 0,00 334,91 334,91 333,87 120,88 120,53 0,00 0 0,00 0,00
10-19-17 0 0,00 0,00 333,87 333,87 332,83 120,53 120,18 0,00 0 0,00 0,00
10-19-18 0 0,00 0,00 332,83 332,83 331,79 120,18 119,83 0,00 0 0,00 0,00
10-19-19 0 0,00 0,00 331,79 331,79 330,76 119,83 119,47 0,00 0 0,00 0,00
10-19-20 0 0,00 0,00 330,76 330,76 329,72 119,47 119,12 0,00 0 0,00 0,00
10-19-21 0 0,00 0,00 329,72 329,72 328,68 119,12 118,77 0,00 0 0,00 0,00
10-19-22 0 0,00 0,00 328,68 328,68 327,64 118,77 118,42 0,00 0 0,00 0,00
10-19-23 0 0,00 0,00 327,64 327,64 326,60 118,42 118,07 0,00 0 0,00 0,00
10-20-0 0 0,00 0,00 326,60 326,60 325,57 118,07 117,71 0,00 0 0,00 0,00
10-20-1 0 0,00 0,00 325,57 325,57 324,53 117,71 117,36 0,00 0 0,00 0,00
10-20-2 0 0,00 0,00 324,53 324,53 323,49 117,36 117,01 0,00 0 0,00 0,00
10-20-3 0 0,00 0,00 323,49 323,49 322,45 117,01 116,66 0,00 0 0,00 0,00
10-20-4 0 0,00 0,00 322,45 322,45 321,41 116,66 116,31 0,00 0 0,00 0,00
10-20-5 0 0,00 0,00 321,41 321,41 320,37 116,31 115,95 0,00 0 0,00 0,00
10-20-6 0 0,00 0,00 320,37 320,37 319,34 115,95 115,60 0,00 0 0,00 0,00
10-20-7 0 0,00 0,00 319,34 319,34 318,30 115,60 115,25 0,00 0 0,00 0,00
10-20-8 6 0,00 0,00 318,30 318,30 317,26 115,25 114,90 0,00 0 0,00 0,00
10-20-9 77 2,73 1,24 317,26 318,50 317,46 114,90 114,97 0,00 0 0,00 0,00
10-20-10 150 8,66 7,17 317,46 324,64 323,60 114,97 117,05 0,00 0 0,00 0,00
10-20-11 485 35,87 34,39 323,60 357,99 356,95 117,05 128,36 0,00 0 0,00 0,00
10-20-12 730 56,80 55,32 356,95 412,27 411,23 128,36 146,77 0,00 0 49,44 0,63
10-20-13 702 51,59 50,11 411,23 382,74 381,70 146,77 136,75 0,00 78,6 19,91 0,25
10-20-14 515 34,10 32,62 381,70 335,72 334,68 136,75 120,81 0,00 78,6 0,00 0,00
10-20-15 561 33,43 31,95 334,68 366,63 365,59 120,81 131,29 0,00 0 3,80 0,05
10-20-16 509 22,92 21,44 365,59 308,42 307,39 131,29 111,55 0,00 78,6 0,00 0,00
10-20-17 349 8,34 6,86 307,39 314,24 313,21 111,55 113,52 0,00 0 0,00 0,00
10-20-18 78 0,00 0,00 313,21 313,21 312,17 113,52 113,17 0,00 0 0,00 0,00
10-20-19 0 0,00 0,00 312,17 312,17 311,13 113,17 112,82 0,00 0 0,00 0,00
10-20-20 0 0,00 0,00 311,13 311,13 310,09 112,82 112,47 0,00 0 0,00 0,00
10-20-21 0 0,00 0,00 310,09 310,09 309,05 112,47 112,11 0,00 0 0,00 0,00
10-20-22 0 0,00 0,00 309,05 309,05 308,02 112,11 111,76 0,00 0 0,00 0,00
10-20-23 0 0,00 0,00 308,02 308,02 306,98 111,76 111,41 0,00 0 0,00 0,00
10-21-0 0 0,00 0,00 306,98 306,98 305,94 111,41 111,06 0,00 0 0,00 0,00
10-21-1 0 0,00 0,00 305,94 305,94 304,90 111,06 110,71 0,00 0 0,00 0,00
10-21-2 0 0,00 0,00 304,90 304,90 303,86 110,71 110,35 0,00 0 0,00 0,00
10-21-3 0 0,00 0,00 303,86 303,86 302,83 110,35 110,00 0,00 0 0,00 0,00
10-21-4 0 0,00 0,00 302,83 302,83 301,79 110,00 109,65 0,00 0 0,00 0,00
10-21-5 0 0,00 0,00 301,79 301,79 300,75 109,65 109,30 0,00 0 0,00 0,00
10-21-6 0 0,00 0,00 300,75 300,75 299,71 109,30 108,95 0,00 0 0,00 0,00
10-21-7 3 0,00 0,00 299,71 299,71 298,67 108,95 108,59 0,00 0 0,00 0,00
10-21-8 343 5,99 4,51 298,67 303,18 302,14 108,59 109,77 0,00 0 0,00 0,00
10-21-9 481 19,36 17,87 302,14 320,01 318,98 109,77 115,48 0,00 0 0,00 0,00
10-21-10 593 35,35 33,87 318,98 352,84 351,80 115,48 126,61 0,00 0 0,00 0,00
10-21-11 667 49,18 47,69 351,80 399,50 398,46 126,61 142,44 0,00 0 36,67 0,47
10-21-12 607 46,77 45,29 398,46 365,15 364,11 142,44 130,79 0,00 78,6 2,32 0,03
10-21-13 632 45,99 44,51 364,11 330,02 328,98 130,79 118,87 0,00 78,6 0,00 0,00
10-21-14 608 39,97 38,49 328,98 367,47 366,43 118,87 131,57 0,00 0 4,64 0,06
10-21-15 622 36,72 35,24 366,43 323,06 322,02 131,57 116,51 0,00 78,6 0,00 0,00
10-21-16 575 25,59 24,11 322,02 346,13 345,10 116,51 124,34 0,00 0 0,00 0,00
10-21-17 389 9,14 7,66 345,10 352,75 351,71 124,34 126,58 0,00 0 0,00 0,00
10-21-18 86 0,00 0,00 351,71 351,71 350,68 126,58 126,23 0,00 0 0,00 0,00
10-21-19 0 0,00 0,00 350,68 350,68 349,64 126,23 125,88 0,00 0 0,00 0,00
10-21-20 0 0,00 0,00 349,64 349,64 348,60 125,88 125,53 0,00 0 0,00 0,00
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10-21-21 0 0,00 0,00 348,60 348,60 347,56 125,53 125,17 0,00 0 0,00 0,00
10-21-22 0 0,00 0,00 347,56 347,56 346,52 125,17 124,82 0,00 0 0,00 0,00
10-21-23 0 0,00 0,00 346,52 346,52 345,49 124,82 124,47 0,00 0 0,00 0,00
10-22-0 0 0,00 0,00 345,49 345,49 344,45 124,47 124,12 0,00 0 0,00 0,00
10-22-1 0 0,00 0,00 344,45 344,45 343,41 124,12 123,77 0,00 0 0,00 0,00
10-22-2 0 0,00 0,00 343,41 343,41 342,37 123,77 123,41 0,00 0 0,00 0,00
10-22-3 0 0,00 0,00 342,37 342,37 341,33 123,41 123,06 0,00 0 0,00 0,00
10-22-4 0 0,00 0,00 341,33 341,33 340,30 123,06 122,71 0,00 0 0,00 0,00
10-22-5 0 0,00 0,00 340,30 340,30 339,26 122,71 122,36 0,00 0 0,00 0,00
10-22-6 0 0,00 0,00 339,26 339,26 338,22 122,36 122,01 0,00 0 0,00 0,00
10-22-7 1 0,00 0,00 338,22 338,22 337,18 122,01 121,65 0,00 0 0,00 0,00
10-22-8 0 0,00 0,00 337,18 337,18 336,14 121,65 121,30 0,00 0 0,00 0,00
10-22-9 0 0,00 0,00 336,14 336,14 335,11 121,30 120,95 0,00 0 0,00 0,00
10-22-10 0 0,00 0,00 335,11 335,11 334,07 120,95 120,60 0,00 0 0,00 0,00
10-22-11 2 0,00 0,00 334,07 334,07 333,03 120,60 120,25 0,00 0 0,00 0,00
10-22-12 17 0,82 0,00 333,03 333,03 331,99 120,25 119,89 0,00 0 0,00 0,00
10-22-13 3 0,00 0,00 331,99 331,99 330,95 119,89 119,54 0,00 0 0,00 0,00
10-22-14 141 8,81 7,32 330,95 338,28 337,24 119,54 121,67 0,00 0 0,00 0,00
10-22-15 0 0,00 0,00 337,24 337,24 336,20 121,67 121,32 0,00 0 0,00 0,00
10-22-16 8 0,00 0,00 336,20 336,20 335,16 121,32 120,97 0,00 0 0,00 0,00
10-22-17 0 0,00 0,00 335,16 335,16 334,12 120,97 120,62 0,00 0 0,00 0,00
10-22-18 0 0,00 0,00 334,12 334,12 333,08 120,62 120,26 0,00 0 0,00 0,00
10-22-19 0 0,00 0,00 333,08 333,08 332,05 120,26 119,91 0,00 0 0,00 0,00
10-22-20 0 0,00 0,00 332,05 332,05 331,01 119,91 119,56 0,00 0 0,00 0,00
10-22-21 0 0,00 0,00 331,01 331,01 329,97 119,56 119,21 0,00 0 0,00 0,00
10-22-22 0 0,00 0,00 329,97 329,97 328,93 119,21 118,86 0,00 0 0,00 0,00
10-22-23 0 0,00 0,00 328,93 328,93 327,89 118,86 118,50 0,00 0 0,00 0,00
10-23-0 0 0,00 0,00 327,89 327,89 326,86 118,50 118,15 0,00 0 0,00 0,00
10-23-1 0 0,00 0,00 326,86 326,86 325,82 118,15 117,80 0,00 0 0,00 0,00
10-23-2 0 0,00 0,00 325,82 325,82 324,78 117,80 117,45 0,00 0 0,00 0,00
10-23-3 0 0,00 0,00 324,78 324,78 323,74 117,45 117,10 0,00 0 0,00 0,00
10-23-4 0 0,00 0,00 323,74 323,74 322,70 117,10 116,74 0,00 0 0,00 0,00
10-23-5 0 0,00 0,00 322,70 322,70 321,67 116,74 116,39 0,00 0 0,00 0,00
10-23-6 0 0,00 0,00 321,67 321,67 320,63 116,39 116,04 0,00 0 0,00 0,00
10-23-7 1 0,00 0,00 320,63 320,63 319,59 116,04 115,69 0,00 0 0,00 0,00
10-23-8 214 3,37 1,89 319,59 321,48 320,44 115,69 115,98 0,00 0 0,00 0,00
10-23-9 150 5,55 4,06 320,44 324,50 323,46 115,98 117,00 0,00 0 0,00 0,00
10-23-10 52 2,60 1,11 323,46 324,57 323,53 117,00 117,03 0,00 0 0,00 0,00
10-23-11 31 1,79 0,30 323,53 323,84 322,80 117,03 116,78 0,00 0 0,00 0,00
10-23-12 2 0,00 0,00 322,80 322,80 321,76 116,78 116,42 0,00 0 0,00 0,00
10-23-13 35 2,04 0,56 321,76 322,32 321,28 116,42 116,26 0,00 0 0,00 0,00
10-23-14 240 15,19 13,70 321,28 334,98 333,94 116,26 120,56 0,00 0 0,00 0,00
10-23-15 388 22,23 20,75 333,94 354,69 353,65 120,56 127,24 0,00 0 0,00 0,00
10-23-16 137 5,56 4,07 353,65 357,72 356,68 127,24 128,27 0,00 0 0,00 0,00
10-23-17 89 1,62 0,13 356,68 356,82 355,78 128,27 127,96 0,00 0 0,00 0,00
10-23-18 66 0,00 0,00 355,78 355,78 354,74 127,96 127,61 0,00 0 0,00 0,00
10-23-19 0 0,00 0,00 354,74 354,74 353,70 127,61 127,26 0,00 0 0,00 0,00
10-23-20 0 0,00 0,00 353,70 353,70 352,66 127,26 126,90 0,00 0 0,00 0,00
10-23-21 0 0,00 0,00 352,66 352,66 351,63 126,90 126,55 0,00 0 0,00 0,00
10-23-22 0 0,00 0,00 351,63 351,63 350,59 126,55 126,20 0,00 0 0,00 0,00
10-23-23 0 0,00 0,00 350,59 350,59 349,55 126,20 125,85 0,00 0 0,00 0,00
10-24-0 0 0,00 0,00 349,55 349,55 348,51 125,85 125,50 0,00 0 0,00 0,00
10-24-1 0 0,00 0,00 348,51 348,51 347,47 125,50 125,14 0,00 0 0,00 0,00
10-24-2 0 0,00 0,00 347,47 347,47 346,44 125,14 124,79 0,00 0 0,00 0,00
10-24-3 0 0,00 0,00 346,44 346,44 345,40 124,79 124,44 0,00 0 0,00 0,00
10-24-4 0 0,00 0,00 345,40 345,40 344,36 124,44 124,09 0,00 0 0,00 0,00
10-24-5 0 0,00 0,00 344,36 344,36 343,32 124,09 123,74 0,00 0 0,00 0,00
10-24-6 0 0,00 0,00 343,32 343,32 342,28 123,74 123,38 0,00 0 0,00 0,00
10-24-7 1 0,00 0,00 342,28 342,28 341,24 123,38 123,03 0,00 0 0,00 0,00
10-24-8 310 4,97 3,49 341,24 344,73 343,69 123,03 123,86 0,00 0 0,00 0,00
10-24-9 490 18,97 17,49 343,69 361,18 360,14 123,86 129,44 0,00 0 0,00 0,00
10-24-10 587 34,01 32,52 360,14 392,67 391,63 129,44 140,12 0,00 0 29,84 0,38
10-24-11 642 46,36 44,87 391,63 357,90 356,86 140,12 128,33 0,00 78,6 0,00 0,00
10-24-12 752 56,68 55,20 356,86 412,06 411,02 128,33 146,70 0,00 0 49,23 0,63
10-24-13 680 48,23 46,75 411,02 379,17 378,13 146,70 135,54 0,00 78,6 16,34 0,21
10-24-14 708 45,33 43,85 378,13 343,38 342,34 135,54 123,40 0,00 78,6 0,00 0,00
10-24-15 686 39,25 37,77 342,34 380,11 379,07 123,40 135,86 0,00 0 17,28 0,22
10-24-16 353 14,87 13,39 379,07 313,86 312,82 135,86 113,39 0,00 78,6 0,00 0,00
10-24-17 269 5,74 4,25 312,82 317,07 316,04 113,39 114,48 0,00 0 0,00 0,00
10-24-18 99 0,00 0,00 316,04 316,04 315,00 114,48 114,13 0,00 0 0,00 0,00
10-24-19 0 0,00 0,00 315,00 315,00 313,96 114,13 113,78 0,00 0 0,00 0,00
10-24-20 0 0,00 0,00 313,96 313,96 312,92 113,78 113,43 0,00 0 0,00 0,00
10-24-21 0 0,00 0,00 312,92 312,92 311,88 113,43 113,07 0,00 0 0,00 0,00
10-24-22 0 0,00 0,00 311,88 311,88 310,85 113,07 112,72 0,00 0 0,00 0,00
10-24-23 0 0,00 0,00 310,85 310,85 309,81 112,72 112,37 0,00 0 0,00 0,00
10-25-0 0 0,00 0,00 309,81 309,81 308,77 112,37 112,02 0,00 0 0,00 0,00
10-25-1 0 0,00 0,00 308,77 308,77 307,73 112,02 111,67 0,00 0 0,00 0,00
10-25-2 0 0,00 0,00 307,73 307,73 306,69 111,67 111,31 0,00 0 0,00 0,00
10-25-3 0 0,00 0,00 306,69 306,69 305,66 111,31 110,96 0,00 0 0,00 0,00
10-25-4 0 0,00 0,00 305,66 305,66 304,62 110,96 110,61 0,00 0 0,00 0,00
10-25-5 0 0,00 0,00 304,62 304,62 303,58 110,61 110,26 0,00 0 0,00 0,00
10-25-6 0 0,00 0,00 303,58 303,58 302,54 110,26 109,91 0,00 0 0,00 0,00
10-25-7 0 0,00 0,00 302,54 302,54 301,50 109,91 109,55 0,00 0 0,00 0,00
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10-25-8 245 3,72 2,24 301,50 303,74 302,70 109,55 109,96 0,00 0 0,00 0,00
10-25-9 585 22,44 20,96 302,70 323,66 322,62 109,96 116,72 0,00 0 0,00 0,00
10-25-10 757 43,58 42,09 322,62 364,72 363,68 116,72 130,64 0,00 0 1,89 0,02
10-25-11 860 61,79 60,31 363,68 345,38 344,35 130,64 124,08 0,00 78,6 0,00 0,00
10-25-12 895 67,01 65,52 344,35 409,87 408,83 124,08 145,95 0,00 0 47,04 0,60
10-25-13 887 62,51 61,02 408,83 391,25 390,22 145,95 139,64 0,00 78,6 28,42 0,36
10-25-14 871 55,36 53,88 390,22 365,49 364,45 139,64 130,90 0,00 78,6 2,66 0,03
10-25-15 813 46,11 44,62 364,45 330,48 329,44 130,90 119,03 0,00 78,6 0,00 0,00
10-25-16 704 29,73 28,25 329,44 357,69 356,65 119,03 128,26 0,00 0 0,00 0,00
10-25-17 460 9,92 8,44 356,65 365,09 364,05 128,26 130,77 0,00 0 2,26 0,03
10-25-18 81 0,00 0,00 364,05 285,45 284,41 130,77 103,76 0,00 78,6 0,00 0,00
10-25-19 0 0,00 0,00 284,41 284,41 283,37 103,76 103,40 0,00 0 0,00 0,00
10-25-20 0 0,00 0,00 283,37 283,37 282,33 103,40 103,05 0,00 0 0,00 0,00
10-25-21 0 0,00 0,00 282,33 282,33 281,30 103,05 102,70 0,00 0 0,00 0,00
10-25-22 0 0,00 0,00 281,30 281,30 280,26 102,70 102,35 0,00 0 0,00 0,00
10-25-23 0 0,00 0,00 280,26 280,26 279,22 102,35 102,00 0,00 0 0,00 0,00
10-26-0 0 0,00 0,00 279,22 279,22 278,18 102,00 101,64 0,00 0 0,00 0,00
10-26-1 0 0,00 0,00 278,18 278,18 277,14 101,64 101,29 0,00 0 0,00 0,00
10-26-2 0 0,00 0,00 277,14 277,14 276,11 101,29 100,94 0,00 0 0,00 0,00
10-26-3 0 0,00 0,00 276,11 276,11 275,07 100,94 100,59 0,00 0 0,00 0,00
10-26-4 0 0,00 0,00 275,07 275,07 274,03 100,59 100,24 0,00 0 0,00 0,00
10-26-5 0 0,00 0,00 274,03 274,03 272,99 100,24 99,88 0,00 0 0,00 0,00
10-26-6 0 0,00 0,00 272,99 272,99 271,95 99,88 99,53 0,00 0 0,00 0,00
10-26-7 1 0,00 0,00 271,95 271,95 270,92 99,53 99,18 0,00 0 0,00 0,00
10-26-8 246 3,64 2,15 270,92 273,07 272,03 99,18 99,56 0,00 0 0,00 0,00
10-26-9 564 21,33 19,84 272,03 291,87 290,83 99,56 105,94 0,00 0 0,00 0,00
10-26-10 730 41,60 40,12 290,83 330,95 329,91 105,94 119,19 0,00 0 0,00 0,00
10-26-11 801 57,05 55,57 329,91 385,48 384,44 119,19 137,68 0,00 0 22,65 0,29
10-26-12 824 61,15 59,67 384,44 365,51 364,47 137,68 130,91 0,00 78,6 2,68 0,03
10-26-13 827 57,74 56,25 364,47 342,12 341,08 130,91 122,98 0,00 78,6 0,00 0,00
10-26-14 794 49,95 48,47 341,08 389,55 388,52 122,98 139,06 0,00 0 26,73 0,34
10-26-15 732 41,02 39,53 388,52 349,45 348,41 139,06 125,46 0,00 78,6 0,00 0,00
10-26-16 605 25,12 23,64 348,41 372,05 371,01 125,46 133,13 0,00 0 9,22 0,12
10-26-17 367 7,63 6,15 371,01 298,56 297,52 133,13 108,20 0,00 78,6 0,00 0,00
10-26-18 62 0,00 0,00 297,52 297,52 296,49 108,20 107,85 0,00 0 0,00 0,00
10-26-19 0 0,00 0,00 296,49 296,49 295,45 107,85 107,50 0,00 0 0,00 0,00
10-26-20 0 0,00 0,00 295,45 295,45 294,41 107,50 107,15 0,00 0 0,00 0,00
10-26-21 0 0,00 0,00 294,41 294,41 293,37 107,15 106,80 0,00 0 0,00 0,00
10-26-22 0 0,00 0,00 293,37 293,37 292,33 106,80 106,44 0,00 0 0,00 0,00
10-26-23 0 0,00 0,00 292,33 292,33 291,30 106,44 106,09 0,00 0 0,00 0,00
10-27-0 0 0,00 0,00 291,30 291,30 290,26 106,09 105,74 0,00 0 0,00 0,00
10-27-1 0 0,00 0,00 290,26 290,26 289,22 105,74 105,39 0,00 0 0,00 0,00
10-27-2 0 0,00 0,00 289,22 289,22 288,18 105,39 105,04 0,00 0 0,00 0,00
10-27-3 0 0,00 0,00 288,18 288,18 287,14 105,04 104,68 0,00 0 0,00 0,00
10-27-4 0 0,00 0,00 287,14 287,14 286,10 104,68 104,33 0,00 0 0,00 0,00
10-27-5 0 0,00 0,00 286,10 286,10 285,07 104,33 103,98 0,00 0 0,00 0,00
10-27-6 0 0,00 0,00 285,07 285,07 284,03 103,98 103,63 0,00 0 0,00 0,00
10-27-7 0 0,00 0,00 284,03 284,03 282,99 103,63 103,28 0,00 0 0,00 0,00
10-27-8 312 4,61 3,13 282,99 286,12 285,08 103,28 103,98 0,00 0 0,00 0,00
10-27-9 655 24,51 23,03 285,08 308,10 307,07 103,98 111,44 0,00 0 0,00 0,00
10-27-10 792 44,73 43,25 307,07 350,32 349,28 111,44 125,76 0,00 0 0,00 0,00
10-27-11 832 58,70 57,22 349,28 406,49 405,46 125,76 144,81 0,00 0 43,67 0,56
10-27-12 881 64,88 63,40 405,46 390,25 389,22 144,81 139,30 0,00 78,6 27,42 0,35
10-27-13 905 62,68 61,20 389,22 371,81 370,77 139,30 133,05 0,00 78,6 8,98 0,11
10-27-14 890 55,53 54,05 370,77 346,22 345,18 133,05 124,37 0,00 78,6 0,00 0,00
10-27-15 840 46,64 45,15 345,18 390,33 389,30 124,37 139,33 0,00 0 27,51 0,35
10-27-16 672 27,57 26,09 389,30 336,78 335,74 139,33 121,17 0,00 78,6 0,00 0,00
10-27-17 485 10,00 8,52 335,74 344,26 343,22 121,17 123,70 0,00 0 0,00 0,00
10-27-18 39 0,00 0,00 343,22 343,22 342,19 123,70 123,35 0,00 0 0,00 0,00
10-27-19 0 0,00 0,00 342,19 342,19 341,15 123,35 123,00 0,00 0 0,00 0,00
10-27-20 0 0,00 0,00 341,15 341,15 340,11 123,00 122,65 0,00 0 0,00 0,00
10-27-21 0 0,00 0,00 340,11 340,11 339,07 122,65 122,29 0,00 0 0,00 0,00
10-27-22 0 0,00 0,00 339,07 339,07 338,03 122,29 121,94 0,00 0 0,00 0,00
10-27-23 0 0,00 0,00 338,03 338,03 336,99 121,94 121,59 0,00 0 0,00 0,00
10-28-0 0 0,00 0,00 336,99 336,99 335,96 121,59 121,24 0,00 0 0,00 0,00
10-28-1 0 0,00 0,00 335,96 335,96 334,92 121,24 120,89 0,00 0 0,00 0,00
10-28-2 0 0,00 0,00 334,92 334,92 333,88 120,89 120,53 0,00 0 0,00 0,00
10-28-3 0 0,00 0,00 333,88 333,88 332,84 120,53 120,18 0,00 0 0,00 0,00
10-28-4 0 0,00 0,00 332,84 332,84 331,80 120,18 119,83 0,00 0 0,00 0,00
10-28-5 0 0,00 0,00 331,80 331,80 330,77 119,83 119,48 0,00 0 0,00 0,00
10-28-6 0 0,00 0,00 330,77 330,77 329,73 119,48 119,13 0,00 0 0,00 0,00
10-28-7 0 0,00 0,00 329,73 329,73 328,69 119,13 118,77 0,00 0 0,00 0,00
10-28-8 0 0,00 0,00 328,69 328,69 327,65 118,77 118,42 0,00 0 0,00 0,00
10-28-9 0 0,00 0,00 327,65 327,65 326,61 118,42 118,07 0,00 0 0,00 0,00
10-28-10 17 0,47 0,00 326,61 326,61 325,58 118,07 117,72 0,00 0 0,00 0,00
10-28-11 359 24,80 23,32 325,58 348,89 347,86 117,72 125,27 0,00 0 0,00 0,00
10-28-12 388 28,07 26,58 347,86 374,44 373,40 125,27 133,94 0,00 0 11,61 0,15
10-28-13 70 4,35 2,87 373,40 297,67 296,63 133,94 107,90 0,00 78,6 0,00 0,00
10-28-14 12 0,26 0,00 296,63 296,63 295,60 107,90 107,55 0,00 0 0,00 0,00
10-28-15 22 0,73 0,00 295,60 295,60 294,56 107,55 107,20 0,00 0 0,00 0,00
10-28-16 179 6,88 5,40 294,56 299,96 298,92 107,20 108,68 0,00 0 0,00 0,00
10-28-17 37 0,29 0,00 298,92 298,92 297,88 108,68 108,32 0,00 0 0,00 0,00
10-28-18 0 0,00 0,00 297,88 297,88 296,84 108,32 107,97 0,00 0 0,00 0,00
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10-28-19 0 0,00 0,00 296,84 296,84 295,80 107,97 107,62 0,00 0 0,00 0,00
10-28-20 0 0,00 0,00 295,80 295,80 294,76 107,62 107,27 0,00 0 0,00 0,00
10-28-21 0 0,00 0,00 294,76 294,76 293,73 107,27 106,92 0,00 0 0,00 0,00
10-28-22 0 0,00 0,00 293,73 293,73 292,69 106,92 106,56 0,00 0 0,00 0,00
10-28-23 0 0,00 0,00 292,69 292,69 291,65 106,56 106,21 0,00 0 0,00 0,00
10-29-0 0 0,00 0,00 291,65 291,65 290,61 106,21 105,86 0,00 0 0,00 0,00
10-29-1 0 0,00 0,00 290,61 290,61 289,57 105,86 105,51 0,00 0 0,00 0,00
10-29-2 0 0,00 0,00 289,57 289,57 288,54 105,51 105,16 0,00 0 0,00 0,00
10-29-3 0 0,00 0,00 288,54 288,54 287,50 105,16 104,80 0,00 0 0,00 0,00
10-29-4 0 0,00 0,00 287,50 287,50 286,46 104,80 104,45 0,00 0 0,00 0,00
10-29-5 0 0,00 0,00 286,46 286,46 285,42 104,45 104,10 0,00 0 0,00 0,00
10-29-6 0 0,00 0,00 285,42 285,42 284,38 104,10 103,75 0,00 0 0,00 0,00
10-29-7 0 0,00 0,00 284,38 284,38 283,35 103,75 103,40 0,00 0 0,00 0,00
10-29-8 326 4,56 3,08 283,35 286,42 285,39 103,40 104,09 0,00 0 0,00 0,00
10-29-9 655 23,84 22,35 285,39 307,74 306,70 104,09 111,32 0,00 0 0,00 0,00
10-29-10 776 42,96 41,47 306,70 348,17 347,14 111,32 125,03 0,00 0 0,00 0,00
10-29-11 806 55,75 54,26 347,14 401,40 400,36 125,03 143,08 0,00 0 38,57 0,49
10-29-12 714 51,64 50,16 400,36 371,92 370,88 143,08 133,08 0,00 78,6 9,09 0,12
10-29-13 771 52,40 50,92 370,88 343,20 342,16 133,08 123,34 0,00 78,6 0,00 0,00
10-29-14 803 49,13 47,65 342,16 389,81 388,77 123,34 139,15 0,00 0 26,98 0,34
10-29-15 760 41,25 39,76 388,77 349,94 348,90 139,15 125,63 0,00 78,6 0,00 0,00
10-29-16 685 27,34 25,85 348,90 374,75 373,71 125,63 134,04 0,00 0 11,92 0,15
10-29-17 486 9,55 8,07 373,71 303,18 302,14 134,04 109,77 0,00 78,6 0,00 0,00
10-29-18 90 0,00 0,00 302,14 302,14 301,10 109,77 109,42 0,00 0 0,00 0,00
10-29-19 0 0,00 0,00 301,10 301,10 300,06 109,42 109,07 0,00 0 0,00 0,00
10-29-20 0 0,00 0,00 300,06 300,06 299,03 109,07 108,71 0,00 0 0,00 0,00
10-29-21 0 0,00 0,00 299,03 299,03 297,99 108,71 108,36 0,00 0 0,00 0,00
10-29-22 0 0,00 0,00 297,99 297,99 296,95 108,36 108,01 0,00 0 0,00 0,00
10-29-23 0 0,00 0,00 296,95 296,95 295,91 108,01 107,66 0,00 0 0,00 0,00
10-30-0 0 0,00 0,00 295,91 295,91 294,87 107,66 107,30 0,00 0 0,00 0,00
10-30-1 0 0,00 0,00 294,87 294,87 293,83 107,30 106,95 0,00 0 0,00 0,00
10-30-2 0 0,00 0,00 293,83 293,83 292,80 106,95 106,60 0,00 0 0,00 0,00
10-30-3 0 0,00 0,00 292,80 292,80 291,76 106,60 106,25 0,00 0 0,00 0,00
10-30-4 0 0,00 0,00 291,76 291,76 290,72 106,25 105,90 0,00 0 0,00 0,00
10-30-5 0 0,00 0,00 290,72 290,72 289,68 105,90 105,54 0,00 0 0,00 0,00
10-30-6 0 0,00 0,00 289,68 289,68 288,64 105,54 105,19 0,00 0 0,00 0,00
10-30-7 0 0,00 0,00 288,64 288,64 287,61 105,19 104,84 0,00 0 0,00 0,00
10-30-8 199 2,51 1,02 287,61 288,63 287,59 104,84 104,84 0,00 0 0,00 0,00
10-30-9 281 9,80 8,32 287,59 295,91 294,87 104,84 107,30 0,00 0 0,00 0,00
10-30-10 314 16,92 15,43 294,87 310,31 309,27 107,30 112,19 0,00 0 0,00 0,00
10-30-11 55 3,31 1,83 309,27 311,09 310,06 112,19 112,45 0,00 0 0,00 0,00
10-30-12 188 13,13 11,64 310,06 321,70 320,66 112,45 116,05 0,00 0 0,00 0,00
10-30-13 214 14,07 12,58 320,66 333,24 332,20 116,05 119,96 0,00 0 0,00 0,00
10-30-14 196 11,51 10,03 332,20 342,23 341,19 119,96 123,01 0,00 0 0,00 0,00
10-30-15 3 0,00 0,00 341,19 341,19 340,15 123,01 122,66 0,00 0 0,00 0,00
10-30-16 17 0,19 0,00 340,15 340,15 339,12 122,66 122,31 0,00 0 0,00 0,00
10-30-17 26 0,04 0,00 339,12 339,12 338,08 122,31 121,96 0,00 0 0,00 0,00
10-30-18 0 0,00 0,00 338,08 338,08 337,04 121,96 121,61 0,00 0 0,00 0,00
10-30-19 0 0,00 0,00 337,04 337,04 336,00 121,61 121,25 0,00 0 0,00 0,00
10-30-20 0 0,00 0,00 336,00 336,00 334,96 121,25 120,90 0,00 0 0,00 0,00
10-30-21 0 0,00 0,00 334,96 334,96 333,92 120,90 120,55 0,00 0 0,00 0,00
10-30-22 0 0,00 0,00 333,92 333,92 332,89 120,55 120,20 0,00 0 0,00 0,00
10-30-23 0 0,00 0,00 332,89 332,89 331,85 120,20 119,85 0,00 0 0,00 0,00
10-31-0 0 0,00 0,00 331,85 331,85 330,81 119,85 119,49 0,00 0 0,00 0,00
10-31-1 0 0,00 0,00 330,81 330,81 329,77 119,49 119,14 0,00 0 0,00 0,00
10-31-2 0 0,00 0,00 329,77 329,77 328,73 119,14 118,79 0,00 0 0,00 0,00
10-31-3 0 0,00 0,00 328,73 328,73 327,70 118,79 118,44 0,00 0 0,00 0,00
10-31-4 0 0,00 0,00 327,70 327,70 326,66 118,44 118,08 0,00 0 0,00 0,00
10-31-5 0 0,00 0,00 326,66 326,66 325,62 118,08 117,73 0,00 0 0,00 0,00
10-31-6 0 0,00 0,00 325,62 325,62 324,58 117,73 117,38 0,00 0 0,00 0,00
10-31-7 1 0,00 0,00 324,58 324,58 323,54 117,38 117,03 0,00 0 0,00 0,00
10-31-8 0 0,00 0,00 323,54 323,54 322,51 117,03 116,68 0,00 0 0,00 0,00
10-31-9 11 0,00 0,00 322,51 322,51 321,47 116,68 116,32 0,00 0 0,00 0,00
10-31-10 21 0,66 0,00 321,47 321,47 320,43 116,32 115,97 0,00 0 0,00 0,00
10-31-11 13 0,40 0,00 320,43 320,43 319,39 115,97 115,62 0,00 0 0,00 0,00
10-31-12 23 1,16 0,00 319,39 319,39 318,35 115,62 115,27 0,00 0 0,00 0,00
10-31-13 1 0,00 0,00 318,35 318,35 317,32 115,27 114,92 0,00 0 0,00 0,00
10-31-14 1 0,00 0,00 317,32 317,32 316,28 114,92 114,56 0,00 0 0,00 0,00
10-31-15 3 0,00 0,00 316,28 316,28 315,24 114,56 114,21 0,00 0 0,00 0,00
10-31-16 3 0,00 0,00 315,24 315,24 314,20 114,21 113,86 0,00 0 0,00 0,00
10-31-17 8 0,00 0,00 314,20 314,20 313,16 113,86 113,51 0,00 0 0,00 0,00
10-31-18 1 0,00 0,00 313,16 313,16 312,13 113,51 113,16 0,00 0 0,00 0,00
10-31-19 0 0,00 0,00 312,13 312,13 311,09 113,16 112,80 0,00 0 0,00 0,00
10-31-20 0 0,00 0,00 311,09 311,09 310,05 112,80 112,45 0,00 0 0,00 0,00
10-31-21 0 0,00 0,00 310,05 310,05 309,01 112,45 112,10 0,00 0 0,00 0,00
10-31-22 0 0,00 0,00 309,01 309,01 307,97 112,10 111,75 0,00 0 0,00 0,00
10-31-23 0 0,00 0,00 307,97 307,97 306,93 111,75 111,40 0,00 0 0,00 0,00
11-1-0 0 0,00 0,00 306,93 306,93 305,90 111,40 111,04 0,00 0 0,00 0,00
11-1-1 0 0,00 0,00 305,90 305,90 304,86 111,04 110,69 0,00 0 0,00 0,00
11-1-2 0 0,00 0,00 304,86 304,86 303,82 110,69 110,34 0,00 0 0,00 0,00
11-1-3 0 0,00 0,00 303,82 303,82 302,78 110,34 109,99 0,00 0 0,00 0,00
11-1-4 0 0,00 0,00 302,78 302,78 301,74 109,99 109,64 0,00 0 0,00 0,00
11-1-5 0 0,00 0,00 301,74 301,74 300,71 109,64 109,28 0,00 0 0,00 0,00
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11-1-6 0 0,00 0,00 300,71 300,71 299,67 109,28 108,93 0,00 0 0,00 0,00
11-1-7 0 0,00 0,00 299,67 299,67 298,63 108,93 108,58 0,00 0 0,00 0,00
11-1-8 105 1,04 0,00 298,63 298,63 297,59 108,58 108,23 0,00 0 0,00 0,00
11-1-9 236 8,00 6,52 297,59 304,11 303,07 108,23 110,08 0,00 0 0,00 0,00
11-1-10 340 18,12 16,64 303,07 319,71 318,67 110,08 115,37 0,00 0 0,00 0,00
11-1-11 369 24,70 23,21 318,67 341,88 340,84 115,37 122,89 0,00 0 0,00 0,00
11-1-12 51 3,17 1,68 340,84 342,52 341,49 122,89 123,11 0,00 0 0,00 0,00
11-1-13 358 23,60 22,11 341,49 363,60 362,56 123,11 130,26 0,00 0 0,77 0,01
11-1-14 420 24,90 23,42 362,56 307,37 306,34 130,26 111,19 0,00 78,6 0,00 0,00
11-1-15 51 2,24 0,76 306,34 307,10 306,06 111,19 111,10 0,00 0 0,00 0,00
11-1-16 84 2,82 1,33 306,06 307,39 306,35 111,10 111,20 0,00 0 0,00 0,00
11-1-17 13 0,00 0,00 306,35 306,35 305,32 111,20 110,85 0,00 0 0,00 0,00
11-1-18 0 0,00 0,00 305,32 305,32 304,28 110,85 110,49 0,00 0 0,00 0,00
11-1-19 0 0,00 0,00 304,28 304,28 303,24 110,49 110,14 0,00 0 0,00 0,00
11-1-20 0 0,00 0,00 303,24 303,24 302,20 110,14 109,79 0,00 0 0,00 0,00
11-1-21 0 0,00 0,00 302,20 302,20 301,16 109,79 109,44 0,00 0 0,00 0,00
11-1-22 0 0,00 0,00 301,16 301,16 300,12 109,44 109,09 0,00 0 0,00 0,00
11-1-23 0 0,00 0,00 300,12 300,12 299,09 109,09 108,73 0,00 0 0,00 0,00
11-2-0 0 0,00 0,00 299,09 299,09 298,05 108,73 108,38 0,00 0 0,00 0,00
11-2-1 0 0,00 0,00 298,05 298,05 297,01 108,38 108,03 0,00 0 0,00 0,00
11-2-2 0 0,00 0,00 297,01 297,01 295,97 108,03 107,68 0,00 0 0,00 0,00
11-2-3 0 0,00 0,00 295,97 295,97 294,93 107,68 107,33 0,00 0 0,00 0,00
11-2-4 0 0,00 0,00 294,93 294,93 293,90 107,33 106,97 0,00 0 0,00 0,00
11-2-5 0 0,00 0,00 293,90 293,90 292,86 106,97 106,62 0,00 0 0,00 0,00
11-2-6 0 0,00 0,00 292,86 292,86 291,82 106,62 106,27 0,00 0 0,00 0,00
11-2-7 0 0,00 0,00 291,82 291,82 290,78 106,27 105,92 0,00 0 0,00 0,00
11-2-8 0 0,00 0,00 290,78 290,78 289,74 105,92 105,57 0,00 0 0,00 0,00
11-2-9 0 0,00 0,00 289,74 289,74 288,71 105,57 105,21 0,00 0 0,00 0,00
11-2-10 1 0,00 0,00 288,71 288,71 287,67 105,21 104,86 0,00 0 0,00 0,00
11-2-11 15 0,52 0,00 287,67 287,67 286,63 104,86 104,51 0,00 0 0,00 0,00
11-2-12 90 5,91 4,43 286,63 291,06 290,02 104,51 105,66 0,00 0 0,00 0,00
11-2-13 59 3,45 1,96 290,02 291,98 290,94 105,66 105,97 0,00 0 0,00 0,00
11-2-14 1 0,00 0,00 290,94 290,94 289,90 105,97 105,62 0,00 0 0,00 0,00
11-2-15 5 0,00 0,00 289,90 289,90 288,87 105,62 105,27 0,00 0 0,00 0,00
11-2-16 0 0,00 0,00 288,87 288,87 287,83 105,27 104,92 0,00 0 0,00 0,00
11-2-17 0 0,00 0,00 287,83 287,83 286,79 104,92 104,56 0,00 0 0,00 0,00
11-2-18 0 0,00 0,00 286,79 286,79 285,75 104,56 104,21 0,00 0 0,00 0,00
11-2-19 0 0,00 0,00 285,75 285,75 284,71 104,21 103,86 0,00 0 0,00 0,00
11-2-20 0 0,00 0,00 284,71 284,71 283,68 103,86 103,51 0,00 0 0,00 0,00
11-2-21 0 0,00 0,00 283,68 283,68 282,64 103,51 103,16 0,00 0 0,00 0,00
11-2-22 0 0,00 0,00 282,64 282,64 281,60 103,16 102,80 0,00 0 0,00 0,00
11-2-23 0 0,00 0,00 281,60 281,60 280,56 102,80 102,45 0,00 0 0,00 0,00
11-3-0 0 0,00 0,00 280,56 280,56 279,52 102,45 102,10 0,00 0 0,00 0,00
11-3-1 0 0,00 0,00 279,52 279,52 278,48 102,10 101,75 0,00 0 0,00 0,00
11-3-2 0 0,00 0,00 278,48 278,48 277,45 101,75 101,39 0,00 0 0,00 0,00
11-3-3 0 0,00 0,00 277,45 277,45 276,41 101,39 101,04 0,00 0 0,00 0,00
11-3-4 0 0,00 0,00 276,41 276,41 275,37 101,04 100,69 0,00 0 0,00 0,00
11-3-5 0 0,00 0,00 275,37 275,37 274,33 100,69 100,34 0,00 0 0,00 0,00
11-3-6 0 0,00 0,00 274,33 274,33 273,29 100,34 99,99 0,00 0 0,00 0,00
11-3-7 0 0,00 0,00 273,29 273,29 272,26 99,99 99,63 0,00 0 0,00 0,00
11-3-8 0 0,00 0,00 272,26 272,26 271,22 99,63 99,28 0,00 0 0,00 0,00
11-3-9 26 0,42 0,00 271,22 271,22 270,18 99,28 98,93 0,00 0 0,00 0,00
11-3-10 181 9,22 7,73 270,18 277,91 276,88 98,93 101,20 0,00 0 0,00 0,00
11-3-11 364 23,88 22,40 276,88 299,27 298,23 101,20 108,44 0,00 0 0,00 0,00
11-3-12 524 36,48 35,00 298,23 333,23 332,20 108,44 119,96 0,00 0 0,00 0,00
11-3-13 191 12,14 10,66 332,20 342,86 341,82 119,96 123,23 0,00 0 0,00 0,00
11-3-14 26 1,05 0,00 341,82 341,82 340,78 123,23 122,87 0,00 0 0,00 0,00
11-3-15 32 1,19 0,00 340,78 340,78 339,74 122,87 122,52 0,00 0 0,00 0,00
11-3-16 0 0,00 0,00 339,74 339,74 338,70 122,52 122,17 0,00 0 0,00 0,00
11-3-17 0 0,00 0,00 338,70 338,70 337,67 122,17 121,82 0,00 0 0,00 0,00
11-3-18 0 0,00 0,00 337,67 337,67 336,63 121,82 121,47 0,00 0 0,00 0,00
11-3-19 0 0,00 0,00 336,63 336,63 335,59 121,47 121,11 0,00 0 0,00 0,00
11-3-20 0 0,00 0,00 335,59 335,59 334,55 121,11 120,76 0,00 0 0,00 0,00
11-3-21 0 0,00 0,00 334,55 334,55 333,51 120,76 120,41 0,00 0 0,00 0,00
11-3-22 0 0,00 0,00 333,51 333,51 332,48 120,41 120,06 0,00 0 0,00 0,00
11-3-23 0 0,00 0,00 332,48 332,48 331,44 120,06 119,71 0,00 0 0,00 0,00
11-4-0 0 0,00 0,00 331,44 331,44 330,40 119,71 119,35 0,00 0 0,00 0,00
11-4-1 0 0,00 0,00 330,40 330,40 329,36 119,35 119,00 0,00 0 0,00 0,00
11-4-2 0 0,00 0,00 329,36 329,36 328,32 119,00 118,65 0,00 0 0,00 0,00
11-4-3 0 0,00 0,00 328,32 328,32 327,28 118,65 118,30 0,00 0 0,00 0,00
11-4-4 0 0,00 0,00 327,28 327,28 326,25 118,30 117,95 0,00 0 0,00 0,00
11-4-5 0 0,00 0,00 326,25 326,25 325,21 117,95 117,59 0,00 0 0,00 0,00
11-4-6 0 0,00 0,00 325,21 325,21 324,17 117,59 117,24 0,00 0 0,00 0,00
11-4-7 0 0,00 0,00 324,17 324,17 323,13 117,24 116,89 0,00 0 0,00 0,00
11-4-8 0 0,00 0,00 323,13 323,13 322,09 116,89 116,54 0,00 0 0,00 0,00
11-4-9 0 0,00 0,00 322,09 322,09 321,06 116,54 116,18 0,00 0 0,00 0,00
11-4-10 15 0,31 0,00 321,06 321,06 320,02 116,18 115,83 0,00 0 0,00 0,00
11-4-11 4 0,00 0,00 320,02 320,02 318,98 115,83 115,48 0,00 0 0,00 0,00
11-4-12 131 8,68 7,20 318,98 326,18 325,14 115,48 117,57 0,00 0 0,00 0,00
11-4-13 442 28,50 27,02 325,14 352,16 351,12 117,57 126,38 0,00 0 0,00 0,00
11-4-14 601 34,74 33,26 351,12 384,38 383,34 126,38 137,31 0,00 0 21,55 0,27
11-4-15 234 11,67 10,18 383,34 314,92 313,88 137,31 113,75 0,00 78,6 0,00 0,00
11-4-16 495 18,23 16,74 313,88 330,62 329,58 113,75 119,08 0,00 0 0,00 0,00
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11-4-17 325 5,46 3,97 329,58 333,55 332,52 119,08 120,07 0,00 0 0,00 0,00
11-4-18 0 0,00 0,00 332,52 332,52 331,48 120,07 119,72 0,00 0 0,00 0,00
11-4-19 0 0,00 0,00 331,48 331,48 330,44 119,72 119,37 0,00 0 0,00 0,00
11-4-20 0 0,00 0,00 330,44 330,44 329,40 119,37 119,02 0,00 0 0,00 0,00
11-4-21 0 0,00 0,00 329,40 329,40 328,36 119,02 118,66 0,00 0 0,00 0,00
11-4-22 0 0,00 0,00 328,36 328,36 327,33 118,66 118,31 0,00 0 0,00 0,00
11-4-23 0 0,00 0,00 327,33 327,33 326,29 118,31 117,96 0,00 0 0,00 0,00
11-5-0 0 0,00 0,00 326,29 326,29 325,25 117,96 117,61 0,00 0 0,00 0,00
11-5-1 0 0,00 0,00 325,25 325,25 324,21 117,61 117,26 0,00 0 0,00 0,00
11-5-2 0 0,00 0,00 324,21 324,21 323,17 117,26 116,90 0,00 0 0,00 0,00
11-5-3 0 0,00 0,00 323,17 323,17 322,14 116,90 116,55 0,00 0 0,00 0,00
11-5-4 0 0,00 0,00 322,14 322,14 321,10 116,55 116,20 0,00 0 0,00 0,00
11-5-5 0 0,00 0,00 321,10 321,10 320,06 116,20 115,85 0,00 0 0,00 0,00
11-5-6 0 0,00 0,00 320,06 320,06 319,02 115,85 115,49 0,00 0 0,00 0,00
11-5-7 0 0,00 0,00 319,02 319,02 317,98 115,49 115,14 0,00 0 0,00 0,00
11-5-8 261 2,86 1,38 317,98 319,36 318,32 115,14 115,26 0,00 0 0,00 0,00
11-5-9 641 21,27 19,79 318,32 338,11 337,07 115,26 121,62 0,00 0 0,00 0,00
11-5-10 785 40,76 39,28 337,07 376,35 375,31 121,62 134,58 0,00 0 13,52 0,17
11-5-11 833 54,22 52,74 375,31 349,45 348,41 134,58 125,46 0,00 78,6 0,00 0,00
11-5-12 816 56,19 54,71 348,41 403,12 402,08 125,46 143,66 0,00 0 40,29 0,51
11-5-13 686 44,13 42,65 402,08 366,13 365,09 143,66 131,12 0,00 78,6 3,30 0,04
11-5-14 628 35,95 34,47 365,09 320,96 319,92 131,12 115,80 0,00 78,6 0,00 0,00
11-5-15 638 32,31 30,83 319,92 350,74 349,71 115,80 125,90 0,00 0 0,00 0,00
11-5-16 462 16,75 15,26 349,71 364,97 363,93 125,90 130,72 0,00 0 2,14 0,03
11-5-17 514 8,70 7,22 363,93 292,54 291,51 130,72 106,16 0,00 78,6 0,00 0,00
11-5-18 79 0,00 0,00 291,51 291,51 290,47 106,16 105,81 0,00 0 0,00 0,00
11-5-19 0 0,00 0,00 290,47 290,47 289,43 105,81 105,46 0,00 0 0,00 0,00
11-5-20 0 0,00 0,00 289,43 289,43 288,39 105,46 105,11 0,00 0 0,00 0,00
11-5-21 0 0,00 0,00 288,39 288,39 287,35 105,11 104,75 0,00 0 0,00 0,00
11-5-22 0 0,00 0,00 287,35 287,35 286,32 104,75 104,40 0,00 0 0,00 0,00
11-5-23 0 0,00 0,00 286,32 286,32 285,28 104,40 104,05 0,00 0 0,00 0,00
11-6-0 0 0,00 0,00 285,28 285,28 284,24 104,05 103,70 0,00 0 0,00 0,00
11-6-1 0 0,00 0,00 284,24 284,24 283,20 103,70 103,35 0,00 0 0,00 0,00
11-6-2 0 0,00 0,00 283,20 283,20 282,16 103,35 102,99 0,00 0 0,00 0,00
11-6-3 0 0,00 0,00 282,16 282,16 281,13 102,99 102,64 0,00 0 0,00 0,00
11-6-4 0 0,00 0,00 281,13 281,13 280,09 102,64 102,29 0,00 0 0,00 0,00
11-6-5 0 0,00 0,00 280,09 280,09 279,05 102,29 101,94 0,00 0 0,00 0,00
11-6-6 0 0,00 0,00 279,05 279,05 278,01 101,94 101,59 0,00 0 0,00 0,00
11-6-7 0 0,00 0,00 278,01 278,01 276,97 101,59 101,23 0,00 0 0,00 0,00
11-6-8 279 2,98 1,49 276,97 278,46 277,43 101,23 101,39 0,00 0 0,00 0,00
11-6-9 658 21,52 20,03 277,43 297,46 296,42 101,39 107,83 0,00 0 0,00 0,00
11-6-10 797 40,96 39,48 296,42 335,90 334,86 107,83 120,87 0,00 0 0,00 0,00
11-6-11 855 55,14 53,65 334,86 388,51 387,47 120,87 138,71 0,00 0 25,68 0,33
11-6-12 891 60,92 59,43 387,47 368,31 367,27 138,71 131,86 0,00 78,6 5,48 0,07
11-6-13 901 57,64 56,15 367,27 344,82 343,78 131,86 123,89 0,00 78,6 0,00 0,00
11-6-14 889 50,58 49,09 343,78 392,88 391,84 123,89 140,19 0,00 0 30,05 0,38
11-6-15 841 42,30 40,82 391,84 354,06 353,02 140,19 127,03 0,00 78,6 0,00 0,00
11-6-16 745 26,94 25,45 353,02 378,47 377,43 127,03 135,30 0,00 0 15,64 0,20
11-6-17 525 8,69 7,20 377,43 306,03 305,00 135,30 110,74 0,00 78,6 0,00 0,00
11-6-18 70 0,00 0,00 305,00 305,00 303,96 110,74 110,39 0,00 0 0,00 0,00
11-6-19 0 0,00 0,00 303,96 303,96 302,92 110,39 110,03 0,00 0 0,00 0,00
11-6-20 0 0,00 0,00 302,92 302,92 301,88 110,03 109,68 0,00 0 0,00 0,00
11-6-21 0 0,00 0,00 301,88 301,88 300,84 109,68 109,33 0,00 0 0,00 0,00
11-6-22 0 0,00 0,00 300,84 300,84 299,81 109,33 108,98 0,00 0 0,00 0,00
11-6-23 0 0,00 0,00 299,81 299,81 298,77 108,98 108,63 0,00 0 0,00 0,00
11-7-0 0 0,00 0,00 298,77 298,77 297,73 108,63 108,27 0,00 0 0,00 0,00
11-7-1 0 0,00 0,00 297,73 297,73 296,69 108,27 107,92 0,00 0 0,00 0,00
11-7-2 0 0,00 0,00 296,69 296,69 295,65 107,92 107,57 0,00 0 0,00 0,00
11-7-3 0 0,00 0,00 295,65 295,65 294,61 107,57 107,22 0,00 0 0,00 0,00
11-7-4 0 0,00 0,00 294,61 294,61 293,58 107,22 106,87 0,00 0 0,00 0,00
11-7-5 0 0,00 0,00 293,58 293,58 292,54 106,87 106,51 0,00 0 0,00 0,00
11-7-6 0 0,00 0,00 292,54 292,54 291,50 106,51 106,16 0,00 0 0,00 0,00
11-7-7 0 0,00 0,00 291,50 291,50 290,46 106,16 105,81 0,00 0 0,00 0,00
11-7-8 158 1,41 0,00 290,46 290,46 289,42 105,81 105,46 0,00 0 0,00 0,00
11-7-9 591 18,98 17,50 289,42 306,92 305,88 105,46 111,04 0,00 0 0,00 0,00
11-7-10 691 35,07 33,58 305,88 339,47 338,43 111,04 122,08 0,00 0 0,00 0,00
11-7-11 845 53,97 52,48 338,43 390,91 389,87 122,08 139,52 0,00 0 28,08 0,36
11-7-12 869 58,94 57,46 389,87 368,73 367,69 139,52 132,00 0,00 78,6 5,90 0,08
11-7-13 885 56,14 54,65 367,69 343,75 342,71 132,00 123,53 0,00 78,6 0,00 0,00
11-7-14 860 48,42 46,93 342,71 389,64 388,60 123,53 139,09 0,00 0 26,81 0,34
11-7-15 818 40,71 39,22 388,60 349,23 348,19 139,09 125,39 0,00 78,6 0,00 0,00
11-7-16 731 26,07 24,59 348,19 372,77 371,73 125,39 133,37 0,00 0 9,94 0,13
11-7-17 510 8,22 6,74 371,73 299,87 298,83 133,37 108,65 0,00 78,6 0,00 0,00
11-7-18 15 0,00 0,00 298,83 298,83 297,80 108,65 108,30 0,00 0 0,00 0,00
11-7-19 0 0,00 0,00 297,80 297,80 296,76 108,30 107,94 0,00 0 0,00 0,00
11-7-20 0 0,00 0,00 296,76 296,76 295,72 107,94 107,59 0,00 0 0,00 0,00
11-7-21 0 0,00 0,00 295,72 295,72 294,68 107,59 107,24 0,00 0 0,00 0,00
11-7-22 0 0,00 0,00 294,68 294,68 293,64 107,24 106,89 0,00 0 0,00 0,00
11-7-23 0 0,00 0,00 293,64 293,64 292,61 106,89 106,54 0,00 0 0,00 0,00
11-8-0 0 0,00 0,00 292,61 292,61 291,57 106,54 106,18 0,00 0 0,00 0,00
11-8-1 0 0,00 0,00 291,57 291,57 290,53 106,18 105,83 0,00 0 0,00 0,00
11-8-2 0 0,00 0,00 290,53 290,53 289,49 105,83 105,48 0,00 0 0,00 0,00
11-8-3 0 0,00 0,00 289,49 289,49 288,45 105,48 105,13 0,00 0 0,00 0,00
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11-8-4 0 0,00 0,00 288,45 288,45 287,42 105,13 104,78 0,00 0 0,00 0,00
11-8-5 0 0,00 0,00 287,42 287,42 286,38 104,78 104,42 0,00 0 0,00 0,00
11-8-6 0 0,00 0,00 286,38 286,38 285,34 104,42 104,07 0,00 0 0,00 0,00
11-8-7 0 0,00 0,00 285,34 285,34 284,30 104,07 103,72 0,00 0 0,00 0,00
11-8-8 21 0,00 0,00 284,30 284,30 283,26 103,72 103,37 0,00 0 0,00 0,00
11-8-9 430 13,46 11,98 283,26 295,24 294,20 103,37 107,08 0,00 0 0,00 0,00
11-8-10 641 32,14 30,66 294,20 324,86 323,82 107,08 117,12 0,00 0 0,00 0,00
11-8-11 826 52,24 50,76 323,82 374,58 373,54 117,12 133,99 0,00 0 11,75 0,15
11-8-12 846 56,93 55,44 373,54 350,38 349,35 133,99 125,78 0,00 78,6 0,00 0,00
11-8-13 461 28,77 27,28 349,35 376,63 375,59 125,78 134,68 0,00 0 13,80 0,18
11-8-14 418 23,05 21,56 375,59 318,55 317,51 134,68 114,98 0,00 78,6 0,00 0,00
11-8-15 144 6,69 5,20 317,51 322,72 321,68 114,98 116,40 0,00 0 0,00 0,00
11-8-16 35 0,77 0,00 321,68 321,68 320,64 116,40 116,04 0,00 0 0,00 0,00
11-8-17 91 1,03 0,00 320,64 320,64 319,61 116,04 115,69 0,00 0 0,00 0,00
11-8-18 0 0,00 0,00 319,61 319,61 318,57 115,69 115,34 0,00 0 0,00 0,00
11-8-19 0 0,00 0,00 318,57 318,57 317,53 115,34 114,99 0,00 0 0,00 0,00
11-8-20 0 0,00 0,00 317,53 317,53 316,49 114,99 114,64 0,00 0 0,00 0,00
11-8-21 0 0,00 0,00 316,49 316,49 315,45 114,64 114,28 0,00 0 0,00 0,00
11-8-22 0 0,00 0,00 315,45 315,45 314,41 114,28 113,93 0,00 0 0,00 0,00
11-8-23 0 0,00 0,00 314,41 314,41 313,38 113,93 113,58 0,00 0 0,00 0,00
11-9-0 0 0,00 0,00 313,38 313,38 312,34 113,58 113,23 0,00 0 0,00 0,00
11-9-1 0 0,00 0,00 312,34 312,34 311,30 113,23 112,88 0,00 0 0,00 0,00
11-9-2 0 0,00 0,00 311,30 311,30 310,26 112,88 112,52 0,00 0 0,00 0,00
11-9-3 0 0,00 0,00 310,26 310,26 309,22 112,52 112,17 0,00 0 0,00 0,00
11-9-4 0 0,00 0,00 309,22 309,22 308,19 112,17 111,82 0,00 0 0,00 0,00
11-9-5 0 0,00 0,00 308,19 308,19 307,15 111,82 111,47 0,00 0 0,00 0,00
11-9-6 0 0,00 0,00 307,15 307,15 306,11 111,47 111,12 0,00 0 0,00 0,00
11-9-7 0 0,00 0,00 306,11 306,11 305,07 111,12 110,76 0,00 0 0,00 0,00
11-9-8 0 0,00 0,00 305,07 305,07 304,03 110,76 110,41 0,00 0 0,00 0,00
11-9-9 0 0,00 0,00 304,03 304,03 303,00 110,41 110,06 0,00 0 0,00 0,00
11-9-10 0 0,00 0,00 303,00 303,00 301,96 110,06 109,71 0,00 0 0,00 0,00
11-9-11 0 0,00 0,00 301,96 301,96 300,92 109,71 109,36 0,00 0 0,00 0,00
11-9-12 1 0,00 0,00 300,92 300,92 299,88 109,36 109,00 0,00 0 0,00 0,00
11-9-13 16 0,52 0,00 299,88 299,88 298,84 109,00 108,65 0,00 0 0,00 0,00
11-9-14 221 11,83 10,35 298,84 309,19 308,15 108,65 111,81 0,00 0 0,00 0,00
11-9-15 5 0,00 0,00 308,15 308,15 307,11 111,81 111,46 0,00 0 0,00 0,00
11-9-16 1 0,00 0,00 307,11 307,11 306,08 111,46 111,10 0,00 0 0,00 0,00
11-9-17 0 0,00 0,00 306,08 306,08 305,04 111,10 110,75 0,00 0 0,00 0,00
11-9-18 0 0,00 0,00 305,04 305,04 304,00 110,75 110,40 0,00 0 0,00 0,00
11-9-19 0 0,00 0,00 304,00 304,00 302,96 110,40 110,05 0,00 0 0,00 0,00
11-9-20 0 0,00 0,00 302,96 302,96 301,92 110,05 109,70 0,00 0 0,00 0,00
11-9-21 0 0,00 0,00 301,92 301,92 300,88 109,70 109,34 0,00 0 0,00 0,00
11-9-22 0 0,00 0,00 300,88 300,88 299,85 109,34 108,99 0,00 0 0,00 0,00
11-9-23 0 0,00 0,00 299,85 299,85 298,81 108,99 108,64 0,00 0 0,00 0,00
11-10-0 0 0,00 0,00 298,81 298,81 297,77 108,64 108,29 0,00 0 0,00 0,00
11-10-1 0 0,00 0,00 297,77 297,77 296,73 108,29 107,94 0,00 0 0,00 0,00
11-10-2 0 0,00 0,00 296,73 296,73 295,69 107,94 107,58 0,00 0 0,00 0,00
11-10-3 0 0,00 0,00 295,69 295,69 294,66 107,58 107,23 0,00 0 0,00 0,00
11-10-4 0 0,00 0,00 294,66 294,66 293,62 107,23 106,88 0,00 0 0,00 0,00
11-10-5 0 0,00 0,00 293,62 293,62 292,58 106,88 106,53 0,00 0 0,00 0,00
11-10-6 0 0,00 0,00 292,58 292,58 291,54 106,53 106,18 0,00 0 0,00 0,00
11-10-7 0 0,00 0,00 291,54 291,54 290,50 106,18 105,82 0,00 0 0,00 0,00
11-10-8 157 1,20 0,00 290,50 290,50 289,47 105,82 105,47 0,00 0 0,00 0,00
11-10-9 544 16,63 15,14 289,47 304,61 303,57 105,47 110,25 0,00 0 0,00 0,00
11-10-10 720 35,38 33,89 303,57 337,46 336,42 110,25 121,40 0,00 0 0,00 0,00
11-10-11 632 39,11 37,63 336,42 374,05 373,01 121,40 133,80 0,00 0 11,22 0,14
11-10-12 802 53,08 51,60 373,01 346,01 344,97 133,80 124,30 0,00 78,6 0,00 0,00
11-10-13 803 49,67 48,18 344,97 393,15 392,12 124,30 140,28 0,00 0 30,32 0,39
11-10-14 798 43,56 42,08 392,12 355,59 354,56 140,28 127,55 0,00 78,6 0,00 0,00
11-10-15 780 37,63 36,14 354,56 390,70 389,66 127,55 139,45 0,00 0 27,87 0,35
11-10-16 686 23,49 22,01 389,66 333,07 332,03 139,45 119,91 0,00 78,6 0,00 0,00
11-10-17 489 7,32 5,83 332,03 337,86 336,82 119,91 121,53 0,00 0 0,00 0,00
11-10-18 50 0,00 0,00 336,82 336,82 335,79 121,53 121,18 0,00 0 0,00 0,00
11-10-19 0 0,00 0,00 335,79 335,79 334,75 121,18 120,83 0,00 0 0,00 0,00
11-10-20 0 0,00 0,00 334,75 334,75 333,71 120,83 120,48 0,00 0 0,00 0,00
11-10-21 0 0,00 0,00 333,71 333,71 332,67 120,48 120,12 0,00 0 0,00 0,00
11-10-22 0 0,00 0,00 332,67 332,67 331,63 120,12 119,77 0,00 0 0,00 0,00
11-10-23 0 0,00 0,00 331,63 331,63 330,60 119,77 119,42 0,00 0 0,00 0,00
11-11-0 0 0,00 0,00 330,60 330,60 329,56 119,42 119,07 0,00 0 0,00 0,00
11-11-1 0 0,00 0,00 329,56 329,56 328,52 119,07 118,72 0,00 0 0,00 0,00
11-11-2 0 0,00 0,00 328,52 328,52 327,48 118,72 118,36 0,00 0 0,00 0,00
11-11-3 0 0,00 0,00 327,48 327,48 326,44 118,36 118,01 0,00 0 0,00 0,00
11-11-4 0 0,00 0,00 326,44 326,44 325,41 118,01 117,66 0,00 0 0,00 0,00
11-11-5 0 0,00 0,00 325,41 325,41 324,37 117,66 117,31 0,00 0 0,00 0,00
11-11-6 0 0,00 0,00 324,37 324,37 323,33 117,31 116,96 0,00 0 0,00 0,00
11-11-7 0 0,00 0,00 323,33 323,33 322,29 116,96 116,60 0,00 0 0,00 0,00
11-11-8 157 1,13 0,00 322,29 322,29 321,25 116,60 116,25 0,00 0 0,00 0,00
11-11-9 544 16,36 14,88 321,25 336,13 335,09 116,25 120,94 0,00 0 0,00 0,00
11-11-10 720 34,99 33,50 335,09 368,60 367,56 120,94 131,96 0,00 0 5,77 0,07
11-11-11 632 38,75 37,26 367,56 326,22 325,18 131,96 117,58 0,00 78,6 0,00 0,00
11-11-12 802 52,64 51,15 325,18 376,33 375,29 117,58 134,58 0,00 0 13,50 0,17
11-11-13 803 49,27 47,79 375,29 344,48 343,44 134,58 123,78 0,00 78,6 0,00 0,00
11-11-14 798 43,14 41,65 343,44 385,09 384,05 123,78 137,55 0,00 0 22,26 0,28
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11-11-15 780 37,25 35,77 384,05 341,22 340,18 137,55 122,67 0,00 78,6 0,00 0,00
11-11-16 686 23,19 21,71 340,18 361,89 360,85 122,67 129,68 0,00 0 0,00 0,00
11-11-17 489 7,15 5,66 360,85 366,52 365,48 129,68 131,25 0,00 0 3,69 0,05
11-11-18 50 0,00 0,00 365,48 286,88 285,84 131,25 104,24 0,00 78,6 0,00 0,00
11-11-19 0 0,00 0,00 285,84 285,84 284,80 104,24 103,89 0,00 0 0,00 0,00
11-11-20 0 0,00 0,00 284,80 284,80 283,77 103,89 103,54 0,00 0 0,00 0,00
11-11-21 0 0,00 0,00 283,77 283,77 282,73 103,54 103,19 0,00 0 0,00 0,00
11-11-22 0 0,00 0,00 282,73 282,73 281,69 103,19 102,83 0,00 0 0,00 0,00
11-11-23 0 0,00 0,00 281,69 281,69 280,65 102,83 102,48 0,00 0 0,00 0,00
11-12-0 0 0,00 0,00 280,65 280,65 279,61 102,48 102,13 0,00 0 0,00 0,00
11-12-1 0 0,00 0,00 279,61 279,61 278,58 102,13 101,78 0,00 0 0,00 0,00
11-12-2 0 0,00 0,00 278,58 278,58 277,54 101,78 101,43 0,00 0 0,00 0,00
11-12-3 0 0,00 0,00 277,54 277,54 276,50 101,43 101,07 0,00 0 0,00 0,00
11-12-4 0 0,00 0,00 276,50 276,50 275,46 101,07 100,72 0,00 0 0,00 0,00
11-12-5 0 0,00 0,00 275,46 275,46 274,42 100,72 100,37 0,00 0 0,00 0,00
11-12-6 0 0,00 0,00 274,42 274,42 273,39 100,37 100,02 0,00 0 0,00 0,00
11-12-7 0 0,00 0,00 273,39 273,39 272,35 100,02 99,67 0,00 0 0,00 0,00
11-12-8 0 0,00 0,00 272,35 272,35 271,31 99,67 99,31 0,00 0 0,00 0,00
11-12-9 11 0,00 0,00 271,31 271,31 270,27 99,31 98,96 0,00 0 0,00 0,00
11-12-10 1 0,00 0,00 270,27 270,27 269,23 98,96 98,61 0,00 0 0,00 0,00
11-12-11 161 9,41 7,93 269,23 277,16 276,12 98,61 100,95 0,00 0 0,00 0,00
11-12-12 330 21,19 19,71 276,12 295,83 294,79 100,95 107,28 0,00 0 0,00 0,00
11-12-13 105 5,96 4,48 294,79 299,27 298,23 107,28 108,44 0,00 0 0,00 0,00
11-12-14 194 10,01 8,53 298,23 306,76 305,72 108,44 110,98 0,00 0 0,00 0,00
11-12-15 179 8,09 6,60 305,72 312,32 311,28 110,98 112,87 0,00 0 0,00 0,00
11-12-16 463 15,30 13,81 311,28 325,10 324,06 112,87 117,20 0,00 0 0,00 0,00
11-12-17 262 3,52 2,03 324,06 326,09 325,05 117,20 117,54 0,00 0 0,00 0,00
11-12-18 0 0,00 0,00 325,05 325,05 324,01 117,54 117,19 0,00 0 0,00 0,00
11-12-19 0 0,00 0,00 324,01 324,01 322,98 117,19 116,84 0,00 0 0,00 0,00
11-12-20 0 0,00 0,00 322,98 322,98 321,94 116,84 116,48 0,00 0 0,00 0,00
11-12-21 0 0,00 0,00 321,94 321,94 320,90 116,48 116,13 0,00 0 0,00 0,00
11-12-22 0 0,00 0,00 320,90 320,90 319,86 116,13 115,78 0,00 0 0,00 0,00
11-12-23 0 0,00 0,00 319,86 319,86 318,82 115,78 115,43 0,00 0 0,00 0,00
11-13-0 0 0,00 0,00 318,82 318,82 317,79 115,43 115,08 0,00 0 0,00 0,00
11-13-1 0 0,00 0,00 317,79 317,79 316,75 115,08 114,72 0,00 0 0,00 0,00
11-13-2 0 0,00 0,00 316,75 316,75 315,71 114,72 114,37 0,00 0 0,00 0,00
11-13-3 0 0,00 0,00 315,71 315,71 314,67 114,37 114,02 0,00 0 0,00 0,00
11-13-4 0 0,00 0,00 314,67 314,67 313,63 114,02 113,67 0,00 0 0,00 0,00
11-13-5 0 0,00 0,00 313,63 313,63 312,60 113,67 113,32 0,00 0 0,00 0,00
11-13-6 0 0,00 0,00 312,60 312,60 311,56 113,32 112,96 0,00 0 0,00 0,00
11-13-7 0 0,00 0,00 311,56 311,56 310,52 112,96 112,61 0,00 0 0,00 0,00
11-13-8 0 0,00 0,00 310,52 310,52 309,48 112,61 112,26 0,00 0 0,00 0,00
11-13-9 1 0,00 0,00 309,48 309,48 308,44 112,26 111,91 0,00 0 0,00 0,00
11-13-10 12 0,09 0,00 308,44 308,44 307,41 111,91 111,56 0,00 0 0,00 0,00
11-13-11 19 0,67 0,00 307,41 307,41 306,37 111,56 111,20 0,00 0 0,00 0,00
11-13-12 65 3,75 2,26 306,37 308,63 307,59 111,20 111,62 0,00 0 0,00 0,00
11-13-13 109 6,15 4,66 307,59 312,25 311,22 111,62 112,85 0,00 0 0,00 0,00
11-13-14 76 3,59 2,10 311,22 313,32 312,28 112,85 113,21 0,00 0 0,00 0,00
11-13-15 89 3,73 2,25 312,28 314,53 313,49 113,21 113,62 0,00 0 0,00 0,00
11-13-16 316 10,16 8,67 313,49 322,16 321,12 113,62 116,21 0,00 0 0,00 0,00
11-13-17 46 0,20 0,00 321,12 321,12 320,09 116,21 115,86 0,00 0 0,00 0,00
11-13-18 0 0,00 0,00 320,09 320,09 319,05 115,86 115,50 0,00 0 0,00 0,00
11-13-19 0 0,00 0,00 319,05 319,05 318,01 115,50 115,15 0,00 0 0,00 0,00
11-13-20 0 0,00 0,00 318,01 318,01 316,97 115,15 114,80 0,00 0 0,00 0,00
11-13-21 0 0,00 0,00 316,97 316,97 315,93 114,80 114,45 0,00 0 0,00 0,00
11-13-22 0 0,00 0,00 315,93 315,93 314,90 114,45 114,10 0,00 0 0,00 0,00
11-13-23 0 0,00 0,00 314,90 314,90 313,86 114,10 113,74 0,00 0 0,00 0,00
11-14-0 0 0,00 0,00 313,86 313,86 312,82 113,74 113,39 0,00 0 0,00 0,00
11-14-1 0 0,00 0,00 312,82 312,82 311,78 113,39 113,04 0,00 0 0,00 0,00
11-14-2 0 0,00 0,00 311,78 311,78 310,74 113,04 112,69 0,00 0 0,00 0,00
11-14-3 0 0,00 0,00 310,74 310,74 309,70 112,69 112,34 0,00 0 0,00 0,00
11-14-4 0 0,00 0,00 309,70 309,70 308,67 112,34 111,98 0,00 0 0,00 0,00
11-14-5 0 0,00 0,00 308,67 308,67 307,63 111,98 111,63 0,00 0 0,00 0,00
11-14-6 0 0,00 0,00 307,63 307,63 306,59 111,63 111,28 0,00 0 0,00 0,00
11-14-7 0 0,00 0,00 306,59 306,59 305,55 111,28 110,93 0,00 0 0,00 0,00
11-14-8 0 0,00 0,00 305,55 305,55 304,51 110,93 110,57 0,00 0 0,00 0,00
11-14-9 0 0,00 0,00 304,51 304,51 303,48 110,57 110,22 0,00 0 0,00 0,00
11-14-10 0 0,00 0,00 303,48 303,48 302,44 110,22 109,87 0,00 0 0,00 0,00
11-14-11 0 0,00 0,00 302,44 302,44 301,40 109,87 109,52 0,00 0 0,00 0,00
11-14-12 1 0,00 0,00 301,40 301,40 300,36 109,52 109,17 0,00 0 0,00 0,00
11-14-13 1 0,00 0,00 300,36 300,36 299,32 109,17 108,81 0,00 0 0,00 0,00
11-14-14 45 1,90 0,42 299,32 299,74 298,70 108,81 108,60 0,00 0 0,00 0,00
11-14-15 185 8,21 6,72 298,70 305,42 304,39 108,60 110,53 0,00 0 0,00 0,00
11-14-16 162 4,90 3,42 304,39 307,80 306,77 110,53 111,34 0,00 0 0,00 0,00
11-14-17 359 4,77 3,28 306,77 310,05 309,01 111,34 112,10 0,00 0 0,00 0,00
11-14-18 1 0,00 0,00 309,01 309,01 307,97 112,10 111,75 0,00 0 0,00 0,00
11-14-19 0 0,00 0,00 307,97 307,97 306,94 111,75 111,40 0,00 0 0,00 0,00
11-14-20 0 0,00 0,00 306,94 306,94 305,90 111,40 111,04 0,00 0 0,00 0,00
11-14-21 0 0,00 0,00 305,90 305,90 304,86 111,04 110,69 0,00 0 0,00 0,00
11-14-22 0 0,00 0,00 304,86 304,86 303,82 110,69 110,34 0,00 0 0,00 0,00
11-14-23 0 0,00 0,00 303,82 303,82 302,78 110,34 109,99 0,00 0 0,00 0,00
11-15-0 0 0,00 0,00 302,78 302,78 301,75 109,99 109,64 0,00 0 0,00 0,00
11-15-1 0 0,00 0,00 301,75 301,75 300,71 109,64 109,28 0,00 0 0,00 0,00
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11-15-2 0 0,00 0,00 300,71 300,71 299,67 109,28 108,93 0,00 0 0,00 0,00
11-15-3 0 0,00 0,00 299,67 299,67 298,63 108,93 108,58 0,00 0 0,00 0,00
11-15-4 0 0,00 0,00 298,63 298,63 297,59 108,58 108,23 0,00 0 0,00 0,00
11-15-5 0 0,00 0,00 297,59 297,59 296,56 108,23 107,88 0,00 0 0,00 0,00
11-15-6 0 0,00 0,00 296,56 296,56 295,52 107,88 107,52 0,00 0 0,00 0,00
11-15-7 0 0,00 0,00 295,52 295,52 294,48 107,52 107,17 0,00 0 0,00 0,00
11-15-8 0 0,00 0,00 294,48 294,48 293,44 107,17 106,82 0,00 0 0,00 0,00
11-15-9 0 0,00 0,00 293,44 293,44 292,40 106,82 106,47 0,00 0 0,00 0,00
11-15-10 1 0,00 0,00 292,40 292,40 291,37 106,47 106,12 0,00 0 0,00 0,00
11-15-11 1 0,00 0,00 291,37 291,37 290,33 106,12 105,76 0,00 0 0,00 0,00
11-15-12 435 27,40 25,92 290,33 316,25 315,21 105,76 114,20 0,00 0 0,00 0,00
11-15-13 733 43,40 41,92 315,21 357,13 356,09 114,20 128,07 0,00 0 0,00 0,00
11-15-14 590 30,56 29,08 356,09 385,17 384,13 128,07 137,58 0,00 0 22,34 0,28
11-15-15 85 3,47 1,98 384,13 307,51 306,47 137,58 111,24 0,00 78,6 0,00 0,00
11-15-16 39 0,79 0,00 306,47 306,47 305,44 111,24 110,89 0,00 0 0,00 0,00
11-15-17 134 1,43 0,00 305,44 305,44 304,40 110,89 110,54 0,00 0 0,00 0,00
11-15-18 0 0,00 0,00 304,40 304,40 303,36 110,54 110,18 0,00 0 0,00 0,00
11-15-19 0 0,00 0,00 303,36 303,36 302,32 110,18 109,83 0,00 0 0,00 0,00
11-15-20 0 0,00 0,00 302,32 302,32 301,28 109,83 109,48 0,00 0 0,00 0,00
11-15-21 0 0,00 0,00 301,28 301,28 300,25 109,48 109,13 0,00 0 0,00 0,00
11-15-22 0 0,00 0,00 300,25 300,25 299,21 109,13 108,78 0,00 0 0,00 0,00
11-15-23 0 0,00 0,00 299,21 299,21 298,17 108,78 108,42 0,00 0 0,00 0,00
11-16-0 0 0,00 0,00 298,17 298,17 297,13 108,42 108,07 0,00 0 0,00 0,00
11-16-1 0 0,00 0,00 297,13 297,13 296,09 108,07 107,72 0,00 0 0,00 0,00
11-16-2 0 0,00 0,00 296,09 296,09 295,06 107,72 107,37 0,00 0 0,00 0,00
11-16-3 0 0,00 0,00 295,06 295,06 294,02 107,37 107,01 0,00 0 0,00 0,00
11-16-4 0 0,00 0,00 294,02 294,02 292,98 107,01 106,66 0,00 0 0,00 0,00
11-16-5 0 0,00 0,00 292,98 292,98 291,94 106,66 106,31 0,00 0 0,00 0,00
11-16-6 0 0,00 0,00 291,94 291,94 290,90 106,31 105,96 0,00 0 0,00 0,00
11-16-7 0 0,00 0,00 290,90 290,90 289,87 105,96 105,61 0,00 0 0,00 0,00
11-16-8 80 0,18 0,00 289,87 289,87 288,83 105,61 105,25 0,00 0 0,00 0,00
11-16-9 139 3,50 2,02 288,83 290,84 289,81 105,25 105,59 0,00 0 0,00 0,00
11-16-10 32 1,00 0,00 289,81 289,81 288,77 105,59 105,23 0,00 0 0,00 0,00
11-16-11 5 0,00 0,00 288,77 288,77 287,73 105,23 104,88 0,00 0 0,00 0,00
11-16-12 191 11,66 10,18 287,73 297,91 296,87 104,88 107,98 0,00 0 0,00 0,00
11-16-13 863 50,77 49,28 296,87 346,15 345,11 107,98 124,34 0,00 0 0,00 0,00
11-16-14 868 44,78 43,29 345,11 388,40 387,36 124,34 138,67 0,00 0 25,57 0,33
11-16-15 818 37,22 35,74 387,36 344,50 343,46 138,67 123,78 0,00 78,6 0,00 0,00
11-16-16 706 22,48 20,99 343,46 364,45 363,41 123,78 130,55 0,00 0 1,62 0,02
11-16-17 384 4,91 3,43 363,41 288,24 287,20 130,55 104,70 0,00 78,6 0,00 0,00
11-16-18 0 0,00 0,00 287,20 287,20 286,16 104,70 104,35 0,00 0 0,00 0,00
11-16-19 0 0,00 0,00 286,16 286,16 285,13 104,35 104,00 0,00 0 0,00 0,00
11-16-20 0 0,00 0,00 285,13 285,13 284,09 104,00 103,65 0,00 0 0,00 0,00
11-16-21 0 0,00 0,00 284,09 284,09 283,05 103,65 103,30 0,00 0 0,00 0,00
11-16-22 0 0,00 0,00 283,05 283,05 282,01 103,30 102,94 0,00 0 0,00 0,00
11-16-23 0 0,00 0,00 282,01 282,01 280,97 102,94 102,59 0,00 0 0,00 0,00
11-17-0 0 0,00 0,00 280,97 280,97 279,94 102,59 102,24 0,00 0 0,00 0,00
11-17-1 0 0,00 0,00 279,94 279,94 278,90 102,24 101,89 0,00 0 0,00 0,00
11-17-2 0 0,00 0,00 278,90 278,90 277,86 101,89 101,53 0,00 0 0,00 0,00
11-17-3 0 0,00 0,00 277,86 277,86 276,82 101,53 101,18 0,00 0 0,00 0,00
11-17-4 0 0,00 0,00 276,82 276,82 275,78 101,18 100,83 0,00 0 0,00 0,00
11-17-5 0 0,00 0,00 275,78 275,78 274,74 100,83 100,48 0,00 0 0,00 0,00
11-17-6 0 0,00 0,00 274,74 274,74 273,71 100,48 100,13 0,00 0 0,00 0,00
11-17-7 0 0,00 0,00 273,71 273,71 272,67 100,13 99,77 0,00 0 0,00 0,00
11-17-8 147 0,68 0,00 272,67 272,67 271,63 99,77 99,42 0,00 0 0,00 0,00
11-17-9 559 15,31 13,83 271,63 285,46 284,42 99,42 103,76 0,00 0 0,00 0,00
11-17-10 578 26,20 24,72 284,42 309,14 308,10 103,76 111,79 0,00 0 0,00 0,00
11-17-11 816 47,50 46,02 308,10 354,11 353,08 111,79 127,04 0,00 0 0,00 0,00
11-17-12 834 52,16 50,67 353,08 403,75 402,71 127,04 143,88 0,00 0 40,92 0,52
11-17-13 836 48,76 47,28 402,71 371,39 370,35 143,88 132,90 0,00 78,6 8,56 0,11
11-17-14 805 41,11 39,63 370,35 331,38 330,34 132,90 119,33 0,00 78,6 0,00 0,00
11-17-15 713 32,06 30,57 330,34 360,91 359,87 119,33 129,35 0,00 0 0,00 0,00
11-17-16 621 19,49 18,00 359,87 377,87 376,84 129,35 135,10 0,00 0 15,05 0,19
11-17-17 315 3,85 2,37 376,84 300,61 299,57 135,10 108,90 0,00 78,6 0,00 0,00
11-17-18 0 0,00 0,00 299,57 299,57 298,53 108,90 108,54 0,00 0 0,00 0,00
11-17-19 0 0,00 0,00 298,53 298,53 297,49 108,54 108,19 0,00 0 0,00 0,00
11-17-20 0 0,00 0,00 297,49 297,49 296,45 108,19 107,84 0,00 0 0,00 0,00
11-17-21 0 0,00 0,00 296,45 296,45 295,41 107,84 107,49 0,00 0 0,00 0,00
11-17-22 0 0,00 0,00 295,41 295,41 294,38 107,49 107,14 0,00 0 0,00 0,00
11-17-23 0 0,00 0,00 294,38 294,38 293,34 107,14 106,78 0,00 0 0,00 0,00
11-18-0 0 0,00 0,00 293,34 293,34 292,30 106,78 106,43 0,00 0 0,00 0,00
11-18-1 0 0,00 0,00 292,30 292,30 291,26 106,43 106,08 0,00 0 0,00 0,00
11-18-2 0 0,00 0,00 291,26 291,26 290,22 106,08 105,73 0,00 0 0,00 0,00
11-18-3 0 0,00 0,00 290,22 290,22 289,19 105,73 105,38 0,00 0 0,00 0,00
11-18-4 0 0,00 0,00 289,19 289,19 288,15 105,38 105,02 0,00 0 0,00 0,00
11-18-5 0 0,00 0,00 288,15 288,15 287,11 105,02 104,67 0,00 0 0,00 0,00
11-18-6 0 0,00 0,00 287,11 287,11 286,07 104,67 104,32 0,00 0 0,00 0,00
11-18-7 0 0,00 0,00 286,07 286,07 285,03 104,32 103,97 0,00 0 0,00 0,00
11-18-8 73 0,06 0,00 285,03 285,03 284,00 103,97 103,62 0,00 0 0,00 0,00
11-18-9 484 12,98 11,50 284,00 295,49 294,45 103,62 107,16 0,00 0 0,00 0,00
11-18-10 594 26,65 25,16 294,45 319,62 318,58 107,16 115,34 0,00 0 0,00 0,00
11-18-11 772 44,52 43,03 318,58 361,61 360,57 115,34 129,59 0,00 0 0,00 0,00
11-18-12 654 40,48 39,00 360,57 399,57 398,53 129,59 142,46 0,00 0 36,74 0,47
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11-18-13 432 24,76 23,27 398,53 343,21 342,17 142,46 123,35 0,00 78,6 0,00 0,00
11-18-14 217 10,62 9,14 342,17 351,31 350,27 123,35 126,09 0,00 0 0,00 0,00
11-18-15 571 25,33 23,84 350,27 374,11 373,07 126,09 133,83 0,00 0 11,28 0,14
11-18-16 202 5,94 4,45 373,07 298,93 297,89 133,83 108,33 0,00 78,6 0,00 0,00
11-18-17 20 0,00 0,00 297,89 297,89 296,85 108,33 107,98 0,00 0 0,00 0,00
11-18-18 0 0,00 0,00 296,85 296,85 295,81 107,98 107,62 0,00 0 0,00 0,00
11-18-19 0 0,00 0,00 295,81 295,81 294,77 107,62 107,27 0,00 0 0,00 0,00
11-18-20 0 0,00 0,00 294,77 294,77 293,74 107,27 106,92 0,00 0 0,00 0,00
11-18-21 0 0,00 0,00 293,74 293,74 292,70 106,92 106,57 0,00 0 0,00 0,00
11-18-22 0 0,00 0,00 292,70 292,70 291,66 106,57 106,22 0,00 0 0,00 0,00
11-18-23 0 0,00 0,00 291,66 291,66 290,62 106,22 105,86 0,00 0 0,00 0,00
11-19-0 0 0,00 0,00 290,62 290,62 289,58 105,86 105,51 0,00 0 0,00 0,00
11-19-1 0 0,00 0,00 289,58 289,58 288,55 105,51 105,16 0,00 0 0,00 0,00
11-19-2 0 0,00 0,00 288,55 288,55 287,51 105,16 104,81 0,00 0 0,00 0,00
11-19-3 0 0,00 0,00 287,51 287,51 286,47 104,81 104,45 0,00 0 0,00 0,00
11-19-4 0 0,00 0,00 286,47 286,47 285,43 104,45 104,10 0,00 0 0,00 0,00
11-19-5 0 0,00 0,00 285,43 285,43 284,39 104,10 103,75 0,00 0 0,00 0,00
11-19-6 0 0,00 0,00 284,39 284,39 283,36 103,75 103,40 0,00 0 0,00 0,00
11-19-7 0 0,00 0,00 283,36 283,36 282,32 103,40 103,05 0,00 0 0,00 0,00
11-19-8 0 0,00 0,00 282,32 282,32 281,28 103,05 102,69 0,00 0 0,00 0,00
11-19-9 0 0,00 0,00 281,28 281,28 280,24 102,69 102,34 0,00 0 0,00 0,00
11-19-10 0 0,00 0,00 280,24 280,24 279,20 102,34 101,99 0,00 0 0,00 0,00
11-19-11 0 0,00 0,00 279,20 279,20 278,16 101,99 101,64 0,00 0 0,00 0,00
11-19-12 0 0,00 0,00 278,16 278,16 277,13 101,64 101,29 0,00 0 0,00 0,00
11-19-13 0 0,00 0,00 277,13 277,13 276,09 101,29 100,93 0,00 0 0,00 0,00
11-19-14 0 0,00 0,00 276,09 276,09 275,05 100,93 100,58 0,00 0 0,00 0,00
11-19-15 45 1,53 0,04 275,05 275,09 274,05 100,58 100,24 0,00 0 0,00 0,00
11-19-16 0 0,00 0,00 274,05 274,05 273,02 100,24 99,89 0,00 0 0,00 0,00
11-19-17 0 0,00 0,00 273,02 273,02 271,98 99,89 99,54 0,00 0 0,00 0,00
11-19-18 0 0,00 0,00 271,98 271,98 270,94 99,54 99,19 0,00 0 0,00 0,00
11-19-19 0 0,00 0,00 270,94 270,94 269,90 99,19 98,84 0,00 0 0,00 0,00
11-19-20 0 0,00 0,00 269,90 269,90 268,86 98,84 98,48 0,00 0 0,00 0,00
11-19-21 0 0,00 0,00 268,86 268,86 267,82 98,48 98,13 0,00 0 0,00 0,00
11-19-22 0 0,00 0,00 267,82 267,82 266,79 98,13 97,78 0,00 0 0,00 0,00
11-19-23 0 0,00 0,00 266,79 266,79 265,75 97,78 97,43 0,00 0 0,00 0,00
11-20-0 0 0,00 0,00 265,75 265,75 264,71 97,43 97,08 0,00 0 0,00 0,00
11-20-1 0 0,00 0,00 264,71 264,71 263,67 97,08 96,72 0,00 0 0,00 0,00
11-20-2 0 0,00 0,00 263,67 263,67 262,63 96,72 96,37 0,00 0 0,00 0,00
11-20-3 0 0,00 0,00 262,63 262,63 261,60 96,37 96,02 0,00 0 0,00 0,00
11-20-4 0 0,00 0,00 261,60 261,60 260,56 96,02 95,67 0,00 0 0,00 0,00
11-20-5 0 0,00 0,00 260,56 260,56 259,52 95,67 95,32 0,00 0 0,00 0,00
11-20-6 0 0,00 0,00 259,52 259,52 258,48 95,32 94,96 0,00 0 0,00 0,00
11-20-7 0 0,00 0,00 258,48 258,48 257,44 94,96 94,61 0,00 0 0,00 0,00
11-20-8 0 0,00 0,00 257,44 257,44 256,41 94,61 94,26 0,00 0 0,00 0,00
11-20-9 0 0,00 0,00 256,41 256,41 255,37 94,26 93,91 0,00 0 0,00 0,00
11-20-10 0 0,00 0,00 255,37 255,37 254,33 93,91 93,55 0,00 0 0,00 0,00
11-20-11 0 0,00 0,00 254,33 254,33 253,29 93,55 93,20 0,00 0 0,00 0,00
11-20-12 0 0,00 0,00 253,29 253,29 252,25 93,20 92,85 0,00 0 0,00 0,00
11-20-13 0 0,00 0,00 252,25 252,25 251,22 92,85 92,50 0,00 0 0,00 0,00
11-20-14 0 0,00 0,00 251,22 251,22 250,18 92,50 92,15 0,00 0 0,00 0,00
11-20-15 0 0,00 0,00 250,18 250,18 249,14 92,15 91,79 0,00 0 0,00 0,00
11-20-16 0 0,00 0,00 249,14 249,14 248,10 91,79 91,44 0,00 0 0,00 0,00
11-20-17 0 0,00 0,00 248,10 248,10 247,06 91,44 91,09 0,00 0 0,00 0,00
11-20-18 0 0,00 0,00 247,06 247,06 246,03 91,09 90,74 0,00 0 0,00 0,00
11-20-19 0 0,00 0,00 246,03 246,03 244,99 90,74 90,39 0,00 0 0,00 0,00
11-20-20 0 0,00 0,00 244,99 244,99 243,95 90,39 90,03 0,00 0 0,00 0,00
11-20-21 0 0,00 0,00 243,95 243,95 242,91 90,03 89,68 0,00 0 0,00 0,00
11-20-22 0 0,00 0,00 242,91 242,91 241,87 89,68 89,33 0,00 0 0,00 0,00
11-20-23 0 0,00 0,00 241,87 241,87 240,83 89,33 88,98 0,00 0 0,00 0,00
11-21-0 0 0,00 0,00 240,83 240,83 239,80 88,98 88,63 0,00 0 0,00 0,00
11-21-1 0 0,00 0,00 239,80 239,80 238,76 88,63 88,27 0,00 0 0,00 0,00
11-21-2 0 0,00 0,00 238,76 238,76 237,72 88,27 87,92 0,00 0 0,00 0,00
11-21-3 0 0,00 0,00 237,72 237,72 236,68 87,92 87,57 0,00 0 0,00 0,00
11-21-4 0 0,00 0,00 236,68 236,68 235,64 87,57 87,22 0,00 0 0,00 0,00
11-21-5 0 0,00 0,00 235,64 235,64 234,61 87,22 86,87 0,00 0 0,00 0,00
11-21-6 0 0,00 0,00 234,61 234,61 233,57 86,87 86,51 0,00 0 0,00 0,00
11-21-7 0 0,00 0,00 233,57 233,57 232,53 86,51 86,16 0,00 0 0,00 0,00
11-21-8 95 0,12 0,00 232,53 232,53 231,49 86,16 85,81 0,00 0 0,00 0,00
11-21-9 162 3,81 2,33 231,49 233,82 232,78 85,81 86,25 0,00 0 0,00 0,00
11-21-10 11 0,00 0,00 232,78 232,78 231,74 86,25 85,89 0,00 0 0,00 0,00
11-21-11 119 6,27 4,79 231,74 236,53 235,49 85,89 87,17 0,00 0 0,00 0,00
11-21-12 598 36,15 34,67 235,49 270,16 269,12 87,17 98,57 0,00 0 0,00 0,00
11-21-13 600 33,79 32,30 269,12 301,43 300,39 98,57 109,18 0,00 0 0,00 0,00
11-21-14 738 36,34 34,86 300,39 335,25 334,21 109,18 120,65 0,00 0 0,00 0,00
11-21-15 256 10,77 9,28 334,21 343,49 342,45 120,65 123,44 0,00 0 0,00 0,00
11-21-16 62 1,42 0,00 342,45 342,45 341,42 123,44 123,09 0,00 0 0,00 0,00
11-21-17 38 0,00 0,00 341,42 341,42 340,38 123,09 122,74 0,00 0 0,00 0,00
11-21-18 0 0,00 0,00 340,38 340,38 339,34 122,74 122,39 0,00 0 0,00 0,00
11-21-19 0 0,00 0,00 339,34 339,34 338,30 122,39 122,03 0,00 0 0,00 0,00
11-21-20 0 0,00 0,00 338,30 338,30 337,26 122,03 121,68 0,00 0 0,00 0,00
11-21-21 0 0,00 0,00 337,26 337,26 336,23 121,68 121,33 0,00 0 0,00 0,00
11-21-22 0 0,00 0,00 336,23 336,23 335,19 121,33 120,98 0,00 0 0,00 0,00
11-21-23 0 0,00 0,00 335,19 335,19 334,15 120,98 120,63 0,00 0 0,00 0,00
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11-22-0 0 0,00 0,00 334,15 334,15 333,11 120,63 120,27 0,00 0 0,00 0,00
11-22-1 0 0,00 0,00 333,11 333,11 332,07 120,27 119,92 0,00 0 0,00 0,00
11-22-2 0 0,00 0,00 332,07 332,07 331,03 119,92 119,57 0,00 0 0,00 0,00
11-22-3 0 0,00 0,00 331,03 331,03 330,00 119,57 119,22 0,00 0 0,00 0,00
11-22-4 0 0,00 0,00 330,00 330,00 328,96 119,22 118,86 0,00 0 0,00 0,00
11-22-5 0 0,00 0,00 328,96 328,96 327,92 118,86 118,51 0,00 0 0,00 0,00
11-22-6 0 0,00 0,00 327,92 327,92 326,88 118,51 118,16 0,00 0 0,00 0,00
11-22-7 0 0,00 0,00 326,88 326,88 325,84 118,16 117,81 0,00 0 0,00 0,00
11-22-8 120 0,23 0,00 325,84 325,84 324,81 117,81 117,46 0,00 0 0,00 0,00
11-22-9 346 8,55 7,07 324,81 331,88 330,84 117,46 119,50 0,00 0 0,00 0,00
11-22-10 352 14,92 13,44 330,84 344,28 343,24 119,50 123,71 0,00 0 0,00 0,00
11-22-11 125 6,56 5,07 343,24 348,31 347,27 123,71 125,08 0,00 0 0,00 0,00
11-22-12 598 35,89 34,41 347,27 381,68 380,64 125,08 136,39 0,00 0 18,85 0,24
11-22-13 580 32,41 30,92 380,64 332,96 331,92 136,39 119,87 0,00 78,6 0,00 0,00
11-22-14 186 8,72 7,23 331,92 339,16 338,12 119,87 121,97 0,00 0 0,00 0,00
11-22-15 651 27,89 26,40 338,12 364,52 363,48 121,97 130,57 0,00 0 1,69 0,02
11-22-16 546 16,19 14,71 363,48 299,59 298,55 130,57 108,55 0,00 78,6 0,00 0,00
11-22-17 52 0,17 0,00 298,55 298,55 297,51 108,55 108,20 0,00 0 0,00 0,00
11-22-18 0 0,00 0,00 297,51 297,51 296,47 108,20 107,85 0,00 0 0,00 0,00
11-22-19 0 0,00 0,00 296,47 296,47 295,44 107,85 107,50 0,00 0 0,00 0,00
11-22-20 0 0,00 0,00 295,44 295,44 294,40 107,50 107,14 0,00 0 0,00 0,00
11-22-21 0 0,00 0,00 294,40 294,40 293,36 107,14 106,79 0,00 0 0,00 0,00
11-22-22 0 0,00 0,00 293,36 293,36 292,32 106,79 106,44 0,00 0 0,00 0,00
11-22-23 0 0,00 0,00 292,32 292,32 291,28 106,44 106,09 0,00 0 0,00 0,00
11-23-0 0 0,00 0,00 291,28 291,28 290,25 106,09 105,74 0,00 0 0,00 0,00
11-23-1 0 0,00 0,00 290,25 290,25 289,21 105,74 105,38 0,00 0 0,00 0,00
11-23-2 0 0,00 0,00 289,21 289,21 288,17 105,38 105,03 0,00 0 0,00 0,00
11-23-3 0 0,00 0,00 288,17 288,17 287,13 105,03 104,68 0,00 0 0,00 0,00
11-23-4 0 0,00 0,00 287,13 287,13 286,09 104,68 104,33 0,00 0 0,00 0,00
11-23-5 0 0,00 0,00 286,09 286,09 285,06 104,33 103,98 0,00 0 0,00 0,00
11-23-6 0 0,00 0,00 285,06 285,06 284,02 103,98 103,62 0,00 0 0,00 0,00
11-23-7 0 0,00 0,00 284,02 284,02 282,98 103,62 103,27 0,00 0 0,00 0,00
11-23-8 117 0,17 0,00 282,98 282,98 281,94 103,27 102,92 0,00 0 0,00 0,00
11-23-9 157 3,55 2,06 281,94 284,01 282,97 102,92 103,27 0,00 0 0,00 0,00
11-23-10 367 15,41 13,93 282,97 296,90 295,86 103,27 107,64 0,00 0 0,00 0,00
11-23-11 795 43,95 42,47 295,86 338,33 337,29 107,64 121,69 0,00 0 0,00 0,00
11-23-12 750 44,83 43,34 337,29 380,63 379,59 121,69 136,04 0,00 0 17,80 0,23
11-23-13 498 27,56 26,07 379,59 327,06 326,03 136,04 117,87 0,00 78,6 0,00 0,00
11-23-14 769 37,27 35,78 326,03 361,81 360,77 117,87 129,65 0,00 0 0,00 0,00
11-23-15 706 30,02 28,54 360,77 389,31 388,27 129,65 138,98 0,00 0 26,48 0,34
11-23-16 698 20,64 19,15 388,27 328,82 327,79 138,98 118,47 0,00 78,6 0,00 0,00
11-23-17 444 5,01 3,53 327,79 331,31 330,28 118,47 119,31 0,00 0 0,00 0,00
11-23-18 20 0,00 0,00 330,28 330,28 329,24 119,31 118,96 0,00 0 0,00 0,00
11-23-19 0 0,00 0,00 329,24 329,24 328,20 118,96 118,61 0,00 0 0,00 0,00
11-23-20 0 0,00 0,00 328,20 328,20 327,16 118,61 118,26 0,00 0 0,00 0,00
11-23-21 0 0,00 0,00 327,16 327,16 326,12 118,26 117,90 0,00 0 0,00 0,00
11-23-22 0 0,00 0,00 326,12 326,12 325,09 117,90 117,55 0,00 0 0,00 0,00
11-23-23 0 0,00 0,00 325,09 325,09 324,05 117,55 117,20 0,00 0 0,00 0,00
11-24-0 0 0,00 0,00 324,05 324,05 323,01 117,20 116,85 0,00 0 0,00 0,00
11-24-1 0 0,00 0,00 323,01 323,01 321,97 116,85 116,50 0,00 0 0,00 0,00
11-24-2 0 0,00 0,00 321,97 321,97 320,93 116,50 116,14 0,00 0 0,00 0,00
11-24-3 0 0,00 0,00 320,93 320,93 319,90 116,14 115,79 0,00 0 0,00 0,00
11-24-4 0 0,00 0,00 319,90 319,90 318,86 115,79 115,44 0,00 0 0,00 0,00
11-24-5 0 0,00 0,00 318,86 318,86 317,82 115,44 115,09 0,00 0 0,00 0,00
11-24-6 0 0,00 0,00 317,82 317,82 316,78 115,09 114,74 0,00 0 0,00 0,00
11-24-7 0 0,00 0,00 316,78 316,78 315,74 114,74 114,38 0,00 0 0,00 0,00
11-24-8 98 0,03 0,00 315,74 315,74 314,71 114,38 114,03 0,00 0 0,00 0,00
11-24-9 539 13,16 11,67 314,71 326,38 325,34 114,03 117,64 0,00 0 0,00 0,00
11-24-10 728 30,73 29,25 325,34 354,59 353,55 117,64 127,20 0,00 0 0,00 0,00
11-24-11 813 44,60 43,11 353,55 396,66 395,62 127,20 141,47 0,00 0 33,83 0,43
11-24-12 847 50,34 48,86 395,62 365,88 364,84 141,47 131,03 0,00 78,6 3,05 0,04
11-24-13 840 46,49 45,01 364,84 331,25 330,21 131,03 119,29 0,00 78,6 0,00 0,00
11-24-14 794 38,19 36,70 330,21 366,91 365,87 119,29 131,38 0,00 0 4,08 0,05
11-24-15 700 29,51 28,03 365,87 315,30 314,26 131,38 113,88 0,00 78,6 0,00 0,00
11-24-16 141 3,74 2,26 314,26 316,52 315,48 113,88 114,29 0,00 0 0,00 0,00
11-24-17 1 0,00 0,00 315,48 315,48 314,44 114,29 113,94 0,00 0 0,00 0,00
11-24-18 0 0,00 0,00 314,44 314,44 313,41 113,94 113,59 0,00 0 0,00 0,00
11-24-19 0 0,00 0,00 313,41 313,41 312,37 113,59 113,24 0,00 0 0,00 0,00
11-24-20 0 0,00 0,00 312,37 312,37 311,33 113,24 112,89 0,00 0 0,00 0,00
11-24-21 0 0,00 0,00 311,33 311,33 310,29 112,89 112,53 0,00 0 0,00 0,00
11-24-22 0 0,00 0,00 310,29 310,29 309,25 112,53 112,18 0,00 0 0,00 0,00
11-24-23 0 0,00 0,00 309,25 309,25 308,22 112,18 111,83 0,00 0 0,00 0,00
11-25-0 0 0,00 0,00 308,22 308,22 307,18 111,83 111,48 0,00 0 0,00 0,00
11-25-1 0 0,00 0,00 307,18 307,18 306,14 111,48 111,13 0,00 0 0,00 0,00
11-25-2 0 0,00 0,00 306,14 306,14 305,10 111,13 110,77 0,00 0 0,00 0,00
11-25-3 0 0,00 0,00 305,10 305,10 304,06 110,77 110,42 0,00 0 0,00 0,00
11-25-4 0 0,00 0,00 304,06 304,06 303,02 110,42 110,07 0,00 0 0,00 0,00
11-25-5 0 0,00 0,00 303,02 303,02 301,99 110,07 109,72 0,00 0 0,00 0,00
11-25-6 0 0,00 0,00 301,99 301,99 300,95 109,72 109,37 0,00 0 0,00 0,00
11-25-7 0 0,00 0,00 300,95 300,95 299,91 109,37 109,01 0,00 0 0,00 0,00
11-25-8 90 0,00 0,00 299,91 299,91 298,87 109,01 108,66 0,00 0 0,00 0,00
11-25-9 516 12,37 10,89 298,87 309,76 308,72 108,66 112,00 0,00 0 0,00 0,00
11-25-10 712 29,73 28,25 308,72 336,97 335,93 112,00 121,23 0,00 0 0,00 0,00
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11-25-11 806 43,86 42,37 335,93 378,30 377,26 121,23 135,25 0,00 0 15,47 0,20
11-25-12 847 50,01 48,52 377,26 347,18 346,15 135,25 124,69 0,00 78,6 0,00 0,00
11-25-13 859 47,24 45,75 346,15 391,90 390,86 124,69 139,86 0,00 0 29,07 0,37
11-25-14 843 40,26 38,77 390,86 351,03 350,00 139,86 126,00 0,00 78,6 0,00 0,00
11-25-15 788 33,01 31,53 350,00 381,52 380,49 126,00 136,34 0,00 0 18,70 0,24
11-25-16 686 19,92 18,43 380,49 320,32 319,28 136,34 115,58 0,00 78,6 0,00 0,00
11-25-17 387 4,17 2,68 319,28 321,96 320,92 115,58 116,14 0,00 0 0,00 0,00
11-25-18 13 0,00 0,00 320,92 320,92 319,89 116,14 115,79 0,00 0 0,00 0,00
11-25-19 0 0,00 0,00 319,89 319,89 318,85 115,79 115,44 0,00 0 0,00 0,00
11-25-20 0 0,00 0,00 318,85 318,85 317,81 115,44 115,08 0,00 0 0,00 0,00
11-25-21 0 0,00 0,00 317,81 317,81 316,77 115,08 114,73 0,00 0 0,00 0,00
11-25-22 0 0,00 0,00 316,77 316,77 315,73 114,73 114,38 0,00 0 0,00 0,00
11-25-23 0 0,00 0,00 315,73 315,73 314,70 114,38 114,03 0,00 0 0,00 0,00
11-26-0 0 0,00 0,00 314,70 314,70 313,66 114,03 113,68 0,00 0 0,00 0,00
11-26-1 0 0,00 0,00 313,66 313,66 312,62 113,68 113,32 0,00 0 0,00 0,00
11-26-2 0 0,00 0,00 312,62 312,62 311,58 113,32 112,97 0,00 0 0,00 0,00
11-26-3 0 0,00 0,00 311,58 311,58 310,54 112,97 112,62 0,00 0 0,00 0,00
11-26-4 0 0,00 0,00 310,54 310,54 309,51 112,62 112,27 0,00 0 0,00 0,00
11-26-5 0 0,00 0,00 309,51 309,51 308,47 112,27 111,92 0,00 0 0,00 0,00
11-26-6 0 0,00 0,00 308,47 308,47 307,43 111,92 111,56 0,00 0 0,00 0,00
11-26-7 0 0,00 0,00 307,43 307,43 306,39 111,56 111,21 0,00 0 0,00 0,00
11-26-8 97 0,00 0,00 306,39 306,39 305,35 111,21 110,86 0,00 0 0,00 0,00
11-26-9 571 13,52 12,03 305,35 317,38 316,35 110,86 114,59 0,00 0 0,00 0,00
11-26-10 789 32,66 31,18 316,35 347,52 346,48 114,59 124,81 0,00 0 0,00 0,00
11-26-11 870 47,01 45,52 346,48 392,01 390,97 124,81 139,90 0,00 0 29,18 0,37
11-26-12 911 53,47 51,99 390,97 364,36 363,32 139,90 130,52 0,00 78,6 1,53 0,02
11-26-13 924 50,52 49,03 363,32 333,75 332,72 130,52 120,14 0,00 78,6 0,00 0,00
11-26-14 908 43,07 41,59 332,72 374,30 373,27 120,14 133,89 0,00 0 11,47 0,15
11-26-15 861 35,83 34,35 373,27 329,01 327,98 133,89 118,53 0,00 78,6 0,00 0,00
11-26-16 768 22,17 20,68 327,98 348,66 347,62 118,53 125,20 0,00 0 0,00 0,00
11-26-17 497 5,41 3,93 347,62 351,55 350,51 125,20 126,17 0,00 0 0,00 0,00
11-26-18 18 0,00 0,00 350,51 350,51 349,47 126,17 125,82 0,00 0 0,00 0,00
11-26-19 0 0,00 0,00 349,47 349,47 348,44 125,82 125,47 0,00 0 0,00 0,00
11-26-20 0 0,00 0,00 348,44 348,44 347,40 125,47 125,12 0,00 0 0,00 0,00
11-26-21 0 0,00 0,00 347,40 347,40 346,36 125,12 124,77 0,00 0 0,00 0,00
11-26-22 0 0,00 0,00 346,36 346,36 345,32 124,77 124,41 0,00 0 0,00 0,00
11-26-23 0 0,00 0,00 345,32 345,32 344,28 124,41 124,06 0,00 0 0,00 0,00
11-27-0 0 0,00 0,00 344,28 344,28 343,24 124,06 123,71 0,00 0 0,00 0,00
11-27-1 0 0,00 0,00 343,24 343,24 342,21 123,71 123,36 0,00 0 0,00 0,00
11-27-2 0 0,00 0,00 342,21 342,21 341,17 123,36 123,01 0,00 0 0,00 0,00
11-27-3 0 0,00 0,00 341,17 341,17 340,13 123,01 122,65 0,00 0 0,00 0,00
11-27-4 0 0,00 0,00 340,13 340,13 339,09 122,65 122,30 0,00 0 0,00 0,00
11-27-5 0 0,00 0,00 339,09 339,09 338,05 122,30 121,95 0,00 0 0,00 0,00
11-27-6 0 0,00 0,00 338,05 338,05 337,02 121,95 121,60 0,00 0 0,00 0,00
11-27-7 0 0,00 0,00 337,02 337,02 335,98 121,60 121,25 0,00 0 0,00 0,00
11-27-8 95 0,00 0,00 335,98 335,98 334,94 121,25 120,89 0,00 0 0,00 0,00
11-27-9 558 12,98 11,50 334,94 346,44 345,40 120,89 124,44 0,00 0 0,00 0,00
11-27-10 578 23,55 22,07 345,40 367,47 366,43 124,44 131,57 0,00 0 4,64 0,06
11-27-11 816 43,72 42,24 366,43 330,07 329,03 131,57 118,89 0,00 78,6 0,00 0,00
11-27-12 834 48,61 47,12 329,03 376,15 375,11 118,89 134,52 0,00 0 13,32 0,17
11-27-13 836 45,37 43,89 375,11 340,40 339,36 134,52 122,39 0,00 78,6 0,00 0,00
11-27-14 805 37,85 36,36 339,36 375,73 374,69 122,39 134,37 0,00 0 12,90 0,16
11-27-15 713 29,37 27,88 374,69 323,97 322,93 134,37 116,82 0,00 78,6 0,00 0,00
11-27-16 621 17,69 16,21 322,93 339,14 338,10 116,82 121,96 0,00 0 0,00 0,00
11-27-17 315 3,20 1,72 338,10 339,82 338,78 121,96 122,20 0,00 0 0,00 0,00
11-27-18 0 0,00 0,00 338,78 338,78 337,74 122,20 121,84 0,00 0 0,00 0,00
11-27-19 0 0,00 0,00 337,74 337,74 336,70 121,84 121,49 0,00 0 0,00 0,00
11-27-20 0 0,00 0,00 336,70 336,70 335,66 121,49 121,14 0,00 0 0,00 0,00
11-27-21 0 0,00 0,00 335,66 335,66 334,63 121,14 120,79 0,00 0 0,00 0,00
11-27-22 0 0,00 0,00 334,63 334,63 333,59 120,79 120,44 0,00 0 0,00 0,00
11-27-23 0 0,00 0,00 333,59 333,59 332,55 120,44 120,08 0,00 0 0,00 0,00
11-28-0 0 0,00 0,00 332,55 332,55 331,51 120,08 119,73 0,00 0 0,00 0,00
11-28-1 0 0,00 0,00 331,51 331,51 330,47 119,73 119,38 0,00 0 0,00 0,00
11-28-2 0 0,00 0,00 330,47 330,47 329,44 119,38 119,03 0,00 0 0,00 0,00
11-28-3 0 0,00 0,00 329,44 329,44 328,40 119,03 118,67 0,00 0 0,00 0,00
11-28-4 0 0,00 0,00 328,40 328,40 327,36 118,67 118,32 0,00 0 0,00 0,00
11-28-5 0 0,00 0,00 327,36 327,36 326,32 118,32 117,97 0,00 0 0,00 0,00
11-28-6 0 0,00 0,00 326,32 326,32 325,28 117,97 117,62 0,00 0 0,00 0,00
11-28-7 0 0,00 0,00 325,28 325,28 324,25 117,62 117,27 0,00 0 0,00 0,00
11-28-8 84 0,00 0,00 324,25 324,25 323,21 117,27 116,91 0,00 0 0,00 0,00
11-28-9 545 12,46 10,98 323,21 334,18 333,15 116,91 120,28 0,00 0 0,00 0,00
11-28-10 743 30,11 28,63 333,15 361,77 360,73 120,28 129,64 0,00 0 0,00 0,00
11-28-11 827 43,99 42,50 360,73 403,23 402,19 129,64 143,70 0,00 0 40,40 0,51
11-28-12 861 49,89 48,40 402,19 372,00 370,96 143,70 133,11 0,00 78,6 9,17 0,12
11-28-13 872 47,06 45,58 370,96 337,94 336,90 133,11 121,56 0,00 78,6 0,00 0,00
11-28-14 867 40,51 39,03 336,90 375,93 374,89 121,56 134,44 0,00 0 13,10 0,17
11-28-15 802 32,85 31,37 374,89 327,65 326,62 134,44 118,07 0,00 78,6 0,00 0,00
11-28-16 694 19,68 18,20 326,62 344,81 343,77 118,07 123,89 0,00 0 0,00 0,00
11-28-17 420 4,38 2,89 343,77 346,67 345,63 123,89 124,52 0,00 0 0,00 0,00
11-28-18 14 0,00 0,00 345,63 345,63 344,59 124,52 124,17 0,00 0 0,00 0,00
11-28-19 0 0,00 0,00 344,59 344,59 343,55 124,17 123,81 0,00 0 0,00 0,00
11-28-20 0 0,00 0,00 343,55 343,55 342,51 123,81 123,46 0,00 0 0,00 0,00
11-28-21 0 0,00 0,00 342,51 342,51 341,48 123,46 123,11 0,00 0 0,00 0,00
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11-28-22 0 0,00 0,00 341,48 341,48 340,44 123,11 122,76 0,00 0 0,00 0,00
11-28-23 0 0,00 0,00 340,44 340,44 339,40 122,76 122,41 0,00 0 0,00 0,00
11-29-0 0 0,00 0,00 339,40 339,40 338,36 122,41 122,05 0,00 0 0,00 0,00
11-29-1 0 0,00 0,00 338,36 338,36 337,32 122,05 121,70 0,00 0 0,00 0,00
11-29-2 0 0,00 0,00 337,32 337,32 336,28 121,70 121,35 0,00 0 0,00 0,00
11-29-3 0 0,00 0,00 336,28 336,28 335,25 121,35 121,00 0,00 0 0,00 0,00
11-29-4 0 0,00 0,00 335,25 335,25 334,21 121,00 120,65 0,00 0 0,00 0,00
11-29-5 0 0,00 0,00 334,21 334,21 333,17 120,65 120,29 0,00 0 0,00 0,00
11-29-6 0 0,00 0,00 333,17 333,17 332,13 120,29 119,94 0,00 0 0,00 0,00
11-29-7 0 0,00 0,00 332,13 332,13 331,09 119,94 119,59 0,00 0 0,00 0,00
11-29-8 59 0,00 0,00 331,09 331,09 330,06 119,59 119,24 0,00 0 0,00 0,00
11-29-9 474 10,60 9,11 330,06 339,17 338,13 119,24 121,98 0,00 0 0,00 0,00
11-29-10 685 27,45 25,96 338,13 364,09 363,05 121,98 130,43 0,00 0 1,26 0,02
11-29-11 771 40,67 39,19 363,05 323,64 322,60 130,43 116,71 0,00 78,6 0,00 0,00
11-29-12 820 47,21 45,72 322,60 368,33 367,29 116,71 131,86 0,00 0 5,50 0,07
11-29-13 833 44,68 43,19 367,29 331,88 330,84 131,86 119,50 0,00 78,6 0,00 0,00
11-29-14 825 38,26 36,77 330,84 367,61 366,58 119,50 131,62 0,00 0 4,79 0,06
11-29-15 781 31,75 30,27 366,58 318,25 317,21 131,62 114,88 0,00 78,6 0,00 0,00
11-29-16 646 18,16 16,67 317,21 333,88 332,84 114,88 120,18 0,00 0 0,00 0,00
11-29-17 354 3,57 2,08 332,84 334,92 333,89 120,18 120,54 0,00 0 0,00 0,00
11-29-18 10 0,00 0,00 333,89 333,89 332,85 120,54 120,18 0,00 0 0,00 0,00
11-29-19 0 0,00 0,00 332,85 332,85 331,81 120,18 119,83 0,00 0 0,00 0,00
11-29-20 0 0,00 0,00 331,81 331,81 330,77 119,83 119,48 0,00 0 0,00 0,00
11-29-21 0 0,00 0,00 330,77 330,77 329,73 119,48 119,13 0,00 0 0,00 0,00
11-29-22 0 0,00 0,00 329,73 329,73 328,70 119,13 118,78 0,00 0 0,00 0,00
11-29-23 0 0,00 0,00 328,70 328,70 327,66 118,78 118,42 0,00 0 0,00 0,00
11-30-0 0 0,00 0,00 327,66 327,66 326,62 118,42 118,07 0,00 0 0,00 0,00
11-30-1 0 0,00 0,00 326,62 326,62 325,58 118,07 117,72 0,00 0 0,00 0,00
11-30-2 0 0,00 0,00 325,58 325,58 324,54 117,72 117,37 0,00 0 0,00 0,00
11-30-3 0 0,00 0,00 324,54 324,54 323,51 117,37 117,02 0,00 0 0,00 0,00
11-30-4 0 0,00 0,00 323,51 323,51 322,47 117,02 116,66 0,00 0 0,00 0,00
11-30-5 0 0,00 0,00 322,47 322,47 321,43 116,66 116,31 0,00 0 0,00 0,00
11-30-6 0 0,00 0,00 321,43 321,43 320,39 116,31 115,96 0,00 0 0,00 0,00
11-30-7 0 0,00 0,00 320,39 320,39 319,35 115,96 115,61 0,00 0 0,00 0,00
11-30-8 54 0,00 0,00 319,35 319,35 318,31 115,61 115,26 0,00 0 0,00 0,00
11-30-9 451 9,89 8,41 318,31 326,72 325,68 115,26 117,75 0,00 0 0,00 0,00
11-30-10 666 26,41 24,92 325,68 350,61 349,57 117,75 125,86 0,00 0 0,00 0,00
11-30-11 782 40,96 39,48 349,57 389,05 388,01 125,86 138,89 0,00 0 26,22 0,33
11-30-12 825 47,23 45,74 388,01 355,15 354,12 138,89 127,40 0,00 78,6 0,00 0,00
11-30-13 686 36,50 35,02 354,12 389,13 388,09 127,40 138,92 0,00 0 26,30 0,33
11-30-14 187 8,24 6,75 388,09 316,24 315,21 138,92 114,20 0,00 78,6 0,00 0,00
11-30-15 126 4,68 3,19 315,21 318,40 317,36 114,20 114,93 0,00 0 0,00 0,00
11-30-16 281 7,57 6,09 317,36 323,45 322,41 114,93 116,64 0,00 0 0,00 0,00
11-30-17 102 0,67 0,00 322,41 322,41 321,37 116,64 116,29 0,00 0 0,00 0,00
11-30-18 0 0,00 0,00 321,37 321,37 320,33 116,29 115,94 0,00 0 0,00 0,00
11-30-19 0 0,00 0,00 320,33 320,33 319,30 115,94 115,59 0,00 0 0,00 0,00
11-30-20 0 0,00 0,00 319,30 319,30 318,26 115,59 115,24 0,00 0 0,00 0,00
11-30-21 0 0,00 0,00 318,26 318,26 317,22 115,24 114,88 0,00 0 0,00 0,00
11-30-22 0 0,00 0,00 317,22 317,22 316,18 114,88 114,53 0,00 0 0,00 0,00
11-30-23 0 0,00 0,00 316,18 316,18 315,14 114,53 114,18 0,00 0 0,00 0,00
12-1-0 0 0,00 0,00 315,14 315,14 314,11 114,18 113,83 0,00 0 0,00 0,00
12-1-1 0 0,00 0,00 314,11 314,11 313,07 113,83 113,48 0,00 0 0,00 0,00
12-1-2 0 0,00 0,00 313,07 313,07 312,03 113,48 113,12 0,00 0 0,00 0,00
12-1-3 0 0,00 0,00 312,03 312,03 310,99 113,12 112,77 0,00 0 0,00 0,00
12-1-4 0 0,00 0,00 310,99 310,99 309,95 112,77 112,42 0,00 0 0,00 0,00
12-1-5 0 0,00 0,00 309,95 309,95 308,92 112,42 112,07 0,00 0 0,00 0,00
12-1-6 0 0,00 0,00 308,92 308,92 307,88 112,07 111,72 0,00 0 0,00 0,00
12-1-7 0 0,00 0,00 307,88 307,88 306,84 111,72 111,36 0,00 0 0,00 0,00
12-1-8 0 0,00 0,00 306,84 306,84 305,80 111,36 111,01 0,00 0 0,00 0,00
12-1-9 116 2,14 0,66 305,80 306,46 305,42 111,01 110,88 0,00 0 0,00 0,00
12-1-10 140 5,11 3,63 305,42 309,05 308,01 110,88 111,76 0,00 0 0,00 0,00
12-1-11 797 41,48 39,99 308,01 348,00 346,97 111,76 124,97 0,00 0 0,00 0,00
12-1-12 803 45,72 44,23 346,97 391,20 390,16 124,97 139,62 0,00 0 28,37 0,36
12-1-13 548 28,91 27,43 390,16 338,99 337,95 139,62 121,91 0,00 78,6 0,00 0,00
12-1-14 490 22,24 20,75 337,95 358,70 357,66 121,91 128,60 0,00 0 0,00 0,00
12-1-15 621 24,83 23,34 357,66 381,01 379,97 128,60 136,16 0,00 0 18,18 0,23
12-1-16 249 6,62 5,13 379,97 306,50 305,46 136,16 110,90 0,00 78,6 0,00 0,00
12-1-17 21 0,00 0,00 305,46 305,46 304,42 110,90 110,54 0,00 0 0,00 0,00
12-1-18 0 0,00 0,00 304,42 304,42 303,39 110,54 110,19 0,00 0 0,00 0,00
12-1-19 0 0,00 0,00 303,39 303,39 302,35 110,19 109,84 0,00 0 0,00 0,00
12-1-20 0 0,00 0,00 302,35 302,35 301,31 109,84 109,49 0,00 0 0,00 0,00
12-1-21 0 0,00 0,00 301,31 301,31 300,27 109,49 109,14 0,00 0 0,00 0,00
12-1-22 0 0,00 0,00 300,27 300,27 299,23 109,14 108,78 0,00 0 0,00 0,00
12-1-23 0 0,00 0,00 299,23 299,23 298,20 108,78 108,43 0,00 0 0,00 0,00
12-2-0 0 0,00 0,00 298,20 298,20 297,16 108,43 108,08 0,00 0 0,00 0,00
12-2-1 0 0,00 0,00 297,16 297,16 296,12 108,08 107,73 0,00 0 0,00 0,00
12-2-2 0 0,00 0,00 296,12 296,12 295,08 107,73 107,38 0,00 0 0,00 0,00
12-2-3 0 0,00 0,00 295,08 295,08 294,04 107,38 107,02 0,00 0 0,00 0,00
12-2-4 0 0,00 0,00 294,04 294,04 293,00 107,02 106,67 0,00 0 0,00 0,00
12-2-5 0 0,00 0,00 293,00 293,00 291,97 106,67 106,32 0,00 0 0,00 0,00
12-2-6 0 0,00 0,00 291,97 291,97 290,93 106,32 105,97 0,00 0 0,00 0,00
12-2-7 0 0,00 0,00 290,93 290,93 289,89 105,97 105,62 0,00 0 0,00 0,00
12-2-8 19 0,00 0,00 289,89 289,89 288,85 105,62 105,26 0,00 0 0,00 0,00
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12-2-9 482 10,27 8,79 288,85 297,64 296,60 105,26 107,89 0,00 0 0,00 0,00
12-2-10 751 29,29 27,80 296,60 324,40 323,36 107,89 116,97 0,00 0 0,00 0,00
12-2-11 843 43,60 42,11 323,36 365,48 364,44 116,97 130,90 0,00 0 2,65 0,03
12-2-12 881 49,94 48,45 364,44 334,29 333,26 130,90 120,32 0,00 78,6 0,00 0,00
12-2-13 898 47,45 45,96 333,26 379,22 378,18 120,32 135,56 0,00 0 16,39 0,21
12-2-14 870 39,62 38,13 378,18 337,71 336,67 135,56 121,48 0,00 78,6 0,00 0,00
12-2-15 565 22,41 20,92 336,67 357,60 356,56 121,48 128,23 0,00 0 0,00 0,00
12-2-16 546 15,02 13,53 356,56 370,09 369,05 128,23 132,46 0,00 0 7,26 0,09
12-2-17 446 4,49 3,01 369,05 293,46 292,42 132,46 106,47 0,00 78,6 0,00 0,00
12-2-18 14 0,00 0,00 292,42 292,42 291,39 106,47 106,12 0,00 0 0,00 0,00
12-2-19 0 0,00 0,00 291,39 291,39 290,35 106,12 105,77 0,00 0 0,00 0,00
12-2-20 0 0,00 0,00 290,35 290,35 289,31 105,77 105,42 0,00 0 0,00 0,00
12-2-21 0 0,00 0,00 289,31 289,31 288,27 105,42 105,07 0,00 0 0,00 0,00
12-2-22 0 0,00 0,00 288,27 288,27 287,23 105,07 104,71 0,00 0 0,00 0,00
12-2-23 0 0,00 0,00 287,23 287,23 286,20 104,71 104,36 0,00 0 0,00 0,00
12-3-0 0 0,00 0,00 286,20 286,20 285,16 104,36 104,01 0,00 0 0,00 0,00
12-3-1 0 0,00 0,00 285,16 285,16 284,12 104,01 103,66 0,00 0 0,00 0,00
12-3-2 0 0,00 0,00 284,12 284,12 283,08 103,66 103,31 0,00 0 0,00 0,00
12-3-3 0 0,00 0,00 283,08 283,08 282,04 103,31 102,95 0,00 0 0,00 0,00
12-3-4 0 0,00 0,00 282,04 282,04 281,01 102,95 102,60 0,00 0 0,00 0,00
12-3-5 0 0,00 0,00 281,01 281,01 279,97 102,60 102,25 0,00 0 0,00 0,00
12-3-6 0 0,00 0,00 279,97 279,97 278,93 102,25 101,90 0,00 0 0,00 0,00
12-3-7 0 0,00 0,00 278,93 278,93 277,89 101,90 101,55 0,00 0 0,00 0,00
12-3-8 8 0,00 0,00 277,89 277,89 276,85 101,55 101,19 0,00 0 0,00 0,00
12-3-9 42 0,43 0,00 276,85 276,85 275,81 101,19 100,84 0,00 0 0,00 0,00
12-3-10 354 13,42 11,93 275,81 287,75 286,71 100,84 104,54 0,00 0 0,00 0,00
12-3-11 570 29,13 27,64 286,71 314,35 313,31 104,54 113,56 0,00 0 0,00 0,00
12-3-12 639 35,90 34,42 313,31 347,73 346,69 113,56 124,88 0,00 0 0,00 0,00
12-3-13 287 14,76 13,27 346,69 359,96 358,93 124,88 129,03 0,00 0 0,00 0,00
12-3-14 41 1,39 0,00 358,93 358,93 357,89 129,03 128,68 0,00 0 0,00 0,00
12-3-15 1 0,00 0,00 357,89 357,89 356,85 128,68 128,32 0,00 0 0,00 0,00
12-3-16 0 0,00 0,00 356,85 356,85 355,81 128,32 127,97 0,00 0 0,00 0,00
12-3-17 0 0,00 0,00 355,81 355,81 354,77 127,97 127,62 0,00 0 0,00 0,00
12-3-18 0 0,00 0,00 354,77 354,77 353,74 127,62 127,27 0,00 0 0,00 0,00
12-3-19 0 0,00 0,00 353,74 353,74 352,70 127,27 126,92 0,00 0 0,00 0,00
12-3-20 0 0,00 0,00 352,70 352,70 351,66 126,92 126,56 0,00 0 0,00 0,00
12-3-21 0 0,00 0,00 351,66 351,66 350,62 126,56 126,21 0,00 0 0,00 0,00
12-3-22 0 0,00 0,00 350,62 350,62 349,58 126,21 125,86 0,00 0 0,00 0,00
12-3-23 0 0,00 0,00 349,58 349,58 348,55 125,86 125,51 0,00 0 0,00 0,00
12-4-0 0 0,00 0,00 348,55 348,55 347,51 125,51 125,16 0,00 0 0,00 0,00
12-4-1 0 0,00 0,00 347,51 347,51 346,47 125,16 124,80 0,00 0 0,00 0,00
12-4-2 0 0,00 0,00 346,47 346,47 345,43 124,80 124,45 0,00 0 0,00 0,00
12-4-3 0 0,00 0,00 345,43 345,43 344,39 124,45 124,10 0,00 0 0,00 0,00
12-4-4 0 0,00 0,00 344,39 344,39 343,36 124,10 123,75 0,00 0 0,00 0,00
12-4-5 0 0,00 0,00 343,36 343,36 342,32 123,75 123,40 0,00 0 0,00 0,00
12-4-6 0 0,00 0,00 342,32 342,32 341,28 123,40 123,04 0,00 0 0,00 0,00
12-4-7 0 0,00 0,00 341,28 341,28 340,24 123,04 122,69 0,00 0 0,00 0,00
12-4-8 0 0,00 0,00 340,24 340,24 339,20 122,69 122,34 0,00 0 0,00 0,00
12-4-9 369 7,50 6,01 339,20 345,21 344,18 122,34 124,03 0,00 0 0,00 0,00
12-4-10 455 17,22 15,74 344,18 359,92 358,88 124,03 129,01 0,00 0 0,00 0,00
12-4-11 602 30,59 29,10 358,88 387,98 386,94 129,01 138,53 0,00 0 25,15 0,32
12-4-12 295 16,23 14,75 386,94 323,09 322,05 138,53 116,52 0,00 78,6 0,00 0,00
12-4-13 16 0,36 0,00 322,05 322,05 321,01 116,52 116,17 0,00 0 0,00 0,00
12-4-14 0 0,00 0,00 321,01 321,01 319,97 116,17 115,82 0,00 0 0,00 0,00
12-4-15 1 0,00 0,00 319,97 319,97 318,94 115,82 115,47 0,00 0 0,00 0,00
12-4-16 1 0,00 0,00 318,94 318,94 317,90 115,47 115,11 0,00 0 0,00 0,00
12-4-17 0 0,00 0,00 317,90 317,90 316,86 115,11 114,76 0,00 0 0,00 0,00
12-4-18 0 0,00 0,00 316,86 316,86 315,82 114,76 114,41 0,00 0 0,00 0,00
12-4-19 0 0,00 0,00 315,82 315,82 314,78 114,41 114,06 0,00 0 0,00 0,00
12-4-20 0 0,00 0,00 314,78 314,78 313,75 114,06 113,71 0,00 0 0,00 0,00
12-4-21 0 0,00 0,00 313,75 313,75 312,71 113,71 113,35 0,00 0 0,00 0,00
12-4-22 0 0,00 0,00 312,71 312,71 311,67 113,35 113,00 0,00 0 0,00 0,00
12-4-23 0 0,00 0,00 311,67 311,67 310,63 113,00 112,65 0,00 0 0,00 0,00
12-5-0 0 0,00 0,00 310,63 310,63 309,59 112,65 112,30 0,00 0 0,00 0,00
12-5-1 0 0,00 0,00 309,59 309,59 308,56 112,30 111,95 0,00 0 0,00 0,00
12-5-2 0 0,00 0,00 308,56 308,56 307,52 111,95 111,59 0,00 0 0,00 0,00
12-5-3 0 0,00 0,00 307,52 307,52 306,48 111,59 111,24 0,00 0 0,00 0,00
12-5-4 0 0,00 0,00 306,48 306,48 305,44 111,24 110,89 0,00 0 0,00 0,00
12-5-5 0 0,00 0,00 305,44 305,44 304,40 110,89 110,54 0,00 0 0,00 0,00
12-5-6 0 0,00 0,00 304,40 304,40 303,36 110,54 110,18 0,00 0 0,00 0,00
12-5-7 0 0,00 0,00 303,36 303,36 302,33 110,18 109,83 0,00 0 0,00 0,00
12-5-8 0 0,00 0,00 302,33 302,33 301,29 109,83 109,48 0,00 0 0,00 0,00
12-5-9 0 0,00 0,00 301,29 301,29 300,25 109,48 109,13 0,00 0 0,00 0,00
12-5-10 0 0,00 0,00 300,25 300,25 299,21 109,13 108,78 0,00 0 0,00 0,00
12-5-11 1 0,00 0,00 299,21 299,21 298,17 108,78 108,42 0,00 0 0,00 0,00
12-5-12 1 0,00 0,00 298,17 298,17 297,14 108,42 108,07 0,00 0 0,00 0,00
12-5-13 0 0,00 0,00 297,14 297,14 296,10 108,07 107,72 0,00 0 0,00 0,00
12-5-14 0 0,00 0,00 296,10 296,10 295,06 107,72 107,37 0,00 0 0,00 0,00
12-5-15 14 0,07 0,00 295,06 295,06 294,02 107,37 107,02 0,00 0 0,00 0,00
12-5-16 8 0,00 0,00 294,02 294,02 292,98 107,02 106,66 0,00 0 0,00 0,00
12-5-17 223 1,96 0,48 292,98 293,46 292,42 106,66 106,47 0,00 0 0,00 0,00
12-5-18 0 0,00 0,00 292,42 292,42 291,38 106,47 106,12 0,00 0 0,00 0,00
12-5-19 0 0,00 0,00 291,38 291,38 290,35 106,12 105,77 0,00 0 0,00 0,00
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12-5-20 0 0,00 0,00 290,35 290,35 289,31 105,77 105,42 0,00 0 0,00 0,00
12-5-21 0 0,00 0,00 289,31 289,31 288,27 105,42 105,07 0,00 0 0,00 0,00
12-5-22 0 0,00 0,00 288,27 288,27 287,23 105,07 104,71 0,00 0 0,00 0,00
12-5-23 0 0,00 0,00 287,23 287,23 286,19 104,71 104,36 0,00 0 0,00 0,00
12-6-0 0 0,00 0,00 286,19 286,19 285,16 104,36 104,01 0,00 0 0,00 0,00
12-6-1 0 0,00 0,00 285,16 285,16 284,12 104,01 103,66 0,00 0 0,00 0,00
12-6-2 0 0,00 0,00 284,12 284,12 283,08 103,66 103,31 0,00 0 0,00 0,00
12-6-3 0 0,00 0,00 283,08 283,08 282,04 103,31 102,95 0,00 0 0,00 0,00
12-6-4 0 0,00 0,00 282,04 282,04 281,00 102,95 102,60 0,00 0 0,00 0,00
12-6-5 0 0,00 0,00 281,00 281,00 279,97 102,60 102,25 0,00 0 0,00 0,00
12-6-6 0 0,00 0,00 279,97 279,97 278,93 102,25 101,90 0,00 0 0,00 0,00
12-6-7 0 0,00 0,00 278,93 278,93 277,89 101,90 101,55 0,00 0 0,00 0,00
12-6-8 0 0,00 0,00 277,89 277,89 276,85 101,55 101,19 0,00 0 0,00 0,00
12-6-9 0 0,00 0,00 276,85 276,85 275,81 101,19 100,84 0,00 0 0,00 0,00
12-6-10 1 0,00 0,00 275,81 275,81 274,78 100,84 100,49 0,00 0 0,00 0,00
12-6-11 1 0,00 0,00 274,78 274,78 273,74 100,49 100,14 0,00 0 0,00 0,00
12-6-12 2 0,00 0,00 273,74 273,74 272,70 100,14 99,78 0,00 0 0,00 0,00
12-6-13 0 0,00 0,00 272,70 272,70 271,66 99,78 99,43 0,00 0 0,00 0,00
12-6-14 0 0,00 0,00 271,66 271,66 270,62 99,43 99,08 0,00 0 0,00 0,00
12-6-15 0 0,00 0,00 270,62 270,62 269,59 99,08 98,73 0,00 0 0,00 0,00
12-6-16 7 0,00 0,00 269,59 269,59 268,55 98,73 98,38 0,00 0 0,00 0,00
12-6-17 84 0,43 0,00 268,55 268,55 267,51 98,38 98,02 0,00 0 0,00 0,00
12-6-18 1 0,00 0,00 267,51 267,51 266,47 98,02 97,67 0,00 0 0,00 0,00
12-6-19 0 0,00 0,00 266,47 266,47 265,43 97,67 97,32 0,00 0 0,00 0,00
12-6-20 0 0,00 0,00 265,43 265,43 264,39 97,32 96,97 0,00 0 0,00 0,00
12-6-21 0 0,00 0,00 264,39 264,39 263,36 96,97 96,62 0,00 0 0,00 0,00
12-6-22 0 0,00 0,00 263,36 263,36 262,32 96,62 96,26 0,00 0 0,00 0,00
12-6-23 0 0,00 0,00 262,32 262,32 261,28 96,26 95,91 0,00 0 0,00 0,00
12-7-0 0 0,00 0,00 261,28 261,28 260,24 95,91 95,56 0,00 0 0,00 0,00
12-7-1 0 0,00 0,00 260,24 260,24 259,20 95,56 95,21 0,00 0 0,00 0,00
12-7-2 0 0,00 0,00 259,20 259,20 258,17 95,21 94,86 0,00 0 0,00 0,00
12-7-3 0 0,00 0,00 258,17 258,17 257,13 94,86 94,50 0,00 0 0,00 0,00
12-7-4 0 0,00 0,00 257,13 257,13 256,09 94,50 94,15 0,00 0 0,00 0,00
12-7-5 0 0,00 0,00 256,09 256,09 255,05 94,15 93,80 0,00 0 0,00 0,00
12-7-6 0 0,00 0,00 255,05 255,05 254,01 93,80 93,45 0,00 0 0,00 0,00
12-7-7 0 0,00 0,00 254,01 254,01 252,98 93,45 93,10 0,00 0 0,00 0,00
12-7-8 1 0,00 0,00 252,98 252,98 251,94 93,10 92,74 0,00 0 0,00 0,00
12-7-9 1 0,00 0,00 251,94 251,94 250,90 92,74 92,39 0,00 0 0,00 0,00
12-7-10 4 0,00 0,00 250,90 250,90 249,86 92,39 92,04 0,00 0 0,00 0,00
12-7-11 16 0,32 0,00 249,86 249,86 248,82 92,04 91,69 0,00 0 0,00 0,00
12-7-12 222 11,93 10,44 248,82 259,27 258,23 91,69 94,88 0,00 0 0,00 0,00
12-7-13 520 26,69 25,20 258,23 283,43 282,39 94,88 103,07 0,00 0 0,00 0,00
12-7-14 345 15,00 13,51 282,39 295,91 294,87 103,07 107,30 0,00 0 0,00 0,00
12-7-15 336 12,79 11,31 294,87 306,18 305,14 107,30 110,79 0,00 0 0,00 0,00
12-7-16 63 1,27 0,00 305,14 305,14 304,10 110,79 110,44 0,00 0 0,00 0,00
12-7-17 5 0,00 0,00 304,10 304,10 303,07 110,44 110,08 0,00 0 0,00 0,00
12-7-18 1 0,00 0,00 303,07 303,07 302,03 110,08 109,73 0,00 0 0,00 0,00
12-7-19 0 0,00 0,00 302,03 302,03 300,99 109,73 109,38 0,00 0 0,00 0,00
12-7-20 0 0,00 0,00 300,99 300,99 299,95 109,38 109,03 0,00 0 0,00 0,00
12-7-21 0 0,00 0,00 299,95 299,95 298,91 109,03 108,68 0,00 0 0,00 0,00
12-7-22 0 0,00 0,00 298,91 298,91 297,88 108,68 108,32 0,00 0 0,00 0,00
12-7-23 0 0,00 0,00 297,88 297,88 296,84 108,32 107,97 0,00 0 0,00 0,00
12-8-0 0 0,00 0,00 296,84 296,84 295,80 107,97 107,62 0,00 0 0,00 0,00
12-8-1 0 0,00 0,00 295,80 295,80 294,76 107,62 107,27 0,00 0 0,00 0,00
12-8-2 0 0,00 0,00 294,76 294,76 293,72 107,27 106,91 0,00 0 0,00 0,00
12-8-3 0 0,00 0,00 293,72 293,72 292,68 106,91 106,56 0,00 0 0,00 0,00
12-8-4 0 0,00 0,00 292,68 292,68 291,65 106,56 106,21 0,00 0 0,00 0,00
12-8-5 0 0,00 0,00 291,65 291,65 290,61 106,21 105,86 0,00 0 0,00 0,00
12-8-6 0 0,00 0,00 290,61 290,61 289,57 105,86 105,51 0,00 0 0,00 0,00
12-8-7 0 0,00 0,00 289,57 289,57 288,53 105,51 105,15 0,00 0 0,00 0,00
12-8-8 1 0,00 0,00 288,53 288,53 287,49 105,15 104,80 0,00 0 0,00 0,00
12-8-9 1 0,00 0,00 287,49 287,49 286,46 104,80 104,45 0,00 0 0,00 0,00
12-8-10 2 0,00 0,00 286,46 286,46 285,42 104,45 104,10 0,00 0 0,00 0,00
12-8-11 1 0,00 0,00 285,42 285,42 284,38 104,10 103,75 0,00 0 0,00 0,00
12-8-12 1 0,00 0,00 284,38 284,38 283,34 103,75 103,39 0,00 0 0,00 0,00
12-8-13 1 0,00 0,00 283,34 283,34 282,30 103,39 103,04 0,00 0 0,00 0,00
12-8-14 2 0,00 0,00 282,30 282,30 281,27 103,04 102,69 0,00 0 0,00 0,00
12-8-15 2 0,00 0,00 281,27 281,27 280,23 102,69 102,34 0,00 0 0,00 0,00
12-8-16 0 0,00 0,00 280,23 280,23 279,19 102,34 101,99 0,00 0 0,00 0,00
12-8-17 0 0,00 0,00 279,19 279,19 278,15 101,99 101,63 0,00 0 0,00 0,00
12-8-18 0 0,00 0,00 278,15 278,15 277,11 101,63 101,28 0,00 0 0,00 0,00
12-8-19 0 0,00 0,00 277,11 277,11 276,08 101,28 100,93 0,00 0 0,00 0,00
12-8-20 0 0,00 0,00 276,08 276,08 275,04 100,93 100,58 0,00 0 0,00 0,00
12-8-21 0 0,00 0,00 275,04 275,04 274,00 100,58 100,23 0,00 0 0,00 0,00
12-8-22 0 0,00 0,00 274,00 274,00 272,96 100,23 99,87 0,00 0 0,00 0,00
12-8-23 0 0,00 0,00 272,96 272,96 271,92 99,87 99,52 0,00 0 0,00 0,00
12-9-0 0 0,00 0,00 271,92 271,92 270,89 99,52 99,17 0,00 0 0,00 0,00
12-9-1 0 0,00 0,00 270,89 270,89 269,85 99,17 98,82 0,00 0 0,00 0,00
12-9-2 0 0,00 0,00 269,85 269,85 268,81 98,82 98,47 0,00 0 0,00 0,00
12-9-3 0 0,00 0,00 268,81 268,81 267,77 98,47 98,11 0,00 0 0,00 0,00
12-9-4 0 0,00 0,00 267,77 267,77 266,73 98,11 97,76 0,00 0 0,00 0,00
12-9-5 0 0,00 0,00 266,73 266,73 265,69 97,76 97,41 0,00 0 0,00 0,00
12-9-6 0 0,00 0,00 265,69 265,69 264,66 97,41 97,06 0,00 0 0,00 0,00
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12-9-7 0 0,00 0,00 264,66 264,66 263,62 97,06 96,71 0,00 0 0,00 0,00
12-9-8 0 0,00 0,00 263,62 263,62 262,58 96,71 96,35 0,00 0 0,00 0,00
12-9-9 1 0,00 0,00 262,58 262,58 261,54 96,35 96,00 0,00 0 0,00 0,00
12-9-10 1 0,00 0,00 261,54 261,54 260,50 96,00 95,65 0,00 0 0,00 0,00
12-9-11 1 0,00 0,00 260,50 260,50 259,47 95,65 95,30 0,00 0 0,00 0,00
12-9-12 1 0,00 0,00 259,47 259,47 258,43 95,30 94,94 0,00 0 0,00 0,00
12-9-13 1 0,00 0,00 258,43 258,43 257,39 94,94 94,59 0,00 0 0,00 0,00
12-9-14 1 0,00 0,00 257,39 257,39 256,35 94,59 94,24 0,00 0 0,00 0,00
12-9-15 1 0,00 0,00 256,35 256,35 255,31 94,24 93,89 0,00 0 0,00 0,00
12-9-16 245 6,31 4,83 255,31 260,14 259,10 93,89 95,17 0,00 0 0,00 0,00
12-9-17 210 1,81 0,32 259,10 259,42 258,38 95,17 94,93 0,00 0 0,00 0,00
12-9-18 2 0,00 0,00 258,38 258,38 257,35 94,93 94,58 0,00 0 0,00 0,00
12-9-19 0 0,00 0,00 257,35 257,35 256,31 94,58 94,23 0,00 0 0,00 0,00
12-9-20 0 0,00 0,00 256,31 256,31 255,27 94,23 93,87 0,00 0 0,00 0,00
12-9-21 0 0,00 0,00 255,27 255,27 254,23 93,87 93,52 0,00 0 0,00 0,00
12-9-22 0 0,00 0,00 254,23 254,23 253,19 93,52 93,17 0,00 0 0,00 0,00
12-9-23 0 0,00 0,00 253,19 253,19 252,15 93,17 92,82 0,00 0 0,00 0,00
12-10-0 0 0,00 0,00 252,15 252,15 251,12 92,82 92,47 0,00 0 0,00 0,00
12-10-1 0 0,00 0,00 251,12 251,12 250,08 92,47 92,11 0,00 0 0,00 0,00
12-10-2 0 0,00 0,00 250,08 250,08 249,04 92,11 91,76 0,00 0 0,00 0,00
12-10-3 0 0,00 0,00 249,04 249,04 248,00 91,76 91,41 0,00 0 0,00 0,00
12-10-4 0 0,00 0,00 248,00 248,00 246,96 91,41 91,06 0,00 0 0,00 0,00
12-10-5 0 0,00 0,00 246,96 246,96 245,93 91,06 90,70 0,00 0 0,00 0,00
12-10-6 0 0,00 0,00 245,93 245,93 244,89 90,70 90,35 0,00 0 0,00 0,00
12-10-7 0 0,00 0,00 244,89 244,89 243,85 90,35 90,00 0,00 0 0,00 0,00
12-10-8 33 0,00 0,00 243,85 243,85 242,81 90,00 89,65 0,00 0 0,00 0,00
12-10-9 551 10,42 8,93 242,81 251,75 250,71 89,65 92,33 0,00 0 0,00 0,00
12-10-10 751 27,33 25,84 250,71 276,55 275,51 92,33 100,74 0,00 0 0,00 0,00
12-10-11 859 42,35 40,87 275,51 316,38 315,34 100,74 114,25 0,00 0 0,00 0,00
12-10-12 911 49,92 48,44 315,34 363,78 362,74 114,25 130,32 0,00 0 0,95 0,01
12-10-13 926 47,46 45,97 362,74 330,11 329,08 130,32 118,90 0,00 78,6 0,00 0,00
12-10-14 903 39,56 38,07 329,08 367,15 366,11 118,90 131,47 0,00 0 4,32 0,05
12-10-15 850 32,76 31,27 366,11 318,78 317,75 131,47 115,06 0,00 78,6 0,00 0,00
12-10-16 748 20,24 18,76 317,75 336,50 335,47 115,06 121,07 0,00 0 0,00 0,00
12-10-17 473 4,69 3,20 335,47 338,67 337,63 121,07 121,81 0,00 0 0,00 0,00
12-10-18 12 0,00 0,00 337,63 337,63 336,59 121,81 121,45 0,00 0 0,00 0,00
12-10-19 0 0,00 0,00 336,59 336,59 335,55 121,45 121,10 0,00 0 0,00 0,00
12-10-20 0 0,00 0,00 335,55 335,55 334,51 121,10 120,75 0,00 0 0,00 0,00
12-10-21 0 0,00 0,00 334,51 334,51 333,48 120,75 120,40 0,00 0 0,00 0,00
12-10-22 0 0,00 0,00 333,48 333,48 332,44 120,40 120,05 0,00 0 0,00 0,00
12-10-23 0 0,00 0,00 332,44 332,44 331,40 120,05 119,69 0,00 0 0,00 0,00
12-11-0 0 0,00 0,00 331,40 331,40 330,36 119,69 119,34 0,00 0 0,00 0,00
12-11-1 0 0,00 0,00 330,36 330,36 329,32 119,34 118,99 0,00 0 0,00 0,00
12-11-2 0 0,00 0,00 329,32 329,32 328,29 118,99 118,64 0,00 0 0,00 0,00
12-11-3 0 0,00 0,00 328,29 328,29 327,25 118,64 118,28 0,00 0 0,00 0,00
12-11-4 0 0,00 0,00 327,25 327,25 326,21 118,28 117,93 0,00 0 0,00 0,00
12-11-5 0 0,00 0,00 326,21 326,21 325,17 117,93 117,58 0,00 0 0,00 0,00
12-11-6 0 0,00 0,00 325,17 325,17 324,13 117,58 117,23 0,00 0 0,00 0,00
12-11-7 0 0,00 0,00 324,13 324,13 323,10 117,23 116,88 0,00 0 0,00 0,00
12-11-8 28 0,00 0,00 323,10 323,10 322,06 116,88 116,52 0,00 0 0,00 0,00
12-11-9 547 10,19 8,70 322,06 330,76 329,72 116,52 119,12 0,00 0 0,00 0,00
12-11-10 784 28,33 26,85 329,72 356,57 355,53 119,12 127,88 0,00 0 0,00 0,00
12-11-11 875 42,93 41,45 355,53 396,98 395,94 127,88 141,58 0,00 0 34,15 0,43
12-11-12 908 49,60 48,12 395,94 365,46 364,42 141,58 130,89 0,00 78,6 2,63 0,03
12-11-13 922 47,13 45,64 364,42 331,46 330,43 130,89 119,36 0,00 78,6 0,00 0,00
12-11-14 900 39,29 37,80 330,43 368,23 367,19 119,36 131,83 0,00 0 5,40 0,07
12-11-15 768 29,47 27,98 367,19 316,57 315,54 131,83 114,31 0,00 78,6 0,00 0,00
12-11-16 633 17,04 15,55 315,54 331,09 330,05 114,31 119,24 0,00 0 0,00 0,00
12-11-17 333 3,16 1,68 330,05 331,73 330,69 119,24 119,45 0,00 0 0,00 0,00
12-11-18 12 0,00 0,00 330,69 330,69 329,65 119,45 119,10 0,00 0 0,00 0,00
12-11-19 0 0,00 0,00 329,65 329,65 328,61 119,10 118,75 0,00 0 0,00 0,00
12-11-20 0 0,00 0,00 328,61 328,61 327,58 118,75 118,40 0,00 0 0,00 0,00
12-11-21 0 0,00 0,00 327,58 327,58 326,54 118,40 118,04 0,00 0 0,00 0,00
12-11-22 0 0,00 0,00 326,54 326,54 325,50 118,04 117,69 0,00 0 0,00 0,00
12-11-23 0 0,00 0,00 325,50 325,50 324,46 117,69 117,34 0,00 0 0,00 0,00
12-12-0 0 0,00 0,00 324,46 324,46 323,42 117,34 116,99 0,00 0 0,00 0,00
12-12-1 0 0,00 0,00 323,42 323,42 322,39 116,99 116,64 0,00 0 0,00 0,00
12-12-2 0 0,00 0,00 322,39 322,39 321,35 116,64 116,28 0,00 0 0,00 0,00
12-12-3 0 0,00 0,00 321,35 321,35 320,31 116,28 115,93 0,00 0 0,00 0,00
12-12-4 0 0,00 0,00 320,31 320,31 319,27 115,93 115,58 0,00 0 0,00 0,00
12-12-5 0 0,00 0,00 319,27 319,27 318,23 115,58 115,23 0,00 0 0,00 0,00
12-12-6 0 0,00 0,00 318,23 318,23 317,20 115,23 114,88 0,00 0 0,00 0,00
12-12-7 0 0,00 0,00 317,20 317,20 316,16 114,88 114,52 0,00 0 0,00 0,00
12-12-8 19 0,00 0,00 316,16 316,16 315,12 114,52 114,17 0,00 0 0,00 0,00
12-12-9 474 8,64 7,15 315,12 322,27 321,23 114,17 116,24 0,00 0 0,00 0,00
12-12-10 725 25,97 24,49 321,23 345,72 344,68 116,24 124,20 0,00 0 0,00 0,00
12-12-11 826 40,30 38,82 344,68 383,50 382,46 124,20 137,01 0,00 0 20,67 0,26
12-12-12 872 47,48 45,99 382,46 349,86 348,82 137,01 125,60 0,00 78,6 0,00 0,00
12-12-13 885 45,12 43,63 348,82 392,45 391,41 125,60 140,05 0,00 0 29,62 0,38
12-12-14 879 38,24 36,75 391,41 349,57 348,53 140,05 125,50 0,00 78,6 0,00 0,00
12-12-15 846 32,43 30,95 348,53 379,47 378,44 125,50 135,64 0,00 0 16,64 0,21
12-12-16 745 20,13 18,65 378,44 318,48 317,44 135,64 114,96 0,00 78,6 0,00 0,00
12-12-17 472 4,71 3,22 317,44 320,66 319,63 114,96 115,70 0,00 0 0,00 0,00
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12-12-18 17 0,00 0,00 319,63 319,63 318,59 115,70 115,35 0,00 0 0,00 0,00
12-12-19 0 0,00 0,00 318,59 318,59 317,55 115,35 115,00 0,00 0 0,00 0,00
12-12-20 0 0,00 0,00 317,55 317,55 316,51 115,00 114,64 0,00 0 0,00 0,00
12-12-21 0 0,00 0,00 316,51 316,51 315,47 114,64 114,29 0,00 0 0,00 0,00
12-12-22 0 0,00 0,00 315,47 315,47 314,43 114,29 113,94 0,00 0 0,00 0,00
12-12-23 0 0,00 0,00 314,43 314,43 313,40 113,94 113,59 0,00 0 0,00 0,00
12-13-0 0 0,00 0,00 313,40 313,40 312,36 113,59 113,24 0,00 0 0,00 0,00
12-13-1 0 0,00 0,00 312,36 312,36 311,32 113,24 112,88 0,00 0 0,00 0,00
12-13-2 0 0,00 0,00 311,32 311,32 310,28 112,88 112,53 0,00 0 0,00 0,00
12-13-3 0 0,00 0,00 310,28 310,28 309,24 112,53 112,18 0,00 0 0,00 0,00
12-13-4 0 0,00 0,00 309,24 309,24 308,21 112,18 111,83 0,00 0 0,00 0,00
12-13-5 0 0,00 0,00 308,21 308,21 307,17 111,83 111,47 0,00 0 0,00 0,00
12-13-6 0 0,00 0,00 307,17 307,17 306,13 111,47 111,12 0,00 0 0,00 0,00
12-13-7 0 0,00 0,00 306,13 306,13 305,09 111,12 110,77 0,00 0 0,00 0,00
12-13-8 15 0,00 0,00 305,09 305,09 304,05 110,77 110,42 0,00 0 0,00 0,00
12-13-9 450 8,06 6,57 304,05 310,63 309,59 110,42 112,30 0,00 0 0,00 0,00
12-13-10 699 24,85 23,36 309,59 332,95 331,92 112,30 119,87 0,00 0 0,00 0,00
12-13-11 809 39,28 37,80 331,92 369,71 368,67 119,87 132,33 0,00 0 6,88 0,09
12-13-12 859 46,64 45,16 368,67 335,23 334,19 132,33 120,64 0,00 78,6 0,00 0,00
12-13-13 880 44,77 43,29 334,19 377,48 376,44 120,64 134,97 0,00 0 14,65 0,19
12-13-14 869 37,69 36,21 376,44 334,05 333,01 134,97 120,24 0,00 78,6 0,00 0,00
12-13-15 830 31,74 30,26 333,01 363,27 362,23 120,24 130,15 0,00 0 0,44 0,01
12-13-16 749 20,24 18,76 362,23 302,39 301,35 130,15 109,50 0,00 78,6 0,00 0,00
12-13-17 494 4,97 3,49 301,35 304,83 303,80 109,50 110,33 0,00 0 0,00 0,00
12-13-18 18 0,00 0,00 303,80 303,80 302,76 110,33 109,98 0,00 0 0,00 0,00
12-13-19 0 0,00 0,00 302,76 302,76 301,72 109,98 109,63 0,00 0 0,00 0,00
12-13-20 0 0,00 0,00 301,72 301,72 300,68 109,63 109,27 0,00 0 0,00 0,00
12-13-21 0 0,00 0,00 300,68 300,68 299,64 109,27 108,92 0,00 0 0,00 0,00
12-13-22 0 0,00 0,00 299,64 299,64 298,60 108,92 108,57 0,00 0 0,00 0,00
12-13-23 0 0,00 0,00 298,60 298,60 297,57 108,57 108,22 0,00 0 0,00 0,00
12-14-0 0 0,00 0,00 297,57 297,57 296,53 108,22 107,87 0,00 0 0,00 0,00
12-14-1 0 0,00 0,00 296,53 296,53 295,49 107,87 107,51 0,00 0 0,00 0,00
12-14-2 0 0,00 0,00 295,49 295,49 294,45 107,51 107,16 0,00 0 0,00 0,00
12-14-3 0 0,00 0,00 294,45 294,45 293,41 107,16 106,81 0,00 0 0,00 0,00
12-14-4 0 0,00 0,00 293,41 293,41 292,38 106,81 106,46 0,00 0 0,00 0,00
12-14-5 0 0,00 0,00 292,38 292,38 291,34 106,46 106,11 0,00 0 0,00 0,00
12-14-6 0 0,00 0,00 291,34 291,34 290,30 106,11 105,75 0,00 0 0,00 0,00
12-14-7 0 0,00 0,00 290,30 290,30 289,26 105,75 105,40 0,00 0 0,00 0,00
12-14-8 5 0,00 0,00 289,26 289,26 288,22 105,40 105,05 0,00 0 0,00 0,00
12-14-9 438 7,72 6,24 288,22 294,46 293,42 105,05 106,81 0,00 0 0,00 0,00
12-14-10 720 25,44 23,95 293,42 317,38 316,34 106,81 114,58 0,00 0 0,00 0,00
12-14-11 826 39,95 38,46 316,34 354,80 353,76 114,58 127,28 0,00 0 0,00 0,00
12-14-12 867 46,97 45,49 353,76 399,25 398,21 127,28 142,35 0,00 0 36,42 0,46
12-14-13 892 45,31 43,83 398,21 363,44 362,40 142,35 130,21 0,00 78,6 0,61 0,01
12-14-14 885 38,30 36,81 362,40 320,61 319,57 130,21 115,68 0,00 78,6 0,00 0,00
12-14-15 850 32,47 30,98 319,57 350,56 349,52 115,68 125,84 0,00 0 0,00 0,00
12-14-16 751 20,31 18,82 349,52 368,34 367,30 125,84 131,87 0,00 0 5,51 0,07
12-14-17 455 4,57 3,08 367,30 291,78 290,74 131,87 105,90 0,00 78,6 0,00 0,00
12-14-18 10 0,00 0,00 290,74 290,74 289,71 105,90 105,55 0,00 0 0,00 0,00
12-14-19 0 0,00 0,00 289,71 289,71 288,67 105,55 105,20 0,00 0 0,00 0,00
12-14-20 0 0,00 0,00 288,67 288,67 287,63 105,20 104,85 0,00 0 0,00 0,00
12-14-21 0 0,00 0,00 287,63 287,63 286,59 104,85 104,50 0,00 0 0,00 0,00
12-14-22 0 0,00 0,00 286,59 286,59 285,55 104,50 104,14 0,00 0 0,00 0,00
12-14-23 0 0,00 0,00 285,55 285,55 284,52 104,14 103,79 0,00 0 0,00 0,00
12-15-0 0 0,00 0,00 284,52 284,52 283,48 103,79 103,44 0,00 0 0,00 0,00
12-15-1 0 0,00 0,00 283,48 283,48 282,44 103,44 103,09 0,00 0 0,00 0,00
12-15-2 0 0,00 0,00 282,44 282,44 281,40 103,09 102,74 0,00 0 0,00 0,00
12-15-3 0 0,00 0,00 281,40 281,40 280,36 102,74 102,38 0,00 0 0,00 0,00
12-15-4 0 0,00 0,00 280,36 280,36 279,32 102,38 102,03 0,00 0 0,00 0,00
12-15-5 0 0,00 0,00 279,32 279,32 278,29 102,03 101,68 0,00 0 0,00 0,00
12-15-6 0 0,00 0,00 278,29 278,29 277,25 101,68 101,33 0,00 0 0,00 0,00
12-15-7 0 0,00 0,00 277,25 277,25 276,21 101,33 100,98 0,00 0 0,00 0,00
12-15-8 0 0,00 0,00 276,21 276,21 275,17 100,98 100,62 0,00 0 0,00 0,00
12-15-9 1 0,00 0,00 275,17 275,17 274,13 100,62 100,27 0,00 0 0,00 0,00
12-15-10 37 0,83 0,00 274,13 274,13 273,10 100,27 99,92 0,00 0 0,00 0,00
12-15-11 347 16,43 14,94 273,10 288,04 287,00 99,92 104,64 0,00 0 0,00 0,00
12-15-12 344 18,30 16,82 287,00 303,82 302,78 104,64 109,99 0,00 0 0,00 0,00
12-15-13 462 23,20 21,72 302,78 324,50 323,46 109,99 117,00 0,00 0 0,00 0,00
12-15-14 623 26,76 25,27 323,46 348,73 347,70 117,00 125,22 0,00 0 0,00 0,00
12-15-15 365 13,64 12,16 347,70 359,86 358,82 125,22 128,99 0,00 0 0,00 0,00
12-15-16 116 2,73 1,24 358,82 360,06 359,02 128,99 129,06 0,00 0 0,00 0,00
12-15-17 108 0,72 0,00 359,02 359,02 357,98 129,06 128,71 0,00 0 0,00 0,00
12-15-18 4 0,00 0,00 357,98 357,98 356,94 128,71 128,36 0,00 0 0,00 0,00
12-15-19 0 0,00 0,00 356,94 356,94 355,91 128,36 128,00 0,00 0 0,00 0,00
12-15-20 0 0,00 0,00 355,91 355,91 354,87 128,00 127,65 0,00 0 0,00 0,00
12-15-21 0 0,00 0,00 354,87 354,87 353,83 127,65 127,30 0,00 0 0,00 0,00
12-15-22 0 0,00 0,00 353,83 353,83 352,79 127,30 126,95 0,00 0 0,00 0,00
12-15-23 0 0,00 0,00 352,79 352,79 351,75 126,95 126,60 0,00 0 0,00 0,00
12-16-0 0 0,00 0,00 351,75 351,75 350,72 126,60 126,24 0,00 0 0,00 0,00
12-16-1 0 0,00 0,00 350,72 350,72 349,68 126,24 125,89 0,00 0 0,00 0,00
12-16-2 0 0,00 0,00 349,68 349,68 348,64 125,89 125,54 0,00 0 0,00 0,00
12-16-3 0 0,00 0,00 348,64 348,64 347,60 125,54 125,19 0,00 0 0,00 0,00
12-16-4 0 0,00 0,00 347,60 347,60 346,56 125,19 124,84 0,00 0 0,00 0,00
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12-16-5 0 0,00 0,00 346,56 346,56 345,53 124,84 124,48 0,00 0 0,00 0,00
12-16-6 0 0,00 0,00 345,53 345,53 344,49 124,48 124,13 0,00 0 0,00 0,00
12-16-7 0 0,00 0,00 344,49 344,49 343,45 124,13 123,78 0,00 0 0,00 0,00
12-16-8 1 0,00 0,00 343,45 343,45 342,41 123,78 123,43 0,00 0 0,00 0,00
12-16-9 1 0,00 0,00 342,41 342,41 341,37 123,43 123,08 0,00 0 0,00 0,00
12-16-10 1 0,00 0,00 341,37 341,37 340,34 123,08 122,72 0,00 0 0,00 0,00
12-16-11 2 0,00 0,00 340,34 340,34 339,30 122,72 122,37 0,00 0 0,00 0,00
12-16-12 2 0,00 0,00 339,30 339,30 338,26 122,37 122,02 0,00 0 0,00 0,00
12-16-13 3 0,00 0,00 338,26 338,26 337,22 122,02 121,67 0,00 0 0,00 0,00
12-16-14 3 0,00 0,00 337,22 337,22 336,18 121,67 121,32 0,00 0 0,00 0,00
12-16-15 303 11,23 9,75 336,18 345,93 344,89 121,32 124,27 0,00 0 0,00 0,00
12-16-16 477 12,75 11,26 344,89 356,16 355,12 124,27 127,74 0,00 0 0,00 0,00
12-16-17 225 2,04 0,56 355,12 355,68 354,64 127,74 127,58 0,00 0 0,00 0,00
12-16-18 3 0,00 0,00 354,64 354,64 353,60 127,58 127,22 0,00 0 0,00 0,00
12-16-19 0 0,00 0,00 353,60 353,60 352,57 127,22 126,87 0,00 0 0,00 0,00
12-16-20 0 0,00 0,00 352,57 352,57 351,53 126,87 126,52 0,00 0 0,00 0,00
12-16-21 0 0,00 0,00 351,53 351,53 350,49 126,52 126,17 0,00 0 0,00 0,00
12-16-22 0 0,00 0,00 350,49 350,49 349,45 126,17 125,81 0,00 0 0,00 0,00
12-16-23 0 0,00 0,00 349,45 349,45 348,41 125,81 125,46 0,00 0 0,00 0,00
12-17-0 0 0,00 0,00 348,41 348,41 347,37 125,46 125,11 0,00 0 0,00 0,00
12-17-1 0 0,00 0,00 347,37 347,37 346,34 125,11 124,76 0,00 0 0,00 0,00
12-17-2 0 0,00 0,00 346,34 346,34 345,30 124,76 124,41 0,00 0 0,00 0,00
12-17-3 0 0,00 0,00 345,30 345,30 344,26 124,41 124,05 0,00 0 0,00 0,00
12-17-4 0 0,00 0,00 344,26 344,26 343,22 124,05 123,70 0,00 0 0,00 0,00
12-17-5 0 0,00 0,00 343,22 343,22 342,18 123,70 123,35 0,00 0 0,00 0,00
12-17-6 0 0,00 0,00 342,18 342,18 341,15 123,35 123,00 0,00 0 0,00 0,00
12-17-7 0 0,00 0,00 341,15 341,15 340,11 123,00 122,65 0,00 0 0,00 0,00
12-17-8 0 0,00 0,00 340,11 340,11 339,07 122,65 122,29 0,00 0 0,00 0,00
12-17-9 115 1,59 0,10 339,07 339,17 338,14 122,29 121,98 0,00 0 0,00 0,00
12-17-10 261 8,74 7,26 338,14 345,39 344,35 121,98 124,09 0,00 0 0,00 0,00
12-17-11 15 0,24 0,00 344,35 344,35 343,31 124,09 123,73 0,00 0 0,00 0,00
12-17-12 8 0,00 0,00 343,31 343,31 342,28 123,73 123,38 0,00 0 0,00 0,00
12-17-13 1 0,00 0,00 342,28 342,28 341,24 123,38 123,03 0,00 0 0,00 0,00
12-17-14 2 0,00 0,00 341,24 341,24 340,20 123,03 122,68 0,00 0 0,00 0,00
12-17-15 3 0,00 0,00 340,20 340,20 339,16 122,68 122,33 0,00 0 0,00 0,00
12-17-16 11 0,00 0,00 339,16 339,16 338,12 122,33 121,97 0,00 0 0,00 0,00
12-17-17 0 0,00 0,00 338,12 338,12 337,09 121,97 121,62 0,00 0 0,00 0,00
12-17-18 0 0,00 0,00 337,09 337,09 336,05 121,62 121,27 0,00 0 0,00 0,00
12-17-19 0 0,00 0,00 336,05 336,05 335,01 121,27 120,92 0,00 0 0,00 0,00
12-17-20 0 0,00 0,00 335,01 335,01 333,97 120,92 120,57 0,00 0 0,00 0,00
12-17-21 0 0,00 0,00 333,97 333,97 332,93 120,57 120,21 0,00 0 0,00 0,00
12-17-22 0 0,00 0,00 332,93 332,93 331,90 120,21 119,86 0,00 0 0,00 0,00
12-17-23 0 0,00 0,00 331,90 331,90 330,86 119,86 119,51 0,00 0 0,00 0,00
12-18-0 0 0,00 0,00 330,86 330,86 329,82 119,51 119,16 0,00 0 0,00 0,00
12-18-1 0 0,00 0,00 329,82 329,82 328,78 119,16 118,80 0,00 0 0,00 0,00
12-18-2 0 0,00 0,00 328,78 328,78 327,74 118,80 118,45 0,00 0 0,00 0,00
12-18-3 0 0,00 0,00 327,74 327,74 326,71 118,45 118,10 0,00 0 0,00 0,00
12-18-4 0 0,00 0,00 326,71 326,71 325,67 118,10 117,75 0,00 0 0,00 0,00
12-18-5 0 0,00 0,00 325,67 325,67 324,63 117,75 117,40 0,00 0 0,00 0,00
12-18-6 0 0,00 0,00 324,63 324,63 323,59 117,40 117,04 0,00 0 0,00 0,00
12-18-7 0 0,00 0,00 323,59 323,59 322,55 117,04 116,69 0,00 0 0,00 0,00
12-18-8 1 0,00 0,00 322,55 322,55 321,52 116,69 116,34 0,00 0 0,00 0,00
12-18-9 108 1,44 0,00 321,52 321,52 320,48 116,34 115,99 0,00 0 0,00 0,00
12-18-10 301 10,10 8,61 320,48 329,09 328,05 115,99 118,56 0,00 0 0,00 0,00
12-18-11 206 9,45 7,97 328,05 336,02 334,98 118,56 120,91 0,00 0 0,00 0,00
12-18-12 373 19,80 18,31 334,98 353,29 352,25 120,91 126,77 0,00 0 0,00 0,00
12-18-13 457 22,89 21,41 352,25 373,66 372,63 126,77 133,67 0,00 0 10,83 0,14
12-18-14 335 14,10 12,62 372,63 306,64 305,60 133,67 110,94 0,00 78,6 0,00 0,00
12-18-15 680 25,81 24,32 305,60 329,92 328,89 110,94 118,84 0,00 0 0,00 0,00
12-18-16 355 9,40 7,92 328,89 336,80 335,77 118,84 121,17 0,00 0 0,00 0,00
12-18-17 118 0,86 0,00 335,77 335,77 334,73 121,17 120,82 0,00 0 0,00 0,00
12-18-18 1 0,00 0,00 334,73 334,73 333,69 120,82 120,47 0,00 0 0,00 0,00
12-18-19 0 0,00 0,00 333,69 333,69 332,65 120,47 120,12 0,00 0 0,00 0,00
12-18-20 0 0,00 0,00 332,65 332,65 331,61 120,12 119,77 0,00 0 0,00 0,00
12-18-21 0 0,00 0,00 331,61 331,61 330,58 119,77 119,41 0,00 0 0,00 0,00
12-18-22 0 0,00 0,00 330,58 330,58 329,54 119,41 119,06 0,00 0 0,00 0,00
12-18-23 0 0,00 0,00 329,54 329,54 328,50 119,06 118,71 0,00 0 0,00 0,00
12-19-0 0 0,00 0,00 328,50 328,50 327,46 118,71 118,36 0,00 0 0,00 0,00
12-19-1 0 0,00 0,00 327,46 327,46 326,42 118,36 118,01 0,00 0 0,00 0,00
12-19-2 0 0,00 0,00 326,42 326,42 325,39 118,01 117,65 0,00 0 0,00 0,00
12-19-3 0 0,00 0,00 325,39 325,39 324,35 117,65 117,30 0,00 0 0,00 0,00
12-19-4 0 0,00 0,00 324,35 324,35 323,31 117,30 116,95 0,00 0 0,00 0,00
12-19-5 0 0,00 0,00 323,31 323,31 322,27 116,95 116,60 0,00 0 0,00 0,00
12-19-6 0 0,00 0,00 322,27 322,27 321,23 116,60 116,25 0,00 0 0,00 0,00
12-19-7 0 0,00 0,00 321,23 321,23 320,20 116,25 115,89 0,00 0 0,00 0,00
12-19-8 0 0,00 0,00 320,20 320,20 319,16 115,89 115,54 0,00 0 0,00 0,00
12-19-9 1 0,00 0,00 319,16 319,16 318,12 115,54 115,19 0,00 0 0,00 0,00
12-19-10 1 0,00 0,00 318,12 318,12 317,08 115,19 114,84 0,00 0 0,00 0,00
12-19-11 1 0,00 0,00 317,08 317,08 316,04 114,84 114,48 0,00 0 0,00 0,00
12-19-12 2 0,00 0,00 316,04 316,04 315,01 114,48 114,13 0,00 0 0,00 0,00
12-19-13 2 0,00 0,00 315,01 315,01 313,97 114,13 113,78 0,00 0 0,00 0,00
12-19-14 3 0,00 0,00 313,97 313,97 312,93 113,78 113,43 0,00 0 0,00 0,00
12-19-15 32 0,75 0,00 312,93 312,93 311,89 113,43 113,08 0,00 0 0,00 0,00
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12-19-16 179 4,51 3,03 311,89 314,92 313,88 113,08 113,75 0,00 0 0,00 0,00
12-19-17 16 0,00 0,00 313,88 313,88 312,84 113,75 113,40 0,00 0 0,00 0,00
12-19-18 0 0,00 0,00 312,84 312,84 311,80 113,40 113,05 0,00 0 0,00 0,00
12-19-19 0 0,00 0,00 311,80 311,80 310,77 113,05 112,69 0,00 0 0,00 0,00
12-19-20 0 0,00 0,00 310,77 310,77 309,73 112,69 112,34 0,00 0 0,00 0,00
12-19-21 0 0,00 0,00 309,73 309,73 308,69 112,34 111,99 0,00 0 0,00 0,00
12-19-22 0 0,00 0,00 308,69 308,69 307,65 111,99 111,64 0,00 0 0,00 0,00
12-19-23 0 0,00 0,00 307,65 307,65 306,61 111,64 111,29 0,00 0 0,00 0,00
12-20-0 0 0,00 0,00 306,61 306,61 305,58 111,29 110,93 0,00 0 0,00 0,00
12-20-1 0 0,00 0,00 305,58 305,58 304,54 110,93 110,58 0,00 0 0,00 0,00
12-20-2 0 0,00 0,00 304,54 304,54 303,50 110,58 110,23 0,00 0 0,00 0,00
12-20-3 0 0,00 0,00 303,50 303,50 302,46 110,23 109,88 0,00 0 0,00 0,00
12-20-4 0 0,00 0,00 302,46 302,46 301,42 109,88 109,53 0,00 0 0,00 0,00
12-20-5 0 0,00 0,00 301,42 301,42 300,39 109,53 109,17 0,00 0 0,00 0,00
12-20-6 0 0,00 0,00 300,39 300,39 299,35 109,17 108,82 0,00 0 0,00 0,00
12-20-7 0 0,00 0,00 299,35 299,35 298,31 108,82 108,47 0,00 0 0,00 0,00
12-20-8 0 0,00 0,00 298,31 298,31 297,27 108,47 108,12 0,00 0 0,00 0,00
12-20-9 104 1,33 0,00 297,27 297,27 296,23 108,12 107,77 0,00 0 0,00 0,00
12-20-10 213 6,93 5,45 296,23 301,68 300,64 107,77 109,26 0,00 0 0,00 0,00
12-20-11 650 30,71 29,23 300,64 329,86 328,83 109,26 118,82 0,00 0 0,00 0,00
12-20-12 643 34,42 32,94 328,83 361,77 360,73 118,82 129,64 0,00 0 0,00 0,00
12-20-13 591 29,75 28,27 360,73 389,00 387,96 129,64 138,87 0,00 0 26,17 0,33
12-20-14 328 13,78 12,30 387,96 321,65 320,62 138,87 116,04 0,00 78,6 0,00 0,00
12-20-15 55 1,64 0,15 320,62 320,77 319,73 116,04 115,74 0,00 0 0,00 0,00
12-20-16 21 0,10 0,00 319,73 319,73 318,69 115,74 115,38 0,00 0 0,00 0,00
12-20-17 0 0,00 0,00 318,69 318,69 317,66 115,38 115,03 0,00 0 0,00 0,00
12-20-18 0 0,00 0,00 317,66 317,66 316,62 115,03 114,68 0,00 0 0,00 0,00
12-20-19 0 0,00 0,00 316,62 316,62 315,58 114,68 114,33 0,00 0 0,00 0,00
12-20-20 0 0,00 0,00 315,58 315,58 314,54 114,33 113,98 0,00 0 0,00 0,00
12-20-21 0 0,00 0,00 314,54 314,54 313,50 113,98 113,62 0,00 0 0,00 0,00
12-20-22 0 0,00 0,00 313,50 313,50 312,47 113,62 113,27 0,00 0 0,00 0,00
12-20-23 0 0,00 0,00 312,47 312,47 311,43 113,27 112,92 0,00 0 0,00 0,00
12-21-0 0 0,00 0,00 311,43 311,43 310,39 112,92 112,57 0,00 0 0,00 0,00
12-21-1 0 0,00 0,00 310,39 310,39 309,35 112,57 112,22 0,00 0 0,00 0,00
12-21-2 0 0,00 0,00 309,35 309,35 308,31 112,22 111,86 0,00 0 0,00 0,00
12-21-3 0 0,00 0,00 308,31 308,31 307,28 111,86 111,51 0,00 0 0,00 0,00
12-21-4 0 0,00 0,00 307,28 307,28 306,24 111,51 111,16 0,00 0 0,00 0,00
12-21-5 0 0,00 0,00 306,24 306,24 305,20 111,16 110,81 0,00 0 0,00 0,00
12-21-6 0 0,00 0,00 305,20 305,20 304,16 110,81 110,45 0,00 0 0,00 0,00
12-21-7 0 0,00 0,00 304,16 304,16 303,12 110,45 110,10 0,00 0 0,00 0,00
12-21-8 0 0,00 0,00 303,12 303,12 302,08 110,10 109,75 0,00 0 0,00 0,00
12-21-9 176 2,56 1,07 302,08 303,16 302,12 109,75 109,76 0,00 0 0,00 0,00
12-21-10 350 11,65 10,16 302,12 312,28 311,25 109,76 112,86 0,00 0 0,00 0,00
12-21-11 400 18,67 17,18 311,25 328,43 327,39 112,86 118,33 0,00 0 0,00 0,00
12-21-12 636 34,03 32,55 327,39 359,94 358,90 118,33 129,02 0,00 0 0,00 0,00
12-21-13 480 24,09 22,60 358,90 381,50 380,46 129,02 136,33 0,00 0 18,67 0,24
12-21-14 270 11,26 9,77 380,46 311,63 310,59 136,33 112,64 0,00 78,6 0,00 0,00
12-21-15 201 7,30 5,81 310,59 316,41 315,37 112,64 114,26 0,00 0 0,00 0,00
12-21-16 127 3,08 1,60 315,37 316,97 315,93 114,26 114,45 0,00 0 0,00 0,00
12-21-17 18 0,00 0,00 315,93 315,93 314,89 114,45 114,09 0,00 0 0,00 0,00
12-21-18 1 0,00 0,00 314,89 314,89 313,85 114,09 113,74 0,00 0 0,00 0,00
12-21-19 0 0,00 0,00 313,85 313,85 312,82 113,74 113,39 0,00 0 0,00 0,00
12-21-20 0 0,00 0,00 312,82 312,82 311,78 113,39 113,04 0,00 0 0,00 0,00
12-21-21 0 0,00 0,00 311,78 311,78 310,74 113,04 112,69 0,00 0 0,00 0,00
12-21-22 0 0,00 0,00 310,74 310,74 309,70 112,69 112,33 0,00 0 0,00 0,00
12-21-23 0 0,00 0,00 309,70 309,70 308,66 112,33 111,98 0,00 0 0,00 0,00
12-22-0 0 0,00 0,00 308,66 308,66 307,63 111,98 111,63 0,00 0 0,00 0,00
12-22-1 0 0,00 0,00 307,63 307,63 306,59 111,63 111,28 0,00 0 0,00 0,00
12-22-2 0 0,00 0,00 306,59 306,59 305,55 111,28 110,93 0,00 0 0,00 0,00
12-22-3 0 0,00 0,00 305,55 305,55 304,51 110,93 110,57 0,00 0 0,00 0,00
12-22-4 0 0,00 0,00 304,51 304,51 303,47 110,57 110,22 0,00 0 0,00 0,00
12-22-5 0 0,00 0,00 303,47 303,47 302,44 110,22 109,87 0,00 0 0,00 0,00
12-22-6 0 0,00 0,00 302,44 302,44 301,40 109,87 109,52 0,00 0 0,00 0,00
12-22-7 0 0,00 0,00 301,40 301,40 300,36 109,52 109,17 0,00 0 0,00 0,00
12-22-8 1 0,00 0,00 300,36 300,36 299,32 109,17 108,81 0,00 0 0,00 0,00
12-22-9 455 7,31 5,83 299,32 305,15 304,11 108,81 110,44 0,00 0 0,00 0,00
12-22-10 754 25,56 24,07 304,11 328,18 327,15 110,44 118,25 0,00 0 0,00 0,00
12-22-11 845 39,90 38,42 327,15 365,56 364,52 118,25 130,93 0,00 0 2,73 0,03
12-22-12 877 47,11 45,62 364,52 331,55 330,51 130,93 119,39 0,00 78,6 0,00 0,00
12-22-13 876 44,39 42,91 330,51 373,42 372,38 119,39 133,59 0,00 0 10,59 0,13
12-22-14 848 36,42 34,93 372,38 328,71 327,68 133,59 118,43 0,00 78,6 0,00 0,00
12-22-15 812 31,02 29,54 327,68 357,21 356,18 118,43 128,10 0,00 0 0,00 0,00
12-22-16 683 18,80 17,32 356,18 373,49 372,46 128,10 133,62 0,00 0 10,66 0,14
12-22-17 389 4,18 2,69 372,46 296,55 295,51 133,62 107,52 0,00 78,6 0,00 0,00
12-22-18 16 0,00 0,00 295,51 295,51 294,47 107,52 107,17 0,00 0 0,00 0,00
12-22-19 0 0,00 0,00 294,47 294,47 293,44 107,17 106,82 0,00 0 0,00 0,00
12-22-20 0 0,00 0,00 293,44 293,44 292,40 106,82 106,47 0,00 0 0,00 0,00
12-22-21 0 0,00 0,00 292,40 292,40 291,36 106,47 106,11 0,00 0 0,00 0,00
12-22-22 0 0,00 0,00 291,36 291,36 290,32 106,11 105,76 0,00 0 0,00 0,00
12-22-23 0 0,00 0,00 290,32 290,32 289,28 105,76 105,41 0,00 0 0,00 0,00
12-23-0 0 0,00 0,00 289,28 289,28 288,24 105,41 105,06 0,00 0 0,00 0,00
12-23-1 0 0,00 0,00 288,24 288,24 287,21 105,06 104,71 0,00 0 0,00 0,00
12-23-2 0 0,00 0,00 287,21 287,21 286,17 104,71 104,35 0,00 0 0,00 0,00
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12-23-3 0 0,00 0,00 286,17 286,17 285,13 104,35 104,00 0,00 0 0,00 0,00
12-23-4 0 0,00 0,00 285,13 285,13 284,09 104,00 103,65 0,00 0 0,00 0,00
12-23-5 0 0,00 0,00 284,09 284,09 283,05 103,65 103,30 0,00 0 0,00 0,00
12-23-6 0 0,00 0,00 283,05 283,05 282,02 103,30 102,94 0,00 0 0,00 0,00
12-23-7 0 0,00 0,00 282,02 282,02 280,98 102,94 102,59 0,00 0 0,00 0,00
12-23-8 1 0,00 0,00 280,98 280,98 279,94 102,59 102,24 0,00 0 0,00 0,00
12-23-9 528 8,49 7,00 279,94 286,94 285,90 102,24 104,26 0,00 0 0,00 0,00
12-23-10 761 25,71 24,22 285,90 310,12 309,09 104,26 112,13 0,00 0 0,00 0,00
12-23-11 880 41,51 40,02 309,09 349,11 348,07 112,13 125,35 0,00 0 0,00 0,00
12-23-12 932 50,10 48,62 348,07 396,69 395,65 125,35 141,48 0,00 0 33,86 0,43
12-23-13 942 47,83 46,34 395,65 363,39 362,35 141,48 130,19 0,00 78,6 0,56 0,01
12-23-14 931 40,06 38,57 362,35 322,33 321,29 130,19 116,26 0,00 78,6 0,00 0,00
12-23-15 892 34,19 32,71 321,29 354,00 352,96 116,26 127,00 0,00 0 0,00 0,00
12-23-16 786 21,81 20,32 352,96 373,28 372,25 127,00 133,55 0,00 0 10,45 0,13
12-23-17 533 5,99 4,51 372,25 298,15 297,12 133,55 108,07 0,00 78,6 0,00 0,00
12-23-18 38 0,00 0,00 297,12 297,12 296,08 108,07 107,71 0,00 0 0,00 0,00
12-23-19 0 0,00 0,00 296,08 296,08 295,04 107,71 107,36 0,00 0 0,00 0,00
12-23-20 0 0,00 0,00 295,04 295,04 294,00 107,36 107,01 0,00 0 0,00 0,00
12-23-21 0 0,00 0,00 294,00 294,00 292,96 107,01 106,66 0,00 0 0,00 0,00
12-23-22 0 0,00 0,00 292,96 292,96 291,93 106,66 106,31 0,00 0 0,00 0,00
12-23-23 0 0,00 0,00 291,93 291,93 290,89 106,31 105,95 0,00 0 0,00 0,00
12-24-0 0 0,00 0,00 290,89 290,89 289,85 105,95 105,60 0,00 0 0,00 0,00
12-24-1 0 0,00 0,00 289,85 289,85 288,81 105,60 105,25 0,00 0 0,00 0,00
12-24-2 0 0,00 0,00 288,81 288,81 287,77 105,25 104,90 0,00 0 0,00 0,00
12-24-3 0 0,00 0,00 287,77 287,77 286,74 104,90 104,55 0,00 0 0,00 0,00
12-24-4 0 0,00 0,00 286,74 286,74 285,70 104,55 104,19 0,00 0 0,00 0,00
12-24-5 0 0,00 0,00 285,70 285,70 284,66 104,19 103,84 0,00 0 0,00 0,00
12-24-6 0 0,00 0,00 284,66 284,66 283,62 103,84 103,49 0,00 0 0,00 0,00
12-24-7 0 0,00 0,00 283,62 283,62 282,58 103,49 103,14 0,00 0 0,00 0,00
12-24-8 1 0,00 0,00 282,58 282,58 281,55 103,14 102,79 0,00 0 0,00 0,00
12-24-9 462 7,30 5,81 281,55 287,36 286,32 102,79 104,41 0,00 0 0,00 0,00
12-24-10 747 25,14 23,66 286,32 309,98 308,94 104,41 112,08 0,00 0 0,00 0,00
12-24-11 856 40,31 38,82 308,94 347,76 346,72 112,08 124,89 0,00 0 0,00 0,00
12-24-12 896 48,17 46,69 346,72 393,41 392,37 124,89 140,37 0,00 0 30,58 0,39
12-24-13 915 46,51 45,02 392,37 358,80 357,76 140,37 128,63 0,00 78,6 0,00 0,00
12-24-14 910 39,19 37,70 357,76 395,46 394,42 128,63 141,07 0,00 0 32,63 0,42
12-24-15 876 33,65 32,16 394,42 347,98 346,95 141,07 124,97 0,00 78,6 0,00 0,00
12-24-16 778 21,70 20,22 346,95 367,16 366,13 124,97 131,47 0,00 0 4,33 0,06
12-24-17 547 6,26 4,77 366,13 292,30 291,26 131,47 106,08 0,00 78,6 0,00 0,00
12-24-18 40 0,00 0,00 291,26 291,26 290,22 106,08 105,73 0,00 0 0,00 0,00
12-24-19 0 0,00 0,00 290,22 290,22 289,19 105,73 105,38 0,00 0 0,00 0,00
12-24-20 0 0,00 0,00 289,19 289,19 288,15 105,38 105,02 0,00 0 0,00 0,00
12-24-21 0 0,00 0,00 288,15 288,15 287,11 105,02 104,67 0,00 0 0,00 0,00
12-24-22 0 0,00 0,00 287,11 287,11 286,07 104,67 104,32 0,00 0 0,00 0,00
12-24-23 0 0,00 0,00 286,07 286,07 285,03 104,32 103,97 0,00 0 0,00 0,00
12-25-0 0 0,00 0,00 285,03 285,03 284,00 103,97 103,62 0,00 0 0,00 0,00
12-25-1 0 0,00 0,00 284,00 284,00 282,96 103,62 103,26 0,00 0 0,00 0,00
12-25-2 0 0,00 0,00 282,96 282,96 281,92 103,26 102,91 0,00 0 0,00 0,00
12-25-3 0 0,00 0,00 281,92 281,92 280,88 102,91 102,56 0,00 0 0,00 0,00
12-25-4 0 0,00 0,00 280,88 280,88 279,84 102,56 102,21 0,00 0 0,00 0,00
12-25-5 0 0,00 0,00 279,84 279,84 278,81 102,21 101,86 0,00 0 0,00 0,00
12-25-6 0 0,00 0,00 278,81 278,81 277,77 101,86 101,50 0,00 0 0,00 0,00
12-25-7 0 0,00 0,00 277,77 277,77 276,73 101,50 101,15 0,00 0 0,00 0,00
12-25-8 0 0,00 0,00 276,73 276,73 275,69 101,15 100,80 0,00 0 0,00 0,00
12-25-9 49 0,33 0,00 275,69 275,69 274,65 100,80 100,45 0,00 0 0,00 0,00
12-25-10 265 8,58 7,09 274,65 281,75 280,71 100,45 102,50 0,00 0 0,00 0,00
12-25-11 177 7,94 6,45 280,71 287,16 286,12 102,50 104,34 0,00 0 0,00 0,00
12-25-12 131 6,63 5,15 286,12 291,27 290,23 104,34 105,73 0,00 0 0,00 0,00
12-25-13 195 9,54 8,06 290,23 298,29 297,25 105,73 108,11 0,00 0 0,00 0,00
12-25-14 125 4,97 3,48 297,25 300,73 299,69 108,11 108,94 0,00 0 0,00 0,00
12-25-15 66 2,09 0,60 299,69 300,30 299,26 108,94 108,79 0,00 0 0,00 0,00
12-25-16 9 0,00 0,00 299,26 299,26 298,22 108,79 108,44 0,00 0 0,00 0,00
12-25-17 4 0,00 0,00 298,22 298,22 297,18 108,44 108,09 0,00 0 0,00 0,00
12-25-18 0 0,00 0,00 297,18 297,18 296,15 108,09 107,74 0,00 0 0,00 0,00
12-25-19 0 0,00 0,00 296,15 296,15 295,11 107,74 107,38 0,00 0 0,00 0,00
12-25-20 0 0,00 0,00 295,11 295,11 294,07 107,38 107,03 0,00 0 0,00 0,00
12-25-21 0 0,00 0,00 294,07 294,07 293,03 107,03 106,68 0,00 0 0,00 0,00
12-25-22 0 0,00 0,00 293,03 293,03 291,99 106,68 106,33 0,00 0 0,00 0,00
12-25-23 0 0,00 0,00 291,99 291,99 290,96 106,33 105,98 0,00 0 0,00 0,00
12-26-0 0 0,00 0,00 290,96 290,96 289,92 105,98 105,62 0,00 0 0,00 0,00
12-26-1 0 0,00 0,00 289,92 289,92 288,88 105,62 105,27 0,00 0 0,00 0,00
12-26-2 0 0,00 0,00 288,88 288,88 287,84 105,27 104,92 0,00 0 0,00 0,00
12-26-3 0 0,00 0,00 287,84 287,84 286,80 104,92 104,57 0,00 0 0,00 0,00
12-26-4 0 0,00 0,00 286,80 286,80 285,77 104,57 104,22 0,00 0 0,00 0,00
12-26-5 0 0,00 0,00 285,77 285,77 284,73 104,22 103,86 0,00 0 0,00 0,00
12-26-6 0 0,00 0,00 284,73 284,73 283,69 103,86 103,51 0,00 0 0,00 0,00
12-26-7 0 0,00 0,00 283,69 283,69 282,65 103,51 103,16 0,00 0 0,00 0,00
12-26-8 0 0,00 0,00 282,65 282,65 281,61 103,16 102,81 0,00 0 0,00 0,00
12-26-9 374 5,73 4,24 281,61 285,85 284,82 102,81 103,89 0,00 0 0,00 0,00
12-26-10 645 21,52 20,04 284,82 304,86 303,82 103,89 110,34 0,00 0 0,00 0,00
12-26-11 521 24,30 22,81 303,82 326,63 325,59 110,34 117,72 0,00 0 0,00 0,00
12-26-12 4 0,00 0,00 325,59 325,59 324,56 117,72 117,37 0,00 0 0,00 0,00
12-26-13 3 0,00 0,00 324,56 324,56 323,52 117,37 117,02 0,00 0 0,00 0,00
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12-26-14 7 0,00 0,00 323,52 323,52 322,48 117,02 116,67 0,00 0 0,00 0,00
12-26-15 13 0,02 0,00 322,48 322,48 321,44 116,67 116,32 0,00 0 0,00 0,00
12-26-16 3 0,00 0,00 321,44 321,44 320,40 116,32 115,96 0,00 0 0,00 0,00
12-26-17 22 0,00 0,00 320,40 320,40 319,37 115,96 115,61 0,00 0 0,00 0,00
12-26-18 0 0,00 0,00 319,37 319,37 318,33 115,61 115,26 0,00 0 0,00 0,00
12-26-19 0 0,00 0,00 318,33 318,33 317,29 115,26 114,91 0,00 0 0,00 0,00
12-26-20 0 0,00 0,00 317,29 317,29 316,25 114,91 114,56 0,00 0 0,00 0,00
12-26-21 0 0,00 0,00 316,25 316,25 315,21 114,56 114,20 0,00 0 0,00 0,00
12-26-22 0 0,00 0,00 315,21 315,21 314,18 114,20 113,85 0,00 0 0,00 0,00
12-26-23 0 0,00 0,00 314,18 314,18 313,14 113,85 113,50 0,00 0 0,00 0,00
12-27-0 0 0,00 0,00 313,14 313,14 312,10 113,50 113,15 0,00 0 0,00 0,00
12-27-1 0 0,00 0,00 312,10 312,10 311,06 113,15 112,79 0,00 0 0,00 0,00
12-27-2 0 0,00 0,00 311,06 311,06 310,02 112,79 112,44 0,00 0 0,00 0,00
12-27-3 0 0,00 0,00 310,02 310,02 308,98 112,44 112,09 0,00 0 0,00 0,00
12-27-4 0 0,00 0,00 308,98 308,98 307,95 112,09 111,74 0,00 0 0,00 0,00
12-27-5 0 0,00 0,00 307,95 307,95 306,91 111,74 111,39 0,00 0 0,00 0,00
12-27-6 0 0,00 0,00 306,91 306,91 305,87 111,39 111,03 0,00 0 0,00 0,00
12-27-7 0 0,00 0,00 305,87 305,87 304,83 111,03 110,68 0,00 0 0,00 0,00
12-27-8 0 0,00 0,00 304,83 304,83 303,79 110,68 110,33 0,00 0 0,00 0,00
12-27-9 1 0,00 0,00 303,79 303,79 302,76 110,33 109,98 0,00 0 0,00 0,00
12-27-10 4 0,00 0,00 302,76 302,76 301,72 109,98 109,63 0,00 0 0,00 0,00
12-27-11 5 0,00 0,00 301,72 301,72 300,68 109,63 109,27 0,00 0 0,00 0,00
12-27-12 2 0,00 0,00 300,68 300,68 299,64 109,27 108,92 0,00 0 0,00 0,00
12-27-13 3 0,00 0,00 299,64 299,64 298,60 108,92 108,57 0,00 0 0,00 0,00
12-27-14 3 0,00 0,00 298,60 298,60 297,57 108,57 108,22 0,00 0 0,00 0,00
12-27-15 8 0,00 0,00 297,57 297,57 296,53 108,22 107,87 0,00 0 0,00 0,00
12-27-16 1 0,00 0,00 296,53 296,53 295,49 107,87 107,51 0,00 0 0,00 0,00
12-27-17 0 0,00 0,00 295,49 295,49 294,45 107,51 107,16 0,00 0 0,00 0,00
12-27-18 0 0,00 0,00 294,45 294,45 293,41 107,16 106,81 0,00 0 0,00 0,00
12-27-19 0 0,00 0,00 293,41 293,41 292,38 106,81 106,46 0,00 0 0,00 0,00
12-27-20 0 0,00 0,00 292,38 292,38 291,34 106,46 106,11 0,00 0 0,00 0,00
12-27-21 0 0,00 0,00 291,34 291,34 290,30 106,11 105,75 0,00 0 0,00 0,00
12-27-22 0 0,00 0,00 290,30 290,30 289,26 105,75 105,40 0,00 0 0,00 0,00
12-27-23 0 0,00 0,00 289,26 289,26 288,22 105,40 105,05 0,00 0 0,00 0,00
12-28-0 0 0,00 0,00 288,22 288,22 287,18 105,05 104,70 0,00 0 0,00 0,00
12-28-1 0 0,00 0,00 287,18 287,18 286,15 104,70 104,35 0,00 0 0,00 0,00
12-28-2 0 0,00 0,00 286,15 286,15 285,11 104,35 103,99 0,00 0 0,00 0,00
12-28-3 0 0,00 0,00 285,11 285,11 284,07 103,99 103,64 0,00 0 0,00 0,00
12-28-4 0 0,00 0,00 284,07 284,07 283,03 103,64 103,29 0,00 0 0,00 0,00
12-28-5 0 0,00 0,00 283,03 283,03 281,99 103,29 102,94 0,00 0 0,00 0,00
12-28-6 0 0,00 0,00 281,99 281,99 280,96 102,94 102,59 0,00 0 0,00 0,00
12-28-7 0 0,00 0,00 280,96 280,96 279,92 102,59 102,23 0,00 0 0,00 0,00
12-28-8 0 0,00 0,00 279,92 279,92 278,88 102,23 101,88 0,00 0 0,00 0,00
12-28-9 0 0,00 0,00 278,88 278,88 277,84 101,88 101,53 0,00 0 0,00 0,00
12-28-10 321 10,43 8,94 277,84 286,78 285,75 101,53 104,21 0,00 0 0,00 0,00
12-28-11 841 39,51 38,02 285,75 323,77 322,73 104,21 116,75 0,00 0 0,00 0,00
12-28-12 897 48,45 46,97 322,73 369,70 368,66 116,75 132,33 0,00 0 6,87 0,09
12-28-13 921 47,22 45,74 368,66 335,80 334,76 132,33 120,83 0,00 78,6 0,00 0,00
12-28-14 892 38,71 37,22 334,76 371,98 370,94 120,83 133,10 0,00 0 9,15 0,12
12-28-15 889 34,59 33,11 370,94 325,45 324,41 133,10 117,32 0,00 78,6 0,00 0,00
12-28-16 718 20,53 19,05 324,41 343,46 342,42 117,32 123,43 0,00 0 0,00 0,00
12-28-17 153 1,52 0,04 342,42 342,46 341,42 123,43 123,09 0,00 0 0,00 0,00
12-28-18 45 0,00 0,00 341,42 341,42 340,38 123,09 122,74 0,00 0 0,00 0,00
12-28-19 0 0,00 0,00 340,38 340,38 339,35 122,74 122,39 0,00 0 0,00 0,00
12-28-20 0 0,00 0,00 339,35 339,35 338,31 122,39 122,04 0,00 0 0,00 0,00
12-28-21 0 0,00 0,00 338,31 338,31 337,27 122,04 121,68 0,00 0 0,00 0,00
12-28-22 0 0,00 0,00 337,27 337,27 336,23 121,68 121,33 0,00 0 0,00 0,00
12-28-23 0 0,00 0,00 336,23 336,23 335,19 121,33 120,98 0,00 0 0,00 0,00
12-29-0 0 0,00 0,00 335,19 335,19 334,16 120,98 120,63 0,00 0 0,00 0,00
12-29-1 0 0,00 0,00 334,16 334,16 333,12 120,63 120,28 0,00 0 0,00 0,00
12-29-2 0 0,00 0,00 333,12 333,12 332,08 120,28 119,92 0,00 0 0,00 0,00
12-29-3 0 0,00 0,00 332,08 332,08 331,04 119,92 119,57 0,00 0 0,00 0,00
12-29-4 0 0,00 0,00 331,04 331,04 330,00 119,57 119,22 0,00 0 0,00 0,00
12-29-5 0 0,00 0,00 330,00 330,00 328,97 119,22 118,87 0,00 0 0,00 0,00
12-29-6 0 0,00 0,00 328,97 328,97 327,93 118,87 118,52 0,00 0 0,00 0,00
12-29-7 0 0,00 0,00 327,93 327,93 326,89 118,52 118,16 0,00 0 0,00 0,00
12-29-8 0 0,00 0,00 326,89 326,89 325,85 118,16 117,81 0,00 0 0,00 0,00
12-29-9 217 3,06 1,57 325,85 327,42 326,38 117,81 117,99 0,00 0 0,00 0,00
12-29-10 590 19,55 18,07 326,38 344,45 343,41 117,99 123,77 0,00 0 0,00 0,00
12-29-11 638 29,86 28,38 343,41 371,79 370,75 123,77 133,04 0,00 0 8,96 0,11
12-29-12 567 30,50 29,02 370,75 321,17 320,13 133,04 115,87 0,00 78,6 0,00 0,00
12-29-13 776 39,82 38,34 320,13 358,47 357,43 115,87 128,52 0,00 0 0,00 0,00
12-29-14 435 18,68 17,20 357,43 374,63 373,59 128,52 134,00 0,00 0 11,80 0,15
12-29-15 802 31,29 29,80 373,59 324,79 323,75 134,00 117,10 0,00 78,6 0,00 0,00
12-29-16 587 16,83 15,34 323,75 339,10 338,06 117,10 121,95 0,00 0 0,00 0,00
12-29-17 356 4,27 2,78 338,06 340,84 339,81 121,95 122,54 0,00 0 0,00 0,00
12-29-18 36 0,00 0,00 339,81 339,81 338,77 122,54 122,19 0,00 0 0,00 0,00
12-29-19 0 0,00 0,00 338,77 338,77 337,73 122,19 121,84 0,00 0 0,00 0,00
12-29-20 0 0,00 0,00 337,73 337,73 336,69 121,84 121,49 0,00 0 0,00 0,00
12-29-21 0 0,00 0,00 336,69 336,69 335,65 121,49 121,14 0,00 0 0,00 0,00
12-29-22 0 0,00 0,00 335,65 335,65 334,62 121,14 120,78 0,00 0 0,00 0,00
12-29-23 0 0,00 0,00 334,62 334,62 333,58 120,78 120,43 0,00 0 0,00 0,00
12-30-0 0 0,00 0,00 333,58 333,58 332,54 120,43 120,08 0,00 0 0,00 0,00
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12-30-1 0 0,00 0,00 332,54 332,54 331,50 120,08 119,73 0,00 0 0,00 0,00
12-30-2 0 0,00 0,00 331,50 331,50 330,46 119,73 119,38 0,00 0 0,00 0,00
12-30-3 0 0,00 0,00 330,46 330,46 329,42 119,38 119,02 0,00 0 0,00 0,00
12-30-4 0 0,00 0,00 329,42 329,42 328,39 119,02 118,67 0,00 0 0,00 0,00
12-30-5 0 0,00 0,00 328,39 328,39 327,35 118,67 118,32 0,00 0 0,00 0,00
12-30-6 0 0,00 0,00 327,35 327,35 326,31 118,32 117,97 0,00 0 0,00 0,00
12-30-7 0 0,00 0,00 326,31 326,31 325,27 117,97 117,61 0,00 0 0,00 0,00
12-30-8 0 0,00 0,00 325,27 325,27 324,23 117,61 117,26 0,00 0 0,00 0,00
12-30-9 314 4,62 3,14 324,23 327,37 326,33 117,26 117,97 0,00 0 0,00 0,00
12-30-10 646 21,43 19,95 326,33 346,28 345,24 117,97 124,39 0,00 0 0,00 0,00
12-30-11 774 36,35 34,87 345,24 380,11 379,08 124,39 135,86 0,00 0 17,28 0,22
12-30-12 839 45,47 43,98 379,08 344,46 343,42 135,86 123,77 0,00 78,6 0,00 0,00
12-30-13 777 40,00 38,52 343,42 381,94 380,90 123,77 136,48 0,00 0 19,11 0,24
12-30-14 580 25,15 23,67 380,90 325,97 324,93 136,48 117,50 0,00 78,6 0,00 0,00
12-30-15 809 31,70 30,22 324,93 355,15 354,11 117,50 127,40 0,00 0 0,00 0,00
12-30-16 707 20,54 19,05 354,11 373,16 372,12 127,40 133,50 0,00 0 10,33 0,13
12-30-17 411 5,10 3,62 372,12 297,14 296,10 133,50 107,72 0,00 78,6 0,00 0,00
12-30-18 29 0,00 0,00 296,10 296,10 295,06 107,72 107,37 0,00 0 0,00 0,00
12-30-19 0 0,00 0,00 295,06 295,06 294,02 107,37 107,02 0,00 0 0,00 0,00
12-30-20 0 0,00 0,00 294,02 294,02 292,99 107,02 106,66 0,00 0 0,00 0,00
12-30-21 0 0,00 0,00 292,99 292,99 291,95 106,66 106,31 0,00 0 0,00 0,00
12-30-22 0 0,00 0,00 291,95 291,95 290,91 106,31 105,96 0,00 0 0,00 0,00
12-30-23 0 0,00 0,00 290,91 290,91 289,87 105,96 105,61 0,00 0 0,00 0,00
12-31-0 0 0,00 0,00 289,87 289,87 288,83 105,61 105,26 0,00 0 0,00 0,00
12-31-1 0 0,00 0,00 288,83 288,83 287,80 105,26 104,90 0,00 0 0,00 0,00
12-31-2 0 0,00 0,00 287,80 287,80 286,76 104,90 104,55 0,00 0 0,00 0,00
12-31-3 0 0,00 0,00 286,76 286,76 285,72 104,55 104,20 0,00 0 0,00 0,00
12-31-4 0 0,00 0,00 285,72 285,72 284,68 104,20 103,85 0,00 0 0,00 0,00
12-31-5 0 0,00 0,00 284,68 284,68 283,64 103,85 103,50 0,00 0 0,00 0,00
12-31-6 0 0,00 0,00 283,64 283,64 282,60 103,50 103,14 0,00 0 0,00 0,00
12-31-7 0 0,00 0,00 282,60 282,60 281,57 103,14 102,79 0,00 0 0,00 0,00
12-31-8 0 0,00 0,00 281,57 281,57 280,53 102,79 102,44 0,00 0 0,00 0,00
12-31-9 320 4,70 3,22 280,53 283,74 282,71 102,44 103,18 0,00 0 0,00 0,00
12-31-10 654 21,70 20,21 282,71 302,92 301,88 103,18 109,68 0,00 0 0,00 0,00
12-31-11 777 36,53 35,05 301,88 336,93 335,89 109,68 121,22 0,00 0 0,00 0,00
12-31-12 811 44,04 42,56 335,89 378,45 377,41 121,22 135,30 0,00 0 15,62 0,20
12-31-13 774 39,98 38,50 377,41 337,30 336,27 135,30 121,34 0,00 78,6 0,00 0,00
12-31-14 804 35,18 33,70 336,27 369,96 368,92 121,34 132,42 0,00 0 7,13 0,09
12-31-15 615 24,10 22,62 368,92 312,94 311,90 132,42 113,08 0,00 78,6 0,00 0,00
12-31-16 392 11,26 9,78 311,90 321,68 320,64 113,08 116,04 0,00 0 0,00 0,00
12-31-17 120 1,17 0,00 320,64 320,64 319,60 116,04 115,69 0,00 0 0,00 0,00
12-31-18 1 0,00 0,00 319,60 319,60 318,57 115,69 115,34 0,00 0 0,00 0,00
12-31-19 0 0,00 0,00 318,57 318,57 317,53 115,34 114,99 0,00 0 0,00 0,00
12-31-20 0 0,00 0,00 317,53 317,53 316,49 114,99 114,64 0,00 0 0,00 0,00
12-31-21 0 0,00 0,00 316,49 316,49 315,45 114,64 114,28 0,00 0 0,00 0,00
12-31-22 0 0,00 0,00 315,45 315,45 314,41 114,28 113,93 0,00 0 0,00 0,00
12-31-23 0 0,00 0,00 314,41 314,41 313,38 113,93 113,58 0,00 0 0,00 0,00
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ANEXO B: PRESUPUESTO 
A continuación, se detallan algunos cálculos no desarrollados en la memoria para calcular el presupuesto: 
 Calculo del consumo eléctrico  
Para el cálculo del coste de consumo de electricidad del apartado OPEX se ha tomado como referencia las 
siguientes potencias eléctricas. 
 
Tabla B.1. Potencia eléctrica de cada equipo 
       Potencia eléctrica (KW) 
Energía  
kwh /año 
Bomba campo solar  (Circuito primario) 
  
2,2 6441,6 
Bomba a secadero (Circuito secundario) 
  
2,2 6441,6 
Cinta transportadora  10m 
  
2,2 6441,6 
Cinta transportadora  10m 
  
2,2 6441,6 












Caldera gas natural 
  
0,86 2518,08 
Caldera de biomasa   0,86 25418,08 
 
La energía consumida se ha calculado para 2928 horas al año. Así, el coste de la potencia contratada se ha 
calculado sumando la potencia de los equipos que componen cada presupuesto, para un valor de 40€/kW, y la 
energía consumida,  sumando la energía consumida de los equipos que componen  cada presupuesto, para un 
valor de 0,018762 €/kWh, datos tomados de referencia de IDAE (Instituto para la diversificación y Ahorro de 
la Energía) [40]. 
 
 Calculo del consumo de combustible para el presupuesto 2 (combustible biomasa) 
Para abastecer una potencia de 78,57kW, la energía consumida para 2928 horas (horas de funcionamiento en 
un año) será de 230039,07 KWh/año. Para un rendimiento de la caldera de 0,9, el consumo energético será de 
255598,96 kWh/año.  





                   (B.1.) 
Siendo:  
- Qcomb: Cantidad de combustible necesario a despejar 
- CE: Consumo energético en KWh, valor de 255598,96 KWh. 
- PCI: Poder calorífico inferior en KWh/Kg, valor de 5 KWh/kg. 
Por lo tanto, despejando en la ecuación A.1., la cantidad de calor necesario será de 51119,79 kg/año. 
 





Como combustible se ha elegido Pellets de madera A1 a granel, que es madera de origen forestal y residuos de 
madera sin tratar químicamente. Para este combustible el precio es de 0,04 €/KWh [40], por lo tanto, para 
255598,96 KWh/año, el precio anual será de 10.223,96 €. 
 
 Calculo del consumo de combustible para el presupuesto 3 (Combustible gas natural) 
Para abastecer una potencia de 78,57kW, la energía consumida para 2928 horas (horas de funcionamiento en 
un año) será de 230039,07 KWh/año. Para un rendimiento de la caldera de 0,92, el consumo energético será de 
250042,46 kWh/año.  
La cantidad de combustible necesario será calculada sustituyendo en la ecuación A.1. Para un CE de 250042, 
459 kWh y un PCI de 12,77 KWh/kg, la cantidad de combustible en un año será de 19580,46 kg. 
Para el gas natural como combustible, el precio es de 0,068 €/KWh [40], por lo tanto, para 250042,459 
KWh/año, el precio anual será de 17.002,89 €. 
 
 Calculo del consumo de combustible para el presupuesto 4 (Combustible gas natural) 
La cantidad de combustible para el presupuesto 4 se ha calculado igual que para el presupuesto 1, pero aquí 
solo se ha tenido en cuenta las horas que el campo solar fresnel no puede abastecer, es decir 1224 horas. Por lo 
tanto, los resultados obtenidos para 1224 horas han sido de una cantidad de combustible de 21369,75 kg al año 
y un precio de 4.273,95 € anuales. 
